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POR L A G U A R D I A R U R A L 
UE M U E R T O E L B A N D I D O 
SAYU. E N ' G U A N T A N A M O 
cr HALLABA CENANDO JUNTO 
rnNSU PADRASTRO Y CON OTRO 
BANDOLERO QUE LOGRO HUIR 
HOMENAJE E Í T C U I N E S A L O S 
SrES P O R T E L A Y C U L M E L L 
cM C A M A G U E y I e REUNIO LA 
ASAMBLEA PROVINCIAL L I B E R A L 
'¿I COMO LA DE LOS P O P U L A R E S 
RTIAÑTANAMO, agosto 24 
i?i «a-gento Piloto de esta capi-
/ ñpl Eiército que manda el puu-
^ L o Capitán José L . Espino, con 
í011 soWados nombrados Angel Sán 
V V v Pedro Daudino localizo ano-
í f a l bandolero, Sayu, dándole muer-, 
, balazos, mientras cenaba en, 
^ terrenos de matadero, límite;. 
°r de la Ciudad, situado en las 
^reenes del río Guaso 
B í f jefe del ejército Capitán Es -
• o tuvo una confidencia segura 
Taue Sayu y su compañero Jimé-
¡L asaltarían el establecimiento co-
!,prcial del español Mersindo Alva-, 
P7 y confió al sargento Piloto la, 
misión de capturar al que desde ha-| 
ce cerca de un año estaba fuera de, 
la,Eiy sargento y sus soldados se 
aoostaron en lo que se llama pri-| 
mera casilla de este ferrocarril de; 
Guantánamo, en la entrada de la 
Ciudad, sabiendo, al parecer, que a 
los perseguidos había quien los §n-j 
cubría, llevándo'les comida y útS-j 
18S. " I 
Á eso de las ocho de la noche, 
caza de manera trágica sorprendien-| 
do el rastro y persiguiéndolo hasta 
' que lograron acechar ya 'de frente j 
al grupo de los tres hombres, co-. 
miendo, sobre los que dispararon! 
cargas cerradas de fusil. 
Sayu fué atravesado a balazos 
abriéndole un plomo la cabeza, de-1 
íramándose los sesos que quedaron, 
regados por el suelo, logrando huir i 
su compañero Jiménez hombre ave-
zado y valiente y siendo capturado! 
también el padrasto de Sayu que pa-! 
rece compartía con ellos sus haza-! 
¿as. 
Estos hombres fuera de la Ley,) 
fueron los qué en el pasado mes de ¡ 
marzo exigieron seis rail pesos ai! 
cafetalista Derivet, después de se-i 
cuestrarlo; pa te de cuya cantidad j 
le fué entregada para que lo deja-i 
ran en libertad. 
El señor Derivet. temeroso de ser i 
eeousstrado de nuevo, se refugió en-
Gaantánamo, donde ha estado vi-! 
viendo hasta ahorü separado de su ' 
im hH. 
T i zozobra y alarma en que osta-i 
ha los campesinos de este llano tu-i 
vieron ayer con esta muerte una se-; 
mifinal, pues sólo queda Jiménez! 
fuera de la ley creyéndose que abau-
( donará esta comarca o lo captura-' 
rán 
El cuerpo del desgraciado Sayu! 
fué pasado y exhibido por las calles! 
de Guantánamc, siendo tendido lue-i 
go frente al Cuartel de la Guardia1 
Rural, pe: donde desfiló todo el 
Weblo para contemplarlo. 
E S P E C I A J J . 
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L L E G A R A A L A H A B A N A L A N A V E 
E M B A J A D O R A , Y E I L L E X P O N E N ! 
A R T E Y D E L A I N D U S T R I A I T A L I A N O S 
E L P U B L I C O H A B A N E R O P O D R A A D M I R A R D E N T R O D E P O C O S DIAS E N L A E X P O S I C I O N 
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Comendador Alessandi'o Mondolfl, Di-
rector General de la Exposición. 
Dentro de pocos días llegará a 
nuestro puerto la nave "Italia" po-
deroso trasatlántico que ha sido 
transformólo por lia genialidad ita-
liana en una exposición flotante del 
arte y de la industria de la gran 
madre latina. 
Italia, apenas repuesta de Ms gra-
ves heridas de la guerra, ha querido 
dar a las naciones hermanas de 
América pruebas de su inquebran-
table voluntad ide mantenerse en el 
puesto que le corresponde entre las 
grandes potencias y la nave que 
pronto saludará nuestras costas con 
su bandera gloriosa es. digno expo-
nente del esfuerzo cultural e indus-
H O Y C E L E B R A E L U R U G U A Y 
L A F I E S T A N A C I O N A L D E L 
A N I V E R S A R I Q D E S U 
I N D E P E N D E N C I A 
L a República del Uruguay ce-
lebra hoy la fiesta nacional del 
aniversario de su independencia. 
Reiteianios nuestro coi-dial 
saludo a este pueblo hermano 
tan merecedor, por su labor pro-
gresiva y rápido desenvolvi-
miento, a las simpatías de Cuba. 
Mañana publicaremos el 
anunciado artículo de nuestro 
compañero el doclor Raíael An-
gulo, en que se hace referen-
cia al Presidente de la citada 
República, Acompañará al ar-
tículo el retrato de dicho Tefe 
t.e iTífado 
Cario N. Cfrenet, Comandante de la 
Nave Itaüa, 
acero forjados en las grandes fá-
bricas dw Turín y de Milán. 
A bordo de la nave "Italia" en-
contrarán nuestras damas y nuestros 
artistas campo amplísimo de rego-
cijo intelectual y nuestros hombres 
A S E G U R A S E Q U E S E R A 
N O M B R A D O J E F E D E L O S 
L I B E R A L E S E L D R . Z A Y A S 
S E G U N E L R E F E R I D O A R T I C U L O , ESPAÑA C O N S E R V A R A S O L O 
UNA POSICION E N T R E M E L I L L A Y T E T U A N , NO I N T E N T A N D O 
P E N E T R A R E N E L P A I S P O R L O MENOS £ N DOS O T R E S AÑOS 
S e S e ñ a l a T a m b i é n q u e de R e a l i z a r s e E s t o Q u e d a r í a l a 
Z o n a F r a n c e s a A m e n a z a d a p o r E n e m i g o s P e r t u r b a d o r e s 
E S C R E E N C I A G E N E R A L QUE 
S E R A E L J E f E D E L PARTIDO 
A L C E S A R COMO P R E S I D E N T E 
UNA COMISION D E P O P U L A R E S 
E N L A ZONA O C C I D E N T A L R E A L I Z O E L E N E M I G O UNA 
O F E N S I V A V I O L E N T I S I M A C O N T R A E L F L A N C O D E R E C H O 
E M P L E A N D O G R A N A D A S D E MANO, P E R O F U E R E C H A Z A D O 
E l Honorable Gioranni G-iuratti, Emba-
jador Extraordinario. 
trial realizado en estos últimos años 
por la heredera de Roma. , 
E n sus amplios salones, artística-
mente adornados, po, Irá nuestro p ú - | Mañana pubiicaremos un amplio 
blico admirar ejemplares magníficos ' estudio sobr^ los /distintos departa-1 
de todas las actividades industriales mentos de esa exposición flotante una nutrida comisión del Ejecu-
italianas, desde los productos de los Q ê con atrevida y genial iniciativa tiVO ¿e ia Asamblea Nacional del 
PARIS, agosto 24. 
L periódico " he Matln" publicará mañana un artículo tratando de 
la supuesta decisión de España de abandonar por entero la re-
gión dei Rif i en Marruecos, sosteniendo solamente una posición 
entre MeliHa y Tetuán, y no intentando penetrar en el interior ded país 
por lo menos en, dos o tres años. 
E l periódico dice que este anuncio í'aé hecho por el General Primo 
de Rivera, presidente del Invectorio Militar, al General Dechambrun, 
•comandante francés, hace algunos días, en E l Ksar. E l artículo señala 
V I S I T O A Y E R A L . D R . Z A Y A S ' l3U'e la acción de España dejará la zona francesa de Marruecos con ve-
cinos perturbadores. 
de negocios elementos para eetre- F U E R O N A D A R L E CUENTA D E L 
char ventajosas relaciones comercia-, ACUERDO TOMADO D E H A C E R 
les- ¡UN PACTO CON L O S L I B E R A L E S 
pequeños telores de Venecia y Um- I Italia envía a la América de Colón. 1 partido Popular, visitó ayer por la (Véase en la página dieciséis el . mañana al señor Presidente de _ 
bna, donde sé tejen tapices de fac-j itinerario de ia nave por la América i República para darle cuenta del 
tura exgyuisita hasta los colosos de ' latina). 
HOMENAJE EN GUIÑES A LOS 
DOCTORES P O R T E L A Y C U L M E L L 
GUIÑES, agosto 24 
• DIARIO.—Habana. 
Ha constituido un verdadero triun-
™ Para sus organizadores el banque-
MJ nomeuaje otrecido en los salones 
w ^asino EsPañol de esta Villa a 
o doctores Carlos Pórtela y José 
m ^ l l ' Secretario y Subsecretarios 
emeníV0S ae la Hacienda, por los 
£ a 0S,más s i ^ í i c a t i v o S de la 
«anca, y el comercio de aquí. 
m i l i de. d0Scieiltas personas toma-
do 0 * la mesa habiendo usa-
ra nfL P ^ r a a los postres, pa-
ofrecerles el homenaje a los fes-
t* de i nf&0r f a l t a r a . Presiden-
Pués h*KÍ'ám*ra á e Comercio. Des-
S n í ^ 0 ]el f ^ r Pablo Montes 
Pusiera° 0? homenajeados inter-
u Toa\TaSUS afluencias con el Eje-
w,C1011a1' para ^ el Go-C o Geminase las obras del acue-
tal ni^ Plre, la,s carreteras que 
En Ifa'.estado se hallan. 
^nunc arinSCUrS0 de ^ntes tac ión 
f o m S POr11el doctor Pórtela, 
de, ae Güilles' «oli-
ga úsdt0aCst0vr Z ^ .^e satisfa-
^ ^ v a : c i L n i t a S e s p e t i c i o " 
^ r Í l A d e ^ ' £ ^ o v i n o , a l 
^ CAMAGÜE Y S E R E U -
NIO 
J a g ü e y , agosto 2^ 
^ DIARIO, Habana. 
fc^ovlLíf^0,611 ésta la Asa^-
lÍe^o p del Partido Liberal, 
Zayas Bazal da Por el Comamlante 
rlos los S / actuando de secreta-
b a v AbP T Manuel Tomé Va-
i * e t t - á \ Chapelli y ^ n ob-
^ d e u c i a S l compromisarios 
^ores - B e r ^ h f n o- llominados los 
Í ^ I U Pére2 PZ .1?ARRIDO' Amado 
fanuei pn,^ \ T Ulllermo Arróbela, 
12 Padrazo pñOntalV0' J o r ^ Jús-
119 Varona 0 Pelesrín' Gabriel 
?n' 1̂ c?b?inC0U.rt' Salvador Bai-
^a^ero da' ^icüoriano Pérez 
t 2 ' ¿ é i p l bnend0e F e r ^ -
^ m i o Kar.n.- u^ar0na Agüero, 
Oruz A,0 BarCe10- ^plentes: 
*?' ^lavo deAparez Aurelio Pedro-
eSa nez a r \ í 0 r a d 0 ' Antonio 
KrODietari0 T Mlembro Político 
"fi^te: V ' p ^ ^ ^ de la Torre. 
>. llla vez i 1Flllberto Díaz. 
> se ac0ri:iíZadas la« Postulacio-
CandidatnX?" Para nominar el 
•LCou el 1° a Seuador de acuer-
L*689 Que sa PoPular-Liberal. 
ang0 ^ señSoerra PosV,lado P - a ese Caliao_ benor Angel Martínez Ba:-
L 8 ^^dietista. se han ^un.do 
M i 
IíA COLUMNA D E L A U S E B A T E CON F U E R T E Y NUMEROSO 
E N E M I G O 
MADRID, agosto 24. 
E n la Oficina Me Informaciones de la Presidencia se facilitó en 
Ja madrugada de hoy la siguiente nota oficial referente a las operacio-
nes en la zona esipañola de Marruecos: 
"Las noticias recibidas de Marruecos, referentes a la zona oriental, 
no acusan novedad; pero en la zona occidental la columna que opera en 
Lau eigue encontrando fuerte y numeroso enemigo en las abruptas cos-
tas que encajonan el río Lau, siendo batido con lentitud, por imponerlo 
así las condiciones del terreno. 
"Las cábilas de la zona ocupada mantienen fidelidad, sin verse li-
bres de las pequeñas incursiones de partidas separadas de los núcleos 
acuerdo adoptado la noche anterior, 
en el sentido de hacer un paeto con 
el Partido Liberal 
E l doctor Zayas ratificó una vez! rebeldes que atacan los ser»icios de conducción de víveres, obligando a 
más sus propósitos de velar celosa-] reforzar su protección. 
mente por la pureza del sufragio en| " E l alto mando y los sabordinados no omiten ninguna medida de 
los próximos comicios, se refirió de-, precaución para atender a este enojosa situación creada por los rebel-
talladamente a las causas por las; y las tropas se baten y hacen los servicios con el mejor espíritu, 
cuales estimó que no debía ir como I "Las .bajas no guardan i elación con la rudeza de los combates y 
candidato a esa lucha, y ofreció coo-| ia dificultad con que se libran." 
perar dentro de lo que permitan losi " E l Directorio Militar en la actúa-1 
medios legales — a l triunfo de l a ^ j ^ d no e6tá adoptando rpedida ál-I LOS R E B E L D E S R E A L I Z A R O N 
coalición liberal-popular. iguna pal.a el envi0 de refuerzos, pe 
Dos populares solicitaron que, en ro los tietle preparados para cual-
caso de haber algún_ cambio en el; u.era eventualidad. Las tropas com 
gabinete, fueran designados miem-j é den el momento actual 
bros del nuevo Consejo de Secreta-
rios los señores Ibrahím Urquiaga 
y Nemesio del Busto. 
E n Palacio se aseguraba ayer que 
el doctor Zayas será nombrado Je-
fe del Partido Liberal al terminar su 
período presidencial. 
UNA O F E N S I V A VIOLENTISIMA 
CONTRA E L F L A N C O D E R E C H O 
MADRID, agosto 24. . 
E l parte oficial facilitado hoy en 
XA NAVE "ITALIA" EN E L PUERTO B E BUENOS AIRES 
L A 
e n u m 
£1 discurso de Mussolim el d ía 
7 del corriente declarando su 
dec i s ión de seguir en el poder 
D E L P R O B L E M A D E E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
C O M P R O M I S O C O N T R A I D O P O R E L G R A L . P R I M O D E R I V E R A 
E N S A N T I A G O D E G A L I C I A D E NO I N T E N T A R NINGUN O T R O 
P R O B L E M A H A S T A T E R M I N A R E L D E M A R R U E C O S . — L A 
E N T R E V I S T A F R A N C O - E S P A Ñ O L A D E A L C A Z A R Q U I V I R 
no cabe otra conducta que reforzar1 o1. Ministerio de la Guerra dice: 
y atender al Ejército que se halla I " E n la zona oriental fué realiza-
en Africa en forma que no ofrezca Ico hoy un reconocimiento del fren-
duda su triunfo. ¡te por la escuadrilla de se/yiejo, sin 
Con él objeto de recibir instruc-¡ observarse concentraciones rebel-
ciones a fin de reforzar las guar-jdes". 
nlciones y cubrir bajas en los efec- j E l cañonero "Laya" cañoneó ayer 
K V F R A f T I I R O F í r R A N F n ; t ' v o s miI'tares' ^au sido Hamados i un poblado" situado cerca de Nuevo 
1 U ü v 1 U U U JuL v r v H l l E v / a incorporarse los reclutas acogidos i Marruecos, siendo contestado por Iks 
ITM r M D f F A T i f i D A M P A H I A 1 ^ capítulo X X de la vigente ley deibaterías rebeldes. Al litgar e.l cr 
l l r í LÍVIi L t A Ü U D A n L A K l ü ! ^dutamiento. ' cero Cataluña cesó eu fuego el cá-
• ñonero "Laya", acallando el "Cata-
D A R R D W S E D I S P O N E A luña" los disparos que hacía el ene-
T E R M I N A R S U I N F O R M E A miSgnde1sadeZ0I„ac°^(¡ent¡11 el enpM,. 
F A V O R D E L E O P O L D Y L O E B realizó una acción ofensiva vio-
] lentísima contra el flanco derecho, 
OHICAGO, agosto 24. ¡empleando granadas de mano, pero 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
F U E R O N C R E A D A S L A S B E C A S 
PARA J O V E N E S D E A R T E M I S A 
y Santiago de Cuba agosto 24. 
DIARIO, Habana. 
Esta madrugada apareció muerto 
en el Banco Canadá Hug Low Smal', 
empleado del mismo. Supónese que 
se había embriagado y al tratar de 
subir las escaleras del edificio se ca-
yó, fracturáqclose el cráneo. 
Cuervo. 
E J J S E P E L I O D E L A SRA. F E R -
NANDEZ D E T E J E I R O 
E L ASESINATO D E L DIPUTADO 
SOCIALISTA MATTEOTTI 
en la página trece 
Pocas vces se había hallado un I 
Presidente del Consejo de Ministros 
frente a una situación tan compli-: 
cada como la que se ofreció a Mus-j 
solini en ese día 7 o mejor dichoj 
desde el d a 10 de Junio en que fué: 
asesinado Matteot/sti; porque el Pre-j 
sidente tomó la preocupación muy, 
profunda y natural, por aparecer! 
complicados en el crimen algunos; 
fascistas que tenían puestos de re-j 
lativa importancia en el Gobernó , ' 
como la "Oposición" de la Cámara de, 
Diputados no quiso volver a ella se-, 
gún acuerdó verificado del 7 de Ju-1 
nio último, tuvo Mussol ni que pasar 
por la amargura de ver la actitud 
de esa Oposición que se sumaba a, 
la pena que le embargaba el ánimo 
porque algunos fascistas estaban, 
complicados en tan elevoso crimen. 
Por eso se le veía al Honorable 
Mussolini preocupado al luchar con 
la advers'dad. , 
' • i 
(Pero el Presidente del Consejo'de 
Ministros de Italia tomó la decisión | 
que le aconsejaba el bien de su Pa-i 
tria y la jefatura del Partido quej 
le trajo el triunfo y el Poder. 
Y así ante la manifestac ón de susj 
amigos que se congregaron ese día' 
7 del mes corriente frente al Pala-j 
ció Ch gi de Roma, donde tiene su, 
oficina Mussolini, pudo decirles en[ 
el primer discurso ante las muche-| 
dumbreb después del asesinato de! 
Matteotti estas palabras eco de su! 
convicción más profunda: "Yo per-¡ 
maneceré en mi puesto; a ello es-j 
toy obligado, no por mi capricho o i 
por ansia del Poder, sino por mi con-j 
vicción religiosa del deber". 
Cincuenta mil personas estabaní 
allí reunidas y sus aplausos atrona-| 
dores demostraron una vez más la¡ 
adhesión que la multitud siente por; 
Mussolini; al mismo tiempo que res-i 
peto, porque los 50.000 partidariosj 
Después de hacer la ofrenda de 
su vida el Presidente del Directorio 
el dia 2 5 de Julio al Apóstol San-
tiago, pronunció un d scurso en la 
reunión celebrada en la Plaza del 
Hospital de esa bella ciudad de San-
tiago de Galicia y dijo que acababa 
de regresar de Africa e hizo grandes 
elogios del espíritu de abnegación y 
heroísmo de los soldados, que dan su 
sangre generosamente / pór 'España . 
Al l í—di jo— hallé la sorpresa 
del caciquismo, personificado, en el 
caid. Pero, un caciquismo menos 
omiso que el de nuestra vieja polí-
tica rural". 
Anunció que actualmente tiene en 
Guantánamo, agosto 24. 
DIARIO, Habana. 
Hoy ha recibido cristiana sepul-
tura el cadáver de la desventurada 
señora Ricarda Fernández de Tejei-
ro, fallecida en New York, después 
de una dificilísima operación. 
41 triste acto concurrieron nume-
rosos amigos, testimoniando así el 
afecto de que gozan sus familiares 
v en particular, su atribulado viudo 
la tierra ingrata de la paz. Fuera ^ geñor Manuel Tejeiro. 
A poco, sobre toda la zona re-
belde, Aan sembrando de metralla 
de la zona del planeo, teniendo por 
única perspectiva lanzarse al mar 
antes que caer en poder de los re-
beldes en caso de avería, una hora 
J . Alvarez, Corresponsal. 
DOS B E C A S -PARA JOVEM£S DUi 
ARTMTSA 
y otra, esos valientes aviadores I ARTEMISA, agosto 24. 
cumplen su oscura labor. Y van y DIARIO Habana, 
vienen constantemnte a la base, paral doctor René Lufriú, Director 
repostarse y continuar el violento lde la Academia Habana, ha creado 
bombardeo. ¡en el instituto que dirige, dos becas 
E l 21 de Julio ha sido misión | nombradas Serafín. Alonso e Inés 
piadosa. Las mortíferas bombas Alonso. 
quedaron en el aeródromo, y fué I una de las beces está destinada 
preciosa carga de flores la que lle-lpara el hijo de alguna viu*a y la 
varón los abnegados caballeros del otra para el de algún obrero. L a 
preparación otros proyectos no me-'aire, para arrojarla sobre los des- primera para cursar el bachillerato 
nos importantes; pero no acometerá 
empresa alguna sin resolver antes la 
cuestión de Marruecos, que ata y di-
ficulta toda otra actividad nacional. 
E n cuanto a Africa, el Directorio 
aspira a reducir los gastos y a re 
pojos de la posición deshecha. iy la segunda para la carrera de co 
Annual ha podido ser de Espa- mercio. 
ña en mil ocasiones, como han po- Dentro de breves días se celebra-
dido serlo Igueriben y Sidi Dris. rán los ejercicios correspondientes 
Entre todos los nombres representa- para demostrar la capacidad inte-
tivos dél desastre, Annual sobresa- lectual de los aspirantes a disfru-
Í ¡ itüación" para • evitar ¡ le como una columna alegórica queitar de la beca 
posibles emboscadas, que son otras compendiase todas aquellas tristes Reunida la Cámara de Comercio 
tantas sangrías para el presupuesto J jornadas de julio, cuyo recuerdo va acordó aumentar el numero de los 
Y es indudable que Primo de R i - ! borrando el tiempo artificiosamen- obreros qua actualmente trabajan 
.Clarence S. Darrow, principal fué rechazado, manteniéndose nues-
abogado de la defensa de Nathan tras tropas en sus posiciones". 
Leopold, J r . , y Richard A. Loeb,| " L a columna de Xauen saVó para 
hacía preparativos esta noche para [ proteger el convoy a Tafersit y co-
terminar su informe ante el tribu-j]ocar una posición en el espolón de 
nal, del \cual solicita que libre n - lxa lan" . 
sus jóvenes ciientes ^e la horca, 
sentencia ésta solicitada por el fis-
cal del Estado como castigo por el 
asesinato de Robert Franks . 
Mientras tanto en sus -celdas de 
la cárcel del Condado. Loeb / Leo-
pold trataban de la actiud mental 
que deben adoptar en el caso de ocuPar las alturas sobre Gelman. E l 
que la sentencia sea de muerte.. convoy n e 8 ó ? regresó sin novedad, 
Leopold declaró que miraría la muer realizandose en perfecto orden la 
" L a columna de Dar-Kobba hizo 
también una salida dirigiéndose a 
Garofa; la columna de Tafersit se 
dirigió a Luta-Kala . Una compañía 
de regulares de Xauen con una har-
t a partió para Tisi-Nelar a fin de 
te como había mirado la vida, "sin 
prejuicio y sin el falso confort de 
un sostén religioso". Doeb, por otra, 
parte, vacilaba y prefería "olvidar 
evacuación de ijeridos y enfermos". 
" L a artillería destruyó la casa de 
ÍSen-Haid en el poblado de Tafersit, 
emprendiendo la retirada a las tres 
la horca y hablar sobre algo más ¡y trienta minutos, srendo ligeramen 
agradable", 
A Y E R F A L L E C I O UN M E N O R 
A R R O L L A D O P O R U N A U T O 
Em el Segundo Centro de Socorro 
asistió el doctor Armas anoche al 
menor Buenaventura Elósegui Díaz, 
de la Habana, de 6 años de edad y 
vecino de Malo ja, 179, que presen-
taba múltiples contusiones y desga-
rraduras diseminadas por el cuerpo, 
fenámenoe de conmoción cerebral y 
sichock traumático. 
te hostilizada, 
"Ayer fueron abastecidas las posi-
ciones de la zona de Larache, Rof-
Budir, Tahar y Berda, llevándose 
materiales a la fortificación de Gar-
cía Acero, sin novedad." 
"Hoy fué atacado el fortín del 
puente que constituye una avanza-
dilla de la posición de Koda, en la 
zona de Larache, ^ al mismo tiempo 
que una aguada en la posición de 
Uramut. L a protección a la aguada 
se retiró ordenadamente, poco des-
pués; cuando intentaba pasar el rio 
Mehacon, en dirección a Hiai, un 
vera pensaba así; al recordar que 
ya habían transcurrido tres años 
desde los terribles asesinatos de es-
pañoles de Julio de 1921, sin que se 
hubiese podido llegar a la línea 
Igueriben-Annual donde comenzó. 
Al cumplirse esos tres años del 
derumbamiento de la Comandancia 
general de Melilla, los intrépidos 
aviadores españoles han volado so-
bre Annual y han arrojado flores 
sobre los restos de la posición histó-
rica. 
Diariamente realizan atrevidos 
vuelos estos admirables caballeros 
del a:re sobre las zonas insumisas. 
E s una labor casi anónima, que rea-
lizan sin concederle importancia. A 
las cinco de la mañana, están ya 
reuniéndose para montar en el au-
to, y j dirig'rse al aeródromo. Y 
te. en la fábrica de tabacos de Romeo y Julieta. 
LOS TRABAJOS D E SALVAMENTO I Esta tarde se efectuará el sepelio 
D E L •ESPAÑA" del Comandante del Ejército Liber-
M E L I L L A , 25 de Julio. 
¡Se activan los trabajos de achi-
que de agua y desartillado a bordo 
del acorazado "España". Las bom-
bas de los remolcadores "Cíclope" j Ejército Leocadio" Sosa y'Antonio 
y "Cartagenero" se utilizan en el|Qener> 
tador Pío Cruz, fallecido ayer y al 
cual se le rendirán honores milita-
res . 
•—Ha causadlo aquí muy buena 
impresión el ascenso del teniente del 
achique. Para transbordar a las 
barcazas las planchas del montaje 
de las piezas de grueso calibre se 
utiliza la potente grúa llegada re-
cientemente. 
Las piezas de grueso calibre se-
rán arrojadas al mar, y luego se 
las extraerá utilizando el vapor 
"Kanguro", que llegará a primeros 
de agosto. 
Van a adquiriese grandes flota-
del 
Colrresponsial. 
E l menor citado fué arrollado en 
San Nicolás entre Trocadero y L a - SruP0 de ciento cuarenta moros re 
gunas, por el autoómovil nximero1 beldes rompió el fuego, siendo dis-
5777 que conducía el chauffeur Av I Persados^ por nuestras tropas, sin 
lino Viñas López, español, de 36 uovedad". 
años de edad y-vecino de Arambu-¡ "E1 general Riquelme comunica 
ru, 3 . qué el caid Hartiti confirma la muer-
De las actuaciones practicadas te del jefe de la -harka rifeña en 
resulta que el chauffeur no fué el el combate del día 20 del actual 
culpatde del accidente, debido a una! con la columna que manda, agre-
iinrprudencia del menor. 1 gando que el enemigo sufrió muchas 
Este falleció en su domicilio, a bajas en'sus asaltos a las crestas 
las doce de la noche. que ocupaban nuestras fuerzas". 
E l chauffeur quedó en libertad. "Hoy salió de Dara-Kobba para 
í ^ * 6 0 el blocao Avado un convoy protegi-
Denunció a la policía Alberto Váz- i d0 por un tabor de regularos de L a -
quez Martí, dueño y vecino de la 1 raChe, encontrando numeroso ene-
quincallería situada en Máximo Gó-, m¡g0. E l tabor fué reforzado con 
mez, 210 que rompiendo el cristal una compañía de otro escuadrón y 
de una vidriera le sus trajeron 20 el convoy e-ntró en el bl • 
18 oesos8 eléCtriCa;S' ^ aPre<!la 611 quedó abastecido para un me^" 
p ; I "Nuestras bajas fueron un sar-
Continúa en la trece 
cuando empieza a teñir el sol eii dores para levrntar el casco 
campo enemigo con sus oros íncom-1 buque. 
parables, las bandadas de pájaros do E n las carboneras bajas habla 500 
acero van a escrutar los barrancos! toneladas de carbón, que han sido 
inmediatos a las posiciones, a sor ¡extraidas. 
prender las guardas enemigas, «i, — 
atisbar la actitud de las jarkas. j Continúa en la páginu trece 
E L E X - P R E M I E R MINISTRO CUN-
HA L E A L H I E R E EN DUELO A L 
COMANDANTE V A L D E R 
LISBOA, agosto 24. 
Cunha Leal , ex-Prlmerr Ministro 
y jefe en la actualidad del partido 
H O M E N A J E A J U L I A N « 0 R B O N | E e t a l ^ m t ^ l V ^ ^ -
E N A V I L E S | clonaría, habiendo conservado todas 
A V I L E S , agosto 24. lias posiciones conquistadas, no obs-
D I A R I O . — H a b a n a . • tante el asalto realizado por nume-
Con gran lucimiento se ha cele-; roso enemigo contra el reducto de 
brado en esta Ciudad, un gran ho-j Yebeliok, que dió lugar a un vio-
menaje en honor de Julián Orbón 1 lentísimó combate con muchas b?-
por el éxito obtenido con los feste-|jas por afnbas partes. Las ocurri-
jos por él organizados, con motivo das ayer en este sector fueron un 
del traslado de los restos del Ade-jmuerto y veinte heridos, descono-
lantado Don Pedro Menéndez, des-Riéndose las de hoy en el momento 
cubndor de la Florida. 
Consistió este homenaje en de despachar este parte". 
banquete al que asistieron doscien-l Directorio, ex-alcalde de Gijón Jo-
nacionalista, hirió en un duelo ha-jtas cincuenta personas y fué como; sé Francés y otras distinguidas'ner-
bido hoy a espada, al Comandante digna coronación de los rabajos rea- sonajidades 
Valdés jlizados por el señor Orbón en proi E l resúmen del acto fué heclm 
Bl duelo fué resultado de las del pueblo de Avi lés . por el propio agasajado el cual con 
censuras hechas por el señor Leal | Se pronunciaron durante el sim-, frases en las que se revelaba m 
como abogado del Comandante Filóme pático acto, vibrantes y patrióticos¡ gran emoción, agradeció cordM1 
no, en una causa ante el tribunal 1 discursos por el presidente de lamiente el homenaje o ai-
naval. i Diputación Provincial, Delegado del i Armando MARIBONA 
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KIKMBRO DECANO fiN CUBA DH "THli ASSOCiATJID P R ^ S ' ^ 
E l P l a n e t a M a r t e 
E l planeta Marte llena en estos días cjue a los cvmas y los cambios de 
la actualidad. En todos los observa- > temperatura se refiere. Los animales 
torios del mundo, multitud de hom-| marinos, protegidos por la lentitud 
bres de ciencia, inclinados sobre los con que cambian de temperatura las 
telescopios, interrogan al astro ansio-
samente, arrastrados por esa insacia-
ble «ed de saber, que es el acicate 
del progreso científico. L a difusión de 
la instruecón en las masas populares 
y las facilidades que hoy existen pa-
ra la comunicación de las ideas, ha-
ce que las multitudes se interesen en 
las observaciones sobre Marte, en una 
escala jamás conocida. La solidari-
dad universal es cada día más estre-
cha; a cada momento se nos ofrecen 
nuevas pruebas de que la humanidad 
aguas del océano, pueden ser muy se-
mejante;)' a los de la Tierra, pero los 
animales aéreos, no. En un ambiente 
que cambia enormemente de tempe-
ratura, los animales de temperatura 
interior constante, han debido resul-
tar muy favorecidos. Estos animales 
han podido desarrollarse rápidamen-
te y aniquilar a los reptiles, sujetos a 
un más largo sueño invernal. El plu-
maje de los pájaros y el pelaje de 
los mamíferos, que los protegen del 
frío, han debido desarrollarse extra-
e acerca a un punto en que será ordinariamente. Las aves de Marte 
posible la existencia de ciertos pensa-
mientos y sentimientos comunes. En 
estos días, esa solidaridad se mani-
fiesta en el hecho de que millones de 
seres humanos miran a un mismo pun-
to del cielo, movidos por un mismo 
deseo de saber; es un progreso. 
L a ciencia ha arrancado algunos 
de sus secretos al astro, y partiendo 
de la hipótesis, nada absurda^ de la 
constancia y la uniformidad de las 
leyes naturales, la imaginación cien-
tífica, que no es menos atrevida, 
creadora y rica que la imaginación ar-
deben tener plumajes espléndidos y 
las pieles de los mamíferos harían el 
encanto de nuestras damas. En los 
largos veranos plumaje y pelaje de-
ben modificarse profundamente. 
Los enormes extremos de calor y 
de frío han debido hacer más com-
pleta que entre nosotros la desapa-
rición invernal de los insectos con to-
das sus consecuencias: la metamór-
fosis brusca de las larvas y la subs-
titución del instinto a la inteligencia; 
pero la larga duración de la prima-
vera y del verano, deben haber per-
L a s s e ñ o r a s en c inta casi siempre se hal lan e s t r e ñ i d a s . 
L o s dolores terribles del parto cas i s iempre son primero 
retortijones. 
r ^ o ? ? 3 8 sabemos en ta l estado las purgas son lo m á s P E U -
L a m u j e r en c inta debe tener su e s t ó m a g o a l corriente de 
antemano y meses antes del a lumbramiento, pero s i n tomar 
purgas . 
T é n g a s e los intestinos limpios activando l a s e c r e c i ó n del 
nigado. 
L a H E P A L I N A no es purga, ac t iva las secreciones intesti-
nales y mantiene sus operaciones a l corriente, s in molest ia al-
g u n a r T . ™ ^ n b r a de VeMgvo para las embarazadas. 
T O M E S I E M P R E L A H E P A L I N A que s in darle s u f r i m i . 
ento le qui ta el e s t r e ñ i m i e n t o . De venta en las farmacias . 
DistribnW. por la U. S. A. CORPORATIOhTchTtüii^a, Ten».. E. U. d* A.í H.ban^ 
Cab«; México, D. F.: Bnrranqailla, Colombia. 
L A V E N T A D E L A C A R N E i D E S A N M I G U E L D E L O S 
B A Ñ O S Habana, Agosto 15 de 1924 
Keñor Secretarlo de Sanidad y Be-
neficencia . 
Fructuoso del Valle y González, en 
mi carácter de Presidente de la !'Aso-
ciación General de Expendedores de 
Carnes'' domiciliada en esta ciudad, 
calle do Padre Várela número 5 4, 
a usted respetuosamone expongo: 
NUEVAS TEMPORADISTAS. - CO-! 
MO E N L A G L O R I A . - L E C C I O N E S ! 
D E P E P E QUIROS 
Continúa la animación por este i 
Balneario sustituyendo Inmediata-
mente nuevas famnias a las que van 
dando por terminada su vacación. 
Que la Asociación que represento Realmente no hay motivos para otra j 
viene luchando hace más de tres coea porque en todo lo que llevamos • 
años, ante las Autoridades Sanitarias de verano en estas lindas mt^tañas 
locales contra la grave y manifiesta que semejan los. ondulados paisajes 
infracción en que incurren a diario japoneses, la temperatura ha sido 
los vendedores de carne ambulantes deliciosa, como ocurre todos los! 
en canastas y carros pequeños de años y, particularmefite por las no-
verdura (en su mayoría asiáticos) ches, aunque parezca exageración a 
burlando todas las disposiciones sa- ios que por nuestras grandes ciuda-
mtarias vigentes y lo que es más aes se sofocan, muchos de los tem-
grave aún con verdadera exposición poradistas se ven obligados a usar 
para la salud publica o sea para losi(le la frazada- por otra t el 
Proteo ©ntre la Huiney 
^ Infección 
L A 
M U S C U L O S I N E 
•que ingieran e^as carnes. 
1 Esa labor social y constante de 
¡esta Asociación es lo cierto que ha 
reprimido en un tanto esas infrac-
¡ clones, pero a pesar de ello, señor 
Secretario, continúan actualmente 
realizándose, siendo agravadas con 
que el calor excesivo que padecemos 
en verano, hace que las carnes su-
otra parte, 
tradic'onal valor curativo de las 
aguas se acrecienta más y más on 
cada temporada con numerosos ca-
sos que habían resistido a todos los 
tratamientos. 
Los enfermos de las vías diges-
tivas y urinarias así como el reu-
ma y todos los derivados del arlri-
tística, postulando la existencia de la mitido a las larvas alcanzar una ta-
vida en Marte, ha supuesto la forma Ha más considerable. Los insectos de 
en que la vida se ha desarrollado en Marte deben ser, en tal virtud, más 
el vecino planeta. Admitiendo que las grandes y más hermosos que los nues-
mismas causas producen los mismos tros. Para escapar del frío, deben 
efectos en la Tierra que en Marte, 
se ha imaginado una geografía, una 
botánica y una zoología marcianas, 
de las cuales, a título de simple in-
f a b r i c a d a p o r l o s E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( F R A N C I A l e s . p o r s u s V I T Á M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t ó n i c o s y r e c o n s t i t u y e n t e s 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O C I D O ' 
P A R A 
fran rápida descomposición al extraer- ,]sn™ encuentran en estas aguas un 
laq del refrigerador y todas esas ^erdadera panacea. L a temperatura 
carnes vendidas al detall en su ma- fresca y el ambiente fino, propio de 
yoría clandestinas, ¿sabemos en qué los ochocientos pies de altura a que 
lugar han sido sacrificadas? Dónde nos encontramos, hacen que la san-
han estado guardadas hasta el mo- gre se vigorice y con ello que el or-
mento de ser vendidas? Quién las gan'smo en general reciba grandes 
ha inspeccionado? Los actuales mo- beneficios. 
mentes de la vida nacional exigen Entre las familias últ imamente' 
co.n la epidemia que padecemos, una llegadas se encu-ntran las de los 
estrecha vigilancia y sin embargo: señores Arturo Otero, Evaslo Mar-
¿En qué estado sanitario se hallarán tlneZf B i Alzol $ p < { d j 
T j : z ^ n T A e ^ z r ¿ T ^ - bsSt„ s % s „ n n d ; a < > de'1 ^ 
^ , i güito señor Sotolongo acompañado! 
de su distinguida esposa y de su 
linda hija Blanquita, lag de Ber-
nardo Loredo y A . Larragoiti; il 
señor Gorgorio Obregón acompañado 
de su distinguida esposa señora Jo-
sefina Vallino y de sus hijos que 
se hospedan en el hermoso cha'et 
de su hermano don Salomón; las 
familias de Avelino García y Bes-
haber empleado los mismos medios 
que las hormigas, las avispas y las 
abejas, construyendo habitaciones 
donde poder vivir en sociedad, acumu-
se ha rectificado constantemente, lo 
mismo puede ocurrlrle en lo que toca 
ventano y como un entretenimiento l lando provisiones. Las estaciones lar- ¡ a lo infinito del cielo. Lo únio que 
a la aguda curiosidad de estos días, 
exponemos los extremos más intere-
santes. 
Se supone que el planeta Marte 
ha atravesado las mismas fases de 
evolución que la Tierra y que se le 
parece mucho. Está envuelto en una 
atmósfera semejante a la nuestra, pe-
ro un poco más densa y más abun-
dante en oxígeno. Las nubes se ele-
van sobre esa atmósfera y ocultan a 
guísimas les deben haber facilitado 
este trabajo. Marte debe ser, mejor 
que el monte Hímoto, el país de la 
miel; y el mundo de los insectos so-
ciales debe ofrecer estupendas sor-
presas a la observación de los ento-
mólogos. 
L a pesantez en Marte es notable-
mente menor que en la Tierra. Este 
hecho debe haber influido en la for-
ma de los gusanos y los reptiles, más 
aplastados que los terrestres, y en la 
de los mamíferos, de formas más es-
queda y quedará en pie, resistiendo 
a todas las rectificaciones, es la ín-
fima pequenez nuestra y la grandeza 
y omnipotencia del Creador. 
veces los detalles de la superficie; 
los hielos se acumulan en invierno en belfas y graciosas que las de los nues-
los polos, se funden en el verano y ¡ tros y de más fuerte musculatura. E l 
señalan, con su persistencia, ciertas ; aire ha debido ser el verdadero tea-
regiones de alta latitud, como los Al-1 tro de la lucha por la vida, y como 
pes o el Himalaya. L a cantidad de j es más rico en oxígeno, debe haber 
nieve que se funde en el estío pa- j permitido mayor actividad a las com-
rece señalar una temperatura bastan- i bustiones orgánicas a pesar de ser 
más tibios los rayos del Sol. 
Las noches de Marte deben traer 
una calma y un reposo completo. Son, 
en efecto, profundamente obscuros. 
ra, en contaminación con el polvo, 
manoseadas por enfermos y no en-
f rmos y expuestas además al calor 
solar? Fácil es explicarlo. 
Por otra parte, se permite asi 
mismo condreir a los pueblos cerca-
nos en pequeños "tandens" o "ara-
ñas" arrastrados por fuerza animal 
y en un cajón, carnes para la venta 
o consumo, lo cual está terminante-
mente prohibido y pude comprobar titulo del Prodo, acreditados comer 
mi dicho realizando una inspección ciantes de Cárdenas y Matanzas res-
dirrla en los poblados de Arroyo pectivamente, la del notable inge-
Apolo, Arroyo Naranjo, Mantilla, ulero y querido amigo doctor Luís 
etc. i Felipe Ramos, Jefe de Obras Pú 
¿Cómo y por qué se consienten esas blicas de la Provincia, a quien acom. 
graves infracciones? i pañan su d stinguida esposa v sus 
¿Qué privilegios tienen esos indi- bellas hijas dhic, María Luisa y 
víduos de los demás comerciantes? Panchita; la señora Celina Luque de 
¿No existen Reglamentos especiales Echemendfa, t'e la mejor sociedad 
para la venta de carnes y pescado? matancera, en unión d¿ su esooso. 
Por qué pues se ex gen cuantos Re- el erudito profesor del lEstituto u 
glamentos y requisitos se consideran MQ+QTWQ„ , T • • 
necesarios a lcÍ comerciantes esta- ^ t t a " z ^ T / i / r í , s l , d e n t e ^ ^ 
blecidos y se deja en libertad a to- A r t ^ 0 Echemecdía; la seno-
dos esos vendedores ambulantes, sin fa ?mo d9 ^ezama, do 
certificados de salud, sin limpieza a , .f111® habanera, acompañada 
adecuada, vendiendo todo lo inservi- también de su esposo don Augusto 
ljiei Lezama; la señora Saínz de la Pe-
Todo cuanto se haga por impedir ña' con sus bellas hijas; las muy 
la contiu.iación de tan grave estado estimadas profesoras Teté y María 
de cosas no parece desacertado y és- Quirós y María Fernández; la dis-
te es el motivo porque ante usted tingu'da familia del señor Oswailo 
compare»co y j Gou, el bien querido amigo que ha 
Solicito se sirva ordenar que por inaugurado recientemente el lindo 
la Jefatura Local de Sanidad de esta chalet que acaba de terminar en la 
• i i, •' 
PERSONAS DEBILES v 
NERVIOSAS NECESITAN 
PARA FORTALECERSE 
E L MEJOR TONICO 
DEL MUNDO 
DE VENTA EN LAS IARMACIAH 
Chestar Kcat & Co., Detroit. Micí 
V l í N T A D [ O g S | 
Alhajss finas, relojes, muebleg 
muebles de oficina, victrolas' 
discos, etc., etc. 1 
"La Confianza", (Sucursal) 
Aguila 145, eatre San José y 
Barcelona. Teléfono A-2898. 
tle compran los mismos pa-
liando los mejores precios. 
BÍPOTENCIA, P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
DAD, V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R M A S O Q U E B R A -
DURAS. CONSULTAS D E 
M O N S E H K A T E , 4 Í 
E S P E C I A L P A M L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
La Matemk 
es mas gloriosa cuando la madre y el 
nene están sanos. Las madres conva* 
lecientcs deben tomar el— 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L t f d l a £ . j & i i k n £ * * n 
^ IVDIA I PlHKHA»» IMtDIONI CO, IY«K, M t!> ^ 
calle de Lanuza. 
Las excursiones a 
paseos a pié a las 
caballo y los 
lomas circun. 
S U S C R Í B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
ciudad, se prohiba- de manera defi-
nitiva y radical la venta de carnes 
en ambulancia por las calles en "ara-
ñ . s " en los pueblos cercanos y en ¿antegi me¿udean como siempre,'así 
canastas por los asiaUcos así como como ]os asalt bailables> Ias ácJ 
que se castigue con el máximum de t. „ „ . ^ v 1 
ticas de tennis y de ping-pong, las1 
representaciones teatrales y las nu-! 
i meroeas díía¿jicclones cor. que se 
I pasa¿jarrad£ 'yTnte él tiempo.' 
Lá última- u f s tá 'o l^an izááá ' con-
'sistente en un asalto a la res'dencia 
del doctor Diego Vicente Tejera, ^pa-
. ra celebrar su cumpler.ños, puso de 
[relieve una vez más, las calurosas y 
¡generales simpatías de que desfruta 
¡esta distinguida familia, pues ni una 
j sola de las que aquí veranean dejó 
¡de asistir a testimoniar su afecto 
multa y decomiso a todo asiático o 
vendedor ambulante que circule ven-
diendo carnes al público al detall. 
De tstel muy respetuosamé^te, 
(f) F . del V í l l e 
M a r c a s y p a t e n t e s 
Hay p-irsonas tan prevenidas quo 
procuran tenei á la mano todo le 
que pueda necesitar en un niumen-
to dado de urgencia; y es una buena 
costumbre j muy encomiable, por 
cierto, por los beneficios que siem-
pre repon a 
Pero F"? toda casa no hay una 
persona c esta? condiciones, y su-
cede que al orurrir cualquier acci-
dente o malosiar, no se sabe del me-
dio más art'vu oe qué disponer. 
Y ya que dt utilidad oportuna 
hablamos, convendría a todas las fa-
milias t0,itr en su casa el Jarabe 
de Ambrozcin, indicado con buen 
éxito en ÍR. Influenza o grippe, aun 
en el ca:,o mas rebelde y tambiéa 




te semejante a la nuestra, de unos 
nueve grados como promedio. Las 
nubes formadas sobre los mare'i se 
funden sobre los continentes, dando 
Jugar las lluvias a la formación dc|Dos pequeños satél¡tcs atrav¡esan rá 
lagos de agua dulce y de ríos qu. co-1 pkjamente el cielo> sin lograr j j ^ j 
rren hacia el mar. L a densidad del 
planeta, ligeramente inferior a la de' 
la Tierra, permite suponer una cons-
titución química casi idéntica. Por 
consiguiente, será un poco más frío, 
de Marte son aproximadamente las 
mismas de la Tierra, y han dcb'do 
narlo. Nada, pues, de claros de lu-
na, de mareos, ni de meses lunares, 
con todas las consecuencias biológi-
cas que se atribuyen a estos últimos. 
Parece imposible, dicen los sabios 
en la embriaguez de sus concepciones 
producir necesariamente los ir-smos'imaginativas' ^ue en ese mundo tan 
efectos. Primero Kan debido apa'eccr activo' la inteligencia no haya progre 
seres muy sencillos y sucesivamente 
[os de organización más complicada, 
con caracteres, propiedades y a p i a -
des semejantes a los seres terrestres, 
aunque distintos en diversos detall 
Marte está más alejado que nos-
otros del Sol: 227 millones de ítiló 
metros en vez de 149 millones. Por 
consiguiente, las condiciones de vida 
sado. Y como entre los animales te-
rrestres, cuyo cerebro es puesto en 
acción por las excitaciones variadas y 
repetidas del ambiente con mayor 
frecuencia, es donde la inteligencia 
tiene mayores probabilidades para de-
sarrollarse, en Marte debe existir un 
ser inteligente semejante al hombre. 
Es probable que no tenga alas, sino 
tanto m.ás cuanto que el calor con-|mano3, que son ôs órganos esencia 
tral debe ser menor, pue¿to el ^s para comProbar y rectificar las 
diámetro de Maít» es dfi 6' 35 kiló-
metros y el de ¿a Tierra d^ 12 . /5ó . 
Los días de M r t e son c iv <I- \t\ 
misma duración que los nuc tros pe-
ro siendo el eje del planeta mas in-
clinado que el de la Tierra, las zoftaJ 
polares y la tórrida del astro, son mus 
extensas que las nuestras. Por la mi.--
ma causa de la mayor inclinación del 
eje planetario respecto de la órbita 
la diferencia entre los días y las no-
ches más cortos o más largos del año, 
es más considerable y las estaciones 
son más acentuadas que las nuest'ai, 
no sólo por la mayor duración da las 
impresiones de los demás sentidos. 
Marte está en un período de evo-
lución más adelantado que la Tierra; 
es más viejo, al revés de Venus, que 
atraviesa etapas por las cuales cru-
zó nuestro planeta hace miles de años. 
Nada de esto podrá comprobarse 
jamás, probablemente. ¿Pero por qué 
no ha de permitírsele a ciertos hom-
'b'-es de ciencia soñar un poco y fan-
tasear, como a los poetas? Después 
de todo, sus razonamientos por ana-
logía tienen un fundamento: la uni-
dad de plan de la Creación y la cons-
I DOSIS 
1 0 M E J O R P A R A S U S O J O S 
C R I S T A L E S 
P U M T A L 
Z E I S S . 
\ 
R I C A R D O MORJK 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados 
Marcas y Patentoa-
APARTADO 73 JBuOARSOS. 796 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-«439 a la señora Nena Rescalvo de Teje-
ra, y a este ilustre amigo que si en 
os períodos laborables sabe ena'-
ecer a la Admln strac;ón de Justi-
cia y enriquecer la literatura jurí-
Mca con notables obras, contribuye 
•lurante las vacaciones, con tanto 
títé como ardimiento, a hacer agra-
dabilísimas las horas ' de la tempo-
rada. 
Recientemente nos abandonó, des-
pués de una muy provechosa tem-
porada para su salud, que fué de 
regocijo para los aquí residentes, el 
querido compañero en la prensa Pe-
pe Quirós, para los aquí residentes, 
pe Quirós, que ha prodigado los fru_ 
tos de su ingenio en diversas obras 
todas ellas muy aplaudidas, siendo 
en una armadura T W I N T E X SHITR-ON: Las nueras Ifintes ZEISS 
producen imágenes perfectas y las armaduras no pesan, no se de-
forman y resultan las más fuertes y elegantes. 
" E L A L M E N D A R E S 
L A CASA D E CONFIANZA 
P I M A R G A L L 54 (antes Obispo). Apartado 1024. 
P T E . ZAYAS 39 (antes ( y R e í l l y ) . Habana. 
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la última una piececlta titulada "Di 
tiempos pasados", que mereció los 
más calurosas elogios del público, 
siendo representada por la bella Se-
ñorita Divina Suárez, tan bella co-
mo artista, y por el señor Octavio 
Pagés . , 
E l doctor Quirófí dejó escrita en 
el álbum de este Balneario la prer 
c osa décima que copio, y que ser-
virá para poner • un remate de mé-
rito a esta pobre crónica. 
Dice así: „ 
"A San Miguel de los Baños 
Adiós, venturoso suelo. 
Que en la vida transicoria 
Te anticipas a la Gloria » 
Que está escondida en el ticio 
E n tí se colmó mi anhelo, j 
Sentí renacer la calma, 
Y por ésto, en cada palma 
De tu terruño -divino, 
Al emprender ' l canino 
Cuelga sus votos mi alma! 
Pepe Quitos. 
E l CoiTe«Í»onsal. 
D E B I ü D A D , N E U R A S i d N í A , ü ü N S U f t u i o n 
C L O R O S I S . C O N V A L E C E N C I A 
a la Hemoglobin.* 
Los Módicos proclaman que e s t o Hierro vita! de la Sangro oí 
m u y S n ^ ó r í ^ f s l a c a r n e c r u d a , a loa f e r r u c r í n o s o s . etc. — D a é á l ü d y f l o r e a . — P A P . J C J 
i tancia y uniformidad de sus leyes, 
mismas, smo por los puntos extremos Claro está que la intelkencia huma-
de calor y de frío. , u f J i ' i 
na no sabe salirse del circulo en que 
En Marte todo es extremo en lo se mueve, y así como en la Tierra 
M O T O R E S " V E N N - S E V E R I N 
n 
T I P O " D 
D E P E T R O L E O C R U D O 
C L MOTOR M A S P E R F E C T O Y E L COMBÜSi iBLE MAS 
ECONOMICO 
Consume cnediíi libra de petróleo por caballo, cada hora, que al precio 
actual s&ie a ÜN centavo la hora. 
A G í N Í K EN CUBA: 6 . S A S T R E E HIJO, AGUIAR 7 4 , HABANA 
T r m r •^rr: T T T T 
M i l l a r e s U m m c o n p r e f e r e n c i a 
p a r a c u r a r l a s a f e c c i o n e s 
m a s s e r i a s d e l a p i e l 
Millares que lo han usado Pe-
guntan: "Que es lo que lo I acc 
obrar tan rápidamente^ i-
médicos contestan: Queeltf' 
nol penetra profundamente en 
?Una erupción persistente, una 
Irritacipn molesta ó una excema, 
quizas alguna afección de la piel 
realmente grave! En millares 
de hogares el Ungüento Rcsinol 
es hoy el primer remedio que se 
aplica a cualquier afección de la 
pieL 
Una formula usada hace 30 
años por un conocido faculta-
tivo con su clientela, y al prin-
cipio solamente usado por receta 
médica, el Resinol con sus cuali-
dades calmantes y curativas, se 
ha conquistado lo confianza de 
los que lo usan dondequiera. 
Su acción en muchos case» es 
casi inmediato. La picazón se 
alivia enseguida y con frecuencia 
en pocos días las afécciónes de 
la piel mas graves desaparecen. 
noi penen.» — . 
los poros, ataca la rza.üe-d 
afección, y hace que la P'e vuelva x funcionar normal-
mente.'* 
Si Vd. tiene hoy alguna ^ n -
cha. erupción o irnta^n ^ 
piel, pruebe e Resinn0j-e^ cal-
un pote de éste u ^ i n o 
mante y curat.vo, P ^ ^ ^ a 
capa sobre la superficie en^ 
y extiéndalo muy ^ neS 
con los dedos.. El ^nolNo 
absolutamente '"0.f<!";''̂  nino 
irrita la delicado Pielde un' 
ni siquiera la c?rn,env' ,. eficacia 
deteriora m P*rdeinSrUe 1 pote 
con el tiempo. Compre un ¡> 
en la farmacia. 
R e s i n o l 
Recomendado durante 28 años por los principales Facultavjvo»'^^^ 
— - " ^ c a S 
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S 
M A R C A S » B O A W A » ¡n¡lg pt 
Tramito todo» loa asuntos relacionados oon J&s a"8,,*» 
rapidez muier flsun f.ta P1̂  
No n»cs*lto dinero por adelantado en paffo de ^romerclo de *' 
encomiende, solamente la earantla de una casa <ie ^ _«i>'A 
CARLOS P. VALIXES 92i6 . 
E M P E D R A D O 38. APAIWADO 2201. T E L K Í W U ^ 
AÑO X C I I 
U1AK1U U L L A MAKllNA Agosto de 15^- PAGINA T K E S 
p Ñ Í G f l S V O L f l N D E R f l S 
UN L I B R O U T I I i 
muy seria, y 
•en 
quo se puede hacer a una nación, 
es falsear las efemérides gloriosas 
s nnal inculcando en cerebros infantiles lo 
EsCribir un ^ ^ ^ iibro ^ de.Lontrario de lo que son verdadera-
instruir a | mente. . . 
Por eso, tan execrable como re-
sulta escribir un mal libro destina-
do a la enseñanza , tanto más mere-
cedor del general aplauso es, quien 
como el señor Ramón Marcóte se 
afana en escribir la historia de su 
región gloriosa, para que los galle-
gos y sus hijos, principalmente, 
f 0 ^ r orincipahuente a 
Aicñ ÜL. entonces reviste caracte 
13 á« graves aun. 
reS quien por el contrario, se 
Ha>'auc un libro para niños no 
f#ura l t r otra cualidad, que la de 
Jt,be eno Cierta vez sentí mucha 
^ Aeración hacia un señor que 
"A los niños-v" 'taba esta tesis 
(.ustentâ  ^ e enibotárseles la ca- aprendan desde su tierna infancia a 
a hechos históricos, ya que 
narrados con la seryedad que 
81 ̂ Pre el caso, pierden la amenidad 
reí'" uiere 
es el may 
or atractivo que se le 
admirar las proezas de sus nobles 
hermanos, 
VHistoria de Galicia" (Compen-
dio), es un libro editado reciente-
1fle " ^ a un libro destinado a la j mente por el culto señor Marcóte, 
('oI)e v. Lo principal en este ca-;cuyos ejemplares debieran andar a ¡jjfanc" 
hacer que el niño lea cosas 
Ladkbles aunque sean los cuentos 
para que por ese medio 
estas horas de mano en mano, entre 
los que tuvieron la dTcha de nacer 
Q^lcja, paia 4"° i'"1 ~ ¡en aquella |d«ul región, y aún en-
1)6 aficione a la lectura Después |tre jos que despectivamente pronun-
3 haya adquiVdo lo que bien pudié L { a i , ia palabra "Gallego", sin saber 
llamar el "vicio de leer", e] g1>ande honor que encierra el «er-que ramos 
tiempo 
le queda para indagar lo que 
cierto en la historia, las cien-
'iás V las artes"' 
yodo esto, c algo parecido, lo de-
, omiél bruto con énfasis de sufi-ría i',lu 
• mirando a todos lados, como 
espera» 
do recibir el aplauso unáni 
de la gente. L a escena pasó a 
burdo del vapor "Reina María Cris-
a", mientras hacíamos la travesía -ombate' de Cavite 
Aunque él se di-
le estábamos cer-
L-uidé de no apartar la vista 
iba leyendo, porque 
ayor castigo qjTi 
aquél petulante 
tina 
l]c cuba a España 
figía a todos los que estábamos cer 
ca, yo L' 
(lel libro que 
comprendí que el m r c sti  qi i 
2 ^ podía dar a 
ignorantón, era fingir no oírlo . . . 
Sin embargo, contra todo lo que 
decía el señor de marras, un libro 
para la infancia debe ser de la más 
exacta veracidad, porque todo cuan-
to aprendemos de niños, queda muy 
grabado en nuestro cerebro. No hay 
^ olvidar, desde luego, que un li-
1, r o p a r a quienes empiezan a 
discernir, tiene que poseer una enor 
me dosis ele amenidad; de ahí que 
el bermanar la verdad histórica con 
la claridad de conceptos y galanura 
de estilo, resulte una obra sumamen-
te dificilísima 
Hace poco, so quejaba en el pe-
riódico "A B. C.'% el ilustre escri-
tor galaico Wenceslao Fernández 
Flores, de un libro dedicado a la 
enseñanza, en que su autor canario, 
(ave tenía que ser) pintaba a la es-
cuadra de Cervera huyendo como pi-
ratas ante la ficta yankee. 
¿Qué concepto formarán nuestros 
niños -̂decía el distinguido conipa-
ficro—de los marinos gloriosos que 
en aquella acción cubrieron de glo-
ria el rombre insigne de la Patria? 
Es verdad. E l mayor perjuicio 
lo. 
Hay en cst^ libro, escrito con tan-
to amor al terruño, como veracidad 
histórica, todo lo que necesita un 
ejemplar de esta índole para triun-
far rus dosa mente. 
L a historia de Galicia está admi-
rablemente compendiada, desde Bri-
go primer poblador de Galicia, hasta 
E l culto 
lector me dirá que este hecho no 
pertenece a la historia Galaica y si 
a la nación, pero el señor Marcóte 
hace estas citas para rendir justo 
homenaje de admiración a los galle-
gos ilustres que tomaron parte en 
esa triste y gloriosa jornada. 
Adémás de estar narrada con la 
galanura y sencillez que se requiere 
en estos casos, cita oportunamente 
a todos los gallegos merrtísimos que 
se distinguieron en la edad antigua, 
media y moderna, concluyendo por 
Canalejas, Concepción Arenal. Sofía 
Casanova, L a Condesa de Pardo Ba-
zán, Rosalía de Castro, Curros Eurí-
quez, Veiga, Montero Ríos, Valle In 
clán, etc., etc., etc. 
E s , pués, una obra notable que me 
ha enseñado muchas cosas, hacién-
dome pasar varias horas deleitándo-
me con sus narraciones. 
Si el señor Marcóte no fuera un 
hombre modesto, y anduviera de re-
dacción en redacción a caza de po-
pularidad, a estas horas se le daría 
el calificativo de ilustre que se le 
dá a tantos otros con menos méri-
tos de los que él posee. 
Reciba por tanto mi sincera feli-
citación^ y tú ,lector, no dejes de 
adquirir este Vbro tan valioso como 
instructivo. 
Luis M. SOMINES. 
ir 
G A L L E T A S 
R E V I S T A S Y P E R I O D I C O S 
Con su desayuno, amiga nues-
tra, sabemos que usted prefiere 
nuestros bizcochos miniatura o 
champagne. 
» 
En sus comidas, pruebe nues-
tras deliciosas y siempre frescas 
galletas de soda. 
A la hora de la merienda, con 
pastas y bombones, nuestras galle-
tas "Royal" y "María" son las 
mejores. 
Para sus niños, las "Africani-
tas". 
Y con el aristocrático te de las 
cinco de la tarde, nada más apro-
piado que nuestras galletas "Os-
v^ego", especialmente elaboiadas 
para esto. 
Siempre, a todas horas, para to-
do, productes "La Gloria". 
Son los mejores. 
4 
Por los últimos correos se han 
recibido en el popular estableci-
miento "Roma", de don Pedro Car-
bón, sito su O'Reilly, 45, esquina a 
Habana, un buen numero de revis-
tas francesas, entre ellas "L'Il lus-
tration"; "Lectures pour tous"; "Je 
, Sais Tout"; "Le Rire"; " L a Yie Pa-
risiense" y " L a Sciencies et la vie". 
De los Estados Unidos han llega-
Ido "The Literary Digest"; "Review 
'of Reviews"; "Life"; "Judge"; 
"Meed Week Pictorial", las edicio-
nes dominicales de los grandes ro-
tativos neoyorquinos "The "Herald" 
"The Tribune"; "The Times" y "The 
American", con sus suplementos ilus 
trados y secciones de radio y cómi-
cas y otros. 
También se han recibido en el 
referido establecimiento "The Illus-
trated London N^ws". "Skeech 
"London Magazine"; " L ' Illustrazio-
ne Italiana", de Roma; "Caras y 
Caretas", de Buenos Aires y un gran 
número de revistas de modas fran-
cesas y americanas con los últimos 
modelos para el otoño. 
"Roma"' está en O'Reilly, 54, es-
quina a Habana. 
L A G L O R I A 
E l m á s delicioso de k a cbocotaias 
S O L O . | A R M A D A Y Obl 
LuyarvO. H&benft 
C H A R L A S Ü E N T l P l C A S 
C u b i e r t o s p a r a C o l e g i a l e s 
E l próximo mes, comienzan las clases, hay que habilitar al hijo 
que va al colegio. Haga que su ajuar de comedor, sea, bonito, 
limpio, elegante y atractivo. Tenemos juegos preciosos de cubier-
tos, vasos y servilletero, por muy poco dinero. Nuestros surtido 
permite escoger pronto, hay ĝ -an variedad. 
N U E V A A C A D E M I A 
L a Academia preparatoria que sos-
tiene nuestro compañero de redac-
ción el doctor Kamón López Olive-
ros, profesor honorario de la E s -
cuela Normal, da sido ampliada, en 
su nuevo local—Misión, 10 6, altos— 
ofreciéndose en ella clases colecti-
vas, diurnas y nocturnas, de repa-
so en las asignaturas del Bachille-
rato y preparación para exámenes 
de ingreso en les distintos centros 
docentes. 
Clases especiales de Matemáticas 
y Francés, diarias o alternas. 
Sirva esta noticia de aviso a 
quienes deseen utilizar los servicios 
profesionales del doctor López Oli-
veros en su nueva academia. 
Deseamos a nuestro compañero pro-
vechoso éxi to . 
* * V E N E C I A " 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
OBISPO 9 6. T 3 L B F O N O A-3201. 
J 
J o s é M . Z a r r a b e i t i a 
O ' R e i l l y 4 2 - T e l . A - 2 7 9 1 
B A R O M E T R O S 
p a r a m a r c a r los 
l c I o n e s 
(Para el DÍARÚKTDE L A MARINA) 
TORBELLINOS D E L A I R E 
Toda la dificultad que se opone 
íl avance de la meteorología, y prin-
cipalmente en la rama dedicada a 
la precisión del tiempo, ^ d i c a en 
lo liviano y fácilmente mudable de 
la envoltura atmosférica. 
Cuando se opera con sólidos y lí-
Widos, el hombre de laboratorio re-
Produce con facilidad en su gabine-
los fenómenos naturales. Fácil le 
«s sntonces (y hablando en térmi-
ios generales) aislar aquel que es-
'iiíia de los demás que lo complecan 
Nifiimulan. Pero los correspondien-
«3 a la física del aire no se pue-
reproducir en los gabinetes de 
^Pírimentacjón. 
i Son muchas las fuerzas y circuns-
«ncias modificadoras que intervie-
J5* en los fenómenos más sencillos 
J prescmdien lo de la difícil que es 
fin, cuando por ser el desnivel cons-
tante el aumento del frotamiento 
contra el suelo (por aumento de ve-
aducir 
tant 
a pequeños términos hechos 
a grandeza, como son todos 
l / 1 ALES' LA ^ ^ Í W J K I del medio 
Qn lo complica y ló hace instable. 
Queremos hablar hoy de los mo-
imientos en torbellino dê  aire, cau-
J origen, generalmente, de los 
lar ni0-3, 6 tiemP0. muy en partlcu-
srann 3 inten60s 7 que afectan a 
sra êS extensiones de la Tierra, 
guando sobre dos puntos de ella 
Í r Í a i r e distinta densidad; nace 
amLi c°rriente de viento des-
C o fli PaSa3e 3011(16 el aire es más 
fclW,. eU qUe es menos pesado; 
fstabl ce Z ^ k \ ^ 0 aI fIuJ0 Sue se 
íeia ™! i}"6 do8 n;veles distintos 
^ bajo 6 lo lnás alt0 a 10 
IoC¿nsaIlZilda, aquéIla' el hech0 ^ de 
( locél6 P e- Pero en el _ 
turren iSm ribera55 d9 la atmósfera 
^nera nf C0Sas de diversa 
ênea " P circunstancias inter-
Desde oi0?uraremos vulgarizarlas. 
bW entS ],nítante en que se esta-
c o tPrrd0S Punt0s P^ximos del 
S d a d í ^ 1 6 , . Una herenc ia de 
^ tu™ a^osférica' una diferencia 
Es una cosa lógica, que estémago 
ácido descuidado concluye por ulcerar-
se, porque las mucosas que lo cubren 
y defienden, no pueden estar por tiem-
po indefinido sometidas a la acción co-
rrosiva del ácido plorhídrico segrega-
do con exceso en los casos de hiper-
clorhldria o dispepsia acida. 
No solamente de los señores médicos, 
sino del vulgo es sabido que el ácido 
locidad) y la rotación de la Tierra clorhídrico o "salfumán" segregado por 
i„ .•.£_ los estómagos ácidos, es lo que desarro-
. y q'Ueue jla ese cuadro de síntomas cuales son: 
invariable la Velocidad del Viento. eruptos agrios y sensación de calor en 
el estómago después de las comidas, así 
como flatulencia, digestiones difíciles, 
| lentas y soñolientas; sensación de lle-
nura y algunas' veces vómitos, sino quo 
si, el enfermo se descuida y no se so-
mete a un tratamiento curativo, el es-
tómago llega a ulcerarse, haciendo di-
fícil la curación. 
El tratamiento específico para «sta 
enfermedad, aparte de la selección de 
los alimentos, consiste en tomar una 
E S T O M A G O A C I D O 
C o n c l u y e p o r U l c e r a r s e 
c 74Í0 alt 8d-U 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San *faiiclsco de 
Paula, Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Tenie/ite Rey, 80, (altos), consultas: 
lunes, miércolOR y viernes, de 3 a 5. 
Teléfono M-67Ü3. No hace visitas a do-
micilio. 
De no existir estas causas didias 
de desviación se colmaría el desni-
vel; por. inclinarse el viento con res-
pecto a los radios (gradientes) del 
área de bajas presiones, gira el vien-
to alrededor de la región central de 
bajas presiones, y se establece el 
torbellino o ciclón. 
Pero como el viento no sopla sino 
algo, desviado del centro, converge 
al fin hacia él y lo colmaría y termi-
naría el torbellino pronto, si no es-
capara el aire por la región central, 
ascendiendo, para dar lugar a la lle-
gada de otras masas de aire que 
desde la periferia siguen soplando. 
E n la región central, pues, de los 
ciclones, el aire se eleva, como por 
una chimenea. Así la convergencia 
hacia el centro dol aire va disminu-
yendo, a par que se eleva, y existe 
un plano neutral, a determinada al-
tura (dependiente do las circunstan-
cias del torbellino) pasado el cual 
se hace divergente el viento, y se 
desparrama desde el centro hacia 
fuera, compensándose, así la corrien-
te convergente inferior. 
E n los torbellinos o ciclones, cau-
santes del 'mal tiempo, se estable-
ce por lo tanto una circulación com-
pleta, en que por abajo, y en parti-
cular junto al suelo, gira el aire, 
convergiendo de derecha a izquier-
da, o en sentido contrario al movi-
miento de las agujas de un reloj, en 
el hemisferio norte; y en el mismo 
sentido que ellas, en el hemisferio 
sur, por obrar inmersamente allí ia 
desviación del movimiento diurno de 
^a Tierra con respecto a los puntes 
^ x t » - ' . !cardinales este y oeste. , 
Claro es que desde los centros o 
pasajes de altas presiones, ocurren 
las cosas precisamente de manera 
contraria. E l viento escapa de ellos 
divergiendo, pero de izquierda a de-
recha en el hemisferio norte (y lo 
contrario en el sur) y por ambos 
fluye el viento hacia el eje del tor-
,.• belliho divergente o anticiclón que 
r6lnetro. M ,es, d^mtas del preside siempre un período de buen 
medicina que neutralizando los ácidos 
producidos por la hipersecreción glan-
dular, la reduzca a un estado normal. 
Y esto es lo que precisamente hace el 
DIGESTIVO LIMA granulado alcali-
no no efervescente que está efectuando 
curaciones sorprendentes. 
E l DIGESTIVO LIMA es una combi-
nación de productos alcalinos científi-
camente asociados, que neutraliza el 
exceso" de ácido en el estómago, efec-i 
tuando • curas permanentes y evitando] 
la terrible ulceración del estómago;! 
aún en estos últimos casos el DIGES-' 
TIYO LIMA ha llevado a cabo curacio-1 
nes que han llamado poderosamente la' 
atención de la clase médica. 
Se vende el DIGESTIVO LIMA en i 
todas las farmacias a 80 centavos el 
frasco. Depósitos en Cuba: Habana. Sa-
rrá, Johnson, Taquechel, "La America-
na". En Santiago de Cuba, Mestre y 
Espinosa. En Cienfuegos, R de la 
Arena. 
Alt. 
r . G o n z a l o P e d r o 
CIRUJANO DEIi HOSPITAL MUNICI-
PAL FRKYRK DE ANDRADR 
ESPECIALISTA BJiV VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Cistoscopia y 
cateterismo da los nréteroB. 
INYECCIONES DE NEOSALVARSAN 
CONSULTAS DE 10 A 12 Y DE 2 A 4 
n. m. an !« «alie de Cubí» 69 • 
D r . H E 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
I 
S A L G A - D ^ í R C U L O - V I C I O S O D E S U R U T I N A r D L A R I A 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V O 
el -1 aento debe correr des-1 t i e m ^ 
n que está más denso, 
alta) al inferior, di- 1,08 1 
ei1 queT3 POr eí sitio (línea recta) necer (luietos sobre un paraje. 
^ la i r!en<iiente es mayor. Cuan-i rn'a asimétrica (irregular con 
Los torbellinos no pueden perma-
L a 
res-
pecto al eje) y circunstancias de or-1113 c o n , „ u d de esta recta se to-, 
áxim' anidad se llama la línea dP Id(:11 físico hacen que se ahonden los 
le pendieiite Canálojra a ia ^ ciclónos por la región anterior (con 
sjas en L 
edificios) ^ i o f S t s tejaS gra-
'respecto al movimiento de traslación 
propio del fenómero), y se colme por 
ai 1110 siga A f * 6 oponen a Que el í / e m r o de í i , nva recta que va 
f' es el f L m á s bajas Presionos: 
tra oí „. ^ "Atamiento del 
la opuesta. Consecuencia de ello es 
que caminen o se trasladen estas 
perturbaciones aéreas. Pero nótese 
que por la naturaleza de las causas 
que acabamos de apuntar como entr-
aire cou-!gías d eempuje, no se mueve la ma-
movimiento de ¡ teria aerea, sino que se trasladan 
.sus circunstancias, motivos del fe-
«eef8 de Oeste'^^e^ (Í5urno dejnómeno, y éste no deja de producir 
Y 11 de ia ^ 
t». t0*o el m 
íte, 
mncuMo, y constante al 
separándose de la 
parecerá se. como moviéndose. No se trasla-
da la materia, se trasladan las cir-
cunstancias favorables y parece que 
el ciclón se muere, 
Gon/.ítlo R E I G . 
Madrid, a 27 de Julio. 
Si Ud., como la ardilla de la jaula, da siempre la misma vuelta, fio saldrá jamás del cfrcuío vicioso de áu trabajó dé rutina; 
sus sueños serán siempre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras sí «1 trabajo de rutina, si SE 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondenda. en la Institución 
Universitaria que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Cursos, 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando sus jatos desocupados, en su propia casa. 
EFICIENCIA MENTAL:--Adquirirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a llegar con rapidez al 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capaadad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de norizontes infinitos. Curso basado en los descu-
brimientos sicológicos de los últimos diez años, 
PERIODISMO:--Aprenderá a escribir para la prensa eh forma vibrante, con hondo interés humano; áprendert. todos los, 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrí, 
además, labrarse con esta profesión un magnífico porvenir sociál y político. 
REDACCION DE CUENTOS Y EOTODRAMAS:- -Estudio nuevo en el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, dónde se le enseña en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar 
su imaginación. Hará populares las creaciones de su mente,cexhibiéndolas ante millones de espectadores para hacerles pen-'-c-, reir 
o llorar, 
ADMINISTRACION CIENTIFICA^ DE LA CIRCULACION DE DIARIOS Y.REVISTAS:-E1 hora-
"bre importante de una empresa es el que "hace llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su trabajo vale tanto más cuanto 
más pueda Ud, producir. Quedará capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diario. 
CURSO DE KEDACCION:~Saber expresaree con elegancia, corrección y claridad es un̂ ,4e las bases del éxito. Este 
Curso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción 
son defectuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos mencionados aquL 
Cada uno de estos Cursos enseña una profesión o actividad nueva, coa, porvenir ilimitado y «in competid orea preparado*. Están e» S.I1t5f,c'íÎ ÍÍPro2í58''to áe levantar rápidamente al que los estudia a un piano superior de vida, tanto intelectual como ecooótjjiax FACIL FORMA DE PAGO. 
ZUBCOBTE E S T E CUPÓN V EZTVZEXiO—LE OOOTXEOTB 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
SXamaroueck, srew York, E . V . A. 
Sírvanse mandarme detalles y Sartne precios del Cürso tar-
Jado con unal cruz. Entiendo que esto no me compromete en 
nada y que el Curso esta en castellano. 
Nombre . . . . . . ~ 
Apartado postal v *» 
Calle y Núm. • z*»^*^». 
Ciudad y País 
. Cnrao de Ferlodlsmo. 
. Curso de Beporter. 
. Corso de Administración 
Científica de la Circulación 
de Diarios y Xtevlstas. 
.Curso do Redacción. 
.Curso de Redacción de 
Cuentos y Potodramas. 
. Curso de Eficiencia Mental. 
XiA INSTITUCZOST UNIVERSITARIA QUE TIESTE El i MAYOR NUMERO S E ALUMNOS 
E N LOS PAISES ÍDE ZIAB&A ESPAÑOLA 
U N C I E S E E N D E L A 
V 
Á L O T R O D I A . 
Anoche, muchas copas, mucha comida, mucho baile, 
mucha excitación nerviosa. Hoy, al despertar, Iqué 
horrible dolor do cabeza, qué mareo, qué malestar, 
qué agotamiento. I No hay ocasión en que mejor pueda 
apreciarse lo que es la 
G A F I A S P I R I N A ! 
Con dos tabletas no sólo desaparece por completo el 
» dolor de cabeza, sino que se calma el sistema nervioso, 
se regulariza la circulación de la sangre y se experimenta 
una saludable sensación de fuerza y bienestar. Igual-
mente admirable para dolores de cabeza en general; 
dolores de muelas y oído; neuralgias; resfriados, etc. 
N u n c a a f e c t a e l c o r a z ó n . 
I n o f e n s i v a p a r a l o s r í ñ o n e s * 




Q O A R D 
MADERA POR FUERA, B E A V E R BGARD POR D E N T R O 
I Se pcohuncia Biver Bord 1 
El Beaver Board es una plancha resistente y uniforme'pero ligera 
de fibras de abeto comprimidas, tuya superficie no ofrece nudos 
ni rendijas; es de fácil colocación: se corta y clava como madera y 
puede pintarse con cualquier clase de pintura. 
El Beaver Board hace la casa de campo fresca v confortable 
Solicite catálogo ilustrado, se envía gratis a cualquier parte. 
0 MAMPOSTERIA, 0 BEAVER BOARD 
DISTRIBUIDORES: 
SUCS. DE RODRIGUEZ HNOS. 
ANGEL GARCIA. S. EN C. 
APARTADO NUM. 13. 
SANTIAGO DE CUBA, 
RODRIGUEZ HNOS. 
APARTADO NUM. 1377 
TELF. A-0155. 
HABANA. 
P O L V O S D I G E S T I V O S A N T I D I S E N T E R I C O S 
E L . D R . J O S E G A R C I A CAÑIZARES 
Méjico, Noviembre 11 de 1910 
Muy apreciable Doctor: Tenjo la mayor satisfacción en hacer 
presente a usted que llevaba diez años curándome del estómago 
con varios doctores, y con los más acreditados patentes extranje-
ros, sin obtener resultado alguno, constantemente se me presenta-
ban trastornos intestinales con fuertes dolores, encontrándome ya 
muy débil, delgado y aniquilado. 
Hace años vengo usando un papelillo Digcslivo Garcjnares en el 
almuerzo, y su acreditado Vino Reconstituyente Orebi'a1 Garcina-
res,, encoitr¿n(iome curad-:, ya, jrrueso, y fuerte. E l que desee Ver-
me, puede, p,ues vivo en la finca Bacuino, Sancti Spíritus. 
(f) Manuel Rodríguez OLmo 
«EXIJASE E L LEGITIMO CON E L KETRATO JDEL PABKICANTS" 
alt , 26 j l 
T r a t a m i e n t o m e d i c o ) 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O N S E R R A T E N o . 4 1 . C O N S U L T A S D £ I a 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4. 
f I A W I C J O R P A R A S U S C A N A S E S U 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
' <: i SUS SiA SOTAS ÜENGTXOVA. DH APLICA» 
FTTB T 8ZOT7B SIENDO L A OTBJOB DE TODAS 
a » M O e t r a a i A s , rAsasAcatui x ' ^ T - n t m 9 T W T S A 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 25 de 1924 
L A « R G I A P M A E N P A I M ' S S Ü P E R F l U f l S ' 
Por ANÁELO P A T R I ) . 
/ "Amantes' "dé la tea- iJr los concóptos, y la mamá se apro-
tralidad, los niños se. ven| vochó de la . ocasión para exponerle 
a veces obligados por la sus puntos <lc vista. |)an(lo ífrandes 
Vocuácidad de pérsoriás dó paséoS por toda la estancia, el" niño 
buena fe a hacer: dérro-1 lanzaba su discurso mientra la ma-
che do una energía pre--|má erguida en su silla,, le contestaba 
Calosa pafa su epecimieñ'-) brillantemente. No so convenció la 
lo físico, consumiéndola'mamá y, ^nitificándose en su tesis, 
en discusiones y contro- j dijo que los hechos le darían la razón. 
versias que al fin y a ¡ Súbitamente Guillermito bostezó, se 
la postre son inútiles", j tendió en el sofá y durmió durante 
dos lloras consecutivas. 
Si yo fuese uno de esos tauma-¡ " njj-,0 gastó en la controversia 
burgos que logran hacer milagros 1 (od.l | . l energía que poseía y, cuando 
cenias estadísticas, me gustaría con- ^ nn i(, quedaba ninguna, vino en 
feccionar UJ\U tabulación clara y con- su auxiii0 ej sueño y lo hizo tender-
vincente demostrando el porcentaje sc p^j^ reponer sus reservas. Este 
exacto de crecimiento «rot ; P ^ P * é«tH>. í é . recite con gran frecuencia 
obtenerse con determinado eA.todp CiB^ ddndé hayo niños. Aún 
taje do palabras no dirigidas al nidios más tranquilos suelen ser, a ve-
fio. Estoy seguro qiie ainlws . cosas oe$, .víctimas de personas bien in-
están en relación directa. l^as pala- | (oncionadas que los agotan con ar-
bras innecesarias cuestan muy caras güilientos demasiado extensos y d»'-
a los niños; caras en el sentido del niasiado complicados para que el ni-! 
consumo de energía que provocan, fio pueda responderles sin forzar su 
L a energía es algo precioso para j imaginación. Quedan materúilnientc 
la infancia. Los niños se dedican ca- exhaustos 
si exclusivamente a crecer físicamen-j Bastan con unas < nautas palabras 
te y ellos mismos, o su propio ins- para obtener el fin apetecido sin 
tinto, repudian todlo aquello quejcaúSar al hombre en formación, Si 
merme su desarrollo corporal en be- se está haciendo una narración, es 
neficio de un exagerado desenvolví-! ya algo distinto; pero si se trata de 
miento mental o espiritual. E s pre-j rectificar la conducta del infante i 
ciso que la ayuda que les prestemos^ cl proCedimien<o debe ser diametral, 
en este sentido sea muy discreta. H é | m c n t e 0pUeijt0 
ahí por qué nos equivocamos muchas' 
veces al dirigirles exceso de pala-
bras . 
C A R D E N E N S E S 
E N L A T E R H A Z A D E L \ A l TICO C A P I T U L O N U P C I A L 
Una comida anoche. Ulia b0(ja en perspectiva. 
T Í Í T / ^ M ^ P A R E J A S - « I ^ r a fecha próxima,. 
Distribuidas en pequeños parles1 Unirán en Ja primera quincena 
tueron colocadas en la terraza del de septiembre sus destinos, la gra-
ocupaban numerosas mesitas que ciosa y delicn ia «eñorita Deifina 
nuevo home club-del Náutico. Miguel y ei correcto y caballeroso 
Una sene que se inicia y que se joven, señor Benigno Arenal, 
celebraran todas las semanas, mien-i Se fijará la fecha en breve 
tras dure la temporada veraniega. 
No faltó allí la música. 
Y con la música, el baile que se 
mantuvo entre aquella juventud dis 
tinguida hasta altas horas de la 
noche. 
Está de , moda el Hotelito 
Obligados por la excesiva cantidad 
recibida saldamos unas mil docenas de 
toallas inglesas de felpa en todos ta-
maños. 
PRKCIO D E AIiGtJNAS: 
Tamaño mediano, a 25 y ;;o cts. 
Grandes, a liO. Cü y 75 centavos. 
Para baño, a $1.4U, 51.80 y $2.25. 
L A Z A R Z U E L A 
SÜENBA Y ABANGL'REIT 
N K F T V N O Y CAMPANARIO 
A f i O x C n 
No ha de tardar 
E L UA1LE D E L A COVADONGA 
Se coficentra todo ahora 
Un hecho ya . 
Cosa resuelta. 
Se dará ese baile de la Covadonga 
a.lcuya festividad se celebra el 8 de 
radero, en esa nueva residencia del, sePti'3mbre. 
Club, donde todo es confort y lujo. Sei"á el baile la víspera. 
Una nota chic. ' ¡ E l domingo 7 
L A D I C H A D E UN IIODA I? 
Dicha del ctela. 
Que inunda un, hogar. 
Hogar tan feliz como el de los 
jóvenes y distinguidos esposos se-
ñora Eva Soiis y Adriano Aivaiez, 
competente Administrador de la Cár 
denas City Wálter Workfs Co. que 
vf-n aumentadas sus alegrías con la 
más 
L f l B O í l f l T O R I O D I E T E T I C O 
R a m o s - S i m p s o n " 
l E C H E P A R A N I Ñ O S Y 
S a n L á z a r o 2 1 4 . T e l f . 
C 7G92 
H U EXIMO D 1)1 S U .V /.T 1 í) () 
| Con es a gran tiesta conmemoran al mundo de uu fruto 
i"s asturianos en su casa-social a r c°aua ^ *' 
^ Patrona. ^ ^ i ^ ? ^ ! ^ . baby 1* idís imo 
Hc-Tmoso y s iurosado. 
Vic-i e el tiex io querubín a formar 
n««ri> iv^r vn,.„ i ' Se ^acen yu l i í preparativos, i'e&de ayer ftstft en Varadero un 
joVfcn tan distinguido como M'-IIOJO S E reuni6 la Sección de Recreo y 
Hevia, hijo del Coronel Aurelio He- Ad'-,rno que preside el entusiasta jo - jU tarejita que es hoy todo t i pía-
vía» ex-Secretano üo Coluerno du- ven señor j03é Blanco Carbonell yiC?r. ledo el júbilo de sus padrea, 
ranto el Gobierno del Geueraí Me- t0 •'iaron ^HOs importantes acuer-
Plense usted primero lo que desea 
que ye haga y luégo medite cómo ha-
brá do hacerse. Planteo su "caso" 
Vemos que los niños gustan del con concisión y T>revcdad, espere las 
teatro. Los discursos largos, acen- j primeras palabras de contestación—a 
tuados con la mirada relampaguean-; buen seguro negativas, porque tnl es 
te del orador y su» ademanes exalta- la hnninna condición—y deje el asun-
dos son siempre algo teatral. Todo to sin mostrar deseos de discusión, 
aquello que dé lugar a tales explosio- Con sorprendente frecuencia verá 
nes mímico<leclamatorias es miel; usted que, a pesar de la negativa, bis 
sobre hojuelas para los n iños . Hay cosas se harán como usted desea 
nooal. 
Vino a las regatas. 
En la residencia veraniega de su 
respetable amigo Luis do IValle To-
narel, Presidente de la Comisión Ges-
tora de Intereses Loca¡es, se hospe-
da el joven Hevia que es amigo en-
trañable de Luisito del Valle Baez 
Grata estancia tenga en k Pla-
ya Azul el sociable huésped. 
do:-! 
Que consisten en un obsequio tíe-
lic.i.do. y vaiio:;o que hace el Prosi-
c'.oi u, de la Sección de Recreto y 
Adorno á las señoritas riuo -joncu-; I-'-lS en..€! J * * 1 ™ * ™ ^ . ^ ' ! ' 
rían al baile. 
Yo la felnito 
Y a esa felicitación sincera del 
avtiif.o y del Oronsta, con mi saludo 
i . ivpevo paisauito que ha visto 'a 
Juz recibiendo el aire de nuestro 
Otros de talles relacionados con 
baile de la CoVaConga he de ofre-
i." en breve. 
I-o prometo.. 
c^as. donde /en'inean lo» esposos So-
lis-Alvarez. 
Horas gratas son éstas para ellos 
A-cgría de padres 
IVancisco Gm^ilez BACALLAO' . 
que tener mucho cuidado. 
Guillermlto se estaba preparando 
para los exámenes de Inglés y su ma-
Al darse cuenta del cumplimiento 
de sus deseos u órdenes, es muy 
importante el elogio o la crítica por 
má creía que, para efectuar los ejer-,su parte. Si la labor señalada ha 
ciclos con brillantez, había quo apren- sido bien hecha, encómiela; si no, 
derse las lecciones al pié de lá le- censúrela; pero con pocas palabras, 
tra . Guillermito rebatió la idea YÍ-¡,XQ-tlcne usted idea de la energía que 
gorosamente. Fluían las palabras ahorra al n iño , .y so ahorra usted. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
E L ENTUBAMIENTO D E L A R R O Y O 
P A S T R A X A 
Después de reitéradas. solicitudes 
tde distintas Comisiones del Reparto 
Lawton y últimamente deV nuevo Re-
parto San Miguel de las Canteras, 
fin de qua se procediera .al entuba 
miento del arroyo "Pastraua" que. 
atraviesa ambos Repartos, y por re-
sultar un peligroso foco de infección 
y criadero de mosquitos, nos decidi-
mos ayer un grupo de reporters a 
entrevistarnos con el Secretario • de 
Obras Públicas, teniendo en cuenta 
la epii-iemia de tifus que actualmente 
se sufre en esta Capital, con el fin 
de que nos informar.a acerca deu lia 
situación del mencionado arroyo. 
E l Dr . Sandoval Garcia, nos ex-
presó que la Secretoria había atendi-
do con calor la solicitud que hicieran 
distintas comisiones de vecinos order 
nándose ;h.ace algún tiempo que se 
realizara el proyecto para las obras-
U n a n u e v a o b r a j u r í d i c a p a r a 
l o s A b o g a d o s y E s t u d i a n t e s 
d e D e r e c h o 
'UNA NUEVA OBRA JURIDICA PARA 
L O S ABOGADOS Y ESTUDIANTES DE 
' DERECHO 
CODIGO CIVIL ESPAÑOL VIGENTE 
EN' CUBA CON LAS INTRODUCCIONES 
INTRODUCIDAS EN CUBA Y E X P L I -
CADO POR E L DR. E F. CAMüS 
Director de ia Academia de Derecho y 
Profesor de Derecho Romano 
Esta obra jurídica cubana viene a 
Henar una necesidad urgente, pues en 
ella se exponen los- principios funda-
mentales del Derecho. Privado, que de-
be poseer el verdadero JurisconsuV 
El texto, positivo resulta insuf i r -
te para adquirir y penetrar en el es-
píritu de las leyes vigrentes on un 
pueblo; es necesario conocer sus ante-
cedentes, las teorías existentes alrede-
dor de la Institución, analizar los pre-
ceptos similares en las legislaciones de 
otros países y proponer reformas que 
mejoren el Derecho actual. De ^ste mo-
do puede decirse que sa posee en gra-
do mayor o menor la Ciencia Jurídica. 
Todo esto se encuentra en la obra 
del entubamiento de dicho arroyo, dei doctor Fernández Camus, que ha 
Nos agregó el Dr. Sandoval que se venido a sustituir con ventaja, a las 
espera, 1c. expropiación de la cantidad 'C|ue actualmente existen de otros auto-
necesaria para llevar a cabo las refe- 1 E L CODIGO CIVIL EXpLICAD0> es 
ndas obras, pues el quo habita en el indudable que resulta de gran utilidad 
barrió do la Víbora reconoce que es l:'ara 61 Abogado, pero es de necesidad 
indispesable realizarla por cuanto las , ^ ^ ^ i f ^ L l 0 ! * ^ 1 1 ^ 1 1 1 6 8 dú 
^ .̂ , „• , , , , , . : Derecho, para los que se preparan para 
materias tecales de las descargos del ; las oposiciones de Jueces, de Registra-
alcantarillado dé numerpsa casa van 1 dores, etc. 
a par^r al arroyo pastran«a 
EJ "arroyo "Pastrana". está entuba-
tdo hasta-la calle de San. Lázaro en-el 
Reparto Lawton encontrándose pen-
diente de esto obra desde la mencio-
nada calle hasta la calzada de L u -
yano. 
E L B O L E T I N D E OBRAS 
P U B L I C A S 
Luegos'nos habló con: , calor del 
Dr. , Sandoval del Boletín de Obras 
Públicas que se está imprimiendo 
por iniciativas propia, a fin de llev-ar 
a esté boletín-todas las labores rea-
lizadas 'durante el tiempo que viene 
desempeñando la Secretarla-de- Obras 
Públicas. 
E l boletín correspondiente al mes 
de Julio,- es el qüe actualmente se 
está imprimiendo. 
D I E Z M I L F O L L E T O S 
rinalmente nos dijo el Secretarlo 
de Obras Públicas que tiene el pro-
pósito' de repartir en Cuba y' Cayo 
HueSo 10 mil - folletos, ilustra los «an 
la fotografía del Sr. Presidente de la 
República y las obras más Salientes 
realizadas por le Secretaria de Obras 
Públicas durante el gobierno del doc-
tor' Zayas. 
Esta repartición se hará el próxi-
mo Diez de Octubre con motivo de la 
inauguración del Club San Carlos en 
el referUo Cayo. 
INCUMPLIMIENTO D E CONTRATO 
E l Ingeniero Jefe de la Provincia 
Matanzas comunica al Secretario de 
Obra&- Pbllcas, para lo qué el estime 
precedente, que se ha vencido el pía,-
zo de 60 dias concedido al contratis-
ta de la -carretera de Bolondfón-a 
Güira, Sr. Abelardo Taráfo, para lá 
terminación de la obra y la misma 
no da ni «eñales • de terminación. 
L A SUBASTA D E E F E C T O S 
E S C R I T O R I O 
D E 
Forma la presente obra un volúmen 
en 4o mayor de 427 páginas en las que 
se van estudiando cada uno de los ar-
tículQs del Código Civil y teniendo un 
programa de derecho civil expuesto en 
notas mnreinales. 
Precio del ejemplar en rustica. $5.00 
xrz.TnxAs O B R A S R E C I B I D A S 
MEMENTO TERAPEUTICO, por 
por los doctores A. Hecquet 
y H. Montagú. Formulario de 
bolsillo del médico. 12a edi-
ción revisada y aumentada 
con los medicamentos nuevos. 
1 tomo encuadernado en piel 
y cantos dorados JO.CG 
PROFILAXIS L)E LA TUBER-
; CULOSIS, por el doctor Luis 
Sayc. Kdición Ilustrada oon 3 
. fotosrrafíaá'radiológicas, r to-
mo rústica $2 00 
CLAVE. TEEEGRAFICA "CO-. . ' , 
LON". La más práctica y com-
pleta ás cuantas se han pu- -
blicado hasta el día. tenien-
do la ventaja sobre todas 
las demás, el haber sido es-
crita cii español y de acuer-
do con las necesidades de los 
mercados Hlspanó'-amerlca-
nos y por persona con más 
de 30 años de práctica en 
el comercio. Edltlón alemana, 
impresa en español 1 tomo. $25.00 
E L DIAGNOSTICO POR E L 
IRIS, Exposición fundamental 
ae la ciencia iridológica. Los 
Organos vitales a través del 
iris . 'La enfermedad y la sa-
lud a través del ojo, por J. 
Angel Vljlaurrazaga, médico 
oculista. 1 tomo eñ rústlc'a 
CIVILIZACIONES ANTIGUAS 
Resumen gráfico de la cultu-
ra greco-romana y del pró-
ximo Orlente, por J Hunger 
y H. Lamer. EdiclOn ilustra-
da con más de 500 fotogra-' 
hados. 1 torno lutosamente 
encuadernado en tela coa 
planchas y cortes dorados. . 
LIBRO DE LA PATRIA. Coló-
qulos sobre .,COSÍS y tierras 
de España. Las páginas más 
. bellas, dé su historia y, sus 
paisajes más pintorescos, re-
' latados con aenclUez por J 
• Pin y Soler 1 tomo encua-
dernado, . . , 
CRITICA AL MARGEN. Páginas 
• de crítica de arte, por Juan 
dé la Encina. 1 tomo en rús-
tica. . . . . . . .. . . . 
HISTORIA DE CRISTO, por 
Juan Paplril; Nueva edición. 






Por la Secretarla de Obras Públi-
cas se ha sido odjudicada á los seño-
res Rambla y Bouza, para el suminis-
tro de efectos de escritorio a dicha 
Secretaria durante cl presente año 
fiscal. • ' • , 
E L MAR. Estudios de todos 
los misterios del mar, por 
el Capitán Argilello. 1 tomo 
profusamente Ilustrado y en-
cuadernado en tela $1.23 
L I B R E R I A "CKRVANTKS" DE RICAR-
DO VELOSO 
Avenida Italia 62 (antes Galiana) 
Apartado 1115. Telf. A-4958. Habana. 
C 7592 • Ind. 20 ag mi 
A f l ó n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
í f l I O S A A S F U E D T E S 
C A L O D E S 
u n r p o c a s i 
P O L A D 
T O D A D E P O R C E L A N A 
U n i c a n e v e r a d e e s t a c l a s e q u e t i e n e e l s e r p e n t í n 
d e s m o n t a b l e p a r a s u l i m p i e z a . 
N o t i e n e r i n c o n e s q u e a c u m u l e n s u c i e d a d . 
V E N G A A V E R L A 
A r e l l a n o y C í a 
M A R T A A B R E U , (amargura ) Y H A B A N A 
TELEFONO A-3329 
N E V E R A G L A C I A L 
L A M E J O H 
V I S I T E N O S Y S E L O D E M O S T R A R E M O S 
F E R R E T E R I A M 0 N S E R R A T E 
P D T E . ZAYAS (O'RElUwYj^O-*- T B L S . : A-3112. A'4668. 
f STVPlg' 
mmammama 
W e s t c l o x 
P r e c i s i ó n a b s o l u t a 
D e s p u é s d e h a b e r c o m p r a d o u n b u e n des-
p e r t a d o r q u e l o s a q u e d e l a c a m a p o r las ' 
¡ m a ñ a n a s n e c e s i t a r á V d . u n r e l o j b u e n o y b a -
r a t o q u e l e i n d i q u e l a h o r a e x a c t a d u r a n t e el 
' d í a . 
E l " G l o - B e n " n o s ó l o i n d i c a l a h o r a de d í a 
s i n o q u e l a m u e s t r a t a m b i é n e n l a o b s c u r i d a d 
d e l a n o c h e . L a e s f e r a e s d e u n n e g r o i n t e n s o 
p e r o l a s a g u j a s y l a s h o r a s l l e v a n u n a c a p a 
d e u n c o m p u e s t o e s p e c i a l d e r a d i o l u m i n o s o 
q u e b r i l l a e n l a o b s c u r i d a d c o m o l a s p u p i l a s 
d e ü n g a t o y p e r m i t e v e r f á c i l m e n t e l a h o r a . 
W E S T E R N C L O C K COMPANY, L A S A L L E , ILLINOIS , E .U. A 
Fabricantes de Wístdox: Big Bcñ, Baby Ben, Pocket Ben, Buenos Diaj. 
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N O T A S P E R S O N A L E S 
A E S T U D I A R A E S P A S A 
Recientemente lueron celebradas 
en la Academia de Pintura y E s -
cultura de la Habana "San . Alejan-
dro", las oposiciones para cubrir la 
plaza de pensionado para estudios 
artísticos en el extranjero, de- acuer-
do con la Ley de treinta de abril 
de 1918... , ftj 
. Concurrieron a aquéllas siete opo 
sltores, y por acuerdo unánime del 
Tribunal fué nombrado el joven Ro-
berto Caballero Castro, antiguo 
alumno de dicha academia, el que 
embarcará para España, lugar que 
le ha s'do señalado por aquel Tri -
bunal para cursar sus estudios pic-
tóricos y sucesivamente cada dos 
años se trasladará a Francia e Ita-
lia para continuar aquél los . 
Felicltam'os al joven Caballero 
por el triunfo..obtenido, y también 
a los componentes del Tribunal que 
al nombrar por unanimidad a aquél 
han hecho verdadera justicia. 
S U D E S G R A C I A E S R E M E D I A B L E 
T a sean los abusoa alcohólicos, el 
fumar sin tasa, el rendirle culto exa-
g-erado a Venus, el trabajo mental ex-
cesivo, el haber pasado una pena muy 
grande, o cualquiera otra la causa do 
su desgaste o debilitamiento sexual, no 
se desespere, porque su desgracia es 
hoy remediable, gracias a las maravi-
llosas grageas flamel. 
Con el uso de las grageas flamel se 
recobra en seguida el perdido vigor. 
Y se recobra por completo, quedando 
el ser más agotado, lo mismo que es-
taba antes de enfermarse. 
Tómanse especial o metódicamente y 
se vende nen droguerías y farmacias 
de toda la República 
iBIO 
Programa del concierto que será 
trasmitido por la Estación Radiote-
lefónica PWX, de la Cuban Telepho«; 
ae Compauy, desde la Glorieta .detí 
Malecón y que será ejecutado por 
la Banda de Música del Estado Ma-
yor General del Ejército el día 27 
de agosto de 1924, a las ocho déla 
uociie: 
Primera rarte: 
1. —Paso doble " E l Gallito". 8. 
Lope, 
2. —Overtura "Estrella del Nor-
te". Meyerber. I 
3. —Intermezzo "L'Amigo Fritz". 
Mascagni. 
Intermedio de 10 minutos. 
Segunda Parte: 
4. —"Capricho Patrol". Meachan. 
7. —Fox trot "La Leyenda del Be-
so". Soutullo: Vert. 
8. —Danzón "Magazine de Fanta-
sía". P . Rojas. 
José Molina Torres. 
Capitán Jefe-Director de la 
da. 












































L a orquesta Carreras que cubro 
el programa del próximo pasaao* 
bado de la Cuban Telephone Coffl • 
par.y, dejó complacidos a loe OÍ 
tes del radio. . . „n,pnto i 
Se estrenó un nuevo m trumeW 
musical el "Flex A Tone , ^ 
sulta muy interesante Pf ^ ' V 3 ^ of j 
fiar piezas bailables, sobre todo/ j 
fox trots. 
L a s P i l a s S e c a s C o l U B O b t * 
^ d u r a n m á s t i e m p o . 
EM P L É E N S E pilas secas C O -L U M B I A para timbres, zingalas 
e l é c t r i c a s , t e l é f o n o s ; para el encen-
dido en motores de gas, embarcacio-
nes con motor, tractores, a u t o m ó v i -
les F o r d y otros. 
B ú s q ü e s e el nombre " C O L U M -
B I A " en la etiqueta, pues es l a ga-
r a n t í a de excelencia. 
L á m p a r a s d e B o l s i l l " 




1A S l á m p a r a s de bolsillo E V E -^ R E A D Y se hacen de muchos es-
tilos elegantes y de t a m a ñ o s a pro-
p ó s i t o para todos los objetos. Produ-
cen una luz brillante, penetrante, que 
se Obtiene i n s t a n t á n e a m e n t e a l co-
rrer el interruptor. ) , 
L a s pi las s e c a s " U m t Ceii 
E V E R E A D Y son potentes y 06 
mucha d u r a c i ó n . 
I n s í s t a s e siempre en obtener las 
l á m p a r a s de bolsillo E V E R E A D Y / 
las pilas secas "Uni t Ce l l" E V E -




De venta en los establecimientos de etectos 
ASO XC1I 
[ i 
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, innegable que el amor i Tangerine. su tio Tom, que como sus 
un h6011 .enten con más iute.i-1 diestros compañeros, tiene la envl-
jternal 1° s!aturas que otras. Es-idiable habilidad de encontrar siem-
ei¡ja<l vaas asimismo aún entre los | pre los exquisitos manjares que es-
se nota a j conde su precavida dueña; y saber 
finíales- frecuenCja a una' «demás a la hora precisa que salen 
Hei"03,,^! cobijar bajo sus débiles : ne S U J cuevas los pobrecitos roedo-
«rüllina 
fol)re-, traviesos patitos, que paga-Jlas a l " veio3 escapándose a la j Bn una de estas excursiones noc-
: e -•- para regocijo cruel turnas dejó huérfano y en el-mayor ^ laguna, pai'1 i c6w .̂jL. v.. ^v.., . . u . — r~ 
(.ercana gCtaciores y desesperación' desamparo a nuestro protagonista . espec ,ÜS adoptiva. No es raro que no podía todavía valerse de 6Í 
la ^ u e una humilde pava pro-; mismo. 
riño a sus pequeños so- Se encontraba en esta angustiosa 
d!lue s1 . revoltosos pollitos; y en!situación, cuando acudió en su au-
|,riiios. lob "ocasión hemos contení-1 xilio la noble Tangerina, que con 
pás áe y sorprendidos, a una no- , maternal solicitud prohijó al huer-
piado. a g amamantar a juguetones fanito y le prodigó sus caricias de 
ê ^"desmintiendo así el popu-j igual manera que mima a sus tres 
felin08, . ' I tiernos hijos, que aún no pueden 
iar reirá» bargJ. eI cuadro íntimo que contemplar a su extraño compañero, 
¡a 'familia Tangerine, es ¡El cuidado exquisito de Tangerine 
pos 
Sin e -frece 
extremo cur.oso. 
'jíadan Tangerine. 
• .,. Hfi extraordi 
'os de tal grado, que trae al anima-
es una gata de lito, pedacitos de queso, toda vez que I 
de extraoruinaria belleza. E n ; a éste,no le agrada el alimento l í q u i j 
piones celebradas en Filadel-|do de sus hermanitos adoptivos. NpSj. 
ha 
fus co f l^ - -^ (?n ]j|jros y revistas Tom poner fin a este escándalo, que1 
áv idas a este género de exh'bi-
« Sus fotografías y las medallas 
jjpnes- ^ s.do prenliada, adornan 
£jpo¿U ' ^ j ^ siempre la envidia de j asegura también la amable señora 
coquetas compañeras, y sus triun-¡ De Cola, que ayer al intentar el tío 
según parece tiene indignados a to-
rioti los felinos de la vecindad, Tan-
e ha siclü prennauíi, ctuuxua.u gerine, en momentos que él acecha-
'0D i'' ute comedor de su simpáti-; ba al pequeño roedor, le clavó con 
C'^eña. lâ  señora üe Cola, de la: fiereza sus afiladas uñas, en defen-
d i d a de Pennsylvania número 307 ' sa de ŝ i hijo adoptivo, 
^njelfia. a quien debemos el reía- No obstante, nosotros quisiéramos 
• • ..' ^•n'-im-tontha altruistas d*> saber, si al abrir los gatitos sus ojos 
al mundo, se mostraran conformes! 
con su nuevo compañero. Habrá lu-
D é l e s t o d a s l a s q u e q u i e r a n 
Kellogg's C o m Flakes (hojuelas de m a í z ) , d e l i . 
ciosamente sazonadas, son para los ni ñ o s una de 
sus favoritas comidas; tostadas y de color cas* 
t a ñ o dorado, son tan apetitosas a la vista como 
al paladar y son m á s nutritivas que ningún 
otro cereal. S írvanse con lecheo crema de leche, 
en lugar de gachas. No hay que cocinarlas. 
De venta en Jas principales iiendua de comestiblea* 
C O R N 
Fabricamos también oiKe¡¡p¿£'a Bren (ea/vado)—Uh Aliotenia 
9 je' IOS SenvlIiliexJi-uo amuiotao ue-
n-angerine. 
Tranquilo 7 satisfecho y sm que 
m u 
. atornienten loa más ruc.imentarios , chas? Se asustarán mutuamente• 
F A B I O L A . eberes de "humanidad", convive con 
tor de l'-i Escuela Normal de Cama-
fe üey, se dirigió ayer tarde a dicha 
ciu<lad. 
E 
SUPERI.N T E N D E N T E 
CION 
D E T R A C -
MOVDIIKNTO D E 
OTRAS NOTICIAS 
ÉL TREN D E CUBA 
El tren de Santiago de Cuba que 
jebió haber llegado ayer a las 6 
v 2 do la tarde, lo realizó con '¿ 
toras y 40 minutos de retraso. 
Loá Ferricarriles Uniios para 
atender su pasaje local coirrieron 
desde Santo Domingo un tren espe-
ciará Coliseo que trajo al tren "10" 
procedente de Jovellanos el pasaje 
de Caibarién a Santo Domingo y el 
de Santo Domingo a ésta, 
EL DOCTOR MARIO CALVINO 
A San Manuel ha regresado el 
doctor Aiarij Calvino, Jefe de Cul-
V I A J E R O S y j tivos de la Cuban American Sugar 
Compu'jy que procede de Honolulú, 
-donde asistió a un Congreso Interna-
cional Azucarero que allá se cele-
bró. 
E l docto'- Calvino, acaba de ins-
talar en dicho central una— gran 
Granja agrícola donde los jóvenes 
de los colonos y otros, reciben ins-
trucción agrícola. 
E L I N G E N I E R O J E F E D E L A C U -
BAN AMERJCAN SUGAR C O F . 
Fué ai central Delicias el señor 
. El . .señor Alberto Jiménez, Supe-
rintendente de Tracción-del Ferroca-
Lrril del . Norte de Cuba llegó ayer 
de Morón. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por-este tren fueron a Camagüey 
Esteban A. Delgado, Caridad Las-
tra, Santos Fernández y su hija R i -
ta Fernández de Batista, José A. 
Castillo, José Veciana, Franci&;o 
Fuente, el Juez de Primera Instan-
cia de aquelle ciudad Dr. Eduardo 
Leus, Manzani l lo doctor Soto Pra-
dera, Morón Nicolás Hernández, Ja-
rueo Cristóbal Martínez, Centrai 
Palma Antonio Pino y. familiares, 
Santa Clara doctor Godofredo Díaz, 
Magist.t2do de aquella Audiencia, 
Cándido 
y señora 
D E L O S J U Z G A D O S D E 
Í N S Í R Ü C C Í O N 
UN V I G I L A N T E H E R I D O D E UNA 
PUÑALADA 
E l vigilante de la l i a . Estación 
de Policía No. 1185, Miguel Pérez 
Pérez, de la Habana, de 39 años 
de edad y vecino de Santa Teresa 
y Ulloa; en el Reparto "Aldecoa", 
fué asistido en el tercer centro de 
socorros de una heri/ia producida 
por insiiumento perforo-cortante en 
ia apoíixis y músculos del antebra-
zo derecho, de carácter, menos gra-
ve. 
E l citado vigilante hallándose de 
servido, vio que su compañero el 
vigilante número 1306, F . Santos co-
m a detrás de un mestizo en Mire 
¿ C u á n t a s v e c e s s e a f e i -
t a r á U d , j o v e n a m i g o , d u -
r a n t e s u v i d a ? I n f i n i d a d d e 
e l l a s , i n d u d a b l e m e n t e . D e 
a g u a y j a b ó n c o n s u m i r á U d . 
g r a n d e s c a n t i d a d e s , p e r o l a 
n a v a j a d e s e g u r i d a d s e r á l a 
m i s m a y a f e i t a r á t a n b i e n 
a l final c o m o a l p r i n c i p i o — 
s i e s u n a G i l l e t t e . 
E x a m i n e e n l a t i e n d a d e 
s u p r o v e e d o r l o s d i v e r s o s 
j u e g o s d e l a N a v a j a d e S e -
g u r i d a d G i l l e t t e y e l i j a e l 
q u e m a s l e a g r a d e . C u a l -
q u i e r a d e e l l o s l o a f e i t a r á a 
U d . d í a t r a s d í a y a n o t r a s 
a n o , a s u e n t e r a s a t i s f a c -
c i ó n . 
C e r c i ó r e s e d e q u e t a n t o 
l a n a v a j a c o m o l a s h o j a s 
s e a n d e l a m a r c a G i l l e t t e . 
N a v a j a d e S e g u r i d a d l 
, Sixto Crucot y su hija Panchita, 
B. Glatne, ingeniero general de la | erigido Pardo; Cárdenas señorita 
Cuban Ameiicau Sugar Company. | Anita sancho, señoritas Toucet, Ar-
i turo Bareel y señora, doctor Carlos 
E L D I R E C T O R D E L A NORMAL I Smith( Santiago de Cuba Jacinto 
González, doctor Espinosa. les y saivador. y lo persiguió 
de Ramos, Colón doctor también, y al darle alcance en San 
D E CAMAGÜEY 
E l señor Alberto Andino, Direc-
N 
R I S 
Cuní, doctor Fidel Quintana; Ma-
I tanzas el representante a la Cáma-
1 ra J . M. Haedo, Juan de los Ríos; 
Placetas doctor Lorenzo G. Pérez y 
señora; Sagua la Grande J . Garri-
da, Fernando González, Jovellanos 
señora Teresa Pou y señora María 
Teresa San. Pairo. . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de 
Matanzas doctor Mario Jordán, J . 
Carlos y Moreno, el mestizo sacó 
un cuchillo, y le infirió una cv.cni-
llada er. el brazo derecho dáadose 
a la fuga. E l vigilante 1306 decla-
ró que vió al mestizo citado cou 
varios pomos de leche que le pa-
recieron hurtados y al requerirle 
tiró los pomos al auelo y echó a co-
rrer. 
T R A T O D E A H O R C A R S E 
Julio Ramírez Sandoval, de la 
Habana, de 20 años de edad, pintor 
> vecino de Zapata 3, trató <de ahor-
carse en su domicilio para lo cual. 
A G U A 
1 L I T R O . 
IIMÍUUIU 
E 2 A V 1 N 
imuuíimu 
S A N 
C O Ü L O N I A F R A N C E S A ^ u e l término; Jovellanos Wences-
M. Altana y señora; Colón Coronel f11 el reservado hizo con su camise-
Rafael Aguila, alcalde municipal de ¡ta / la atadas a la solera un 
nudo corredizo, colgándose. Su ami-
L A M E J O R 
P R E C I O S 
$ 2 . 5 0 
lao Fagundo; Camagüey Pedro Giiz- . so Henoerto M. Gallardo que se en-
mán y familiares, el representante : fonf*ba «ie visita en su domiemo 
a la Cámara Juan Cabrera, doctor ile descolgó y lo condujo a Emer-
gencias donde, le apreciaron esquimo-
sis en el cuello y gran excitación ner-
viosa. 
Declaró Romero que había trata-
do de quitarse la vida por haber 
ta Cruz del Sur, Oscar San Pelayo; ¡tenido muchos dúipustos reciente-
Cacocún Julio y Emilio Cadenas; ¡mente. 
Holguín Pe>lro TaJavera, San Ge: - i 
man Rodolfo Rivera y familiar^: ; S E F U E D E L A CASA SIN A V I S A R 
unantánamo Antonio Arias, Antonio 
Baldomeró Grau, Jesús Gay, Julio 
Gutiérrez, Ramón González Queral 
Juan Cruz Betancourt, Fernando Aí-
varez Ponte, J . I . Valera, Luis Mel-
cón, A. Artigas, P. Paiancart, San-
H i i ü 
Representantes: H a r r i s B r o t h e r s I m p o r t C o . , Presidente Zayas, X06, Habana, Cubs 
Labrador; Santiago de Cuba '.'iceu-
te Loríente. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a Sa-
E n la Jefatura de la Secreta se 
personó' ayer el señor Andrés, Ledes-
ma Castellanos, de 42 años, vecino 
de Zenea 150, en el Reparto Ml-
•99 1 . 3 0 
gua la Grande Abelardo Olivara Mi- raflores y propietario ;de H casa 
guel y Octavio Graupera, Casimiro ¡ situada en H y 3, en elv mismo Re-
Martínez, Víctor Escudero y señora; aparto. 
9 9 0 . 5 5 
j Bahía Honda señorita Berta Sierra, 
i Caibarier. Fernando Castellanos, 
j Manuel de Jesús Ortega; Cáraenas 
Avelino Hernández, Matanzas An-
O Q j £ gel Moreno y familiares, Jesús G. Méndez; Remaiios Felipe Montes y 
señora; Máximo Gómez doctor OH 
vella; Santiago de Cuba Dr. Luis 
Angulo, Manuel y Raúl Fernández 
Mascaró; Cacocún Santiago Fuentes 
y familiares; Central Chaparra el 
representante a la Cámara Constan-
tino Pupo; Holguín Gaspar de la 
Vega, Santa Clara, Ignacio Gener, 
¡doctor P.enjamín Salas y familiaies, 
I Luis Felipe Millar; Central Cuna-
Igua Rcnó Vidal; Sancti Spíritus Ma-
! nuel García Rubio, M. Valle Izna-
I ga, Camagüey Serapio Rodríguez y 
¡señora, Máximo Batista y familia-
! res. 
T R E N A PINAR D E L R I O 
I Llegaron por este tren de Pinar 
! del Río Oscar del Pino y señora, 
¡ José Baldor e hijos; Los Palacios 
•' el Consejero del Consejo Provincial 
R A F A E L 1 C le Pinar del Río Filiberto Azcuy. 
Denunció a la Policía, que era in-
quilino de dicha casa un tal Félix Gó 
mez, el cual sin abonarle la men 
sualidad, se mudó de la misma, sa 
cando los muebles por el fondo de 
la casa y llevándose (dos sacos de 
cemento, dos juegos de mamparas, 
arena y cabillas de hierro, de la 
propiedad del denunciante. Se con-
sidera perjudicado en la cautidaid 
de $75. 
C A Y O D E L A B I C I C L E T A 
E n Concha e Infanzón cayo del 
manubrio de una bicicleta que con-
ducía Rafae' Vega Amador, de 17 
años y vecino de Font y Cadenas el 
también menor José Romero Vare-
la de 15 años ide edad y vecino de 
Pasaje No. 1. 
Romero al caer se causó contu-
siones en las regiones frontal, su-
perciliar izquierda y desgarraduras 
en todo el cuerpo. Fué asistido en 
L a Benéíica. E l hecho ha sido ca-
sual. 
A C C I D E N T E S C A S U A L E S 
CONDUCTOR D E L A HA VA X A 
E L E C T R I C LESIONADO 
Al caerse en la plataforma de un 
tranvía eléctrico se causó contusi )-
nes en la mano izquierda con frac-
tura del último metacarpiano José 
-rhol al encender el fuego en su do-tgtar fractuiándese las 
- micilio &e causó quemaduras e •. ia | 9 y 30, izquierdas y 
cara Julio Verez Durán, de .10 anos | en el antebrazo derecho, 
de edad y vecino üe Washington 
58. Fué asistido en Emergencias. 
CAYO D E L A A C E R A 
Estela Angueira Menéndez, de 4 
años de edad, vecina de Peñaiver 
101, se cayó en la. acera jugando eu 
Peñaiver y Franco, fracturándose 
la clavícula derecha. Fué asistvla en 
Emergencias. 
A L C A E R S E D E UN BANCO 
E n el primer centro , de socorros 
fué asistido de la fractura del rc-
dio derecho y contusiones en la ma-
no del mismo lado £1 niño de 10 
años de edad, Fernaaio de ¿ayas 
Bazón, vecino de San Lázaro 6. 
E l menor referido se causó iicha 
lesión al caerse de un banco ju-
gando con otros niños en la casa 
San Lázaro 38. 
DANDO CHANQUE 
Dando cranque, a su auto No. 
9 972, en Jesús María 120, se frac-
turó la clavícula derecha M-muel 
Paedo Blanco, español, de 24 años''5 
y vecino del indicado lugar, l u é 
costillas 8, 
 contuáiones 
Fué asistido en Emergencias. 
E S T A F A 
E n la jefatura de la Pol ic í i Ju-
dicial se perdonó ayer el letrado Ro-
dolfo S. Godinez, en nombre Sr. 
José Poch, presidente de la Compa-
ñía Agua Mineral San Antonio, do-
miciliada en O'Reilly 33, idenuacian-
do quo sú mandatario el señor Poch 
entregó el 6. de julio al señor Pedro 
Miguel de 'a Cuesta y Cárdenas cu-
ya oficina está situada: en Reirá 27 
dosclohtos ochénta y ocho pesus, pe-
ra que el día siguiente le entregara, 
a su vez doscientos botellones para 
agua. 
Como a pesar del tiempo trans-
currido el Sr. Poch no ha recibido 
los botellones, ni le devuelve od-di-
nero. Cuesta, presentó la corrsspoa 
diente denuncia por estafe de 52S3. 
V e n z a s u e n e m i g o 
Los nerviosos, son víctimas de sus 
nervios, sufrirán lo indecible, padece-
rán perpetu a inente, hasta que tomen 
Elixir A-ntlAorvioao del Dr. Verne-
zt bre, que se vende en toaas. las 
boticas y en su depósito E l Crisol, 
Antorcha García, de la Habana de j asistido en el primer centro de BO-|NeptlJIJ0 y Manrique, Habana. Ner' 
18 años, conductor de la Havana 
Electric y vecino de Rodríguez 84. 
Fué asistido en el cuarto centro de 
socorros. E l hecho ocurrió «sn Máxi-
mo Gómez y Castillo. 
MENOR QUEMADO 
Al explotar una botella de aleo-
corros 
C A Y O D E L CAMION 
E n Zapata 29, cayó de un camión 
Marcos Hernández Toi^-es, de 57 
años de edad y vecino de dicho lu-
vioso o neurasté.ilco que toma este 
preparado, vuelve a la dicha y recu-
pera ánimos para proseguir luchando 
y llega a vencer. Quien se deja do-
minar por los nervios, es un desgra-
c l idf y labra ru desventura. 
alt 1 ac 
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cUolí Holme.s en pe-
queño, y estaba dispuesto a demos-
trar por todos los medios su inne-
gable capacidad para el oficio. Gray 
don, por su parte, comprendió per-
fectameuU; el alcance de la pregunta 
y prciKiguió su juego. 
«—Ni una. palabra-— contestó—; 
pero usted debe de estar ya en ca-
mino de averiguarlo. Es más: me 
extrañaría mucho que no lo hubiese 
averiguado ya, dada su perspicacia 
y su experiencia. . . 
—Verdad es, Mr. Graydon, que no 
suelo equivocarme. Mi manera de 
trabajar es ésta: tengo mis cartas 
en la mano y empiezo a examinarlas. 
Ut3ted habrá comprendido que mis 
cartas son los hechos, ¿eh? Y he 
aquí que los hechos que tengo en 
la mano, uno por uno, todos enre-
dan a la bella señorita como en una 
ratonera. Primero: se dirige i Sout-
hampton con el viejo; ¿para qué, dí-
game usted, para qué? 
—No lo sé; es la verdad. Pero la 
señorita Montrose lo declarará an-
te el juez, seguramente. 
T—Si puede declararlo, debe usted 
añadir; si puede declararlo. Pero no 
importa: la policía lo averiguará, 
seguramente. Sé de buena tinta que 
se están haciendo activísimas pes-
quisas en la pensión que ella ha-
bitaba. Bueno; pasemos al segundo 
hecho:, parte con el viejo, y de pron 
to se separa violentamente de él; 
¿por qué, eh, por qué? Pues luego, 
según dice Tom Winch, abre la puer 
ta del departamento contiguo, pero 
—fljeise uüted bien—no quiere en-
trar en él. ¿Por qué no quiso entrar, 
eh? Yo tampoco lo sé ciertamente, 
pero sí sé que en dicho departamento 
Viajaba el mozo a quien busca la 
policía—e»l de la gorra de viaje y la 
! capa de cuadros—y sé también que, 
1 aunque la joven no quiso entrar en 
i el susodicho vagón, había en él si-
| tio de sobra. 
! — ¡ E r e s un asno!— dijo Graydon 
i para sí . Y añadió:— ¿Pero no com 
¡ prende usted que lo miemo hubiese 
i hecho, en tal caso, cualquier mujer 
l que como ella hubiese viajado sola? 
| sí , quizás no haya nada de 
particular en ello; pero no deja de 
i ser un hecho, un hecho. . . Pero 
I sobre todos los hechos está éste: la 
I fotografía misteriosa encontrada por 
¡Winch en el fondo dél coche . . . , 
' ¿eh? Es la prueba más singular, 
¡más rara y resconcertante, sí, Mr. 
Graydon, desconcertante, que he en-
contrado en mi ya larga vida policia-
¡ ca . Y según dice nuestro muy ho-
I norable superintendente la hermosa 
I niña ha jurado no haber visto ese 
retrato antes de a h o r a . . . 
—No es eso—interrumpió Gray-
que yo estaba presente cuando la 
señorita Montrose fué interrogada. 
Lo que ella dijo fué que nada sabía 
acerca del asunto. 
— E s igual, exactamente igual, 
porque. . . ¿A que no sabe n s l e ú — 
¡ejem, ejem!— lo que afirma Tom 
Winch? 
El corazón de Graydon latió, con 
violencia. 
—Pues dice Tom Winch. . . que 
el re-la fotografía misteriosa es 
trato de la linda señorita. 
Graydon esperaba aquello y, sin 
embargo, tuvo que hacer un gran 
esfuerzo para dominar su inquietud. 
— ¿ Y qué?—'dijo con aparente 
calma. 
— ¡Cómo! ¿No comprende usted 
que es muy significativo, tratándose 
de su propio retrato, que ella nie-
gue saber nada él? 
— ¿ Y qué?—repitió Graydon—. 
¿Acaso no pueden hacerle a uno su 
oiu ^ue uno lo sepa? 
—Sí, ciertamente; pero se conoce 
bien que usted — ¡ejem, ejem! — 
no ha visto ese retrato. E n él sólo 
se han fotografiado los ojos, ¡los 
maravillosos ojos de la bella seño-
rita! Usted comprenderá que una 
fotografía así no puede tomarse sin 
que uno lo sepa. ¿Y por qué, vamos 
a ver, por qué se hallaba la fotogra-
fía misteriosa en el fondo del va-
gón donde ocurrió el crimen? E n 
él solo había que sepamos, dos per-
sonas: el pobre caballero muerto, y 
— ¡ejem, ejem!—el malvado que le 
asesinó. Uno de los dos dejó caer el 
retrato durante la lucha. ¿Cuál de 
los dos? Eso es lo que corresponde 
averiguar al juez. 
— E s usted muy sagaz, Mr. Mog-! 
gett-—dijo Graydon haciendo un es-j 
fuerzo—; más en esta ocasión me 
parece que ve un misterio donde no 
lo hay. 
— E s o . . . lo veremos; lo veremos 
muy pronto, Mr. Graydon. No olvi-
de usted. . . : mañana, a las diez en 
punto da la mañana. Y haga el fa-
vor de avisar a la bella señorita, a 
quien deseo— ¡ejem, ejem!—la me-
jor suerte. Buenos días, señor. 
Graydon permaneció largo rato 
haciendo consideraciones acerca de 
cuanto le había dicho el pseudo-de-
tective. Nada había en ello queí él 
no supiera y sin embargo, al recor-
dar las insinuaciones de su visitante, 
sentía un malestar inexplicable. Vio-
lento, nervioso, se dirigió al comedor 
para el almuerzo. E n la mesa redon-
da había un sitio vacío y por uu i. . 
tante esperó que su compañera de 
viaje fuera a ocuparlo. Impaciente 
llamó a la camarera y le preguntó 
por la señorita Montrose. 
—Creo que está mejor, Mr. Gray-
don, 
—Supongo que bajará a comer. 
—No, señor. Precisamente acabo 
de servirle en su habitación un hue-
vo y una taza de te. 
Graydon atravesó estóicamente el 
"roast-beaf" y la ensalada que la ca-
marera ie servía. Terminó de prisa 
y corriendo, encendió su pipa y salió 
al jardín, exhuberante a la sazón 
de perfume y color. Paseó lentamen-
te bajo los árboles centenarios, por 
entre el verde césped y el mirto há-
bil y lindamente recortado. Por úl-
timo, se dejó caer en un asiento y 
se hizo in mente—por centésima vez 
en aquel día—la consabida pregun-
ta: ¿cómo acabaría aquel asunto? 
—¡Cuánto siento Mr. Graydon, 
verle tan triste recordando su per-
dida partida de golf! 
Graydon se puso en pie, deecubrión-
dose. Alicia Montrose estaba a su la-
do, sin que él merced al blando 
y aterciopjelado césped, la hubie-
ra sentido llegar. 
—No pensaba ahora en el golf, 
ciertamente; aunque sí es verdad 
que estoy triste, muy triste. Pero no 
hablemos de mí: ¿se enceuntra us-
ted mejor? 
—Sí , algo mejor; muchas gracias. 
Me siento un poco más repuesta, pe-
ro he de pasar mucho tiempo antes 
de que olvide esta horrible trage-
d i a . . . si es que llego a olvidarla. 
Una nube, mezcla de tristeza y de 
espanto, veló su bello rostro. Los 
ojos de Graydon se clavaron en los 
de ella con ansiedad. E n vano tra-
taba de ver en ellos los retratos de 
tan extraño modo en la misteriosa 
fotografía: en aquel instante apare-
cían totalmente distintos, pues* las 
grises pupilas, merced a una infini-
ta variedad de matices, reflejaban 
de un modo nuevo cada nueva emo-
ción. E n aquel instante suplicaban 
un poco de ayuda de simpatía. 
—Supongo que habrá usted tele-
grafiado a sus parientes, a sus ami-
gos—dijo Graydon. 
—No. No tengo nadie que se Inte-
rese por mí. 
—Pero, al menos, tendrá usted un 
abogado, y debe darle en seguida 
cuenta de lo ocurrido. 
—Creo que han avisado al aboga-
do de Mr. Haggar; por lo xaenog, 
así he dicho yo que se hiciera. 
—¿Entonces , él se ocupará de su 
asunto de usted? 
— ¿ D e mi asunto? No acabo da 
comprender lo que quiere decirme. 
Usted sabe que yo no figuro aquí si-
no como testigo, lo mismo que us-
ted. 
—Sí , ciertamente, y sin embar-
go. ... sin embargo. . . Un juez no se 
ajustará a las estrictas reglas de la 
eviüencla como en tal caso haría un 
jurado. Puede hacer preguntas e in-
tentar averiguaciones contra las que 
un hábil abogado podría protegerla. 
Me refiero—apenas sé cómo decirlo— 
a preguntas de cierta í n d o l e . . . Pue-
de hacer referencia, por ejemplo, a 
la vida privada de usted señorita 
Montrose. 
Una chispa de alarma brilló en 
los ojos grises. 
— ¡ O h . no! ¡No es fácil! De lo 
que se trata es de buscar las cau-
sa del crimen: ¿no es así? 
— A s í es; pero a veces una cir-
cunstancia insignificante conduce a 
conclusiones inesperadas. Una res-
puesta torpe puede abrir nuevos ca-
minos a la sospecha. 
Graydon Intentaba llevar la con-
versación hacia el asunto de la foto-
g r a f í a . . . Alicia permaneció calla-
da unos Instantes, como dando vuel-
tas a las palabras en la mente antes 
de pronunclárlaa, De pronto dijo 
bruscamente: 
—No veo para qué he de necesi-
tar uu abogado. ¿Qué preguntas pue 
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H A B A N E R A S 
UNA B O D A 
Los temas predilectos de la cró-
nica. 
Son siempre los de amor. 
¿Cómo silenciarlos? 
Habrá boda esta noche en la Ví-
bora. 
Son los contrayentes el señor An-
drés Garmendía, un Joven muy cul-
to y caballeroso, y la señorita Ma-
ría Luisa Sánchez. 
L a gentil señorita celebra^hoy sus 
días , 
¿Qué mejor celebración? 
E n la morada de los padres del 
novio tendrá lugar la ceremonia. 
Será a las ocho de la noche. 
Por adelantado dejo aquí consig-
nados mis votos. 
Por la felicidad dé los novios. 
Martí. 
E l tenor Goula. 
Este cantante, tan favorecido siem 
pre por el público, entre el que con-
taba con tantas simpatías, vuelve a 
la escena del popular teatro de la 
calle Dragones. 
Víctima de ligera indisposición 
permaneció alejado de la escena du-
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA 
E S P E C T A C U L O S 
rante una temporada. 
¿Cuál la obra de su reaparición? 
Será Los Gavilanes, obra con la 
que el elegante tenor ha cosechado 
tantos aplausos. 
E n la primera tanda va E l Caba-
ret de los pájaros. 
Y Las Golondrinas el viernes. 
jfiniiiiiiiimfllyi 
M o n d o y l i r o n d o 
E L T E R C E R L U N E S B L A N C O D E 
L A V E N T A P I N D E T E M P O R A D A 
Toca á su fin la temporada cine-
matográfica en el teatro de Estra-
da, tan elegante y tan ventilado. 
¡Cuántos a sentirlo! 
Una nueva temporada se prepara 
y para ella acaban de firmarse en 
la capital de España importantes 
contratos. 
Será de comedia y drama. 
E n verso y prosa. 
Anúnclase su aparición para la 
primera decena de Octubre próximo. 
Pronto empezarán los preparati-
vos para sú actuación. 
Consistirán en diversas obras dé 
»daptación. 
Y también de embellecimiento. 
CAMP OAMOK 
Grandes alicientes ofrece hoy el 
popular y favorecido teatro del ami_ 
go Poli. 
Día de moda, además. 
Circunstancias ambas que llevarán 
al fresco teatro el distinguido pú-
blico de los lunes, tan numeroso 
siempre. 
Una bella cinta llena el progra-
ma de hoy, en las tandas elegantes 
con el nombre de Perdona y olvida. 
Sugestivo t í tu lo . 
Y de un Interés excepcional la pe-
l ícula. 
C A P I T O L I O 
Un gran estreno anuncia para hoy 
e1. hermoso teatro de Santos y Ar-
tigas, los populares empresarios. 
Una película de la que la críti-
ca ha hecho los mayores elogios. 
Se titula Ambición ciega y es su 
protagonfsíTa Eillen Percy. 
Tanto por la actuación de esta 
distinguida artista, verdadera estre-
lla del arte mundo, omo por la fas-
tuosa presentación, en la que se 
ha hecho derroche de lujo y elegan-
cia, habrá de ser muy del agrado 
del público. 
Como siempre en Capitolio. 
D E C m F U E G O S 
L O S ROTARIOS 
Agosto 22. 
Ayer tuvo efecto la sesión-almuer-
zo del Club Rotarlo en el hermoso 
salón del hotel San Carlos, bajo la 
presidencia del señor Graham y ac-
tuando de secretario José Ramón 
Montalvo, auxiliado por el inteligen-
te joven Carrillo. 
Asistieron a dicho acto los rota-
rlos José Reigoso, Luis Emilio Her-
nández, Domingo Urquiola, Pedro 
López Dorticós, Frank Pabacio, Ra-
món Romero, Manuel Fernández Va-
llecillo; Fernando Alvarez, José Ma-
ría Fernández, Mr. O'Donell, Ricar-
do Guerra, Mr. Greentre; Symes, 
Bohr, H . Helliot, Eusebito Delfín, 
Antonio Oviedo. 
Invitados de honor: Dr. Felipe 
Silva y Fernández, Presidente del 
"Liceo" y presidente interino -dél 
Yacht Club, Alberto Nufer, campeón 
del remo, los remeros Pedro A. Mo-
cosains, J . Clark, Jorge Viejo, E . 
T. Femenias, Joaquín Peña, M. Pau-
te, P. A. Arcos, y D. Alvarez. 
• Además el doctor Bienvenido Rum-
b»aut. Director (ie " E l Comerlo", 
Mr. Krummell, Administrador inte-
rino del Central "Soledad" y R. 
Pérez Morales, hábil caricaturista 
cienfueguero, que está proyectando 
una exposición de sus originales tra-
bajos. 
Por la prensa, Obdulio García, 
por " L a Correspondencia", J . R-
Pena, por " E l Comercio" y el que 
suscribe por el DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Después de haberse pasado lista 
y leído el acta de la sesión ante-
rior, que fué aprobajla por unani-
midad, fueron presentados los invi-
tados por el Presidente quien de-
legó en el doctor Adalberto Ruiz, 
para que les dirigiese el saludo acos-
tumbrado, y el joven abogado y No-
tan , que, entre él y López Dorti-
cós resultan ser los "sinsontes" del 
Club Rotarlo, hizo una bella impro-
visación, enaltecienjilo las cualida-
des de los jóvenes atletas que per-
tenecen al Yacht Club y alentándoles 
F-ara que no desmayen hasta obte-
ner una victoria decisiva, pues tie-
nen condiciones para ello. Tuvo un 
sentido recuerdo para el que "en vi-
da se llamó Acisclo del Valle, a cu-
yas iniciativas se debe la creación 
del Club Náutico, hace ocho años. 
Asimismo celebró la actuación del 
gran Nufer. 
Las insignias del Yacht Club, 
con sus colores blanco y verde., ador-
naban el salón. E l doctor Ruiz fué 
muy aplaudido. 
Acto seguido hizo uso de la pa-
labra el también prestigioso aboga-
do Felip3 Silva Fernández, para dar 
las gracias en nombre del Yacht 
Club por la invitación que tan gen-
tilmente hicieron los rotarlos a los 
remeros de la socie(Iad que acciden-
talmente preside, y aunque el doc-
tor Sil-/a dijo con su peculiar mo-
destia que carecía de dotes orato-
rias, demostró tener gran facilidad 
de expresión y ni se exalta en sus 
conceptos ni titubea un solo mo-
mento, dice lo que quiere y lo dice 
bien. Los aplausos "que obtuvo fue-
ron muy merecúlos. 
E l secretario leyó algunas comu-
nicaciones. Una del Club Rotarlo de 
Barcelon«a, manifestando haber re-
mitido dos ejemplares do la Revista 
que dicho Club edita. 
Otra del Presidente de la Comi-
sión "Pro' Pedro Figueredo", iJe 
Santiago de Cuba advirtiendo haber 
sido pospuesta la fecha de las fies-
tas que debían celebrarse el 27 del 
tactual, para el día 2 de octubre. 
Otra del Presidente 4el Casino Es-
pañol, invitando al Club Rotariq pa-
ra los festejos que se celebrarán 
durante los días 6 y 7 de septiem-
bre, con motivo de las "bodas de 
plata" del referido Casino. 
Acto seguido tomó la palabra el 
señor Alvarez (Margallo) y con du-
ras frases califica el pésimo estado 
sanitario de los paseos de la Reina 
y Arango, con sus aguas estanca-
das, de color verde, focos pesti-
lentes que tiene atemorizado a todo 
aquel vecindario ante el piobable 
desarrollo de alguna terrible epide-
mia. 
Durante su peroración manifestó 
¡que como contraste a tanto abando-
no oficial un altruista vecino, el se-
ñor Emilio JNavarro, poseedor de 
cuantiosos intereses, estaba arre-
glando, por su cuenta algunos ba-
ches existentes en los paseos ya in-
dicados, haciendo él solo lo que co-
rresponde a Obras Públicas y a Sa-
nidad. 
Margallo fué ovacionado por su ci-
vismo varias veces probado. 
E l Club acuerda pasar una aten-
ta comunicación al señor Emilio Na-
varro, felicitándolo por el beneficio 
que con tal arreglo proporciona a 
tan numeroso vecindario. 
Fernández Vallecillo, manifiesta 
la importancia que representa p*3ra 
toda la provincia de Santa Clara, el 
Instituto Antirrábico existente en -a 
capital villareña, bajo la competen-
te dirección de los doctores Alvaro 
Iznaga y José Ramón Lorenzo, de-
mostrándose que en lo sucesivo las 
mordeduras podrán tener su trata-
miento en Santa Clara sin tener ne-
cesidad de ir a la riabana, ganando 
en rapidez la curación de los pacien-
tes. 
También trotó el Ldo. Fernández 
Vallecillo de los recientes exámenes 
efectuados en la Escuela Normal de 
"Kindergarten" de Santa Clara. Fue-
ron aprobadas 15 señoritas, habien-
ilo tan solo 6 aulai?. Con tal motivo 
solicita que el Club Rotarlo se inte-
rese para que puedan ser ampliadas 
las aulas con arreglo al número de 
señoritas que salieron aprobadas con 
muy honrosas calificaciones. 
Se abre un animado debate sobre 
este asúnto y se acuerda pasar un 
telegrama al señor Superintendente 
de Santa Clara, concebido en los tér-
minos que siguen: "Miguel de la 
Guardia, Superintendente Provincial 
de Escuelas Públicas, Santa Clara. 
"Informado el Rotary Club de 
Cienfuegos, de haber sido aprobadas 
15 señoritas en exámenes verifica-
dos para ingresar en la Normal de 
Kindergarten de la Habana, acordó 
por unanimidad interesar de usted 
amplíe a dicho número las que de-
ben ingresar en dicha Escuela con-
forme se ha hecho en años anterio-
res". Atentamente Graham, Presi-
dente". 
Promovieron el debate que antes 
se indica, los rotarlos López Dorti-
cís, Graham, Montalvj&, Oviedo y 
otros, habiendo infotruado el invi-
tado doctor Rumbaut. 
Se cantó el Himno Nacional, diri-
gido por Ensebio Delfín, habiendo 
tomado parte todoS los rotarlos y a 
su conclusión loa remeros dieron dos 
"chers" (o como se llamen) a los 
rotarlos, por el homenaje, y los ro-
¡ tarios y periodistas contestaron a 
! los remeros, quedando terminada la 
! sesión. 
! Luis Simón. 
P R I M E R A MESA 
Brinda la mas atrayente, la mas 
interesante coleccón de finas camisas 
de día; en cortes Inglés e Imperio; 
festoneadas y bordadas; y con lindos 
bordados y magníficos encajes, a 75 
centavos y $0.85, $0.95. $1.05, $1.15 
y $1.25. 
SEGUNDA MESA 
Otras series de espléndidas camisas 
de día confeccionadas a mano; cor-
tes Inglés e Imperio; bordadas, cala' 
das, adornadas con encajes, guarne-
cidas con tul. . . 
A$1.45. $1.60, $1.75. $1.90, $2.00, 
$2.15. $2.25 y $2.50. 
T E R C E R A MESA 
Camisas de día también; desde 
$2.75 hasta $4.50. Camisas del me-
jor gusto, del mas exquisito "chic", y 
A L B E R T O R U I Z Y L O S 
L U N E S B L A N C O S 
E l sábado pasado nos sorpren-
dió Alberto Ruiz preguntando 
desde su "Mundo Habanero" 
cuándo pensamos celebrar el 
tercer "lunes blanco" de nues-
tra Venta F in de Temporada. 
Es justo que le informemos 
cumplidamente, porque así lo 
exigen nuestro afecto por el 
atento "chroniqueur" y un de-
ber de cortesía a las "Varias 
señoras" de la carta elegante 
y perfumada. Así pues, amigo 
Alberto, sepa usted que hemos 
decidido que sea hoy el tercer 
lunes blanco. 
Y muchas gracias en nombre 
del artista anónimo por su 
amable felicitacrón. 
C U A R T A MESA 
Destinada a pantalones y camisas 
de noche de linón, batista, opal y 
"Perlina"; calados y bordados a ma-
no. , 
QUINTA MESA 
Nueva colección de camisas de no-
che compuesta de seis series cuyos 
precios respectivos son: $1.15, $1.55, 
$1.65, $2.10, $2.25 y $2.50. 
Los corsés y las fajas que estaban 
en esta mes^ a $3.50 se han vendido 
casi todos; los pocos que queda™ es-
tan ahora en la de $2.75. 
S E X T A MESA 
Con muy convenientes tipos de fun-
de muchísimo mas valor del precio ¿™ de ^rando l , dobladilladas por 
ambas cabezas, en tamaños camero y 
medio camero, a 30, 35, 40, 50, 60 
y 70 centavos. 
que se les ha fijado para este "lu 
nes blanco." 
M A S S E G U R O P A R A 
A R R A N C A R L O S C A L L O S 
Siempre infalible Nunca falla . 
Se 'onde en las farmacias de Cuba. 
SEPTIMA MESA 
Cuadrantes de unión y de hilo, bor-
dados y caládos a mano, desde $1.50. 
O C T A V A MESA 
Fundas de lino puro, con ambas 
cabézas dobladilladas a mano, des-
de $1.70. 
NOVENA MESA 
L a que tenía una muy atractiva rea-
lización de fajas y brasieres a $2.00, 
que pasaron ahora a la de $1.50. 
Hemos dispuesto en ella una gran 
cantidad de muy finos juegos de un 
mantel de 72 por 72 pulgadas y seis 
servilletas de 22 por 22 pulgadas; 
en alemanisco adamascado, con 
apresto "Basco". 
Este apresto "Basco" es una de las 
últimas innovaciones de la industria 
textil; los tejidos terminados con ese 
procedimiento tienen la aparencia del 
lino puro y la conservan aun después 
de lavarse veces y veces. 
T E L A S A R A Y A S ANCHAS 
Hemos recibido muy bonita colec-
ción de poplines franceses y gabardi-
t C ó m o se decora una vidriera comercial?—He aquí la grave ñas inglesas, en fondo blanco con ra" 
preocupación de Alberto Ruiz, que escucha atentamente las explica- yas anchas en muchos y muy delica-
ciones de Mr. Hansen, un artista* de gran talla. dos tonos. 
:r>= 
Enfermedades nerviosas y menl alts. Para Sras. c x c l u s i v a m e n í e . 
Calle Bárre lo , n ú m e / c t>¿ , Guanabacoa. 
E M B E L L E Z C A L A C A R I T A D E SU H I J O 
O f r e c e m o s el s e r v i c i o de c i n c o expertos pe lucjue-
i-os para, d l e n d e r a lo s n i ñ o s - s o l a m e n t e , c o n to-
d a l a h ig i ene j / e l comfort de l a p e l u q u e r í a moderna 
L a p e l u i q u e r i d . d e l a g e n t e b i e n , 
P E L U O U E R I A . O U i n C A L L E R l A Y P f R F U U E R I A 
S I L L A D E M A D E R A 
CON SLRYICIO D[ ESMALTE 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e h e s S a n M i g u e l 6 3 . - T e l f . A - 4 3 4 8 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S Á M I C O W A P I D O Y S E G U R O 
Las Telas Blancas—cuyo respeo 
tivo Departamento es uno de los 
orgullos de 'La Filosofía"—tienen 
por sí solas seducción irresistible. 
Pegaditas al cuerpo todo el año, 
haga calor o frío, son a la persona 
limpia indispensables como el airé 
puro que ha de respirar diariamen-
te. 
Así, pues, la presentación de es-
tas Telas albas, frescas, impolutas 
como si de inocencia tejida fueran 
hechas, no requieren que se las 
pondere al presentarlas. Con decir 
lisa y llanamente— con lenguaje 
mondo y lirondo—que se trata de 
las mejores Telas Blancas de todas 
las marcas, de todos los estilos, de 
todas las calidades, pensamos que 
es suficiente para que se forme en 
torno de ellas el círculo de curio-
sidad , 
Se ha de agregar, claro, lo de 
los precios. Pero en esta delicada 
materia, vayamos por partes. 
Tela Rica, con 11 varas, a $1.32 
la pieza. Otra Tela Rica de 1 yar-
da de ancho y 11 varas de largo, a 
$1.88. 
Tela Rica "Cleopatra"—¡Cleopa-
tra, nada menos!—, inglesa, muy 
fina y suave, a $2.35 la pieza de 
11 varas. 
Tela Rica "Reina"—40 pulga-
das de ancho calidad superior—, a 
$3.60 pieza de 10 varas. 
Opal suizo—en todos los colores 
en boga para ropa interior—, a 
$3.75 la pieza de 10 varas. 
Linón suizo—blanco, rosa, azul, 
salmón, lila, flech; un metro de 
ancho, propio para ropa íntima—, 
a $4.18 pieza de 11 varas. 
i Muy fuertes y resistentes, lo 
más propio para niños peque-
A $ 2 . S O 
UNA GANGA J ~ 
" I O S R E Y E S M A G O S " 
73 AVENIDA D E I T A L I A , (GA-
LIAN O) 73ria Üí' i ¡ i Í 
I d 4 
V i v a c o n f u e r z a s 
Despreocúpese de sus años, de sus 
achaques, de sus derroches, haga lo 
que quiera, pero reponga energías . 
Vlv^ científicamente, reponiendo 
sus fuerzas, llevando a su organismo 
el vigor que desgasta o pierde Pi l -
doras Vitalinas -ejuvenecen, fortalo-
cen al debilitado. Se vende en 
todas las boticas y en su depó-
sito E l Crisol, Neptuno y Manrique, 
Habana. Tómelas usted ««-a fuerte. 
alt i ag 
C O L E G I O D E L A P O S T O L A D O 
Dirigido p-or las Religiosas del 
Apostolado del Sagnado Corazón de 
Jesús, en Finlay 64 (antes Zanja) , 
comenzará el huevo curso el día 8 
de Septiembre. 
A l día siguiente abrirá también 
sus clases el magnífico pensionado y 
externado que estas mismas religio-
sas dirjgen en el poblado de Ma-
rianeo, Calzada Real 140. Los tran-
vías de la Habana pasan por el fon-
do del Colegio por la Calle Martí 
donde tiene su entrada para el Ex -
ternado. 
C7663. 15d-23 Ag. 
En Cambridges y Madaponales, 
la mar, y pase la manida expresión. 
Tantas calidades poseemos, que for-
rosamente hemos A „ 
enumerar una^ ^ "Uita^ 
ratas. as Pocas: C * > , 
Cambridge "14 ^ 
t a I6H0crd". 1 ^ 
^ " categorí, .1 Vara, n ''> 
Relente calidad, a l 
Cambndge "Fruit the S ' ^ 
tei^o de algodón t . '^ 
suave). a 35 cts. ^ ^ ^ 
Telas suizas de 44 i 
ancho, fino algodón d e p l ^ ^ 
cuadas para refajos v 8,pto' 
a 6o' ^ y ; < 
^ este D e p T í í ^ 0 
se le muestren. l e c C ' T ^ S 
Catalanas, de algodó a ; \ Cre, 
Bramantes, las Cotana y 7 : > 
lañes. 5 ? los ^ 
También puede P V ^ -
niscos y Granités Ta a K f S 
lA qué preciosl P^a" j S 
ellos, hay qUe ^ d» 
Recibimos todos W ^ l 
Tela Antiséptica • • R e i g ? ' ^ . 
1- R o a ; es fácil la t J l J ^ 
los precios siguientes: 
18 pulgadas, a $1 ^ „: 
20 " a $ .60 ^ 
f „ a $1.80 
24 a $1.95 í 
J7. " a $2.20 » I 
. la de SO pulgadas, a $2 40 1 pieza asimismo. ^ - ^ . U 
L a colección de lindos 
que remarcamos, se va Ln 
cios de Ultral iquidaciónlerZt 
un gran impulso de salida. M 
casi regalados... m i 
Nos restan ya pocos modelos- De 
ro todavía puede usted. lec'¿; 
hallar el suyo, fistamos seguros., 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 




































































A c u é r d e s e d e L u í s i t a 
E N G A presente que en el d í a de hoy Luislta 
espera su regalo comprado en la joyería-
cumbre E L G A L L O . 
Para los Luises sportmans, tenemos una colec-
jeion de Solitarios de brillantes, Relojes, Cigarreras 
monogramadas. Yugos, Bastones con empuñadura 
¡ d e oro y plata, etc., etc. 





....—..f* - "¿Vi'dTcio oe v*D1*|m 
C U A N D O 
S u M a j e s t a d L a M o d a 
I m p u s o los v e s t i d o s sueltos, ajustados s ó l o 
debajo de las caderas, las damas gruesas se 
creyeron relegadas a l olvido, pensando que 
"para ellas no e r a , e s a m o d a * . 
E L C E Ñ I D O R 
B í a n d o n ^ fiodríguez 
A g u i a r f i ú m . 1 2 2 
H a b a n a 
L a U l t i m a P a l a b r a e n C o r s e t e r í a 
l a s s a c ó d e s u e r r o r . 
i T Ó D A M U J E R gruesa, delgada, o 
de carnes medianas, en cualquiera edad, 
púber, anciana ó en vías de ser madre, 
encuentra el tipo de T R E O que le 
acomoda y que le satisface. 
C I N E S I N F O R Z A R , moldea el 
cuerpo sin violencia y le deja todos 
Jos movimientos, ajustando las carnes 
debidamente. 
Ceñidor TREO vendeú todas las tiendas 
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VARADERO 
L A S R E G A T A S D E A Y E R 
. vcrn jornada. 
Larf77 k i l ó m e t r o s . 
r>e 1 ¿,nras escasas lia empleado 
A c o r r e r l a s el Chandler que me 
P oilo de Varadero. 
P* tr^pran reducirse a seis o un pudieran ^ ^ el estado infer_ 
f000 mail carretera ü e s d e antes de 
P ' Í L é de las L a j a s hasta el co-
^ 7 0 de L u y a n ó . 
K n e o áe las regatas. 
V í r a n d e s regatas de ayer. 
^ Le: de remos, en o p c i ó n a la 
^ fha en las que obtuvo una 
CoPa victoria el Liceo de Cár -fesonante 
[léiias. contrincantes U n i -
E r ^ d t i c e o de Matanzas y Club 
^ l Í T d e Varadero. 
K í c b ó éste con desdicha. 
Su e m b a r c a c i ó n , 
n mar gruesa, como l a que r e l -
% S m e n t e por efecto de la per-
ón c ic lón ica , l a canoa del 
Varadero qu^iiaba en mani -
condiciones de inferioridad, 
aliados como son el Liceo 
, O r d e n a s y el Club N á u t i c o de 
?e I r n por lazos fraternales , la 
• del primero la comparte el 
£ n d o r e g o c i j a í l a m e n t e . 
' i ^ e i i ó a dicha competencia ma-
I i¿Tl la que tanta e x p e c t a c i ó n ha-
K g r a d o despertar este a ñ o . 
b Otras regatas m á s . 
pe natación. 
las tres efectuadas, a distan 
l ^ distintas, salieron triunfantes 
i L atletas de la Univers idad, 
í npqde la v í s p e r a , h u é s p e d como 
h r r r , d e l Club N á u t i c o , d i s f r u t é 
Ttodas las fiestas celebradas en la 
L con motivo de las regatas. 
f Gran baile el del s á b a d o , 
roti una orquesta de la H a b a n a . 
Era la del joven B a r b a , cuyos pro-
f ores todos de smoking, l lenaron 
f l maravilla su cometido, 
s Los periodistas que h a b í a n ido 
I . la capital, entre otros el c o n f r é -
i L Rafael Soto, de L a Noche, fueron 
Ssequiados esa noche del s á b a d o 
K L ^ Dominica, de C á r d e n a s , con 
¡q gran banquete. 
No pude asist ir , y de ello me 
d i s c u l p é oportunamente con los orga-
nizadores, miembros todos de la Aso-
c i a c i ó n de Corresponsales ide C á r d e -
nas, entre é s t o s , el c o m p a ñ e r o muy 
amable s e ñ o r G o n z á l e z Baca l lao , a l 
que estoy reconocido por atenciones 
infinitas. 
No menos t e n d r é que decir del 
c o í i f r é r e matancero Manolo J a r q u í n . 
Muy atento. 
C o r t é s en grado m á x i m o . 
E l baile del s á b a d o , en el que 
predominaban los m á s significados 
elementos de la sociedad caulenen-
se, r e s u l t ó e s p l é n d i d o , l u c i d í s i m o . 
E n estos apuntes, hechos a vuela 
p luma, sin tiempo ni espacio para 
más., rehuyo toda d e s c r i p c i ó n . 
Me reservo é s t a . 
P a r a dar la m a ñ a n a . 
S a l í del C lub N á u t i c o a l concluir 
el a lmuerzo con que eran obsequia-
dos los remeros y la r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a prensa. 
A lmuerzo «le unos ochenta cub'er-
tos que p r e s i d i ó el doctor Santiago 
V e r d e j a . 
T u v e el honor de sentarme a l l a -
do del i lustre candidato a la V i c e -
I presidencia de la R e p ú b l i c a por el 
Part ido Conservador, quien es, a su 
vez, Presi i lente del Club N á u t i c o de 
V a r a d e r o y del C o m i t é Nacional de 
Regatas . 
E n otros puestos de d i s t i n c i é n es-
taban el ac tual Alcalde de C á r d e n a s , 
s e ñ o r I smael Quintero , el doctor A le -
jandro Neyra , Comodoro del Club , 
y el Tesorero , s e ñ o r L u i s del V a l l e 
cabal lero muy amable y muy c u m -
plido a quien aprovecho para feli-
c i tar en sus d í a s . 
A d e l a n t á n d o m e a todo lo que me 
propongo escribir , m a ñ a n a d iré que 
el p ú b l i c o de las regatas no desme-
r e c i ó , por lo numeroso, del que es 
ya tradic ional en Varadero . 
F a l t a b a el contingente del Y a c h t 
C l u b y ¡del Tennis , es cierto, es muy 
cierto. 
P e r o no d e c a y ó la a n i m a c i ó n . . 
F u é grande, inmensa. 
C n m n f a . 
V e n t o s e s p e c i a l e s 
S e d a s e s t a m p a d a s 
SAN LUIS 
L A F E S T I V I D A D D E L D L 1 
Es día de saludos. 
Y dia de felicitaciones. 
Sea el primer saludo y sea la pr i -
mera felicitación para la interesante 
lama María L u i s a Soto Navarro de 
Boler, la Condesa de la D i a n a , en 
¡uyo nombre, v por expreso encargo, 
iiré a ens amistades que no p o d r á 
recibir . 
Otro saludo. 
f. Entre los de preferenc ia . 
Llegue con estas l í n e a s hasta la 
leñora María- L u i s a Gira l t de Mar-
Haei Oíaz, que acaba de regresar de 
CMfüey, donde p a s ó una corta y 
jgradable temporada, 
L&»Jiistinguida dama, para l a que 
Jafi l éátá sociedad muchos a í e c -
ios ^muchas s i m p a t í a s , no p o d r á 
fecíM-por estar de duelo con moti-
rci díHa trágica muerte de su pr i -
p M l díictór L u i s ' Fel ipe B o l a ñ o s . 
I ÍÜuiátós saludos m á s ! 
íflñuffiéfables las L u i s a s . . . 
Para la distinguida s e ñ o r a de Gar-
tía kohly, mi buena y gentil amiga 
i |teiié&- Molina, h a b r á hoy por par-
|fl de esta sociedad congratulaciones 
hfinitas. 
Recibirá por la t a r d e . 
Egtá de días, y son para e l la mis 
mejores deseos por su fel icidad, la 
Wla y gent i l í s ima M a l u l a R ivero 
k BGuíl, hermana de nuestro que-
tó| director. 
hulsa Gendrán, dist inguida espo-
la dél doctor Bernardo Moas, a la 
lúe mando con mi saludo l a m á s 
uectuosa de las relicitaciones. 
. Luisa Cueto, la respetable V i u d a 
e.Meñocal y su h i j a , l a bel la y 
wgante María L u i s a Menocal de A r -
(uelles, perteneciente a nuestro m á s 
Htp rango social . 
La Condesa de L o r e t o . 
Está de d ías . 
La. distinguida dama, n é e María 
a. Hernández, ho rec ib i rá por ir 
íe Paseo al campo. 
un saludo especial p l á c e m e hacer 
t i J l a Ias distinguidas da-
5 1 ^ u í s a S á n c h e z de F e -
i .^a María L u i s a Morales de T o -
M c h a n e a r í a L u í s a L o u g a de G a r -
i s p o s f l ^ 1 ^ H e r ^ r o , interesante 
josa del notable c l ín i co doctor J a -
p l i M a e!!' 7 SU hija María' 
N a f í LuíSa L a s a de S e d a ñ o , mi 
a QUP ^ ^ ^ i m a amiga, para 
C e n e s 6 5 ; * t 0 d ° ^ n e r o de satis-
Mari a l e g r í a s . 
Iel íobroLUnSa CoruSedo, la V i u d a 
,0(H recihVr61"080 Cana1' ^ 110 Claris T i P0r su lluelo /ana Luisti T.^v.^í . , 
a ¿ V M 1 ^ P 6 ^ " 1 de S u á r e z 
Mai-íí. r : " a 10Jero de M e r r y . 
l̂ a bella 
»SHa T V uter   
arIa Luísa Somohano, 
^ O J E S D E P U L S E R A 
En 
I9 l a t i n o ^ b a l l e r o ; de oro, y 
lora. lno con brillantes para se-
Ofrecen 
g « Í Ü 8 , t Z Inodelos de gran origi-
p í S l i a . n j u i n a s de absoluta 
H I E R R O " 
O'Rei l ly 51. 
' U C A S A 
ispo 6S 
s e ñ o r a de Vi l l egas y su h i j a Debita , 
encanto y a l e g r í a de su nogar. 
M a r í a L u i s a Vignier , dist inguida 
esposa del querido amigo Ricardo 
G u t m a n , a l a que hago e x p r e s i ó n , 
por separado, de mis mejores deseos 
por su fe l ic idad. 
Nena Mestre de Mena, L u í s a A n -
gulo de Delgado y L u i s a Castro , in -
teresante esposa del joven y culto 
periodista Mario Lescano A b e l l a . 
M a r í a L u i s a S o m e i l l á n de V i d a l , 
M a r í a L u í s a G ó m e z de Capin , L u i s a 
Bust i l lo de H e r r e r a , M a r í a L u í s a 
Gispert de Capeti l lo , M a r í a L u i s a 
I S á a v e d r a V i u d a de Pessino, M a r í a 
I L u i s a Montalvo de K o h l y , M a r í a 
i L u i s a Cueto de. P i ñ e i r o , Mearía L u i s a 
H e r n á n d e z de Ü b i e t a , Már ía L u í s a 
H e r n á n d e z de J ú s t i z , Ufaría L u i s a 
Ortega de Machado, M a r í a L u í s a L a . 
m a d r i d de S a l a s ^ M a r í a L u í s a F e r -
n á n d e z de Sordo, M a r í a L u i s a P é -
rez de Avi les , Mar ía L u i s a P a t i ñ o de 
¡ M o r a l e s , M a r í a L u í s a Govin de C a r -
c a s s é s y M a r í a L u í s a Vargas M a -
chuca V i u d a de L ó p e z Miranda , m a -
dre a m a n t l s i m a dé amigos muy que-
ridos . 
M a r í a L u i s a G . Menocal , distin-
guida esposa del culto abogado y 
publ ic ista , doctor A n d r é s Segura y 
C a b r e r a , quien no p o d r á rec ibir por 
su luto tan riguroso y tan sensible. 
M a r í a L u í s a Saqui , digna esposa 
del querido Contador de la E m p r e 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , m í 
antiguo y buen amigo Eus taqu io C . 
O r b ó n . 
E s el santo igualmente de su h i -
j a , M a r í a L u í s a Orbón , tan encan-
tadora . 
M a r í a L \ i í s a F e r n á n d e z , d i s t i n g u í , 
da esposa de don Avel ino G o n z á l e z , 
ac tual presidente de l a A s o c i a c i ó n 
dé Dependientes . 
L u i s i t a Laborde de E s t r a d a . 
B e b a S o l í s de H e y d r i c h . 
M a r í a L u í s a V a l d é s C h a c ó n , l a 
bel la s e ñ o r a de K i n d e l á n , a la que 
l l e g a r á n estas l ineas con un saludo 
especial de f e l i c i t a c i ó n . 
M a r í a L u í s a Diago, dist inguida 
esposa del abogado americano M r . 
A l e x K e n t , que no r e c i b i r á por te-
ner decidido pasai el d í a en s u f in-
jca del G u a y a b a l . 
M a r í a L u í s a Rivas de S i lye ira , pa-
r a quien tengo un saludo especial, 
muy afectuoso. 
L a respetable V i u d a de Etchego-
yen, y l a dist inguida dama M a r í a 
L u í s a Btchegoyen de G o n z á l e z Be -
n a r a y su h i j a Nena, la gentil y 
bel la s e ñ o r a de M a u r i . 
M a r í a L u í s a G a l ^ í a , l a interesan-
te V i u d a de F igueroa , amiga m í a 
muy s i m p á t i c a , a la que admiro y 
qu iero . 
M a r í a L u í s a Muri l lo , dist inguida 
esposa del general C r i s t ó b a l Zayas 
B a z á n , secretario part icular del se-
ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a . 
M a r í a L u i s a Garc ía , la bella se-
ñ o r a de R a ú l Roa , a l a que mando 
un afectuoso sa ludo. 
L u í s a M a r í a M a r t í n e z , l a V i u d a 
de Cardona , tan genti l y tan ele-
gante . 
Y ya , por ú l t i m o , M a r í a L u í s a 
] Alonso, l a V i u d a del ^o lv idable L u -
¡ c ió S o l í s , para la que- h a b r á en este 
d í a recuerdos y tristezas. 
E n t r e las ausentes . 
U n grupo de damas distinguidas. 
L u i s i t a T e r r y Viuda de Pouve i t , 
M a r í a L u í s a C o v í n de T a r a f a , Mar ía 
L u í s a Monlalvo de Johanet, L ú í s a 
A L igual que en vestidos, som-
breros, etc.. E l Encanto ofrece 
siempre a la distinguida sociedad cu-
bana las ú l t imas novedades de los 
principales centros creadores de la 
moda, tanto europeos como america-
nos. 
Todas las m á s finas y elegantes 
telas que se ven en las ar is tocrát icas 
reuniones de Chantil ly y Auteuil , nos 
han sido enviadas por nuestros ¿úi -
gentes compradores en la capital fran-
cesa. 
Con el mayor gusto s e ñ a l a m o s al-
gunas de las que recibimos últ ima-
mente. . 
Crepés franceses, de las m á s finas 
tonalidades, con or ig ina l í s imas com-
binaciones. Telas con fondo de raso 
y rayas bayadera. 
C r e p é C a n t ó n con rayas romanas, 
del m á s exquisito gusto. 
Crepés de C h i n a , en todos los an-
chos. 
Poplines de seda; con r a y a s . 
Sedas blancas y negras. 
Georgettes, crepés de semi-seda, 
f o u l a r d s . . . , todo lo que impera ac-
tualmente en el mundo elegante. . . 
Velo de seda granadina a rayas an-
chas, de los m á s diversos matices y 
nuevas combinacones . . . 
Telas todas de refinado gusto con 
las que se confeccionan vestidos de 
elegancia y chic insuperables. 
A $ 1 . 7 5 . — C r e p é Abis inia , de la 
más alta novedad para vestidos, en 
los colores cielo, orange, almendra, 
Brulé , blanco y negro. 
E n una de nuestras vidrieras podrá 
usted ver la exh ib i c ión que hacemos 
de esta original tela. 
A $0,75.—Voiles franceses muy fi-
nos, en fondo de color con "motivos" 
blancos en tres t a m a ñ o s , y en todos 
los colores. 
A $0.95.—Voiles suizos bordados, 
en fondos de color y blanco. Tienen 
1|/2 vara de ancho. Georgette de hi-
lo, en fondo de color, bordados con 
motas blancas . 
A 5)1.25.— Voiles suizos bordados 
con hilos mercerizados, en los m á s 
variados estilos. 
A $1.45.—Voiles suizos borlados 
en cadeneta, con fondo de color bor-
dado en blanco y fondo blanco bor-
dado en color, en toda la gama de 
colores. 
De interés para usted 
R E T A Z O S 
Como hacemos habitualmente, hoy 
y m a ñ a n a liquidaremos en l a "Sec-
c ión Puerta de Ga l iano" muchos re-
tazos 
E n esta l iqu idac ión se encuentran 
siempre cosas interesantes, fuera por 
completo de todo c á l c u l o comercial . 
No deje, cuando venga a E l E n c a n -
to en esos d í a s , de acudir a la Sec-
c ión Puerta de Gal iano. Al l í hay ar-
t ícu los de gran provecho para usted. 
R E A L I Z A C I O N 
D E L A M P A R A S p a r a C U A R T O 
P a r a dar cabida a nuevas exis tencias p r ó x i m a s a rec ib in 
" L A E S M E R A L D A " ^ Z " ^ - ^ 
M E S A S E L E G A N T E S 
E n una mesa bien presentada es requisito Indispensable la lujosa Vaj i -
l la de cristal B A C C A R A T . Para que estén al alcance de todas las for-
tunas: L A C A S A Dm L A S V A J I L L A S , las ofrece desde $12 00 hasta 1.000. 














P R E C I O 
E S P E C I A L 
$ 2 5 . 0 0 
V A j r t L A S D E P O B -
C E I . A K A D E S D E L A 
MAS M O D E S T A A I . A 
MAS LtrjOSA. 
C A S A V E R S A L L E S 
L a casa de las Vaji l las . Neptuno. 24, entre Consulado e Industria. Telé-
fono A-^gs . Artículos de plata fina. Lámparas y gran variedad en obje-
tos para regalos. 
C 7706 4 d 24 
E . J Ü K O S P A R A T O C A 
^ S d l ? lata SterIing o fi 
A L U M I N I O P U R O P A R A C O C I N A 
Inmenso surtido muy barato 
C U B I E R T O S P L A T A C B I S T O F F I i S 
a precios de ocnsión 
Taj l l las *e Loza y porcelana Inglesa Decoradas, hay preciosidades muy 
Gran surtido en cristalería Baccarat. 
i Ferretería L A L L A V E , Neptuno 106 entre Campanario y r.-rseverancla., 
Teléfono A-448¿ 
ZiA CASA O Z . A V A B B I E T A 
S E G U I M O S 
L I Q U J P D O 
HEMOS REBAJADO N U E -
VAMENTE LOS PRECIOS Y 
SACADO OTRAS M E R C A N -
CIAS R E C I E N RECIBIDAS. 
S B e n e j o m / 
L I Q U I D A C I O N 
F O R Z O S A 
Tenemos absoluta nece-
s idad de l iquidar , juntos o 
sepár^UTós, todos los vesti-
dos y sombreros franceses. 
E s t a m o s dando los ves-
tidos: 
los de V o a l , 
A $ 1 5 0 Y $ 9 . 2 5 
Y L O S D E H O L A N 
A $ 1 1 . 2 5 Y $16 .45 
T los sombreroa elegantí |! i-t | 
mds y verdaderos m o d e l o á 
A $4 .00 , $5 .50 Y $7 .00 
¡ ¡ T O D O S C O S T A R O N E l D O B L O ! 
O b i s p o 8 8 - a l t o s 
P A R A K—' 
B A U T I Z O S 
ENVIAMOS MUESTRARiOA DOMICILIO 
O POR C O R R E O A L INTERIOR 
PRESIDENTE ZAYAS 50.<OREILLY>HABANA 
R R m / r H F R m m s 
M o n t p e l l i e r 
S e m i n a r y 
Este Colegio es para ambos sexos 
Se ofrece un curso especial de ing lés 
después del curso Comercial. Música 
vocal e instrumental. Buenos profeso-
res y profesoras. Un colegio que es 
como su propio hogar, grandes campos, 
muchos éx i tos con sus at lé t icos sports, 
tanto para muchachos como para mu-
chachas. Precio, $650 los doce meses 
E l curso de Otoño empezará el día 8 
de Septiembre. Para catá logos y demás 
datos, diríjase a Be'ers y Ca. O'Reilly 
9 1\2, Habana, o a W. Hatch, Princi-
pal. Montpelier, Vermont. U . S A. 
C 7565 20 d 20 
En nuestro departamento de ropa de cama 
ofrecemos un gran surtido de sábanas y fundas. 
Tengan la bondad de ver los siguientes precios: 
S A B A N A S 
Con dobladillo, de 54 x 90 pingadas, a $0.70, 
$0.75, $0.80, $0.90, $1.00, $1.25 y $1.50. 
De 63 x 90 pulgadas, con dobladillo liso, a 
$1.35, $1.50 y $1.60. 
De 72 x 90. con dobladillo liso, a $1.40 y 
$1.50. 
De 54 x 90 pulgadas, con dobladillo de ojo, a 
$1.00, $1.25, $1.35, $1.40, $1.50, $1.60y $1.75. 
De 63 x 90, con dobladillo de ojo, a $1.50,. 
$1.60, $1.75 y $1.85. 
De 72 x 90, con dobladillo de ojo, a $1.50, 
$1.65, $1.75. $1.85, $2.00, $2.25, $2.35, $2.50 
y $2.75: 
De 81 x 94, con dobladillo de ojo, a $2.00, 
$2.50, $2.75 y $3.00. 
Sábanas imperiales de 90 x 96, a $3.50. $3.75. 
$4.00 y $4.50. 
De lino puro, de 72 x 90, a $6.50 una. 
De lino puro, de 81 x 94. a $8.00, $10.00 y 
$11.75 una. 
F U N D A S 
Chicas, desde $0.30. 
Medio cameras, desde $0.60. 
Cameras, desde $0.85. 
Además en fundas, estilo americano, tenemos un 
completo surtido en algodón y lino puro. 
Señora: una visita a nuestro Departamento de 
ropa de cama redundará en un beneficio jpara Us -
ted, por la gran variedad de estilos que podemos 
ofrecerle y por los bajos precios a que, actualmen-
te, ofrecemos nuestra mercancía. 
. K Bi « a m 
6 . 5 0 
7 . 5 0 
Í 1 . 5 0 
V e s t i d o s F r a n c e 
L I Q U I D A C I O N : 
De V O A L . finos . . . . . . . . . . $ 5 . 0 0 
V O A L , m á s finos. ím . . , . . . , 
V O A L , bordados, . . . , i4. , , 
" H O L A N D E H I L O , . . . . . . . . . . . 
" W A R A N D O L D E H I L O . . . . . . " 1 3 . 5 0 
" P A U D E P E C H E , 2 prendas " 1 4 . 9 9 
Todos son verdaderos modelos de Parí». 
Todos e s t á n muy bien confeccionados 
i T O D O S V A L E N D O S O T R E S V E C E S , M A S D É L O Q U E 
P E D I M O S P O R E L L O S ! 
B A Z A R I N G L E S % 1 ¿ ¡ t 
C7203 »lt Td-T 
le juego 
3 hasta 21 piezas 
tmís imo metal plateado, tenemos gran 
en estuche, surtidos en modelos y t a m a ñ o s , des-
l a m b i é n tenemos ias piezas sueltas. 
J i G f l S ñ Q U I N T f l N ñ 
jeto, de Arte, Mnebles de F a n t a s í a y L á m p a r a » . 
T r u j i l l o de Oi'lega, M a r í a L u í s a Del-
i gado de Reyes , V i v i t a R o d r í g u e z de 
; Pino, M a r í a B r o c h de F e r n á n d e ? y 
i L u í s a M a r í a M u r í a s V i u d a de la 
i C u a r d l á . 
I O t r a a ú n e n l e , Mar ía L u í s a G ó m e z 
i Mena de Cagiga, l a elegante dama 
que es leader del gran mundo. 
S e ñ o r i t a s . 
Tres en pr imer t é r m i n o . 
M a r í a L u í s a A z c á r a t e , L u i s i t a 
L a y y N e n a Romero , la gentil y gra-
Continúa en la página diecisiete 
HOY SABE TODO MUITOO 
que no hay aada tan efloas 
contra la» 
C A N A S 
7 la «aspa, oomo el Agua 4« 
Colonia 
"LOPEZ CARO" 
Higiénica, Incolora, Agradable 
Se aplica como loción y no 
mancha la piel nt la ropa. 
No contiene un solo míiígra-
Tno de sales meiálicafl ni otros 
elementos nocivos. 
Da al cabello canoso eoior 
natural y DO los tonos chlUo-
nes propios fle las tinturas 
químicas. Es absotataanents 
Jnofenslvia. 
Precio: $3.50. Interior: $3.60. 
De venta ea los principales 
establecimientos de la Re-
pública. 
I M P O R T A N T E 
Los frascos que no lleven 
la etiqueta con la firma Pi-
neda y Pardo en tinta roja, 
NO SON LEGITIMOS y debeo 
rechazarse. 
R E P R E S E N T A N T E S : 
PINEDA Y PARDO 










H O Y 
S A N L U I S 
e 
C O L E G I O 
. S r a . d e L 
Dirigido por Religiosas Fi l ipenses . 
P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a . Bachi l l erato . 
Internas , Medio Pupi las y E x t e r n a s . 
Guagua a u t o m ó v i l a servicio de las a lumnas . -
L a ^ n e r u e l a , 11, V í b o r a . Se abren las clases el 10 de Septiembre. 
C 7667 aitr 6d 19 
J 
1 " W - V - V , 
Sandwiches, pasteles, b'zcochos, flanes, tor-
tonis, caramelos 
'ara festejar un Santo, ordénenos el servido 
de su "buffet" 
La calidad de nuestra clientela es la gran 
garantía que brindamos 
G A L I A N O Y 
SAN RAFALL 
• C A F E r . 
R E S T A U R A N T 




P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 25 de 1924 
D E T E A T R O S ! 
VACZ03KAXM (iTaseo do Marti eequiua a 
fia» »af*©}) 
No hav fuuclx. 
GXTEÁNO (Avenida da Itaiia y Juan 01«-
ment Zenea) 
Compartía üu zarzuela cubana da Ar-
qulmedou Pous. 
P A Y E S t (Paseo de JCartl esquina a1 a las, ocho y media: la humorada de 
San José) a . Pous y el maestro Gronet, •¡Loca! 
Compañr j de .revista» mejicanas Lu- • A las nueve y tres cuartos: Flligra-
•pe Rlvas (•.%'ho. ñas-na m á s . . , 
A las och'J y cuarto: la obra cu cua- ¡ AI»SIA31EBB<a (Consulado enquiña a Vür-
tro. cuadros, cié Arturo Ávila y el maes-i tndes) 
tro M. Ruiü, S. M. el Shlmmle; nú- I Compaña, de zarzuela cubana de Re-
meros de marimba por los hermanos | gíno Lópe». 
Cjómez. I la's ÜC,>'0 menos cuarto: Cuando la | 
A Jas n-neve y media: la revista 'de ciudad duermo. j 
líabanal y l.ranga, en cinco cuadros, E l j . A las n-.u-ve y, cuarto: la obra de A 
Fais de la Ilusión; la fantusía del mes 
tro Juan Arozamena, Aguáutate, Pom 
pin; nümerós de inarlm'oa por loá her 
AMBICION CIEGA 
Una película Interesantísima. 
So estrenará hoy, en las tandas ele-
gantes del moderno y fresco teatro Ca-
ol tollo 
"Ambición ciega", cuyo argumento ha 
de llamar poderosamente la atención 
no sólo es una película en la que resal-
ta el admirable trabajo . fotográfico y 
la lujosa presentación de sus escenas, 
sino la imponderable labor artfstKi le 
nillen Percy. •protagonista do eria gran 
film que ha de llevar hoy al fresco 
teatro de Santos y Artigas una concu-
rrencia selecta y numerosa. 
Kn la tanda de las ochó, se reprisa-
rá la valiosa producción "El Lnho so-
Muchas conocidas familias se han 
aprr.-urado a separar sus tickets para 
el estreno de hoy v puede predecirse 
por tanto que Capitolio presentará un 
interosante aspecto. 
Mafuma, en la tanda de las ocho, se 
exhibirá a petición la obra maestra de 
Harold Lloyd, titulada "Terror a la* 
mujeres.'' 
, T'n acontecimiento, de arte en pers-
pectiva es el próximo debut el día 2.S, 
CINE " L I R A " 
Hoy, este elegante salón presenta un 
espectacular programa. 
Matinée corrida dd dos y media a 
cinco y media; una comedia en dos 
partes. Carrera y Medina presentan la 
última producción del hombre de las 
mil caras, Lon Chaney, titulada "Con-
venio a ciegas" y un estreno de la 
Fox por el gran actor John Gilbert ti-
tulada "Moneda corriente". 
Tanda elegante a las cinco y media, 
una comedia en dos partes y la regia  o ^s, | -""'• " ^ u 
f la eminente cancionista Glo- Producción Convenio a ciegas" por 
Lon Chaney. Por la noche, función a 
las ocho y media con el mismo pro-
grama de la matinée 
na Gil Rey, cuyo renombre en toda 
Kuropa es inmom;o. 
La actuación de esta exquisita cul-
cial", que tanto ha gustado, y quo • sin í11 vador'i '̂ 1 couplet y la canción, ha de 
duda alguna, figura entre las grandes set ' 
joyas del cinema. ser pródiga -en triunfos. Asé puede asegurarse 
Mañana grandioso estreno de "Oro de 
Broadway" por Elena Hammerstein. 
a J U E V E S DEBUTA G L O R I A n G I L R E Y 
manoa Gómez. 
JPaiM-CIPAX, J>E i A C O MU DIA (Anl-
mas y 2u,'neta) 
- No hemos recibido progiama. 
HEASTI (.Dragonas «tsqnlna a Zulneta) 
Compañía de zarzuelas opereta» y re-
vistas Santa Cruz. 
• A las ocho- y cuarto: la fantasía de 
Torres del Alamo y Asenjo y el maes-
tro M.. xlor.iero, E l Cabaret dé ios- Pá-
jaros. 
A las nueve y media: "la zarzuela en 
tres actos, de los señores Ramos Martín 
y el maestro Jacinto Guerrero, Los Ga-
vilanes. 
i La.expectación que se nota entre las 
siró Anckermann, La principales familias de la, sociedad ha 
I h'?"frf P^f ver a la gentilísima cotí-
Pletista Gloria Gil Rey. que debutara 
el próximo jueves en el moderno tea-
tro Capitolio, cr^ce por momentos. 
Las localidades para el debut oon-
vlcne que se reserven con la debida an-
ticlpación, pues a pesar de lo.s días 
Rodríguez y eí 
Garzona . 
A las die^ y media: la fantasía de 
Villoch y Anckermanbi La Alegría de 
la Vida. 
ACTITATOCliaij 3S. ( Monsírratá entra 
Animas y Neptuno) 
A las ocho menos cuarto- cintas có-
micas. . . • 
A las ocho menos cuarto: cintas có-
micas. . . . " 
Á las ocíij y media: Por lá buena o 
por la mala, por. Pustin Farnum; pre-
sentación c'e la canzonétista Elisa "Ca-
valcanti y del tenor Mariino Meléndez. 
A las nueve y tres cuartos: La mu-
jer es mujer, por Mar'y A'den; presen-
tación de I'illsa Cavalc.anti v del tenor 
Mariano Melénd.ez. 
que faltan algunas familias han so-
licitado ya áe Iíí.s reseiiv¿n sus tickets 
, Pna prueba evidente del gran Interés 
que ha despertado Gloria Gil Rey, cuya 
actuación en Capitolio ha de constituir 
•ni acontecimiento social. 
Es una mujer interesantísima, bella, 
ne voz admirablemente bien timbrada, 
V de exquisito gusto y fino trato. 
T E A T R O "VERDUN" 
Para hoy la empresa ha preparado 
un escogido programa. A las siete 
cuarto cintas cómicas; u las ocho y 
cuarto "Un hombre de veras" en ocho 
3r^lactos- por Warren Kerrigan a las 
-res ve y cuarto. "Oso del oeste" dram 
f„u 5esteí cn se¡s actos, interpretado 
Para lá sección especial de esta no-1 tal 
che se ha dispuesto una nueva repre- esta 




, interpretado por 
Lester Cuneo y a las diez y cuarto 
"Por ganar a una mujer, colosal obra 
en cinco actos por el gran actor Her-
bert Rawlinson. 
Mañana "Amor y trozas", "La cama-
rera francesa" por Vivían Martin y "L„ 
Calumniada" por Cari Miller y Mildred 
Davies. 
Miércoles 27. "De Vaquero a miUona-
i ^rinninal fle i rio" V "Convenio a ciegas" pori Lon ¡andizaga. E l papel p i cipal o6 (-̂ onpv w 
bra estará a cargo del barítono 1 ^ n,aney-
IVEVES 2 8 
De la interesante película de 
VIERNES 2 8 
e n m u 
emocionante argllln 
ento 
; 'LOS G A V I L A N E S " EN MARTÍ 
CUENTOS EXTRANJEROS 
,l,3u.ev&s 28. "El amor es terrible" y 
Aviador a la fuerza" por Douglas Mac 
Lean 
..i-Vi!r",es 29- "Sin Parar ante nada" y 
r-scándalos matrimoniales" por última 
vez se exhibe esta colosal película. 
Encarnación López 
CINE OLIMPIO 
ndnurai aplaudir la 1 la produc- tMrt'tura de Lehar, superan a to ón del • maestro Cuerr 
L A D R O G A 
I N F E R N A L 
Interpretarla no- lo «-
Interpretada por la genial artista 
G L A D Y S BROCKWELl 
E l microbio había sobrevenido: En el paseo del pueblo el estupor 
me hizo detenerme súbitamente. [ buscíiba terreno propicio, y o lo en- i 
Verdaderamente, había motivos pa- | contró, pienso yó . Entonces,, como [j 
ra ello, poroue pocas cosas ofrecen ocurre con toda enfermedad, vino 
e: doloroso cuadro de aquella po- la lucha, en la que no se sabe quién 
bre mujer obligada en no envejecer, 
y que entre las risas de los pasean 
tes se ofreo'ü piuteida, vestida y 
será vencido. La lucha es la fiebre. 
E el curso de está, fiebre. En el 
cuurso de esta fiebre surgieron los 
adornada cenio un loro. A tal puj- I recuerdos, que la pobre mujer recha-
to que exclamé• zaba más díficilmentc a cada rao- WIFlíEDO F E R N A N D E Z , fué virtuosa y humanitaria, amorosa 
' ' t%a í o c q ? ' 'mentó . ,Y seguramente sintió la' íy patriota señora Josefa Arocha viu-
— Alio hai de eso—me resnondió 1 Pontrariedai1 cuando' en el fondo de Amable y cordialmente redactada da de González. 
•A, atn^n ' «..nmmñaha v one I-u ; celibato' comenzó a vivir poco a he recibido he recibido "na expresi-, 
i f q^ acompañaba, y el pasad0) un pasado diferente va carta &Í ilustre Senador y gran D E C A R D E N A S 
s 
Después de una breve pausa agre-T d^ a V6rúuid ™ ilusiones atraído periodista, 
ó- i!Jor los recientí? sucesos que turba- Af 
•ron su e^ ír i tu , y le aportó emociones Afect(>s nacidos cuando él era Di-
o por gran- i de 5 y cuarto y 9 y media la Revista 
prepara el reestreno de una de des artistas italianos, son de tal rl- de Carrerá y Medina No. 15, con las 
las mft.fe grandes nllris del teatro lírico queza y elegancia, que han de sor-. fiestas celebradas en la Cabaña. Tam-
esnañoi- Las Golondrinas ,del inmor- prender gratamente a nuestro público, ^j.ién se exhibirá lá grandiosa produc-
ción interpretada por la genial actriz 
Agnes Ayres y el conocido actor Jack 
Holt Mtulada COMPRADA Y PAGA-
DA. ¿Es alguna vez justificada la ac-
ción tíe una mujer que se casa por el 
interés del dinero? 
Tal es una de las preguntas que se 
nos hace en las hermosas «scenas de 
este drama conmovedor en que la fa-
mosa estrella Agnes Ayres y el actor 
talentoso Jack Holt tienen ocasión 
plena de demostrar sus facultades dra-
máticas. , 
Mañana, en las tandas elegantes de 
5 y cuarto v 9 y media L a Caribbean 
FiFlm presenta la grandiosa produc-
ción Paramount interpretada por la 
conooida actriz Marión Davies titulada 
LA LEYENDA NUPCIAL. 
Jueves 28.—En tandas de 5 y cuar-
to y 9 v media Carrerá v Medina pre-
briii 
E l argumento de esta película no puede ser más i: 
y conmovedor. E s la historia de un médico joven, con un 
porvenir, que arruina su carrera, su amor, su vida, por ha, 
bado, un día, las drogas heroicas a'UBr ^ 
Un bello romance destruido por el dolor y la miseria 
amor que es causa de muerte . . . > un 
S f USTED PADECE DE L O S 
NERVIOS NO V A Y A A V E R 
E S T A PELÍCULA 
¡¡ES PELIGROSO!! 
| f n t f e p e n t f e n f Film Ex.Labrad 
C 7701 
DESCUBRIMIENTO ALEMAN 
E n viaje de faseo ha llegado la sentan la grandiosa producción intei 
Jonozco a esa mujer desde lio- \ ñf, „n h' ' ' -L dpor̂  emô0}Ys réctor de " E l Comercio" v nue se agradable y distinguida señorita An- nretada por el genial actor Lon Cha-ina vPintp" nñr.c: V n t r m ^ . v* \ ÚQ UI1 tiemPO en que ella se hubie- '^LU1. f Ljí ,"omeiclo„ y que se Af)-^tn 6 ney, actor principal en el papel de Jó-los veinte anos. Entonces ya ..a podido f.asar ^ ti robustecieron por companerumo, me gelma Acosta. robado secundado admirablemente por 
a hospedado en laresidencia 
tía la hermosa dama y culta 
a de Insrucción Públicat, de 
el Distrito de Batabanó i 
D E B E J U C A I j 
la genial actriz Jackelíne Logan titu-
lada CONVENIO A CIEGÁS. 
CON V E R S I O N D E L M E R C U R I O E N 
ORO 
N O P A G U E M A S 
O E 17 G T S . B O T E L L A 





mente, austenamente, én la casita !via. ¡Áh, ser aiñadr! ¡Amar como "ia" 
que le legaron los suyos: una casi-¡ aquellos que hicieron nido de su Interesado por la oposición que 
ta hecha a su amigen, si puede de-¡casa! .hice para .el cargo pedagógico que 
cirse así. E l microbio había triunfado. L a eíerclt0' Puedo asegurarle que al 
¿Qué llegó a ocurrir que lo sub- enfermedad, una vez declarada, comparar mis conocimintos con los E l 30 de agosto, y a benef/cio 
vi io todo? He aquí Iq que yo me; galopó. Insensiblemente, el pasado lernas impu&ctos, hallo que me so- de la biblioteca que piensan esta- . — _ último 
Imagino. Aunque los alquileres de : se deprend ió de los viejos limbos; bran más del Su l)0r ciento los blecer, tendrá un baile la sociedad A G U A S 1 . V J 3 r \ L . l V i 1 1 , f x levar a la práctica'un procedimien 
habitaciones por el estilo eran una fué de ayer, de hoy, de siempre. E l Puntos exigidos para ser . aproado. " L a Fraternidad". r .JS. DE s o B O T E L L A S 14 c t s . BT« to absolutamente seguro para pro- mp. jurando eVTas"Trndaslíe |S 
do las pr ncipales industrias del país, marido que olla hubiera amado, que g ~ ' ' ~ rJ | dueír oro valiéndnse del mprenrin It »lraí'dl?sa cinta ENTRE DOS REI-
nunca se decidió ella a ceder nin-| ella pensaba haber desdeñado, ¿no CONCORDIA SPORT ULUB L A F I E S T A D E J . DIA 14 — ^ doctor m I X a quien Te L p í ^ ^ e S j protagonista la cí-
guna habitación a los verane-antes :existía en alguna parte? ¿No podía,' ' el nombre de el p-<;nn<5n la ^ ñ n - dieron ñor el "Heraldo Ihern Amp-
que llegado -el momento, afluyen a i encontrarlo todavía? Su edad había ^ t a nueva organización en la Muy animada vontlnúa la propa- * ^ t l Rosell Diiectori de ?a S ^ P de L m b u r g o a í g u n o f de-
la región. Entregar a los forasteros. I ces^o de decírselo, y ni siquiera ^ dc hoy e ectúa una fiesa bal- ganda que se viene haciendo para asociación A b r a c e o s e f s L r i í i c i o TaUes acerca d ^ eeL descû ^̂ ^̂  
indiferentes o brutales, el hog^r donÚ^ acordarse de ella. ¿No ha- lable en los salones de "Sol de Ce- el éxito del fiel Day que a benefi- ^Z™, t n San A n L t a c o SO.' rtrascendentfl! ha dicho o s gu eS-
fde se conservan tantos recuerdos 1 bIa vuelto a encontrar sus ilusiones cidetne , de Mananao. cío d los Cronistas Sociales de - L a Víbora Pstiivo de fiesta . t^- ia& tíUUBUL£t1'1U !3l5UlfcíU 
Vos i L o M e ^ años- siemP^- lozanos.! Habrá un concurso de Fox. i Lucha"" y a benefcioshrdlucm. Sq 'Víb0rd• estU%0 de fiesta-
L a ciencia alemana acaba de lo-
grar la realización de deseos y fati-
l gas seculares. E l Prof. doctor Miethe 
i director del Laboratorio Fctoquímico 
. de la Universidad Industrial de 
Charlottenburg. y su colaborador el 
doctor Stammreich, un joven, este 
RIALTO 
La semana 
diga en novTeda^s e T e l ^ >«• 
ón Rialto. Una serie de S*}* Sa-
trenos tiene preparadas la ewnr«s 'i' 
dos. y entre los cuales ella había vi- j en ¿ ^ e t ! ^ j " / ^ 1 1 ! r,d^ sü corazón? _ Y para ^presidirlo se ha designado Lucha" y - ' E l País", ^ señores GuiHer: hnRePartió^^Diplomas y consumió unj «Mi colaborador, el doctor Stam-
elegantes de tarde y noche, y lleva M. 
titulo LO QUE TRES HOMBRES BUS-
CABAN. Esta intensa obra tiene por 
protagonista a la genial estrella cine-
matográfica Miss Du Pont, quien «Je-
cuta una íormidable labor artística. 
A este estreno seguirá el de la super-
producción REPUTACIONES ROTAS, 
de la que son intérpretes principales 
los célebres artistas Jhonny walker y-
Jackie Saunders, que se exhibirá, el 
viernes. 
Hov lunes el programa es escogldW-
lebre Mary Picford.' 
Esta sola obra es suficiente uní 
llenar un programa. Mañana DIA DB 
MODA. 
mico muy elevado no son muy esta-
bles . 
Claro es que era parílculamentí crúesxo. las claras y sombreros de mucha-1 nuel M. Puri, Oscar . Hernánaez, AntUla Sport. 
Pero, un año, sea que la-necesidad chas áyudanban a sus ilusionas; el ¡Desiderio Justiniani y Heriberto Oll-j -ao ArT'CT/-4T 
de-una cura le obligó a marchar ajarte ponía ei resto. ¡Polvos, carmín,'"^- CASINO M I S I C A L 
unos baños termales, sea que se rip-' como. casi, todas las mujeres! ¡Des-' L a triunfadora recibirá un estu-l Espléndido, sobrbiamente, quedó 
díó a la costumbre de los pueblos ! pués, más que todas las mujeres, ch© dé manicure de cabo ue marfil'el Concierto que para prem|ar a sus 
requeños de hacer lo mismo. unos i.por. gradación insensible y sin ella y una medalla de plata el joven. ¡alumnos y a lumnas . . ce l ebró esta 
que otros, sea que le moviese a ello 1 darse cuenta! Las sonrisas burlonas Estos objetes se exhiben en Nep-: Prestigiosa institución social, -el vier 
!nes por la noche. 
teriré a los lectores 
SAN L U I S 
la necesidad de dinero, después de le parecían homenajes las carcaja-1 tnno 101 
bu marcha a los baños, una agencia das. señales de celos; Y de año en 1 ' 
alquiló £u case. . año . nada menguaba su confianza;! 
dad. como niños que corren por un 
_ , , • bosque y encuentran un tesoro. A 
Será el santo de mañana. base de observaciones aparentemen-
E l amigo señor Luis Mazorra. es- te, nimias, decidimos investigar has-
poso de i aseñora Josefa Pedel- ta el fondo el problema que se nos 
cir oro. Hemos realizado este descu- todos los esfuerzos posibles para ob-
brimiennto, que hará época en lo his- i tener la desagregación de los átomai 
toria de las brencias, per casuali-' del mercurio. E n el curso de nu» 
' tros trabajos llegamos a constnll 
un aparato para desagregar los áto-
mos del mercurio por medio de la 
electricidad, aprovechando para ello 
una descarga de arco entre dos p> 
ni los cabedlos blancos, t^ibiertos 
con una peluca, ni los dientes, que 
el oro restauró. Y creyéndose siem-
pera siempre a aquél que no ha n§T!|éiñta 
gado,, sin comprender todavía que ' • ; : ' 
no llegará nunca." 
Calió mi amigo. L a extraña mu-
jer pasaba no lejos de nosotros. Iba 
De que ella lo sintió en seguida, 
no cabe duda. Hasta sü regreso vivió 
en permanente angustia. ¿En qué ! 
estado encontraría su casa? Espera- i 
ha que se hubiera perpetrado una 
carnicería, encontrar los muebles 
destrozados, sin ei alma .familiar y 
cambiados de sitio; las cortinas des-
garradas, y los bibelots, rotos. Por 
fortuna, no había ocurrido nada de 
esto; pero su ningún desastre mate-
rial advirtió, cayó, sin poderlo pro-
veer ni sospecharlo, en un peligro 
grave: la casa había sido alquilada 
a una joven pareja de 'recién casa-
dos, que habla pasailo allí su luna 
de miel. Con ella había entrado allí 
el amor, y la atmósfera quedó car-
gado, podría decirse que contamina-
da, ¿Por qué, en dfeinitiva. no ad-
mitiremos que las enfermedades men-
tales pueden, lo mismo que las i.ie-
más, ser atribuidas a microbios? Asi 
t-e explicaría la influencia que ejer-
ce el medio sobre nuestros sentimien 
tos e ideas. E l microbio, pues, en 
este caso, era el del amor. 
E l primer sentimiento de la vie-
jo soltera cuando los convecinos le 
contaron las ternezas de Tos dos're-
cién casados fué una revolución en 
su alma. E l amor, con razón o sin 
ella, era para ella la más lamenat- . Dr . Andrés A vello Pórtela, Médi 
ble y odiosa de las pasiones, ¿us ha-, co cirujano, 
bitaciones, su alcoba, su? muebles, i Certifico: 
habían ^ilo profanados, y tuvo Las Que uso y sigo, j.sa.hd.0.en fodos los 
ventanas abiertas, desde la ' mañana ccs.os de Dispepsia, Hipopépsica e Hi-
tas ta La noche; lavó, consumió gran-[ Postética, la r'Pep¿iria y Ruibarbo 
des cantidades de sosa cáustica, pa- i Bosque", habiendo obte-.ido con ella 
I E n la crónica del martes o miér- ^onte, mi saludo. ofrecía. Partimos del principio que j los de mercurio. Empleamoa Bí 
D E R E O L A ¡coles publicaré los detalles de este A. los demás Luises y .Luisas, tam'la desagregación de sustancias ra-i mercurio purificado con todos los re-
| hermoso acto, que habla muy alto bién lo hago con gusto. ; dioactivas, la cual no pedemos im-
juan O. O-órnez", ins de la eficiencia de nuestros cenrosi ¡pedir ni detener por ninguno de los 
SOL DJb} Oc;(JjJL>JKJ\'rü3 ¡ medios científicos de que dispone-
mos, puede tal vez comprenderse si 
cursos imaginables y lo expusimos 
sin cesar varios centenares de horas 
a una corriente de 400 vatios. Ea 
este procedimiento se produce gran-
E l Centro 
ia;ado en Pereira 333. ofrecerá un que no reciben asignaciones y sir-j 
pre joven, siempre bella, en'la de- grau bailo- a beneficio de la Sec- ven a la patria con principes más* - . , , ,a 
crepi.uci en que tu la has visto, es- ción de Rec-eo y Adorno. «1 sábado elevados y caritativos. ¡ Han acordado efectuar matinée ' se ensaya la desagregación de los | de energía térmica; nuestro tuboae 
L a sociedad gasta anualmente: los domingos 3 de agosto. 17 y 31 átomos de los metales pesados. Se i cuarzo se puso rojo hl&nco ™ n ^ 
$- í -500. . r«e 2, de la tarde a 8 de la noche, i supone que la desagregación del ra- intensidad lumínica de IO.üüu ou-
E l día 10 de agosto, dará una dio se debe al peso atómico en ex- jías. E n el mercurio tratado por este 
cuMAMJ.- i .vrE Dti .SlDUKlu F l . función dramática en sus salones, tremo elevado de las sustancias ra- i Procedimiento hallamos aespuesor». 
L O T O dioactivas y se ha supuesto que los No experimenamos tanta eorpresa 
E l plantel de enseñanza que con Alberto Coffis^iy O R T I Z elementos aue tienen un drso até-I como tal vez podría creerse, w 
rio y oro difieren poco en peso ato 
mico: mercurio tiene 201 y oro IS'-
11ESESA SOCIAL 
lieguramente feliz en su sueño a la 
conquista de un ideal. Me pareció 
también que había en la expresión 
de su cara una espscie de maliciosa 
gloria, como si no esperando a na-
die, y simplemente con la i¡u¿ióii de 
disipsusar a la muchedumbre algo 
de la belleza del mundo, se compla-
ciera en hac ir ver a cada * uno de 
los hombres lo que uno de ellos, el 
que hubiera sid el elegido, había per-
dido . 
— ¡Pobre mujer! - -murmuré . 
Pero somos malos: había en el 
fondo de mi piedad más ironía qu« 
caridad. . . .. 
Juan Rcibrar.h. 
Los señores Rachemendez y Juan 
M. Carayá. Presidente y Secretario 
de esta sociedad de la Víbora, se 
han dignado comunicarme que fui 
honrado con ^ Presidencia de Ho-
nor üe su núcleo. 
O t r a o p i n i ó n m e d i c a d e 
m u c h o v a l e r 
Bó días y días sacudiendo alfombras 
y cortinas, para borrar toda huella 
lo.; más brillantes resultados. Y pa 
re .hacerio constar expido el presen-
Este hecho y cornwlos-nuevam^ie ' ^ de 
las habitaciones volvió a su anti- ' fftio. y T),. Andrés A vello Portóla 
gua existencia. Pero a pesar de sus L a .,p i.na Ruibarbo Bosque" 
esfuerzos, el recuerdo de los que a ai es ininejorable en el tratamiento de 
pe habían amado no llegaba a des- ja dispepS;af gastralgia, diarreas, vó-
aparecer. Las palabras de amor ha- , lrios> gas6V neurastenia gástrica y 
blan dejado como un eco en los mu- i eü general en todas las afeciones de 
las vías respiratorias 
ros; las caricias, los besos, parecían 
haber quedado rezagados entre los 
pliegues de las cortinas, y por la no-
che volaban alrededor de ella como 
tnoriposas locas. 
.Vota. —Cuidado, con las imitacio-
nps. exíjase el nombre "BOSQUE" 
¡que garantiza el producto. 
TKlANON i 
•ESPECTRO SU PASADO, por.i 
Mirlan' Cooper, "Bthel- Shanon, Ruth ] 
pllfford-.y Gastón Glass, se exhibe -en : 
las tandas" elegantes de hoy lunes a 
U-s -5 y 15 y í> y 30. 
A las ocho, ESTA ES LA VIDA, por' 
Mañana, dia de moda, CONVENIO Ai 
CIEGAS, producción en la que LON | 
CHANEY hace un doble papel, dejando | 
il público maravillado y sorprendido. , 
las iclio va la cinta titulada E L Jü-
[lAMENTO r>K l'N SOLDADO, P^r 
vvilliam Farnum, con la cOmica, E l F i -
lanc'iero Sastre. 
E l ínlérccrtés. ORO DE BROADWAY. 
ortr EI-AINE' HAMERSTEIN y E L L I O T i 
UNA MUJER DE PARTS, por BD-
k'A Pl'RVIANCE y ADOLPHE MKN-
\C)U va el jueves 28 a las 5 y 15 y 
scrita y dirlplrla .. por el gran actor 
v á?. 1'NA MIMK.R DIO PARIS cstú 
CHARLES CHAPLIN, aue lia demos-
;rado en esta obra que igual put-do s-t 
letor fiuc director O escritor. 
•PARA QUE SIRVE USTED? Este 
(s el titulo de la cinta que se exhibi-
<k el viernes 2f>. dia demoda. Sus in-
^rprefes. MADGE BET>LAMY v LLOVO 
lUGHBS, hacen una interpretación 
erfecta. 
íú-í 
C A M P O A M O R 
Próximamente dós efefrenos 
La Havana Film Co. presentará a 
BABY 
la eronlal y dl-
minuU estrella. 
en sü -neriiioíja superproducción' ti-tulada: 
" E L CAPITAN LUCERO" 
"LAS HI'AS DE LOS DEMAS" 
Sup.cr drama de intent>o argumento, 
por las estrellas: 
MABKR FORREST 
y BRYANT \VASIIBCRX 
Rop^torio de la llavana FUm Co. 
N_epl 0 uo_ >_ Agu_U;i 
7 435 AirTÓ"d^lif 
TARDU A N T I L L A N A 
Pant el domjugo 31, ha sido pos-
puesta la fiesta que con esto título 
preparaba la sociedad Antilla Sport 
Club. 
Igualmente mo participan que efec-
tuarán un baile el sábado 30. en 
San Francisco 38. -
MACi.NETU SPORT ( L U Í 
E breve se fijará la fecha on que 
llevará a cabo la inauguración de 
la Biblioteca que con el nombre de 
"Juan Castellón", tendrá esta socie-
dad. 
: E l distinguido y popular Candi-
dato a Représentane por. el Partido 
Liboral para esta provincia, 'a ha 
recalado, 
V E L A D A 
E l doctor Pedro Hernández Ma-
ssi. Superintendente Provincial y los 
señores Inspectores do Disritos, han 
organizado una velada fúnebre en 
homenaje del quo en viaa se llamó 
mó señor Valentín Cárdenas / . 
E l desaparecido, hombre de sóli-
da eultura.. de prestigio proiesional 
y con-general simpatías en el cargo 
de Inspector Escolar de la Inmenza 
zona de Guanabacoa. será honrado 
en la noche del día 28. 
E n el Liceo Artístico y Literario 
de Guanabacoa. 
E l martes por la. tarde publicaré 
el programa. 
L u n e s ! d e M o d a - K a r i e í 9 0 
T A N D A S E L E G A N T E Q V g 
G I 2 A M E X T R E M O E N C U B A 
rAYLQŜ  
VST 
E . P D 
AnCRlCA 
S TAN OJAid 
L a bondadosa y espiritul señora 
Josefa Arocha Castillo viuda de Gon 
zálea, amantísima y dulce madre del 
caballeros y digno . Superinenden-! 
te' Provincial de E/cuelas Públicas! 
de Pinar del RÍO. doctor Enrique 
González Arocha y de Monseñor Güi 
llermo González Arocha, Secretario 
del Obispado de Pinar del Río. y 
Vicario de Artemisa, ha bajado al 
«epulcro. 
Impedido de asistir a la piadosa 
peregrinación qu econstituiyó una 
sentida manifestación de dolor, lle-
jnandn el pueblo las calles desde la 
iglesia donde estuvo expuesto el ca 
dáver de la excelsa cubami hasta ol 
cernen'^rlo, nos asociamos a la in-
mensa pena que experimentan esos 
admirables c' mpatriotas y elevamos 
una plegaría fervorosa al Alt.', mo.i 
por el eteurno descanso de la que1 
TQI/JOP 
WJteuJingOkrún 
y ofr&jsf ef/selíaf del c/nejRdb 
ea I& sobezbi&cínis. A'fír/éicJkj-
O L V I D A 
f P O Q G l V E A N D P O R G E T ; 72J,?<Drj&, efe '/¿z cqwj\rocr<z c/on. efe trnéu mir/ei* 
L a diferencia es 4 y esta cifra es ei 
peso de un átomo de helio. Hace ya 
muchos años que se manifestó que si 
se pudieran eeparar del mercurio 
cantidades de helio, el residuo fieria 
oro. Por desgracia, no nos ha sido 
posible observar de modo satisfacto-
rio el desprendimiento de helio, a 
pesar de haber realizado ^perimen-
tos durante varios meses a este efec-
to. E l helio es tan ligero que pe-
netra por todos los cuerpos y no po-
día, por tanto, retenerse por medio 
de cuarzo incandescente. 
Lo que sí hemos logrado es la pro-
ducción de oro del mercurio. Note-
mos averiguado todavía lo que suce-
de eñ los varios estadios de la con-
versión. Nuestro descubrimiento dos 
ofrece una perspectiva inmensa de 
hechos ignorados hasta ahora. Nî 5* 
tro método ha tenido por resultado 
en todos los ensayos la produccióD 
de oro, pero no siempre en Jas cis-
mas cantidades. ... 
Las cantidades de oro producido 
por este procedimiento oscilan en-
tre un centesimo y un milésimo o 
miligramo, cantidades inmensamen-
te pequeñas, producidas mediante 
empleo de recursos costosísimos, 
producción de un kilógramo de w 
por nuestro métode costaría 20 
Lones de marcos, esto es. ""f6 r0 
veces más que el valor actual del ^ 
en el mercado. Por ahora. Puy'de 
descubrimiento carece en absoluto 
valor económico. Recuf; 
dencia científica es en0^6' de lo 
dense los seculares f ^ ^ i o s ^ 
alquimistas y de t ^ ^ i e r o n Pr 
en la antigüedad se proP^ 
ducir el metal P J ^ ^ u b r i m i e ^ 
tanda científica del d e s c ^ ^ 
lo repito, es inmensa el v ^ e, 
mico es nulo, porque seg 
periencias realizada., ™ m P«D 
la cantidad Producida P« eI1te el 
sar en explotar comerci 
método." 
1 0 0 
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M d e G l n e m a t ú o r a 
fias 
J0'<) medi aa cinco: l a comedia 
& u"a.Lores, por los Niños Peligro-
mté ^ ^ loclal . Por Dorothy Dal-
m: 151 , jiolt Novedades internacio-
t.n y Ja ^ s i - Cuando una mujer 
, „ número o 1 • 
i'a¡e3 MÜdred Harr i s . 
a'J,a• P iñco V cuarto y a las nuvee y 
A laS vóvedades Internacionales nü-
!"edia: * streno de la comedia Un aten-
ía'*0 ¡ ,1 Lyons y L . . Moran; Ambl-
ld0' p0r/ ñor Eyleeñ Percy 
Ve 
c:6n cíe**' cuarto a nueve y media: 
^ una mujer ama. por Miidred 
cua ei Lobo Socia1' por Dorothy 
jack Holt., 
ní uier ma. por Mii red 
ando U1 , , , d^ixt ñor orot y 
jíarris 
' palto" y 
cA tilico y cuarto y a las nueva y 
Ala9pSt-eno de la cinta Perdona y 
inedia: ñor Stelle Taylor, Pauiine Ga-
T̂vr 'ndam Standing y WiHiam Scott 
ron' « cinco: la comedia ¡Ay. quién 
V ^ o U ^ m o l : la comedia Te explo-
íjera Tárama Campbel do la Peal Mon-
£iv0i secciones 9 y 10 de L a s dos 
vis" , T^sris el drama Socios de la 
júias de ŷTia-
ẑn 'iz tanda de las ocho: Socios de 
la n'^ggig y media: pel ículas cómi-
cas ̂  
_ . (induBtrt» y San Jo*é> 
': n dos y niedla a cinco: una comedia 
l • partes; Conveni oa ciegas, por 
K n í¡haney; Moneda corriente, por J . 
^ÍTas cinco y media: una comedia en 
•os P'arteS' Cnoveni oa clegas' por 1,011 
l̂ls ocho y media: una comedia en 
'dos partes; Moneda corrlonte; Convenio 
a. ciegas. 
LjIAHOW (Avenida WUton entr» A. 
y Pa»«o, Vedado) 
U ^ laa cinco y cuarto y s las nueve y 
¡día' 131 espectro de su pasado, por 
jllrium Cooper; Ethel Shanon; Ruth 
Ciifford y «aston Glass . 
' a las ocho; Ksta es la vida, por Geor-
gí Walsh. 
GBIf (E y 17' redado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuíino: Novedades número 24; L a pri-
mavera de 1964. estreno de L a Senda 
del Deber, por Rginald Dnny. 
I a las ocl;o y cuarto: L a Crgía, por 
Gladys Walton. 
fAVSTO (Paseo de Martí es^nlna • 
Colón) 
A las cinco y cuarto y o las nuve y 
tres cuarto 3.: L a Voz del Norte, por Jack 
I Holt. 
E Alas ocho y media: Soltero y con hi-
jos, por Leatrcie Joy y Thomas Meig-J 
han.. 
WEPTÜWO (JTeptcino y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a 'aa nueve y 
media: Avaador a la fuerz-i, por Dou-
glas Me Loan; cintas cómicas . 
A las ocho y media: Una rebi apeii-
grosa, por L a u r a L a Plar¡te. 
XNCtl iATZBBA (General Cnrriiio 7 E s -
trada Palma) 
A las dos, a las cinco v c-jarto y a 
las siete y cuarto y a las nueve y me-
dia: Papaíto, por Jackie Coogan; Más 
a l lá do la vida, por Ethel Cía. y ton J a 
comedia L a cazaTde mariposas, por Mou-
ty Banks. 
A las c'nco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de la cinta cti siete actos 
E l Grito do la Sangre, en s¡t;:e actos, 
por Hal Roach. 
n f fPSBIO (Consulado 116) 
A las cinco y a las di^.z: Tatriotena 
paluchera, por Fatty Arbuckl^. 
A las dos y a las siete y media: la 
cinta en dos partes Aventaras í f r i c a -
nas; Amor sagrado y piofano, en siete 
partes, por Els i e Frguson. 
OXiIMPIC (Avenida Wllson «sqnlna a 
B. , Vedado) 
A las ocho: comdias. 
A las ocho y media: L a Rublt l , por 
P ina Menichelli. 
A las cinco y cuarto y a las nuevo y 
media: L a Herida, por Fra'icesca Bor-
tini . 
B I A I i T O (Veptuno entra Consulado 7 
San Mignel) 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: E l vendedor do pcr.ódicos, p-r 
el perro Paal ; L a s dos nuias de P a i i s ; 
Peligro, po • 11. B . Warnar . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Entre dos Re'ñas , por Ma-
ry Pickford. 
W I I i S O N (General Carrillo 7 Padre Vá-
rela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve v 
media: estreno de L a Leyenda Nupcial, 
en siete actos, or Marión Davies; í v e n 
Novello y Wyndam Standy. 
A las ocho y cuarto: L a senda j. i islc-
riosa, en seis actos, por D a ^ l l Puwell . 
VBBDTTN (Consulado netre Animas 7 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: oe l ículas cóml' 
cas. 
A las ocho y cuarto: Un hombre áe 
veras, en ocho actos, por Wairen K e -
rrigan. 
A las nueve y cuarto: Oso del Oeste, 
pro Lester Cuneo. 
A las diez y cuarto: Por ganar uva. 
mujer, en cinco actos, por erbert Ra-w-
linson. 
) 
G u a n a b a c o 
UA A V E L A D A E N E L L I C E O E N 
M E M O R I A D E L I N O L V I D A B L E D K . 
V A L E A T I N D E C A R D E N A S 
c o m o e s t a 
T A t a p a v a a d h e r i d a a l t u b o y , p o r t a n t o , 
1 — / n u n c a s e e x t r a v i a , n i o c a s i o n a m o l e s t i a 
d e n i n g u n a c l a s e . 
L a C r e m a d e A f e i t a r 
3 Í l f l 3 
DE ESPAÑA DETENIDAS E N C O i E D S 
Relación de las cartas detenidas en 
1 Administración de Correos por falta 
insuficiente dirección. 
Arca Manuel; Alba Magdalena; Alva-
rez Domingo: Alvarez Andrés; Alvarez 
María; Al va rez Enriqueta; Alvarez Ma-
nuel; Alvarez Angel; Alvarez Joaqui-
na; Alvarez Sierra Soledad; Alvarez 
Soledad; Angustia Anbraira María; Ale-
gría Victor; Avello Alfredo (pa María 
Fernández); Antelo Recarey A g u s t í n ; 
AlH'áV'Josefa; Arricia María; Arias Se-
pundô Aguiar Mateo Sebastián; Arriero 
José^Anllo Díaz J e s ú s ; Alonso Cefe-
ri^ Alonso Abelino. 
Barolro Emilia; Bardena Diomlciz; 
Blanco Carmen;. Balido Santiago; Bello 
Garda uis; Bello Alicio; Barnal de 
Aranteve Ma-.a Lu i sa ; T .ién Antonio; 
Bust oManuel; Ballester José María; 
Bosque Sár. '̂.az Enrique; Burón Fé l ix ; 
Boto Salustiano. 
Casal María Blanca; Carballó María; 
wrao Alies Criselda; Casanova- Amelia; 
Usáis Camaño Manuel; Caresco Sálva-
Mr; Carrare Mahy Rafael; Carreras 
uaudino; Carrera Serafín; Camlña Gon-
zález Delfina; Caniñas Serafina; Casti-
llo Federico del; Cagigas Jul ián; Cam-
nai ^no: Cano Fernández Francisco; 
w o Candido; Canto Vicente (pít Ba l -
wna Mosquera); Cerra Rosa; Cetaneur 
n0!nnC1>; .Cortés Mariano; Cortés An-
]7amo¿ C°nde Estrella; Cortina Obdu-
Bíft)«« -vr- ,<ie; Concepción Jerónimo; 
wtino María; Cuervo Josefa. 
I W Ib¿.Ve2 Lino: Di62 Manuel; Díaz 
• Díaz Francisco; Díaz Rouco 




Po; ^Íí111^": Fern^r'dea juuii ai.-
Elena- f I ^ ^ 6 2 ,Faustino; Fernández 
Í»"lezOMaHifl Z .T01"1-63 Alberto; Fer -
6efa; FÍr,^ , : Fernández .Pérez Jo-
Coi>cenci6n 1 \ eZ , Vic¿nte; Feernández 
Ferni; . / "Ĵ "1162 y Fernández Je-
tífíJio; F e r n i ^ Ra,,11ona: Fernández Be-
lo^; Fersnt ^Z ManuGl; Fereira Do-
Carmen Faustino: Fuente Marti-
ft^Garciernprde2 Manuel; García 
^ ; Garó^"t8^ Manuel; García 
r Gar^a Ánfn, i a ..I'"pez José: García 
a.: «arela T .-ni: (Íarcííl 06me2 ^ m o -
hez Adolfo- PpÍ Encarnación; García 
&lo Jesusa? V<?f1rcIa Graciano; García 
nEvaristo-'GnH!0 B,:!ldomero: Guerre-
i i Manuol* Cn^f,6"01 González Mar 
Í ? M e z Cán^!0"^1655 .Salgado Je.s( 
Ojea Castro Camilo; Olleras Antonio; 
Ortiz Francisco; Ordóñez E l i sa ; Orduña 
Vda . de Maristany, Ana Ma. 
Plaza Moreno Salvador; Paraldo Her-
mida Pedro; Pardo Orosa Jesús ; Pérez 
Arias Antonio; Pérez García Nico lás ; 
Pérez Vicente; Pérez Antonio; Peña Lo-
belras Pedro; Penas Ayerbe Domingo; 
Peñas García Filomena; Peña José ; 
Puig Miguel; Penin Manuel; Perdomo 
N.;-Prieto Fernández Asunción; Piedra 
Díaz Aufelia; Pi ta Ramón;, Ponte F r a n -
cisco; Posadas Pedro; Puga. Pedro. 
Quiben Estela; Quiroga Manuel. 
a 
Requejo José María; Reguenga Ma-
nuel; Rivas Ricardo: Ribas Antonio; 
Ribeira amón; Rio Caso Cándido; Ro-
dríguez Fernández María: odriguez To-
m á s ; Rodríguez Várela Emilio; Rodrí-
guez Antonio; Rodríguez Adelino; Ro-
drigueb Parada Rosa; Rodríguez Car-
lota; Rodríguez Manuel; Rodríguez Ge-
rardo; Rodríguez Dominica; Rodríguez 
Narciso; Rodríguez F ide l ; Rogina Sul-
peifo Alberto; Ruiz Cárabo Manuel; 
Rubíes de Zapata María. 
Sardá Francisco; Sanledo; Federico 
Sambad Daniel: San José Juan; Sánchez 
I.iborio; Sanmillán Asunción; Sanjuán 
L u i s a : Santo Manuel; Sabut Genaro: 
Serradilla Josefa; Seijo José: Silva T r i -
llo J e s ú s ; Siremero S r . ; Sidrón Núñcz 
María: Sobrado Mario; Soto Joaquín: 
Suárez Jesús ; Superiora Madre de Je-
s ú s S. Ma. 
Taladera María: Tabeada Fernando; 
Tiasmonte Francisco; Teljido Domin-
go; Tome Vilas Ricardo; orres Rodrí-
guez José; Toraño Francisco; Tornero 
Ricardo. 
Valdés Prudencio: Várela Latas Ma-
nuel: Várela Consolación; Vázquez R i -
cardo; Vázquez Pérez Julio; Valledor 
José ; Vega S r . ; Vierna Lucrecia . 
p r o d u c e u n a e s p u m a a b u n d a n t e 
y firme q u e a b l a n d a l a b a r b a m á s 
á s p e r a i n s t a n t á n e a m e n t e , d e j a l a 
p i e l s u a v e , f r e s c a y t i e n e u n e x -
q u i s i t o p e r f u m e . A f e i t a r s e c o n 
e l l a e s u n v e r d a d e r o p l a c e r , y p o r 
e s o e s h o y l a p r e f e r i d a e n t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
S i Ud. prefiero 
j a b ó n en forma 
de B a r r a , use 
e/de MOLLiAiiíS. 
N a d a m á s d e l i c i o s o d e s p u é s d e l a a f e i t a d a q u e 
a p l i c a r s e u n a s p o c a s g o t a s d e " A q u a V e l v a " . R e -
f r e s c a y t o n i f i c a l a p i e l a l a v e z q u e l a p e r f u m a 
d e l i c a d a m e n t e * 
@e s f i n o T e r n a n S e z ^ Hvm AGENTES # EXCLUSIVOS PARA CUBA | I V 
m i 
E l distlr.'guido cabal lero s e ñ o r Pe-
dro H e r n á n d e z Mass i , Superinten-
dente Prov inc ia l de E s c u e l a s , nos in-
vita atentamente p a r a la ve lada que 
se c e l e b r a r á el entrante d í a 28 en 
los salomes del L i c e o A r t í s t i c o y L i -
terario de esta v i l la , como postumo 
homenaje a la m e m o r i a del que f u é 
en v ida celoso y probo funcionario 
escolar, S r . V a l e n t í n de C á r d e n a s . 
P a r a dicha ve lada se ha combina-
do el programa que dice a s í : 
P R I M E R A P A R T E 
H i m n o N a c i o n a l . — B a n d a Munici» 
pa l .—Descubrimiento del retrato del 
s e ñ o r V a l e n t í n de C á r d e n a » , donado 
por el Cuerpo de Inspectores E s c o l a -
res de l a Prov inc ia a la E s c u e l a n ú -
mero 3 del Distr i to de Guanabacoa , 
l a cual l l e v a r á en lo sucesivo é l nom-
bre del extinto func ionar io . 
l o . — A v e M a r í a de G o u n o d . — N ú -
mero a cargo de la s e ñ o r i t a R a q u e l 
C r u c e t . A c o m p a ñ a m i e n t o de piano y 
f l au ta . 
2o .—Discurso p a n e g í r i c o , por el 
s e ñ o r Car los G é r o v a de Zayas , I n s -
pector A u x i l i a r del Distr i to de J a r u -
cü . 
3 o . — M a r c h a re l ig iosa . Opera L o -
hengriu, Wagner , Mandol ina y pia-
no por la efiorita E s t h e r Mateu y el 
s e ñ o r J o s é M a t e u . 
4 o . — I n M e m o r i a n . — P o e s í a del 
s e ñ o r Heiiodoro G a r c í a R o j a s , I n s -
pector del Distr i to de Aguacate , re-
citada por su a u t o r . 
S E G U N D A P A R T E 
l o . — M a r c h a F ú n e b r e , B a n d a M u -
nic ipal . 
2 o . — P a l a b r a s por el s e ñ o r Vicer»-
te L a n c h a , Inspector del Distr i to de 
G u a n a b a c o a . 
3o .—Serenata de los Angeles , V i o -
l ín y P iano , "por los s e í i o r e s Carlos 
Agost ini y J o s é M a t e u . 
4 o . — M i homenaje . P o e s í a del se-
ñor G a s t ó n de la V e g a , rec i tada por 
l a s e ñ o i i t a E r l i n d a Arrondo . 
1 5o.—Seror.iata-Schubert, cantada , 
por la s e ñ o r i t a R a q u e l Crucet , con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de piano y f l auta . : 
Cierre del acto . 
E s t a ve lada d a r á comiehzo a las 
ocho en punto de la noche . 
L o s salones del L i c e o esa noche, 
se v e r á n muy concurridos dado que, 
se trata de un postumo homer..aje a 
la memoria del que f u é nuestro que-
rido y conecuente luspector E s c o -
l a r . 
Damos las gracias a l s e ñ o r H e r -
n á n d e z Massi , por su atenta invi ta-
c i ó n . 
E L DR. L U I S A Z C A K A T E 
Hoy, lunes, s e ñ a l a el Calendarlo 
I l a festi ivdad de San L u i s R e y de 
I F r a n c i a , y queremos er.,viar un afec-
' tuoso saludo a nuestro q u e r i d í s i m o 
| y excelente amigo el i lustre doctor 
. don L u i s A z c á r a t e y F e s s e r , ex-Se-:-
; cretario de Jus t i c ia en el segundo 
I p e r í o d o del i lustre Genera l Meno-
i c a l . 
L e deseamos las mayores sat is fac 
clones al bondadoso amigo. 
P L U T A R C O V I L L A L O B O S 
E s t e querido amigo nuestro, aca-
fca de ingresar en la v e d a c c i ó u de 
nuestro querido colega ' L a D i s c u -
s i ó n " , y desde el d í a l o . de! entran-
te mes, r e d a c t a r á las E r e m é r i d e s de 
la R e v o l u c i ó n , que has ta hace jjpcó 
estaban a cargo de í s e ñ o r E n r i q u e 
Ubieta, c o m p a ñ e r o t a m b i é n muy es-
t imado. 
J e s ú s C A L Z A D Í L I A . 





boticas lo lachos 1 u; c Pida, venden 
i ag 
DE SANCT! spmnus 
E N L A M I N A D E B L A I N E , O H I O , l t ü se tras ladaron hoy a Bla ine , Ohio, 
n r í i D D c w itwa c v D i n c m w v ítmIP01" orden de la d i v i s i ó n de minas , 
O C U R R E N U N A E X P L O S I O N Y U N a l teuerse noticias de que en l a mi-
I N C E N D I O 
C O L U M B U S , Ohio, agosto 2:;. 
Siete inspectores de miJfSS del E s 
tado y dos cuadr i l las de sa lvamen- i Coa l and Dock Company do Co lum 
n a L i n c o l n h a b í a ocurrido una ex-
p l o s i ó n y estaba ardiendo violenta-
mente . 
L a mina , propiedad de la L o r a i n 
bus, empleaba unos doscientos hom-
bres; pero las primeras noticias no 
indicaban s i alguno de los obreros 
h a ñ l a sido sorprendido en l a mina . 
B la ine e s t á cerca de Er idgeport , 
Olv-o, y a l otro lado del r ío Ohio 
desde Whee l ing , W e s t V i r g i n i a . 
P a r a e l á c i d o ú r i c o 
^ Benita; Huerta José R . 
Iglesias Anto-
IS%JD'--!mbo r - eZ M,a™el; López 
mfn H ^ e s Tnul,pe? Villnr -Tuan, 
r^ez Pedro' L,T-ez ^ " e r n o 
':roPe /'^'roliano 't .^ '^^Navarro Juan 
í ^ ' i PLo TntonTo110"?" ^ ^e? vV trenzo I Lorenzo ^ « t e ; S i e n t e ; 1 ^ Roari . 
Uno de los mejores disolventes del 
á c i d o úr i co es el B E N Z O A T O D E L I -
T I N A B O S Q U E . Con su uso desapa-
rece la gota, reuma y otros dolores 
i como c i á t i c a , lumbago, etc . e tc . 
! L a mayor parte de las a.'-uas ml -
[tierales de fama universal contienen 
i L i t i n a y de é l en gran parte la ac-
c i ó n a su presencia . L a cantidad de 
L i t i n a encerrada en un frasco de L i -
t ina del D r . Bosque equivale a un 
. g r a n n ú m e r o de l itros, de la mejor 
| a g u a minera l , a d e m á s debe agregar-
'se a esto la pureza del medicamento 
y la constancia de su efervescencia 
,a l ser disuelta en un poco de agua, 
i c o n d i c i ó n indispensable para que 
la L i t i n a sea abeorvida y e j erza sus 
beneficiosos efectos. Se vende en to-
das las F a r m a c i a s de la I s l a . 
N o t a . — C u i d a d o con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre " B O S Q U E ' " , 
que garantiza el producto. 
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N O es A i ' e h 
M S ^ R e f r i g e r a d á i 
H i e l o e s s o l a m e n t e u n p r o d u c t o d e 
r e f r i g e r a c i ó n . £ 1 h i e l o a l d e r r e t i r s e , 
e n f r í a u n a n e v e r a s i e n d o e s t a l a c a u s a 
p o r l a q u e l a n e v e r a n u n c a e s t á b a s t a n -
t e f r í a y s i e m p r e e s t á h ú m e d a , h a c i e n -
d o i m p o s i b l e e l m a n t e n e r l o s a l i m e n t o s 
e n c o n d i c i o n e s s a n i t a r i a s y e v i t a r s u 
d e s c o m p o s i c i ó n . 
R e f r i g e r a c i ó n e s e l f r í o p r o d u c i d o 
p o r m á q u i n a , y s u t e m p e r a t u r a e s t a n 
b a j a q u e c o n g e l a e l a g u a y h a c e h i e l o . 
E s t e f r i ó t a n i n t e n s o q u i t a l a h u m e d a d 
d e l a i r e p r o d u c i e n d o l a c o n d i c i ó n a p r o -
p i a d a p a r a p r e s e r v a r p e r f e c t a m e n t e l o s 
a l i m e n t o s p o r t i e m p o i n d e f i n i d o . 
F r i g i d a i r e n o e n f r í a c o n h i e l o s i n o c o n r e f r i g e r a c i ó n , e l m i s m o ; 
s i s t e m a , e n p e q u e ñ a e s c a l a , u s a d o e n l o s v a p o r e s t r a n s a t l á n t i c o s y 
p r i n c i p a l e s h o t e l e s . F r i g i d a i r e t a m b i é n h a c e c u b o s d e h i e l o p u r o . c o n 
s u a g u a m i n e r a l f a v o r i t a y h e l a d o s d e l i c i o s o s s i n n e c e s i d a d d e s o r b e t e r a . 
C A T A L O G O A S O L I C I T U D . 
W a l t e r & C e n d p y a G O o 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 2 6 - 2 8 , H a b a n a . . A p a r t a d o 2 5 2 2 . 
S E N S I B L E F A L L E C I M I E N T O 
E n la m a d r u g a d a del 1.7. d e j ó de 
existir en su res idencia el estimado 
cabal lero s e ñ o r R a f a e l Suardiaz y 
G o n z á l e z , Secretario quo f u é por esr-
pacio de muchos a ñ o s de l a Colo-
nia E s p a ñ o l a . 
S u d e s a p a r i c i ó n ha sido muy 
sentida en la 'sociedaii espir i tuana, 
en donde era generalmente estima-
do. 
Descanse en paz. 
R E I N A E N U N H O G A R G R A N A L E -
G R I A 
Hogar que lo forman los aprecia-
bles ^esposos s e ñ o r e s M a r í a Sor i y 
A n d r é s G u t i é r r e z con motivo- del n a -
cimiento con toda fel icidad " de un 
hermoso n i ñ o . 
Sea en horabuena. 
U N B U E N S E R V I C I O D E L A R U -
R A L 
D e s p u é s de u n a act iva persecu-
c i ó n por las fuerzas combinadas de 
las secciones de Sancti- S p í r i t u s a l 
mando del C a p i t á n Manue l A r t i g a 
y Teniente Acosta Recio han c a í d o 
en poder de é s t a s los bandoleros 
Manuel y i l l a f a ñ a T u r i ñ o y Justo Mo-
rel l que dieron m « e r t e en l a noche 
dol 15 del ac tual a l d u e ñ o de la tiea 
la de v í v e r e s s i tuada en el G u a j e a 
Cuatro esquina a u n a legua del pue-
blo de C a b a i g u á n , hiriendo t a m b i é n 
a A r m a n d o B r a v o , por negarse a 
entregarle una s u m a grande de di-
nero que t e n í a el d u e ñ o de l a t ien-
da. 
E s t o s individuos, «según se dice, 
son los mismos que d ieron muerte 
en el camino de Macaguabo hace 
unos diez meses a Manuel de J e s ú s 
H e r n á n d e z y A l e j a n d r o D í a z Naya 
para robarles y que hicieron recien-
tes exigencias de dinero en el tér -
mino dd Sancit S p í r i t u s s in que pu-
dieran en n i n g ú n caso rec ib ir dinero 
por l a p e r s e c u c i ó n de los soldados. 
Y a l a G u a r d i a R u r a l conoce a 
los encubridores y c ó m p l i c e s de es-
tos individuos, los cuales d e s p u é s de 
cometer un acto de bandolerismo se 
han escondido en los pueblos para 
bular la p e r s e c u c i ó n del E j é r c i t o . 
Por io quo se ve, este h a sido un 
nuevo y valioso servicio de las fuer-
zas del e j é r c i t o en nuestro t é r m i n o 
munic ipal . 
R A B I A T O T O R R E S 
E s t e estimado y conocido joven es-
! p.irituano se ha encontrado en estos 
i d í a s entre l a vida y l a muerte a 
' c a u s a d e . l a grave dolencia que lo 
¡ t i e n e postrado en cama. 
Y a se nota a lguna m e j o r í a , lo que 
mucho celebramos. 
E L ÍíDO, G A R C I A E C H E M E N D I A 
E n la C l í n i c a del doctor Sonsa eu 
donde f u é sometido a u n a arr iesga-
fila y d i f í c i l o p e r a c i ó n , d e j ó de exis-
t i r rodeado de su esposa é hijos eV 
respetable caballero s e ñ o r L d ó . M i - : 
guel . ' de J . G a r c í a j E c h e m e n d í a , 
perteneciente a una dist inguida f a -
mi l la espirituana; en cuya' sociedad 
e r a muy estimado d e s e m p e ñ a n d o 
hasta la hora de su muerte el car -
go de Regis trador de la Propiedad 
de este Part ido . ' ' ' 
L a sociedad • " E l - Progreso" puso 
su bandera a media asta en s e ñ a l 
1 de duelo y los e s p e c t á c u l o s p ú b l i -
I eos se suspenKlieron. 
Por ei tren Centra l del 20, f u é 
' t r a í d o a esta c iudad el c a d á v e r acu-
| diendo tanto a Zaza del Medio co-
I mo a la E s t a c i ó n Norte numerosas 
| personas. 
E l entierro c o n t i t u y ó una verda-
dera m a n i f e s t a c i ó n de í l u e l o . 
Descafcse^en paz. 
L A T I F O I D E A 
E x i s t e n c i a en la c iudad, 20 casos. 
E n el t é r m i n o 10. T o t a l 30. 
O P E R A D A 
E n nuestro Hospi ta l C i v i l y por 
f u é :.operada- d í a s pasados la respe-
table s e ñ o r a . Mar k B e t ancour t y 
Penton viudal de Alonso, siendo bu 
estado en l a actual i j iad satisfacto-
rio . 
P A R A E S P A Ñ A 
Con el f in de pasar u n a larga tem-
porada en E s p a ñ a ha salido el co-
rrecto joven s e ñ o r R o m á n G a r c í a 
Sainz , c o n d u e ñ o de la acreditada pe-
l e t e r í a L a P r i n c i p a l . 
Que r i n d a , un feliz v iaje . 
S e r r a . 
^ c r a s p rudencio 
C O N S E J O U T I L 
p n 8 ^ ^ « r S S a ? L A ? r l b o n a de ^ r t i " * ^ : •Patrícíd- xV^if2 A"tern; \rlbona 
fndez" S ^ f í n ; Martínez 







X¡ "varea t> 
' ^ 1 ^ ^ ^ ^ Marta; 
^ú'^-z Angel. 
L a m u j e r que es delgada 
re poner carnes sobre sus 
y hacerse garr ida , debe tomar 
P i ldoras del D r . Vernezobre ' 
venden en todas las boticas . 
d e p ó s i t o " E l Cr i so l" , Neptuno yj 
.Manrique , H a b a n a . Son m u c h « a las] 
'mujeres que nan mejorado su apa-i 
r ienc ia y recobrado la salud dejando 
de ser a n é m i c a s , tomanao las Pi ldo-
ras del D r . Vernezobre . E l desgaste 
de. Verano , hace necesarias las pí l -
|doras del D r . Vernezobre a las da-
•mas . •-. 
* , •--•! * an Í ag 
3 k 
éf/ R e f r i g e r a d o r Eléctrico para e i 9 íbgar Jface h i é o y M o d o » . 
u e v a R e m e s a 
T o d o s l o s 
T a m a ñ o s 
Nos acaba de llegar una nueva remesa de filtros F U L P E R en todos 
los tamaños . 
Apresúrese a visitarnos y a elegir el tamaño que necesite, pues de-
bido ;• la calidad probada del FLJLPi l -R sen muchas las ventas que ha-
cemos. 
Sanidad lo ha dicho y todo el pueblo lo repite: para tomar agua pura, 
libra de gérmenes e impurezas, F T J L P K R js el filtro ideal. 
S S V E N D E N P I E Z A S D E R E P U E S T O 
G a r c í a , M a d u r o y C a . 
A l m a c é n d e L o z a y C r i s t a l e r í a 
C u b a 8 i , e s q . a S o l . T e l é f . A - 8 5 0 4 
C 7522 
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D E L C E N T R O VASCO 
Suscrito por los señores José 
Opitz, Félix Garmendia, Presidente 
interino que fué del Centro, y de los 
vocales da su Directiva, señores Ro-
que Allende y Francisco Butrón, los 
tres también socios fundadores del 
mismo Centro, recibimos un folle-
to titulado " E n Defensa Propia", 
demostrando de una manera sobr a 
y severa que el acuerdo adoptado 
por la Directiva actual, expulsáislo-
los del Centro, resulta injustificado 
y violento. Y respecto del cual esta-
mos de acuerdo con lo que dice en 
el siguiente comentario, nuestro que-
rido compañero señor Eutiquio Ara-
gonés. 
COMENTARIOS D E BADA RASA 
Diario España 
. . . ? 
23 Agosto, 1924. 
¿Qué ha pasado en el Centro Vas-
co? ¿Cómo ha podido ser eso de que 
los nobles hijos de Euskeria hayan 
librado en serio una batalla? ¿Cóm) 
ha potlido ser eso de que los conse-
cuentes y batalladores vascos, se-
ñores Opitz, Garmendia, Allende y 
Butrón se queden sin hogar social 
en suelo extranjero?. . . 
Graves pueden ser en cuestión de 
Ideales, las pasiones y los extravíos 
y las intransigencias deU espíritu de 
estos cuatro hombres; pero cuando 
el corazón se ha nutridp en unos 
mismos principios de -amor a la Pa-
tria, todos los hombres son herma-
nos y tienen el derecho a la casa so-
bre cuyas paredes se levanta ia ban-
dera de su tierra. 
Sólo a hombres dignos, "que pue-
den ser perseguidos y condenados 
por las leyss de un país y por deli-
tos comunes de verdadero deshonor 
Immano, sólo a hombres así debe ne-
gárseles el cobijo del techo de un 
üeutro Regional en patria extranje-
ra. 
Un Centre Regional es aquí un es-
rudo protector, y ha de tener calor 
L Patria y caricias de madre para 
lodos sus hijos, que son sus asocia-
íos. 
Cu-ando alguno de estos hijoc co-
meta un error, o una travesura o 
ina maldad misma contra el hogar, 
fueden y deben los patriarcas de las 
[untas directivas reprenderles, corre-
girles, castigarlos; pero ¿expulsar-
les del hogar, donde se vive con l i 
Ilusión de encontrar calor de la Pa-
Iria y caricias de la madre? 
Eso no, no; ¡que no suceda nun-
¡a, porgue cuando sucede es que en 
rse he gar o en ese Centro, cuya bau-
lera representa <a la Patria, no se 
ta llegado a sentir y a entender con 
paridad el espíritu de su fundamen-
to! . . . 
Eutiquio ARAGONES. 
Lamentamos de veras este inci-
iente. L a vida de los centros regio 
nales no está en restar, está en 
lunar todas las voluntades y aunar-
ías en una linica y noble aspira-
ción; la de engrandecer el centro, 
para ¿1 engrandecimiento üe la Pa-
íria, cuyo honor y decoro están por 
meima de todas las pequeñeces de 
los hombres. 
C L U B CARREiÑO 
E l "C;ub Carreña" siguiendo su 
tradicional costumbre, ha tomado 
el acuerdo de celebrar su fiesta so-
Dial el día 14 de Septiembre próximo 
t̂ a comisión de fiesta ih librada al 
efecto, labora sin descanso para con-
seguir que esta fiesta, qii¿ ts en con-
memoración de la que en este día 
ge celebra en Cardas en honor de. 
famoso Santo, sea por lodos con-
leptos un acontecimiento social, que 
rememore en njmente el recuerdo 
de aquella fiesta Candacaia; 'la que 
Eipesar de la distancia y los años, to-
llo buen Carreñín recuerda con entú-
Bisamo y cariño. 
Esta romería donde habrá profu-
sión de Rapazas, Rapazos, MózuS > 
Vieyus; pues tan grande ts el entu-
siasmo que esta fiesta ha despertado 
entre todos los Carreñentes residen-
Ies en este hermoso país, que la co-
misión enterada del gran embullo 
uue existe entre toda L a Colonia Ca-
rreñina, no repara en esfuerzos pa-
ra conseguir que nada U.'te, y aue 
lodo el que concurra a rar solemne 
fiesta recoja en ella la impresión de 
Bus se halla en el propio campo de 
la "Baragaña" ese campo del que tan 
flulces recuerdos guardamos todos 
los que hemos tenido la iicha de pa-
sar ura fiesta del Santo C.i&to. 
Es tanto el entusiasmo, que ha 
Iraspasado las fronteras, y esa fies-
la que es en miniatura aquí lo que 
es aquella allá; irán a ésta como van 
B, aquella, muchos que sin ser Carre^ 
y bien organizadas otros, la comi-
sión tiene el propósito de repartir 
un sin número de invitaciones para 
que los que simpatizand,' con estft 
fiesta no puedan asistir al almuer-
zo, lo hagan a la hora del baile que 
es sin duda la parte que más agra-
da a la Juventud divertida y alegre, 
lo mismo de "Carreño" que fuera de 
é l . 
Esta romería quedará ^ v i d a con 
letras de oro en la historia social del 
"Club Carreño" que llevará a efec-
to si el tiempo lo permite, el mismo 
día en que quizás nuestros padres, 
hermanos y amigos disfrutan de la 
gran fiesta Candasina, recordando 
en aquel momento de alegría al au-
1 senté que en época no muy lejana 
I los acompañaba en aquel día tan me-
morable para todos. 
Por acuerdo de la Junta Directi-
va y para que esta fiesta se celebre 
el mismo día del Santo Cristo esta 
romería se llevará a efecto en la 
"Las Piedras", (Sn. Francisco de 
Paula), y los trenes salen de la Es -
tación Central cada hora, y en San 
Francisco fijaremos un cartel que 
dirá " F I E S T A D E L C L U B C A R R E -
ÑO". 
E l a Imuerzo, que será servido por i 
uno de los Restaurants más famosos i 
de esta Capital, estará listo a las 12 ' 
en punto m. y se suplica a todas las 
personas que asistan a dicho almuer-
zo estén en el Campo de la fiesta a la 
expresada hora. ; 
E n fin que estoy deseando que 
legue el día 14 y desde bien tempra-. 
no ha de estar en la poética finca, ' 
que ese día será un pequeño trozo 
de "Carreño", donde los Carreñen-
ses con su proverbial corrección pon-
drán una vez más de manifiiísto el 
porqué es grande el Club Carreño. 
L A J U N T A D I R E C T I V A D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S R E C I B I O A Y E R E L N U E V O PA-1 "uel 
B E L L O N " J U A N A E D O " , L E V A N T A D O E N " L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N " 
E L H O M E N A J E A G O M E R A R E S U D O T A N S O L E M N E C O M O B R I L L A N T E 
E N L A T R O P I C A L S E C E L E B R A R O N C U A T R O G R A N D E S F I E S T A S E S P A Ñ O L A S . — E L G R A N C L U B 
C A N D A M O . — D E L A E L E G A N T E M A T I N E E D E " A S T U R I A S J U V E N I L " . — O T R A S N O T I C I A S 
También le ruego se sirva citar 
desde esas columnas a todas las se-
ñoritas, señoras y caballeros de las 
Seccionos de esta Asociación para 
que concurrai a Ja Junta General 
Rxtraordinaria que ha de celebrar-
se el día 26 del actual a las ocho 
y media pasado meridiano en el lo-
cal de la "Juventud Montañesa", In-
dustria 140-142. 
D E L C E N T R O ASTURIANO 
JUNTA D E D I R E C T I V A 
EXTIíAOKDlXAUIA 
ral Ordinaria que tendrá efecto el 
Miércoles 2 7 del actual en los salo-
nes del Centro Gallego. 
Por tener que tratarse asuntos de 
vital importancia social ruego a to-
dos la máás puntual asnítencia". 
ASOCIACION D K LANGREANOS 
Hoy lunes 2 5 del corriente cele-
ibrará Junta Extraordinaria la Di-
brará Junta Extraordinaria la Di-
rectiva del Centro Asturiano, en Igs 
E l domingo 7 de Septiembre, los 
i miembros de esta Asociación se irán 
de almuerzo a la Playa de Jaima-
uitas. 
No quieren que pase para ellos 
desapercibida la fastividad de la Vir 
gen de Covadonga que el día S de 
dicho mes celebrarán en Asturias 
"pobres y ricori", "grandes y pe-
queños" . 
Los caballeros pagarán $2.50 y 
salones del Centro Gallego, a las ¡las damas $1.50 por almuerzo y 
ocho y media de la noche para tra-[transporte de ida y vuelta desde el 
tar de dos comunicaciones recibidas. • paradero de los tranvías en el Ce-
Una de la distinguida esposa deljrro. 
Excelentísimo señor Ministro de Es-1 Hora de salida: a las 11 a 
paña, sobre la fiesta de la Virgen ' (hora fija) . 
y un nuevo éxito para 
organizadora formada 
¡por loa entusiastas juveniles Luis 
Crego; Nicolás Blunco; Estanisslao 
Raimonde y Manolo González, juven 
tud que trmnfga. 
Desdo muy temprano aquel precio-
so chalet se vió invadido por una 
falange de encantadoras y elegantes 
damitaa y apuestos jóvenes que iban 
a disfrutar del placer del baile. 
L a alegría se ae-obordaba loca por 
entre aquellos poéticos jardines lle-
nos de fragancia, reinaba la alegría 
en el alma y las sonrisas relanpa-
gueaban por entre los divinos labios 
hechos flor de aquellas seductoras 
zález, ( F ) Mijares: Navarro; Suá-
rez ( V ) , Méndez; Cueto; Fariñas; 
Pérez; Herrero; Inda; Viera; Ur-
quía; Blanco (Alfredo.) 
E n unión del señor Arquitecto So-
cial, don Ricardo Martínez; del se-jcriaturas 
ñor J u a n ' A . Hernández, Contraíis-j Muy extensa la relación de aquel 
ta de las obras del *iievo Pabellón >brillante concurso: 
/^__J i. í~..A «1 •n.-.™ ' para Cocina, que ostentará el om-
bre de "Juan Acdo" del señor Se-
cretario General señor Carlos Martí, 
del Vice señor César G . Toledo, 
de- Arquitecto de las obras señor 
Luis Moas; visiraron el nuevo Pabe-
llón construido minuciosa y escrupu 
losamente. \ 
Se hizo la recepción provisional 
del nuevo pabellón y se acordó que 
sea recibido oficial y definitivamen-
te, dentro del término de 30 días 
de acuerdo con el pliego de condicio 
nes. 
Se consignó en acta a propuesta 
Ñ del señor Mijraes, una calurosa y 
m. entusiasta felicitación para la Comi-
sión de Obras que preside el señor 
tm Cuesta y josé Cníí̂  hi 
a Y de {̂S 
así como el 
de la Junta JÍrectiv. 
cion de Propaganda 
boraron por ni ano- ' ,-




de Covadonga el día 8 
bre. 
Otra de nuestro Director el doc-
tor José l . Rivero, referente a una 
suscripción, para erigir un busto 
Don Fermín Canella. (Q. E . P . D 
de Septiem-1 Horaa de 
Dios dirá. 
llegada y regreso. 
L A A S A M B L E A D E 
< A B U A X E N S E S 
L O S 
Antonio Cruz, por la asiduidad, efl 
cencía y actividad que ha desplega-
L a inscripción y pago de la cuota do durante la construcción de la Co-
deberá ser hecha antes del, primero (fma. 
a de Septiembre, al Secretario de la E n la Junta expusieron oportunas 
) Asociación, señor Arguelles en la conclusiones Jos señores Presidente 
Social, Vice Presidente José Gómez 
Nieto y Vocales, señores Pérez, (Ale 
ASOCIACION HTSPANO-AMERI-
CANA 
Se prodigan con actividad ios en-
sayos do las preciosas obras' que se 
llevarán a la escena en el homenaje', 
al Director de la Sección de Decía-; 
mación, serio • Pedro Mario Pax. • 
Los notables elementos de que se:010,0* . i i * 
compone tan noble Sección han to-' L a A s f ™ b l f traf S C f r \ \ 0 r i 
da y entusiastamente fueron discu-
tiéndose artículo por artículo, intro-
duciendo ligeras enmiendas en algu-
Han celebrado la anunciada Asam 
blea, los miembros de las Sociedades 
¡"Club Cabranenses" e "Hiijosde Ca-
ibranes" par discutir el Reglamento 
por el que ambas sociedades se con-
vertirán en una potente organiza-
Secretaría del Centro Asturiano. 
L A UNION L U C E N S E Ijandro), Carrillo; Navarro; Rente 
'jía y otros. jrate, Esperancita Ulloa, Aída Truji-¡Francisca Castro 
Estaban ayer en el Salón Ensue-¡ L a nueva Cocina y Comedor es ¡lio, Estela Andrade, María Alonso, Otero de Fulgueira; Casüda â 6 
"íz, Encarnación Pern^ 
Primeramente un grupito de muy 
bellas mujercitas, Rosita Fernán-
dez, Fina y Carmen Peña, Eva Gar-
cía, Fefa Cándales, Caridad Tronco-
so y Nelly Blanco. 
Muy linda Emilita Rodríguez. 
Un trío encantador: Ameriqulta 
Gutiérrez, Fina Alvarez y Araceli 
Ruiz tros gracias muy simpáticas. 
Rosa y Araceli Rabasa, muy inte-
resantes, Mercedes y Emil ia Ama-
go, gentiles hermanitas. 
Enriqueta Rodríguez, lindísima, 
Elvíriia Milagros, muy preciosa, So-
ffía Cándales, Paquita y Julita Gil, 
encantadoras, Alicia y Angelina Al-
day; Angelita de las Noblas, Bsther 
Marcos, Zoila Revuelta; Rosita Mi-
guens, Luisa Blasco; Blanquita Gar-
cía, María Luisa y Mercedes Cortón, 
María Luisa Morales, María y E s -
trellita Bellón, hermanas Barral; 
llilda y Silvia Menéndez, Ofeia Freí 
re de An(\raco, Virginia Yañes, Nie-
ves y María Fernández, Teté Que-jnández; Baselisa Martínez / 
rol, Marinita Peinado, Joseffa Alcan'guez; Flora Rodríguez ^ ,0llfí 
e '-Ihao; 
Nieve* 
«las augustas del * , 
gran Tropical, ' * í01 abuel0 . 
inm y ia 
donde 
muy enxebre fí 
marcas primorosa^ iOS ^ 
licia la Inmortal ^ a , " ; : ^ 
Tambiín hu i , m G»-
yantar, Su e x S ° alU 
celebrabanV t * 8 
en diferentes y ^ . ^ z o n ^ f r a , 
reume^n estas 
tas personas: Los I T ^ ^ s y > 
la Cornial^ Fiestas: 
Presidente: ( 




bino_FernándeZ: E d u a V ^ : 8i 
Vocales: Sa lvad^Vi i i , . 
José0r-Sal8^o 
Secundado Z ÎT- ' 
ral y Secretario . U ^ 6 8 ^ ^ 
suelo López de González ^ Ra-
poso de Cuba; Antonía 
dnguez; Estrella Kô l* 
dríguez; Cándida Járti ? ^ Ko. 
Abraira; Cristina U*¡nLH*- ^ 
nández; Josefa R a m a i ^ í Hde 
mez; Esperanza Marty ^ Gó. 
Claudma González de Sot í . ^ ^ l 
Pé-ez de Méndez; L u ^ V ' 1 ^ 
de González; Eugenia R i c ^ ^ 2 
berth; Amadora Rico vi H«-
llejo de Rodríguez; ¿mP?Uas Va-
^ de Bolañ°: D o l o r e r S i J 
erri ^ pere. 
LtctiisC 
ell»lel 
V " < 
jiandi 








Rivas; Felicidad Algu 
de Otero-
ño de la galana y florida Tropical, ¡ una espléndida construcción de dos jFlorlnda Glusan, Margpt y Conchita j Fernández, 
tiende celebraron un gran banquete j piñatas que habla ^nuy en ^alto^ de , pijuán, Juanita^ Echarn, ^ Amtonia j de ^ 
mado con especial interés y cariño • 
el desempeño de cus distintos pape-, 
les, y todo hace asegurar una vela-, 
da de esas cuyo recuerdo queda por 1108 " 
siempre grabado cu el pecho de Bor lo avanzado de la hora se sus-
cuantos sienten, vibrar las divinida-'P'-'ndió la sesión, para continuarla 
des del verdadero arte. ien breve Tan pronto quede aproba-
Aun no se ha fijado en definitiva | do el Reglamento y este sea aproba-
¡la fech'», ni el Teatro donde dicho do por el Gobierno Civil, se celebra-
festival ha de celebrarse, y sin sm- rá la Asamblea Constituyente de la 
de excelente menú y un gran baile, isu constructor s^ñor Juan A . Her- López, Emelina Rivero, Matilde MarjBalvina Elvira de Díaz; Mari--
que se prolongó hasta la caída de'nández, del autor del proyecto se-jtínez, Aurelia y Amalia Pérez, Elo-1 c'ego de Becerra; María Gonz-' 
la tarde, reinando en ambas partes; ñor Ricardo Martínez, y de la Junta i día y Rosa Lecubet, Eva y Esther Niñas: . ; ^ 
del programa la fraternidad que ha' Directiva que'tan acertadamente pre Pinares, Nena Hernández y Nena Antoñica Jartin Sinri -
hecho grande, simpática y cautiva-Islde el señor Avelmo González. i Vázquez, smeralda Bravo, María Jor Qnega- Claudinita Soto r 
dora a la admirable Unión Lucen- Solo nos resta felicitar a la Aso- dan, Florinda Sobrado, Planea Ro- Guillerminita Huberht oni!ález; 
se. ciación por haber hecho justicia a sa Acosta, F:lna y Balbina Faes, Li-1 RC(jr{guez.. ]y:ar{a c ' . ercetlitas 
Lo presidió el Presidente José líos servicios y méritos del señor dubina F e ^ á n d e z , Ofelia Rodríguez, ¡ras• 0 0 3 ^ ^ 
Vázquez, rodeado del Vice Presiden- Juan Aedo, Administrador de la Ca-|Josefina Vior, Ofelia Pallares y Adol Señoritas-
te: Francisco Día?; Secretario: Ger- sa de Salud, al bautizar el nuevo j fina Meitin, y una infinidad más, 
Pabellón con el nombre de "Juan imposible de copiar. 
Aedo". 1 Párrafo aparte para la sugestiva 
Tesorero: Manuel Villa-
bargo, son ya numerosas las solici-
tudes que llega r a Secretaría intere-
sando la reserva do localidades. 
Aparte de las lindísimas zarzuelas 
" L a Señora Capitana" y " E l Puñao 
de Rosas", donde loma parte prin-
nueva ."sociedad. 
Los fondos de la institución se 
dictribuirán el 80 por ciento para 
dedicarlo a la instrucción de la ni-
ñez, y el 20 por ciento restante pa-
ra actos de beneficencia. Hermoso 
ro 
cipalísima el homenajeado y lo más iprogrania quf 8010 « w r i n de seguir 
lucido v granado del cuadro artísti-¡los (1Utí «goístamente pensando, no 
co de la Sección, sabemos que eu!slt:nt.an ^ / ^ ^ ^ .mej,ora ,para;.sulsu 
obsequie a Pedro M^rio Pax, se dis-
pone a tomar parte en esa grandio-
sa velada elementos artísticos de 
primer orden,/ cuya sola presenta-
ción en nuestros salones y teatros 
es positiva garantía de éxito. 
Ya daremos a coxiocer el magnífi-
co programa en todos sus detalle*:, 
pê o mientras tanto, y como un cim-
pátlco parte de avance, diremos oue 
en el desempeño de la precicslsima 
zarzuela titulada '"El Puñao de Po-
sas" tomará parte, además del emi-
nente barítono señor José Rueda, 
una distinguida y culta señorita, de 
belleza arrobadora, gala y orgullo 
do nueitra mojor sociedad, iá .y.ié 
por vez primera se preseuta arto r-l 
público en el simpático papel de 
"Carmencilla" de la grandiosa obra 
No estamos autorizados per ahora a 
publicar su nombre, pero lo hare-
mos con el 
cesores, ni aquilaten la obra lumino-
sa que ha de irradiar la moderna 
agrupación de los cabranenses de 
buena y sana voluntad. 
Reciban nuestro aplauso, por esa 




Vocales: Fernando Pérez; Jesús Cuando se haga la recepción on 
Devan; Basilio Andrade; Isaías Váz- eial y definitiva, daremos importan 
quez; Manuel Ron y de gran núme- l te s datos sobre la espléndida cocina 
de entusiastas asociados, acabada de construir, respecto a la 
Y entre estos y aquellas, enalte- cual hemos dado ya noticias en an-
cían la fiesta con la gracia de su teriores informaciones 
sonrisa estas damas y estas damitas 
Señora Asunción Puga de Váz-
quez; Josega Cabdevilla de Barguei-
ras; Claudia Pineda de Villares; Car 
men López de Várela; Josefina de la1 
Fuente de Meilán; Manuela Gasinl De ellas disfrutó el selecto con-
de López; Justa Diez de Díaz; Anun(curSo reunido el domingo en los re-
cia Vila de Arias; Juana López; Gle-i lucientes salones del coquetón pala 
sinda Feijo de Leal ; Constanza Ló 
pez Blanco; señora de Fernáández 
Amalia Rico; Carmerlna Rodri 
guez; Gilda Llousas; Josefa Cllb' 
amiguita Emelina Riego. López; Herminia Ares; Casilda fe 
t i nandez ¡Teresa Berceolo- n-inik l̂ 
E n pocas palabras pero muy acer-! da Formoso. ntoni3 Pclrteía e J 
tadas, fué hecha la presentación por i dalupe Llousas. Benita Roi'í 
el joven Nicolás Blanco del popular, RoSa Souto. petra Ló ".oai 
Agüita, señor Robustiano Menendez, i Ccnde. Rita Rivas. p J í' 
el cual fué muy aplaudido. 
I'arde bailable. 
De horas deliciosas. 
o
E l señor Menéndez regaló dos es-
j tuches, uno para la señorita que bal 
dará con él, (América Gutiérrez) el 
danzón a él dedicando, y el otro que 
s.í rifó entre los concurrentes. P^ué 





Elvira García; Carmen Ai es; Dolo-
res Paz; Josefa González; boiores 
Cabo de Vila; Antonio Casro; Ra° 
r^ona Paz; Encarnación López; Jo-
sefa López Díaz; Erminia Peiniu-
dez; Concepción Chao; Josefa Sal-
gado; Carmen Fernández; Jesusa 
María Fernández; Elv ira Vüa y al 
gimas más . 
E l banquete se mojó con las ex 
qui&ltas cerveza de L a Tropic 
I Fernández; Trinidad López- Virgi. 
Band del popular Manolo inia FigueroaT Aurelia Rodríguez-Sp<! 
E L GRAN B A I L E D E L MUY I L U S - ! durante el gran baile se obsequio a j 
| la distinguida concurrencia con la 
IfamosaNsidra de E i Gaitero 
T R E C K N T R C G A L L E G O 
L a Jazz u á u i i ivi i [ nía Figueroa; Aurelia Rodríguez-SeS 
cete de Propietarios de Medina, en-i Barba, fué muy aplaudida y celebra, gunda Várela; Emilia García; An-
clavado en la aristocrática barriada;da por los innumerables simpatiza- tonia Rodríguez; Antonia González-
del Vedado. ¡dores de su música. • • Delia y Orga Díaz; Madalina DÉ 
Fiesta de gran animación y de 1 Nuestro aplauso a los organiza-1 mínguez; María Pepa Betaneourt; 
Imuchas simpatías celebrada por los i dores. I Florita Ramírez; Vicenta Rodríguez 
yJJuvenires en honor de sus asocia-j L O S D E L A S COMARCAS D E [y Lolita Vázquez, 
dos. M E I R A S —¿Qué mujeres! 
Un ruidoso triunfo para Asturias i Mas ruido, más gracia, más en-' — 












Organizado por las Secciones de 
Orden y Fimento de este Muy Ilustre 
Centro, y a beneficio de la Sección 
de Fomento,s e celebrará un gran 
baile en la noche del 7 del próximo 
Septiembre enlos regios sacones del 
Palacio de Galicia. 
Dado el interés que existe entre 
los entusiastas jóvenes que compo-
nen dichas Secciones, que con tan-
to acierto vienen presidiendo los se-
mayor gusto en ocasión' ñores Pardo Hermida y José López 
muy próxima. Sí anticipamos quelViliamil respectivamente, podemos 
ella ha de lucir de modo extraordi-'asegurar de antemano que será una 
nario, así por su hermosura comojde las fiestas bailables de mayor 
por sus espeicalísimas dotes en el ¡atractivo de cuantas se han celebra-
difícil arte, y que ese manojito de do en lo que va del presente año en 
estrellas de la Asociación Híspano este Muy Ilustre Centro. 
¡Americana, donde irradian con ful-¡ L a orquesta que dirige el "ma-
¡gores brillintes por su he-mosura1 ga" del Danzón, Pablito Valenzuela, 
las señoritas Silvia Planas, Mercedes. amenizará el acto. Hemos dicho con 
y Hulee María Farnos, Emma, Ado-jesto lo más interesante de la fies-
iina y Conchita P.ñoiro, Caridad Ca-
pote. Petra Pardo y la señora María 
Aguilar de Mar'o y sus simpatiquí-
simas y bellas hijas Pilar y Luisa, 
ha de ser sin duda alguna un her-
mosísimo complemento. 
Un aplauso y muy nutrido mere-
cen los organizadores de este gran-
dioso homenaje, señores Celestino 
Pichel, Paulino Fernández, doctor 
Ecluardp Vivar, Quintín Torricella, 
Angel Ortega y demás miembros de 
¡la Directiva de la Hispano America-
na, que así premian la labor incan-
sable del querido Director de su Sec-
ción de Declamación. 
Iremos dando cuenta sucesiva-
mente de los grandes atractivos pre^ 
parados para dicha función, así 0̂ 
L a fiesta fué un gran triunfo. 
LOS D E L A S R I V E R A S D E L TAM-
B R E Y E L V A L L E D E MAHIA 
Otros gallegos queridíg'mo* que] 
se dejaron caer por las riveras flori 
das y encantadas, y por los valles1 
sombríos y graciosos de la hospitala-
ria Tropical. 
E r a tanta y tan buena y tan no-
ble gente que a ponas si cabían bajo 
la gentil cúpula y en los admirables 
jardines y camperas que la rodean. 
También disfrutaron de un gran 
banquete; también bebieron de lo 
bueno lo mejor de la sidra de E l 
Gaitero y también dieron una nota 
intensa de amor a sus aldeas nati-
vas en la amorosa fraternidad que 
coronó el yantar. 
Allí tuvimos el gusto de estrechar 
ta en la que ha de probar una vez I las manos nobles y amigas de todos 
más el señor Valenzuela, su recono- los de la entuídasta Junta Directiva; 
cido renombre. 
No han de faltar, además, agrada-
bles sorpresas que los entusiastas jó-
venes que forman la comisión pre-
paran. Y lo más simpático de la 
fiesta será, para el concurrente, la 
satisfacción de poder comtenmplar 
a las más simpáticas y agradables 
damitas de buena sociedad Galicia-
na . 
Nada; será un acontecimiento 
bailable. 
[ienses simpatizan con estas fiestas, mo de la fecha y teatro donde ha 
por lo rumbosas unos, por lo serias de verificarse. 
PAN - AMERICAN SUREÍY A i TRUST COlfANY 
! i U U . 
P R A D O 4 1 . A L F R E D O V A L I E N T E . 
T E L E F O N O A - 2 6 2 6 . A D M O R . G E N E R A L . 
;i5 i á 17 
N , G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g m a r 1 0 6 * 1 O t 
V e n d e m o s C h e q u e s d e Viaierot 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y C a r / a s d e Crédito Circulares 
en Las M e j o r e s Condiciones 
"SECCION DE C/UA DE AHORROS" 
Recibimos DcpósKos ca ?sta Sicdón, Pagando Interés 2! 3 por ICO Anual 
T o d o s es tas u p e r a d o n e * pueden efectuarse t a m b i é n p o r c o r r e o . 
COMITE D E SOCIOS D E F E N S O R 
D E LOS I N T E R E S E S D E L CENTRO 
E A L L E G O 
EZ Plan quedado constituíddos los 
Comités que a continuación se ex-
presan Pro Sanatorio "Galicia". 
E n la Ermita de Monserrate. 
Comité de la "Chorrera" (Vedado). 
Presidente: señor Manuel Barrei-
ro. Vice: Avelino Campos. Secreta-
rio: José Arias Rodríguez. Vice: Jo 
sé Racín Rodríguez. Tesorero: señor 
Joaquín Prado Cuña. 
Vocales señores: César Guerreiro 
Manuel Aguiar. Manuel Torres. Jo-
sé Aira. Camilo Fernández. Anto-
nio Bullen. José Racín Salgado. Jo-
sé Prado. Matías Pardifias. Antonio 
Racín. Maximino Novo. Francisco 
Sotelo. Eladio Montero. Manuel 
Vázquez. Adriano Férnández. José 
Luongas. E m ilio Pardo. Antonio 
Fernández. Antonio Carballo. P e -
dro López. José López. Juan Gar-
cía. Bautista López. Benito Pacios. 
Eduardo Fernández. Benito Rodrí-
guez. José F . Ooliveros. Antonio 
Puentes. José Vázquez y Juan Pen-
das. 
COMITE D E L C E R R O , 
"Las Cañas) 
(Reparto 
Presidente: señor José Pérez . Vi -
ce: José Estevez. Secretario: An-
tonio Iglesias. Vice: Constantino 
Cortiñas. Tesorero: señor J o s é - P e -
reiras . 
Vocales: señoras José Cazón. Ber 
nardo Moure. José Castro. Aquili-
no Iglesias. Cándido García. José 
Alvarez. Ricardo Vázquez. Lisardo 
Rey. Camilo Méndez, Elíseo Ríos . 
Juan Scijo. 
PÜEXTLDEUME Y SU PARTIDO 
| "Por orden del señor Presidente 
i cito a todos los señores Asociados 
^para que concurran a la Junta Gene-
el Presidente José Souriña Gonzá-1 
lez. | 
Vice Presidente José Vázquez. 
Secretario: Maximino Lens. 
Vice Secretario: Manuel Gil Váz-
quez. 
Tesorero: Manuel Nimo. I 
Vice Tesorero: José Lens que fué 
también Presidente de "Concepción 
Arenal". Y a los de la Comisión de 
Fiestas; presidida por José Lens y 
secundado por los señores Manuel 
Nimo; José Gil ; Jesús Lemes; Ma-i 
nuel Sauriño; José Pérez; Manuel 
Sonto; Constantino López y Andrés 1 
Abolla. | 
Y de saludar con la cortesía dig-i 
na de su elegancia y de su belleza a 
estas señoras y señoritas: 
Antoñica Delgado; Isabel y Car-
me» González, María Andrade de Ni 
mo con su hüta Lolita; Balbina Tu-
ñez de Suárez; Encarnación y Ange 
lita Sánchez; Mercedes Aljona; Do-1 
lores Aljona de Frami l ; Felicia F e r - | 
nández; ; Manuela Dolores; Merce-
des López; Sofía Fernández de Ne-
mesio; María Suárez; Carmen Rojo 
de Gutiérrez y muchas m á s . | 
nizó un bailí honesto, culto y gala-1 
no, digne de los queridos gallegos de 
lasRivera s de Tambre y del Valle 
de Mahía. 
"Una gran fiesta. 
7 
L A COVADONGA E N L A 
A P A R E C I D A " 
" B I E N 
Una entusiasta comisión de jóve-
nes asturianos está preparando la 
romería de la Santina para el día 7 
de Septiembre. 
E l programa será de lo más luci-
do. Sabemos que se está formanco 
una extensa comparsa de rapazas en 
el Vedado que irán a la romería ves-
tidas puramente a la asturiana. 
Y a iremos dando detalles de esta 
gran romería. 
Y S U C U R S A L E S 
B A L A N C E D E J U N I O 3 G , 1 9 2 4 
A C T I V O 
Efectivo en Caja y en el Banco de la Reserva Federal . . $100.639.785.23 
Por recibir de Bancos, Banqueros y- Tesorería de los E s -
dos UJiidos 147.833.508.37 
Préstairios, Descuentos y Aceptaciones de otros Bancos 
Bonos y Valores del Gobierno de los Estados Unidos . . • 
Bonos del Estado y Municipales • • 
Acciones del Banco de la Reser/a Federal 
Talor de Propiedad del InternationaP Banking Corp. . • 
Otros' Bonos y Valores 
Edificios del Banco . • « • • • • • • • • « • • • • • 
Partidas correepondientea a Sucursales . • 
Obligaciones de clientes por cueitas de aceptaciones . . . 
Otros activos « . t 
Total . • • • » • • . . • • • • • • 
8 0 . 0 Í 9 . 8 4 6 . 51 
32.8 15.193.93 














P A S I V O 
Capital 
Sobrante • • • • • • • • • 
UtilidadeE por repartir . » • . . 
Dividendo pagadero en Julio 1», 1924 . . . * , . . 
Depósitos 
Aceptaciones de otros Bancos y letras extranjeras vendí 
das con nuestro endoso • 
Aceptaciones en activo . . • • . • • • * • 
Anticipo de clientes . « • • • • . • • • • • • • • • • • 
E n circulación , . . • » . . . • • • • • 
Bonos tomados en Préstamos 
Reserva para intereses acumulados, descuentos y otros in-
gresos no percibidos . . 
Impuestos, Gastos pendiente?, etc 
Contingenciae 





1 . Í Í 5 . 9 4 2 . 1 4 










1 2 . 4 7 5 . 0 6 ^ » 
'890.0^ 027.055 
E L NUEVO P A B E L L O N COCINA 
"JUAN A E D O " D E L A "PURISI-
MA CONCEPCION" 
E n la mañana de ayer domingoJ 
se reunió la Junta Directiva de la 
"Asociación de Dependientes del Co-
mercio" en la Casa de Salud, presi-
dida por el señor Avelino González, 
presidente social, acompañado del ( 
presidente de la Sección de Benefi-
cencia seño:' Juna de la Puente, Vi -
ce Presidente señor José Gómez IsTie-
to, y los Vocales señores Miguelez; 
Mauri: Cruz; Cuesta; Carrillo; Gou 
G R A N L O C A L 
San Mi§u 
Se traspasa el que o c u p ó el Banco Prestatario de Cuba en Consulado y -ula 
y se venden 16 metros de mostrador de caoba con su reja metá l i ca asi como 
idem de 6 metros por 3. 

































































K Á G I N A O N C E ^ D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 5 de 1 9 2 4 A N O X C I I 
Cierre 
arican Beet Su .ar . ; ; 
>-can h "and L - P ^ -
^ t e r - c o r p - * * 
^ Locomotivo. . . 
^ugar Kefg. Co. 
K ^ n Sumatra tobáceo. 
CoPPer Minins. • 
b»10" . • • • 
^,;t!C L0(,.omotive Works. 
,B«ldNV1" and Ohio. • • • 
m^oie steel • • • • 
anadia" 1 aK-
f Z d e Tasco 
P411 li-P and Ohio K y . . 
r a £ »nd st-p:ul1 
¡ • • Í v. and St. Paul 
l ie C0P,)e'.- " ' ' 
^ c o • . 
fef • • • • 
[Lble Steel. . • • • 
; L Cañe Sugar coa,. 
com. 
pref. 
i Canc Mote rué»" • 
írie. • • ' * ' 
Bf i* tire. • • • • 
L r a l Asphalt . 
^Lera l Motors. . 
if States Steel. 
Lson Motor Co. 
Cois Central R . 
tospiration- ' ' " 
Jernational Paper 
íternatl. ^ 1 . and 
of Ver Mar. com 










































Invlncible Oil • 
Kansas City Southern. . . 
Kelly Sprlngfield tire. . . 
Kennecott Copper. . . . 
LehJgh Valley 
Miami Copper 
Missouri Pacific Ral lway. 
Missouri Pacific pref. . 
Marland Oil 
Mack trueks In" . . . . 
Maxwell Motor A 
Maxwell Motor B 
X . Y . Central and H . n i 




Norfolk and Western R y . 
Pacific Oil Co 
Pan A m . Pct l . and tran. 
Pan A m . Pt . Class B . . . 
Pensylvannia 
Veré Marquetto 
Pitts and JiS;. Virginia . . 
Pressed Steel Car 
Puré Oil 
Producers ahd Ref íners Oi 
Ray Consol. . . .. . . • . 
Reading. . . . . . . . . . 
Republíc Iron , and Steel. 
Replogle Seeel 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp. . . . 
Southern Pacific. . . . . 
Southern Kai lway . . . . 
Studebaker Corp 
Stdard Oil of Kew Jersey 
So Porto Rico Sugar. . '. 
Shmell Union Oil 
Texas Co 
Texas and Pacif ic . . . . 
Timken Roller Bear Co. . 
Tobacco Products 
Transcontinental Olí, . . 
Union Pacific 
U . S . Industrial Alcohol. 
U , S . Rubber, . . . . . 
U . S. Steel . 
L'tah Copper 























































DE LOS F E R R O C A R R I L E S 
UNIDOS 
Atendiendo requerimientos de dis-
tintas C á m a r a s do Comercio, l a F e -
d e r a c i ó n Nacional de Corporaciones 
E c o n ó m i c a s ha venido haciendo ac-
tivas gestiones para que fuese modi-
ficada una d i s p o s i c i ó n que h a b í a dic-
tado la C o m p a ñ í a de los F e r r o c a -
rri les Unidos de la Habana , y res-
pecto del transporte de m e r c a n c í a s 
en envases de uso o reclavados; y* 
hoy pedemos m a n i í s s t a r a nuestros 
lectoras que esta bien encaminada 
actuacióoi ha producido un resul ta-
do favorable, por cuanto la empre-
sa mencionada, en su deseo do ar-
monizar sus intereses con los de 
los cargadores, ha modificado la re-
s o l u c i ó n en la forma siguiente: 
"Cuando so presenten al despacho 
m e r c a n c í a s contenidas en envases 
de uso deteriorados que no ofrez-
can segUiridad para el transporte, 
y no t ñ t é n debidamente precintados 
o sellados, no d e b e r á n aceptarse, y 
si el remitente insiteise en que se 
admitan, d e b e r á ponerse nota en 
las G u í a s y Cartas de Porte hacien-
do constar que la empresa queda 
relevada de toda respousabil idad. 
cuya nota d e b e r á f irmar el intere-
sado en la C a r t a de Porte, l a debida 
constancia". 
Con esta m o d i f i c a c i ó n e-e satista-
cen las demandas de las entidades 
interesadas en este asunto y se de-
muestra, a d e m á s , la uti l idad de ios 
(servicios que presta la F e d e r a c i ó n 
Nacional da Corporaciones E c o n ó -
micas. 
MESCADO DZJ GSANOS OE CHICAGO 
Entregas futuras 
C H I C A G O , Agosto 23. 
TCRiCrO 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L . 





Mayo . . 
Abro 
. 124 7|8 
. . . 130 
. . . 135 114 
VÍAXZ 
Abre 
. . 112 
. . . 106 1|2 
. . . 107 1|? 










P o r la S e c i e t a r í a de A g r i c u l t u -
ra se ha remit'do a los hacendados, 
productores y exportadores de mie-
les, l a siguiente c i rcu lar : 
Septiembre 49 SjS 
Diciembre 52 3|4 
Mayo . , 5 6 114 





M A N T E C A 
^».bre Cierra 
Septiembre 
Octubre . . 







kstrEl-TAS POH L A ESTACION 
K r i m k x t a l A(ÍIíO\OM1CA D E 
SAMIAGO DE L A S V E G A S 
mSTlMOS P A R T I C U L A R E S R F -
[utgi:a1)OS CON E L C U L T I V O 
DE LAS H O R T A L I Z A S 
INSULTA: 
El seüor Director de la Agencia 
Jercauül Antillana, interesa infor-
ijies sobre distintos part iculares re-
lacionados con el cultivo de las hor-
talizas. 
• CONTESTACION: 
Las variedades de hortaV'zan m á s 
propias para su cultivo en C u b a , y 
la épocr. de siembra de l-as mismas, 
son las siguientes: (de las interesa-
das por el señor Consu l tante ) . 
Plantas: coles. Var iedades apro-
piadas: Ciiarleston W a k e í i e l d . I m -
proreFl̂ t Dutch- E p o c a de s i embra . 
.4¿*Hü-Febreío."' 
í||i-ntas; Lechugas. Variedades 
^piadas: Hubbar Markot. L a r g e 
Boston, Gran Rápida, E a r l y C u r l c l 
Simpson, Big Boston, New Y o r k . 
Epoca de siembra : todo el a ñ o . 
i Plantas: R á b a n o s . V a r edades 
spropiadas:'Bl^ck Spanish, C h í n e s e , 
mi), Golden Bal l , Durple Top, W h i 
teGlobe. Epoca de s iembra: Agos-
to-Abril. 
pPlantas: Nabos. Variedades apro-
:Nas: Red Top Globe, Golden B a l l , 
m j P«rple, s rap Leaf , A m b ? r 
y«t)e, Munich Purple. Top. E p o c a 
^ siembra: Agosto-Noviembre. 
Pintas: Tomates. Variedades apro 
¡ g s : Placeros, Ponderosa, Ston \ 
m Matcbdess, L iv ing- ton B e a u -
J.Bonny Best. Pear Shaped R e d . 
de siembra: Agosto-Diciem-
I d S S : Chiriv-:''«- Variedades 
.J jadas: L a r . a . media larga, r . -
K a - - o 0Ca de íii:cmbra: Septiem-
¿níS: c"^ntro . 
21:i^s: Silvestre. 
Z V Todo el 
Calabazas. 
krí T ^ o : e f a ñ o ? " El)0Ca de SÍem-
W & t ' ' Calaba"iiies. Variedades 
fiDsh \vv+ Lo! l s Islanti Whi te 
W r a . ' c 6 ScalloPed. E p o c a de 
Septiembre-Abril 
Variedades 
E p o c a de 
Variedades 
.Plantas Acíliras. Variedades anro-
ca de s iembra: Septiembre-Marzo. 
P lantas : E s p i n a c a . Variedadep 
apropiadas: Diversas . E p o c a de siem-
bra : Agosto-Diciembre. 
P l a n t a s : Colif lor. Variedades 
apropiadas: E a r l y S r f o r t D w a r d y 
otras. E p o c a de s iembra: Agosto-Fe-
brero . 
L a s semil las pueden conseguirse 
en var ias casas de los Es tados U n i -
dos y en C u b a . Adjunto le enviamos 
unas l istas de las m i s m a s . 
Pueden aembrarse las cebollas de 
semil la o de bulbos. 
E s conveniente traer todos los 
a ñ o s las semil las y que é s t a s sean 
frescas. 
A B O N O Q U I M I C O P A R A R O S A L E S 
C O N S U L T A : 
L a s e ñ o r i t a C a r m e n Molina, veci-
na ele V í c t o r . a n o G a r z ó n n ú m e r o 45. 
Santiago de C u b a , Oriente, nos pide 
le., indiquemos clase de abono quí -
mico para rosales, p r e p a r a c i ó n y 
a p l i c a c i ó n del mismo, as í como lugar 
en donde pueda encontrar los ingre-
dientes necesarios para dicha pre1-
p a r a c i ó n . 
C O N T E S T A C I O N : 
U n a f ó r m u l a de abono j u í m i c o que 
ha dado resultados satisfactorios en 
los rosales es la siguiente: 
S u p e r f o s f á t o de cal doble 10 gramos 
Nitrato de sosa 10 " 
Sulfato de potasa . . . . 5 " 
E n s u s t i t u c i ó n del s u p e r f o s f á t o 
doble puede ut . l izarse el s u p e r f o s f á -
to sencil lo en doble cantidad. E n 
s u s t i t u c i ó n del nitrato de sosa pue-
de ut i l i zar el sulfato de amonio en 
la m i s m a p r o p o r c i ó n . 
L a s sustancias expresadas se •d i -
suelven en 10 l itros de agua, y con 
la s o l u c i ó n se r iegan los rosales en 
la forma y cant dad que se pone co-
rrientemente, es decir, n i m á s ni 
menos cantidad del agua que se le 
echa normalmente a cada rosal . 
E s t o s riegos deben repetirse tres 
o cuatro veces, mediando entre uno 
y otro unos 15 d í a s . Pronto se nota-
rá el resultado apetecido y cuando 
las plantas hayan adquirido vigor 
se suspende el abono por varios me-
ses. 
A N I F I E S T O S 
M A M F I E S T O 467—Vapor americano 
J . U . P A R R O T T . capitán Harinston,' 
procedente de Key West, consignado 
a JK.. L.. Brannen 
V I V E S E S : 
Swift Co: 300 huacales jamón 
López y Hno: 400 cajas huevos. 
Armour Co: 400 ídem idem, 1,540 
piezas puerco, 15,876 kilos idem. 
Morris Co: 27,261 idem manteca 
V . Mestre: 100 tercerolas idem 
Cuban Fru i t s Co: 945 huacales uvas. 
J . López: 1,050 idem idem. 
« T i ^ l i r - a " r l i e r : 462 oa-Ías naranjas. M I S C E L A I f E A : 
Purdy Henderson: 60 cajas tubos. 
B . Lamadrid: 1,500 atados cortes. 
Cenrral Siboney: 30 piezas caeor. 
Camagruey: 10 bultos idem. 
Adelaida: 19 idem idem. 
Central Siboney: 37 bultos idem, 12 
piezas idem, 25 cajas icem. 
Oompuñia Azucarera: 57 bultos idem, 
17 piezas idem. 
Hafper Bros: 12 caballos, 13 m u í a s . 
Tellechea Peña Co: 2,824 piezas ma-
dera . 
Salmón Briok Lumber: 735 idem id. 
R . Marzel: 3'/,190 kilos gasolina. 
M A N I F I E S T O 468—Vapor americano 
E S T R A D A P A L M A , capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
• R . L . Brannen. 
MISC2!!I,ASrKA: 
Crusellas Co: 100 tambores soda. 
M . Aedo: 1,400 atados sillas 
1 Comoañia Cervecera: 55,200 bóte las . 
Central Siboney: 256 bultos maqui-
I naria. 
I Thral l Electrical Co; 16 idem acce-
I sorios e léc tr icos . 
, Pelleya y Hermano: 23;679 kilos car-
1 bón. 
R . J . Dorn: 2,200 bultos techado, 
1,523 piezas idem. 
Havftñá Electric R : 125 barriles brea 
165 idem barros. 
Aspuru y Compañía: 600 rollos alam-
bres . 
R . J . Hevia y Co: 2,868 piezas ma-
dera . 
Souto y Santana: 3,601 idem idem. 
P . Garcia Co: 1,424 idem idem. 
F . C . Unidos: 300 polines. 
Emilo Lecours; 22,316 kilos acido. 
Compañía Nacional: 1,904 piezas ma-
dera. 
Purdy Henderson: 31 bultos 'maqui-
naria • 
Septifc...Dre . . . . 
Octubre 
MEIÍCABO D E VTVEjRES 
N U E V A Y O R K , Agosto 23. 
Trigo rojo, invierno, 1.38 1|4. 
Trigo duro, invierno, 1.38 1]4. 
Avena, de 63 112 a, 05. 
Afrecho, a 25. ^ 
Harina, de 7.15 a 7.65 
H e m , a 27. 
Manteca, a 15.95. 
Centeno, a 94 1|2. ' 
Maíz, a 1.28. 
Oleo, a 17.00. 
Grasa, de 7 3|4 a 7 718. 
Aceite semilla de algodón, a 13.37, 
Papas, de 1.75 a 3.25. 
Arroz Fancy Head, de 7 50 a 8.00. 
Bacalao,. de 9.50 a 11.50. 
Cebollas, de 1.50 a 2.50. 
Prijoles: a 9.00. 
jBSuBKCADO S E VIVERES 
3>E CHICAGO 
C H I C A G O , Agosto 23. 
L o s sigutnc-tes precios reglan a la ho-
t;' dei c ierre 
Trigo número 1, rojo, a 1.31 1|4. 
Trigo número 1, duro, 1.28. 
Maíz número 2, mixto, de 1.17 a 1.18 
Maíz número 2, amarillo, de 1.18 a 
1.20. 
Avena número 1, blanca, &. 51 1|2. 
Manteca, a 13.50. 
Cen*</io, a 91 3¡4. 
Costillas, a 12.1? 
IiAS PAPAS EN CHICAGO 
C H I C A G O , Agosto 23. 
L a s papas blancas do Missouri y 
Kansas, en sacos, so cotizaron de 1.20 
a 1.30 quintal. 
Habanw, agosto 22 de 1924 . 
S e ñ o r . 
S e ñ o r : 
A virtud de alegaciones hechas an-
te esta S e c r e t a b a por ^os industr ia-
les, destiladores e informes de la 
1 S e c c i ó n del Impuesto del e m p r é s t i -
I to, he dado las ó r d e n e s necesarias 
j para que se practique u n a minucio-
¡eá invest g a c i ó n a fin de conocer 
con exactitud l a presente p o s i c i ó n 
| e s t a d í s t i c a de lag Mieles de P u r g a 
en el p a í s , relacionando l a produc-
c ión , la e x p o r t a c i ó n , el consumo I n -
terior y la existencia de dicho pro-
ducto, l a que s e r v i r á como punto 
de part ida para una r igurosa y efi-
caz e s t a d í s t i c a que p u b l i c a r á anual -
mente este Departamento . 
E n l a seguridad de que no ha de 
negar usted su concurso a esta obra 
que a todos da de reportar positi-
vos beneficios, le dir i jo l a presente 
para rugarle que a la mayor breve-
dad posible se s i r v a faci l i tar al Ne-
gociado do E s t a d í s t i c a de la Direc-
c ión do Comercio e I n d u s t r i a en es-
te centro el dato de la actual exis-
tencia de Mieles de P u r g a en su 
poder. 
I g u a ! sollc'tud h a dirigido a los 
d e m á s productores, exportadores e 
industriales desti ladores de 'a R e -
p ú b l i c a y abrigo la esperanza de 
que en breve, con la buena volun-
tad de todos, e s t a r á t erminada esa 
labor que sin duda ha de contri-
buir grandemente a fomentar y es-
lablecer una s ó l i d a y buena inte-
l igencia entre los distintos elemen-
tos que se dedican a esa r a m a de la 
actividad nac iona l . 
No so o c u l t a r á a su p e n e t r a c i ó n 
que el é x to de este p r o p ó s i t o des-
cansa principalmente en l a exacti-
tud y rapidez con que se reciban 
loS datos que por l a presente inte-
reso . 
De usted muy atentamente, ! 
Pedro M. Betancourt. 
•r'*fsr;-t dts A g r i c u l t u r a , Comer-
cio y T r a b a j o . 
MOVIMIENTO D E CABOTAJE 
New Y o r k , agosto 23, 1924 . 
( P o r cable) 
L a R e v i s t a Semanal de los s e ñ o - | 
res Czarniko-w-Rionda Company, pu-
blicada a q u í hoy, trae la siguiente 
interesante . i n f o r m a c i ó n sobre el. 
mercado azucarero . 
" C a d a d í a es m á s evidente que 
l a s i t u a c i ó n fundamental del mer-
cado es muy fuerte . 
" A principios de esta semana, con' 
motivo de haber disminuido las exis 
tencias en poder de los refinadores, 
se han hecho a lgunas operaciones 
de bastante importanc ia a precios 
que a lcanzaron e l n ive l de 3 . 7 5 
c t s . cf . ( 5 . 5 3 cts ) ; y como ahora 
s ó l o hay en perspectiva la l legada 
de p e q u e ñ o s cargamentos de P u e r -
to Rico y F i l i p i n a s , a s í que los ref i - , 
nadores se decidan a entrar de nue-
vo en el mercado, es muy probable 
que é s t e adquiera a u n mayor f irme-
z a . 
"Calculando un promedio de con-
sumo anua l de 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , no es del 
todo imposible que los Es tados U n i -
dos tengan que importar a z ú c a r e s 
de derechos completos, probablemen 
te del B r a s i l , antes de que termine 
el a ñ o . 
L a p r o d u c c i ó n de C u b a hasta el 
15 del corriente se est ima en 4 mi -
llones 065, 640 mi l toneladas, con 
un rendimiento promedio de 1 1 . 7 9 
por ciento, contra 3 . 6 0 1 . 5 4 8 tonela-
das y un rendimiento de 1 1 . 7 7 por 
ciento el a ñ o pasado. L a prolonga-
da s e q u í a a f e c t ó considerablemente 
la zafra de 19 23, y como el prome-
dio f u é casi e l . mismo que el obte-
nido este a ñ o , queda demostrado 
que el tiempo es un factor importan-
t í s i m o qua es pr-eciso no olv idar 
cuando se preparan los estimados 
de la z a f r a . 
"Se ca lcula que la cantidad de 
a z ú c a r comprada por E u r o p a desde 
principios de agosto asciende a unas 
150 000 toneladas de C u b a , de las 
cuales unas 6 0 . 0 0 0 y a se han em-
barcado . De confirmarse estas c i -
fras , la e x p o r t a c i ó n total de Cuba a 
E u r o p a a lcanzar la este a ñ o 6 0 0 . 0 0 0 
toneladas y q u i z á s necesite importar 
5 0 . 0 0 0 toneladas m á s antes de que 
se pongan a la venta los a z ú c a r e s 
de remolacha de la zafra n u e v a . 
" E l estimado de las f á b r i c a s de 
a z ú c a r en Polonia indica que hay 
sembradas 42 5 .000 acres de remo-
lacha , que es casi l a m i s m a á r e a 
sembrada antes de la guerra , y que 
debe producir , en condiciones nor-
males, alrededor de 425 000 tone-
ladas de a z ú c a r e s blancos, de los 
cuales p o d r á n exportarse unas 170 
mil toneladas. 
" L o s informes recibidos de l a za-
fra de L u i s i a n a no son favorables . 
S e g ú n el Departamento de A g r i c u l -
tura de los Estados Unidos, la se-
q u í a ha perjudicado los campos de 
c a ñ a , as í es que la p r o d u c c i ó n qui-
zá no exceda de 8 0 . 0 0 0 toneladas. 
" L a zafra d o m é s t i c a de remola-
c h a se est ima en 8 5 0 . 0 0 0 tonela-
das" . 
PRONOSTICO D E L TIEMPO NOTAS D E WALL S T R E E T 
PARA HOY 
M A N I F I E S T O 469—Vapor americano 
H F R E D I A . capitán Bureister, proce-
dente de Bocas de Toro, consignado a 
W . M . Daniel . 
40,700 racimos de plátanos, para New 
Orleans. 
M A N I F I E S T O 470.— Goleta inglesa 
E M E R A L D , capitán Wolf, procedente 
de Puerto Cortés, consignado a la In-
ternacional Shipping. 
E n ¡.astre. 
ASOCIACION D E 
DETALLISTAS 
Bétf .hrv »Chard y otras- E p o c 
- Pían^' t g 0 S ' 0 " D í c i e m b r e -
^Piadas- P1-faro,a- Variedades 
ôca rio ' • cn c"r led y otras. 
|é. siemora: Agosto-Diciem-
d iadas - C.0UiE,b0-Algunas. Variedades E p o c a de ''embrp • -—oficio. 
< ¿ s A g 0 ' t o " F e h r e r o -
^Piarlas; i lni!C'nV)'s- Variodade 
SITAR E L BUQUE EXPOSI. 
CION " I T A L I A " 
Ciaut . C h í n e s e 
EPoca de siembr 
fcWSanííelcnn3 de Casti l la. V a -
í ? 0 ' E p o c . f y í o r d - Hac a en .a ca . 
^rero POca cle hembra: Octubre-
fli^tas- Ato! 
J J ^ e s de agua. V a r i e -
E l f ^ r t / F i m - " , ^ieoaJy Sweet, 
& k d o n i ? F a v o r i t a , Dixie 
¡ T ; W W a L R a U l e s n a k ( ? ' Cuban 
\ f e ^ a : O y otros- E P ^ a j a u t a s 9 ^ ore Febrero . 
:f?roPiada«- t r u n o s . 
C o p i a d a Kleoa ly Sweet, 
ftreen K ? . Spine' L o m 
Prouhc, y otras. E v o 
Variedades 
L a S e c c i ó n de Fomento y Expan-
s i ó n Comerc ia l de la S e c r e t a r í a de 
¡ A g r i c u l t u r a hace p ú b l i c o para cono-
1 cimiento general , que las invitacio-
Ines p a r a vis i tar el b u q u e - e x p o s i c i ó n 
¡"I ta l ia" , que l l e g a r á el tres de sep-
¡ t i o m b r e p r ó x i m o , se r e p a r t i r á n y dis 
¡ t r ibu r á n exclusivamente por el Co-
m i t é de R e c e p c i ó n en las oficinas 
de la L e g a c i ó n de I t a l i a , s i tuada en 
la Avenida do B o l í v a r ( R e i n a ) , n ú -
mero 89, al tos . 
L a s personas que deseen obtener' 
invitaciones pueden acudir a l l í per-
srnalmente , de cuatro a seis p. HL, 
para obtenerlas . 
Queda aclarado, pues, que esta 
S e c c i ó n no obtiene ni distribuye in-
vitaciones por ser esto una f u n c i ó n 
exclusiva del C o m i t é de R e c e p c i ó n . 
E n la noche del viernes y previa 
c i t a c i ó n , se reunieron en el domi-
1 cil io social . Bara t i l l o 1 altos, un 
1 gran n ú m e r o de asociados para ce-
lebrar j u n t a general extraordinaria , 
convocada al efecto, para tratar del 
proyecto de Reglamento presentado 
por la c o m i s i ó n nombrada a l efec-
to, y aprobado por la J u n t a Direc-
j t iva. 
' Siendo las ocho y media p. m. 
el Pres idente , que lo era p. s. r . el 
s e ñ o r Galego, a b r i ó la s e s i ó n , dan-
do lectura a l a convocatoria y a 
c o n t i n u a c i ó n pregunta a l a J u n t a s i 
dicho proyecto se l e í a y d i s c u t í a 
a r t í c u l o por a r t í c u l o , o si se le da-
i ba lectura , marcando cada asociado 
¡ el a r t í c u l o que desee discutir 
L a J u n t a , por unanimidad , acuer-
da dar l ec tura al referido proyec-
to. Hecho as í , fueron marcados los 
a r t í c u l o s 2, 17, 18 y 33, los que des-
p u é s de terminada la lectura se dis-
cutieron uno a uno, siendo reforma-
, dos en parte, quedando con dicha la-
bor terminado el reglamento, con 
que se h a de regir esa A s o c i a c i ó n . 
L a J u n t a fel icita a la c o m i s i ó n 




c f o s Alemanes en General 
. ; r a , r t l c u l o s S d e d f e r ^ z a r compras en A l e m a n i a de toda clase 
otc- etc hi0 ' ^ " c a ia . C r i s t a l e r í a . Maquinar ia en ge-
ta- Efectuamn cuenta d3 los compradores, o por nuestra 
^os ios embarque? y los pagoa. Muestras a su dls-
Q p o s i c i ó n . 
asa i e R e p r e s e n t a c i o n e s E x t r a n j e r a s 
•"««lulo Vlla c 
nduffo ™nr"Ste?a 65' H 'bana, en c o n b i n a c i ó n con Do-
» Gazcon, Comm-Ges-Hamburgo. 
c e n c í a s Bancar ias de pr imer orden y se exigen. 
I N F O R M A C I O N G A X A D E R A 
I j a veiu^ fln d é 
E l mercado cotiza los siguiente 
1 precios: 
i Vacuno de 6 y cuarto a seis y 
I cuartos y siete centavos . 
Cerda de d'ez a once centavos. 
L a n a r de siete a ocho centavas . 
Matadero de L m y a n ó 
L a s reses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 22 á 25 centavos. 
Cerda de 30 a 38 centavos. 
Reses sacrif icadas en este Mata-
dero V a c u n o 123; Cerda 1 4 5 . 
Matadero I n d u s t r i a l : 
L a s reses beneficiadas en este Ma-
tadero Ke cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 22 a 25 centavos. 
Cerda de 30 a 38 centavos. 
L a n a r de 40 a 4 5 centavos . 
Reses sacri f icadas en este Matade-
ro V a c u n o 327; Cerda 316; L a -
nar 1 4 0 . 
C T-IL'O" ' « U . 10 13 
E n t r a d a s de Ganado 
De C a m a g ü e y l l e g ó un tren con 
19 carros con ganado vacuno para 
el consumo de log cuales v in ieron 
14 cons gnados a Sera f ín P é r e z y 
4 los 5 restantes a Be larmino Alvarez . 
MARCAS DE GANADO 
L a S e c r e t a r í a do A g r i c u l t u r a l ia 
concedido las marcas que sol icitaron 
los siguientes s e ñ o r e s : 
F r a n c i s c o P a i r o l ; Danie l R ' v e r o ; 
T o m á s Hidalgo E s c a l o n a ; A l v a r o 
Cisneros H e r n á n d e z ; L u í s D í a z P i -
mienta; Ambrosio Hidalgo L a m a -
dr id; Antonio Lezcano y Bolet; E u -
lalio M é n d e z ; S e r a f í n Castel lanos 
A l v a r e z ; R a m ó n E s t r a d a T a m a y o ; 
A n d r é s L a z o L ó p e z ; Valer io Jorge ; 
J o s é C é s p e d e s R o d r í g u e z ; I saac C a -
b r e r a G u e v a r a ; F a u s t i n o T a p ' a ; Ni-
c o l á s C a ñ i z a r e s F l o r a s ; P l á c i d o I z -
quierau Izquierdo; Pedro G a r c í a ; 
L u í s C a b r e r a y P é r e z ; R a m ó n B o r -
ney; Dom ngo Reyes Port ie les; B a -
s i l ia Abreus R o d r í g u e z ; C r i s t ó b a l 
J iménez; ; Alberto Moya y GOmez; 
Segundo D í a z B e r n a l ; Gregorio Ma-
yo Z u r i t a ; Alfredo Massuet; Domin-
go P^rez C a b r e r a : Saturnino A l v a -
rez Acevedo; Bernardo M a r t í n e z ; 
Antonio M u ñ o z Mayor; Gertrudis O . 
L e z a m a ; Miguel Delgado; L u í s A g ü e 
ro; Pablo Machado; J o s é Soler y 
S á n c h e z ; Antonio G u e r r a Guarda-1 
r r a m a ; ' Abelardo Castro C a ñ i z a r e s ; ! 
J u a n V a l e r a y V a l e r a ; y L á z a r o C a - ¡ 
ñ i z a r e s P é r e z . 
Y h a denegado las solicitadas por 
los s e ñ o r e s : 
R a m ó n O b r e g ó n ; Pas tora L a g a r 
B o r r e r o ; M a r í a P é r e z G o n z á l e z ; L . 
R o d r í g u e z C á r d e n a s ; M a r í a C a r b a -
11o Reboredo; Manuel Naranjo R o -
d r í g u e z ; Antonio S á n c h e z Mac las ; 
Alberto Noi R ' v c r c ; Rafae l V i l l a -
l ó n R o d r í g u e z ; M a r í a Vianjontes Z u , 
b ianrre; Gerardo B a r c e l ó ; E d u a r o o 
Pabelo Machado: J u a n Urbie ta L a -
rrechea ; Abelardo Hered ia y R i b o t ; 
Gonzalo Gaviero Rubio y Rest i tuto 
G a r c í a N ú ñ e z . 
T a m b i é n se h a servido autorizar 
con su f i r m a los t í t u l o s que soli-
citaron los s e ñ o r e s Camilo Mendoza 
T o r r e s y R a f a e l J o m a r r ó n U r q u i z a . , 
NECESITAMOS SU OPINION 
L a C o m i s i ó n de Transportes de 
la F e d e r a c i ó n Nacional de Corpora-
ciones E c o n ó m i c a s e s t á real izando 
u n a e n é r g i c a y constante c a m p a ñ a 
para el me.ioramiento de nuestras 
v í a s de c o m u n i c a c i ó n . L o s reisulta-
dos y a se e s t á n palpando: el inte-
r é s p ú b l i c j se ha despertado y la 
c o n s t r u c c i ó n y rs 'paración de nues-
tras carreteras es un tóp ico casi 
diario en la prensa. 
E s t a m o s tratando t a m b i é n de ob-
tener que éé abarate la gasolina, 
que cuesta a l pueblo cubano 12,000 
pesos diarios, que indebidamente 
paga a una c o m p a ñ í a part icular , 
por l a incapacidad o la inmoral i -
dad, o ambas cosas a la vez, de 
nuestros gobernantes. 
Pero estas c a m p a ñ a s , para que 
produzcan reisultado r á p i d o , es ne-
cesario que sean secundadas por 
todos los interesados, que con le-
g i ó n . 
¿ Q u é piensa usted de ello? ¿ H a 
l e í d o nuestra solicitud a la C o m i -
s i ó n de Arance les pidiendo que en-
tre l ibre de derechos la gasol ina? 
¿ N o le parece a usted que es un 
derecho exagerado e inexplicable los 
catorce centavos que actualmente 
paga ese producto? 
¿ S a b e usted que ese derecho en 
nada beneficia al Es tado , que s ó l o 
recauda por ello $33,000 y a l pue-
blo le cuesta, en el mismo espacio 
de tiempo, C U A T R O M I L L O N E S 
T R E S C I E N T O S O C H E N T A M I L P E -
S O S ? 
Si e s t á usted de acuerdo con 
nuestra o p i n i ó n , h á g a l o saber a la 
C o m i s i ó n d̂ e Aranceles de la C á m a -
r a de Representantes , y s i e s t á con-
forme en pagar ese exagerado i.m-
j puesto, expliquenos por qué . 
C o m i s i ó n de Transportes de la 
i F e d e r a c i ó n Nacional de Corporacio-
i nes E c o n ó m i c a s . 
Cargamento de café que trae el va-
por cubano Habana, procedente de 
Puerto Rico y escalas y que publica-
mos con dos días de anticipación a la 
llegada del buque, gracias a la ama-
bilidad del joven señor Santiago Fre i -
xas, alto empleado de la Empresa Na-
viera de Cuba, que nos faci l i tó la co-
pia del cablegrama. 
DE SAN J U A N 
Casa B l a n c a , agosto 24. 
D I A R I O , H a b a n a . 
E s b a i o del tiempo domingo siete, 
a. m. l a tormenta tropical c o n t i n ú a 
a unas c ien mi l las a l Norte de las 
B a h a m a s Occidental s e g ú n , el W a -
ter B u r e a n de Wash ington . Giolfo 
M é j i c o y Mar Caribe Occidental buen 
tiempo, b a r ó m e t r o bajo, Car ibe 
Or ienta l b a r ó m e t r o normal , vientos 
var iables . P r o n ó s t i c o I s l a : Tiempo 
variable hoy y el lunes vientos va-
riables, principalmente de Suroeste 
y Oeste en mitad Occidental frescos 
y q u i z á s a lcanzando fuerza de bri-
sotes. A l g u n a s turbonadas a is ladas . 
Observato(rio Nac iona l . 
( P o r nuestro H i l o Direc to . ) 
N U E V A Y O R K , agosto L'a. 
L a s ciudades * a lemanas, incluso 
B e r l í n , Munich , Stugartt y Dresde, 
son compradoras activas de sus bo-
nos anteriores a la guerra , con la 
esperanza de reducir su deuda mien-
tras estos bonos e s t á n baratos, se-
g ú n corredores que comercian con 
obligaciones alemanas. 
A l n í i s m o tiempo se anunc ia bue-
na demanda para los bonos a lema-
nes de todas partes de ese pa í s , an-
t i c i p á n d o s e a una f inal reva lora-
c i ó n . L o s cupones por ahora care-
cen v irtualmente de valor, pagando 
solamente el uno por ciento hasta 
1 9 2 6 . D e s p u é s de esa fecha, s e g ú n 
l a l e g i s l a c i ó n de emergencia, el ti-
po de i n t e r é s se a u m e n t a r á al uno 
por ciento anual hasta l legar al m á -
x i m u m del cinco por c iento . 
L A 
C A A Ordan, 100 sacoa de café. 
A M Cachero, 5 cajas confecciones. 
DE P O N C E 
Galbán, Lobo y Ca. 53 sacos café 
Barraqué Maciá y Ca. 175 sacos café. 
Je sús Bascuas 250 sacos café. 
Llopart y Cabello, 50 sacos café. 
D E M A Y A G U E Z 
C. Orden, 200 sacos café 
Bal les té y Nalda, 100 sacos café. 
Suero y Ca. 200 sacos café. 
Echevarri y Ca. 100 sacos café. 
González y Suárez, 100 sacos café 
M. Soto y Ca. 200 sacos café. 
L i t l y Me Neill Lybby, 110 oajas 
comed Bif. 
D E S A N C H E Z 
José Abikarran, 1000 sacos maíz. 
Id. id. 10 sacos café 
D E P U E R T O P L A T A 
Lleó y Roger, 53 sacos café. 
Dufau Comercial Co. 400 sacos afre-
cho. 
I d . id id. 250 sacos salvado. 
Total de sacos de café para la Ha-
bana, 1.591 sacos 
Total de sacos de maíz, 1.000 sacos. 
Total de sacos de afrecho y salvado, 
G50 sacos. 
Total de bultos varios, 115 bultos. 
Total de bultos. 3 3 5. 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L D E S E G U R O S Y F Í A N -
Z A S ; S « A * 
JUNTA G E N E R A L EXTRAORDINARIA 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O R E S D E . 
C A B O T A J E ' 
Se cita por medio de la presente 
convoca'oria a los señores Accionistas 
de esta C o m p a ñ í a , para la Junta G e -
neral Extraordinaria que tendrá lu-
gar el d í a 23 de Septiembre p r ó x i m o 
a las diez de la m a ñ a n a , en el domi-
cilio social. Habana 121, recomendan-
do la puntual asistencia. 
E n dicha Junta se tratará sobre los 
particulares siguientes: 
l9—Sobre la conveniencia de mo-
dificar los Estatutos. 
2 '—-Modi f i cac ión del acuerdo C u a r -
to, adoptado en la ses ión extraordina-
ria celebrada el d í a siete de Mayo de 
1924, relativo a las acciones benefi-
c iar ía s . 
Los Accionistas p o d r á n asistir per-
sonalmente o por medio de mandata-
rio con mandato escrito otorgado pre-
cisamente en favor de uno de los ac-
cionistas y previo d e p ó s i t o de las ac-
ciones en la S e c r e t a r í a de la C o m -
p a ñ í a con diez d ías de ant i c ipac ión a 
la J u n t a . Los propietarios de acciones 
nominativas para que tengan dere-
cho a asistir a la Junta d e b e r á n te-
nerlas inscritas en los libros registros 
de la sociedad, veinte y cinco d ías an-
tes de su ce l ebrac ión , debiendo reco-
ger sus tarjetas cinco d í a s antes de 
la fecha s e ñ a l a d a para dicha celebra-
c i ó n . Los tenedores de acciones al por-
tador deberá n depositar sus t ítulos en 
el domicilio de la C o m p a ñ í a o en las 
casas de B a n c a o Crédi to que desig-
ne el Consejo de Admin i s t rac ión en 
su oportunidad, diez dias antes de la 
c e l e b r a c i ó n de la. Junta, y recoger sus 
tarjetas de admis ión cinco días antes 
del 23 de Septiembre, 
Habana 19 de Agosto de 1924. 
O S C A R G A R C Í A H E R N A N D E Z 
27628 
Secretario. 
alt . Sd-21 23 v 25 ai 
Vapor Antol ín del Collado en Vuelta 
Abajo. 
Puerto Tarafa, l legó ayer de Puerto 
Padre. 
Caibarién. Sin operaciones. 
Bolivia, saldrá hoy para Baracoa, 
Guantánamo (Caimanera) y Santiago de 
Cuba, 
Gibara Saldrá hoy para la Costa 
Norte. 
Jul ián Alonso, descargando en el ter-
cer BspigOn de Paula. 
Baracoa, en Antilla, viaje de retorno. 
L a Fe, saldrá hoy para Caibarién. 
Das Villas, atracado en el primer E s -
pipón de Paula. 
C'^nfuegos, sa ldrá hoy para la Cos-
ta Sur. 
Manzanillo, en Manzanillo, viaje de 
ida. 
Santiago de Cuba, saldrá hoy de Ba-
ñes para Antilla. 
Guantánamo. Saldrá hoy de Santiago 
de Cuba para Puerto Rico. 
Habana, saldrá hoy de Santiago de 
Cuba para la Habana Llegará el mr-
tes al amanec-er. 
Eusebio Coterillo, en reparación. 
Cayo Mambí, sa l ió ayer de Cienfue-
gos para la Habana. Llegará mañana 
por la tarde. 
Cayo Cristo, sin operaciones. 
R.ápido. Saldrá hoy para Nuevitas, 
Manatí y Puerto Padre (Chaparra) 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O T A -
R I O S C O M E R C I A L E S D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de Cambios 
Plazas Tipos 
S|B Unidos, cable. 
s|e Unidos, v i s ta . 
Londres, cable. . 
Londres, v ista . . , 
Londres, 60 d|v. . 
Paris, cable. . .,' , 
París, v ista, . . . 
Bruselas, vifcta.. . 
España, cable. . . 
España, v is ta . . . 
Italia, vista 
?urich, vista. . . . 
Hong Kong, v i s ta . 
Amsterdam, v i s t a . . 
Copenhague, vista., 
Christianla, v i s ta . 
Estocolmo, vista . 
Montreal, v i s ta . . 
















U n a P ó l i z a d e S e g u r o s 
q u e c u b r e s u s d o c u -
m e n t o s e s l a c a j a 
" A I X S T E E L . " 
E s u n a m o d e r n a b ó v e -
d a d e s e g u r i d a d c e r t i -
f i c a d a <> 
S u e q u i p o i n t e r i o r p u e -
d e e l e g i r s e a v o l u n t a d 
p a r a o b t e n e r u n p e r f e c -
t o s i s t e m a d e a r c h i v o 
j u n t o c o n i a d e b i d a p r o -
t e c c i ó n . N o l o d e j e p a r a 
m á s a d e l a n t e . 
T e n d r e m o s v e r d a d e r o 
p l a c e r c n d a r l e i n f o r -
m e s . 
M O R G A N & M c . A V O Y C o . 
A g u i a r 84 T e l . A - 4 1 0 2 
K-otaxlos de turno: 
Para cambios: Aristides R u l a . 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Armando 
Parajón y Pedro A . Molino. 
Vto. Bno.: Andrés R . Campiña. Sin-
dico-Presidente.—Eugenio E . Caragol, 
Secretavio-Oontador. 
D m m m m m \ o e u f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
Importadores Exclusivos 
5 : en la República : i 
P R A S S E & C O . 
T e l . Á - I é 9 4 - O f c r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
O s » 
11 
íi 
A G O S T O 2 5 D E 1 9 2 4 
D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 
C R O N I C A C A T O L I C A 
IAA P E O R TIRANIA 
¿CRISTIANOS O PAGANOS? 
saron del Seminario de la Habana, 
Saludable reacción contra la moda [terminado el curso escolar. Estaban 
¡Esos curas! ¡Qué pesados se 1 contentísimos celebrando la fiesta de 
me hacen! Está una asándose de ¡ su insigne y decidido protector. Des-
calor, y no le permiten siquiera I r ! pués del Evangelio el P. Antonio 
un ñoco desahogada, alijerando sus i habló con la elocuencia que le ca-
vestidos; —exclama cierta joven con1" 
L a Comunión 
Si hermoso fué ver el día de San 
y niños del Colegio, acompañados 
de otras muchas personas ofrecían, 
el 
Santa Pastoral Visita, no lo fué me-
nos el 22 en el cual se efectuó otra 
Comunión general más numerosa 
que la anterior. 
L a presentación de la exposición 
A las ocho y media a. m., tuvo 
efecto el solemne acto ie la apertu-
ra de la Exposlcin de los trabajos 
de los niños en el pasado curso esco-
lar, la cual fué ofrecida al P. Anto-
nio por log niños v niñas de este 
Colegio como testimonio de amor y 
gratitud al buen Director. Hizo 1*. 
presentación el profesor señor Anto-
nio Novo y Cea, con estas palabras: 
algo sus trabajos y fat'gas en pro 
de nuestra educación." 
E l P. Antonio dió las gracias en 
sentidas y paternales palabras, ter-
minándose este, acto en medio de de-
mostraciones de afectos y simpatías, 
amor y vivas al P. Antonio, no só-
lo de lo? niños, sino también de gran 
número de cobreros que hablan ove-
senciado el acto. 
L a Exposición 
Daremos una nota ligera de lo 
brazos de lavandera, y cuello tostado 
por los ardientes rayos del sol. 
-—Poco a poco, señorita, —le in-
terumpió un señor de edad;— no 
se incomode usted tanto. Si este 
calor 1-3 parece insoportable, ¿cómo 
soportará el "calorcito" del Purgato-
rio, que s« está mereciendo con esos 
desahogos, en que el pudor va por 
los suelos y la modestia cristiana 
deja mucho que desear?. . . No, no 
es el calor el que hace remangar los 
brazos, y exponer el cuello a la in-
clemencia de un sol abrasador. E s 
la moda, la maldita moda, la que las 
tiene a ustedes tiranizadas.-. ¡Con-
que el Cura se le hace pesado por-
que exige vestir modestamente aun 
a costa de unas gotas de sudor! 
¿Qué me dirá usted, pues, de esa 
moda que en invierno expone a tan-
tas incautas a un constipado capaz 
de llevárselas al otro mundo?. . . 
—¡Sermón tenemos! —dijo refun-
fuñando entre dientes, la contraria-
da joven; —ya estoy hastiada de 
o í r l o s . . 
—"Vamos, señorita, no se incomo-
de. 
Supongo que usted no estará, 
hastiada de leer el periódico. 
—Por supuesto que no. 
—fues, bien: ¿no se ha fijado lo 
que dico el periódico del señor Obis-
po de Brescia? 
—¿También el diario trae Pasto-
rales? Yo no tengo tiempo para leer 
esas cosas. 
— L o creo; ¡les quita tanto tiem-
po esa maldita moda! . . . Pero no, 
no se trata de toda una Pastoral! 
Sólo traía este sueltecito: 
"Brescia. Italia. Junio 9. 19 24. 
" E l Obispo Gaggia ha resuelto po-
ner fin a log vestidos inmodestos y 
ha fijado en las puertas de todos 
los templos, y ordenado sea leído 
en todas las Misas este 'Edicto: 
•Serán expulsadas de los templos 
tas señoras y señoritas que se atre-
van a presentarse con los brazos 
desnudos o los cuellos escotados: é n 
otras palabras, las que estén ves-
tidas contra la modestia, que toda 
mujer bien nacida, debe sentir. Nos 
es doloroso vernos obligados á adop-
tar tales medidas cu un país cristia-
no y entre cristianos; pero la pre-
sencia de ciertas mujeres que se 
atreven a exhibir sus desnude/, aun 
en los templos consagrados a la í é , 
nos obliga a imponer el respeto que 
so debe al templo." 
("P.l Paso Times", 10 de Junio). 
— ¡ P s . ! Cree usted que van a 
hacer caso? 
— T a l vez no lo harían si todas 
las señoras y señoritas pensaran co-
mo usted; pero ciertamente lo harán 
las verdaderas cristianas, las que 
ponen la ley de Dios por encima de 
las Imposiciones de la moda. Y sino, 
oiga esta otra noticia, nada menos 
que de París, y que traía el perió-
dico el 25 de Mayo. 
" P A R I S , Mayo 24. 
" E l ukase papal (asf hablan Tos 
mundanos, por más que los verdade-
ros "UKASES son los de la moda), 
el ukase papal contra los vestidos 
íemeninos inmodestos HA CAUSADO 
E N O R M E S P E R D I D A S a grandes 
campoñias francesas, según ha decla-
rado Ernestina Madeleine, modista 
parisiense, que antes tenía mucho 
comercio con Italia. « 
"lias señoras católicas de todo el 
mundo, según la citada modista, han 
obedecido la orden papal, y se es-
tán acomodando a ella en sus ves-
tidos. 
"Lag señoras de Milán, Italia, han 
resuelto boicotear completamente los 
vestidos de París, por considerarlos 
DEMASIADO I N M O D E S T O S . . . " 
¿Conque que ve usted, cómo aun 
se hace caso hoy día de las dispo-
siciones de los Prelados? Si hubiera 
un poco más de espíritu cristiano,' la repartición de premios, ya para 
y menos de espíritu mundano, la des- felicitar al fP. Antonio, dado que el 
vergonzada nota tendría que refor- día de su onomástico se halla aUsen-
anarse bien pronto; en este picaro te. 
mundo nadie quiere perder dinero, i Todos los niños del Colegio repre-
Todo está, pues, en que las señoras sentaron admirablemente sus papeles 
verdaderamente cristianas lo quie-.como verdaderos artistas, 
ran." | Hablaron el profesor señor jos*5 
(Del "Propagandista Católico", el Novo, ofreciendo la velada al P. An-
Paso. Texas. 27 de Julio de 1924).ltonio como testimonio de gratitud y 
A R C H I C O F R A D I A D E L O S J U E V E S afecto; el P. Antonio, que dá las 
E U C A R I S T I C O S I gracias al 'Excmo. y Rvdmo. Sr. Ar-
Artículo 6. Centros Diocesanos I zobispo Metropolitano, a Monseñor 
nes. Capellán del Santuario, acompa-tsos del 31 al 37, inclusive, y dice 
ñado de los seminaristas que regre- 'as í : 
" E n aquel tiempo: Dejando Je-
sús los confines del Tiro, se fué por 
los de Sidón, hacia el mar de Gali-
lea, atravesando el territorio de De-
cápolis, Y presentáronle un hombre 
sordo y mu/lo, suplicándole que pu-
siese sobre él su mano para curar-
le. Y apartándole Jesús del bullicio 
de la gente le metió los dedos en las 
racteriza. 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
E S C O L T A D E L G E N E R A L jGiEKAL-
BO MACHADO 
L a constitucién de la "Escolta L i -
beral General Machado" efectuada ne 
el Círculo de Prado y Neptuno re-: 
sultó un acto político de significa-i 
ción por los elementos que allí se 
congregaron, en su mayoría viejos 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
NOTICIAS D í t 
Según c a b W ^ ' ^ V ' 
"Viene de la página diez 
Y, naturalmente, con esas damas Sea Palacios, Fernando Villarino y 
Antonio, como todoa los profesores oreJas' ^ con la saliva, y alzando los 
ojos al cielo, arrojó 
dfjole: Effeta, que 
un suspiro, y 
quiera decir: 
una Comunión por buen Padre abríos- Y al momento se le abrieron 
Antonio, que se encontraba con el!los oídos' * se ^ soltó el impedí 
Excmo. y Revdmo. Sr. Arzobispo en mentó de la lengua y hablaba cla-
ramente. \ mandólee que no lo di-
jeran u nadie. Pero cuanto más se 
lo mandaba, con tanto mayor empe-
ño lo publicaban, y tanto más cre-
cía su admiración y decían: Todo 
lo ha hecho bien. E l ha hecho oír 
<?, los sordos y hablar a los mu-
dos". 
R E F L E X I O N 
He aquí las enseñanzas que nos 
ofrece Nuestro Señor Jesucristo con 
la curación del sordo-mudo: 
l a . — L a persona 3er sordo - mu-
d o — E s la imagen del hombre ale-
cto 
Recaído, José Rodríguez Pérez, Ser-
gio Acebo y Jesús Díaz Ledo. 
Trinidad Caseon y 
luchadores del partido. Y estas damitas, la fiesta terminól Vicente Saivane y los suplenes: Sil 
A las nueve de la noche comenzó como termina toda reunión de jó- viano del Río; Andrés Chao, Juste 
la sesión bajo la presidencia provi- venes. E n un gran baile, 
«icnal del señor Fermín Cowley, a L a fiesta fué en honor de las aso-
fin de proceder a la elección de la ciadas y los asociados, quienes sa-
directiva que haoría de regir los Heron aplaudiendo a la Sección or-
destinos de la nueva y 
agrupación. 
A propuesta del doctor Domín-' 
guez la Asamblea proclamó por una-! 
nimidad al señor Alfonso E . Ame--
nabar para Presidente de la "Escoi- Con asistencia dé una brillante y 
ta General Machado", areserva de numerosa representación de la Co-
proceder después a la elección del lonia catalana y de la canaria, efec-
r?sto de los. miembros de la directi- tuóse ayer mañana en el Teatro Cu-
va. i baño el anunciado homenaje a la 
Agencia de la 
tica Francesa, ^ 2 
gallarda y elocuente 
HOMENAJE A G U I M E R A 
re^tró i -
La :> 
Procedente de r. 
Málaga, Cádiz. C a r ^ M - . rio r.ni^ . ' canaria. yíli 
jado de Dios. No oye la voz del Es-
"Los trabajos de los niños y" los! píritu Saüto, no advierte la suave 
bordados de las niñas representan i exPresion ^ Ias cosas divinos, pues, 
una corona al Rdo. P. Director, o como dlj0 el Apóstol, "el hombre 
mejor al buen Padre, pues tal es pa-|animal no Percibe aquellas cosas qu<i 
ra nosotros; para recompensar en son del Espíritu de Dios" 
^ Coruña pa*1^ 
ga general y tra «aba,: ^ 
Pasajeros. Scieatos % 
E L "DE j . 
¡ „^a Propia Agen,, ^ f i " 
Fernández,it lcla de que el va ^ih]-
Juana Rodríguez, Concepción Val- | salió del Havr^ ' V 0 
vigorosa ganizadora, que triunfó de manera] dés, Rosa Pérez, Emelina Fernán- retraso debido 
' dez, Concha Espinosa,' Eloísa Fer-I riñeres que Se 
nández, Ranchita Llanez y algunas' 
más , 
Y estas dos bellísimas y elegan-
tes damitas Carmen y Esperanza 
Sánelo. 
Poco más tarfle suspfró el Rey de Cuba llegó'ayeailarias , 
Danzón, y se organizó un baile que "Barcelona'\ que/" ^ Vaíot' m 
resultó espléndido, animado, muy cientaa tonelarto 0̂ t*-?^ 
£1 señor Amenabar en breves fra- memoria del gran poeta y dramatur-i elegante - v seson+o „ .as de -
ses declinó el honor que se le hacia go Don Miguel Guimerá. Sea enhorabuena, 
i manifestando, que no aceptaba la E n el escenario aparecía, eneres-} 
I presidente si su nombre no era ele- penado y guarnecido de palmas yl ______ 
Igido igual que los de los demás, flores un espléndido retrato del es-¡ 
pues, si bien era cierto que sus ami- clarecido y genial autor de "Jesús l o s D E CANDAMO E N 'LA P O L A R ' 
|gos por unanimidad lo proclamaban,; que vuelve", cabe la presidencia in-| 
!él no podía aceptar -ningún procedí- tegrada por los señores Eudaldo Ro 
¡miento que no estuviese inspirado magosa, doctor Don Claudio Mimó, i ̂ g — ^ "¿g beHeza^Ta" ou 
en su modo de sentir en cuanto a doctor Juan Marniello, José Conan- p. .«ni.'.v nt,r,a¿rr,J> ¡í 
|este particular ¡gla, René Caries, Luis F . Gómez1 
1 Ante la negativa del señor Ame-j Wanguemert, Llovera, Pedro Ro-
¡nebar de aceptar la presidencia en quet y otros miembros de las Di-
esa forma, la Asamblea aprobó una;rectivas de las entidades organiza-
moción del señor Dulzaides en el doras de este delicado homenaje 
sentido de que se nombrara una co-j E n cada uno de los números del 
misión en que estuvieran represen- sgieco programa —que oportuna-
tadas las distintas tendencias para mente publicamos— se hizo 
No está para hablar de las cosas 
santas; no comunica a los demás al-
gún sanio pensamiento, ni le gustó 
cantar con los fieles las alabanzas 
del Señor. 
2a.—Los conductores.—El infiel, 
oí sordo-mudo espiritual tiene nect-
silad de. socorro de los hombres, 
para ser conducido a Jesucristo y 
tener conocimiento del Evangelio. E l 
pecador no puede salvarse por sí 
mismo si nc acude al poder y amor 
de Jesús, llevado por los que ya co-
paten-
Hermosa fiesta plena de luz, de 
e ofreció 
familias 
de la colonia candomina, que en 
gran número asistieron a la ro-
mería . 
A las doce dió comienzo el al-
muerzo con el siguiente sugestivo 
¡menú: 
I Entremés: PJamón de Cándame. 
confeccionar la candidatura. te la devota admiración que perdu-^f1^1??,11 de ^f11 ' Queso G™yere-
Después de un receso, la Asam-;ra entre sus coterráneos ab procer iMortadeIIa y Aceitunas. 
blea en medio del mayor entusias-,de la literaura, de la poesía y de Entrantes: Pisto Manchego, Filete 
™ ™ T ? Í r»IÍ1! ^ V ^ I Í Í ' ' ^ R A ' W ' '-a lírica catalanas, sumdaos en esta' de Pargo al Horno, Pollo Cacerola E S C O L T A D E L G L N E K A L GERAU-;'p{a rpvoro^io i„a QiQr«Q«^„ «„K»v i„ 
DO MACHADO 
Presidente de Honor, General Ge-
reverencia los elementos cuba-'y Ensalada Mixta, 
nos que figuraban en el programa. | postres: peras y piescos de San 
Así, la i'eliz declamación a .'areo'r-. TT 
rr rdo Machado, Carlos de la Rosa Jde la aplaudida primera actriz cu-i R o ^ n ' , U v a S ^ M u r T a s : v ' 
Clemente Vázquez Bello, Coronel ¡baña, señora Caridad Sala y el dis-1 0 de Candamo' recibido expre-
Carlos Mendietá, Comandante Alber-,'curso ¿ e i doctor Juan Marinel-lo ¡samente Para Ia fiesoa. 
te Barreras, José M. de la Cuesta,icomo los aportes poéticos de Gala-I Sidra, la famosa del "Gaitero", 
y sesenta y seis Pasajeros 
Este vapor ingiég 
fax en lastre. 
V A P O R E S QUE SP * 
Se esperan los s igu ie |^ l 
•̂ 1 Esperanza" dP v ^ 
E l "Esparta", de Bos f 
E l "Siboney" do \T " 
E l " U l ú a " , y d e d ^ v H 
E l "Saramaca" de I ^ 
E l "Atenas" fi. 
E l "Calamares'- ' Carta 
E l "Cristóbal' 
E l "Atlántida", de Sf61' 
E l "Parismina", de Z S 
E l "Eu R. T layeV'^ " Eu . 
tados Unidos. 
E l "Silfold' 
Miguel Angel Cisneros, 
hermoso que era; pudimos admirar; nocen al Señor. 
los cuadernos, desde el del parvuli-j Medios para curarle.—Le sepára-
te hasta el del más grande del Colé- ron de la turba, como el peladar hajlsz Sarraíu, (padre) Ruiz de L u g o ' ^ e r á . 
Miguel JVl.irraga y Lopo Barrete— fueron se-lfrIa. néctar de los paladares, apací-
Gomez Oreste Ferraia^ ManueL Va-;ñaiadas notas reveladoras del espí- guadora del calor que se dejaba sen-
rona buarez, Fél ix Ayon, Roberto I ritual acercamiento entre cubanos y tír bajo la fronda rumorosa de los 
Ason Vinato Gutiérrez José Esquí-, catalanes, hermanados en el tributo jardines, 
vel Juan Castellón, Felipe Gonza- de rendida admiración al gran Gui-
gio, en todos los cuales resaltaba i de apartarse del bullicio mundanal, 
la limpieza y aplicación; lo mismo i que le impide pensar en su isalva-
que los trabajos de Comercio, Ta-jolón; y ha de evitar lo que sea oca-
quigrafía, Gramática, Aritmética y; sión de pecado. E s preciso que Je-
Dibujo, los cuales tapizaban las pa-[sús le toque el oído y la lengua, y 
redes de las.aulas, y en todos ellos; que le haga sentir su profunda mi-
se echaba de ver la aplicación y seria y la necesidad que tiene dó 
el adelanto progresivo de los niños. 
¿Qué diremos de las labores y 
bordados de las niñas? 
Ciertamente, pud.mos admirar una 
preciosa casulla bordada eu seda y 
Salvador. 
4 a . — E l suspiro de Jesús y su mi-
rada al cielo. — Solamente el po-
der divino puede dar al pecador una 
vida nueva. E l que mira al ciclo con 
Viña, Rafael Quintana, Aurelio Mén-
dez, Federico de la •raesta, Lorenzo 
Fernández Hermo, y los 4 3 presi-
dentes de los barrios. 
Presidente efectivo. Alfonso E . 
Amenabar 
Vices: Fermín Cowley, Ricardo 
Sánchez, Pantaleón García, Abelar-
do Renova, Angel Rodríguez, Pablo 
Figueredo, Roque 
Momentos de excepcional emoción 
Café, tabacos de J . Montero, es 
pedales para el Club Candamo. L a -
guer etc., etc. Pedir nada más fue-
• ^ Mobila, 
E l Munamar", de N n, 
E l "Glenluss", de Bau ^ 
E l ''Glendola^ deB " ' ^ 
Unidos con carben mine , ^ 
61 San det05; 
da felicitación merecen 
oro, lo mismo un palio y una alba, j fe y suspira por bienes celestiales ob-
sín olvidarnos de la hermosa corti-j tendrá el socorro que necesita. A la 
Ha que para el camarín de la Vir-1 poderosa palabra de Cristo el cora-
zón más duro se ablonda y abre. 
Confiemos en Jesús . 
Meditemos, oremos, practiquemos, 
y seremos sanos y salvos. 
gen bordaron con tanto amor como 
delicadeza, y así otros muchos bor--
dados. 
Merecen también una mención 
aparte, la exposición de las flores y 
pinturas al óleo, que con tanto gus-
to y arte estaban confeccionadas, 
No debemos tampoco olvidar los tra-
bajos en blanco, que demuestran de 
J U E -A R C H I C O F R A D I A DE LOS 
V E S E U C A R I S T I C O S 
Artículo 5o. Centro Directivo I ni-
una manera positiva el trabajo y los I versal—Lo es Zaragoza por autori-
adelantos de los niños del Colegio !dad Pontificia para el gobierno de 
Nuestra Señora de la Caridad. Cier-1 Ia Archióofradia, con facultad para 
tamenta hemos podido oír como to-1 aSrega^ a los demás centros y para 
dos decían contemplando la exposi-¡ comunicar a los agreí 
ción: ¡cuando se ha visto esto en el 
componentes de la comisión 
tas, que durante el almuerzo 
se preócuparon de los c o ^ í 
atendiendo personalmente a í 
mos, con la mayor diliepr.̂  n 
fueron laa que duró la ofrenda fio-¡ra gollería imperdonable. ponían la comisión los s ' • 
ral llevada al pie del retrato de Gui-| Las gaitas ejecutaban alboradas y González, presidente deT1 
mera, por un encantador grupo del aires de la tierrina. L a orquesta, Fernando López Fratim * 
illüos y niñitas, tavidadas típica-1 amenizaba el acto con alegres pie- gb, Celestino Espolita Te ' ;' 
meTnte- . , : . zas- L a alegría, desbordaba de las dez, Ramón López ManuTi/ 
Invocación que fue renovada y¡ almas y los corazones, con el re-i Manuel Fernández. 61 Aria,3 
diluida por las "evocaciones" que Acuerdo de las pomaradas, los vlñe-i L a prensa estuvo -
Orfila, Arturo'1;UeS0 regaló al auditorio el ilustra-I dos y las casas solariegas que a 
García Vega, Sebastián Quijano, Mi- do Periodista y Presidente del "Cen-: misma hora, lucían su¡s 
guel Valdes, Benavides, Simón E . ' t r e Catalá", Conangla Fontanilles al minadas en fiesta, glorífcando a su 
Figueroa, Juan Dieppa. Francisco Póidic;ertar elocuente y sentidamente j patrón San Bartolomé, 
rez Girón, Emilio Rivas, Berardo Pe¡sobre las virtudes patrióticas de¡ Los 
nichet, Julio Rodríguez, Mata, ig-'Guimerá, pór lo que fué, merecida-
Pellicer, Manuel Rico, Luis!mente' muy aplaudido. 
Muy cerca de mediodía terminó 
nació 
Sotolongo, Rost-ndo Guillen, 
pensamientos cruzaban el 
mar para perderse allá en la patria 
amada, por los que allí la recorda-
ban festejando al pat íon, y de allá. 
Cobre! 
Los cobreños pueden estar satis-
fechos del buen Párroco que Dios les 
ha mandado a despertar las inteli-
gencias de grandes y chicos. 
Las Autoridades Eclesiásticas 
A lag cuatro p. m., llegaron ol 
Excmo. y Revdmo. Señor Arzobispo 
Metropolitano Monseñor Félix Am-
brosio Guerra y Fezia, acompañado 
de Monseñor Pedro J . Villalonga, 
Gobernador Ecles ástico, el R. P. 
Francisco Doná, Director del Colegio 
"Don Basco", y el P. José Aguilar. 
Acto seguido visitaron el Santua^-
río y ia Exposición, quedando alta-
mente satisfechos de la misma. 
Felicitaron al P. Antonio Veyru-
nes por su acertada dirección y a 
los profesores por 1L labor pedagó-
gica llevada a cabo. 
L a Velada 
A las siete y media p. m., se ce-
lebró una solemne velada, ya para 
los agregados las in-
dulgencias concalidas o que en ade-
lante se concedan. 
Este Centro Universal tendrá una 
Silva, Florentino Suárez, Angel L a -
borde, Francisca Chavez, Pedro Ló-
pez, £steban Torres, Armando Cana-
lejo. 
Secretario de Acta. Domingo Men 
oficina secretaría encargada de iaidcza; Vice: Josó A . Varona. 
correspondencia, así como de reci-
bir a los asociados en consultas, fa-
cilitar suscripciones a la Revista 
patentes, insignias, Ruglamentos, ho-
; jas de propaganda: banderas, etc. 
j Llevará un registro general de la 
(Archicofradía con la fecha de inau-
guración de Centros, el número de 
coros y nombre del Director. 
Publicará una Revista mensual 
con el título de Jueves Eucarísticos, 
como órgano 
fradía y procurará extender y conso-
lidar la obra. 
PIA - UNION D E SAN JOSE D E L 
T E M P L O D E L SANTO A N G E L 
E n honor al Patriarca San José, 
celebró Misa solemne, oficiando de 
Preste el Director Monseñor Fran-
cisco Abascal. 
, Miguel 
Castro, Alberto Dulzaides, F'orenti-, memorable y delicado homena-; cuántog pensamientos asc'endieron al 
no Pedroso, Juan León, Rufino Mo- Je' de cuya brillante realización esr)ac,0 aver Dara vpnIr . DarticiD¿r 
rán. Felipe López May, Francisco! P ^ e n sentirse satisfechos sus i n - ^ s p a f ^ ^ 
Prio, Juan Rodríguez Parlá, Manuel¡ Rigentes organizadores. 
Ríos Mesa, Jo^é Oliva, Rafael Pé-
rea, José Pérez, Manuel Reguera, | «HIJOS D E LORfiNZANA 
Fmilio Muñoz (hijo) Julio Alfaro,; 
Julián González. Manuel Guillen, Ani También gallegos; también cul-
tonio Valdés Tello I tos; también sacíales y fraernales. 
Vocales: Manuel 'Morán, 'rancis- ^ también muy amigos nuestros, los i Cándida Huerta de García; 
co Barroso, Manuel Maravilla, José Hijos de Lorenzana, disfrutaron, González de Alvarez. 
ayer de otra gran fiesta, que se ce- . Aurora Bastiony de Menéndez, dis 
lebró en otro rincón encantador de tinguida esposa del entusiasta can-
la encantadora Tiopical. Lugar que damín señor Benjamín Menéndez; 
es el más propió para esta clase desarmen Tomé de Menéndez; Joaqui-
fiestas iría Barrnaca de García; Rosa Bar-
Y como sus paisas, los de L a Cú- bat viuda de Collado; María Luí-
pula, los del Mamoncillo y los del sa Joglar de Espolita y María Her-
SaJón Ensueño, ellos evantaron a nández de Suárez.' 
tineda de su gran festiva en los i presidiendo la fiesta la bella es-
Mameyyes. posa del presidente, señora Carme-
Y allí otro gran banquete; otrollma Alongo 'de Fernández, 
gran menú; otra hora de sonora 
fraternidad; oro minuto de hermo-
Mede- ^a ^ f 1 , 0 1 1 f6 iosf ^ o n e s en el ^ J GarcíaT María V ^ a V * Lu¡re 
'recuerdo de la Patria lejana y en , y / * T A J ^ 
el recuerdo el beso de cada corazón. I c í a L o P e z : ^ María López. 
Lo presidieron todos los de la v a - L Ufa tr,"iaa(i encantadora: Oliva 
líente JJunta Directiva. Mfría ? Delfma García; Josefina 
Presidente: Pedro Rodríguez Pé-!LÓPez' Josefina Valdés; la eirripáti-
rez; el Vice: Frahcisco Oural Caba-!ca 'Marla de Jesus Fresneda; Mer-
nela ;el Secretario: Carlos Rodrí- cedes Mena: Blanca y Josefina Me-
guez Pérez; el Vice: Clemente d e i ' n é n f e z ; Carmellna Victoria, y otras 
los señores: rruchas 
representada m 
; que a la • los señores Quinito de la Cm P 
galas, ilu- zarro, Celestino Alvarez, de la re* 
ta " E l Progreso de Asturias", pJ 
Rodríguez Fresno, y otros. 1 
Muy agradecidos a las défereiil 
de que fuimos objeto, consignani 
nuestro sincero aplauso al Club C» 
damo por el éxito íograáb. 
Ofreció, en verdad, una 
de esas que aúnan voluntadejyai 
razones, sin una nota dess 
Anotamos algunos nombres de la la cual guardarán grato recierii 
brillante representación femenina cuantos de ella disfrutaron 
que asistió a la j i ra . í Entre ellos nos contamos. 
Señoras: Ana Merino de Fernán-') -—. 
dez; Mercedes Valle de Fernández; 
María 
Secretario de Correspondencia: 
Francisco Sáncl ez Vázquez 
Vice: Alfredo Ramos. 
Tesorero: Agapito González. 
Vice: Francisco Fernández. 
Contador: Ramón Hernández.1 
Vice: Pablo Sotol ugo. 
Director Polít ico: Julián 
ros. 
Vice: José R Delgado. 
Vocales: Ramón González, Ber-
co. ¡nardo Acebal, Manuel Iravena, Eve-
lio Jiménez, Eduardo Aguirre, E r -
nesto Valdés, José Luis Valdés, Ju-
lio Muñiz, Francisco Herrera. José 
Camón Peña, Amelio Pérez, Fran-
Sefiorltas: Merceditas Rodríguez; 
María Rosa Collado; Carmita y T r i -
da, Juan Sánchez Callejas, Alberto| Campo: e¿ Tesorero: y 
'vocales: Ramcn Bango, Pedro Cua-! Después del almuerzo dió comien Lago, José Barquín, José Sánchez Cabrera, Alfredo Labarrera, Diego,drado RodríSuez( Rosendo Otero Ya 
Fernández, Julio Montalvo, Manuel |n^z 
Bretón, Augusto Franquiz, Juan A 
zo la matinée, lanzándose las pa-
Santiago Piñeiro, Manuel Me-| rejas a disfrutar en la gran roton-
néndez Pérez, Ramón Cajoto Rodrí- |da central las delicias del baile. 
L a parte musical fué interpretada i Franch,os. René Díaz Claudio Cas-'guez' HiPólito Rodríguez, Manuel! Nada omitió el Club Candamo pa-
tañeda Ricardo Barrote Vicente Varela' AnSel Vidal Felpeto, Pedro i ra el lucimiento de su fiesta. Cáli-
Díaz, Luis Vignier, Ricardo Verdes,1 J 
Vicente Cublllas, Oscar Herrera, R i ' 
por el organista del templo, señor 
Paiiro J . Aranda. 
CONGREGACION i.>E SAN J O S E 
D E L T E M P L O D E L SAGRADO CO-icardo Alemany, Claudio L . Mendi-
RAZON D E J E S U S zabai. 
Obsequió a San José el 19 del co- Proclamada la anterior directiva 
rrienté con los siguientes cultos: ocupó la presidencia el señor Ame-
A las ocho Comunión general, ex- nabar, dando las gracias a todos por 
posición del Santísimo Sacramento, I ia distinción de que había sido ob-
jeto 
Corresponde a la ciudad residen-! Jil!alon1fa'/ a ^ ridos- f 
: Padre Doná y Hermano Claudiano, jo la dirección del organista señor 
Misa armonizada con cánticos, plá-
tica, bendición y reserva. 
Ofició el P . Antonio Arias, S. J . 
Predicó el padre Ribas, S. J , 
L a parte musical estuvo a cargo 
Directores de la capilla musical del templo, ba-
Después hicieron uso de la pala-
bra los señores Julio Alfaro; Domin-
i go Mederos, Angel Rodríguez y 
otros, terminando la reunión den-: 
tro del mayor entusiasmo. 
cía de los ordinarios. Además de las 
atribuciones de Centro local tienen: 
L a representación del Universal y 
secundan sus órdenes. 
Propagan la Archicofradía en la 
Diócesis. 
Cuidan de la observancia del Re-
glamento. 
Llevan listas de Centros y procu-
ran, la creación de otros nuevos. 
DONATIVOS PARA E L SANATORIO 
P E MINAS 
José Fernández: 5.00; Juan Paz: 
5.00; Dolores González: 2.00; Ai-
dar Wheeler: 10.00; Bernardo Del-
gado: 1.00; José R. de Armas: 
1.00; José Santos. 5.00; Diego Me-
sa, Jr . 5.00; Corónimo Acosta: 
5.00; Cármen Castellanos: O.A'r. 
Evaristo Hernández* 1.00; Renr-iro 
Castro. 0.20. 
EN L A V I L i A D E L C O B R E 
Repartición de premios en el Cole-
gio de la Virgen de la Caridad del 
Cobre, 
lia Misa 
A las siete y media a. m.. se ce-
lebró una solemne Misa cantada en 
la cual ofi'ció el P. Antonio Veyru-
a los Profesores y niños, y a sus fe-lToTibio Azpiazu. . 
ligreses por las demostraciones da | Después de la Misa fué reservado 11"180 obedecerle, sino que 
cariño y afecto.. leí Santísimo Sacramento-
CULTOS CATOLICOS PARA H O Y 
'El Jubileo Circular en los Carme 
litas del Vedado. 
E n los demás templos las Misaí la otra parte para esconderse; pero 
lamente se fué de allí. Enojado el 
juez mandó a sus ministros que le 
siguiesen y le quitasen la vida. Fue-
se Ginés hacia el río Ródano, pasó a 
I E l Excmo. Señor Arzobispo hizo 
| con la elocuencia y facilidad de pa^ 
j labra que le son tan familiares el 
j resúmen de la fiesta, felicitando a 
todos y en especial al R. P. Antonio 
por su trabajo y laboriosidad al 
frente de la parroquia del Cobre. 
Fué aplaud:do con gran entusias-
mo el egregio Preiado, al cual se le Este mes está consagrado a la 
tributó una gran ovación. 
Acto seguido se efectuó la repar-
tición de los premios a los alumno? ' jestad está de manifiesto en la Ca-jlagro que acaeció estando él presen-
ta uno I pilla de los Carmelinas del Vedado, ¡te y fué, que celebrándose en aquella 
rezadas y cantadas de costumbre. 
UN CATOLICO. 
DIA 25 D E AGOSTO 
 co s r  
Asunción de Nuestra Señora. 
siendo alcanzado de los verdugos que 
le seguían, díéronle muerte y de-j 
jaron su sagrado Cuerpo allí tendí-! 
do en el suelo. Tomáronle los cris-
tianos y le sepultaron. Fué su mar-
•:ii'o a principio del siglo I V . Cuenta 
San Hilario, obispo de Arlés, un mi-i 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
del Colegio, felicitando a cad
de ellos la Presidencia. 
Reciba el P. Antonio Veyrunes, así i 
como las Misioneras de la Caridad,! San Luis, rey de Francia, con-
el Sr. José Novo y demás profesores.'I fesor; Ginés de Arlés, Ponciano y 
nuestra íordiallsima folic'tación. 
E L CORRESPONSAL. 
DE P E N -DOMINICA X I , D E S P U E S 
T E C O S T U S 
SANTO E V A N G E L I O 
' E l de la preser.'te Dominica X I 
después de Pentecostés, está toma-
do de San Marcos, capítulo V i l , ver-
Geroncio, mártires; santa Patricia, 
virgen. 
San Ginéá de Arlés, mártir. Fué 
SÚU Ginés natural de la, ciudad de 
Arlés en Francia; aconteció preve-
nirle el juez que escribiese una vro. 
visió i sacrilega, mandando que to-
dos los cristianos fuesen muertos do-
quiera se hallasen. Ginés no solo no 
ciudad con • mucha solemnidad la 
fiesta de este glorioso Santo, iba 
mucha gente a su iglesia, y habían 
dn pasar un puente del río Ródano; 
cargd sobre él tanta mvltitud, que 
se hundió. Fué cosa de grande ho-
rror y lástima los muchos que caye-
ron, hombres, mujeres y niños, jun-
tos con las piedras del puente, pe-
ro ¡oh. maravilla! exclama San Hi-
ínrio, todos salieron sin lesión al 
guna ni padecieron otro mal qu^ i 
mojaise. ' 
g H o t e l " R e g i n a 
W V J O S E A L V A R E Z ^ 
E x - P r o p i c b r i o d e " í ! C o s m o p o l i l f 
R . M . de LaJbm U 9 . T e l é f o n o s : 1 V 5 9 5 6 y 5 9 5 5 . 
Cable "Regina". f 
É s t e m a g n í f i c o hotel, recientemente construido, cuente 
con esp lénd idas habitaciones ai t í s t i camente decoradas y muy 
ventiladas. A d e m á s hay b a ñ o y termo de ugua fr ía en cada 
hab i tac ión . S \ 
Tahle D'Hote $1 .00 . { 
Almuerzo d e l l H « 1 ! $ 
Comida de a 9 P. M . 
E l servicio y l a comida es superior a l precio. T o d o de 
• 
pnznera. 
Tengo los mismos cocineros que tenía hace tx** a ñ o s 
fnando yo ten ía el Restaurant "Cosmopolita'*, / 
Habitaciones desde $ 2 . 0 0 para una persone, 
Habitaciones para matrimonio desde $ 3 . 0 0 e a adelante. 
^ 
D R O G U E R I A i 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A-TODAS LAS FARMACIAS I 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y 10J 
MARTES TODA LA NOCHE. 1 
F A R M A C I A S m 
R A N A B I E R T A S 
LUNES 
Ayesterán y Bruzón. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Avenida de Acó!* 
Jesús del Monte 646. 
Santa Catalina 61. 
Luyanó número 3. 
Fábrica y Santa Felicia, 
Correa número 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca 20. 
Cerro y Lombillo. 
Tamarindo 30. , , 
Línea entre 10 r 12, (Ved»»'1 
23 y C , (Vedado). 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique 
Reina 141. 
Desagüe y Marqués Gol 
Belascoaín 227. 
San Miguel y Manriqi»-
San Rafael 142. 
Monte 132. 
Vives 73. 
Suárez y Esperanza. 
Monte 3 44. 
Consulado y Genios. 
Animas y. Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Aguiar. V 





Amargura 61. . i]0, 
Santos Suárez 7 San J" 
Martí y Armas. 
R e s t a u 
F O R N O S 
Cocina Espafiol» / foí» 
208 VTeet 52 Circl» 
usted ^ Donde aulera( ^ B ^ ! 
el l no deje de visitar 
rant, tan ^ O T ^ Z o 
blico español y lat'r^ ^ 
y donde puede sabor*1 
platos caseros, 
^ ^ ^ M ^ ^ ' < y ft-^1 > : * ? & V : 
m e d i a 
C 4881 
í Para cualauier t - c l a m a c i ó n en el o del per iódico d i r í ja se al te-
4-1192. centro privado. P a r a 
' f S r r o ' y . / ^ d . l Mon.o. I T . n o a l 
P a r a •Marianao, Columbia, 
epgolotti .v Buea Ket .ro . l-70a0 
a.l994. 
MARINA r 
j S E G U N D A S E C C I O N 
L a P r e n s a Asociada ©a l a ú n i c a 
que posee el derecho de ut i l i zar , pa-
r a reproducir , las n o t i c i a » cable-
gráflcasi que en este D I A R I O se pu-
bl iquen, as í como la I n f o r m a c i ó n lo-
cal que en el mismo se inserte. 
Í r ATA L A L I G A D E N A C I O N E S D E A N U L A R E L P A C T O 
i l í E S T O P A R A L A A Y U ) A M U T U A S I G U I E N D O E N 
PARTE E L P L A N A M E R I C A N O R E S P E C T O A L D E S A R M E 
nq I OS E S T U D I O S P R E L I M I N A R E S S O B R E E L D E S A R M E 
l 0 u r r H O S P O R L O S E X P E R T O S D E L A L I G A S E B A S A N E N Q U E j 
SOLO P O S I B L E U N A R E L A T I V A R E D U C C I O N D E A R M A M E N T Ó S 
ncnr i lPA A L A L I G A D E NACIONES E L ANUNCIO D E Q U E L O S 
[sTADOS UNIDOS V A N A C O N V O C A R UNA N U E V A C O N F E R E N C I A 
PROXIMA A S A M B L E A A D O P T A R A G R A N D E S Y C O N C R E T O S 
^ A f l J E R D O S ; p E R o S E C R E E Q U E N A D A T A N G I B L E P O D R A 




ON propós i to áe repudiar el 
proiniosto pacto para la ayuda 
mutua, la s e c c i ó n de desarme 
la Liga de lag Naciones ha re-
proyecto con el f n de incor-
^rtado un nuevo proyecto con el 
„PVO v
rar varias-de las c a r a c t e r í s t i c a s 
'! l llamado pacto americano sobre 
I r m e de seguridad. E l proyecto 
ítnone oue cualquier miembro de 
i Li^a puede l lamar la a t e n c i ó n del 
nnsejo acerca de' la existencia del 
>ro de guerra en alguna r e g i ó n 
¡¡pteniiinada, en cuyo caso el conse-
. se reunirá para real izar inmedia-
n t ¡ una i n v e s t i g a c i ó n , 
gi e! consejo comprueba que exis-
pgljgro inv i tará a los p a í s e s afec-
ados a que ret iren sus e j é r c i t o s 
iteueitta o cien mil las de la fron-
tera prcüibírá toda maniobra por 
narte de la a v i a c i ó n , d ' s p o n d r á el 
L e det odos los preparativos á e gue-
rra y recomendará que accedan a so-
meter su disputa al T r i b u n a l Inter-
nacional de Just ic ia o a cualquier 
otro tribunal a r b i t r a l . 
La uac'ón que se niegue a ecceder 
a este ruego del consejo s e r á consi-
derada como la agresora y las d e m á s 
potencias que sean s ignatarias del 
pacto d ispondrán la m o v i l i z a c i ó n 
contra la nac ión agresora . 
El desarme y la seguridad i n t e r o r 
serán los dos grandes temas de los 
debates en la próx ima asamblea . To-
dos los estudios prel iminares hechos 
iobve el desarme por los expertos de 
la Liga de las Naciones e s t á n basa-
dos en la p r e s u n c i ó n de que sola-
mente es posible una r e d u c c i ó n ge-
neral del armamento hasta c'erto 
grado, en virtud del cual las poten-
cias que accedan a reducir lo posee-
rán garantías y p e r d e r á n los temores 
de agresión contra la seguridad per-
sonal. 
También presumen que la nueva 
limitación de los armamentos nava-
les, como a m p l i a c i ó n del conven'o de 
Washington, de manera que afecte 
a los submarinos, cruceros y naves 
aereas, será posible si va a c o m p a ñ a -
do de un convenio s i m u l t á n e o para 
reducir las fuerzas terres tres . 
Los funcionarios de la L ' g a dicen 
que subrayan estos dos asuntos a 
causa de los repetidos informes pro-
ceden.eíi de Washington, dando cuen-
ta de que el Presidente Coolidge se 
propone convocar m á s tarde una 
nueva conferencia sobre el desarme. 
La pregunta que se viene formulando 
en los círculos de la L i g a en Gine-
bra es s; a l tomar la in ic iat iva de 
una nueva conferencia sobre el de-
sarme, el gobierno de Washington 
está dispuesto, en principio, a acep-
tar alguna responsabilidad con re-
ferencia a un convenio internacio-
: nal acerca de las g a r a n t í a s . 
La agenda del desarmp para la 
próxima asamblea eg extensa. Ade-
m á s de una r e d u c c i ó n general de los | 
armamentos y de la c u e s t i ó n de la 
seguridad, incluye el estudio de un 
proyecto para el control internacio-
na l del t r á f i c o da armas , que los 
Es tados Unidos c o n t r i b u y ó a redac-
tar y que indudablemente s e r á so-
metido a una r e u n i ó n internacional 
en fecha futura, la c u e s t i ó n del 
control de las f á b r i c a s privadas de 
armas y el proyecto consistente en 
extender los principios de la confe-
renc ia nava l de Washington a las 
potencias no s ignatar ias . 
'Bn r e l a c i ó n con este ú l t i m o asun-
to se dice que algunas de las poten-
cias e s t á n dispuestas a aceptar el 
principio de Washington de f i jar el 
desplazamienteo sobre la base del 
"status quo", pero otras prefieren 
que se trate el probl&ma desde el 
punto de vista del a r t í c u l o V I I I del 
convenio, que declara que las na-
ciones r e d u c i r á n sus armamentos 
nac'onales a la m á s baja e x p r e s i ó n 
consistente con la seguridad nacio-
nal . L o s funcionarios e s t á n conven-
cidos de que nada tangible puede 
real izarse sobre esta c u e s t i ó n s in l a 
c o o p e r a c i ó n de R u s ' a y T u r q u í a , co-
mo potencias m a r í t i m a s . Hoy se 
manifestaron contrarios a l excesiva 
optimismo que se abriga por a lgu-
nos referente a que la p r ó x i m a 
asamblea a d o p t a r á grandes y con-
cretos acuerdos para la s o l u c i ó n del 
problema del desarme. Se conf ía , s'n 
embargo, en l levar la d i s c u s ' ó n por 
nuevos y fructuosos canales y en-
contrar s i m u l t á n e a m e n t e a l g ú n me-
dio para obtener la necesaria cola-
b o r a c i ó n de los Es tados Unidos . 
L a tendencia que se manifiesta, 
a l presante, en G é n o v a , como medio 
para crear una a t m ó s f e r a de segu-
r idad , y hacer m á s fác i l el camino 
a l a r e d u c c i ó n de los armamentos, 
consiste en obtener una e x t e n s i ó n de 
los convenios de arbitraje e inducir 
a las naciones en general que so-
metan todas sus disputas peligrosas 
al t r ibunal internacional . 
Ciento cincuenta americanos han 
solicitado a u t o r i z a c i ó n para asist ir 
a la s e s i ó n inaugura l de la asamblea, 
pero se considera cas i imposible po-
der complacer a todos. A d e m á s el 
P r i m e r Ministro i n g l é s , R a m s a y Me 
D'onald y M . Herr iot , primer m'nis-
tro f r a n c é s , as í como los ministros 
«de E s t a d o , de casi todos los d e m á s 
estados europeos son esperados en 
Ginebra y es seguro que las confe-
rencias p o l í t i c a s se celebren fuera 
del audi tor ium de la asamblea . L o s 
p a í s e s de l a P e q u e ñ a Entente que 
pospus:eron su proyectada r e u n i ó n 
en Zagrev, Yugoes lav ia , se proponen 
hacer su consulta anua l en esta c iu-
d a d . Se tiene entendido que el P r i -
mer Mini?*tro Mussol ini vac i la en 
abandonar I t a l i a en estos momentos. 
E S P O S A S A L E M A N A S SON 
UN P R O B L E M A P A R A L O S 
C O N S U L A D O S D E L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
B E R L I N , agosto 2 4 . 
L a S desconsoladas mujeres 
de a lemanes residentes en lo's 
E s t a d o s Tnidos , constituyen el 
pr inc ipa l problema que se pre-
senta a las oficinas consulares 
amer icanas ei. A l e m a n i a para 
l a a p l i c a c i ó n de las nuevas le-
yes de I n m i g r a c i ó n . 
L a cuota correspondiente a 
A l e m a n i a durante el mes de 
agosto se c u b r i ó el d í a quince 
do dicho mes; y lo,s c ó n s u l e s 
americanos no pueden ayudar 
a estas esposas a un ir se a su 
cara -mi tad que, con ant ic ipa-
c i ó n , se h a b í a n dirigido a los 
Es tados Unidos , pues las m u -
jeres no f iguran entre las c la-
ses privi legiadas. 
TÍOS c ó n s u l e s h a n aconseja-
do a muc| ios de los esposos 
que regresen a E u r o p a , decla-
rando que las probabil idades 
de que sus mujeres puedan 
u n í r s e l e s en los E s t a d o s L u i -
dos son m u y remotas . 
S E R A N A R R O J A D O S D E S D E 
L O A L T O L O S P O L I Z O N E S 
D E L D I R I G I B L E Z R - 3 
N O A D M I T I R A N G E N T E E X T R A Ñ A 
C U A N D O H A G A E L V I A J E D E S D E 
A L E M A N I A A L O S E . U N I D O S 
S E C O N S T R U Y E E N L A F A B R I C A 
Z E P P E L I N P A R A A M E R I C A 
C O N U N P A R A C A I D A S S E R A N 
L A N Z A D O S A L E S P A C I O L O S 
Q U E V A Y A N D E C O N T R A B A N D O 
EL CARBON A L E M A N C O M P E T I R A 
CON E L I N G L E S E N L O S M E R C A -
DOS E U R O P E O S 
BRUSELAS, agosto 24. 
Un examen de la s i t u a c i ó n que 
6e presentará cuando el plan Dawes 
6ea puesto en e j e c u c i ó n , hace creer 
U la Charleroy Gazette que el car-
aleínán que actualmente se ven-
a un precio cinco por ciento m á s 
No que durante la guerra, se aba-
ratará, en seguida e á un diez por 
|ento. 
El carbón del R u h r , que ha do-
innado el mercado h o l a n d é s desde 
Principios de 1924, dice el p e r í ó d i -
j Pronto c o m p e t i r á con el c a r b ó n 
igles en los puertos del M e d i t e r r á -
neo y del A t l á n t i c o . 
E L F U E R T E I R L A N D E S D E B E L -
L E E K F U E E V A C U A D O P O R L O S 
I N G L E S E S 
B E L L E E K , Irí . ,agosto 24 . 
E l fuerte situado en el territorio 
del as tado L i b r e de la frontera Do-
n e g a l - F e r m a n a g h , ocupado por tro-
¡ pas b r i t á n i c a s desde los combates 
, que se regis traron en dicho lugar 
•hace 27 mes^s, f u é evacuado ayer 
i y s e r á entregado a, las tropas del 
[ E s t a d o L i b r e el lunes . 
' Se anunc ia que el Gobierno riel 
! Uls ter e s t á construyendo p r e c i p í t a -
| dararénte un puente a t r a v é s del 
L o u g h E r n e , con el fin de obviar la 
necesidad de atravesar el saliente 
de B e l l e e í c . 
LA CAMARA F R A N C E S A A P R O B O 
L0S A C U E R D O S D E L O N D R E S 
agosto 24. 
suLííJ?á,mara áe R u t a d o s ha dado 
íados a<;ÍÓn a los m é t o d o s acor-
aal do T conferencia í n t e r n a c i o -
( u c C fron1(ires' Para Poner tu eje-
voto n I)awes' y c o n c e d i ó un 
^ntra <>¿.01xh&nzd' al « o b i e r n o del 
Pr¡mer Votos' 0 sea unos 26 vo-
tos ¿ s minÍStro « T e r r i o t , por 366 
^ debat MUe la m a y o r í a necesaria, 
^rde v ! comenzó el jueves por la 
las 4 v \ ^ n i m ó esta madrugada a 
fueron la; Tre inta y cinco horas 
ClIrsos. consagrada6 a los dis-
^fios" ^ ue los d e s ó r d e n e s provo-
dla del dPr0fS cumnnistas el primer 
ctuvo en la d i s c n s i é n se man-
'"«identeH DlVel elevado, evitando 
^ las (L.qi10 tan frecuentes son 
P i o n e s de l a C á m a r a . 
E L P R I N C I P E D E G A L E S S E V E 
F A V O R E C I D O P O R U N B U E N 
T I E M P O 
L A E V O L U C I O N D E L 
T R A N S P O R T E 
P v R I E i D R I C H S H A F E N , R e m a n í a , 
agosto 24 . 
Todos los polizones que sean des-
culyiertos a bordo del dir ig ible -
R - 3 , d e s p u é s que la nave abandone 
estos talleres para dirigirse a su 
hangar en L a k e h u r s t , N . J . , donde 
s e r á entregado a las autoridades de 
mar ina de los Es tados Unidos, se-
rán lanzados desde la nave a é r e a 
con un p a r a c a í d a s . 
E s t e anuncio f u é hecho en el día 
de hoy por los funcionarios de la 
fábr i ca Zeppel in, donde la nave a é -
rea ha sido construida Aseguran 
que h a r á n toda clase de esfuerzos 
para impedir que ninguna persona Y presidente de las conferencias que 
Marconi M a n i f e s t ó a T h e Associated P r e s s que no 
Cree Sean Posibles l a s comunicaciones con Marte 
L O N D R E S , agosto 34. 
Respondiendo a u n mensaje de l a Associated P r e s s , Gu i l l e rmo 
Marconi e n v i ó hoy el s iguiente despacho, por radio , desde s u j a c h t 
" E l e c t r a " , que se encuentra anclado en L i s b o a , P o r t u g a l . 
" L a m e n t o no poder expresar n inguna o p i n i ó n def in i t iva res-
pecto a l intento de establecer c o m u n i c a c i ó n con Marte . No creo que 
las pruebas real izadas durante l a proximidad de Marte a l a T i e r r a , 
tengan mayores probabil idades de é x i t o que las rea l i zadas en otras 
ocasiones." 
E L P R O F E S O R G R A F F H A O B S E R V A D O L O S C A N A L E S D E L 
P L A N E T A M A R T E 
B E R L I N , agosto 24. 
E l profesor C a s i m i r R o m u a J d Graff , del Obsiervatorio a s t r o n ó -
mico de Hamburgo , anunc ia que tiene observ íwlos los distintos ca-
nales de Marte descubiertos por el a s t r ó n o m o i ta l iano Giovanni 
Schiapare l l i , y t a m b i é n var ias á r e a s terrestres que considera de-
muestran l a existencia de continentes en ese planeta . Obscuras for-
maciones que el profesor cree sean mares , t a m b i é n fueron observa-
das, a s í como manchas amar i l l a s de u n color ocre. 
L O S E S T A D O S UNIDOS NO 
A B R I G A N NINGUNA P O L I T I C A 
I M P E R I A L I S T A , D I C E R O W E 
W I L L I A M S T O N , Mass. , agosto 24 . 
E l doctor L . S . Rowe, director 
general de l a U n i ó n P a n a m e r i c a n a 
Alrededor de este i m p o r t a n t í s i m o 
que carezca de autoridad pueda rea-
l izar el v iaje sobre el occeano. 
Debido a que 0n las oficinas de 
la c o m p a ñ í a Zeppelin se han rec ib í 
se e s t á n dando acerca de asuntos 
lat ino-americanos, en el Instituto de 
P o l í t i c a , d e s m i n t i ó hoy que los E s -
UN T O R N A D O D E S T R U Y O P O R 
C O M P L E T O UN T E M P L O , A Y E R 
Y M A T O A N U E V E F I E L E S 
N E W O R L E A N S , agosto 24 . 
Nueve personas perecieron y nue-
va resultaron heridas , a consecuen-
cia de un tornado que d e m o l i ó l a 
iglesia de S,t. Ph i l l ips , en P a t r l c k s , 
L a . , a unas cuarenta mi l las de esta 
ciudad, a las tres y tre inta de l a 
G R U P O S E X P L O R A D O R E S 
S A L I E R O N E N B U S C A D E L 
T E N I E N T E L O C A T E L L I 
L O S F O R M A U N P E R S O N A L 
S E L E C C I O N A D O A E S T E F I N P O R 
L A S A U T O R I D A D E S D A N E S A S 
L L E G A R O N Y A A I V I G T U T L O S 
A V I A D O R E S A M E R I C A N O S 
R E A L I Z A R O N E L V U E L O D E S D E 
F R E D E R I K S D A L E N D O S H O R A S Y 
50 M I N U T O S , S E G U N I N F O R M A N 
tados Unidos abrigasen ninguna po- tarde de hoy. 
tema, que preocupa .hondamente en el los funcionarjos creen que 
la actual idad a todos los p a í s e s pro-
do mi l lares de solicitudes proceden- l í t í c a Imperia l i s ta en la A m é r i c a l a - ¡ . L a s v í c t i m a s , e ran . los primeros 
tes de personas que desean real izar 
gresistas, hace muy oportunas con-
sideraciones la importante rev i s ta 
"Ei l E x h o r t a d o r Amer icano" , indi-
cando que la e v o l u c i ó n del transpor-
te ha pasado de las dil igencias a 
los ferrocarri les , para volver, hasta 
cierto punto, a las carreteras , a me-
dida que aumen'ta la u t i l i z a c i ó n del 
transporte a u t o m ó v i l , en las cortas 
j o r n a d a s . 
L o s misimo'S f errocarr i l e s—agre -
ga—'Vienen empleando m á s y m á s 
los autocamiones y los ó m n i b u s au-
toimóviiles, como ramificaciones au-
xi l iares y para transporte a corta 
d i s tanc ia . E l desarrollo s i m u l t á n e o 
de este movimiento en var ias partes 
del mundo no puede ser desatendi-
do y da mayor importancia a l asun-
to de construir buenas c a r r e t e r a s . 
NatuTalmente , este desarrollo en-
cuentra algo de o p o s i c i ó n de parte 
de aquellos que creen que esto v a a 
afectar advarsamente a sus intere-
ses . Y es por esto que advertimos 
que ciertos funcionarios de algunos 
ferrocari les tratan de poner trabas 
al asunto, s in darse cuenta , por lo 
visto, que se ha l lan frente a frente 
a un movimiento que no h a sido es-
t imulado art i f ic ialmente, sino con 
un factor e c o n ó m i c o n a t u r a l . 
E s t a o p o s i c i ó n proviene especial-
mente de los que e s t á n relacionados 
con ferrocarileis de propiedad del es-
taido o explotados por é s t e . • E s uno 
de los defectos o inconvenientes de 
la (propiedad oficial en el ramo de 
obras p ú b l i c a s , pues aquellos que 
las m a n e j a n se sienten inclinados a 
depender m á s bien en una legisla-
c ión art i f ic ia l que en la adaptabil i -
trna, 
R e f i r i é n d o s e a un a r t í c u l o recien-
merosos pretextos temente publicado por el doctor S a -
por los polizones, con el í i n de es-
conderse en el interior de la nave 
antes de que é s t a comience su na-
v e g a c i ó n . Por esta causa dice es-
t á n resueltos a emplear* toda clase 
de precauciones para impedir la in-
t r o d u c c i ó n de no deseables. 
E l personal de la c o m p a ñ í a Ze-
ppelin que d i r i g i r á la n a v e g a c i ó n del 
muel G . I n k m a n , t itulado " A m é r i -
ca Imper ia l i s ta" , el doctor Rowe 
a s e g u r ó que c o n t e n í a declaraciones 
"inexactas". 
D e c l a r ó que son falsas las af ir- do una nueva iglesia en las 
m a c í o n e s respecto a que el Gobier-
no de los Es tados Unidos e jercen 
control f inanciero sobre la p o l í t i c a 
W A S H I N G T O N , agosto 24 . 
L o s aviadores mi l i tares amer ica-
nos que e s t á n dando la vuel ta a l 
mundo han llegado a Ivlgtut , Groen-
landia . 
L o s dos aeroplanos rea l izaron el 
vuelo desde F r e d e r i k s d a l a Vvigtut 
en dos horae c incuenta minutos, se-
g ú n informes recibidos hoy por el 
servicio a é r e o del e j í v e i t o . 
E l mensaje enviado por radio por 
el teniente Smith, comandante de la 
escuadri l la , no hace m e n c i ó n del te-
niente Loca te l l l , aviador ital iano 
que s a l i ó con los ameri lanos des-
de R e y k a v í k , I s land ia , para F r e d e -
r i k s d a l , Groenlandia , cuya suerte se 
desconoce. E l crucero "Mi lwaukee" 
informa que las investigaciones, r e a . 
l izadas h a n sido infructuosas hasta 
a h o r a . 
fieles que l l egaron a la iglesia pa- c ^ su fdice e \ teniente 
r a el. festival que d e b í a celebrarse1 ? m i t h t.que .lo^ motores de ambos 
m á s tarde. Cuando las nunns co-1de continuar el vuelo a l u d í a n H a r -
aeroplanos d e b e r á n cambiarse antes menzaron a presagiar la p r e s e n c i a , , 
de un tornado la muchedumbre s e b 
r e f u g i ó en el antiguo templo para 
sust i tuir al cual se e s t á construyen-
dirigible sobre é l A t l á n t i c o consis-1 scal de la3 r e p ú b l i c a s latlno-ame-
t i rá , de 26 alemanes, entre oficio-} ncan.as y. c o n t i n u ó diciendo que en 
les y tr ipulantes . T a m b i é n real iza- i n . lngún tiemPo el Gobierno a m e r l -
r á n el v ia je los americanos, c a p i t á n fano Iaa mostrado, como se acusa , 
George W . Steele, j r . , el tenienel"el mAs. ligero e s p í r i t u de host i l idad 
comandante Sydney M K r a u s s , am- a las inversiones europeas en la 
bos de la m a r i n a de guerra de i o s ! A m é r l c a l a t i n a " . 
Es tados Unidos, y el comandante! _ _ . 1 " • 
F r a n k M . Kennedy, del e j é r c i t o ame D E L P R O B L E M A D E . 
n c a n o , 
E l Z - R se ei-cuentra en lastre en 
su hangar dispuesto ya para el vue-
lo t é c n i c o in ic ia l que existe e l pro-
p ó s i t o de real izar el m i é r c o l e s . 
P o r la Guardia R u r a l 
Viene de la primera pág ina 
a fin de real izar ciertos trabajos 
de acercamiento con los machadis-
tas a base de P q i r o Marín para una 
S e n a d u r í a . 
P e r ó n . 
L A A S A M B L E A P O P t r L A K D E C A -
M A G U E Y 
C A M A G Ü E Y , agosto 24 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Con el mayor orden se ha celebra-
Viene de la primera, página 
L A E N T R E V I S T A D E A L C A Z A R 
canias 
E l tornado d e j ó convertido el edi_ 
ficio en un m o n t ó n de escombros, 
y a las v í c t i m a s bajo é l . 
E l p u e b l é c i t o de St . P a t r i c k es-
tá en l a s e c c i ó n c a t ó l i c a del E s t a d o 
cerca del r ío M í s s í s s i p p i . 
replano, anuncia , f u é averiado por 
el hielo . 
E l mensaje r a d i o g r á f i c o del te-
niente Smi th no tiene hora ni fecha 
y no dice s i el vuelo a lo largo de 
la costa de Groenlandia se hizo ayer 
u hoy. Smír í i informa que los dos 
aeropláh'os sal ieron de F r e d e r i k s d a l 
a las 1 0 : 5 0 ú 
E l mensaje remitido por el cruce-
ro " M i l w a ú k e e " desfigurado consi-
_ . n i í \ \ T\f\ o ^ derahiemente en la t r a s m i s i ó n , dice 
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A \ ( i u e las autoridades danesas estaban 
. , ^ enviancio grupos exploradores con el 
fin de hacer todo lo posible a fin 
de descubrir el paradero del tenien-
, I te L o c a t e l l l . 
del fascismo' se descubrieron al vic-1 E l tiempo e s t á mejorando y el 
Vieno de la primera página 
torear al D u x . T r a n s c u r r i e r o n unos mensaje evidentemente fué enviado 
Q U I V I R cuantos minutos antes de que pudie-l antes de que los americanos rea l i -
E n una nota oficiosa faci l i tada ^ ?IussolÍD1i .reanudar Z11 .? i scurso ^ > a r a n el salto desde F r e d e r i k s d a l . 
en L a r a c h e por el P r e s i d e ^ ^ lo ^ d e c i d o que es-; 
Directorio, se hace una sucinta v > t < ¿ PUebI10 rom.aJ1.0 por la s impa-! L O S A E R O P L A N O S E X P L O R A R O N 
ro bien c lara referencia a la í n U e H t l a 4 0 i a ^ le reClbia' ^ : f ^ - C I N C O M I L M I L L A S C U A D R A D A S 
vista celebrada en A l c a z a r q ^ v i r \ ' . ^ P meses, en ^ este mismo h S I N R E S U L T A D O . 
esa pntrpvi^ta miP • ' M u g a r desde el que os hablo pude : 
Is i sUevon ^ "Que todos los Partidos poli- j A bordo del crucero americano R i c h -
asistieron los lepresentantes del Re - ¡ t iC0S) ^ 1 ^ 0 el nuestro, perezcan, mond, frente a l a costa de G r o e n -
do a q u í hoy la asamblea provincial 
dad e c o n ó m i c a para hacer frente a I del Part ido Popular , que f u é presi-
la t r a n s f o r m a c i ó n de las c i r c u n s t a n - j d i d a por el l icenciado Angel Martin 
c í a s . E l estado que legis la contra | nez, actuando de Secretarios los se-¡ debido emprenderse . Se v e n í a h a 
sidente general f r a n c é s en Marrue 
eos, general Lyautey , y con el P r e -
sidente del Directorio, jefe del Go-
bierno e s p a ñ o l , nuestro alto comisa-
rio en T e t u á n . 
' E n esa Conferenc-ia, s e g ú n la in-
dicada nota oficiosa, "se examinaron 
las mutuas conveniencias dentro de 
la zona encomendada a cada una de 
con tal que I t a l i a llegue a ser gran- i landia , agosto 2; í . (demorado) 
de y fuerte. Y podemos decir con L o s aeroplanos de los cruceros 
gran c o n v i c c i ó n que hemos luchado Richmon(i T Ra le lgh de los Es tados 
con todas nuestras fuerzas para. ob- lUnidos exploraron hoy unas 5 . 0 0 0 
tener ese ideal. ¿ P u e d e n nuestros! mi^as cuadradas con la esperanza 
opositores decir lo m i s m o ? " - ide bai lar a lguna hue l la , del • Ten ien-
te Loca te l l l , aviador ital iano cuya 
suerte se desconoce desde que s a l i ó 
de Is landa con los aviadores Smith-
las dos naciones, reinando la m á s j •La « P o s i c i ó n se hace todos los 
afectuosa cordial idad y mutua com- dias calPable de una violencia mo-
p e n e t r a c ü ó n de ideas" r a l con lra el F a s c i s m o , p i n t á n d o l o 
E s dar un paso de avance en un COm0 a e U o l se les antoja , pero no 
camino que desde hace tiempo h a | e 0 m o e s : el fase smo ha dado nume 
• Y s a l i ó de las 5 0 . 0 0 0 voces un 
grito herido de 'No". 
Nelson . • 
E l Teniente Marescalchi , uno. de 
los que a c o m p r ñ ó a Loca te l l i en su 
v iaje desde I t a l i a , comienza a i n -
quie tarse ' por la suerte d e - s u com-
leas de autocamiones y ó m n i - ñ o r e s R i c a r d o L a n d i n , Celestino Agui blando de la buena d i s p o s i c i ó n del I frente a 
5tá obstruyendo el camino del lar y Miguel O l i v e r a . - Gobierno de P a r í s respecto a - ~ ~ I continua 
Aprobada el acta se p r o c e d i ó a! c o l a b o r a c i ó n f r a n c o - e s p a ñ o l a 
las l í n e a s 
bus e s t  st  
prdgreso en su propio p a í s . Es'tá sos 
teniendo art i f ic ia lmente l a s l í n e a s 
ferroviarias cortas de carga vy pa-
sajeros, cuya e x p l o t a c i ó n cuesta m á s 
una 
en 1 
postular Senadores, recayendo dicha; Marruecos . E s a c o l a b o r a c i ó n no 
d e s i g n a c i ó n en los s e ñ o r e s A n g e l í afectaba para nada ni a l a l ibertad 
, M a r t í n e z -y Buenaventura H e r n á n - de iniciat ivas ni a la l ibertad de 
movimientos en las zonas respectivas 
en que ambas naciones ejercen el 
rosas pruebas de ser disciplinado ^ ¿ a t r i o t a y%igue con i n t e r é s las no 
re i teradas provocaciones y ; t i c ia s que se reciben en el R i c h 
ré fiel a la d i sc ip l ina . Pero l mond. 
yo os pido a vosotros que erais mis 
y que son menos ú t i l e s y eficaces j dez, resultando seguidamente nomi-
que el m é t o d o de transporte por ve-1 nados representantes los s e ñ o r e s Jo-
h í c u l o s a u t o m ó v i l e s . E n todo esto los • s é S á n c h e z G u e r r a , A n t o l í n F e r n á n -
perjudicados son, naturalmente los ¡dez , R a ú l Romero, G é n o v a de Zayas , 
po'bres contribuyentes . 
M u e l l í s i m o m á s cuerdo s e r í a que 
los mismos ferrocari les exploten 
esas l í n e a s , a manera de ramif ica-
ciones . E n vez de poner val las a es-
te d é e a r r o l l o e c o n ó m i c o , d e b e r í a n 
saber aprovecharse de é l . 
E n el Congreso Mundia l de T r a n s -
porte A u t o m ó v i l , que acaba de efec-
tuarse- en Detroit , Michigan, Es tados 
Unidos, uno de los oradores fué Sir 
Henry W . Thornton , Presidente de 
los C a n a d i a n National Raiilways. Sir 
Henry f u é anteriormente gerente de 
uno de los principales ferrocarri les 
ingleses, y antes de eso f u é un fe-
rrocarr i l ero en los Es tados Unidos. 
Tra tando de l a r e l a c i ó n entre los 
v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s y el ferroca 
F r a n c i s c o H e r n á n d e z , 
Protectorado. L a c o l a b o r a c : ó n se h a 
de referir ciertamente a cuestiones 
de seguridad y de r e c í p r o c a ayuda , Se a c e p t ó el pacto con los libe- • 
rales , y s é espera actuar a base d e ' í 1 1 1 1 5 1 ^ ^ 0 ^ 86 ^ f ™ el contra ' 
los compromisarios presidenciales y banKdo *e a r m f y de m u ™ i o n e s , 
o0r.o+^r.,-„i,^ ' acabando con las propagandas de senatoriales 
Por otra parte se e s t á n dando pa-
sos hac ia lc4 c o n s o l i d a c i ó n iliberal 
con los mendietistas 
P E R O N . 
M R S . M I R I A N F E R G U S O N F U E 
N O M I N A D A C A N D I D A T O A 
G O B E R N A D O R 
L O N D R E S , agoste 24-
U n despacho trasmitido por radio 
desde el vapor Berengar ia dec ía hoy 
que el P r í n c i p e de Gal^s se T;3ía fa-
vorecido con un tiempo excelente en 
su viaje de vacaciones a los Es tados 
Unidor y Canadá 
E l P r í n c i p e toza dc ,̂ inmejorable 
salud y buen e s p í r i t u . A s i s t i ó esta 
m a ñ a n a a los servicios religieses, 
dando m á s tarde un paseo y v is i tan-
do el g imnas io . 
E l Pr inc ipe rec ib ió esta tarde a 
los periodistas a quienes a g r a d e c i ó 
el reconocimiento que hace la pren-
sa de que el v iaje que real iza tiene 
el c a r á c t e r de vacaciones . A g r e g ó 
q,ue esperaba que é s t o c o n t i n u a r í a a l 
otro lado del c u á n t i c o . 
S E A N U N C I A U N I N M I N E N T E E N -
C U E N T R O E N T R E F E D E R A L E S 
Y R E B E L D E S B R A S I L E Ñ O S 
B U E N O S A I R E S , agosto 2 3 
M 0 V ! M I E N T 0 M A R I T I M O 
YoRtr 
^gado aS0St0 24• 
la habana.8" JVIu:isomo. de Sagua y { ü n inminente encuentro se anun-
SaH(ios:'^e^loa' de la Habana . ] c ia entre las tropas federales y las 
son, para Cienfuegos. 1 fuerzas rebeldes que operan en el 
D A L L A S , Tex, agosto 24 
MTS M i r i a m Ferguson . pr imera 
r r 7 l 7 1 i r H 7 n r 7 " h i z o " h i W p i é " V n 7 a ; t m u j e r (lue aparece en una candida-
futi eza de obstaculizar el progreso ^ r a aspirando a l cargo de goberna-
e c o n ó m i c o y a p o y ó decididamente d o r r d ^ n T e x a s ' ^ p o s a de J a m e s E 
la o p i n i ó n de un c o m i t é independien 'Fer,&USOn' ex-gobernador. f u é nomi-
t 
r e b e l d í a que se hagan en las tr ibus 
de ambos lados de las fronteras de 
las zonas, y a que los rebeldes fugi-
tivos no encuentren hospitalidad n i 
en los territorios de nuestra ocupa-
c i ó n n i en los territorios de l a ocu-
p a c i ó n f rancesa . Algo m á s se p o d í a 
hacer llegando a una c o l a b o r a c i ó n 
c o m p a ñ e r o s en la guerra, en las tr in -
cheras del Carso , donde sufrimos, l u -
chamos y dimos nuestra sangre, pe-
ro tr iunfamos juntos , que me di -
g á i s ¿ p o d e m o s retroceder? De nue-
vo c o n t e s t ó , aque l l a entusiasta mul-
t i tud "No", N o " . 
E n cuanto a mi , dijo Mussol ini , 
c o n t i n u a r é cumpliendo con mi deber 
y estoy seguro que puedo contar con 
vosotros s i hago un l lamamiento en 
cualquier t iempo en que necesite a . 
pueblo oue e s t á dispuesto a sacrifi-
car su v ida por l a P a t r i a " . D e s p u é s 
se r e t i r ó Mussol in i y . a ú n q u e d ó ei 
pueblo en la p laza comentando l a 
popularidad de Musso l in i , siendo el 
discurso de este que he reproducido 
en parte motivado por los combatien-
mi l i tar que permit iera hacer opera-i tes ^ la G r a n G u e r r a que quisieron 
clones combinadas en aquellos iUga . | sa ludarlo y espresarle su a d h e s i ó n 
res donde ccfiviniera imponer cas-i imperecedera, 
tigo a k á b i l a s insumisas, en inteli- D e s p u é s del discurso del fPresiden-
te, el Diputado F a r i n a c c i , miembro 
fascista por C r e m o n a y jefe de la 
l lamada ala " s a l v a j e " del fascismo, 
l l e g ó a la plaza, en l a que se v i ó ro -
deado enseguida de un grupo entu-
siasta y numeroso que lo l l e v ó en 
a up.xwuxx v - x ^ X^^KOXXVX^XX, ada j e l e c c i ó n pr imar ia demo-! pliega para tenerlo a r a y a . hombros por muchas calles de R o -
e de la C á m a r a de Comercm de o s ¡ c r á t i c a cel9.brada ei d e r r ^ 1 E s a c o l a b o r a c i ó n le conviene lo] 
E l vapor d a n é s F a l k l a n d e s t á h a -
ciendo preparativos p i r a explorar 
las m á s escondidas b a h í a s . E s q u i -
males en esquifes, gasolineras, y 
otras clases de embarcaciones e s t á n 
realizando inveatigaciones poír .en-
tre los- hielos y por lugares a donde 
no pueden .l legar . los buques de ma-
yor tonelaje . • 
E L R E C H M O N D Y E L R A L E I G H 
S I G U E N H A C I E N D O E S F U E R Z O S 
A bordío del L a w r e n c e frente a l a 
-^osta de G r o e n l a n d i a , agosto 3 3 . 
(demorado) . 
L o s cruceros americanos Richi-
mond y R a l e i g h despidieron hoy des-
aeroplanos cada uno a fin de descu-
br ir el paradero del aviador i ta l ia-
no Teniente L o c a t e l l i . 
L o s aviadores americanos fueron 
lanzados desde los buques .sobro las 
aguas he ladas . 
gencia y en contacto. 
Pero b a s t a r í a con que se pudiera 
llegar a una c o l a b o r a c i ó n m á s s im-
ple, aterHiendo solamente a la per-
s e c u c i ó n del contrabando, que se 
real iza a pesar del celo que se des-
Lo A g r a d a r e de lo Modarno 
Estados Unidos, expresada en estos tando a F é l i x Robertson de D a l l a s , mismo a E s p a ñ a que. a F r a n c i a . S i 
S T Í S M Í C T * taT^ÍSrfOT» í ° b = r t s ° » « " » hoy 'uní nosotros t í ñ e o s , u e .uohar con le-
mensaje t e l e g r á f i c o a M r s . F e r g u - v a n t a n í i e n t o s inesperados de J / i b i -
son que remide en Temple, d i c i é n d o - i las, t a m b i é n los franceses se ven, de transporte por ferrocarr i l , por va-por y por v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s , es- ¡ T"? 
tr ibaha en l a c o o p e r a c i ó n entre las ^ . ^ ^ ^ . . J cuando en cuando, forzados a impo 
varias agencias de t r a s p o r t e . Que I D O / l n C ™ r e f t f felicito a usted ner duros cas tgos con sus armas a 
™ i ^ a rlf^cabpllafla comnpfpn- p ^ , v ictoria . k á b i l a s de su zona que se msurec-
no en una ü e s c a p e i i a a a competen E1 bui.eau ae escrutinios de Te -
ANTS, agosto 24 
H 
¡ e s t a d o de M a í t o Grosso, B r a s i l , se-
i).Sali$as- "Mh aCap' de C i e n f u e g o s í g l i n un desPa^bo recibido por el pe-
Pitna. " ^unamar , para la H a - r i ó d i c o " L a s Noticias" de su corres-
ponsal en R i o J a n e i r o . 
L a s deducciones presentadas por 
el orador son i m p o r t a n t í s i m a s por-» 
que r e f l s j a n l a amplitud de crite-
rio que caracter iza a los ferrocarr i -
les progresistas, en este aounto tan 
trascendental , y pueden resuimirse 
de la siguiente manera: 
" L o s v a h í c u l o s a u t o m ó v i l e s pro-
meten l legar a ser i m p o r t a n t í s i m o s 
auxi l iares e c o n ó m i c o s p a r a ios ser-
vicios que prestan las c o m p a ñ í a s de 
ferrocarri les , tanto en ' sus propias 
l í n e a s como en las carreteras , y hay 
un gran campo de i n t e r é s y ut i l i -
dad para investigaciones m á s exten-
sas en esto sentido. 
" L a actitud de las c o m p a ñ í a s fe-
rroviar ias en lo concerniente a l trans 
porte a u t o m ó v i l , no d e b e r í a j a m á s 
ser host i l , sino que, â l contrario, 
d e b e r í a armonizar con su trabajo, 
con el fin de prestar a l p ú b l i c o un 
servicio de transporte que e s t é a 
la a l t u r a de la exigencias moder-
nas . 
" E l n ú m e r o siempre maypr de los 
v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s que ' v ia jan 
por las carreteras y su mayor peso, 
exige una superficie de camino de 
un c a r á c t e r m á s duradero y el idear 
a lguna forma de c o n t r i b u c i ó n pro-
porcionada a l uso que se haga de 
tales carre teras . 
" Y a que el transporte a u t o m ó v i l 
e s t á l lamado a ejercer un influjo 
siempre mayor en el bienestar y vi -
da e c o n ó m i c a de lors pueblos, las 
c o m p a ñ í a s dedicadas a esa indus-
tr ia , t e n d r á n que ser reguladas, tar-
de o temprano, como lo e s t á n ahora 
los d e m á s medios de transporte." 
E l estudio intensivo y p r á c t i c o de 
las carreteras y de. los m é t o d o s de 
trans'porte por estas en los Estados 
Unido^, que efectuaron, hace pocas 
semanas, treinta y 'dos representan-
tes de diecinueve p.aíses lat inoame-
ricanos, por in ic iat iva e i n v i t a c i ó n 
dell H i g h w a y E d u c á t i o n B o a r d , es 
una prueba m á s de ia oportunidad y 
del estupendo i n t e r é s que reviste es-
te asunto en la ac tua l idad . Se es-
pera, con sobrado fundamento, que 
los frutos de este memorable reco-
rrido s e r á n muy b e n é f i c o s para el 
continente amer icano . 
clonan ,si encuentran momento pro-
xas a n u n c i ó esta noche que M r s . | p i c i o . A h o r a mismo los franceses se 
F e r g u s o n h a b í a obtenido m á s de| i la i ian preocupados con lo que ocu-
7 7 . 0 0 0 votos de mayoría , y en total en la l í n e a del Uarga , inmediata 
a los l í m i t e s de la zona espauola. 
E s a c o l a b o r a c i ó n f r a n c o - e s p a ñ o l a 
c o n t r i b u i r á poderosamente a una 
p a c i f i c a c i ó n en Marruecos . Cuando 
los moros se viesen privados del co-
mercio de a r m a s : cuando se Olesen 
cuenta de que toda veleidad de rebel-
d ía será duramente c a s f g a d a , s in 
la p o s i í n l i d a d de encontrar derecho 
de» asilo en la vecindad, entonces, ce-
diendo al miedo y por instinto de 
vida, los ataques en masa s e r í a n me-
nos frecuentes y acaso acabaran de-
f ' n í t i v a m e n t e . 
Es t imamos que es buen camino que 
se debe seguir el comenzado con el 
cambio de impresiones en A l c a z a r -
q u i v i r . Ex is t i endo ese previo acuer-
do entre las autoridades de' ambas 
zonas, f á t i l s e r á que una r á p i d a ne-
g o c i a c i ó n d i p l o m á t i c a , por respon-
der al i n t e r é s de ambos p a í s e s , que 
en este caso se trata de un i n t e r é s 
c o m ú n , conf irmara ese acuerdo con 
la aquiescencia de los Gobiernos de 
Madr id y P a r í s . 
A - P é r e a H u r t a d o de Mendoza . 
Coronel . 
'Esa popularidad del Diputado 
F a r i n a c c i es una d e m o s t r a c i ó n de lo 
que se v é en toda I t a l i a ; cuanto 
m á s se ataca a l fascismo por la opo-
s i c i ó n y m á s invectivas se a r r o j a n 
contra é l , m á s crece el entusiasmo 
de los fascistas y su a d h e s i ó n a Mus-
solini . 
L a " O p o s i c i ó n " al oponerse a l fas-
cismo dice "que se ha retirado a l 
Monte Aventino", sobre todo a l ver 
que la mi l ic ia fascista se h a incor-
porado al e j é r c i t o . 
Y en esa s i t u a c i ó n de á n i m o se 
ha l la e l c a d á v e r de Matteotti el 16 
del corriente en una cuneta de una 
carretera cerca de S e r ó f a n o a poca 
distancia de R o m a ; pudo identifi-
carse dos d ías d e s p u é s porque l leva-
ba t o d a v í a en un dede la sort i ja de 
matr imonio; el d í a 17 no se t r a t ó de 
identif icarlo porque era Domingo . 
Y con motivo del hallazgo del rena-
cer las acusaciones contra Marine l l i 
y los otros acusados . 
A mi entender el Gobierno de I t a -
lia p o n d r á ahora en claro todo lo 
que se refiere a ese cr imen para 
t erminar de una vez las acusaciones 
m á s o menos veladas, pero que de-
saparezcan a la luz mer id iana del 
m á s completo esc larecimiento . 
Porque a d e m á s la p r ó x i m a labor 
de Mussol ini en l a L i g a de Naciones, 
el mes que viene, adondt, i rá en per-
sona, es enorme y no puede ser in-
terrumpida por continuados ataques 
p o l í t i c o s y minucias h ir ientes . 
Que necesita s u tiempo Mussol ini , 
Asi To demuestra el disting-uido nrl-
blico que SP hospeda en el nue'-o el^ 
gante y mod*r7io H O T E L , A.LAMAC en 
Nueva York, Su orig-inai restaurant 
•CONGO" BA la. Terraza del piso veintV 
domina el panorama de la ciuclari y su¿ 
alrededores donde a los acordes de la 
célebre orquesta de Paul Specht, se co 
me, su cena y se baila. Platos especia" 
les a la española y delicados ¿uisn« 
criollos pueden previamente ordenarse-
todo lo cual ha, contribuido a ciue oí 
"CONGO" en el A L A MAC sea üov el 
rendezvous de la sociedad elegaiue QUP 
habla el idioma de Cervantes. • 
Al llegar a Nueva York no 'dejen ría 
visitar también el H O T K L Al,A MAC í 
tuado a las orillas del higo llupatcon^ 
entre pintorescas montañas, a utu>« 
1.200 pies sobre el nivel dfil mar y so 
lo a una hora de distancia de Kunvñ 
York. Este hotel esta abierto hastn ri 
S U D E P A R T A M E N T O H Í S P A N O 
A M E R I C A N O 
mareras, mozos, y demás empleados' d* 
habla castellana que atienden a loa 
hue.speiles con la dist inción y cortesTi 
que tiene acreditadas a l H O T E L AT A 
M A C . A" 
P R E C I O S E Q U I T A T I V O S 
Por meses, descuento especial 
Diríjase por carta o cable a) señor 
Antonio A g ü e r o . 
H O T E L A L A M A C 
•RBOADWAY & 71 st S T R S E T 
lo demuestra por la hábi l proposi-
c i ó n que ha hecho a l Gobierno de 
los E ' E . Unidos para modificar, au-
m e n t á n d o l a , las cuota de inmigran-
tes i tal ianos; porque se ofrece el 
Presidente de Ministros do I ta l ia a 
enviar obreros, m e c á n i c o s h á b i l e s y 
versados en maquinar ia en vez de 
los peones italianos que antes iban 
a l os E E Unidos, ofreciendo que esos 
obreros m e c á n i c o s p o d r í a n someter-
se a un examen previo para just i f i -
car su suf ic ienc ia . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 5 & 1 9 2 4 A N O X C I I 
L o s R e m e r o s C a r d e n e n s e s s e C u b r i e r o n G l o r i a A y e r e n V a r a d a 
r o D i b u t , e l P i t c h e r C u b a n o D e j ó e n C u a t r o H i t s a l B o s t ^ 
LOS « A N T E S SALVARON 
LA LECHADA EN EL PRIMER 
INNING 
( N A C I O N A I . ) 
C H I C A G O , Agosto 24. 
E l Chicago redujo la delantera del 
New York hobre el PiUsburgh a cuatro 
juegos hoy. derrotando u los Gigantes, 
2 a 1, en un gmn duelo de pltchers en-
tre Vic Aldridge y Hugh Me Quillan. 
^Idridge pltchcO el mejor juego de su 
carrera en la L i g a mayor, conteniendo 
a los liders de la L i g a en tres hits e 
hizo morder el polvo a los campeones 
cuando un hit pudo haber dado un ses-
go muy diferente a la batalla. Me Qui-
llan también pi tcheó bien; pero no con 
tanto éx i to como su r iva l . 
Una tirada baja de Groh a primera 
después do un batazo corto de Adams 
inició la victoria de los Cubs. Después 
de haber sido ponchado Heathcote, 
Grantham dió un singlo enviando a 
Adams a torcera y Wells s iguió en el 
bate dando un batazo al centro, permi-
tiendo quo Grantham robase la segunda 
y su club so anotara dos correrás . 
L a carrere que hicieron los Gigantes 
fué resultado de un single de Fr isch 
y un triple de Metisel. 
Score: 
d i b u t d e j o e n c u a t r o L A T R I P U L A C I O N D E L " L I C E O D E C A R D E N A S " , P R E P A R A D A P O R 
HITS A L BOSTON 
( N A C I O N A I . ) 
C I N C I K N A T I , Agosto 24. 
E l Cincinnatl tomó parte en una re-
friga de hits hoy y ganó ambos juegos 
de un double header con el Bdston, 9 a 
0 y 8 a 2. 
Sheehan dió una lechada en el primer 
juego y Pedro Dibut, recluta cubano, 
hizo su pretentac ión en primera línea, 
conteniendo a los Bravos er< cuatro hits 
en el segundo desafio. 
Barnes y Genewieh rcil^oron palos 
de todos colores. 
Anotación por entradas del primer 
juego: 
C. H . E . 
U N C O A C H C U B A N O F U E L A V E N C E D O R A 
L a c a n o a d e l U n i v e r s i d a d q u e d ó e n s egundo p u e s t o , d e s p u é s d e h a b e r t en ido u n a b u e n a a r r a n c a d a . 
E í t imone l d e los t r i u n f a d o r e s es m u y b u e n o . — L o s C a r i b e s g a n a r o n las c o m p e t e n c i a s d e n a t a c i ó n 
C A R D E N A S , Agosto 24 . 
LUIS ANGEL FIRPO PESA LOS ALACRANES 
AHORA 220 LIBRAS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a u a . 
Boston OUÜ 000 000— 0 G 
Cincinnatl. . . 030 300 |0jé—i 9 13 
Bater ías : Barnes, Lucas y O'Neill;-
Sheehan y Hargarve. 
S E G U N D O J U E G O 
B O S T O N 
V. C I I . O. A. E 
N E W YOKK. 
V. H. O. A. E . 
Groh, Sb 2 
Frlscb, 2b 4 
Voung, rf 3 
Meusel, If 4 
Kelly, Ib 4 
WiiSon, cf 2 




Me Quillan. p. . . 







Wllson, If 3 0 0 
Shay, 2b 4 0 0 
Stengel, r f . . . . . . 3 0 1 
Me Innis, Ib 4 1 1 
Cunningham, cf. . . 3 1 0 
Tierney, 3b . . . . . . . 3 0 0 
Gibson, c 3 0 2 
Smith, ss 3 0 0 
Genewieh p 2 0 0 
Powell, x. 1 0 0 0 0 0 
Lucas, p 0 0 0 0 0 0 
¡Que aspecto m á s bon'to el de la 
P l a y a Varadero en la m a ñ a n a de 
hoy. Cuanto entusiasmo, cuanta ale-
g r í a y cuanto p ú b l i c o ! M á s de cua-
tro mi l personas se congregaron en 
ese lugar para presenciar las gran-
des regatas de remo, las que a lcan-
zaron un é x i t o como pocas veces se 
recuerda en esta clase de eventos. 
Antes de las c ó m p e t e n c l v s de re-
mos se efectufaron las de n a t a c i ó n . ¡ 
E n las de doscientos metros s a l i ó I 
q ( tr iunfante E l o y Castro Verde, atleta i 
0 I de la Univers idad Nacional , que in-j 
o I v i r t i ó en el recorrido cuatro minu-
0 ¡ tos, un segundo y cuatro quintos y 
o ' d e t r á s de é l , luchando como un h é -
0 o I roe, el joven B o u j ó n , de la s i m p á -







Totales «9 2 4 24 15 0 
x Bateó por Genewieh en el 8o. 
C I N C I N N A T I 
V. C. H . O. A. E . 
S A R A T O G A S P R I N G S , N E W Y O R K , 
Agosto 24. 
Más de dlea mil personas visitaron 
hoy el campo de entrenamiento donde 
Luis Pirpo se es tá preparando para su 
batalla heavyweight con Harry Wills. 
Plrpo pesa ahora 220 l ibras. E l mar-
tes comenzará el programa final que 
espera lo coloque en buenas condicio-
nes para el 11 do Septiembre, fecba en 
que se celebrará la pelea. 
RRO Y PARIS 
AYER 
Roí 
L o s par i s i enses ganaron 
a u l t i m a h o r a — . p 
Ltl p 
su 
m a t c h h u b o ^ p ^ ^ ^ d o 
Dos matchs del Can,* 
profesional se celebrará nato ^ 
- terrenos do "Las T , . N » ^ 
e l s a n l u i s a b u s o d e l r = r r d 3 
media docena de carrera, ^ W 
i juego. y ganan^ 
En el segundo juego h„KA , ^ 
protestas contra las deci!¡ la ól 
Kín. cine actuó de u m p i r e ^ ^ ¿ 
Kun oímos decir ei C n J . - ncIPll v 
trollas de Atares p r o ^ ^ ^ Í 
BROONKLYN 
0 0 0 
o o 
o o 
24 14 1 
C H I C A G O 
Adams, s s . . . . 
Heathcote, i f . 
Grantham, 2b 
Barrett, 2b.. 
AVeis, l f . . . . 
Friberg, 3b. . 
Grigsby, c í . . 
Hartnett, c. . 
Cotter, I b . . . 
Aldridge. p. . . 











Totales >7 2 6 27 13 1 
x Bateó por Gowdy en el 8o. 
xx Bate j por Mo Quillan en el So. 
Anotac ión por entradas 
X E W V O R K . . . JOO 000 000— 1 
C H I C A G O 000 002 OOx— 2 
Sumario 
Two base hits: Adams. 
Thre base hits: Meusel. 
Stolen ba¿S! Grantham. 
Saerlfice: Groh. 
Double plays: Adams a Grantham a 
Cotter; Fr i sch a Jackson a K e l l y . 
Quedados en bases: New York 4; 
Chicago 3. 
Bases por bolas: por Mr Quillan 2; 
per Aldridge 2. 
Struck outs: por Me Quillan 3; por 
Aldridge 3. 
Hits: a Me Quillan 5 en 7 Innings; a 
Ryan 0 en un inning. 1 
Dead ball: por Aldridge (Groh) . 
"Wild pitch: Aldridge. 
T'itcher derrotado: Me QuiUan. 
Umpires: Klem y Wl láon . 
Tiempo: 1.41. 
DOS j ü E G O S ' M U f BUENOS 
Dos buenos juegos de base bal l 
presenciaron los f a n á t i c o s ayer en 
'•Víbor a P a r k " . pues tanto en el pri 
mer match como en el segundo se 
j u g ó una gran pelota . 
E n el primer encuentro el pitcher 
J . M a r t í n e z , del Deportivo de R e -
gla b l a n q u e ó a lof? sanitarios de D i -
v i ñ o y en el segundo hizo igual ha-
zana con los p layers caribes, el lan-
zador Chi lo M a r t í n e z , que s ó l o per 
mltiói dos h i t s . 
A c o n t i n u a c i ó n van los resul ta-
dos: 
P R I M E R J U E G O : 
C . H . B . 
Deportivo de R e g l a . . . 1 6 0 
Deportico de Satiidad . 0 5 4 
S E G U N D O J U E G O : 
C . H . É . 
Liceo ^3 B e j u c a l . . . . 3 0 2 
Univers idad 0 2 3 
LIGA I N T E R N A C I O N A T " 
Agosto 24. 
E N R O C H E S T E l l : 
Brimer juego 
C. H . E . 
0 , 4 3 
4 10 0 
¡ornas y Cobo; Beall y L a -
Critz. 2b 5 
Daubert, Ib 4 
Roush, cf 4 
Walker, rf 3 
Brssler, lf • . . 3 
Pinelli, 3b 3 
Bohne, ss . . . . . . . . 3 
Wingo, c 4 












14 27 16 0 Totales 3 
Anotac ión por entradas 
BOSTON 010 100 000— 2 
C I N C I N N A T I . . . 203 012 OOx— S 
Sumario 
Two base hits: Me Innis. Gibson. 
Three base hit: Roush. 
Stolen bases: Critz; Daubert. 
Sacrifices; Walker; Pinell i; Bohne. 
Double plays: Pinelli a Daubert a 
Critz; Pinelli a Daubert. 
Quedados en bases: Boston 3: Cinci-
nnatl 6. 
Bases por bolas: por Dibut 3; por 
Genewieh 1; cor Lucas 1. 
Struck outs: oor Dibut 4. 
• Hits: a Génwieh 14 en 7 innings; a 
Lucas 0 en un inning. 
Dead bal!: por Genewieh (Bresa lr ) . 
Pitcher derrotado: Genewieh. 
Umpires: Me Cormick; Pfirman y 
Hart . 
Tiempo: 1.33. 
empleando é s t e cuatro minutos, dos 
segundos y dos qu ntos. 
'En la ju s ta de ochenta metros 
g a n ó otro miembro de la Univers ' - i _ 
dad Nacional , el gran Si lveiro, quien! 
e m p i c ó en cubr ir esa distancia cin- llizo a los nueve minutos y cinco se-
cuenta y nueve segundos y tres fundos , 
qu'ntos, d i s p u t á n d o l e el puesto a[ 
L i o n e l Smith , del L iceo de Carde- E1 o^aje era tan fuerte que la 
ñ a s , que g a n ó el segundo l u g a r . ¡ c a n o a caribe l l e g ó l l ena de agua a 
l a meta . 
Y en l a competencia de quinientos 
metros se a n o t ó otro hermoso t r iun- l E l "Liceo de C á r d e n a s " g a n ó la 
fo Si lveirio, quien a pesar de h a b e r ' C o p a " C u b a " y el Univers idad la 
corr do en la anterior competencia, | Copa Munic pal , que todoss los a ñ o s 
hizo el largo recorrido en ocho mi-1 ofrece el Ayuntamiento de esta para 
ñ ú t e o s , cuarenta y seis segundos y | el club que resulte ganador del se-
a n quinto. A . L ó p e z , de Hershey, | gundo puesto, 
q u e d ó en segundo lugar empleando 
CANOA D K I i CliTTB N A U T I C O D E V A R A D E R O CON DA TRIPTTDACION O P I 
C I A D . E S T A E M B A R C A C I O N F U E DA Q U E ZOZOBRO E N DAS R E G A T A ! 
D E A Y E R . 
10 minutos y c incuenta y ocho se-
gundos. 
D e s p u é s se efectuaron las regatas 
H a causado una gran i m p r e s i ó n el 




SAN L U I S , agosto 24. 
E l San L u i s ganó hoy un double-
header al Brooklyn, 7 a 6 y 17 a 0. 
E l v igé s imo homerun dado por Honsby 
en el noveno Inning del primer juego 
rompió el empato y dió la victoria a 
los Cardenales. Los Robins perdieron 
también el segundo juepo. dando los 
Cardenales 25 hits a Roberts y Os-
borne. 
Leo Dickerman que comenzó pit-
eheando el primer juego por los Carde-
nales, recibió una lesión én el brazo 
en el segundo Inning y tuvo que reti-
rarse. Cooney se vió obligado a aban-
donar el juego én el sépt imo inning, 
cuando se dislocó el pulgar. 
Anotación •pos entradas 
Primer Juego 
A continuación los s c o r J ' , ^ . 
matchs: . SCc,reS úü ^ 
P R I M E R jUEGo 
LOS CINCO PRIMEROS B A -
TEADORES DE L A S G R A N -
DES LIGAS 
D I G A A M E R I C A N A 
J . V. C. H Ave 
'Habana, Agosto 22 de 1924 . 
S r . Peter F e r n á n d e z . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C i u d a d . 
E s t i m a d o s e ñ o r : 
U n catcher y un Delegado sostie-
nen una d i s c u s i ó n sobre interpreta-
c i ó n de algunas reglas, y no se ponen 
pues é s t o s fueron entrenados en s ó l o I de acuerdo, por lo que lo han desig-
- | 1 7 d ía s por Si "coach" Abel Quei- nado a usted arbitro, contanJo con 
trinnf«T,t0'0 lasfcu.alcf sal ieron 1 rech. quien ha sido muy fel icitado. | su bondad reconocida. S i usted acep-
istas mucha-1 U n h drop]ano qUe v o l ó sobre el j ta, tenga la bondad ué dar s o l u c i ó n , 
lugar donde se celebraba el aconte-1 o por lo menos su ju ic io , sobre estos 
cimiento n á u t i c o , l l a m ó la a t e n c i ó n ; problemas: 
de los concurrentes, y f u é muy P r i m e r o . — (Jugada veri f icada en 
aplaudido su piloto cuando se le v i ó el juego Vedado-Aduana) Un corre-
echar l lores sobre los mi l lares de dor e s t á en segunda, y teniendo el 
bateador 3 bolas, se lanza a robar 
chos de C á r d e n a s , triunfo que fué 
espectacular, pues los un versi tarios 
los que sacaron ventaja y p a r e c í a n 
los seguros vencedores . U n tercio de 
canoa f u é todo lo que pudo s a c a r , c 
de ventaja el "crew" cardenense a l L "¿ti " 
de la H a b a n a . L a canoa del Matan-1 
zas e n t r ó en el tercer lugar y la de 
Varadero z o z o b r ó a los cincuenta 
metros de recorido debido ello a la 
mar muy fuerte con viento noroeste. 
L a competencia f u é r e ñ i d í s i m a . 
Univers idad a r r a n c ó bien y se mau-
t ü v o de "leader" hasta los dosc en-
tos metros, en donde f u é a lcanzada 
por la e m b a r c a c i ó n que tr ipulaban 
los cardenenses quienes se fueron 
alante, pero en un "tour de f o r c é " 
levantando la bogr. vigorosamente 
que hicieron los caribes pusieron en 
Ruth, N . Y . . . 120 412 119 161 
Falk , Ch 103 388 Cl 136 
la t ercera . Se completan las 4 bolas 
Muchas embarcaciones l l e g a r o n ' a l bateador, por lo que é s t e va a ocu-
de Matanzas con gran cont ngenfe de par la pr imera, pero el catcher t ira 
partidarios que dieron gran an ima- a 3^3. y l a "vue la" . Todos los corre-
c i ó n a sus muchachos . H a b í a otras dores, avanzan, anotando uno o dos 
muchas preparadas para hacer el v ia - ;ie ellos c a r r e r a . ¿ E s legal la anota-
jo, pero tuvieron que desistir por la c i ó u , o debe considerarse que la bo-
fuerte marea reinante- No obstante, la estaba muerta o fuera de JuJgo 
la r e p r e s e n t a c ' ó n de la Gent i l Y u c a - mientras no volviera a l pitche»", des-
yo estuvo a la a l t u r a de su fama, pues de haber dado u n a bas<á por 
m á s de mi l dist inguidas personas, b o l a s ? . . . 
entre las que destacaban bellas mu- Segundo.— ( J u g a d a o c u r r i J a en 
j e r e s . j u n juego rec i en te ) . E l bateadoi dá 
peligro el triunfo dt los CIP la ppria i . i -x nn í o u l flay Q118 trata de 
del Norte p 'ro é s t o s tamb é n hirie T a m b i é n tenia u n a r e p r e s e n t a c i ó n zar ^ imera b ^ 
ron un gnan esfuerzo final , no J á<i calidad y CantÍ(ÍaCl la S0Ciedad mofa' mh* el catclier * * • ^ t a b a pro-
dejaron m^WiSof ^ t ^ ^ 6 ' , ^ o c t o T " v e r d e í a T XÍm0 a ^ a C e ^ hl bola antes de to-
do por la meta a un tercio de oannfl i s o b r e s a l í a n los doc,tores V e r d e j a y car en el suel eB déc i á e s p n ^ de 
de d i s t a n c S canoa i Neyra . quienes estaban locos de en- m o f a r í a la pr imera . E s lcgal ]a ^ 
-PI <„v tu , í tus asmo por el tr iunfo de los m u - , c laraci6 l l de out hecha el )}_ 
.rneva £ r^T»! 1]?° ^ l0S-re" chachos del pati0- re. <> d ^ e est imarse que no es out ooi merog ue L a r a e n a s fue ocho minu- i - i. » ^ 
¿51 tos. cuarenta y cinco segundos; un A c o n t i n u a c i ó n van los nombren! e l f bateaQor. haber tenido con-
• segundo y un qu.nto d e s p u é s p a s ó de los remeros triunfadores, l a p o s l - ^ t o la bola con un cuerpo e x o r n o , 
000 003 030-
020 100 301-
C H . E 
6 12 
7 10 
R . Martínez, ss. 
S. Valdés, cf. 
E . Cruz, rf. . 
Arangro, 3b. 
A . Abreu, c, 
A . Pérez, Ib . . . 
D . Carrillo, lf." ' 1 : 
R . Lazaga, p. 
0 1 o 
0 1 3 





Bater ías : Ruether y Taylor: Dicker-
man, Fowl^r, Bell, Sherdall y González, 
Clemons/ 
: 0 1 3 , 
" 0 0 2 i-í 
0 0 « 0 
-7 3 rnM 
PAHIS 
Segrundo Juego 
C H. E 
Bfookly,, 
San L u i s 
000 000 000— 0 
110 710 2yx—17 
Bater ías : Osborne y Deherry; Har-
pr:;ves; Dyer y ClemoriH, Niebergrall. 
E L WASHINGTON SE APRO -
XIMA A L PRIMER LUGAR 
Jamieson, C í e . . . 111 454 Ti 159 350 
Cobb, Det 121 486 89 168 346 i Por la meta la e m b a r c a c i ó n de los | c i ó n que ocuparon, el peno, l a a i t i - j 
Boone, Boa . . . . 93 350 45 120 343 ¡ caribes y l a del Matanzas que lo ¡ Ta y l a edad: 
Z.IOA N A C I O N A I , 
J . / . C. H. Ave. 
Hornsby, S- L . 
Cuyler, P i t t s . , 
Wheat, B r o . .', 
Bressler, C i n . . 


















E N T O L E D O : 
Primer juego 






C. H . 
12 11 Baltimore , 
Rochester 6 9 1 
Bater ías : Ogden y Cobb; Blossom y 
Ivlunn. 
E N J E R S E Y C I T Y : 
Primer juego 
C. H . E . 
Buffalo ' . . . . 8 9 0 
Jersey City 011 1 
Bater ías : Lepard y Me Avoy; Han-
son, Faulkner y Froitag. 
Cc^undo juegj 
H . E . 
11 0 
10 1 
E N M I L W U K F B : 
Primer juego 
Jersey City 
Bater ías : Proffitt, Fishor y McAvoy 
Sellars, Earnhardt, Faulkner y Kon 
nlck. 
E N S Y R A C U S E : 
Primer juego » 
y C. H . E . I Minneanolis 
nea(li1^ • 9 9 2 ' Mihvaukee 
H-Vracuse 10 10 3 Bater ías : Hamíl ton 
Indianapolis 1G 23 1 
Toledo 3 13 2 
Bater ías : Petty y Krueger; Giard y 
Gastón . 
Segundo juego 
C. H . E . 
Indianapolis 1 7 1 
Toledo . . . . . r 3 6 0 
Bater ías : Nlles, Smith y Müler; Nay-
lor y Schulte. 
E N L O U I S V I L L E : 
. Primer juego • 
C. H . E . 
Columbus 5 9 0 
Louisvi l le . 1 8 2 
Batre ías : Northrop y P.artley; Cu-
Uop, Estel l y Brottem. 
Segundo juego 
C. It. E . 
Columbus , G 10 2 
Louisville S 9 0 
Bater ías : Palmero, Ketclmm y Urban 
—Dawson, Deberry y V i c k . 
E N K A N S A S C I T Y : 
Primer juego 
C. H . E . 
N i c o l á s P é r e z Stroke 145 
Antonio R o d r í g u e z . . . . No . 3 155 
Rolando G . L a j b n c b e r e . . N o . 2 140 
Car los R u í z B o w 150 
A r t u r o L e a l T imone l 95 
P R O M E D I O 137 
I b . 
I b . 
I b . 
I b . 
I b . 
( l a mascota de l a pr imera ) ? . , . 
Nota: E n un terreno de Milá-
I bal l cerca de la H a o a n a , Joiicie exib-
5 . 6 Alto 21 aüog ten varios á r b o l e s , se dec laran j i i t s 
5 . 7 Alto 28 a ñ o s ; a ios bateadores cuando el jueador 
5 . 1 1 Alto 20 afldfí ¡ flélflgjl la bola a ú n d e s p u é s Je bc-
5 . 1 0 Va Alto 20 a ñ o s i b e j . tocado en alguna parte de! dr-
5 .4 Alto 18 a ñ o s 
Kbras y 5 . 9 . 
sociales con motivo de las 'Este ú l t i m o muchacho, Artur i to fiestas 
L e a l , d i ó mucho á n i m o a sus com- ,Pegatas Nacionales han sido br i lan-
p a ñ e r o s , d i c i é n d o l e s : " M u é r a n s e , p e - j t í s i m a s . 
ro no dejen de r e m a r " . E s un exce- L a comida de anoche ofrecida a 
lente ejemplar del bravo" t imonel . los prriodistas v sitantes por las 
E l Club N a ú t i c o se propone hacer!Asociac iones de la P r e n s a y Corres -
grandes ensanches para el p r ó x i m o Ponsales, d e s p u é s el baile del Naut i -
a ñ o , y a la j u s t a venidera le p r e c e - ; ™ >' ^ en el mism0 Clx}h' l a r e ' 
derá una semana entera de fiestas 1 cVpcion y el a l m u f z 0 a jos , Per10: 
deport ^as . Se e s t á n echando los di- f ^ * r e d e r o s L a matinee y el 
mientos de la F e d e r a c i ó n Nacional ^ f esta ¡J^JL^ nZ 
dP qn-ierlade^ N i ú H r a q lobrando en estos instantes en que 
de bociedades N á u t i c a s t e l e g r a f í o , en medio de un gran bu-
E s poco todo cuanto diga del exi- ^ ^ eUo s in duda a 
to a l canz ldo Todos^ los elementos, en cada uno á e los ^ han te. 
de s i g n i f i c a c i ó n de C á r d e n a s Procla-:nido la suerte dl? d}Sfrutarlas, un 
m a r ó n el gran tr unfo como de r(jcuel.¿0 álúc(¡ e imborrable . 
D I A R I O D E L A M A R I N A por su A m j ü l c i o el truinfo del Liceo 
bol? ¿ N o es el mismo O Í S O ? . . . 
T e r c e r o . — Con corredores en pri-
mera y segunda, un bateador a ata 
lie to'.'ar l a bola, o sacri f icarse , pero 
le sale una palomita al p i tcher . ¿ N o 
es i n ü e l d flay ? . . . . 
Grac ias anticipadas, y mande ¡: sus 
incógnito-í: amigos, 
( A M E R I C A N A ) 
W A S H I N G T O N , agosto 24. 
E l Washington se acercó hoy al pri-
mer lugar dé la L iga ganando al Chi-
cago, 4 a 1, mientras los Yankees per-
dían con el Detroit. 
L a victoria da al Washington P, jue-
gos de la serie con los White Sox. 
Seis double-plays, cinco de ellos por 
el ínfield del Washington, fué lo mas 
saliente del juego de hoy. 
Score: 
C. H. E . 
Chicago. . . . 001 000 000— 1 10 4 
Washington . . 000 031 OOx— 4 S 0 
Bater ías : Zachary y Ruel; Bobertson 
v Schalk. 
E . García, ss. 
B . Pedemonte, 3b. 
J . Montano, rr . 
M. Funes,, cf. , . 
J . López, Ib • . 
J . González, 2b. 
R . Pedroso, c. 
V . Zabala, p. .. . 
D . Vázquez, lf. 
Totales . 
.2 2 ^ M 
" 1 1 3 ' o 
4 1 2 o Ü e 
4 1 3 1 o 5 
4 o 0 10 i . , 
3 1 0 3 2 1 ' 
;! 0 1 3 U 
3 1.1 0 u 
2 o o o o 1 
2i> 7 10 24 14 » 
Anotación por entroaa 
Tres Palmas . . 
Paris 
102 000 U~i 
100 000 06-; 
LIGA DEL SUR 
Agosto 24. 
E N N E W O R L E A N S : 
Primer juego 
C. H. E . 
Chattanoog.i . . . . . . . . . . G 10 2 
New Orleans ^ 9 0 
Bater ía s : Sedgwick y Anderson. Ho-
llingsworth, Whittaker y Dowie. 
Segundo juego 
C. H. E . 
Chattanoogi 0 5 0 
New Orleans 3 4 1 
B a t e r í a s : WTingfield y Kress ; Henry 
y L a p a n . 
D O S Q U E NO S E P O N E N 
A C U E R D O 
propaganda a lentadora . 
Todo e l d ía de ayer y hoy ha ha-
bido en esta banquetes y bai les . 
Anoche hubo uno muy lucido en V a -
radero amenizado por la B a n d a M u -
nicipal . 
M a ñ a n a salgo para e sa . 
O Ü I l i L E l R M O P I 
C A R D E N A S , agosto 24 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A las mipresiones del experto se-
ñor Gui l l ermo Pf,, a g r e g a r é que las* 
de C á r d e n a s , la prestigiosa y cuba-
nls ima sociedad, ha beneficiado gran 
demente a las Regatas Nacionales, 
pues el a ñ o entrante d e s p e r t a r á n 
a ú n mayor entusiasmo si es posible 
¡ q u e en este. 
E s t a tarde r e g r e s ó a l a H a b a n a 
el querido F c n t a n i l l s en c o m p a ñ í a 
de su Secretario. F o n t a f u é objeto 
de m ú l t i p l e s agasajos por la socie-
dad cardenense y varader i s ta s . 
G o n z á l e z Bacal lao . 
Corresponsa l . 
^ C H E V R O L E T , A S D E L T I M O N ^ 
P r i m e r a pregunta: L a bola no es-
tá fuera de juego m á s que en los 
casos siguientes: cuando hay u-ü 
foul fly, un dead ball o la pelota da 
en la persona o ropas de un j u g a -
dor o de un umpire en terreno de 
" f a i r " . Todas las carreras va l en . 
Segunda pregunta: N u n c a un 
guante puede ser un cuerpo extra-
ñ o en un juego de base bal l , un ár-
bol s í . E l out es correcto, d e b i é n d o s e 
a p u ñ a r Mía asistencia a l a pr imera 
base que corrietió el "muffed". 
T e r c e r a pregunta: No, s e ñ o r ; las 
reglas bien c laro lo expl ican: "Siem-
pre y cuando la pr imera y segunda 
bases, o p r i m e r a , segunda y tercera, j 
cHtuvioseu ocupadas, con menos J e 
dos outs, cualquier intento de "bunt" 
que resulte un "fair f ly" no se esti-
m a r á como -"infield-fly", 
P E T E l l . 
E N M O B 1 L E : 
SUMARIO 
Two base hits. Punes; Valdés; p¿. 
rez. 
Stolen bases: García; Cruz; Funes, 
Sacrifico hits: Fedomonté; Lazaga, 
Double plays: López a'Garcia; Pérei 
a Zabala. 
Struck outs; Zabala 3; Lazaga 2; Mo-
rera 1. 
Bases por bolas; Zabala 1; Lzts{t 
i'i Morera 0. 
Dead ball: Zabala a Valflés, 
Wild pitohers: Lazaga; Morera,1' 
Umpires: Magin y Ramos. 














































A L A C R A N E S E E l CERRO 
V . C. H. O.A.E. 
C . López, cf. . 
E . Miranda, I b . 
S. Correa, ss . . 
F . Correa, 3b. . 
P , Ferrer, 2b. 
O. Casañas, lf. 
M. Gómez, c. . 
C . Zayas, rf . . 
D . Caraballo, p. 
A . Scull, p. . . 
J . Reyes, rf . . 
1 « ó 0 1 
4 , 1 0 9 0 » 
•5 2 2 1 1 1 
4 3 2 2 2 0 
5 1 1 2 5 1! 
4 1 3 0 0 ? 
;í 1 0 4 0 í 
2 0 0 3 0 ' 
o o « o o c 
3 0 1 0 2 (' 




B a t e r í a s : Me Grew y 
Shaney, Long y Chaplln. 
Segundo juego 
C. H . E . 
. . 8 14 1 
. . 1 4 3 
Kohlbecker; 





Bater ía s : Merz y Yaryan; E l l i s , Acos 
ta y Stokes. 
E N N A S H V I L L E : 
C. H . E . 
Birmingham 3 12 1 
Nashvllle 7 11 0 
B a t e r í a s : Lundgrem y Spencer; Linda 
trom y Wel ls . 
HARRY W U T S E ENTRENO 
CON OWENS 
Totales , . 37 9 11 27 H 1 
E S T R E L L A S D E ATARES 
' V . C.'H. O.A.E-
J . Jiménez, rf .# . 
M . San Pedro, ss. 
A. Urrutia, I b . . 
M. Martínez, 2b. 
M . Cidron, c. , . 
) V . Plá, cf, . . . 
J . Maclas, lf. . . 
P . Llovió, 3b. . . 
Z . Flores, v. . . 
O. Martínez, p. . 
3 1 0 2 0 fl 
. 1 0 1 2 3 ¡ 
4 1 1 10 
4 2 1 1 1 • 
4 2 1 < M -% 0 
&t* Paul 
Kn nsas City . . . . 
Bater ías : Markle 
y Sklff. 
Segundo jueti" 
3 10 1 
Dixan; CakAvell 
C. H . E . 
a m o s P i n t o 
R E Y D E L O S V I N O S D E O P O R T O 
R c n r e s e n t a n t e s : G o n z á l e z , T e i j e í r o o G a . 
O S T E l * A 124 T E L E F O N O A-4231 
St . Paul 7 10 1 
Kansfis City 5 10 1 
Bater ías Faeth, HoltahHUser, Merrit 
y Dixon; Ahman, Linds^v y Bil l ings. 
C 7560 a l t 
J 
ind 1908 









H . E . 
ií I ' M 
Milft-aukee . . 
D-itertas: Ne IUSÍ Mi 
C. H E . 
2 11 3 
3 8 0 
•; Pott-y 
C. I I . E . 
Wlrtf 
— Geárln y Me Menemy 
R E L O J E S 
CLUB INSTITUTO DE L A 
HABANA 
SOUTHAMPTÓN, N . Y . , agosto 24. 
L a acostumbrada muchedumbre do-
minguera de fanát icos v i s i tó hoy a H a -
rry Wills , recluido en Peconic Bay, 
para observar BUS preparativos para el 
bout que efectuará con L u i s Angel F i r -
po en Boyles Thirty Acres el 11 de 
Septiembre. 
E l gigante negro boxeó tres rounds 
con B a t t ü n g Owens, Barrell Chester, 
que tiene un peso de 223 libras muy 
análogo al de Flrpo, y con Jeff Clarke. 
Ejercicios de punching-bag y simula-
ciones fie boxeo completamenteron 12 
rounds de trabajo. 
nombrar l a Direct iva 
Nuo.vamente h a surgido en l a men-
te de los j ó v e n e s estudiantes del i n s -
tituto amantes del Sport, el crear ! m e n t ó y de 
una a g r u p a c i ó n con c a r á c t e r sportivo ' P r o v i s i o n a l . 
exclusivamente que l l e v a r á el nom- P o d r á n pertenecer a esta agrupa-
bre de "Club Instituto de la H a b a - c i ó n todos los a lumnos y exalumnos 
l ibrss y o f i c i ó l e s r e s e r v á n d o s e la D i -
rectiva e11 derecho de admi t i r a los 
a s o c í a l o s . 
P a r a lener organizados todos los 
n a " con la probable a u t o r i z a c i ó n 
del director D r . J o s é A . B e r n a l . 
No s u c a l e r á esta vez como otras 
en que hornos fracasado en nuestros deportes antes del comienzo del cur -
e m p e ñ o s porque las c ircunstanc ias . so se ruega a todos los estudiantes 
ahora son distintos, pues con la a u - j se inscr iban antes del d í a ú l t i m o do 
t o r i z a c i ó n del S r . Director , dispon-! octubre, para lo cua l d e b e r á n pasar 
dremos de la a m p l í s i m a terraza del por el rlepartamento de M a t r í c u l a H -
naevo Inst i tuto en l a c u a l se p o d r á i bre y p r e g u n t a r á n por el Sr M a r t í n e z , 
emplazar c ó m o d a m e n t e un floor vio I quien les i n f o r m a r á ampl iamente . 
Basket B a l l , court de T e n n i s , cancha 1 Por la c o m i s i ó n organizadora , 
de Hand B a i l y m á s tvlelonte p i s ta ! J o s é I . M a r t í n e z , L u i s Sololongo 
y d e m á s sport, como Base B a l l , Bo - G u e r r a , Manuel R e y , L i r i o Blanco, 
xeo etc, 
P r ó x i m a m e n t e se r e u n i r á la Comi-
Siión encargada de redactar el regla-
Reinaldo L ó p e z , Gabr ie l Anice to . 
H a b a n a , agosto 23 de 1D24 
0 o 
1 0 3 0» 
o 1 o 
o o o 
0 2 0 
! 1 
Totales 32 7 8 27 
II 1 
Anotación por entrad^ ^ 
Alacranes del Cerro. " - -
Estrellas da Atarés . 400 030 
SUMARIO 
Two base hits: Llovió, ^yurfi 
Stolen bases: F . Correa ¿i 
Cidron. 
Sacrifico hits: Llovió. r{r » 
Double playsr F . Correa a 
Miranda. raraball0 *} 
Struck outs: Flores I . ^ 
Scull 2; Martínez 2 







;cull 3; Martínez U ^ 
Dead ball: Scull a Maclas 
dro- • . namos-Umpires: Magín y rvan , 
Tiempo: 2 horas 5 m.nu. 
Scorer: Coronado' 
pr 
UN T R I P L E D E l E W E J i 
E L TRIUNFO A LOS 1 
C L E V E L A N D , Ohio. ag 
E l Cleveland respa*dr,nant6 
pitching de Smith con ¿ 
y oportunos hits estatJn 
inning 
* ¿ S í 
tarde 7 a ¡0c 
tril"e s r 
al St. Luis , 8 a x. c0ll 18» 
Sewell en el tercer nn nS 
sea llenas fué un faCt, rylDg'"* Í 
que causó la explosión 
cl box- m eso ¡""'.f' bre 'aS, "'ce"' 
Summa dió un h.t ^ 
del right fleld en el cu 
nn hombre en base. g., 
Anotación por entradas cjl 
St. Louis 
Cleveland 





y Severeid; Collins, tu y 
m e 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 25 de 1924 P A G I N A Q U I N C E 
r e s " G a n ó l a s R e g a t a s d e Y a c h t s p o r l a C o p a F o r t u n a 
n J o h n s o n A n u l ó e l J u e g o P r o t e s t a d o p o r e l S a n L u i s 
i ñ Í M A H J O N I S T A S L E A P L I C A R O N U N A 
I I C H A D A D E 3 x 0 A L G L O R I O S O A N A R A N J A D O 
Alonso, el gran zurdo a c t u ó maravillosamente, dejando en 
^ ^ h i t a los bateadores c o n t r a r i o s . — S o l í s con su batting y el 
Work del equipo de Cabrera c o m p l e t ó la o b r a . — G a r c í a 
d 
" A L M E N D A R E S " , E L " S I X M E T E R S " D E L " H A B A N A Y A C H T C L U B 
V E N C I O E N L A S R E G A T A S P O R L A C O P A " F O R T U N A " 
T m 
Serranía, los dos j ó v e n e s lanzadores Tigres, se portaron dis-
• — el b o x . — J e s ú s Dovo y Horacio Alonso empiezan cretamente en 
a preocuparse del avance mahjomsta 
de j o s Bl tea^ti-ua.mente como Pulgar-
jiocidos demostrando lo que 
citos) .61='_„"rvl vvnrk v la sumisión 
vale 
mahjonistas (co-1 adentro) con dos outs y las bíises 
E n segundo lugar entró "L'Spr i t" y en tercero, el " V i v a " . — M u y agradable pasaron el d í a los lobos 
de mar en la casa de los fortunistas. — Un banquete con todas las de la ley y un gran sportmansbip 
«sigue 
i team worK 
una voluntad directora, 
^ í m ? cuando el manager respon-
Uenas. ,.VÍ:-ií.gro que Jô e MaasiRnor 
re se lo ha recomendado a su ami-
go McGrsv! 
Con .Aionso y Reguera en bueni 
forma, los Mahjonistas son aita-
tnáxim» ^"n0,mbre modernizado de'mente peligrosos y pueden daiV to-
áe por eBaml>ues. Los antiguos i oavía un remendó susto a los a Jua-
1100/Lrps del sótano que tan bri- nistas y a la policía, 
guardaauic resurgido en el i En segundo término dieron una 
•antemente 
nte - Campeonato -de 
fominio sobre lo 
Ínjaios. que_los 
la Liga 
P^nTl de Ámateurs, »e portaron 
^lagistralmente al campo y su 
tan im del brazo equivocodo, Ro-
' ^ Alon-o,-mantuvo tal ciase de 
£6119 log bateadores ana-
eternos rivales Je-
, y Horacio Alonso empie-
SUS , preocuparse muy seriamente 
el nuevo e inesperado con-
tarlo que viene a atravesárseles en 
^Tln^Transferencia al veloz Freyre R. 
„ Pl primer acto, que fué seguido S. 




exhibición con novenas remenda-
das el Aduana y el Loma, triunfan-
do el primero con anotación de foot 
hall. 
A continuación el score del desa-
fío oficial. 
SALVATOR. 
C H E V R O L E T Y M C B R I D E S E B A T E N E L 
D O M I N G O 3 1 E N L A P I S T A D E 0 . P A R K 
Será este match race a diez millas el clou de las práct icas oficiales. 
Harry Appleton, el sensacional motociclista, l legará hoy a í a 
Habana .—Stevens cree vencer con el Mercer Fantasma a todos 
sus adversarios 
Presidencia del toanquete ofrecido en honor de loa triunfadores. En el centro de la mesa, el Presidente del Sabana 
Yacht Club; a su izquierda, yictor Ló pez, Raf a?! Posso y Panchito Camps. A la derecha, Oscar Massaguer, doctor 
Julián JCodesto Ruiz y José Bibal. 
ATLETICO 
V. C. H. O . A . E . 
Ko"combinado con un error de 
, '''-ioriosos", la anotación inicial 
'oS1 jjego, el cual se mantuvo en 
«te irterésahte estado hasta la sex- ¡ P 
í! entrada en que un d'sad ball a I J 
Hsl UP}'. un libre tránsito a Montes 
| QV,a 'y ün muy oportuno batazo 
L ios esquinas de Solís, trajo con-
Lo dos carreras, elevando el score 
! 3 ror 0, resultando éste el final. 
E^Atlético hizo una heroica re-
sistencia, demostrando que el novel 
mana?»» Gastón Fernández puede 
resultar un émulo de Stanley Ha-
rris del Washington. Los lan¿ado-
ree anaranjados, García y Serranía, 
6e portaron muy bien. E l primero 
¿l?jó a los "mahjonistas" en tres 
hits en seis entradas, y Serranía, 
que lo sutituyó en el éptlmo, co-
locándosele sin outs dos corredo-
res en tercera y segunda, dominó a 
loe siguientes bateadores, dando un 
gran skunk. 
GRAN LABOR D E ALOXSO 
Sin restarle' mérlto's al buen bat-
ting del nervioso antésalista Solís, 
•d?; team mahjonigta en general y 
m su cabeza visible Alfredo labre-
ra en particular, debemos tributar-
le un merecido aparte al zurdo Ro-
gelio Alonso, que ha venido a des-
Reír ha-sia la excelente labor de su 
«japaftero ê oficio y aovena, Os-
car Regiiera. 
Su 'a tarde de ayer que^ó a in-
mensa altura. Ponchó a sei.s pu--
tantos hattadores, concedió una ba-
KC por- beias, le pegaron un hit y 
le'dio ('! un dead ball a Octwio 
GoMález, que pudiera hacer uso de 
su exquisi.c arte en las Liga¿ Ma-
yores, sieado enviado como emer-
gente com,ra un lanzador de gran-
des curvas (preferentemente para 
Uriza. cf. . . . 3 
de la Luz, ss. . 4 
González, 3b. . 3 
López, 2b. . . . 4 
A. Kstrada, rf. 3 
A. Reguera, c. . 3 
de la Luz!, If. . 2 
A. Rodríguez, Ib. 3 
Garca, p. . . . 2 




i Un gran día fué el que pasamos j 
ayer en el "home" de los fortunis-j 
j tas. Desde por la mañana ha.3ta el! 
| oscurecer, reinó un gran entusiasmo 
¡en la casa deportiva de. Malecón, y 
! lo más simpático del acto, lo que 
! más nos agradó, fué la camaradería 
(que había entre "yatistas", "veda-1 
; distas" y "fortunistas". Daba gusto 
: ver a los "fúfiris" del yachting en 
fiesta tan agradable después de ha-
ber sido vencidos en buena lid los i 
chicos del Fortuna. Ello habla muy 
bien del sportmaná'feip de los eport-
¡ men de Malecón 35. 
T R I U N F O E L A L M E N D A R E S 
Totales 28 0 1 24 13 4 
PSHROVIARIO 
V. C. H. O. A. E . 
Freiré, ss. 
Ruiz, 2b. . . . 
del Rey, Ib. . . 
M. de Oca# cf. 
A. Flores, If. . 
Armenteros, rf. 
Solis, 3b. . . . 
Pérez, c. .• . , 
Alonso, p. . . . 
Totales , . . 28 3 5 27 12 2 
Anotación por entradas 
C. A. C 000 000 000—0 
Ferroviario 100 002 OOx—3 
SUMARIO 
Two base hits: del Rey; Solis; Pérez. 
Sacrifica hits: Solis. 
Stolen bases: A. Freiré 2; O. del 
Rey; Alonso. 
Struok outs: I . García 2; R. Alon-
so 6; Serranía 0. • . 
Bases on balls: I . García 3; R. 
Alonso 1; Serranía 1. 
Dead balls: García a Freiré; a del 
Rey 2; Alonso a O. González. 
Time: 1 hora 40 minutos. 
Unrjires: V. González (home) J . Ma-
griñat (bases). 
Scorer: Julio Fránquiz. 
Observaciones: hits a los pitchers: 
a García 3 en 6 innings y 18 veces. 
ESTADO DE LOS CLUBS D E L A S GRANDES LIGAS 
RESULTADO D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
E n la competencia tomaron parte 
catorce embarcaciones de distintas 
clases, con el correspondiente han-
dícap que hubo que darles a los 
"star-class', que consistió él en quin-
ce minutos, pues esos yachts salie-
ron, a las once y cincuenta y cinco 
de la mañana, mientras que los ba-
landro.s "six meters" y "sonder 
class" emprendieron marcha a las 
once y diez. No se pudo empezar a 
las diez y media, como estaba anun-
0 | ciado, por la fuerte marea reinante. 
L a lucha resultó muy interesan-
te y hasta loe últimos momentos no 
se pudo conocer el nombre del yacht 
triunfador, que lo fué el "Almenda-
res", cuya tripulación, formada por 
los señores José Gorrín, de patrón, 
y René Reichel y Fernando Brú, de 
marineros, fué la que pasó triunfa-
dora port la meta a las doce y trein-
ta y cuatro minutos y treinta se-
gundos. E n segundo lugar entró 
otro "six meters", también del Ha-
bana Yacht Club, el "L'Sprit", que 
lo' hizo medio minuto más tarde, y 
en tercer lugar entró otra embar-
cación del mismo tipo, de la escua-
drilla del Fortuna Sport Club, el 
"Viva", que pasó por la línea de 
meta a las 12 y 37 minutos. 
E l "sonder class' Odette se reti-
ró de la contienda y el "Carram-
ba", del mismo tipo, tuvo que aban-
donar la justa por haber tocado la 
baliza que había colocada en el Mo-
rro. E l "Carramba" entró a .'as do-
ce y cuarenta y después de él, por 
el rden que vamos a citar, el "Si-
boney", el "Corúa" y el "Guayabo". 
Momento an que el Vicepresidente del Portuna, señor "Víctor iópez, entrega-
ba la Copa al señor Morales, Presidente del Habana Yacht Club, En la foto-
grafía aparecen, además, los señores Manolo Ortega, los hermanos Bibal, Ra-
íael Posso, Jorge Washington, Oscar Massaguer y otros. 
U L T I M A E L I M I N A C I O N P O R E L C A M P E O N A T O 
L I G H T H E A V Y W E I G H T D E C U B A E L S A B A D O 
3 0 E N E L C U B A N L A W N T E N N I S 
Roleaux S a g ü e r o y Cabo Guzmán discutirán cuál de los dos será el 
contrario de E s p a r r a g u e r a . — R e g i r á n los precios m á s bajos que 
se han puesto en Guba o sea a O C H E N T A centavos las gradas 
LIGA NACIONAI. 
San Luis 7; Brooklyn 6, primer juego. 
San Luis 17; Brooklyn 0; 2do. juego. 
Chicago i ; New York 1. 
Cincinnati ÍT^-Boston 0: primer juego. 
Cincinnati S; Boston 2; segundo juego. 
LIGA AMERICANA 
Detroit 7; New Tork 2. 
Washington 4. Chicago 1 •• 
Cleveland 8; San Luis 1. 
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E L A L M U E R Z O E N L A CASA C L U B 
Después de terminada 
náutica, todas las tripulaciones de 
ias embarcaciones fueron a la ca-
sa do los fortunistas y allí fueron 
recibidos los triunfadores con gran 
entusiasmo, dedicándoles variots 
"cheers" los de la casa, que mucho 
aplaudieron los visitadores. 
Como a las dos de la tarde co-
menzó el oanquete que el Fortuna 
daba en honor de los triunfadores. 
Más de ciento cincuenta comensales 
participaron de él, habiendo en las 
distintas mesitas representaciones 
muy dignas de las soci'-Alades "Ve-
dado Tennis Club" y "Habana Yacht 
Club" y de la prensa habanera. 
Se sirvió el siguiente menú: 
Vermouth Cinzano; Entremés va-
riado; Pargo al horno; Ensalada 
mixta; Paella a la valenciana; Pu-
dín diplopiático. 
Parga y Caicoya, los promotores 
que han venido presentando las me-
jores peleas que se han dado en es-
ta ciudad últimamente, con estrellas 
positivas como Charlea Pitts, Luc-
kie Tenner y otros, han tenido el 
acierto de firmar la pelea más pa-
reja e interesante que se puede 
presentar entre los boxers de peso 
Lightheavy. 
Nos referimos al encuentro elimi-
natorio entre el Cabo Guzmán, ven-
cedor del americano Jack Duffy, y 
Kid Cárdenas, y el célebre Roleaux 
Sagüero, el más fuerte pegador cu-
bano, de quien han dicho conocidas 
personalidades amantes del boxeo, 
que es el boxer que más promete 
en Quba en la actualidad. 
L a Comisión Nacional de Boxeo, 
aceptará al vencedor como el fatu-
la justa |ro contrario que discutirá a Santia-
go Esiparraguera el campeonato 
light heavy weight de la República 
cubana. 
MAÑANA L L E G A R A DE NEW 
Y O R K JOHNNY L I S S E 
Desde ahora podemos asegurar a 
los fanáticos que los promotores 
una vez más, queriendo demostrar 
que están dispuestos a sacrificarse 
en bien del boxeo, han acordado po-
ner los precios siguientes: 
Gradas: OCHENTA CENTAVOS. 
Preferencia: UN PESO V E I N T E . 
Rings: DOS PESOS. 
O lo que es lo mismo, los pre-
cios más bajos que se han puesto 
en esta ciudad, desde que el boxeo 
comenzara. • 
Y como para poder votar la casa 
por la ventana, tomarán parte en 
este programa, Pedro Gazmuriz, el 
Carpintero, Carlos Fraga, campeón 
feather, Manuel Lema, Dativo Fuen-
tes y otros boxers conocidos. 
Este programa, cuya bondad de-
jamos a juicio de los fanáticos, ten-
drá efecto el próximo sábado día 
30, en el local del Cuban Lawn Ten-
nis de Prado y San José. 
' E s t a tarde debe llegar por el 
muelle del Arsenal, el magnYaco 
corredor americano de motocicletas 
Harry Appleton, esperado con ansie-
dad por los fanáticos, porque se co-
nocen ya sus condiciones, su , teme-
ridad y sus arrestos, y porque en 
distintas ocasiones ha puesto como 
un airón glorioso en lo cimero de 
su gorra de carreras, la bandera cu-
bana, ai triunfar en nuestra pista 
del Hipódromo, contra los mejores 
competidores adversarios. 
Appleton, será recibido cordial-
mente en el Arsenal, y en su honor, 
se ofrecerá una recepción en la re-
dacción de " L a Noche", a la que 
asistirán los cronistas deportivos y 
los amigos del sensacional motoci-
clista. 
E l día 31, practicará en la pisba 
y el domingo 7, competirá en la ca-
rrera de las veinte millas, guiando 
su Indian, de modelo especial, con-
tra las demás motocicletas inscrip-
tas. Una Indian de Felipe Vigil, en-
viada especialmente desde la fá-
brica. Una Harley Davidson de Ca-
rreras, confiada a la habilidad y 
la valentía de Calvo, el Johnson cu-
bano, y una especial, incógnita, que 
será guiada por la gran sensación, 
de estas competencias, el famoso Po-
taje, que al timón del Chadler, con-
solidó y aumentó su fama de va-
rán su puesto baciemio el mejor 
tiempo posible, y sobre todo presen-
ciando el emocionante duelo elimi-
natorio concertado entre Luis Che-
vrolet y Milton Me Bride, después 
del reto de este último, que apostó 
mil pesos a que podía vencer en una 
carrera individual de diez millas a 
Chevrolet cualquiera que fuera el 
Frontenac que utilizara en esa com-
petencia 
Chevrolet, va a la pista dispuesto 
a ganar, y su carro, será a no du-
darlo, la sensación del año en nues-
tro automovilismo, tiene los últimos 
adelantos de las pistas americanas, 
y puede desarrollar velocidades in-
ccncebibles, aún en estas piestas de 
tierra. 
E l Maten Race entre Calderón del 
Bote y el Dodge de Lagunas, con 
una apuesta de $500, ha sido acep-
tada también para ese día, pero pa-
rece que el Sr. Lagunas no está 
dispuesto a mantener, su actitud de 
desafío y se ha retirado prudente-
mente, al preconcebir la derrota. 
Llillo Martín, delegado de loa 
Promotores en los Velódromos de 
la Floridu, saldrá dentro de pocos 
días a Daytoña, F ia . , donde se es-
tán celebrando con frecuencia inte-
liente. de experto y de intrépido co- resaQtes competencias entre ios dri-
rredor. : vers de más cartel en el Sur, y po 
. ' siblmente más de uno de esos co-
Las orácticas del día 31, han ae'rredores determine venir a la Haba-
constituii, a juzgar por el progra-i ^a a 0Ptar vor los premios ofn^v 
ma combinado, un espectáculo s e n - :aos Para las carreras especiales que 
sacional. y todo el público intere-
sado acudirá al Hipódromo, a pre-
senciar la demostración de veloci-
dad de los diversos ases, que busca-
ban do celebrarse 
septiembre. 
el día siete cL 
B A S K E T B A L L EN E L CLUB 
D E L A POLICIA 
Transferida par» el martes 2 6 de 
los corrientes la inauguración del 
Campeonato intersocios, de Basket 
Ball del Club Atlético de la Poli-
cía, se cita por este medio a los ju-
gadores que componen ambos teams 
(rojo y blanco) para q .̂ estén en 
el "fleer", listos para juego, a 
las nueve p. m. de dicha fecha.. 




a conocer a continuación 
en que se celebrarán los 
demás juegos. Jueves 28, Blancos 
vs. Negros; sábado 3 0, Negros vs. 
Rojos; martes 2 de septiembre, Ro 
Manolo Rivero, Al Stevens y Her-
mino Mascort, que han de correr el 
día siete en .'a piimera categoría, es-
tán' aún en Tampa, de donde regrer 
sarán inmediatamente. Stevens, co-
rrerá el famoso Mercer Famasma, 
que tan gratos recuerdos tiene para 
todos los fanáticos cubanos-
Marcelino Rivero, valiente cox're-
dor español, cuya actitud viril, al 
pedir chance contra los ases, ha si-
do tan comentada por los aficiona-
dos, terminó ayer los preparativos 
de su carro, a un costo mayor de 
mil pesos, y está listo a competir 
con ventaja contra los Frontenac 
y Dussemberg. 
Luia FLik , en breve, y Mano':» 
Quevedo, después de asistir a las 
carreras de Tampa, llegarán a la Ha-
bana con sendos carros Hispano-Sui-
za de la Fábrica de Reus, con ocho 
cilindros, para correrlos" en la ca-
tegoría abierta del próximo domin-
jos vs. Blancos; jueves 4, Blancos | S0 siete de septiembre Los Hispa-
vs. Negros; sábado 6, Negros vs. ¡nos, son desde ahora los favoritos 
Rojos; martes 9, Rojos vs. Blancos; de mucha parte de nuestro público. 
Jueves 11, Blancos vs. Negros y sá-
bado 13, último juego. Negros vs. 
Rojos. 
por su potencia, y por la seguridad 
que ofrecen sus motores, a cubierto 
i de toda interrupción. 
LOS TIGRES DERROTARON 
A LOS YANKEES 7X2 
bl 52 54 58 65 65 67 66 
Xotí 
LOUig y 
especial:—Aparece hoy con nn juego menos perdido el St. 
con otro menos ganado el Boston Americano, debido al hecho 
eeíeb' i amilatl0 J^1" T^» Johnson, rresidente de la Liga, el desafío 
La t0 en Bo8lon' (iías pavsados, en que triunfó el club local, 10 por 5. 
6»stU ' i ta hecha por el manager Sisler se fundó en que habiendo sido 
tesalist el eatcher Severeid, pasando el suplente a la tercera y el an-
^ los O regu.lar ^IcMillan a la posición de receptor, al tocarles batear 
1̂ tnn annelitas el umpire Owens obligó al sustituto Rcgo a batear en 
conio H- i'C •V.1(,̂ Iillant Que estaba delante de Severtfd en el orden al bate, 
juê o 1 hubiei'a sido McMillan el que había sustituido a Severeid en el 
-y no Rogo, como realmente había sucedido. 
^ pat lmil>i,'e ,0wens después del juego se dió cuenta de su matadura 
8ar la 'r» 01̂ 080 811 error > > «aturalmente, Ban Johnson declaró con lu-
protesta, quitándoles una derrota a los Carmelitas. 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
XiIGA AMSRICANA 
Chicago en Washington. 
San Luis en Washing-ton. 
Cleveland en New York. 
Detroit en Boston. 
ÜMo» en Cincinnati. 
• Brooklyn en San Luis. 
F¡'adelfia en Pittsburg. 
v _____ New York en Chicago. 
.Vinos: Blanco Castell del Remey; 
tinto Cepa Borgoña; cerveza Carta 
Blanca, champagne Veuve Clicquot, 
agua mineral, sidras Cima y Zarra 
ciña, cogñac Domecq 
cafó y tabaco. 
Antes de destaparse el espumoso 
champán habló en términos muy 
encomiásticos para el Fortuna y sus 
asociados un "lobo de mar" del H. 
Y. C , quien ademáis de decir muy 
bellas cesas de los fortunistas, tuvo 
frases muy jocosas refiriéndose a 
Delisser, Cornelias y Juncadella. 
L a fiesta no terminó co nei agra-
dable ágape para los triunfadores, 
pues después fueron invitados a 
otra fiesta en la cual reinó aún ma-
jor lentusiasmo si se quiere que el 
que había en Malecón 3 5, y a la 
hora en que dejamos a los felices 
Pe leará el p r ó x i m o s á b a d o por laj 
noche en la Arena Colón con 
Cirilín Olano 
Mañana martee, en el vapor de la 
Ward Line que entrará en nuestro 
puerto al medio día, llegará a la 
Habana Johnny Lisse, el magnífico 
light wéight italo americano, tan 
ventajosamente conocido por los fa-
náticos de boxeó, para pelear el 
próximo sábado día 30 del corrien-
Tres Cepas, i te, por la noche, en el fresco y có-
modo local de Arena Colón, contra 
el verdadero champion light weight 
de Cuba, Cirilín Olano, más conoci-
do por el Rodolfo Valentino de co-
lor. 
Mañana mismo, a las cuatro de 
la tarde, dará comienzo a su trai-
ning en público Lisse, en la Arena 
Colón, y allí lo seguirá haciendo du-
rante toda la presente eemana, lo 
mismo que Cirilín y otros muchos 
de los mejores peleadores que to-
marán parte en el programa del 
próximo sábado por la noche en la 
Arena Colón. 
Lisse se encuentra actualmente 
F a b r i c a d o c o n e l m e j o r " T u -
sof" i n g l é s , r e s u l t a e l t r a j e 
i d e a l p a r a ¡a b a t a l l a d i a r i a , 
U Ñ E M O S Todas l a s T A L L A S 
@@® 
triunfadores, que era cuando ya el j en las mejores condiciones físicas 
Sol se ocultaba en lontananza, lo 
hicimos apesadumbrados, temiendo 
por la vida de Peter Morales, Enri -
que Gante y Manolo Ortega, a quie-
nes dejamos casi ahogándose en una 
bañadora. 
Fué, en resumen, un gran triunfo 
del Fortuna Sport Club y un gran 
día para los amantes del yachting 
del H . Y . Cf y del V . T . C . 
(AMERICANA) 
NUEVA YORK, Agosto 24. 
Los Tigres del Detroit ganaron el 
Juego final del ao al New York por un 
score de 7 a 2. * 
E l holandés Leonard hizo su segunda 
aparición di la temporada en el De-
troit y contuvo a los Yankees en seis 
hits. 
E l jonrón 39o. de Babe Ruth, con 
Dugan en base, fueron las únicas ano-
taciones hechas por el New York. 
Este fué el primer jonrón de Babe 
Ruth desde que los Yankees regresaron 
al home club. ' 
Manush, leftfielder de los Tigres, dió 
un jonrón con Jones en tercera, mien-
tras Cobb repetía esta hazaña con Ma-
nush en base, en el séptimo inning. 
Manush dió cinco hits en cinco ve-
ces al bato. 
DETROIT 
V. C. H. O. A. E . 
K. Jones, 3b . . . . 5 2 2 0 5 0 
Manush, If 5 2 5 3 0 0 
Cobb, cf 4 1 1 2 0 0 
O'Rourke, 2b 5 1 1 1 4 0 ' 
Rigney, ss 4 0 1 2 3 0' 
Pratt, Ib 5 0 2 15 0 0 ¡ 
Heilmann, rf 2 0 0 2 0 Oí 
Woodall, c 4 0 0 2 1 01 
Leonard, p 4 1 1 0 2 0 
Totales 38 
NEW YORS: 
7 13 27 15 0 
P E T E R . 
de su vida, mejor todavía que cuan-
do le ganó a Lalo Domínguez y vie-
ne dispuesto a demostrarles a sus 
amigos los fanáticos cubanos que 
él sigue siendo de los que hay que 
tumbarlos para ganarle y que le da 
un 'peleón a cualquiera de su peso. 
De mañana a pasado daremos a; Scott, ss. . 2 
conocer el resto del programa, el | Me Nally, ss i 
cual promete ser de grâ n interés pa- Bush, r> 3 
ra todos los amantes del arte de Mamaux, p o 
los puños. 
Witt, cf.. 2 
Horan, rf 1 
Dugan, 3b 4 
Ruth, rf y cf 4 
Meusel, lf 4 
Pipp, Ib . . 4 
Schang, c 4 
Ward, 2b 3 
V. C H, O. A. E . 




J n ' " t s p m a l <¡e Trojes de " P a l m B e a c h " a $ 9 . 9 8 < | 
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S U P T I D O P E P M A N E N T É 
6Ndae whmm 
E N A g u a c a t e 1 0 0 . ' 
F P á N C I S C O Q ü T I E Z 
Totales 32 2 6 27 12 0 
Anotación por entradas 
DETROIT ., 002 000 203— 7-
NEW YORK . . . 200 000 000— 2 
Snmarlo 
Two base hit: O'Rourke. 
Home runs: Ruth. Manush; Cobb. 
Stolen bases: Manush; Meusel. 
Quedados en bases: New York 4; De-
troit 8. 
Bases por bolas: por Bush 4; por 
Leonard 1. 
Struck outs: por Bush 5; por Leo-
raM 2. 
Hits: a Bush 13 en 8 2|2 innings; a 
Mamaux 0 en ]|3 innfng. 
Pitcher derrotado: Bush. 
Umpires: Dineen; Connally; Ormsby. 
E S E L R E L O J D E M A Y O R P R E C I S I O N . 
M ñ S E C O N O M I C O Q U E E L 
C U A D R A N T E S O L A R 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J E S U S P A 
P L A C I D O 3 1 ( S E R N A Z A ) 
P A G I N A D I E C I S E I S 
¡ E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 25 i e J 9 2 4 ANO x c n 
E L P R E S I D E N T E D E L D I R E 6 T 0 R I 0 E N P O N T E V E D R A 
U N I NOTA D E L P R E S I D E N T E , DISCURSO D E L 1VIARQUES D E 
E S T E L L A * 
L a Coruña, julio 28.— E l gene- • E n ér banquete con ^ ü e la Dlpu-1 
ral Primo de Rivera ha facilitado a .tación obsequió ayer al marqués de 
la Prensa la siguiente nota: ' " ] Éstella, éste pronuncio un importan-, 
"Hubiera querido dar. a-la Prensa te. discurso, que fué constantemente! 
•*<e L a Coruña una nota oficiosa le , aplaudido. / •, , r.. ! 
hUerée;' pero la actualidad no da mo- j "Y^a sér -d í jo el presidente del Di- , 
tivb para ello, porque, por lo que a 1 rectorio—que ésta e3. la tierra clá-, 
m í respecta, está toda concentrada ! sica del caciquismo,, pero os diecul-, 
c¿ el viaje . por Galicia y el resto jpa: el sentimiento, de .la gratitud por; 
dé Es.pañav ' que esta región ha dado hombres 
''Las noticias que recibo del mar-i ilustres que contaminados por las 
qdés dé Mágaz acusan tranquilidad; impurezas, del antiguo régimen, han 
en el mismo muelle al Somatén lo-
cal, al que dirigió palabras de alien-
to. Una compañía del regimiento de 
Murcia'con bandera y música, rin-
dió los honores, desfilando después 
por delante del presidente, que.' en 
el cochí de la Alcaldía dirigióse al 
Añadió que tenía el propós'to de 
resolver rápidamente el problema do 
los foros, pero no quería adelantar 
juicio alguno para evitar que el país 
supusiera que su intento era arran-, 
car un íácil aplauso. 
Prometió que apenas llegue a Ma-
Ayuntamiento, donde se celebró una drid dictará una disposición justa 
pero no comp.cta reispécto a Ma-
rruecos, donde el movimiento de re-
beldía iniciado en Ocidente por los 
cabilefios ;de la zona oriental tiene 
aún alguna repercusión, aunque fci 
de esperar que, tras él -primer que-
branto, eus manifestaciones . no sean 
g^áves-; pero de Marruecos siemp;e 
hay-que estar pendientes'.. • • 
'-'Respéoto al entasTnsmo ciudádá-
no manifestado en L a Cofuña. S á V 
liago, Betanzos y otros pueblos ¡g** 
liegos, nada tengo que-decir, sino 
consignarlo para qué.lo registren .06 
que dudaban de que Galicia sintiera, 
como el resto de España, el deseo 
trabajado, para engrandecerla. Ello 
no obstá para que os diga que'ter-
minó el imperio de un hombre sobre 
los demás, y que el Directorio quie-
re la libettad ciudadana como base 
-del resurgimiento nacional. E l Direc-
torio estudia el problema de los fo-
ros y va a' resolverlo en seguida,, 
Vespotando el derecho de - las dos 
ipartes, igualmenté sagrado.' Ño i 
quiero engañaros con promesa^ que 
no puede cumplir ningún gobernante 
honrado; tenéis qué-pagar lae ren-
tas ferales y tienen que nmplirse 
las sentencias dictadas por los Tr i -
bunales. Quien os diga lo contrario 
recepción. 
Durante el paso del general por 
las calles de Vigo, fué aclamado con 
entusiasmo, distinguiéndose entre 
los más entusiastas un súbdito ita-
liano, que concurrió a la recepc ón 
del Ayuntamiento, estrechando con 
gran efus ón la icario del presiden-
te. .' • 
Después en el hotel Continental, 
se celebró el banquete r;ue le ofre-
cían la Federación Patronal y la 
Asociación de Industrias 'Pesqueras. 
Luego el marqués de Estelia asis-
tió a una fiesta gallega, donde se re.-
y equitativa. 
Terminadas las audiencias, el pre-
sidente del Directorio, acompañado 
del general Martínez Anido, y de 
otras pérsnas, visitó el hospital Mi-
litar, conversando unos momentos 
con los soldados que allí se encuen-
tran. 
Después estuvo eu algunas fábri-
cas de conservas, •donde presenció 
las operaciones industriales que se 
realizan con e l pescado. 
A continuación se dirigió al cuar-
tel de San Sebastián, donde los je-
fes y ofic.ales de la guarnición y los 
produjeron las manifestaciones de de la Armada ofreciéronle un vino 
de regenerarse y librarse - del. cacfc-1 os engaña y explota vuestí-a senci 
caiimo y de la inercia de.su anterior" 
vioa política. 
"Mi opinión particular no ofreie 
interés; pero no puedo dejar de 
consignarla, a fuer de agradecido, 
porque iá iccibida ¡>JT el extraordi-
nario y bellísimo paisaje, las lindis 
y amables gallegas ; y los, nobles y 
sincero's gallegos, no puede ser más 
favorable. 
"En pocas partes el ambiente ciu-
dadano y cordial rebasa al -que 33-
tos días me rodea, no a mí soto, 
Sino al Directorio, a las autoridaios 
y, ; anié todo, al Réy, para el • que 
recojo constantes aclamaciones. 
"Espero que terminado mi via-
je, podré dedicar una semana a con-
cretar necesidades y aspiraciones 
?ustas para irlas realizando, én co-
laboración con el Directorio, en biin 
de España, que cada día se hace más 
digna de esta labor." 
LOS A R T I L L E R O S E N L A CORU-
ÑA AGASAJAN A L P R E S I D E N T E 
Él sábado por la tarde ob.»equla-
llez campesiha para . tinglados poli 
ticos. : ' E I Directorio no'.cederá en 
este terreno ni un ápice, en esta so-
lución de concordia. Está conforme, 
la mayoría del país gallego que no j 
sigue ciertOB derroteros iniciados en j 
pequeñas zonas mal aconsejadas.' 
L a GoJucion del Directorio será in- j 
mediata." 
Habló a continuación de los pro- ¡ 
ble mas de la pesca y de la ganade-
ría, y "terminó haciendo un • llama-1 
miento a todos, incluso a los que | 
hayan militado en los antiguos par-j 
tidos, para que acudan a salvar ai 
España, dentro de los nuevos proce-j 
dimientos Iniciados por el Directo-1 
rio. Al salir el marqués de Estella 
de la Diputación se repitieron las 
aclamaciones, y recibió varias co-
misiones de agrarios y otras de se-
ñoras interesadas en el problema 
foral, que hace cinco años no cobran 
sus rentas. 
L A GUARNICION A L P R E S I D E N T E 
L a guarnición de esta plaza ha 
obsequiado con un Champagne de 
entusiasmo hacia ei presidente del 
Directorio y general señor Martínez 
An do, que tiene aquí numerosos ami 
gos y muchas simpatías desde la 
temporada que pasó en la noblación 
al dejar el Gobierno civil de Barce-
lona. 
VISITAS 
Esta mañana, el general Primo de 
Rivera estuvo en la Sociedad Ter-
tulia, eu cuyo salón principal reci-
bió a distintas comisiones, entre 
ellas a una muy numerosa de la Aso-
ciación de industr as pesqueras, in-
tegrada por los representantes de 
Vigo, Bayona, Cangas, L a Guardia, 
Villagarcía y otros pueblos pesque-
ros. 
E l ex-diputado a Cortes por Re-
dondela don José Barreras Massó. 
expuso de palabra las necesidades 
i'.e. honor. E l marqués de Estella 
aproveenó la ocasión para pronun-
ciar algunas palabras en elogio de 
la unión inquebrantable que existe 
entre el Ejército y la Marina. 
L A GKA>i CRUZ 
A la una y media de la tarde im-
puso en el edificio del Pósito Pesca-
dor la gran cruz de Beneficencia, 
al teniente de navio don Alfredo 
Soralegu -, condecoración que fué pe-
dida por todos los pósitos de pes-
cadores de España. . 
E l presidente del Directorio elogió1 
al señoi- Soralegui, por su ímproba 
labor realizada al constituir todos 
los Pósitos de pescadores de Galicia 
y de Asturias, que tantos beneficios 
reportan. 
Terminado el acto, varios cente-
nares de pescadores se acercaron aj 
de la industria pesquera y las medi-| abrazar al señor Soralegui, que esta 
das que. a su juicio, debían adoptar-i ha emocionadís mo. 
se para resolver el problema, que' A las dos de la tarde embarcó el 
amenaza con la ruina a todo r>.l li- general Primo de Rivera, en el va-, 
toral gallego. por Puebla de Caramiñaí, en el quej 
E l marqués de Estella escuchó se propone realizar una jira por la ' 
atentamenté las peticiones que se le r ía para desembarcar después en 
formularon- y prometió tenerlas én Meaña y otros pueblos, 
cuenta y estudiarlas con cariño tan; E n las playas de Montecerr colo-
pronto regrese a Madr d. j cará ei presidente del Directorio la 
Añadió que su viaje a Galicia obe-! primera piedra del monumento que 
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E L ITINERARIO DE I.A NAVE 'ITAX.1A" POR LOS MARES DE DA AMERICA LATINA 
ron al presidente con .una meriem I honor al marqUés de Estela y al ge 
da lotí jefes y oficiales del tercer; re-
gimiento de Artillería de montaña, 
asistiendo además todos los de la 
guarnición. 
E l coronel, señor Duráñ y Loriga, 
pronunció un elocuente discurso ha 
ciendo la historia dé la'brilahte ac-
tua.cióñ .d->l' regimiento durante la 
campaña" que s igu ió 'a ios luctuosos 
sucesos de Julio de 1921,: y por ía 
que le ha sido concedida la medalla 
militar. ' . : 
Agradeció al vecindario de L a Co-
ruña el afecto y el interés que siem-
pre, demostró por sus valientes arti-
lleros, y rogó al marqués- de Este-
lla nó se cambie de nombre al ter-
cer regimiento de montaña, cual-
quiera, que sea la nueva organiza-
ción que haya de darse a las fuer-
zas de Artillería, terminando por 
ofrecer, en elocuentes y elevados 
períodos, su colaboración decidida & 
la obra del Directorio y su incondi-
cional adhesión al Réy. 
E l general Primo de Rivera con-
testó haciendo resaltar la importan-
neral Martínez Anido. Asistió el ca-
pitán general de esta . región, gene- • 
ral Alvafez del Manzano. ! 
E l presidente explicó en un breve i 
discurso las razones, ya conocidas, | 
que motivaron la formación del Di-
rectorio . 
" E l pueeto—dijo—es de grandes 
sacrificios; pero continuaremos en 
él hasta que terminemos nuestra mi-
sión y haya hombres que nos subs-
i tituyan en el Poder." 
E l marqués de EsteJla visitó las i 
bases navales y el polígono de tiro, j 
ensalzando la meritoria labor que en; 
ellos realizan algunos oficiales de la ' 
Armada. 
E L MARQUES D E E S T E L L A A V I - I 
GO ' I 
Ayer Llegó en automóvil el í^resi-i 
dente del Directorio, a quien se ha 
tributado;. en- tbtfósr lois pueblos, de j 
su víale entusiásticos -récibimienfos. | 
E n Caldas de: Reyes, la ovación • 
que se. le tributó a . su paso conmo-
vió profundamente a l general, sien-! 
de los marinos mercantes españoles 
muertos durante la guerra europea. 
ESTADOS UNIDOS 
Notas católicas 
problemas que afectan a esta región; 
y tan pronto como regrese a La Co-
ruña hará una ordenación de notas 
y de las petic'ones que llegaron has-
ta él, resolviendo inmediatamente 
las más perentorias, como es la cues-
tión de la pesca, pues se ha dado 
perfecta cuenta de la enorme impor-
tancia de esta industria. 
Después recibió a la Junta de las 
obras del puerto de Vigo, que le 
pidió la concesión d » un crédito de 
cien millones de pesetas para poder 
real'zar las obras yá aprobadas por 
el Gobierno del señor Allendesala-
zar. De no ser posible esto, los co-
misionarlos aspiran a que se cons-
truyan cua'ató antes los muePes D a r a | ^ M " e ™ esciieías'"católicas. . 
los trasatánticos y atraque de va-iescue,la alta en • cada 
ñores de cabotaje. 
Para 
L A M O N T A Ñ A m m m m m » 
L A COTIZACION DEL 
E L R E Y VISITO E L TRASATLAN-
TICO " C R I S T O B A L COLON" 
Los aviadores 'dieron vista a nues-
tro puerto desde gran altura. 
Con objeto de saludar a <a fa-
milia real picaron al llegar a la 
i Magdalena y realizaron varias evolu-
S'autander, Agosto lo 
A las once y cuarto de la mañana 
de ayer, el Rey, acompañ;tno ira ÜUS , clones sobre el palacio, llegando ca-
Bl Exorno, señor Arzobispo de Cin- ayudantes , y alto person:-.; palatino, ¡ si a rozar el tejado, 
cinati en una carta pastoral habla se trasladó en automóvil a la zonal Después evolucionaron sobre la 
del establecimiento de cinco nuevas marítima, a dosdj negó a las once ciudad, buscando el lugar más pro-
1 escuelas alttvs en su diócesis. Defi- y media, posaado seguidamente a • picio al aterrizaje. Decidieron tomar 
pués de ponderar el gran valor d2 1,01 do del buque de. la Compañía, tierra en los arenales de Maliaño, 
una instrucción superior para niños y Trasatlántico "Cristóbal Colón", donde lo hicieron felizmente. Desde 
niñas, continúa: " E l principal objeto don{ie fué recibjlo por el capitán1 Santander se proponen continuar a 
de la presente pastoral es incitar a mism0| señor Fano y p0r toda la San Sebastián. 
i-.— . /3Irt i-» í/T í A "5 íc o oten-
oíiciabdad. 
Acompañaban a don Alfonso en 
su visita, las duquesas de la Victo-
ria y Santoña, condesa de Güell, ge-
neral Cavalcanti, jefe ¿el cuarto mi-
les fieles de la arquIdióceiSis a aten-
der a la educacipn católica de sus 
Una 
escuela alta en cada parroquia es 
imnosible. Por lo tanto las parro 
apoyar sus peticiones citó' quias deberían unirse para la orga- J j - ^ J l  Casa Real ayud n e de, 
la comisión el caso ocurrido en el nización y mantenimiento de escue-
día de ayer, en que fondearon en la; las comunes." Y manifiesta que en 
bahía cuatro buques extranjeros, que este caso los gastos sean " distribuí-
no pudieron desembarcar sus mer-; dos proporcionalmente entre las pa-
canelas, consignadas a Vigo, por no | rroquias beneficiadas, de suerte que CÜSmaüdai;t" caturista Xaudaró. el cual ha pinta- ' E n la parroquial Iglesia de Nto 
xija nada. „ ü _ V , L „ : ^ r / . f , r butlé" , do a su fiel amigo en el aparato y tra Señora de Pino (BarcelonaiT 
Rey teniente coronel de Artillería, 
señor Gbregón, secretario particular 
marqués de Torres Mendoza, marque-
Muchos curiosos acudieron a los 
arenales para ver el aparato, que 
es un magnífico biplano Avro, de 
la Escuela de Aviación de Getafe, 
con dobles mandos, motor Rhone, de 
110 caballos y nueve cilindros. 
Los simpáticos aviadores han te-
nido el buen humor de llevar como 
mascota al popular perro del cari-
AZUCAR 
E l promedio oficial de acuer. 
do con el Decreto número i S 
parn la libra de azúcar centíí 
fnga polarización 96, en atoa! 
cen es como signe: 














F u n e r a l e s p o r el a imai 
A n g e l Guimerá 
cia del acto de compañerismo que se do también muy expresivo el entu 
celebraba-, recogiendo satisfecho la 
armonía interna del Ejército que ello 
representa,'..y el significativo con-
curso que las clases de tropa pres-
tan .a la labor del Directorio. 
Hizo referencia a su viaje recien-
te por los campos africanos que fue-
ron, escenario de la catástrofe. del 
21; des la que dijo tiene plena justiv 
ficaclón, ,sin afectar al honor del 
Ejército-. , 
Por último recomendó que por 
todos se . procure. conservar siempre 
el saludable compañerismo del Ejér 
cito, conidenando enérgicamente 
cuanto, por audacia o inconsciencia 
tienda a romperlo, y terminó tras 
de hacer referencia a la obra de sa-/ 
neamiento del Directorio miltiar, 
brindando por España, por el Rey 
y por el. tercero de. montaña. 
Sus palabras fueron acogidas con 
una .-entusiasía ovación. • 
POR L A NOCHE 
siasnao del vecindario de Marín, | 
adonde se trasladó, después de- su ! 
salida de -Pontevedra, para visitar ¡ 
la base naval. 
Reanudado el viaJe, ee detuvo i 
breves momentos en el pueblecito 
de Bueu, donde le saludaron las au-; 
toridades, llegando a las siete de la 
tarde a Cangas de Morrazo, situado 
al otro lado de la ria de Vigo. ( 
E n la calle Real, de Cangas, le-;, 
vantábanse dos arcos de triunfo he-; 
chos con redes y otros efectos del 
pesca combinados con ramos de lau-
rel . . i 
L a mayoría de las casas de los: 
pescadores lucían colgaduras. 
L a Banda Municipal habíase tras-' 
ladado a Cangas, y tocó la Marcha 
Real á la llegada del marqués de 
Estella. Este dirigióse al. Ayunta-
miento, recibiéndole en la puerta 
Un grupo de señoritas vestidas con 
trajes regionales. 
E l alcalde de Cangas d'óle la bien-
haber lugar para tracar en el único: a los niños no se les e  eobernadnr Hvil 
muelle existente en el puerto. E l mes pasado el Delegado Apos- rrez ^ ^ . 
TTI wi* * ^ 1 tviZ. 4. fAii/.r. nnnmnflñflin' dpi Rector de ^ Monarca, seguido de su séqui-
E l presidente del Directoro con-, tonco, acompanaao utu xtet-Lui ue „<v-rí_i4_i_., , , . . . i 
' / -i . ir, rin.^ovci/iciH PíitAHpn visitó pl '•0' y ¿companauo del capitán señor 
testó que reconocía la gran impor- i^ universidaa uacoiica, visuo ei ^ ^ Z ^ i x ^ i ^ a - A ^ ^ r111 0̂ "U1 
tancia del puerto d^ Viso al aue^cureo de verano de. dicha institución, Fano reco inó talas las dependen-
te para ponerle en condiciones de! había causado el ver 420 religiosas departamentos del pasuje de terce-
tólr^ a 58 comunidades di- ra c ase descendien, t má. 
! ferentes perfeccionándose en el ar- quinas, donde conversó breves mo-
I te de enseñar 
I " L a Iglesia de los 
con América. 
" E l estado actual—añadió— del 
puerto, que es tal vez el mejor situa-
do de la Pmínsu la . demuestra el! dos' dlK^..(!e 
abandono en que los Gobiernos an-
teriores tuvieron a Galic a". 
También recibió a una comisión-
de rentistas ferales, que fueron a 
pedirle la pronta resolución del pro-
blema, pues hace siete años que no 
perciben ni un céntimo ni se eje-
cuta una sola sentencia contra los 
foreros que se resisten al pago. Aña-
- . .— ( rcel ) 99 
'ha regalado a los aviadores un pre- celebraron solemnes funerales por el 
cioso ejemplar en trapo del perrito, alma del insigne escritor,don ¿igá 
que fué objeto recientemente en Ma- Guimerá. 
drid de un humorístico homenaje, E a espaciosa nave deí tempíoí^ 
en compañía de su creador y due- de Primeras horas de la:maÉ¿ 
I ño. resultaba insuficiente para contéis 
i De I« simpatía con que han sido \% ^ S ^ 0 ^ C 0 ° C U ^ M ^ : 
- 1 . j o 4. J i • J tía a la ceremonia religiosa, 
mentos con los fogoneros y paleros-^ acoSldos en Santander los aviadores, do estacionado infinidad dé 
Estados Uní- Luego se trasladó a la capilla, domle f pe^u^a Prueba el .f*10: en las plazas del Pino y del Beato 
la cual el Padre San- oró un corto rato, acompañándole el fer Manuel Martínez, que les llevó Qriol frente a lag puertas que daa 
to se siente justamente orgulloso, capellán don Juan Blánquez. |en automóvil al Gran Hotel del bar- acceso a ia igieaia. 
debe en gran parte a las Congrega-1 Seguidamente p isó al departamen-! dinero' doIlde se ^SP6^11. se ^eS0 • 
clones docentes de religiosas las to del pasaje de primera clase, que- 'a cobrarles el servicio. 
Por ía noche celebróse en Capita- venida, haciéndole determinadas pe-
nía, una comida oficial trasiadándo- ticioneS de mejoras locales, rogándo-
se después el presidente a la verbe- le tambi;n resuelva el problema le 
na aristocrática organizada en el 
Atlantic-Hotel. 
E l general pernoctó en Capitanía 
general, 
E L P R E S I D E X T E S A L E D E L A CO-
R U S A 
A. las ocho de la mañana salió 
ayer de esta capital, en automóvil, 
acompañado del general Martínez 
Anido y diversas pereonalidades, el 
presidente del Directorio para pro-
seguir su visita a Galicia. 
E L PASO POR V I L L A G A R C I A 
Alrededor de las nueve de la ma-
ñaña llegó ayer el marqués de E s - ! contra-dos • A-^adió que para resolver 
tolla, deteniéndose unos momentos ê  problema foral no hará caso de 
para conversar con las autoridadés. ôs informes apas'onados que deter-
Bn el Ayuntamiento fué obsequiado minados elementos le facilitan, pre-j 
con un yino de honor, y tanto ,a la tendiendo seguir la lucha de bande 
llegada como ar reanudar su Viaje políticas, con las cuales el Di 
proble 
los foros, y terminó vitoreando a 
España, al Rey, al Ejército, a Pri-¡ 
mo de Rivera y a Martínez Anido,1, 
.-•oatestándole el público que llena-i 
ba el sr.Jóu. 1 
Una señorita se adelantó para pe-
dir al presidente el indulto del sol-
dado Angel Iglcsids, hijo de Canr] 
gas.. . 
E l marqués de Estella prometió! 
conceder este indulto, y, contestando 
al alcalde, dijo que el Directorio es-1 
tudía el problema de los foros con 
gran atención y cariño, porque hay 
que armonizar muchos intereses cn-
manifestaciones de fe que yo he te- dando muy agradablemente impre-
nido la dicha de presenciar. He vi- sionado del lujo, confort y buen 
sitado muchas diócesis, y todos I013 gusto artístico que ha presidido en 
Obispos me han hablado de la ma- ¡a decoración de las distintas depen-
nera más encomiástica del trabajo dencias. Pasó luego a cubierta, don-
de las buenas hermanas." I de se le mostró a don Alfonso les 
L a universidad de Georgetown, banderas cubana y mejicana, que 
dieron los comisionados que muchas 1 dir{gida p0-r ios P P . Jesuítas en los caballeros de la orden de Colón 
familias que contaban con esas ren-¡ Washington, ha enviado este año a de aquellos países regalaron al bu-
tas como umeo medio de vida, se ia Academia de Derecho Internado- qUe 
nal- do la Haya más representantes I por lnílicaci6n del Monarca las 
que todas las demás instituciones' banderag fueron en el 
norteamericanas: puee de diez seis obteniéndose numerosas fo-
pertenecen a la Escuela de Serví-, fí 
ció Extranjero de G-eorgetown. Los j ° T,„„ ,r 
seis estudiantes .son veteranos de I E1 Rey y sus acompañantes pasa-
^ gutrra europea. 
a cobrarles el servicio. Ĵ a3 Paredes del templo apar»,j 
E l Rey los invitó a almorzar en ron cubiertas con severas colgadu-
i Pelado. 
1 
31. R . P. M A R C E L I N O O R T I Z Q U E 
C E D O 
hallan hoy en la mayor miseria. 
E l marqués de 'Estella manifestó 
que obligaría a que se cumpliesen 
las «sentencias dictadas, imponiendo 
el pago a los deudores, extrañándose 
de que la ley no hubiera sido cum-
plida eu tantos casos. 
ras negras, luciendo el altar mayor , 
,una espléndida iluminación. '"^J 
L a solemne misa de "RequieiD'j 
comenzó a las diez en punto, ofidan-
Ido el ecónomo de la iglesia del 
' no. Reverendo Jaime PYanquet, asis-: 
, , , tido por los reverendos José Sera y: 
A los noventa anos, de edad ha josé Brullit- E1 coro de beneficiados i 
fallecido, en el Real Colegio de E s - entonó, además, las preces de ritaal.-; 
cuelas Pías de San Antón, de Ma- una sección del "Orfeó Catató" 
drid, el 24 de julio de 1924, el P. 0antó a voces solas de hombres y ni-, 
Marcelino Ortiz Quecedo, que por es- f]0S ia m-sa de "Réquiem", de'Victo-i 
j pació de once años (1879-90) diri- ria, bajo la dirección del maestro-
i gió el Colegio de Villacarriedo. Ha Millet. 
[sido, sin disputa, uno do los esco- E n la presidencia del '̂uel°, 
ron al comedor de primera, donde les i ? p i ° s gue .co? m,ás ce!0, y. a c Í e r ; 0 caballeros figuran don J^ro Al ^ 
ha desempeñado el ministerio de la vert, don Josa Tórrela, aon Am 
fué objeto de frecuentes a.lcalahia 
clones. 
E X P O N T E V E D R A 
Ayer a medidodía llegó a ésta ca-
pital el general Primo de Rivera y 
comitiva. A la entrada de la pobla-
ción' esperaban las autoridades, nu-
merosas representaciones e impo-
nente gent ío . 
Las calles estaban vistosamente 
engalanadas, hábiéndoee levantado 
varios arcos de triunfo música tocaba la Marcha Real, y vo-
mlA^o H Í S se dir,i*'0 al A y ™ t a | l a b a n ¡a campailas. seguidaniénte 
miento, donde se celebró recepción 
oficial. E l alcalde dió la bienvéni 
rectorio quiere acabar. 
Desde el Ayuntamiento de Cangas, 
dirigióse, el presidente al muelle pa-
ra embarcar para Vigo. 
'En él puerto de Cangas-encontrá-
banse fondeados unos 150 vapores 
pesqueros de la matrícula de Vigo, 
Bouzas y Otros puestos inmediatos. 
Al aparecer el general en el mue-
lle, todos los vapores hicieron so-
nar las sirenas, almismo tiempo que-
se disparaban tracas y bombas, y la 
da al..tpresidente,: exponiéndole- las 
principales "necesidades de Ponteve-
dra-. 
E l - presidente agradeció en senti-
das frases el recibimiento tributado, 
prometiendo atender las peticionetj 
hechas. 
Luego presenció el desfile de las 
fuerzas de Ar'tilléria,' Infantería y 
Exploradores. 
Seguidamente se dirigió a la Di-
putación, donde se celebró un han 
embarcó en el vapor María Luisa, 
puesto a su disposición por la E m -
presa Fábregas para hacer la tra-
vesía de Cangas a Vigo. 
Durante el trayecto, el-vaoor que 
conducía al general era escoltado 
por 150 embarcaciones, que no de-
jaban do hacer sonar sus sirenas y 
de real zar evoluciones. 
E n ei puerto de Vigo estaba fon-
deado el trasatlántico inglés Avón, 
presenciando sus pasajeros el sobe-
rano espectáculo desde la borda, ha-
auete. Hizo el ofrecimiento el presi- ciendo los más entusiastas comenta-
dente de la Corporación, pidiendo al i ríos del grandioso recibimiento, 
marqués de Estella la resolución de j A las ocho desembarcó el presi-
B.lgunos problemas que afectan al dente en el muelle de Vigo, siendo 
Galicia, especialmente el de loe fo-l recibido por er obispo de Madrid-Al-
ros.^ Más , tarde recibió., numerosas! ca-lá, alcalde de Vigo, gobernador 
jomisiones do Sociedades agrarias, j rnirtar, delegado gubernativo y de-
nue le. pidieron-la reso-ludfón.-de.l. pro- más autoridades. Los muelles y ave-
blema foral, según promesa ..hecha nidas inine4iatas estaban invadidos 
liace dos. meses. A las. cuatro .de la por un público que pasaba de 10.000 
larde salió de Pontevedra, entre vi- almas. 
lores y aclamaciones. j E l señor Primo de Rivera revistó 
fué servido un "lunch", durante el 
cual el Rey hizo grandes elogios de 
j la Compañía Trasatlántioa y del mar-
[qués de Comillas, felicitamio de pa-
|so al capitán Fano y a la oficialidad, 
por haber batido el record -de velo-
cidad del viaje España-América con 
el buque de su mando. Habló luego 
don Alfonso con el señor Fano de 
las colonias españolas fie Cuba y 
Méjico, por la que mostró un vivo 
interés. E l señor Fano le dió toda 
clase de detalles, haciéndole presen-
te el entusiasmo y simpatía »iue exis-
te en todo América española por la 
persona del Rey de España. 
A la una y media el Monarca y su 
séquito abandonaron el "Cristóbal", 
dirigiéndose a Palacio. 
enseñanza-durante su larga vida; pe- -Simón Romeu, los señores Solé 
ro lo que la Montaña no puede ol- Pía, Folguera y Durán, PU1S LaSj ' 
vidar es el entusiasmo que siempre teve, y otros, y en la de " ^ j l j 
tuvo por el Colegio de Villacarrie- ettaban la esposa e hijas a~ ^ > 
do, como saben los muchos alumnos Aldavert y familiares de 
que por aquélla época cursaban en residentes en Vendrell. 
aquel centro eseolapio y prueban las Durante el ofertorio des , ^fB.-
grandes obras que realizó en el edi- denadamenie los millares cíe . ^ 
ficio. Al cesar en el Rectorado de rrentes a la solemne cerem° ir; 
Villacarriedo fué elegido Provincial rando el acto de ofrecer » , e, 
de Castilla y, durante su provincia- ra y media. Según se a JaríieroD 
lato, siguió mirando con Igual pre- la iglesia del Pmo se ^ ^ 
dilección el Colegio de la Montaña, un centonar de PaqueifV las 
abrió el de Bilbao y fomentó la en- calculándose en unas^ o u ^ £ccia. 
L A V U E L T A A ESPAÑA E X 
PLANO 
B I -
A T E R R I Z A R O X E N SANTANDER 
LOS A V I A D O R E S Q U E R E A L I Z A N 
E L V I A J E 
señanza en todos los de la provin- persona 
cia con un espíritu de ^or ios idad 1- ^ ^0» 
genumamente escolapio. !unos recordatorios, en 1 
reproducían algunos A-
ae todas l a s ^ c l a ^ , . 
Cuando s.us ©ños y los achaques 
propios de la edad no le permitieron 
desempeñar las clases de segunda 
enseñanza que había tenido en su miados a ^ 0 
juventud, especialmente la Física y iados" dei aitar mayor- 1 
¡ os rec r t ri s, e  l0^, ¡rableí 
reproducían algunos ^ 
fragmentos del poema ae 
"Jesús de Nazareth'.'. ^ e r o n ^ 
Terminado él oficio se aiJ ani ( 
sas en los altares oituados^a^ 
rendo3 Química, empleaba las horas del día 'pr3meras los rever 
con los niños de Instrucción Prima- ¿s,pluga3 y Benito C ^ ^ e l 
ría en la doctrina cristiana y en la míT^rTeverendo^ J ^ ^ J ^ J B " ^ - ^ 
CI durante la celebración ^ uliii 
se llama en las Escuelas Pías de la mi¡,as el "Orfeó Cátala ^ ^ és|o 
'Oración Continua". De su mano se motetes. ^ b 
conservan en. Villacarriedo carteles lo canió con su^prp^R 
en tela, que co ntienen un método el tenor señor venara -
siendo Asistente Inter,provindal, car- do grau^ civisuw "preclaecto-g.a 
cuando'en sus últimos años perdió la E n \ a _ s , f / ^ f ^ ^ ^ o í g ^ f l J go 
que tuvo en 1912; 
Hace varios días que se esperaba mane^ de orar con el eJercicio ^ Q 
en nuestra ciudad la llegada de los 
aviadores militares,- comandante de 
infantería don Guillermo Delgado 
Mackembury, y teniente de caballe-
ría don Alfredo Gutiérrez, que se 
proponen dar la vuelta a España en 
aeroplano y quo htabían aterrizado 
hace tres días en Gijón, donde les 
retenía la necesidad de hacer una 
reparación eu el motor.» 
Los bravos aviadores; que fueron 
objeto durante su estancia en Gijón ', 
de muchas atenciones, se elevaron ' sistir d e s ú s t r f p ; r a 0 l a ^ ° ^ 
ê x dicha población asturiana a las tonces tenía Parar t o d f p f 
diez y veinticinco minutos de la ma- 'aliento y de confiaba en d porve-
ñana d v día 30 para emprender el ^ de la . Escuela G o z f a 80 
viaje a nuestra ciudad, donde ate- bremanera oyendo hablar de 
once de la ñanza y especialmente en V i 
mañana, realizando por lo tanto lalrrledo, a donde no dejó de ^ ^ n -
travesía en una hora y cinco minu- tras le fué posible, algulia t f 1 ^ 
tng da de verano. Descanse en paz «1 be-
nemérito escolapio. 
E l solo de uno ^ 
completo de silabeo para la clase ele- L a ceremonia religi el pUeü̂  
mental de Instrucción Primaria. E s - las doce y ^ ^ ^ p r e , '^Se-
tas ocupaciones no las abandonó m barcelonés, como M« ¿DIR ^. 
teri» 
solamente najo ti •?<->• ^ -,• ij, igie3": nr 
En l s puertas d 01sa gSard^"" 
^ s u " y se imposibilitó para" salir' de taban servicio algui (¡««'«¡ir T^cmXé posible hacerle de- ^ J ^ J ^ J ^ ^ 
contener a la «uf(i f ?a 
todo cuando so i»ltlü lSÍ, 
del ofertorio. qonJosé HeŜ  
En la Plaza de ^ a r d í a s 1.1», 
oyenao imuia.i- ue ono -̂ sección ae Sua caba1Il! ^ 
y especialmente en .Villaca- guridad) dG i n í ^ i o ^ ^ tttvo «¿j/ 
fortunadameute 
como deja1 
MIG-UEIi AKG-EL GONZALEZ, E l . GR AW CATCKEK 
I.UIS NACIONAI., QUE ÜIRIGIRA E l . HABANA E N 
POR ADA. 
CUBANO E E I i SAN 
I.A PROXIMA TEM-
j tos. 
I. A los periodistas que les saluda-
ron y que fueron muy amablemente 
i recibidos por los aviadores, refirie-
-jron éstos su rápido viaje. 
| A la salida de Gijón ganaron gran 
l altura. L a travesía la hicieron a unos 
1,800 metros. Nubes bajas cubrían 
las montañas y resultaba por ello 
difícil orientarse. Además, soplaba 
l viento del Noroeste, bastante duro. 
intervenir, pue&,_ . p ^ . 
cho, el orden fup «f™ g e m 
Descanse en PaZ, 
don Angel Guimerá-
S O L O H A Y U N " B R O M O Q U I N Í -
NA", que cS L A X A T I V O BROMO QUI-1 l ^ m ^ ^ ^ / y j eneI S 
NINA. L a firma de E W. G R O V E ^ ^ S u s c r í b a t e y $ 
halla en cada cajita. Se usa por todo o S D I A R I O D E LA-1" ' ^ y ^ ^ 
el mundo para curar resfriados en u . i l / v s , ^ ^ y ^ w V ^ > ? $ § 
D I A R I O D F L A M A R I N A Agosto 25 de 1924 P A G I N A DíLCISIETE 
CHAUFFEURS 
H A B A N A 
U L T I M A H O R A 
f u ^ V 1 1 ^ vloñáii , 43. propio, para 
K \ r ü o á r t n 0 J ¿ . ¡ s y 4emás servicios, 
fia c0fv^ umbií-n para l ' 
fe^ftü . informes y • 
f ero f fv i^s . depósito d 
para bodega, ta-
la llave en 
e Materia-
2ü Ag. 
iÍ!35-r^-Tv~lóir5'o LOS FRESCOS 
..'vt.sjo Xo. 8 entre San La-
6,tüS de 06 con sala, saleta y tres 
atando U informes din-
1 a es(ir mueblería -Le Palais Ko-
fe%ae 'Infles 14.. T . . . A - . ^ 
J ^ T ^ ^ T ^ S ^ 42 C E R C A 
W^coain. se alquilan los hermosos 
E ^ K numerosa if.nulia que quio-
P * , ^ Cómoda y ventilada, fabnca-
á vivi na habitaciones todas la 
rTsn moderna, " ventiladas, te 
30 agr. 
- c?:i "sus servicios sanitarios, cocina J en a vcrlaí La llave 
r^/misma. Véanse con el dueño. 
!A K" Precio módico 
p ^ D Ü S T R I A 0 C O M E R C I O 
rasa anticua, 3|4. hermosa sa-
A5̂1 Barata ' Largo contrato. Para 
•la',elC'pvclusivamente, después áz las 
|f carmen 1 entre Campanario y Te-












































r ^ i l a n / modernos bajos, Crespo 
J 42. Sala, comedor, 4 habitacicr 
! baño intercalado, servicios criado 
¡fe, y traspatio. Informes Sr. Alfon" 
^ a llave en los altos, 
ÍO,340 I4__ 27 ag- . 
^¡¡quilan acabados de fabricar, los 
Usos altos y bajos de San José 124 
letra D, entre Lucena y Marqués Gon-
2á!e2, con sala, saleta, tres habitado-
res salón de comer, cuarto de cria-
Jos'y doble servicio sanitario con ca-
lentador. No les falta nunca el agua. 
Pueden verse a todas horas. Informa 
<;r Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
44483 27 ag. 
$ 1 5 0 . 0 0 Y MAS G A N A UN B U E N 
C H A U F F E U R A L M E S . E N L A 
G R A N E S C U E L A A U T O M O V I L I S -
T A D E L A H A B A N A 
Usted puede aprender la profesión en 
n,uy pbco tiempo Esta es 1* única ver-
dadera Escuela de Chauffeurs en toda 
la República. El Director, Mr. Carlos 
F. Ahrens le invita, a hacerle una vi-
sita. No pierda el tiempo. Venga hoy 
mismo o pida por correo un Prospecto 
enviando tí sellos de 2 centavos. Todos 
los tranvías del Vedado le pasan por 
la puerta 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A Y 
D E A V I A C I O N 
33601 31 ag 
VARIOS 
PARA MATRIMOXIO SIN NIÑOS, DE 
muy poquito trabajo y pequeña cocimi, 
so solicita criada para, todo que no ducr 
ma en la colocación. Jesús María 35, 
informan. 
34020 28 ag. 
SOLICITO CRIADO COMEDOR, LIM-
pio, que tenga referencias. Sueldo $40 
Ropa limpia. Alturas de Almendares 4 
A. J . Rivero. 
44 4,.tl 1 sp. 
J O V E N A C T I V O 
Se solicita para entrar de socio en una 
industria ya en marcha, de artículo de 
gran demanda y que se puede aiupliar 
todo lo que se desee. Tiene que dis-
poner por lo menos de quinientos pe-
sos, llevando la administración, ocu-
pándome yo de los talleres. Hay pe-
didos en mano para ganar enseguida 
900 pesos. Trocadero 70 casi esquina 
a Galiano, de 8 a 10 y de 2 a 6. 
44481 . 27 ag. 
COMPRA Y VENTA D E FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
O N S Ü L T A S A G R I C O L A S 
Viene de la página once 
Casas en el Vedado, en $15.000, sin 
garage, de buena fabricación y en 
buenos puntos. Miguel F . Márquez, 
Cuba, 32, de 2 a 4. 
Para almacenes, vendo dos casas vie-
jas que lindan por el fondo y con 
frente una a Acosta y la otra a Jesús 
María, entre Inquisidor y San Igna-
cio. Miguel F . Márquez, Cuba, 32, 
de 2 a 4. 
Vendo en la calle de Animas, una 
casa de tres plantas, de cantería, hie-
rro y cemento armado, con cielos ra-
sos monolíticos, motor para la eleva-
ción del agua; deja el 9 por ciento 
libre, en $16.000 y reconocer igual 
cantidad al 7 por ciento. Miguel F . 
Márquez, Cuba, 32, de 2 a 4. 
Calzada de la Víbora, a una cuadra 
antes del paradero. Vendo una casa 
de esquina y parcelas de centro que 
se pueden fabricar para establecimien-
tos a precios razonables. Se dan fa-
ilidades para el pago. Miguel F . Már-




ge alquilan los altos de Sitios 157, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
servicios sanitarios modernos. L a llave 
en los bajos. Informa Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. 
44484 27 ag. 
COMODA C A S A 
Se alquila en la calle de "Agustín Al-
varez" No. 11 a una cuadra del Nue-
vo Frontón y dos de Belascoain, con 
sala, saleta, tres habitaciones y demás 
servicios. Informa Sr. Alvarez. Mer 
Ifaderes 22, altos. El papel dice donde 
está la llave. 
44485 27 ae. 
















SE ALQUILA UN G R A N 
L O C A L 
650 metros, y con un depar-
tamento al fondo del mismo. 
Buen punto comercial. Obra-
pía 61, entre Compostela y 
Aguacate. Llave e informes, 
en.los altos, de 9 a 12 y de 1 
a 4 l|2. 
.44503 27 ag. 
CRIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
DESEA C O L O C A R S R UNA JOVEN' E s -
pañola, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene quien la recomiende. In-
forman calle 8 No. 190 íntre 19 y 21. 
•34065 27 ag'. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular de criada de mano. Sabe ser-
vir mesa y lleva año y medio en ol 
país. Egido 7o. Tel. A-0067. 
339tí2 • . 26„as-_ 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
española, de criada de mano o mane-
jadora. Informan en Gloria 91. Pana-
derla La Sirena. 
444SO 27 ag. 
SE OFRECEN DOS JOVENES PENlÑ-
sulares. Lo mismo do manejadoras que 
dt criadas de mano. Saben cumplir con 
su obligación y tienen referencias de 
casas donde han estado. Informan en 
Aguila 329. Tele. M-506J. 
44489 87 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA 
española. 'Lleva tiempo én el país, de-
sea colocarse de criada de mano o para 
cuartos. Sabe bien senvir, bión reco-
mendada; entiende de cocina. Para un 
matrimonio solo. No le gustan niños. 
Informan Revillagigedo 91.. 
44507 27 ag. . 
A media cuadra de Infanta, y a una 
de San Lázaro, vendo en la acera de 
la brisa, parcelas, con el frente que 
se desee y 27 metros de fondo a $47 
metro. Miguel F . Márquez, Cuba, 32, 
de 2 a 4. 
Casa en Escobar, a la brisa, nueva, 
de dos plantas, cerca de San Láza-
ro, rentando $160, en $16.000, Mi-
guel F . Márquez, Cuba 32, de 2 a 4. 
26 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola, de criada de niano. Es trabaja-
dora y sabe cumplir con su obligación. 
Informan en Campanario 4. 
44511 27 ag. 
SE ALQUILA CALLE 14 No. 9, E N T R E 
unea y u, hermosa casa compuesta de 
Mn,- al frente, sala, saleta, seis ha-
bitaciones, dos baños intercalados, co-
Wtor, cocina, pantry, galería empre-
l , , ' pat10 interior con árboles frutá-
is, garage para dos máquinas, cuartos 
w servicio criado: casa completamente 
fnL e,?uede ver a todas horas. In-
ío es. H No. ^ ^ t r * 9 y 11. 
•I 1 sp. 
DEL MONTE, 
llbMa. Se alquila acabada de fabrr 
F . la cómoda casa Benito Lagueruela 
««« Cuarta y Quinta, con portal, 
"J. saleta, dos cuartos, baño interca-
aJ0 y demás servicios. La llave al 
^•Informa Sr. Alvarez, Mercade-
te 22, altos. 
44486 
J U M B I A Y P0G0L0TT1 
I S ' ? " \ V r ^ R R ^ O S A C-XSA KN E L 
^ e n e l R ^ V íe ;*kiuUa hermosa 
S^-terrlL11?^0 Almendares con Jar-
¡TPacho 3 •saletii- recibidor, hall, 
C'bañ^bltafioneSi- comedor, pan-
S110. cocina v . lnter^lados, en el só-
l 1 ^ nar-/ritreS habi^cÍDnes criados 
<e.sPenSa * "juinas , lavadero, 
""rador Tnf" abundancla de agua y 
• infornian Tel. F-227 
H A B A N A 
] Espi^v, HOTEL 
• ,trvicio?nS ^ ^ ^ s , todas con 
' elev^ P ^ y b a l c ó n a la calle; 
W A-24?TmrtÍCO' constante. Tel¿-
445 01 LomPostela y Obrapía. 
23 sp. 
A B? • E c o n ^ " 1 ^ 0 matrimonio i f t s e g S m ^ . Oficios 88 letra 
ISfte^na a l T x , f V 0 ™ 1 ^ - Ca-
"erir, .-'.Cerro No S')- ^-indad. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN.Es-
pañola, de criada de mano o dé cuartos 
en casa de moralidad. Tiene referen-
cias. Informan Teléfono M-4669̂  
44 513 . 27 ag. 
ÜNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO-
locarse en casa de moralidad para ma-
nejadora de un niño, matrimonio solo 
o criada de mano. Informes y referen-
cias. Aguacate 77 altos, de la bodega. 
Primer piso, derecha. 
44514 27 ág. 
CRIADOS D E MANO 
SÉ OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL, 
para camarero o criado d.e mano. Es 
práctico en ambos servicios y tiene 
buenas recomendaciunes. nforman poi 
el Tel. M-6438. 
44497 27 ag, 
SE OFRECE UN CRIADO DE MANO, 
español. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas referencias. Infor-
man en el Tel. A-8911. 
4451G 27 ag. 
Parcelas de esquina en el Vedado, 
Calle 2 esquina a 15, 22.66 por 2 
y 40 por a $34 metro; 9 esquina 
a H, 22 x 25, a $35 metro. También 
^arios solares de centro y cuartos de 
manzana a precio ventajoso. Miguel 
F . Márquez, Cuba, 32, de 2 a 4. 
Los mejores solares de los Repartos 
Miramar y Alturas del Río Almen-
dares, de venta por Miguel F . M á r 
quez, Cuba, 32, de 2 a 4. 
26 ag. 
R U S l l C A S 
BUEN NEGOCIO. SE V E N D E LA Ac-
ción de una gran finca en uno de los 
mejores lugares y cerca de esta capi-
tal, de caballería y media a dos caba-
llerías de terreno. Le cruza por el me-
dio carretera y dos líneas de ferro-
carril, en producción agrícola y aví-
cola en general y crianzas de ganado 
de todas clases con vaquería y venta 
propia de su producto, agua de Ventó 
instalada la finca dó cañerías abun-
dantes, con gran jardín con 20.000 ro-
sales de todas .clases y gran venta de 
flores diariamente, muy- barata en al-
quiler y gran contrato de 7 años. In-
formes: Aguila 173. Tel. M-717,5 y 
Mercado UmVo. Aves B ] Siboney. Telé-
fono 6722. 
44515 . 31 ag. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
EN ?600 SE VENDE LA FONDA Dtí 
Teniente Rey 12 frente a la Panadería 
Santa Teresa. Se garantizan 30 abo-
nados del comercio. Aprovechen la oca-
sión, solamente los. enseres valen ese 
dinero. Informan en la misma. 
C U L T I V O D E L MAXI 
CONSULTA: 
E l señor Francisco Manzano, ve-
cino de Amaro, Rodrigo, Santa Cía 
!"a, nos pide, informes acerca del cal 
-ivo del maní. 
CONTESTACION: 
E l maní es una planta pertene 
cionte a la familia de las Legumi-
nosas, cuyo nombre científico es 
A lacha hypognes, L l n . E l nombro 
especifico hypo«acs lo toma de su 
propiedad de dar los frutos bajo tie-
rra. Desprendida la flor, después de 
la íecuraación, se desarrolla el ova-
rio, el cual, una vez endurecidas 
sus paredes, penetra en el suelo pa-
ra transformarse en fruto. 
Es una planta muy susceptible a 
variar por la influencia del clima, 
altitud, constilución del terreno, 
cultivo, selección, etc., propiedad 
ésta que so presta para mejorarla 
en el sentido que se desee. 
E l maní exige para su buen desa-
rrollo y producción un terreno rico 
en elementos nutritivos y suelto. Los 
terrenos arcillosos, en donde la hu-
medad es excesiva, o que se endure-
cen demasiado cuando secos, son 
perjudiciales. No ^on buenos los ex-
cesivamente ricos en materia orgá-
nica, puüa en ellos se desarrollan 
mucho las plantas eu perjuiieo de 
les frutos. 
L a preparación del terreno es de 
suma importancia, pues solamente 
de considerar que los frutos han de 
enterrarse, se deduce la necesidad 
de una buena preparación. Además 
de esto, que s muy necesaria la pe-
netración del aire hasta donde están 
las raices a fin de que sea tomado 
su nitrógeno, por los microorganis-
mos que en ellos se alojan, que al 
fin va a servir de alimento a la 
planta; además el oxígeno y demás 
constituyentes del aire van a hacer 
que se efectúen en el suelo cier-
tos cambios necesarios para la ali-
mentación de las plantas,. A lo di-
cho anteriormente hay que añadir 
la influencia de la preparación del 
terreno en la conservación de la hu-
medad necesaria. 
La buena preparación del terreno 
se consigue dando un numero sufi-
ciente de pases de arado y grada, pa-
ra dejralo bien suelto y a bastante 
profundidad, sin que se llegue al 
subsuelo. E s conveniente que quede 
nivelado. 
Una vez preparado el terreno, ope-
ración nue estará terminada al hacer 
la siembra, se tiran surcos a la dis-
tancia de unos 80 centímetros entre 
sí . 
Las Semillas que se utilicen en 
la siembra deben proceder de ma-
tas bien desarrolladas y de abundan-
te producción y eiitré éstas de los 
frutos más uniformes, grandes y de 
mayor número de granos. Asimis-
mo conviene tener en cuenta la aplr-
cación que ha de darse a los granos; 
si se dedicaran a la extracción de 
aceite o a comerlos. 
Las semillas abundantes en acei-
te tienen la cascara de color claro, 
mientras que los do buen sabor tie-
nen el color obscurc. 
Al descascararlas debe tenerse 
cuidado de no estropearlas, pues se 
corre el riesgo de dañar el embrión 
y, en consecuencm., de que no naz-
cau. 
L a siembra se realiza en los sur-
cos trazados, o en los camellones si 
el terreno es algo húmedo. Se po-
nen dos o tres granos en cada plan-
tón y a éstos se les da una separa-
ción do 30 a 40 centímetros, ente-
rrándolos a una profundidad de 5 
a (i centímetros. 
Alos ocho o diez días de sembra-
do comienzan a aparecer las ho-
jitas de las primeras matas nacidas 
y al mes han gprminado todas las 
que van a nacer. 
Las operaciones ulteriores de cul-
tivo se reducen a mantener el terre-
no suelto y limpio de malas hierbas, 
pura lo cual puede usarse ventajo-
samente un cultivador, y a aporcar 
las matas cuando empiecen a apa-
recer las primeras flores. 
Para aumentar la producción es 
convenionte despuntar las ramas 
cuando las plantas alcanzan unos 20 
ó 30 centímetros de altura. Esta 
operación puede hacerse cuidadosa-
mente con la guadaña. 
A los 5 ó ü meses de hacer la 
siembra, estarán los granos en con-
diciones de ser recolectados, lo que 
se conoce porque se ponen amari-
llas las plantas. E n estas condicio-
nes se arrancan las plantas, que lle-
van consigo los frutos. Esta opera-
ción puede hacerse a mano o con un 
arado pequeño. 
Para la recolección no debe espe-
rarse mucho después de que las ma-
tas se pongan amarillas y debe apro-
vecharse un período seco. Los fru-
tos se dejan en el campo para que 
sequen bien y después llevarlos al 
el 11X13 C é Q 
Un promedio bajo de producción 
es de 2000 Kgs. por hectárea. 
L a época propia para hacer la 
siembra es por los meses de Agosto 
a Octubre, de modo, que la recolec-
ción se hará do Febrero a Abri l . 
Con esto se tiene agua para el desa-
rrollo y seca para la recolección. 
NARANJOS Q U E S E S E C A N 
CONSULTA: 
E l señor Avel inó "Cabañas, vecino 
de Herradura, Pinar del Río, noe di-
ce lo siguiente* 
" E n la primavera pasada hice una 
plantación de naranjas y casi todas 
prendieron, bien y ahora veo que mu_ 
chas, aun después de haber echado 
i retoños, se entristecen y mueren. No 
|pé si obedecerá a la seca que sufri-
imos en estos meses pasados, pero 
creyendo pueda ser alguna enferme-
dad me dirijo a usted para ver si 
tiene remedio el mal". 
CONTESTACION: 
Sin ver un ejemplar no podemos 
decir si es dedibo a enfermedad al-
guna la muerte de los naranjos. 
Sin ver el terreno no podemos pre-
cisar si se debe a las condiciones 
física^ y químicas del mismo la muer-
te de las plantas. 
Ahoro bien, si ha habido una seca 
muy grande enla región mencionada 
y si el señor Cabañas no ha regado 
su plantación, es casi seguro que 
sus plantas se han muerto de seca. 
CONSERVAS D E PIMIENTOS 
I 
Consulta: 
Los señores Benjamín Bóveda y 
Enrique Prats, vecinos de Jagüey 
Grande, Matanzas, nos piden datos 
sobre conservas de pimientos. 
Contestación: 
No conocemos ningún procedimien-
'to de preparación de pimientos que, 
por su sencillez, sea practicable en 
pequeña escala, como probablemente 
lo desean los señores consultantes. 
! Los procedimientos que conocemos 
son algo complicados y que solamen-
jte pueden aplicarse en gran escala, 
ya que exigen aparatos especiales 
para las distintas operaciones, y que 
sólo pueden adquirirlos ios que va-
'yan a explotar debidamente al asun-
to. . 
I Estos procedimientos no pueden 
'darse en una consulta, en donde no 
¡V podría dar la extensión debida. 
Para explotar un negocio de esta 
naturaleza es necesario adquirir una 
serie de conocimientos que sólo pue-
de hacerse después de leer lo que 
i hay escrito al respecto y. visitar al-
guna fábrica, para ver cómo se rea-
jlizan las operaciones indispensables. 
I Como siempre existe algún se-
icreto para la obtención del éxito per-
seguido, que sólo lo conocen los fa-
bricantes y que no lo dicen a nadie, 
hay que pasar por el aprendizaje, con 
algún gasto. 
I 
H A B A N E R A S I 
(Viene de la página S I E T E . ) 
closísima Nena, hija del querido 
amigo Felipe Romero, la cual re-
cibirá eu la quinta E l Agnlla, dopide 
está de temporada, durante las úl-
timas horas de la tarde. 
Luisa Isabel Heres y Hevia, Ma-
ría Luisa Menéndez y Luisita i Gu-
tiérrez. 
María Luisa Arroyo y de la To-
rre, bella y muy graciosa señorita, 
a la que mando un saludo especial, 
por separado. 
L a gentil María Luisa Partagáa. 
María Luisa Figueroa. 
Encantadora! 
María Luisa Fernández y Porro„ 
señorita tan bella, tan interesante. 
María Luisa Navas, María Luisa 
Chaple, Luisa Capin, Maria Luisa 
Fernández y Luisa Sánchez. 
Maria Luisa León y L a s a . 
Muy graciosa y muy bonita. 
María Luisa Cagigal, la gentil se-
ñorita, que se encuentra de tempo-
rada en Martin Mesa. 
María Luisa Bauzá, Maria Luisa 
Osuna, Luisa Maria González, María 
Luisa Revilla, Luisita Salas, María 
Luisa Tamayo, Maria Luisa Arran-
goiz, Maria Luisa Blanco, María 
Luisa Cambray, Maria Luisa Silves-
tre y Ana Luisa Corripio. 
Luisa Casanova. 
Muy graciosa. 
María Luisa Peón, pianista merl-
tísima, de la queT hay que hablar 
siempre con elogio. 
María Luisa Alonso y Rojas, la 
I linda María Luisa, hija de quien 
goza en esta redacción do tan buen 
afecto como mi compañero. Adolfo 
Alonso. v ¿; 
Y por último, María Luisa Lobé 
y Tovar, bella y graciosa señorita. 
No olvidaré, para mandarle un 
cariñoso saludo, a la meritísima 
amiga María Luisa Dolz. 
Caballeros. 
Algunos que citaré al azar. 
E l licenciado Luís Azcárate, ex-
Secretario de Justicia, que es jefe 
de una distinguida familia de nues-
tra sociedad. 
E l doctór Luis Ortega, eminencia 
médica, a quien llegarán los votos 
de hogares incontables por su bien 
y su felicidad. 
E l doctor Luís Rosaínz, distingui-
do abogado, del famoso bufete de 
Bustamanfe. 
Otros abogados más. 
Entre los que están de días . 
Luís de Zúñiga, Luís María Co-w-
ley, Luís Angulo, Luis de Solo, Luís 
García Galbraith, Luís F . Marcané 
y Luís N . Menocal, ausentes los dos 
últimoa en los Estados Unidos. 
Otro abogado más, el doctor Luís 
Martínez, consultor legal del Obis-
pado. 
Y un notario de los de mayor 
crédito y más alta nombradla, el 
doctor Luis Muñoz, relacionado en 
nuestros mejores círculos sociales. 
Entre los médicos, el doctor Luís 
Felipe Rodríguez Molina, reputado 
especialista y catedrático de la Uni-
versidad, el joven doctor Luís Ro-
dríguez Cáceres, el doctor Luís J . 
Romaguera, especialista de la Quin-
ta de Dependientes, y los doctorea 
Luís Blosca y Luís Domínguez. 
Luís Lecuona, honorable Secreta-
rlo de la Presidencia, al que me 
complazco en saludar especialmente. 
Luís V . Abad, Luís Arango, Luís 
Guerra, Luís de la Cruz Muñoz. Luis 
Yero MIniet, Luís Felipe Castillo y 
Luis Vidal. 
Luis Rodríguez Arango, popular 
empresario cubano, al que mando 
un abrazo como fel is'tación. 
Luís Varona, compañero querido 
del periodismo, tan amable y tan 
consecuente. 
Luís Entrialgo, gerente de los 
grandes almacenes de E l Encanto, 
donde es de todos muy querido. 
Luís María Estéfani, distinguido 
ingeniero, relacionado en nuestros 
mejores círculos sociales. 
Luís Moreno, simpático joven, em-
pleado en la Administración de los 
Ferrocarriles Unidos. 
Luís Bay, joven y notable arqui-
tecto, que militó por largo tiempo 
eu la crónica social. 
Luís Estéfani, júnior, el aprove-
chado estudiante Luís Medina y el 
joven Luis Aragón. 
Luís de Cárdenas, Luís Mendoza, 
Luís Sánchez, Luís Soria, Luís del 
Collado y Luís A. Díaz, jefe de la 
planta automática de la. Compañía 
de Teléfonos. 
Y ya, por último, el caballero muy 
conocido y muy simpático Luis G . 
Mendoza. 
¡A todos, felicidades! 
Enrique F O N T A X I L L S . 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
3406' ¿Í ag. 
COCINERAS 
MAESTRA COCINERA, REPOSTERA, 
desea colocarse en casa de familia o 
del comercio o huéspedes. No tiene in-
cenveniente salir al campo. Teléfono 
A-3090. 
44499 27 ag. 
SE OFRECE UNA COCINERA ESPA-
ñola, limpia y formal, trabajadora. Lo 
mismo en comercio o en casa partícu-
la'-. Reúne buenas condiciones por ser 
sola y ayuda a los quehaceres de la 
casa si es una corta familia. Diríjanse 
a Obrapía 67 entrada por Aguacate al 
fondo por la casa de Mosquera. 
44500 • 27 ag 
D E S E A C O L O C A R S K . U N A M U C H A C H A 
española en casa de corta- familia para 
cocinar y limpiar. Es muchacha - for-
mal. Inquisidor 29 altos se puede bus-
car. 
Desea colocarse una cocinera repos" 
tera, española. Cocina criolla y espa . 
ñola. Sabe cumplir con su obligación. 
También se coloca para establecimien 
to. A-7359. 
44494 ' 27 ag. 
COCINEROS 
SE OFRECE UN BUEN COCINERO. 
Entiende de repostero, es español, jo-
ven, de 25 años. Para casa particular 
o comercio. Si usted exige referencia» 
también se las dan. Informan Virtudes 
No. 151. Teléfono M-4431. Eduardo 
Cuba. .. . .. 
44498 27 ag. 
VARIOS 
BARBERO. SERVICIO A . DOMICILIO 
para señoras y caballeros. Avisen a 
Marqués González 2 C, altos. Teléfono 
A-6029 . 
44476 3 SP - ., 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
pañol de primer sirviente o solo; co-
noce todo el trabajo que le pertenece 
y tiene buenas referencias; por escrito 
y por teléfono, de las scaas que tra-
bajó. Informan San José 137. Telé-
fono M-4248. 
44478 27 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
mediana edad, para servir comedor u 
cuarto. Zanja 61. 
34479 27 ag. 
DESEAN COLOCARSi; 2 JOVENES E s -
pañolas, de criadas de mano o maneja-
dora. Informan: Inquisidor 17. Teeié-
fono M-2445. 
3406S 27 nc 
GRAN OPORTUNIDAD. VENDO ÜNA 
Tintorería por tener que embarcarme. 
Con contrato o sin. Figuras 23 
44512. 30 ag 
BUEN NEGOCIO. POR NO PODERLO 
atender, se vende o . s.e ..arrienda puesto 
de aves y huevos, etc. etc. Aguila y 
San Mipruel, por Aguila, al lado de la 
Carnicería en el mejor punto con cruce 
de 4tranvías por la puerta y local pro-
pio para cualquier industria, alquiler 
barato y buen contrato. Informes en 
Aguila 173. Tel. M-7I75. . 
44515 31 ag. 
S E V E N D E G R A N B O D E G A 
Sola..en esquina, mucho barrio,- 6 años 
contrato. No paga alquiler. Se da muy 
barata. Urere la venta. Informan. Eco-
nomía y Apodaca.. Fonda, y. Café Pre-
guntan por R. Junco. 
44511» 27 ag. 
DINERO E HIPOTECAS 
Dinero para hipotecas con devolucio-
nes parciales en todas cantidades y 
al tipo más bajo de plaza, con la 
mayor reserva y prontitud. Antes de 
cerrar la . negociación facilito datos 
de gastos y cuanto más necesite co-
nocer el interesado. Miguel F . Már-
quez, Cuba, 32, de 2 a 4. 
26 ag 
ENSEÑANZAS 
Santa Teres; 827, 
SAN R A F A E L 44 SE OFRECE UN CA-
niarero coi) 5 años de práctica en bue-
nas casas. Desea colocarse en Hotel o 
casa de buíspedes u hospedaje. 
__44jS2 • 37 iig. 
DIOS KA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola para- los quehaceres de una casa. 
Quiero casa seria y puede dar referen-
cias en Infanta y Neptuno bodega. Te-
léfono M-9554 
44496 28 g. 
ACADEMIA C O M E R C I A L Y D E 
ESTUDIOS G E N E R A L E S " N E C K E R " 
AGUILA 101 
E N T R E SAN M I G U E L Y NEPTUNO 
T E L E F O N O A-9816 
Aritmética Mercantil y Teneduría 
de Libros. Verdadera enseñanza de 
estas asignaturas: Mecanografía, Ta -
quigrafía e Idiomas, Bachillerato y 
Preparatorias Especiales. Clases diur 
ñas y necturnas. Curso especial de 
Matemáticas. Pidan Prospectos. 
44402 3 sp. 
ENSEÑANZAS 
INGLES, TAQUIGRAFÍA MECANO-
grafía. Ortografía, Caligrafía, Matemá-
ticas, Dibujo Lineal y mecánico. Cla-
ses a domicilio, individual o colectivo. 
Por el Profesor F . Heitzman. Reina 
No 34 altos. Tel. M-9247. 
MUEBLES Y PRENDAS 
¿ Q u i e r e usted que su c a -
sa sea ponderada con elo-
gio por las amistades que 
la visitan? Pues compre 
sus muebles, sencillos, o de 
lujo, en el gran a l m a c é n 
de la calle Benjumeda y 
Franco. Damos facilidades 
para pagar. Llame al 
A - 1 8 4 2 e inmediatamen-
te una máquina de la casa 
irá a recogerle. Casa J . B . 
S I G L E R . 
C 7065 Ind 2 ag 
AVISOS RELIGIOSOS 
ADORADO SEA E L SANTISIMO SA-
cramento del Altar. Ave María Purí-
sima. Sección Adoradora. Nocturna de 
la Habana. Celebrará vigilia solemne 
de las Espigas el sábado 30 a Domingo 
31 del mes actual en la Iglesia Parro-
quial de Guatas, Habana. 
44504 27 ag. 
PROFESIONALES 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios con-vencionales. Veinti-
trés número 381, entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1252. 
4450Í) 23 sp. 
V I A J E S C L A S I C O S 
1 Editados y Anotados bajo la dirección de 
J. Dantín Cereceda 
|1 y 2.—Speke (J. II.) "Diario del des-
crybrimiento de las fuentes del Ni-
lo''. Dos tomos, con grabados y un 
mapa, $1.60. 
3 y 4^—Boungainville. (L. A. de): "Via-
je alrededor del mundo". Dos to-
ms, con grabados y mapas, $1.60. 
S y 6.—Bernier ( F ) : "Viaje al Gran Mo-
gol, Indostán y Cachemira." Dos 
tomos, con grabados y un mapa, 
$1 60. 
7, — L a Condamine (C. de).: "Viaje a la 
América Meridional". Un tomo, cou 
una lámina y un mapa, $0.80. 
8. —Matthews (J): "Viaje a Sierra Leo-
na, en la costa de Africa". Un to-
mo, con un mapa, $0.80. 
9 y 10.—Darwin (C): "Diario del viajo 
de un naturalista alrededor del 
mundo" Dos tomos, con grabados 
y mapas, $1.60. 
11, 12 y 13.—Cook (J.): "Relación de 
su primer viaje alrededor del mun-
do'. Tres tomos, con grabados, lá-
minas y mapas. $2 40. 
14, 15 y Ifi.̂ —Cook (J): "Viaje hacia el 
Polo Sur y alrededor del mundo". 
Tres tomos, con grabados, láminas 
y mapas, $2.40. 
17. —Núñez Cabeza de Vaca í Alvar) : 
"Naufragios y comentarios de..." 
Un toimo, con dos mapas, $0.80. 
18. —Fernández de Navarrete (M.): 
"Viajes de Cristóbal Colón". Un Lo-
mo, con un mapa del derrotero do 
los cuatro viajes, $0.80. 
19 y 20.—Hernán Cortés: "Cartas de re-
lación de la conquista deMéjico" 
Dos tomos, con grabados y mapas. 
$1 60. ' 
21 y 22.—López de Gómara: "Historia 
general de las Indias". Dos tomos. 
23. —-Pigafetta: "Primer viaje en torno 
del Globo" Un tomo, con grabados, 
un mapa y lámina, $0.80. 
24. —Cieza de León (P): "La Crónica 
del Perú". Un tomo, con tres ma-
pas, $0.80. 
25. —Fernández de Navarrete (M). "Via-
jes por la costa de Parla''. Un to-
mo con un mapa, $0.80. 
26. —Fernández de Navarrete (M): "Via-
jes de Américo Vespucio". Un to-
mo, con un mapa, $0 80. 
2T y 28.—Azara (F. de): "Viajes por 
la América meridional" Dos tomos 
con grabados y mapas, $1.00. 
NOTA: Estos libros se envían al in-
terior cargando sobre su precio el im-
porte del franqueo. 
"T.A MODERNA POESIA" 
Pi y Margal!, 135, teléfono A-7714, 
Apartado 605. Habana. 
Suscríbase al DIARIO 
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ESPAÑA 
L a mujer católica en la regenera-
ción de España 
E l día 29 de junio &e tuvo en Ma-
drid, en el teatro de la Princesa, 
un mitin concurridísimo de ia Ac-
ción Católica de la Mujer en favor 
del sufragio femenino recientemente 
concedido por el Gobierno. Figura-
ban en la presidencia las Marque-
sas dei Rafal, de Comillas y de Cas-
tromonte, la duquesa de Vistaher-
mosa, la del Infantado. y la presi-_ 
deuta de la Oon fe deración Nacional i 
de Sindicatos Católicos femeninos, 
señora de QuintaniHa. 
L a duquesa de Vistahermosa ha-
bló en favor de ia intervención fe-
menina, particularmente en las cues-
tionen de enseñanza, de higiene y I 
subsistencias, en cuestiones munici-1 
pales y en todo lo que concierne a la i 
economía; e hizo alusión al sublime 
ejemplo de Santa Teresa que aplicó 
sus energías a ía propaganda activa 
con que marcó el camino de su san-
tidad. L a Señora López de Rúa, di-
rectora de la Sección Municipal Ca-
tólica, anunció que se han inscrito 
ya en el censo de Madrid más de 
80.000 mujeres, y que una multitud 
de propagandistas recorren las vi-
llas y aldeas para ganarse la mayo-
ría de los votos. Recordó también 
que muchas autoridades diocesanas 
han recomendado a lae señoras ca-
tólicas tomar parte, sin miedo, en 
esta cruzada, sin exceptuar a las mis 
mas religiosas. Así lo piden los tiem 
pos excepcionales en que nos encon-
tramos. A este tenor se pronuncia-
ron otros discursos ipor diversas se-
ñoras.. 
De este mitin decía " E l Debate" 
que, a su juicio, era uno de los ac-! 
tos públicos de mayor signifioación j 
que se han realizado en Madrid en 
los últimos meses. 
E l mitin es, en parte, el fruto del 
una labor preliminar, y en parte, el 
principio de una labor pública ne-' 
cesarla y urgente. E n materia tan 
delicada mostraron las discursantes 
una rara madurez de juicio, que se 
manifestó en la seguridad y coinci-
dencia de sus principales afirmacio-
nes . . . Sin la obra preparatoria de 
los Círculos de estudio y demás me-
dios socialss -educativos de ,1a Ac-
ción Católica de la mujer, no hu-
bieran sido posible tales resultados. 
Subrayamoe las principales con-
clusiones. E s la primera de que ya 
no es discutible en el orden político 
práctico ©1 voto femenino. Estamos 
ante un hecho de donde nace en la 
mujer el derecho de votar. E l segun-
do punto de coincidencia se refiere 
a lo injusto que sería que la mujer 
casada fuese la única que careciese 
del derecho del sufragio. L a duque-
sa de Vistahermosa desarrolló con 
atinadísimas consideraciones otra 
afirmación en que tampoco hubo dis 
crepancia: los derechos y deberes 
políticos de la mujer no suponen el 
abandono ni el descuido de los de-
beres familiares, ni pueden jamás In-
terprstarse en tal sentido. A este 
proipósitc decía Benedicto X V en un 
discurso a las delegaciones de la 
Unión Femenina Católica Italiana: 
"Las diversas condiciones de los 
tiempos hau podido atribuir a la 
mujer funciones y derechos que la 
edad precedente no le consentía. 
Mae ningún cambio en la opinión 
de los hombres y ninguna novedad 
en los sucesos y las cosas podrán ja-
más alejar a la mujer prudente d« 
la misión suya, de aquel centro na-
tural que constituye para ella, la 
familia. E n el hogar doméstico la 
mujer es la reina; pero, aun aleja-
da del hogar, debe dirigir hacia él 
no solo el afecto de madre, sino tam-
bién los cuidados de una sabia ad-
ministración; de aquella misma ma-
nera que un soberano que se en-
cuentra, fuera del territorio del esta-
do propio no olvida el bienestar de 
éste, tino que lo tiene siem¡pre en 
el pensamiento y en el corazón." 
L O S DOS AUTODROMOS 
FRANCESES 
No hace mucho que los automóvl-
listas franceses se lamentaban irsis-
tentemente de que Francia no conta-
se con ningún autódromo al paso 
que otras naciones de no igualada 
importancia en la vida del deporte, 
disponían de varios, o cuando menos 
de alguno bueno. 
E n poco tiempo y gracias a una 
fuerte campaña en pro de ios autó-
dromos, Francia tendrá dos. Tiene 
uno ya; el de Miramas, reciente-
mente inaugurado, y pronto tendrá. 
otro, el de Montlhery, cuj-a construc^ 
ción, iniciativa de "L'Aero Sports" 
se está terminatdo. . 
Estos dos autódromos franceses 
son muy diferentes entre s í . E l de 
Miramas, construido en unos llanos 
extensos, (̂ s remarcable por sus lí-
neas rectas, mientras que el de 
Monthery lo parece más bien por-sus 
virajes. 
Nada de extraordinario es esta 
particularidad del autódromo de Mi-
ramas, disponiéndose como se dis-
ponía de una gran extensión de te-
rrero; y este autódromo, a pesar de 
sus dos rectas de un kilómetro cada 
una, bien se ha •visto en las carre-
ras de la inauguración, no permite 
alcanzar las velocidades que se es-
peraban . 
Este fué el error del técnico F a -
roux. E l había decretado que en Mi-
ramas se alcanzarían velocidades 
medias superiores a los dos clec/tos 
kilómetros por hora, y según mani-
fiestan los mejores pilotos que en 
él conieron, es imprudente tomar 
sus virages a ciento cincuenta por 
hora. Y a a esta velocidad, nótanse 
de una marera íriquietante los efec-
tos de la fuerza centrífuga y no sien-
do suficiente su peraltado, patinan 
lateralmente las ruedas traseras del 
coche. 
Así es qiue de no hacer en el au-
L E f t 
muestra edición dominical 
T R E S S U P L E M E N T O S 
U T E R f t T U R R , 
S P O R T S , 
ROTOGRflBftDO 
4 8 p á g i n a s 
tódromo. de Miramas reformas de 
Importancia, no podrá cotsiderarso 
más que como una pista de prueba 
no destinada a las mayores veloci-
dades". 
E l autódromo de Mont Chery (cu* 
yo proyecto fué tan duramente criti-
cado en algunos periódicos france-
ses;), fué en parte inspirado ent el 
autódromo de Sitjes, y habiendo em-
pleado en su construcción todos los 
elementos necesarios parece ha de 
ofrecer calidades insuperables que 
permitirán a los vehículos pasar por 
la. superficie toro-parabólica de sus 
virages, a las más elevadas velocida-
des, siempre que los neumáticos re-
sistan la presión "perperdicular" 
producida por la fuerza centrifuga. 
Pero en este caso no será un res-
balamiento lo que forzará el neumá-
tico ,sino un simple aumento de pre-
s ión . 
P Á G I N A D I E C I O C K D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 5 d e 1 9 2 4 
' A t o 
D E G Ü I N E S 
' De la grave o p e r a c i ó n que le f u é 
p r a c t í c a l a en la C l í n i c a del doctor 
G a l á i n e n a , h á l l a s e muy mejorada la 
ustim-ada s e ñ o r a C a r m e l a Roque, es-
posa dni estimado c o m p a ñ e r o don 
V a l e n t í n Cuesta J i m é n e z . 
Dentro de breves d í a s nuestra igle-
sia c a t ó l i c a local c o n t a r á con una 
a r t í s t i c a i m á g e n de J e s ú s Nazareno, 
adquir ida poi l a H e r m a n d a d de esta 
v i l l a . i 
E n c u é n t r a s e muy delicado de sa-
lud el antiguo y estimado convecino 
Don Pastor Alfonso, padre de nues-
tro amigo muy estimado el doctor 
J o s é Alfonso, m é d i c o especialista de 
la casa de salud "Covadonga", del 
Centro Astur iano . 
Nuestros amigos d o ñ a Manuel l ta 
Senti Prado, y Don Manuel G a r c í a 
B r a ñ a , V i c e - C ó n s u l de E s p a ñ a en es-
ta v i l l a , c u e n t ó n desde hace algunos 
d ía s con una heredera m á s en su 
hogar. 
' P a r a la nueva g ü i n e r i t a deseamos 
muchas venturas igual que para los 
suyos. 
E l s e ñ o r Amado Quintero, antiguo 
corresponsal de " E l Mundo", en es-
t>a v i l l a , ha sido designado para 
ocupar el cargo de Secretario de la 
Je fa tura de P o l i c í a local , en susti-
t u c i ó n del s e ñ o r U l í s e s H e r n á n d e z 
al que obliga a abandonarlo su de-
licado estado de salud. 
H a n dado principio en nuestro 
parque es trabajos prel iminares pa-
va colocar las cuatro grandes faro-
las que con destino al mismo d o n ó 
el Gobernador de esta provincia, C o -
mandante B a r r e r a s . 
P R O F E S I O N A L E S 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r n g í s 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
DKPKND1UNTES 
Cirugía General 
Consultas: lunea, miércoles y vlerneo, 
da 2 a 4 en su donnclllo, D, entre 21 
y 23. Teléfono F-Í438. 
D r . M a i i u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D B L A 
ASOCIACIOIN iJtJ D K P . K N D I K N T E S 
Consultas do a a4. martes, Jueves y 
sábado. Cárdenas número 45, altos, 
teléfono A-tílOZ. Uonucilio: Avenida de 
Acosta entre Calzada ae Jesús del Mon-
te y Felipe Pooy. Villa Ada, Víbora. 
Teléfono .•-2Sb4. 
O 5430 Ind. 15 J¡. 
D r . G A B R I E L M . b \ N D A 
F A C U L T A D DB F A I U S 
Naris, garganta y oídos. Consultas. De 
i a 3, Monte 2o0. Domicilio, 4 núme-
.•o 203. Teléfono F-2¡í3tí, Vedado. 
D i . E U G E N I O A L B O C A B R E K A 
Alodioina interna. Especialidad aíaccio-
nea dol peciiu aguaas y crónicas. Casos 
mcipienteb y avanzados ue Tuberculo-
sis i-'uimonar. Ha trasladado su domi-
cilio y consultas a Perseverancia, b¿, 
(altos), te léfono M-lbüu. 
U K . J . B . K U U 
De loa hospitales de FUadUfia, ríew 
Vork y Merceuef. lilspecialisla «n v ías 
urinarias, v«iiiéreOi y s í f i l i s . Bxanieu 
visual de la uretra, vejiga y catete-
rismo de los uréteres, .bramen del r i-
ñón por los Rayos X . inyecciones de 
606 y 914, Rema ICiJ, Consultas de 
4 a 5. 
C 6983 31 d lo. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R i G A i 
Catedrático de Clínica Médica cte la 
' Universidad de la Habana. Medicina in-
I terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario, 
62, bajos. Teléfono A-1324, y F-3H79. 
C 6995 3.1 <X 1. 
Nuestro querido y fraternal ami 
go, el Dr . F r a n c i s c o A z c á n o he. tras-
ladado el gabiuete de c i r u g í a dental 
que p o s e í a en esta v i l la , para esa 
capital , callo de Dragones n ú m e r o 
36 y medio, atos. 
Sinceramente le deseamos é x i t o s 
al buen emigc que boy nos aban-
dona. 
. E l Corresponsal . 
S E V E O B L I G A D O A R E G R E S A R A 
P U E R T O U N T R A S A T L A N T I C O 
F R A N C E S 
E L H A V R E , F r a n c i a , agosto 2 3 . 
' E l t r a s a t l á n t i c o De Grasse que sa-
l i ó ayer de é s t a , rumbo a New Y o r k 
ha enviado un radiograma diciendo 
que se ve obligado a represar a 
puerto, a consecuencia de una ave-
ría que s u f r i ó en sus aparatos de 
v e n t i l a c i ó n . E s p é r a s e que llegue a l 
H a v r a el domingo por la noche . L o s 
pasajeros s e r á n trasbordados ai pa-
quebot L a Savois que z a r p a en la 
uoche del lunes . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
J O S E l R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r . 11 ó . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Chispo, núm. 30, esquli,a a Compostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3. 
Teléfono A-7957 
D r . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO T N O T A R I O 
Prado 8. Teléfono A-6249. 
30803 1 M. 
D R . F . O D I O C A S A Ñ A S 
ABOGADO 
Consultorio del D I A R I O en Oriente). 
¡Sdificio '•Maitlnez". José A. Saco, ba-
jos, nümero 6, tíantiago de Cuba. Telé-
IOIIO 2585. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departa-
mento 514. Teléfonos M-3Ü3Í), M-.6654. 
11639 31 my 
S A U L S A L N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a s o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo do toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cr l -
hiinales y del cobro de cuentas atrasa-
das. Bufete, Tejadillo 10,z te léfonos 
A-6024 e 1-3693, 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de iaa 
escrituras, entregando con su legall-
gación consular las destinadas ai ex-
tranjero. Traducción para protocolarios, 
da documentos en inglés. Oficinas; 
Aguiar. 66, altos, teléfono M-oB^a. 
D r . M A R I O D E F R A N C O V B E O T O 
ABOGADO 
• Bufete, Empedrado 64. Teléfono M-4667 
Estudio privado, JSeptuno. '¿20, A-tí85ü 
C 1006 ind. 10 f 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Espsclaliddd eii asuntos» civi-
les; gestiones judiciales y extrajudicia-
les para cobro de deudas de todas cia-
ses, divorcios, tes tamentarías y ab-in-
lestatos. Empedrado 34. Uep. número 
Z, de 2 a 4 p. m. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogadea, Aguiar, 71, 60. piso. Teléfo-
no A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 8 a 
6 p. m. 
, M A N U E L G M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O ^ C A R B A R C E L O 
_ - ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla, Teléfono A-87ü.t. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57. Teléfono A-Ü313 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
, DR. C A R L O S G A U A T p B K U 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
20325 .i , 30 riv. 
P O L I C L I N I C A 
J e s ú s M a r í a 5 7 
Rápido tratamiento de las enfermedades 
secretas. Reservauos inaiviauai.es. Con-
sultas gratis de 9 a 2. 
P . 30d-lS A g . 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna, y Cirugía, Dirft«.£or 
facultativo, doctor J . Erayüe Alart.»Mez, 
Angeles 43, entre Monte y Corrales, .e-
Ifiono M-4íí84, Especialistas en en.ár-
medades do señoras y niños. Lníeruití-
dades Venéreas, Eníermeaades üel et-io-
mago. Hígado e intestinos. Corazói. > 
Pulmones. Lnfernicaades ue la Gargan-
ta, Nariz y Oído. Tratamiento de la 
Neurastenia y Obesidaa, Masaje y Elao-
tncidad Médica, Inyecciones intraveno-
sas para la Síf i l is , Asma, Reumatismo 
y estados do adelgazamiento. Coxn-
sultus diarias de 1 a 6. Visitas a do-
micilio y consultas a horas extras, pre-
vio aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o grat i s 
a ios p o b r e s 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista paar caaa enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la iarue. Consul-
tas especiales 2 pesos. Reconocimientos 
o pesos, li¡r.íermeuades de señoras y ni-
ñ o s . Garganta, iNanz y Oluos, (.UJOS), 
iMifermeuaJes nerviosas, eotomago. Co-
razón y Pulmones, v ías urinarias. E n -
fermedades de la piel, ü ienorragia y 
Síf i l i s , inyecciones intravenosas para 
el Asma, Reumatismo y Tuberculosis. 
Ubesiaau, jt'artos üemorroides , Diabe-
tes y enfermeUaUes inentaies etc. Aná-
lisis en generai, Rayos Jv, Masagus y 
Gorrieutes e léc tr icas , i^os tratamientos 
sus pagos a plazos. Teléfono M-t>233. 
P O L I C L Í N I C A I N T E R N A C I O N A L 
l e i é f o n o A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimientos o caad In-
yección intravenosa $1.00. Mcüi-
cinas gratis a ios pobres. .Lealtad 112 
entre ibaluu y Dragones, de i i a 12 y 
de i a 4; 2í y 2, Vedado, de 8 a 10. 
Dr. David Cabarrocas, i^nterniedades ae 
señoras, venéreas, piel y sífif is . Cirugía 
inyecciones intravenosas para la s l í i u s 
( .Aeosaivarsán), reumatismo, etc., aná-
lisis en general. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
xUédlco de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades uei sistema nervioso, s í f i l i s 
y venéreo. Consultas diarias de 12 a 
2, en Santa Catalina 12, entre Uelicias 
y Buenaventura, Víbora. Telf. 1-1040. 
Consultas gratis a los pobres, los 
miércoles y sábados, de 2 a 3. 
23574 as A g . 
D R . F . R . T L A N T 
Especialista en enrermcaaaes Ge la piel, 
s í f i l i s y venéreo, del Uoüpital San Luis 
de París , Ayudante dd ux Cáteura de 
Enfermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Lmversidad de la ilabana. Consultas 
todos los día» de y y media a 12. 
Consulado, KO, altos, Telf. M-6Ü57. 
P 60 d 16 j l 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento pronto aiivio y curación, pu-
diendo ei eniermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sm doiur, consultas de 1 
á 6 p, ra. Suárez, 32. Pol ic l ín ica P , 
Habana. Teléfono M-tí23ó. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D K D E P E N D I E N -
T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsán. Vías Uri-
narias, Enfermedades venéreas, Cistos-
copía y Cateterismo de loa uréteres. 
Consultas de 3 a 6. Manrique, 10-A, 
altos, te lé fono A-5469| Domicilio, C. 
Monte. 374. Teléfono A-9545. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dupim-
dieates. Consultas de 4 a 8, lunes, miér-
coles y viernos. i-oultad 12. te léfono 
M-4.Í72. M-3Ü14. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas. Vías 
urinarias y eniermedades do señoras. 
Martes, jueves y subados, de 3 a 6. 
> léfono A-381/. Manicure, Masajes. 
D r . J Ü 5 E V A K E L A ¿ E Q U h l K A 
Catedrático de Anatomía Ce la Escue-
la de Aledicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego, 
Ha nasladado su gabinete a Gervasio, 
136, altos, entre San Raracl y San Jo-
sé. Consultas de 2 a 4. te léfono A-441(>. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor y pronto alivio, pu-iiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X , corrientes e léctricas y 
masajes, aná l i s i s de orina completo a 
$2.00. Consultas de 1 a 5 p. m. y de 
7 a 9 de la UÜCÍIÓ. Curaa a plazos, 
instituto Cl ín ico . Merced No. 9o. Te-
léfono A-0b61. 
D K . j . L Y O i N 
D R . L U I S A . S E R R A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Se ha hecho cargo del Gabinete del doc-
i tor J . M . Reposo 
Especialidad, Extracciones y Puentes de 
Porcelana 
Concordia 12. T e l . M-3429 
32Ü75 ^ X3 sp. 
D R . H . P A R I L U 
• C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades d© Flladelfia y Ha-
baña. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. Do 1 a 6 p. m. Cirugía 
dental en general. Saa Lázaro HH y 
320. Teléfono M-6094. 
31366 g a 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R 1 E L 
Consultas dvs 1 a 3. Telf. Larga distan-
cia. Consultas, $10.0. 
De la Facultad da París . Espech. Idad 
en la curación raUical de las hemorroi-
des sin operacu ii. consultas, de 1 a S, 
v m. diarias. Correa esquina a Sau I n -
dalecio. 
U K . U . n u ú . L E N D I A N 
Consultas todos ios días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y dn los pulmones. 
Partos \ enfermedades d» niños. Con-
sulado, 20, altos. Teléfono M-2Ü71. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, 15, M-ltí44. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Dom.cí l io: 
Santa Irene y Serrano, Jesús del Mon-
te. 1-1C40. Medicina interna. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esv y'na a 
CO'ón. Laboratorio Clinico-wuímico 'del 
doctor Ricardo Aibaladejo. Telf. A-3344. 
Ind. i my 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO CIUUJANO DK L A F A C U L -
1 A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Anál is is del jugo gástr ico si fuere ne-
cesario. Consultas de íi a 10 a. m. y de 
12 a 3 p. m. Refugio, l -H, bajos. Te-
léfono A-36b5. 
C 574 Ind. 17 t, 
D i . E N R Í A L E F E R N A N D E Z S ü l ü 
Oídos, Nariz y darganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves, de 2 a 4, Calle 
Ü, entre Intanta y 27, No hace visitas. 
Telefono A-44t>o, 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático, por oposición, do la FacuN 
tad de Medicina. Vías Orinarlas, Enfer-
medades de señoras y de la sangre, Con-
ÜUJ'.US de 2 a 6, Ncptuno 125. 
C7220 Ind 7 ag 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por Oposición do la 
l'ibcuéla de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario Tauiayo Partos y Enfermeda-
ues ue seño ias . Domicilio: Jovellar es-
quina a M, Vedado. Consultas; Prado, 
uó. Telefonos A-O04ÍJ, F-l¿ü4. 
C 7618 Ind. 21 ag 
D r . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s tómago e inteatlnos. 
Carlos 111, 209, de 2 a 3, 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P l E i ^ , V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación do la uretritis por los rayos 
mira-rojos. Tratamiento nuevo y eficaz 
ue ia I M P O T E N C I A . Consultas de 1 
a 4. Campanario, 3« . No va a domicilio. 
C7621 30d-21 Ag. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U Í 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y <4ul-
rúrgica.a. Consultas de a 2. G, nümero 
l lü , entre Línea y 12, Vedado, 
T N m Q Ü F a Ü R i A 
(JBRAP1A 61 
Lunes, miérco i t s y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades del riñón, vejiga y 
crónicas. Teléfono A43B4. 
G Ind 9 mz. 
D r . R A F A E L M E N E N L E Z 
Empedrado 4, de 2 » 4 Telf. M-352S. 
27841 13 ag. 
D R . C E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, 
altos, te léfono A-4í) l l , F-17Í8. Consul-
tas de 10 12 y de 3 a 4 o por convenio 
Contra fiebre tifoidea, paratif oidea. 
e infección col5 bacilar, a un tiempo, 
inmunización segura, duradera y rá-
pida ten 96 horas) con bacterina mix-
ta "sensibilizada", que no produce fie-
bre, ni vómitos , ni miiaraación, ni fa-
se negativa, 3 inyecciones. E n esta ofi-
cina, ? 18.00, A domicilio 25 pesos. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de ,1 a 3 p, m. Teléfono A 
i 418. industria, 67. 
D r . V I C E N T E C R E S P O Y M O R E N O 
Enfermedades agudas y crónicas; ga-
rantizando que en rfstas ú l t imas se t i -
ja el diagnostico por un procedimiento 
tüpeciai, con lo cual se rsegura la me-
joría desde la primera indicación, iie-
yando ai restablecimiento completo en 
la mayoría de los casos. Plan Psico-
médico nuevo en Cuba. Víbora: Segun-
da, número 1 casi esquina a Lague-
ruela, de 6 a 8 p. m, Consultas a diez 
pesos. 
33063 17 B. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obtetricia, por oposición de 
la Facultad de Medicina, Especialidad: 
Partos y eniermedades de s e ñ o r a s . 
Consultas lunes y viernes, de 1 a 3 nn 
Sol «y. Domicilio: 15, entre J y K , Ve-
dado. Teléfono F-18ti2. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. R a -
yos J i , Teléfono F-1Í84. , 
32883 15 D. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-08Ü1. Tratamientos pc^ es-
pecialistas en cada enfermedad. Muiici-
na y Cirugía de urgencia y total. Con-
sultas de 1 a 5 de la tarde y do 7 a 
a do la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del es tómago. Intestinos, 
Hígado, Pánoreas , Corazón, Riñói y 
Pulmones. Entermedades de señora* y 
niños, de la piel, sangre > vías urina-
rias y partos, obesidad y eniiaqui.ci-
miento, alecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . ConsuUas extraes $2, 
reconocimiento JS.Ou. Cn-mpieio con 
aparatos | 5 . ü 0 . Tratamiento moderno 
de la s í f i l i s , b i é n o r r a j ; t u b e r c u l o s i s , 
asma, diabetes por las nuevas inyeccio-
nes, reumatismo, parál is is , neurasten.a, 
cáncer, úlceras y almorranas, inyeccio-
nes intraaiusculares y las venas vNeo-
s a l v a r s á n ) , Raj»os X , ultravinietai», 
masajes, corrientes eléctricas , (medict-
naies alta frecuencia), aná l i s i s de ori-
na, (.completo $2.00), sangre, (conteo v 
reacción de Waserman), esputos, bw-
ces fecales y líquido céfalo-raquldeo. 
Curaciones, pagos semanales, ta p U -
zos) . &> 
D R . N . 1 B A R R A M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de fi« 
ñoras y partos, Iñyecc iones intraveno-
sas y medicina en general. Consultas 
do 2 a 4. Aguacate 16, altos. 
31924 * • 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e i a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, estó-
mago e intestinos. Consultas loa días 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales 
pievio aviso. Salud, 34. Teléfono A-541S. 
D R .. A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consultas gratis 
de Monte 40 a Monte 74 entre Indio y 
San N i c o l á s . 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras., partos, venéreo y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en toaos sus periodos. Tratamiento de 
enfermedades por Inyecciones Intrave-
nosas, Neosa lvarsán , etc. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 
a 11 a, m. Monte Í I O . 74 entre Indio 
y San Nicolás , y paga de 3 a o en San 
.Lázaro No. 229, en»re Belascoain y 
Gervasio. Todos los días. . Para avisos 
Tel . A-8256, 
29173 21 Nv. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
D r , A N T O N I O P I T A 
Medicinu interna. Tratamiento efecti-
vo de la Neurastenia, Impotencia, Obe-
sidad, Reuma por la Fisioterapia. San 
Lázaro. 45. horas de 2 a 4 p. m, 
C 2222 Ind 3 mío . 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Cjuinta Covadonga. Cirugía gene-
ral. Consultas de 2 a 4 Calle N núm. 5 
entre 17 y 19, Vedado. Telf. F-2213. 
~" -K7ÍDR0"ÁrB0SCH 
Medicina y Cirugía, Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas do 2 a 4. Aguiar 
11. Teléfono A-6488. 
D R . R E G U E Y R A Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re do Andrade. Especialidad en vías uri-
narias y enfermedades venéreas. Cis-
toscooia y cateterismo de los uréteres. 
inyecciones do Neosalvarsán. Consultas eczemas barros úlceras) neuras-
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. en tenia, histerismo, dispepsia, _hj 
la calle de Cuba, 69, 
Medicina Interna en general, con espe 
cialidad en el artritismo, reumatismo. 
D R . L A G E 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo; columna 
vertebral, lúmbago, escoliosis, p a r á U - ( ñ e r a s de la sangre y venéreas. De 3 a 
Medicina generai. Especialista estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se 
hidria acidez), colitis, jaquecas, neu 
raigias, parál is is y demájs enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4. Jue-
ves, gratis a los pobres. Escobar, 105, 
antiguo. 
sis infantil, honraros caídos y ateccio-
nes, coyunturus. Tratamientos moder-
nos y c ient í f i cos de esteopatía. masa-
je, chiropractica, gimnasia correctiva 
y baños eléctricos. C E A K E N C E H. MAC 
l^CNALD. Especialista en reconstrue-
cíottes í l í i icas. Gabinete de Masaje; en 
Edificio Robin^, Obispo y Habana. Ofi-
cina No. 615, teléfono M-tí233. Consul-
tas de 9 a 12 y de i a 5. 
C«47« 4»v<i-d-l7 Myo 
D r . H O R A C I O F E R R E j R 
Especialista en enfermedades «ta los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la mañana, a horas preciamentt. 
concedidas, $10. Consultas de 2 a 5 
$5.00. Neptuno. 32, altos, te léfono A-
190, 
C 603O 30 d í 
4 y a horas especiales. Telf. A-3751 
Monte, 125. enuada por Angeles, 
C 8676 lud 22 D, 
D r . R Í C A R D U A L B A L A D E J O 
Especialidad en enfermedades del pe-
| cho (Tuberculosis), Electricidad médi-
, ca. Rayos X , tratamiento especial pa-
1 ra la impotencia y reumatismo. Enfer-
¡ medades de las v í a s urinarias. Consul-
tas de 1 a 5, Prado 62, esquina a Co-
Médico Cirujano, AyuCante por Oposi- lón. Teléfono A-3344. 
ción de la Facultad de Med.cina. Cin- C 1539 
co años de interno en el l iospiiai "Ca-
iixto García". Tres -añoo Jete Encar 
D R . M A N U E L G A L Í G A R C 1 A 
Ind 15 m. 
gado de lau Salas de Entermedades 
Nerviosas y Presuntos Enugenados del 
mencionado Hospital. Medicina Genera] , 
Especialmente Eniermedades Nerviosas • Lampjf ri l la ^ . alí08- Consultas de 7 
D r . A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
y- Mentales, E s t ó m a g o c- Intesiinos. 
Consultas y reconocimientos ^5.00, de 
3 a 5 diarias en San Lázaro, 402, (ai-
Uos), esquina a San F r a n c i s o . Teié-
iono A-8;;91. 
D r . J O S E F R A Y D E M A R T I N E Z 
Catedrático por oposición da la Facul -
tad de Medicina. Enfermedades Secre-
tas. Medicina interna. Enfermedades de 
señoras. Consu.'tas diarlas de 2 a 6. 
Lunes,, gratis. Angeles 43, te léfono M-
4834. 
C 731G SO d 9 ag, 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de I a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes, Reii.a, 90. 
C 4505 ina 9 Jn 
D R . E . G A S T E L E S 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
g ía y do SifilografU. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y oe la sangre del Hospital 
Saii.t Louis, de Pai-U. 
Consultas de 10 a 12 na. De 3 a T p. m. 
Virtudes 70 esquina a San Nicolás 
M A S A J I S T A E S P E C I A L I S T A 
M A R I A L U Z R O D R I G U E Z 
Tratamiento científ ico médico, sistema 
nervioso, circulación do (a sangre, ór 
D r . E . P E R D Ü M O 
Consultas de 1 a 4, Especialista de v ías 
urina'ias, estrechez de la orina, vené-
reo, hídrocele, s í f i l i s , su tratamiento 
por Inyecciones sin dolor, Jesüs Ma-
ría 83. de 1 a 4. Teléfono A-i706. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en Enfermedades de nijos, 
medicina en general. Consultas de 1 á 
3. Escobar, 142, Telf. A-1336, Habana, 
C 8024 Ind 10 d 
y media a 10 de l a mañana, duración 
de la úlcera estomacal y duodenal, s in 
operación, por el método del eminente 
especialista Dr. Sippy. Para este tra-
tamiento, horas y precios convencio-
nales. .Teléfono M-4252. 
30589 1 sp 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en ei pago. Horas de consul-
i a, de 8 a, m. a 8 p, m, A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 6 8 - B , frente al ca-
fé E l Día. te léfono M-3698. 
D r . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad. Caries dentales, rápida cu-
racldin en dos o itres sesiones, por 
dañado que e s t é el diente. Tratamien-
to de la Piorrea ,por la Fisioterapia 
bucal. Hora f i ja a cada cliente. De 9 
a 5 p. m. Compostela 129, altos, es-
quina a Lúa. 
31581 « a 
D R . A . A L B E R N T 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Baltimore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, 97, (altos). 
Consultas de 8 a 11 a, m, y de 2 a 
5 p. m. Rapidez en la asistencia 
C4291 ind. U Myo. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista, Afecciones da la bo-
ca en general. De 8 a , m. a 11 a . na. y 
de 1 p. m, a 5 p. m. Egido 31. Telé-
fono A-1558. 
31264 4 N v . 
O C U L I S T A 
D R ^ J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
K A R I Z , G A R G A N T A T OIDOS 
Calzada del Monte 386. Consultas d* 1 
a 4. Teléfono M-2330t 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado número 100, Te lé fono M-1640. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4, 
D r . F R A N C I S C O M ¡ . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposic ión do la Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital •'Mercedes". 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. Con 
sultas do 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
$2.00 al mes. San Nico lás , 52. te léfono 
A-3637. 
D R . J O R G E L . D E H 0 G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Consultas de 11 a 12 y de 8 a 6. Telé-
fono A-3940. Aguila 94. Te l f . 1-2987. 
81214 4 sp 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O no 
sólo es ridículo, sino perjudicial, por-
que las grasas invaden las paredes del 
corazón, impidiendo su funcionamiento; 
nuestra faja especial, reduce, suspen-
de, haciendo eliminar las grasas hasta 
llegar a dar al cuerpo su forma normal. 
RIÑON F L O T A N T E . Descenso del es-
tómago. Hernia, Desv iac ión de la co-
lumna vertebral. Pie zambo y toda 
clase de Imperfecciones. Emilio P. Mu-
ñoz, Ortopédico. Especialista de Al^-
manía y París , De regreso de Europa 
se ha Instalado en Animas, 101, te lé-
fono A-9559. Consultas de 10 a 12 y de 
3 a 5 p, m. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
C . C A R R E R A 
Enfermera ofrece sus servicios a la 
ciencia médica, especialidad en partos y 
enfermedades infecciosas. Se ponen in-
yecciones en la casa y a domicilio, pres-
criptas por el médico. Llame a la se-
ñorita C. Carrera, te lé fono A-4759. Ga-
llano, 134. 
32432-862 12 s 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
QU1ROPED1STA 
Unico en Cuba con titulo universita-
rio. E n el despacho. $1.00. A domicilio 
precio s e g ú n distancia. Prado, 98, te-
lé fono A-3817, Manicure, Masajes. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
amueblada en 20 pesos. Desagüe , 22. 
Teléfono M-9556. 
33320 22 Ag., 
QÜIROPEDISTA ESPAÑOL 
" A L F A R O " 
Obispo 87. Teléfono M-5S67. 
Con gatánete muy bien montado, tra-
bajos desdo $1.00, sin cuchilla,, sin pe. 
ligro ni dolor. A demicilio, convencio-
nal. Sin herir, sin lastimar, por difícil 
que sea la operación. 
30750 1 s. 
G I R O S D E L E T R A S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o H e r U e y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Z A L D O Y C O M P A Ñ Í A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sonre to-
das las ciudades do España y sus per-
tenencias. Se reciben U.ypósitos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cabiei 
giran letras a corta y larga vista y dan 
cartas de crédito sobre Londres, París , 
Madrid, Barcelona, M * * York, N « w Or« 
leans, Flladelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos. Méji-
co y Europa as í como sobre todos los 
pueblos. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A M A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
H a b a n a 
E l vapor 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : A . V I V E S 
saldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
sobre el 
3 0 D E A G O S T O 
a las cuatro dfc la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos.! 
Admite pasajero» y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de l a m a ñ a n a y de I a.4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escr i j i r so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombrj y puerto de destino con todas 
sus letres y con la mayor c l a r i J a d . 
S u Consignatario 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Te l f . A .7900 , 
Habana 
" C O I W P A N U D E L 
" M A L A R E A U O 
" o r o y F 
Precios Incluso imn,ltt ^ 
i Primera Clase. S ^ 8 : 
josa, $135.45 *7-60 S... 
(Ko tiene TerSaCer¿r S u p ? » t,. 
ros y reposteros J i ^ ' ^ r l a i ' '' .h 
españoles Par» Tas"1,^0 ^ c , ^ 
pasaje. * tres c a t t ^ S 
COMODIDAD, CONFOR-, ^ S 
P R O X I M A S S ^ D A S ^ 
Para E S P A Ñ A , F R A ^ Q A 
e I N G L A T E R R A . i 
Vapor "ORIANA" t ^ 
Vapor "ORCOMA•,,. o* ! 0ct%í 
Vapor "ORTEGA" 5 Z 6 0 ^ » 
Vapor "ORITA" 19 H ^ V Avíete' 
Vapor "ORO¿KSA" ^ ^ e m ? * 
Vapor "OROYA- 24 de 
Para C O L O N , puertos ^ ^ 
P E R U y d , C H I L E y p o r • I 
el ferrocarril Trasaadinc 
a Buenos Aires. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Sonn A 
Vapor "ESSEQUIBO'' I5ei)tl*ml>f4 
Vapor "ORITA- , 5 de f w ' J ^ n 
Vapor "ERRO'-. 13 de 
Vapor "OROYA , 9 de » ^ I 
Vapor "ESSrOQUÍBO-; lo J i ^ . 
Vapor "ORIANA" 3̂ 1 v 
Vapor "ORCOMA"', 7 de rtio.0'1^ 
Vapor " E B R O " í L ni^ elln,br* 
Para N U E V A Y O R K mbr6 
Salidas mensuales ñor lf.a 1 , 
trasat lánt icos "EBRO" v vLiil0í« 
BO". y ¡̂sEQH 
Servicio recular para caro, 
s a j i con trasbordo en Colrtn f y !«• 
de Colombia, Ecuador" Costa' 
mala. • 1 ('% 
P A R A MAS INFORMES' 
D U S S A Q Y CIA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6546 
A-7218 
N Q R T H G E R M A N L L O Y D 
/ ~ ***** e«tti>»ftí» de • » poras Alemanes, 
/ \ STOW TORK.—PLYMOÜTH. • — C H E R B O U R Q . — B R E M B N 
{ s BJI nuevo y I ujoso vapor 
w C O L U M B U S , , 
* « ü " ^ " 40.000 toneladas 
B l má.» frand» y mA« rápido de la flota alemana " v 
ÍH¡:l<lrá,Jl? New Tc>rk 01 día 2* te Agosto, y 20 de Septiembre"1 
SS "MTJKNCHEN" saldrá el 30 de Agosto y 27 de Septiembre 
SS "STÜTTOART" saldrá en Septiembre 9 y Octubre 9 S 
Pasajes de Primera, Segunda y Tercera moderna. 
Además, salidas semanales por otros vapores modernos d* una mlt «h. | M de Cámara. •>•«»• 
^ , . {y.lcl0 men"uaJ de vapore» de carga directamente d» Aleraanii pin u 
' H A B A N A y otros puertos de la I s l a • 
I N F O R M A R A N 
« A N xenracao va. TBLEPOÜTO X-4104, 
C 8805 . • Alt Int lo. ar 
W H I T E S T A R U N E 
•arr i c io da Xnxa 
D e H A V A N A a E U R O P A 
T í a OTBTA T O S K , «n conexión con l a VAJTAJCA PACZTIO WH 
8AZ.ISAS K T J E T A 70B1C, todos los aátokdot 
Por el Magníf ico Trio 
Inclnyeado "Majestlo", «1 baana m á s grande del mundo 7 ana lostltu o 
record da rapidez en sus t rares ía s » 3Bnrop».; 
M A J E S T I C OIiTMPIO B01C»IO 
56,000 tonelada* «6,000 toneladas 34,000 tontlaia 
Salidas eemanales desde Nneva Tork 
ZKOZiATXBmA P R A N C I A BBZ.OZCA AJ^BIUIU 
riymonth-tlverpool Crarbonrg Antwerp K a a W 
Pare r<s«err»B, Precios 7 Pachas de Salida, dinjsnfa 
B A C A B Z f S B COMMXMOZA Xi C O . , Oficio» 13 7 !• . B»»»»* _ 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . i 
B. SAN P E O X O e ^ - B i r e c c l ó n Telegráfica? "Empreaave. Apert»^ ^ 
T E L E F O N O S : 
A-5315.—Información Oenaral. 
A.4730^-I>epto. da Tráiloo i j ™ * 
A.6236.—Contadnría y ^ ^ ^ w ^ 
A-3966.—Depto, de Compras y ^ 
M-e293.—Primer «splf6>i da 
A-5634.—Sagrando Espíffon d» 
BBÜACIOH M I O S T A P O B B S O 1 ^ ; ^ A -
C O S T A N O R T E í 
Vapor "BAPUJO" ^ . V A T I y P^10 
Sa ldrá el viernes 22 del actual, para N U E V I T A S . V Ü ^ ^ 
P A D R E (Chaparra). 
Tapor " B O L I V I A " r-TTAVTANAMO 
Saldrá el viernes 22 del actual, para B A R A C O A , G U A í U ^ 
manera) y S A N T I A G O D E CUBA 
Vapor " G I B A B A " 
Saldrá el sábado 23 del actual, para ^ ¿ ^ ^ ^ f ^ ^ A G U A tí 
Veiasco). V I T A , BAÑES, pV.. f A WT^NAMO (^OQ^®R^N^ Y SAI ÑAMO (Cayo Mambí) . B A R A C O A , trUA-N J.AÍNAÍVI.I-', K^V. 
D E C U B A , 
mbinación con ^ ¿c Este buque recibirá carea a «let» corrido en co 
RON 1 B A K R A 
PINA, C A R O L I N A , S 1 L V E R A , \ L C ^ n S S r CUAMBAtí. P E D E S , DA QUINTA. P A T R I A , F A D L A , JAGUER A L , ^ « ^ 
F A E D ' Í X B O R N O M E R O ux<ro A G R A M O N T E 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre Nevj 
l'ork, Londres, Par í s y sobre todas laü 
capitales y pueblos do lüspatia e Islas 
J O S E H . M A T A T R U J L I L O 
MEU1CO C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epi lépt icos , corea, 
insomnio, histerismo, iiuuru,3tenia y de-
bilidad sexual. Consultas de 3 a 5, lu-
nes, miércoles y viernes. Teléfono M -
5131. Consulado, 89, Habana. 
Jefe de los servicios Odontológicos del ?,aPuale3 y Pueuios AO^VÍÍ^ \ \* 
Centro Oall^iro Profesor riA a rini i;Ualeares y Cananas. Agentes de la 
versidad C o S ? 1 1 % " ™ ' ! ^ " ^ ^ do co»tra i ^ n d l o a . 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
Para los señores socios del Centro G a -
llego, de 3 a 5 p. m, días hábiles . Ha 
baña, 65, bajos. 
D i l V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
103, Aguiar. 103, esquina a Amargura 
Hace pagos por el cable, facilitar car-
tas de crédito y gflran pagos por ca-
ble; giran letras a la corta y larga 
.v is ta sobre todas las capitales y cíu-
Avenida do Italia núm. 24, entre Vlr - dades importantes do los Estados Unt 
tudes y Animas. Telf. A-8o83. lienta-1 dos, Méjico y Europa asi como sobre 
duras de 15 a 30 pesos Trabajos se ga-1 todos los pueblos de España. Dan car. 
rantizan. Consultas de 8 a 11 y da 
1 -a 9 p . n i . Los domingos hasta las 
dos de la tarde.. 
3159.1 , , 
¡ g a n o s internos.^ Hotel llvina, Amargu-1 nltod. Consultas: t'e 2 a 6. Teléfono A. 
i 9203. 
* 4 C 2230 S ind. 21 s 
D r . J o s é Á . F r e s n o y Ba^t iony 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas; Lunes, 
miércoles y vieroes, de 2 a 6. Paseo 
esejuina a 19. Vedado, 'e léfono F-4457. 
D R . A B R A H A I v f P E R E Z M I R O " 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se i de las encías y dientes. Dentista del 
ha trasladdo a Virtudes, 143 y medio, I Centro de Dependientes. Consultas de 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades do Madrid y Ha 
baña. Especialidad: enfermodaJes de la 
tas de crédito sobre New York. Lon-
dres. París , Hamburgo, Madrid y Bar-
celona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tonernos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las aiqullamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los interesados. ICn esta ofi. 
. C O S T A S U R \ r()sCk 
Salidas de este puerto todos ^os v ^ 
E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E CUBA. 
Vapor "CXEWrüEGOS" menc ioné 
Saldrá el viernes 22 del actual, para los puertos arr 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Tapor "ANTOMN D M COLI.AJ)C" ^ la8 « 
DIO. DIMAS. A R R O Y O S D E M A N T U A y L A i> 
L I N E A D E C A I B A R I E N ( 
Vapor " L A P E " C a i b a ^ , el ^ 
Salárá todos los sábados de este ^l16^0' d^ntta l a n Juan. ^ 
do carga a fleto corrido P ^ a Punta Alegro y Punta 
coles hasta las 9 a. m. del día de U sanua. : la lid ^ 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P Ü E R ^ ^ 
Vapor ••HABANA" ^ \ o ' ^ 3 
Saldrá de epte puerto ^ ^ i l a o D ^ f c U ^ p ^ ^ 
para Ü U A N l A ^ A M O , (Boquerón) , S ^ N T l ^ y PONCB (P- ^ 
(Ti n \ aAN JUAN. M A \ A ü U E Z , ALIUAUIULJA y * V 
d f Cuba samrá el sábado día 23 a las 8 a. m. ^ 
Vapor 
"OUAKTANAMO" directo P ^ i . V 
Saldrá el sábado ^la 13 do Septiembre a las 0̂ a. « - ¿ ^ f 
T A N A M O (Boquerón) , S A N T I A G O D E CUBA ^ AuUA^ , 
D R O D E MACOR1S, (R. D ) . SAN J U I N . M A X A ^ u ^ ^ 
C E • ¿ l Santiago de Cuba ealdrá el sábado día 20 a M * 
boca'que tengan por causa .•iCecciones <;ína a''lremos todos ^ detalles que e4 
deseen. 
ra y Compostela, te léfono M-6944 
5O803 1 9 » 11 AUóO 22521 y do 12 a 0 p. ra. Aiunte 111). 14 Sep. N . G E L A T S Y C O M P . [ 1 B A N Q U E R O S r " 
I M P O R T A N T E ^ ^ j . ^ 
lores queefectCen embarque c o n 0 ^ V Suplicamos a los embarcadora e efcctüe  e arq^ ^ CQ.^ ^ 
r ías inflamables, escriban ^ & \ ^ ^ r ^ ^ ' ' o no ^ 1* ^ 
embarque y en los bultos, la P a l e r a P ^ I G R O • si0D»r» 
responsables de los daños y perjuicios que debieran 
' g a y a l buuue. 
' AÑO X C k 
VERACRUZ, T 
y PÜERTO MEXICO 
- ¿ r á el magnífico vapor correo 
alemán 
H f l L S A T I A 
el 31 de Agosto de 1924 
.Para precios e informes dirigirse a 
L u i s C l a s i n g 
) suc. de Heilbut & Clasing 
¿ Ignacio 54. Teléfono A-4878, 
Apartado 729. 
SE VENDE 
un carrousell diámetro 22 mts. 24 ca-
ballos, 4 carritos, Jobles, con sus es-
pejos y luces de todo lujo, y su órga-
no, se vende en ganga por $800 oro 
americano, franco a bordo en Tela, 
Honduras, pesa como 66 quintales. 
Pormenores completos Beers y Ca. Ü' 
Reilly, 9 112, Habana. 
C 7634 5 d 26 ag 
CAZADORES. VENDO ESCOPETA L E -
g-ítima* de la Fábrica Nacional de Ar-
mas de Guerra, en Herstal, Bélgica, 
calibre 12, de 5 tiros, en perfecto esta-
do. Puede verse en Indufatria, 17G, de 
8 a 12 y de 1 a 5 de la larde. 
33743 25 Ag. 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR 
¿i TólU i n d . 19 A g . 
;iem-
ynea Holaot íesa á m e r i c a n a 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El vapor holandés 
" L E E R D A M " 
Saldrá fijamente el 6 de Sept: 
brepara: , / 
V1G0. ,r V f 
, LA CORUNA, 
\ SANTANDER y 
} ROTTERDAM ¡ 
Próximas salidas: 
VUVOT "LEERDAM", 6 do Septiembre. 
' Vanor "SPAARNDAM", 27 de Sepbre. 
' Vaüor "MAASDAM", 18 de Octubre. 
i Vaoor "EDAM", 8 de Noviembre. 
' vanor "LEERDAM", 29 de Noviembre. 
Vapor "SPAARNDAM,", 20 de Di-
T̂apoV "MAASDAM". 10 de Enero de 
VERACRUZ Y TAMPICO 
; Vapor "SPAARDNDAM" 29 Agosto. 
:' :Vapor "MAASDAM", 21 de Sepbre. 
Vapor "EDAM", 12 de Octubre. 
Vav'Jr "LEERDAM", 31 de Octubre. 
Vapor "RYNDAM", 4 de Noviembre. 
Vapor "SPAARNDAM", 23 de No-
viembre. 
Vapor "VOLENDAM", 7 de Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 16 de Dic 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda Económica, y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos comc-
-Adidádés 'especiales para los pasajeros 
de Tercera clase. 
"Amplias cubiertas con toldos, cama-
rites numerados para 2, 4 y 6 perso-
gas. Comedor con asientos individuales. 
Eicelente comida a la española. 
Para más Informes dirigirse a:. 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios, No. 22. Teléfonos M-5640 
yA5639. Apartado 1617. 
Acabamos de recibir un gran sur-
tido de Bicicletas para niños y ni-
ñas, de todas edades. 
Las tenemos de las mejores marcas 
y de todos precios. 
Bicicletas de carrera y paseo. 
Accesorios de todas clases para 
las mismas y para máquinas de coser 
Gran taller de Reoaraciones. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate, número 50. —A-3780. 
C 6731 SO d 23 jl 
Pelüquerría de Señoras y Niños 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Teléfono A-6977 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es-hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por la ejecución per-
fectísima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
SEMILLAS Dw. HORTALIZAS Y FLO-
res, frescas en páque tes de 10 centa-
vos y por libras. También frutales de 
España para Manzanas, Melocotón Ci-
ruelas, Parras!, Higos, de un metro de 
alto, injertados, preso en su envasa 
a $2.50 ejemplar. Remitimos a toda la 
Isla en el mismo edificio da la Plaza 
del "Vapor 71, por Aguila. S. H. Wil-
son. 
31697 23 ag. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
) V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES . . 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE. 
tlES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA EFECTUAR EL EM-
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
^ MERCANCIAS 
Para VERACRUZ. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Vapor francñs "CUBA" saldrá el 4 dé Septiembre. 
„ "ESPAGNE" saldrá el 18 de septiembre. 
„ "FLANDRE". saldrá el 5 de Octubre. 
„ "ESPAGNE", saldrá el 18 de Octubre. 
Va C0RUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 de Septiembre. 
; » » „ "ESPAGNE", saldrá el 30 de septiemwí'e. 
" n „ "FLANDRE", saldrá el 15 drt Octubre. 
" •» „ "ESPAGNE". saldrá el 30 de Octubre. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
«TA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATHE" 
* N I M P O R T A N T E 
Baena comida a la española y camarc/os y cocineros españoles 
UNEA DE NEW YORK AL HAVRE.PLYMOUTH y BURDEOS. 
^ Savote 4T ()00 toneladas y 4 hélices; Franco. 85.000 toneladas y 4 hélices; 
•- s' ^ Eorraine. Rochambeau, Sufíreii, etc. etc. -
DIARIO DE LA MARINA 
L A N E A 
Agosto 25 de 1924 ' PAGINA DIECINUEVE' 
ZAPATEROS Y TALABARTEROS 
LA CASA V1LA 
Panchito Gómez, número ,,-C, antes Co-
rrales. Almacén de artículos de zapate-
ro y talabartero. Gran existencia de 
suelas y pisles d̂  todas clases para la 
fabricación de calzado. Compramos v 
vendemos leda clase de maejuinaria pa-
ra fabricación de calzado. Tenemos en 
existencia máquinas de iones, cilindro, 
y auxiliares de varios tamaños. Hemos 
abierto un departamento para la venta 
al detalle a los precios más bajos que 
hay hoy en el mercado. Depósito gene-
ral del betún para limpiar calzado mar-
ca B. B. 
.r.33921 7 Sep. _ 
SK VENDE MADERA DR UN DESBA-
rat© en Zulueta 44, bajos. Se alquila 
con contrato, los grandes almacenes ñ\¡ 
Zulueta 44. Se arrienda una finca en 
el Wajay. 
33970 26 ag. 
Surtida completo de ios afamados BI-
LLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacamos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
cios. 
Hartmann Baja 2. 




Ind. 15; mz 
PELUQUERIA CABEZAS 
La más moderna y recién instalada, 
16 Gabinetes, 7 finos peluqueros, 6 
buenas Manicures 3 masagistas con 
diplomas 
NEPTUNO, 38. A-7034 
Esta gran Peluquería se considera co-
mo la mejor da la Habana, tanto por 
su grandioso local y cómodos gabinetes 
todos independientes, como también por 
su gran número de peluqueros de los 
más expertos, y sobre todo muy cari-1 
ñosos en su trato para los niños. Ma-
nicures y Masagistas muy competantes, | 
esmerado servicio sin espera. Ondula-1 
ción Marcel, ancha y para ocho días de 
duración. RIZO PERMANENTE. Esta 
casa hace el rizado Mnrcel permanen-
te en una sola hora y «garantizado por 
un año, por el sólo costo de vainte pe-
sos toda la cabeza, por ningún servi-
cio hay que esperar turno, se atiendo 
los domingos a domicilio. Llarne al A-
7034. 
BOVEDAS. A-$200 
Hechas de concreto. Con su Osarlo y 
tapas de mármol, traslados de restos, 
con cajas de mármol, $22.00 id. con ca-
ja de madera o zinc, $14. Osarios a per-
petuidad $60. No haga usted su traba-
jo en el Cementerio, sin antes pedir 
precio a esta casa Taller de marmole-
ría La Primera de 23. de Rogelio Suá-
roz, 23 y S, Vedado. Telfs. F-2332 y 
F-1512. 
30420 30 ag 
29951 
C A B E Z A S , 
Neptuno, 38. 
28 ag. 
Ventiladores. Cambio uno de 31 y dos 
de 21 centímetros, los tres de buenas 
marcas americanas y en perfecto es-
tado. Son para corriente 220 y se de-
sean de 110, Reina 89, bajos. Se pue-
de ver a cualquier hora. 
33787 27 ag. 
M U S I C A 
I Ñ S T é U M E N T O S 
( Í O M P O S T E L A 48. I f A R A H * 
S E R M O N E S 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A% P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en 
nuestras casas de ^ Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n Rafae l y 




¡ F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E I F . A-6724 
I 
QUE CE PREDICAKAN ££. x. 
OAXEARAIi, DUBAETTE £b SEGUSTOO 
SEMESXBE SE 1934 
Septiembre 8 La Natividad de Ja V. 
María M. I . Sr. D e á n . 
¿Septiembre 21 Dominica IJi de mea 
M. X. Sr. Arcediano. 
Octubre 19 Dominica III de mes i í . 
I . Sr. Lectora!. 
Noviembre 1 Festividad de Todos los 
Santos M. I . Sr. Penitenciario. 
Noviembre 16 San Cristóbal, P. da 
la Habana M. I . Sr. Magistral. 
Noviembre 30 I . Dominica de Ad-
viento M. X. Sr. Lectora!. 
Diciembre 7 II Dominica de Adviento 
M.. 1. Sr. Deán. 
Diciembre V Jua Jomaoulada C. de 
María M. I . Sr. Aroutitaao. 
Diciembre 14 III Dominica de Advien-
to M. I . Sr. C. Sáiz de la Mora. 
Diciembre 15 Jubileo Circular M. I . 
S. Magistral. 
Diciembre 21 IV Domlnlví» de Ad-
viento M. I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 25 La Natividad del Se-
fior M. I . Sr. Arcediano. 
La Habana, Jimio 26 de 1924. 
Vista la precedente distribución da 
sermones que nos presenta el Venera-
bla Deán y Cabildo da Na. Sta. I . Ca-
tedral, venimos eu aprobarla y la 
aprobamos, concediendo 50 días do in-
dulgencia, en la forma acostumbrada 
a los fieles que devotamente oyeres 
la divina palabra. 
.|- Eli OBISPO. 
For mandato de S. EL R „ 
Dr. BSéndM, 
Arcediano, Secretario. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Obispo y k q u w n» 5S(«fto») 
Telf. A-634S-Habana. 
IGLESIA D E LA MERCED 
Sábado.—Hoy a las ocho de la maña-
na. Misa cantada y ejercicio de los sá-
bados a la Virgen de la Merced. Es ya 
el tercero, y lo costean las señoras 
Florinda García y Felicia Tamayo. 
A las nueve.—Junta extraordinaria da 
la Directiva y Promotoras de la Muy 
Ilustre Archicofradía de Nuestra Seño-
ra de la Merced. Se tratará sobre los 
preparativos para el Novenario y 
Fiesta 
Recomendamos puntual y esmerada 
asistencia a la Junta. 
Por «ser año 24, es nuestro deseo re-
vistan' este año extraordinaria solemni-
dad los¡, cultos del Novenario y del día 
de la Merced, con la Procesión y para 
ello convocamos la Junta, 
No deje de asistir. 
El próximo sábado será el cuarto. 
Resultan muy concurridos y solemnes. 
Ma. Teresa, Secretario 
3372- 26 ag 
lBd-2S K a . 
O'Reilly numero 9, 
Para más iaformes. dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
Teléfono A-1Í76. 
C O M P A Ñ H A M B 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A 
I S L A S C A N A R I A S 
'VAPOR "HOLSATIA" FIJAMENTE E L 17 DE SEPTIEMBRE 
^ r a Sanla Cru2 de la Palma, Tenerife, Las Palmas de Gran Cana-
na, Vigo, Santander, Plymouth y Hamburgo 
es "TOLEDO" v "ÍIOT.C A rnT * i» ^ J <_ ^ „ ,1«r. reformas he« 
Los vano * ^ :5antander' rly outh y a burgo 
¡iirir. en este0úftSim7 ^  y HOLS IA", (después de grandes f  . 
IUE 2f, cAMAROTi,'«laÍe eon Hamburgo) tienen una TERCERA CLASE con mag-
^cPUéctrica Hat « íí-e 2i 4 y 6 literas, con lavabos de agua corriente y 
«Q ^nte y abundad n Jumar, Cantina, Duchas y Baños. La Comida 
'"esas por oam^Jt a J*1 K-sPañola. se sirve en un gran salón de comer, 
PREflnc camareros Españoles. 
S R E D U C I D 0 S EN PRIMERA Y SEGUNDA CLASE 
' • ~—CLASE PARA CANARIAS: $60.00 M. O. PARA NORT13 
"-\ TTvr̂ T T,r,^ ESPAÑA $73.05. • 
\ INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS/'" " 
Para más Informes, dirigirse a:/ 
' LUIS CLASING 
SAN IGNAP ' * Sucesores de Heiibut & Classing. 
^ _ J ^ i a 54, ALTOS, APARTADO 729. TELEFONO A-4878 
i 
DEPARTAMENTO D E COLCHO-
NETAS, COLCHONES, COJI-
NES, E T C . 
De todos estos artículos pre-
senta El Encanto la más extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y olios usos, en 
todos los tamaños y formas, des-
de $1.75. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en lodos los tamaños, desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
A V I S O S 
PONS Y NARANJO E HIJOS 
Secretaría de Corporaciones, Gremios 
de Almacenes de Tejidos y Sedería y 
de Tiendas de Tejidos, Representante de 
Almacenes de Joyería. Administración 
de Bienes. Gestión de asuntos adminis-
trativos. Marcas y Patentes nacionales 
y extranjeras. 
DEPARTAMENTO LEGAL 
Dr. GASTON MORA. Abogado 
ALFREDO SIERRA, Procurador 
Teléfono A-3393. Apartado iro . 847. 
Habana No. 37. Horas de Oficina, do 
8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p., m . 
30841 1 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquilan unos espléndidos y muy 
ventilados altos en Concordia 179, en-
tre Soledad y Aramburu, compuestos 
de sala, saleta, cuatro grandes habi-
taciones, comedor y servicios sanita-
rios. Informan en San Rafael 126, 
primer piso alto, teléfono A-03n. 
33925 2 sp 
HERMOSOS BAJQS 
Se alquilan los bajos de Alcantarilla, 
23, con sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, buen baño y servicio de criados, 
toda de cielo raso, elegante decorado. 
Informan en Monte, 399. 
33931 29 Ag. 
OPORTUNIDAD. CASITA DOS HABI-
taciones, baño intercalado, lavamanos, 
inodoro, cocina moderna, recién cons-
truida. $30.00 al mes, en Vapor 2. letra 
A a media cuadra del Parque Maceo. 
33887-88 2 sp 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DIÍJ X-A 
casa calle Cáicel No. 21 entre Prado 
y San Lázaro. La llave e informes en 
San Lázaro 17. 
33528 26 ag. 
SE ALQUILA UNA GRAN COCINA Y 
comedor en el sitio mejor de Muralla, 
muy fresco y cómodo para matrimonio o 
dos socios que quieran y entiendan ese 
giro, en ia misma se alquila una habita-
ción balcón a la calle. Muralla, 36, al-
tos. 
33930 26 Ag. 
MODERNOS ALTOS 
Se alquilan los altos de Monte 399, tie-
nen sala, sajeta, gabinete, tres cuartos, 
comedor, cuarto de criados y doble ser-
vicio. Informan en los bajos. 
33931 f 29 Ag. 
SE ALQUILA EL PRIMER~PISO DE 
la casa Amistad, número 31), compues-
ta de sala, recibidor, cuatro amplias ha-
bitaciones, baño intercalado, cocina de 
gas, comedor, su úitimo precio 105 pe-
sos.-Informa; Menénclez, Oquendo, 3-C, 
altos. Teléfono M-1212. 
33944 26 Ag. 
PARA COMERCIO, INDUSTRIA O AL-
macén se alquilan los bajos de Apoda-
ca 46, esquina a Suárez, con sala, sa-
leta y cuatro cuartos, gran patio. In-
forma en la misma su dueño, de 2 a 5. 
33958 31 ag 
S E ALQUILAN 
Los amplios, modernos y elegantes al-
tos de San Miguel 118, entre Campa-
nario y Lealtad, entrada independien-
te, sala, antesala, cinco cuartos, co-
medor, baño intercalado completo, ser-
vicio de criados, agua fría y caliente. 
Llave en el bajo. Dueño, Prado 77 A 
altos. Tel. A-9598. Alquiler $125. 
33939 27 ag. 
EN CHACON 26 
Se. alquila la planta alta, compuesta 
de sala, comedor, tres habitaciones, 
cuarto de criado, buen baño y cocina 
de gas. Agua abundante. Alquiler 80 
mensuales. Condiciones: fiador y ser 
familia de moralidad. Llaves e infor-
mes en O'Reilly 19. Tel. A-6318. 
33979 26 ag. 
Se alquila el segundo piso, derecha, 
de la nueva casa Aguiar 9 con sala, 
3 cuartos, comedor al fondo, baño 
intercalado, baño de criados, cocina 
de gas, agua abundante. La llave e 
informes en el primer piso, izquierda 
33935 26 ag. 
Se alquilan dos modernos pisos en 
Aramburo y Animas. Tienen sala, co-
medor, dos y tres habitaciones, baño 
completo y cocina de gas con calen-
tador de agua. La llave en la esqui-
na. Informan Manzana de Gómez 260 
Teléfono A-2021. 
33897 29 ag. 
Si solicita usted una propie-
dad en alquiler, Tossas tie-
ne la que usted desea. Si 
Si quiere usted alquilar .su 
propiedad, Tossas tiene el 
inquilino para ésta. 
Muralla 98. Telfs. M-8943 A-4323 
33910 26 ag. 
SE ALQUILAN ALTOS DE VILLEGAS 
60, con sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, comedor al fondo, baño para fa-
milia, cuarto amplio en la azotea y ser-
yicio de criados. Ciento diez pesos Lla-
ves en la bodega de enfrente. Teléfono 
P-2501. Informan Mercaderes, 27. 
33627 25 ag 
SAN RAFAEL 43, RECIEN TERMINA-
do ŝ  alquila el primer piso; es chi-
co, a todo lujo y con todas las como-
didades, propio para un matrimonio de 
gusto Informan, San Miguel, 91, bajos. 
33608 31 ag 
MALECON, 20 
So alquila esta hermosa casa, muy 
fresca, agua en abundancia. Informes 
en la misma, teléfono F-4309. 
33417 . 28 ag. 
SE ALQUILA E L PISO ALTO DE Je-
sús Peregrino y Oquendo, izquierda, 
con tres habitaciones, sala, comedor, 
cocina de gas y baño moderno. ISstá a 
media cuadra del Colegio La Salle y 
vale 65 pesos. La llave en la bodega. 
Informes: Teléfono M-27S1, M-2059. 
Bayona, nümero 2. Almacén. 
33814 26 Ag 
FACTORÍA, 32, BAJOS, EN $60 
So alquilan estos bajos acabados de 
fabricar; están compuestos de sala, co-
medor, dos habitaciones, cuarto do oa-
ño intercalado completo y cocina do 
gas. Informan en Monte, 33 y 35 Tele-
fono A-1S58. •  
3̂ 072 26 ag 
Muralla 67. Se alquüa para come; 
ció. Informan en la misma, de 9 
11 y de 2 a 4. 
32778 30 ag 
NEPTUNO, 211. SE ALQUILA LA plan-
ta alta, muy fresca y amplia sala, fia 
leta, cinco habitaciones, comedor, bs-
ño intercalado oon agua fría y callen-
te, cocina de gas, servicios da criadep 
y otros. La llave en los bajos e infor-
mes en San Rafael, 133, teléfono 
M-1744. 
33091 . 25 ag 
Virtudes, 115, altos. Se alquüa 
esta bonita y espaciosa c^sa, 
compuesta de sala de mármol 
cuatro cuartos, recibidor, come-
dor, baño, cocina y cuarto de 
criados. Alquiler, $120.00. La 
llave en tos bajos; referencias, én 
Cuba, 16, bajos, derecha, de 9 a 
11 a. m. 
C 7503 7 <3 18. 
Consulado 20, bajos. Se alquilan es-
tos hermosos bajos acabados de pin' 
tar, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, cuarto de cria 
dos y demás servicios. Informan «B 
Villa Plácida, Seis y Trece, Vedado, 
F-5453. 
33738 28 a£ 
AMARGURA 13, EN LA PLANTA al-
ta d<. esta espaciosa casa, se alquilan 
locales para oficinas y especialmente 
para comisionistas. En la azotea tam-
bién hay habitaciones para dormitorios 
deh ombres solos. Precioa razonables. 
Pueden verse desde las 7 de la mañana 
a 6 de la tarde. Informes en la misma. 
Para contratos. Dr. Chiner, de 9 a 10. 
2968ii 25 Ag. 
PROPIA PARA INDUSTRIA O ALMA-
cén se alquila un local de 500 metros, 
muy claro y fresco en Subirana 79, enr 
tre Peñalver p Desagüe, informan en 
Desagüe, 72, altos. 
33126 2 Sep. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E LA CA-
sa calle de Zulueta, 38, capaz para una 
regular familia. Informes en Prado 111 
33731 25 ag 
MALO JA, 165. ALTOS. EN $50 
Francisoo V. Aguilera, entre Gervasio y 
Escobar, se alquila. Informan en Corra-
les núm. 2, entre Cárdenas y Economífc 
de S a 11 y de 1 a 4. La llave en 1̂ J.VB, 
bodega, esquina a Escobar. 
33401 26 ag 
ESPLENDIDA CASA, SE ALQUILA" « 
baños, garage, mangueras para el lar-
din y garage, mucha agua y ningün 
ruido porque tiene Bomba Prat. Gar 
cía y García. Monte 2. 
30622 £1 ag. 
Se alquila acabado de fabricar, el pi-
so segundo, derecha, de la casa Sao 
Rafael, 50, con entrada independien 
te, compuesto de sala, hall, cinco h?" SE ALQUILAN LOS ' ESPLENDIDOS altos de Infanta No. 106 B entre San 
^ o U S i S e ^ ^ S a ^ o ^ bitaciones. baño intercalatdo. comedor, 
su terraza y todos sus servicios a la, cuarto y servicio de criados servicio 
moderna. Alquiler módico. Informan: 
San Francisco 17 entre fían Rafael y 
San Miguel. 
33015 25 ag. 
de agua fría y caliente. Informes en 
Muralla. 71, teléfono A-345G. 
_ 33658 29 ag.̂  
Para un gran establecimiento de cuai-!SE ALQUILA EL plso EAJo D E ÍK 
quier giro, se alquila la planta baja de i casa calle de Habanâ  17. informan #n 
Neptuno esquina á Amistad, esplendí 
do local de 325 metros. Se hace con-
trato, sin cobrar regalía. Informa su 
propietario en San Rafael 32. 
33351 25 Ag. 
CONSULADO 21 ENTRE PRADO Y 
Genios, se alquila la planta baja de 
esta bonita casa, compuesta de sala, 
recibidor, salón de comer al fondo, dos 
hermosas habitaciones, bajío moderno 
y demás servicios. La llave en el piso 
primero. Informan: Habana 82, telé-
fono A-2474. 
33357 25 Ag. PARA COMERCIO 
Se alquila el bajo San Rafael 62 A casi i r 
esquina a Campanario, con puertas de'rara almacén. Se alquila UU gran lo-
hierro, un gran salón y sin columnas. I ra| ~n -1 nnntn más comercial de la 
Se da contrato. Informes: Animas 103 Ca ,en. 61 Punco mas comercial ae la 
(ciudad, propio para cualquier giro. In-
forman: Obrapía, 16, esquina a Mer 
caderes 
33416 25 ag 
Cuba, 52, de 
33442 
a 5. Teléfono A-7tí25 
ag 
33960 7 sp. 
OPORTUNIDAD 
A dos cuadras del Instituto y cerca de ¡ 
los teatros, se alquila, Teniente Rey 8* 
primer piso, compuesto de sala, come-
dor, tres habitaciones, cocina de gas y 
baño moderno. La llave en los bajos. 
Y otra en Aguila 43, compuesta de una 
hermosa sala, saleta comedor, tres am-
plias habitaciones, cocina de gas, do-
oles servicios y cuarto para criados. 
La llave en los bajos Informan Suárez 
No. 4. Teléfono A-5787, 
33974 27 ag. 
ESQUINA ACABADA DE FABRICAR, 
se alquila para comercio o industria, 
Estrella, entre Infanta y Ayesterán, pre-
cio módico, se da contrato sin regaiía. 
Informes: Ramón G. Fernández. In-
fanta, número 47, taller de maderas de 
Buergo. Alonso y Compañía. Teléfono 
A-4157. 
33464 •> Sep. 
Se alquilan en Esperanza 37, una 
planta baja y otra alta. Cada u|a 
con sala, comedor, dos cuartos, co-
cina y baño, altos $50; bajos $45, 
Las llaves en el núm. 45, tabaquería. 
Informes, teléfono I"5570. 
33739 28 ag. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE AK-
tón Recio, número 6, con tres cuartos, 
sala y saleta, baño intercalado, cuarto 
y servicio de criados, cocina de gas > 
calentador. Informan: Cerro, 657j Te-
léfono A-ci9á9. 
33649 26 Ag. 
ALQUILAMOS TRES PISOS ALTOS "EN 
Calle Luz, edificio moderno, bien sitúa-
do, tienen comodidades, capacidad y 
agua abundante Su precio es muy ra-
zonable. Véanos antes de tomar otlra 
casa. Informes, Muralla, 95. A-3352. 
33641 . 26 aje. 
bE ALQUILA LA CASA CALLE 
Economía 14, compuesta de tres habi--
taciuiies uajas. tuid. alta, comeoor y de-
! más servicios. Informan en Copíales ;í 
esquma a Cárdenas. Tel. A-1087. 
33824 25 ag. 
EN RAYO 84 
Se alquila la única planta alta, com-
puesta de sala, comedor, cinco amplias 
habitaciones, doble servicio de baños 
y cocina de gas. Agua abundante por 
tener motor. Alquiler $90.00 mensua-
les. Condiciones: fiador y ser familia 
de moralidad. Llaves en la bodega de 
Maloja y Rayo. Dueño: Tel. A-6318. 
S3980 • 
NEPTUNO 255. ENTRE HOSPITAÜT'Y 
Espada. Se alquilan acabándose de ter-
minar, dos hermosos altos, compuestos 
de sala, saleta, seis habitaciones todas 
con ventana a dos patios, baño inter-
calado de lo más moderno, con agua 
abundante, fría y caliente, comedor es-
pléndido, cocina de gas y demás ser-
vicios. Informan en la misma y en San 
Rafael 133. Teléfono M-1744. 
33963 30 ag. 
KEPTUNO 255, ENTRE HOSPITAL Y 
Espada, acabado de terminarse, dos lu-
josos locales que se alquilan, juntos o 
separados, para montar un gran esta-
blecimiento. Informan en los mismos 
o en San Rafael 133. Tel. M-1744. 
33964 30 ag. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Se alquila una casa muy fresca y en 
la acera de la sombra. Se compone 
de recibidor, sala, cuatro cuartos, 
magnífico cuarto de baño, con agua 
fría y caliente, comedor y cocina, 
cuarto de criados, con sus servicios. 
En Manrique esquina a Malecón. Hay 
elevador día y noche. Informa: Al-
varez. Prado 8, teléfono A-6249. 
33925 2 ag 
POR $75.00, PISO ALTO CON AGUA 
abundante, por tener la casa cisterna, 
vista hace fe. Estrella 67, una cuadra 
de Reina, sala, saleta, tres cuartos, uno 
con baño intercalado, cocina de gas, 
servicio y cuarto de criados. Véase a 
todas horas. 
33967 28 ag. 
FRESCOS Y ELEGANTES ALTOS, 
acabados de pintar. Sala, comedor, sa-
leta, cuatro cuartos, dos baños, en $70 
Jesús María 73 entre Habana y Com-
postela. Informan; Zanja 116 A, altos 
33969 28 ag. 
SE ALQUILA LA CASA VAPOR NUM. 
30, con sala y tres cuartos No tiene 
altos; hay agua abundante, en 550 y 
dos meses en fondo. La llave en la bo-
dega. Domingo Pérez, Teléfono 1-3318. 
33604 25 ag 
Se alquilan los bajos de Alcantarilla 
No. 34, entre Aguila y Revillagigedo, 
acreditados para establecimiento de 
víveres, fonda o café. Informes: José 
García y Cia. Muralla 16. Teléfono: 
A-2588. 
33703 25 ag. 
VEDADO SE ALQUILA UN HERMOSO 
piso alto en la calle 25, entre F y G. 
compuesto de terraza, sala, recibidor 
cuatro cuartos, comedor, baño interca-
lado, cuarto de criados y garage. Telé-
fono P-2299. 
33746 1 sp 
EN CONSTRUCCION UNA CASA E N |ft 
Calzada de la Reina, Se admiten propo 
siciones por los bajos para estábleci-
miento. Informan Reina, 82. 
33618 26 ag 
EN COMPOSTELA 179, SE ALQUILA 
un hermoao piso, compuesto de tres 
habitaciones, sala y comedor, séryieios 
a la moderna, agua abundante, próxi-
mo al colegio de Belén o sea eijti'c 
Paula y Merced. Informes en la mipma. 
Con o sin muebles. 
33624 29 ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Infanta 105, compuestos de terra-
za, sala, recibidor, cuatro cuartoé, bíí-
ño intercalado, comedor al fondo y úh 
cuarto alto de criados con servicio p̂ ,-
ra los mismos. La llavo en los altóf-
del 103 Informan teléfonos F-4493 y 
M-6222. 
33263 29 ag 
ÑEP.TUNO. 287, ALTOS. SE ALQUILf. 
Tiene sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño intercalado cocina, cuarto y servi-
cio para criadoa Muy ventilados. Agu-:, 
abundante con motor y bomba. La Ihi--
ve en el 346. Informes F-5020. 
32795 25 ag 
Para comercio, o industria, se alqui 
la un local de 100 metros, con chj-
« J /„ :i „ i i f SE ALQUILAN LOS MODERNOS S 
cho de terrocarnl, cerca de Infanta | cCmod0sbaJos de _ia ca^ Basarme nf-
y Carlos III. Informan Arbol Seco 33,' 
La Vinatera, teléfono A-8794. 
33728 30 ag S E ALQUILA E L BONITO PRIMER 
piso, derecha, de Cárdenas nümero 5, 
La llave en el mlsm9 piso, izquierds,. 
Darán razón en Zulueta. 36, G, altos. 
33722 1 sp 
PARA ESTABLECIMIENTO, INDUS-
tria o almacén, se alquilan los bajos 
de Acosta 83. 230 metros, pisos cemen-
tados, puertas hierro, columnas, recién 
construidas. La llave en el 83. Infor-
man: San Miguel 130 B. 
33972 ' 26 ag. 
B E ALQUILAN LOS ALTOS D E LA 
casa Aguacate 74, compuestos de sala, 
comedor y tres cuartos grandes. In-
forman en los bajos. 
33í)7̂  2 sp. 
PERSEVERANCIA NUMERO 32 
Se alquilan los altos de esta casa, com-
puestos de sala, recibidor, gabinete, ! 
cinco habitaciones, galería, saleta de 
comer y demás servicios. Las llaves en 
los bajos e informa: Jorge Armando 
Ruz, Bufete de "Chaple y Sola". Telé-
fono A-2736. 
33912 SI Ag. 
Para comercio, se alquila un local 
chico, de la casa recién construida^ 
Figuras 51 entre Monte y Corrales. 
La llave en la bodega de la esquina. 
Para tratar Celestino Suárez. Teléfono 
A-6337. 
33971 7 sp. 
CRESPO NUMERO 21 
Se alquilan los altos de esta casa, com-
puestos de sala, recibidor, cuatro habi-
taciones, baño intercalado saleta de co-
me ral fondo, cuarto y se) vicios para 
criados. La llave en los bajos. Infor-
ma: Jorge Armando Ruz. Bufete de Cha-
ple y Sola. Teléfono A-2736. 
33911 31 Ag. 
SE ALQUILA EL TERCER PISO DE 
San Miguel, 166, acabada ae fabricar, 
compuê 'i-a dd sala, saleta, cuatro am-
plias habitaciones, comedor al fondo, 
cocina de gas, agua caliente y fría, ba-
ño intercalado, cuarto y servicio de 
criada. Informes en frente, panadería. 
33926 -i»**^ 31 Ag. 
Se alquila el local de Aguiar 105, 
que mide, 6 por 18, propio para alma-
cén chico o comisionista. Informa se-
ñor Menéndez. Riela 8 C, 
33987 26 ag. 
Se alquila. Acabo de fabricar el es-
pléndido local, bajo, propio para grao 
establecimiento. San Rafael, 50, con 
diez y seis y medio metros de frente 
y veintisiete metros de fondo, ade-
más raspatio descjibierto con doscien-
tos cuarenta y cinco metros. Informes 
en Muralla, 71, teléfono A-3450. 
32897 26 ag 
RAYO 47, ALTOS, A ,CUADRA Y M E -
dia de Reina, se alquila la casa, con 
dos cuartos, sala, saleta, cuarto de ba-
ño, sumamente fresca. La llave al fon-
do. Tel. F-1183. Precio $65. 
33687 27 ag. 
mero 2. Informan, en Oorapla, número 
7. Teléfono M-2504. 
32476 28 Ag. 
""EN FRANCO Y BENJUMEDÁ""* 
Se alquilan o venden tres espaciosas 
naves con vivienda magnífica, para 
la familia o dependencia; propias p»-
ra industria, garage, etc., juntas o 
separadas. Informan en el establee 
miento de víveres de la esquma, 
C_7575 8 d Í 9 _ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ES-
cobar 38, son grandes muy frescos y 
cómodos, en la parte más alta, tienep 
otro cuarto, baño y cocina. 
32876 SI Ag. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
Gervasio 52 esquina a Virtudes. Tres 
cuartos, sala, comedor, servicio y ser-
vicio de criados. Todo moderno. 
33707 26 ag. 
SE ALQUILA E L BONITO SEGUNDO 
piso de la casa San Lázaro, 7, esqui-
na a Prado; consta de sala, saleta, co 
Oquendo, 15. altos, derecha. Se al-
quila esta hermosa casa muy ventila 
da y con dos balcones, con sala, co-
medor, dos habitaciones y demás ser-
vicios sanitarios, precio $55.00 y dos 
meses en fondo. Informan en Esco-
bar, 65, teléfono A-9994. 
33661 , 28 ag. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS T 
cómodos bajos do la casa San Lázaro 
y Baearrate. Intorman en Obrapía, nú-
mero 7. Teléfono M-2504. 
32477 28 Ag.. 
Se alquilan dos hermosos altos, fabri-
cados a todo lujo, en Aguiar 43, sa-
la, saleta, tres cuartos, baño interca-
lado, comedor, cocina y servicio 4e 
criados. Informan, ferretería Empe-
drado y Aguiar. Hay elevador auto-
mático y abundancia de agua. 
Ind. 6 ag 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de la casa Joveilar, número 26. la-
forman en Obrapía número 7. Teléfono 
M-2504. 
32479 28 Ag. 
ROMAY 25, A MEDIA uUADRA DE 
Monte, se alquilan los bajos y el se-
gundo piso alto, compuestos de sala. 
medor, tres habitaciones y servicio sa-1 recibidor, cuatro cuartos, baño interca-
' lado comploto, coena de gas y servi-
cios de criados. Precios: los bajos 80 
nitarfb moderno. Precio $80.00. La lla-
ve en los bajos. Informa el doctor Ma 
rinello, teléfono A-4991. 
S3443 - 26 ag 
pesos el segundo piso alto 70 pesos. La 
llave: Infanta y Sta. Rosa. Barbería. 
Informes: LiLrería Alb'da. Belascoain, 
número 32-B. Teléfono A-5893. 
33629 29 Ag. ACABADO DE FABRICAR, SAN RA-fael 43, se alquila un departamento en 
la azotea, independiente, de dos habi-' EN $100 SE ALQUILA EL SEGUNDO 
taciones y baño intercalado, a matri-1 piso de la casa Jesús Ma í̂a, 47, con 
monio solo. Informan San Miguel, 91, sala, recibidor, comedor y cinco hibita-
bajos. I clones. Llave © informes, Luz, 24. 
S3607 x 31 ag. * S3736 . _ 30 ag 
SE ALQUILAR LOS MODERNOS í ce-
modos altos do la casa San Rafael y 
Basarrate. Informan en Obrapía nü-1 
mero 7. Teléfono M-2504. 
32478 28 Ae. 
Se alquila, en lugar céntrico, para iin 
almacén o importante industria, am 
pilo local 20 metros de frepte- po) 
50 metros de fondo, hermosa arquitte-
ttura al frente con una gran plaza que 
facilita grandes comodidades paie car-
ga y descaiga largo contrato. Infir-
man: Monte 5. Gómez, 
i 32144 . .. 10 ap. I 
.. F A G I N A V E I N T E VlmO D E L A M A R I N A A s e s t o 2 5 de 1 9 2 4 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquilan unos altos con amplias 
Habitaciones, sala, sa lón de comidas, 
hall , cuatro cuartos, con b a ñ o inter-
calado amplio, pantry, cocina, cuarto 
psra criados y servicio es de reciente 
cons trucc ión . Valor $120. Calle 15 en-
tre 10 y 12, Vedado, Informan en la 
misma. 
33732 30 ag 
S E ALQI II .A E L SEOTNOO PISO D E 
Ooncordia 177 entre Soledad y Aram-
buru, casa' moderna, muy fresca. ala 
Baleta, comedor, 5 habitaciones, baño 
Intercalado y servicio independiente pa-
ra criados, "apua corriente entodas las 
habitaciones, muy abundante. Informan 
en lia Moda. Galiano y Neptuno. Te-
lefono A-1454. 
S m S 28 ap. 
F 1 N E A T S5, A N T E S (ZANJA) SE A E -
auilan. los altos a una cuadra de Be-
his oatn, con sala, saleta, cuatro habi-
taciones, comedor al fondo, cocina, es-
plfndidó baño. Llave en los bajos e in-
forman en San Rafael 152 314, altos, 
to'^fono A-o773. 
« 0 7 3 09 o» 
Se alquila la hermosa y fresca casa 
Zulueta, 32, esquina al Pasaje y al 
lado de Payret , propia para hotel o 
casa de h u é s p e d e s , con 48 habitacio-
nes, sa lón de comer, b a ñ o s , servicios, 
cocina, etc. Puede verse a todas ho-
jas . Informes, A-4358. 
33917 30 a g _ 
íTÉ A L Q U I L A N UNOS A L T O S , COM-
puestos de sala, comedor; tres habita-
ciones, baño completo, cocina y servi-
cios de criados en Ave. del Brasi l , 17. 
(Tte. IU'J') y Cuba, Informan en los 
^ajos. 
33908 2fi Acr. 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E S E A L -
QUila en e! mejor lugar comercial de 
la calle de Muralla, esquina a la calle 
Habana, una planta baja propia para 
establecimiento o almacén, con una su-
perficie de unos 460 metros cuadrados. 
Para informes en la caile de Habana, 
número 12X, casa de Pedro Gómez Me-
na-.. "• , , , . ; 
33791 1 Sep. 
S E A L Q U I L A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de Suárez, 116-A, compuestos de 
sala, saleta, cuatro cuantos, baño in-
tercalado y servicioss sanitarios com-
pletos. Alquiler 70 pesos y fiador. In-
formes A-4358,, altos de la, botica Sari-á, 
33916 30 Ag. 
Se alquila la casa Cuba n ú m e r o 83, 
frente a la plazoleta del Convento de 
Santa C l a r a ; propia para comercio o 
industria, con doce metros de frente y 
más de trescientos de superficie. Se 
da contrato. Informa: doctor Fernán-
dez, Habana 86. L a llave en .Cuba 
1 12, esquina a So l . 
33877 7 sp 
S E A L Q U I L A E N $100 Y P I A D O R L A 
casa Gervasio 174, entfe Salud. y Rei-
na. Informes en los altos, te léfono M-
1990. 
33885 : 30 • ae. 
Sil A L Q U I L A N L O S HERMOSOS . BA-
jos de moderna construcción, calle do 
Merced número compuestos de sala, 
saleta, comedor, seiu amplias habitacio-
nes, dos cuartos de baño, cocina de gas; 
reúne todas las comodidadciJ. Informan 
en los altos, 
33345 . 25 . A s . 
E n $60 se alquilan los frescos altos 
de R . M . de L a b r a , 184. L a llave en 
les bajos e informan en Campanario 
164, entre Re ina y Estrella. 
33112 __26 a g _ 
A L Q U Í L O L O C A L , N E P T U N O 133 
Tiene dos grandes vidrieras y armatos-
tes. También puede alquilarse mitad 
del local. Informan San José y Aguila. 
Tienda L a Ideal y su dueñ J Calzada 
Jesús del Monte S98. Tienda. 
S3568 30 a(?t 
A R A M B U R O 42. E N T R E SAN R A F A E L 
y San José, Í med'a cimdra del Parque 
de Trillo, acabados de fabricar, los ba-
jos y segundo pis3 alto compuesto de 
sala, recibidor, cuitro cuartos, baño in-
tercalado completo, cfinedor, cocina de 
gas y servicio de criados. Precio los ba-
jos 80 pesos, el segundo piso alto 75 
pesos. L a llave en el priiner piso alto. 
Informes: i . .breña Albala. Btdascoaln, 
núero 32-B. Teléfono • A-589b . 
33629 29 Ag. 
E l primer piso de la casa- calle de 
Aguacate y Progreso', compuesto de sa-
la, comedor, tres, habitaciones, cuarto 
de baño y servicio de •-•riados. Pai"a in-
formes: Aguiar, 107. Teléfono M-2Í16. 
L a llave en la budeg;' 
33781 : A g . ^ 
G L O R I A . 55 C A S I ESQUINA. A SUA-
l^z. Se alquilan en $6ü ios cómodos y 
frescos bajos, acabados de fabricar. L a 
llave en. frente. Informan en Obispo, 
104, bajos. • . 
;Í:ÍS)04 27_ Ag . 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A Y F R É S -
ca casa Salud, 201, altos, con sala, re-
cibidor, cuatro hermosas habitaciones, 
baño intercalado, saleta al fondo, cuar-
to de- arlados, acabada de construir. 
Precio 80 posos. Informan: Jesús Pere-
grino, 9, bajos. 
33909 • • Ag-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ' L A 
casa Lealtad 113, sala, saleta, cuatro 
cuartos,. 2 servicios de baño compieto, 
agua en abundancia fría y caiieme, I bajos de la casa calle 15, entre L y M, 
puede verse de 8 a 12 a. na., alquiler' tiene garage. L a llave en ei café de la 
100 pesos M. O . liaorme»" "n la misma, esquina. In íorman: Cerro, 438, letra E . 
Se alquilan los hermosos bajos de E s -
trella 1 8 r con .sala , saleta, 4 habita-
ciones, comedor al fondo, cocina de 
gas, servicio intercalado, modernos y 
servicio de criados independiente con 
patio y traspatio. Informes en los 
altos. 
33559 27 a g ^ 
CONCORDIA 19 E N T R E A G U I L A Y 
Galiajio, bajos, modernos, con sala, gran 
saleta, cuatro cuartos, baño intercalado, 
comedor al fondo, cocina con calenta-
dor, cuarto y servicios de criados. L l a -
ves P. informes T e l . A-8530. 
S2306 27a«. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S f A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ H A B I T A C I O N E S 
E N P A S E O E N T R E 5a. Y 
se alquila una casa pequeña 
barata, puede verse a toda 
~l^&^^^&^f^^^^mSSí^ alc5ui,an en io mejor del Reparto , se aa imiy ios bajos y. primer piso de .Manrique, c . i i • * 
s horas. Pa^ 142. es.qulna a Reina; constan de sala: L a c i erra y a una cuadra del tranvía , 
ra informes en la Linea, 7a. y Paseo. recibidor, cuatro habitaciones, baño re-> • 
33140 28.Ag. . igjo, comedor oorrido? cuarto y servicios 1 eos casas acabadas de construir, una 28 Ag. 
SE A L Q U I L A UNA CASA M O D E R N A criados, patio y traspatio. L a l l a v e ' ¿ e bajos en Cinco entre 6 V 8, COD, ^33090 
con todos los servicios modernos, en 17 e" i^"1'""^. Informan en Reina, ó i. • ,; * , •. , , , • 1 . n ) . 
NEPTUNO 255, E N T R E H O S P I T A L Y 
Espada, se alquila una habitación de 
i por 4.20 metros, con luz eléctrica y 
cocina; es casa de moralidad y puede 
verse a todas horas. Informa la encar-
gada 
y M. Informan en los bajotí, café. 
- - 32791 30 ae 
V E D A D O , 25 P E S O S S E A L Q U I L A una 
'casita .'litorior, enmuia indeitendiente, 
29 ag 
A UNA C U A D R A D E L T R A N V I A . SE 
alquila en Santos Suárez, calle J - D-
Estrampes entre Vista Alegre y San 
saja, y cuarto, luz ,y. .servicios, a. perso- Mariano, frente al parque de Mendoza, 
ñas de moralidad sin niños, ni anima- la hérmosa casa "Villa Josefa" com-
les F-215, entre 21 y 
33896 
¡3. H^y teléfono. 
' 28 A g . 
S F - A L Q U I L A L A CASA 27 Y 4. CON 
portal, sala, comedor, dos cuartos bn-
jos y tres altos, buen baño, garage, 
cuarto' de criados. Informa Mariano 
Fernández, Teléfono .F-4578 y A-2772. 
• 33382 27 ag 
S E . A L Q U I L A N UNOS A L T O S MUY 
frescos y ventilados en calle 17 No. 228 
entre F y G,- Vedado, Informan en ios 
bajos de la misma. 
33513 2 7 ng 
puesta de lujosa sala, recibidor, gabi-
nete, comedor y dos habitaciones en la 
planta baja, y 4 hermosos cuartos en 
la planta alta con dos espléndidos ba-
ñ/os completos. Tiene garágo y dos ha-
bitaciones para criados. Calentador pa-
ra baño, cocina v agua abundante. L a 
llave al lado "Villa Franca". Informan 
en Oaba 52. Sr . R . Bombalier. 
33671 31 asr. 
P A R A C O R T A F A M I L I A Y E N MODI-
CO alquiler, se alquila la casa Pasaje 
Montero Sáncliez.' número 46, Vedado, 
a media cuadra de la calle 23. L a due-
ña, -Salud,' 22, altos. 
C .7653 4 d 25 ag 
H E R R E R A 25, J E S U S D E L MONTE, 
Pasaje, entrando, derocha. Se alquilan 
tres casitas, una de planta baja, dos de 
planta alta, con dos habitaciones, co-
cina, y servicio sanitario; precio 20 y 
25 pesos; dos meses en fondo o fiador, 
con frente a Herrera. So alquilan dos 
locales propios para lechería, carnicería 
y barbería. Informes, encargada Blanca 
Alvarez, o Malecón 11, altos. 
33886 29 ag 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y LÜYANO 
Se alquila la fresca, clara y espacios* 
casa de moderna construcc ión- S a n 
L á z a r o No. 5, entre Dolores y Corr 
c e p c i ó n , en el barrio de Lawton, conr 
puesta de sala, saleta, comedor, tres 
cuartos, cuarto de b a ñ o moderno, co-
cina de gas y de carbú 1. tendido eléc-
trico con sus chuchos corresponcheii 
tes, gran patio cementado con cante-
ro de flores entrada indepcccliente y 
separada de las casas contiguas. L a 
llave e informes en la misma. 
15 d 12 ast. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y F R E S -
ca casa Estrada 'P:ilma, 109, con jar-
dín, portal, sala, comedor, garage y 
cuarto de criado y el alto escalera de 
marmol, terraza 6 cuartos y baño com-
pieU.. Toléfono. 1-1524. 
3 3 4 / J 26 A g . 
V I B O R A . C E R C A D E L C R U C E R O D E 
la Havana Central, se alquila la hermo-
sa y ventilada casa, compuesta de jar-
dín a'l frente, portal, sala, comedor, sie-
te habitaciones, baño intercalado servi-
cio para criados, patio y traspatio. I n -
formes: Teléfono 1-24S4. Precio $85.00. 
J E S U S D E " M T T N T E . . S E ALQU1 L A 
la magníf ica casa Estrada Pa'.ma 110, 
toda clase de comodidades y hermoso 
jardín, con frutales. L a llave eu la 
misma. Informan: 1-3711. 
33968 ' 23 ag. 
S E A L Q U I L A 
Casa moderna. Guasa bacoa esquina a 
Herrera 26, con sala, aleta, 4 habita-
ciones, servicios sanitarios y buen pa-
tio, $40.00. Informa: S r . P a s a r ó n . San 
Rafael 39 altos. T e l . A-9667. 
_ 33448 28 ag. 
E N L A LOMA D E L M A 2 0 . L i . V L O 
chalet, para familia de gusto, calle de 
Felipe Poey entre las de O'Farri i l y 
Avenida de Acosta, al lado informan. 
_3;)4S4 27 ag. 
SÉ A L Q U I L A UN L O C A L D E E S Q U I -
na acabado de construir propio para 
cualquier clase de comercio no bodega 
se da r mtrato. Infofmah en la carrete-
ra de Güines, Ulacio, bodega. Repar-
to Juanelo. 
33422 28 ag 
25 ag 
jardín al frente, portal, sa la , hall . | S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I Ó N muy 
4 cuartos, b a ñ o intercalado completo, I fresca V clara, propia para una o dos 
personas Hay otra de 15 pesos Troca comedor, cocina, garage, servicio de 
criados y patio y otra de dos plantas 
en 5 entre 5 y 7 con jard ín al fren 
te portal, sala, comedor, un cuarto, 
cocina, garage, patio y servicio de 
criados en los bajos y 4 cuartos, ba-
ño intercalado completo y terraza ai 
frente y al fondo en los altos. Infor-
ma, su d u e ñ o , J o s é f . B a r r a q u é , en 
7 esquina a 4 . Reparto L a S i e r r a . 
T e l é f o n o 1-7423. 
„ 3 3 8 3 6 ' 25 ag. 
E N E L R E P A R T O L A S I E R R A , S E al-
quila chalet de dos plantas, seis habi-
taciones, dos Caños, dos terrazas en los 
altos, sala y comedor amplios, habita-
ciones, cocina y pantry, habitaciones 
de criados y chauffeur, garage y jar -
dín, situado en la calle Seis, entre 3a. 
y 5a. Razón en la misma. 
33470 so Ag . 
SI. A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A CA-
sa, fresca, rodeada de árboles frutales 
y situada a dos cuadras del paradero 
del Candler College. en el Reparto Co-
«umbia. Para informes llame a l te lé fo-
no A-9922 
332S3 26 ag 
S E A L Q U I L A N M O D E R N O S Y COMO-
dos cuartos en Omoa 14 en $12 en J . 
del Montte 150 cerca del Puente Agua 
Dulce a $14.. Estos de dos departamen-
tos con luz. -Informes en los mismos. 
32941 26 ag. 
A L Q U I L O C A S I T A S a $ 2 0 . 0 0 
Alquilo casitas modernas, sin estrenai 
en Santos Suárez, cerca del tranvía, con 
sala, un cuarto, patiecito. cocina y ser-
vicios, piso- mosaico y cielo raso, con 
dos meses en fondo. Informan allí. José 
Antonio Cortina y General Lee. su due-
ño señor Torres o al T e l . 1-6764. dd 
11 a 1 y después de las siete de la 
noche. 
34Ó15 26 ag. 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S 
Ag 
S E A L Q U I L A N C U A T R O CAS1TV.S 
acabadas 'HJ construir compuestas de 
.sata, saleta y 2 cuartos. Informan: Te-
lefono 1-1742. 
33798 30 Ag . 
E N 100 P E S O S S E A L Q U I L A E L A L -
t(' (le la casa San Nicolás número í)0. 
esijuina a San Rafael, con sala, come-
dur, tres liabitaciones y servicios. L a 
llave en la bodega. Su dueño: Malecón 
12, bajos. 
-347 4 28 ag 
Teiéfono A-4 743. 
33U34 2 Scp. 
V E D A D O . A L Q U I L O M A G N I F I C A ca-
sa con todas comodidades, Onde, 105, 
entre L y M. L a llave el 107, tratar 
Monte,- 72. ' ' 
33941 31 Ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E L I C I A S 2? 
entre Quiroga y Remedios cuadra y me-
dia de la Calzada de Jesús del ^lontt, 
propia para dos familias. Sala, saleta 
y 4 cuartos. Precio $50, dos meses de 
fondo. L a llave en la bodega de Qui-
roga. Informes en la misma, de 3 a 5 
p. m. o después en Reunión 7. altos). 
34007 28 ag. 
Vedado, calle 19 entre 8 y 10 No. 443 
se alquila una casa, con portal, sala, 
antesala, 4 cuartos, buen b a ñ o , agua 
caliente, cocina, dos cuartos altos 
con ducha e inodoro. G a n a $110.00 
Informes en 17 No. 19. T e l . F ' 4 0 7 3 . 
33984 31 ag. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
l ,>ximos a desalquilarse, local es-
piendide, en Mural la , 59, entre Com-
postela y Habana , compuesto de un! P ^ g - ^ l ^ ^ " 1 1 ^ ^ A C A ^ A D A S 
| J . i / de lauricar, tres casas. Tienen 6 cuar-
tos.' Sala, saleta, comedor, gran por-
tal, gas, electricidad y servicios de 
criados. Precio: $100; $110 y $125. I n -
formes y llave en B y Tercera. Bodega 
33922 • 7 sp. 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS NUMS , 69 
y 75, de la calle O'Farri i l . entre Luz 
Caballero y Juan Bruno Zayas, ambas 
modernas, cocinas de gas y baños com-
pletos. Informan en el número 71 de la 
misma calle. 
33868 31 ag. 
L U Y A N O SE A L Q U I L A E N BLANQU1-
zal 12, entse Compromiso y Herrera, 
casitas acabadas de construir, amplias 
y ventila.das, con dos habitaciones, co-
cina, servicios, patio y luz independien-
te. Todo en $22. 
33299 -29 ag 
F I N C A R U S T I C A 
Se arrienda una hermosa finca a 20 
minutos de la Habana, con mucha ar-
boleda, gran palmar, buena caóa de vi-
vienda y un gran almacén, sirve para 
ordeñadero. Informan en Monte, 399 d© 
7 a 8 y ni¿dia a . m. 
33931 29 Ag. 
E N GANGA, A R R I E N D O - M A G N I F I -
COS manantiales, a quince minutos 
de la Habana, en la carretera de L u y a -
nó a Guanabaco-a, con local que reúne 
iodos los requisitos de Sanidad, para 
instalar fábrica de refrescos. Tiene pa-
tio con 4.000 varas de terreno. Escriba 




S E A L Q U I L A 
en una parte alta de la Víbora, la 
planta alta del chalet Flores número 
14, entre Santa Irene y Correa, entra-
da independiente y ventilada por los 
cuatro costados, con todas las comodi-
dades que se necesitan. Informan en 
los bajos. 
33289 25 ag . 
Se alquilan 2 pisos altos, acabados 
de fabricar en la calzada de Jesús del 
Monte frente al paradero de la V í b o r a 
de H a v a n a Central , son muy frescos 
y tienen cada uno sala, saleta, come-
dor, 3 cuartos, b a ñ o completo, coci-
na y servicio para criados. Informes; 
T e l é f o n o 1-2452. 
33122 26 a g . 
A L Q U I L O L A CASA C A L L E T E J A R 
nümoro 7, en el Caimito, portal, sala, 
saleta y tres cuartos, baño'• intercalado 
agua caliente, cielo raso, patio y traspa-
tio en 50 pesos. L a lla.ve en la bodega 
de Tejar y 9a. Informan en Galiano 113 
L a Ciudad de Londres. Teléfono A-1539. 
33344 29 Ag. 
H A B A N A 
bajo propio para a l m a c é n y un p r 
mer piso que puede servir para la 
dependencia. Se hace contrato. R e n -
ta $500. Informes G ó m e z Mena, Ha-
bna, 121, altos. 
33863 2 sp. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N E L R E -
parto Los Pinos, a una cuadra dé la 
estación. L a llave en la bodega e Infor-
man en 10 de- Octubre, 358, te lé fonos 
1-1482, A-0627. 
33873 26 ag 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A , C A L -
i zada de Jesús del Monte, 201, entre 
Agua Dulce, y Tamarindo. E s propia 
para cualquier clase de establecimiento 
y también sirve para vivienda. 
33883 26 ag 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS B A -
jos de esquina, calle 25 y 8, Vedado, 
con amplios y bonitos jardines, gran 
portal, sala, tres habitaciones familia 
B O N I T O S A L T O S 
Se alquilan, acabados d© fabricar en 
San Leonardo y Durege en lo más alto 
S e alquilan los hermosos y frescos 
altos de la casa S a n Rafael 152-1, 
entre O q u e n d ó y Soledad, acabados 
de pintar y reedificar. Tienen sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos, do-
bles servicios sanitarios, con todos sus 
aparatos nuevos y modernos agua 
abundante. Informan en el t e l é fono 
F-1929 . L a llave en los bajos. 
3381 26 ag 
y una grande de criados, guardarropfr-í,, y espacioso de Santos Suárez con reoi-
hermoso fomed'-r,, con* columnas mayó-
licas, cuarto de baño completo, despen-
sa y servicio de criados. Con y sin ga-
rage. Informan en Galiano 101, Ferre-
tería. Teléfono A-o974 e 1-2610. 
33929 27 ag. 
V E D A D O . A L Q U I L O CASA E N $65.00 
Jardín,, portal, 3|4, s., c. y I|4 para 
criados en la azotea. Calle 13 No. 431 
entre 6 y ». % 
3400O 27 aR. 
bidor, sala, comedor. 4 cuartos, servi-
cio intercalado, cocina y servicio y 
cuarto de criados. Informan en la mis-
ma. Te l . 1-3121. 
33705 25 ag. 
S A N L E O N A R D O No. 19 
Casi esquina a Flores, se alquila en $50 
con portal, sala, saleta y tres cuartys, 
cocina, patio y servicio completo. In-
forman: Serrano No. 6. T e l . 1-3121. 
33706 25 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS. A L T O S D E N E P -
tuno, 23, propios para profesional, den-
tista o médico, dos plantas unidas. Pre-
cio 120 pesos. Telefono F-4898. 
33800 25 Ag . 
Obrapía 50. Se alquila este gran lo-
caí , planta b a j a , propio para estable 
cimiento o a l m a c é n . Se da barato. 
L a llave en la bodega de la esquina, 
j í i forman: Virtudes 137. Te l . A - Ó 5 5 0 
33772 30 ag. . 
Se alquilan los m a g n í f i c o s y ventila-
dos altos de Belascoain 98 A , com-
puestos de sala, recibidor, 6 cuartos, 
comedor al fondo, dos b a ñ o s interca-
lados, cuartos para criados con sus 
Ecrvicios. Vis ta a dos calles y entrada 
independiente. Llaves e informes en 
el Departamento.de ropa de . la es-
quina. 
33782 _25 ag . 
S É A L Q U I L A L A ESPACIOSA" CASA 
propia para numeroEa familia • de' E s -
trella 53 altos, tiene diez grandes de-
partamentos. Informan en los bajos. 
33804 26 Ag . 
Se alquila. Loca l espléndido para 
comercio. Padre Váre la No. 9 5 . 
Calle 25 No. 307, entre B y C . V e V I B O R A ) S E A L Q U I L A U N A C A S A en 
dado, se alquila. E s muy fresca y Alcalde O'Farril! . 7, a una cuadra de 
1 • i A i i i-v Estrada Palma, cuatro habitaciones, 
bien Situada. Agua abundante. Dos baño intercalado, calemador, sala, co-
plantas jardines portal, sala, ¿omer 
dor, gabinete, 7 habitaciones grandes, i pesos. A-0489. 
j i - • i 33633 26 Ag . 
dos b a ñ o s , cocina, garage, dos cua i - l — 
tos y b a ñ o para criados. Informa su I V í b o r a , la mejor s i tuac ión , una cua* 
d u e ñ o en la misma, a todas horas. dra de Estrada P a l m a y una de la 
33996 2 sp. ¡ C a l z a d a , decoradas con mucho gusto, 
a la brisa, $75 y $77. Portal , sala, 
recibidor tres cuartos b a ñ o (regio) , 
closet. comedor, pantry, servicio de 
criados, entrada independiente. Infor-
m a n : Estrada Palma 20. 
33765 27 ag. 
V E D A L O . S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 
H, entre 15 y 17, frescos altos culi sa-
la, comedor, cinco cuartos, baño* .portal 
y patio, informan en 15 esquina a H, 
u úm. 144. 
33875 ¡j' sep 
S E A L Q U I L A A DOS C U A D R A S D E 
la l ínea dé Concha, una casita con 
su portal independiente y ún departa-
mento alto con su balcón y servicio in-
dependiente, a $25. Enna y Cueto, L u -
yanó. ' Teléfono 1-5033 y A-9755. 
33270 27 ag 
S E A L Q U I L A E N CASA D E F A M I L I A 
un departamento de dos habitaciones 
con vista a la calle, a nombres solos, 
o matrimonio sin niños, en la misma 
hay corn'da si la quieren. Maloja 25, a l -
tos, esquina a Angeles. 
33945 27 Ag . 
dero, 7, altos, casi esquina a Prado. 
Se exigen referencias. 
32256 3 8 
H O T E L ESPAÑA, V I L L E G A S 58,. E s -
quina a Obrapía, te léfono A-1832, casa 
para familias, habitaciones frescas e 
higiénicas . Precios muy económicos Se 
admiten abonados al comedor. 
33640 5 sp 
P A L M B E A C H E 
Lamparilla, 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, oon baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
33620 5 sp 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E V I G I A 
número 50, un departamento en la plan-
ta alta, compuesto de sala, comedor, 
tres cuartos y los servicios modernos. 
Informan Aguilera, 71. Teléfono A -
6525. 
33745 so ag. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
ciones en los altos de San José 106, en-
tre Belascoain y Gervasio, muy frescas 
y baratas: en San Rafael 144. altas y 
bajas, frescas y baratas. 
33088 26 ag 
S e alquilan hermosas y frescas habita-
ciones con muebles p a n hombres so-
Ios o matrimonios, edificio nuevo, 
cons trucc ión moderna con servicio in-
dependiente, precio m ó d i c o . Informan 
Compostela 66, frente a la Drogue-
ría de S a r r á . T e l é f o n o A-2427. 
33851 27 a - . 
CALL-p, C U A R T E L E S NUM. 1, S E A L -
quilan habitaciones altas y bajas >• 
Cuba, 80, Cuba 120, Compostela 110, 
Lagunas 85, Gervasio 27. Virtudes. 140, 
Vedado, J núm. 11, Baños númaro 2, 5a. 
núm. 69, A 3; Nueve 150 y Nueve 174; 
Calzada del Cerro 607 Precio $20. E s -
peranza 117. 
33730 30 ag 
C L O R I E N T A L " 
• B E R N A Z A , 36 
frente al Parque de Cristo. Excelente 
_ casa de huespedes Se alquilan 
G E R V A S I O Y N E P T U N O . S E A L Q U I - j c ' e ? Y rrescas habitaciones con bal 
Teniente Rc-y y Zulueta. Se aUiuiláti 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precias 
razonables. 
J ^ O X C I I 
h a Í t a c í S s 
H 0 T E L S A V 0 Y 
Espléndida resídencV ^ 
D f r e c c j ó ^ / ^ e l . ^ , 
32654 
Teléfono a j 
E N CASA D E F A \ n T T -
se alquila una w I L l A H o v T ^ L 
baño p r i v a d o ^ p f e 0 * * 
ñas oon odo s e ? S & <*! 
mida. Referencias c?',1'Inuy buJ,er^ 
4*. ^ 
c Quiere vivir en el 
Y saludable de la H a b a n a ^ 
ver un departamento o „ * , X enga 
s e ñ a l a o regiamenle a " ' ^ 1 ^ 
S a n Lázaro 366. altos d e ? c ^ e> 
ta Alegre", frente a X 
u r a n Maceo. 
32818 
CASA D E H U E ^ E B E S -
enoontrará habitación -lNept,1nr. * 
a su gusto con bueivT ^0 del:,arta^n<ie 
33340 ' 1 T«-
A P A R T A M E N T O S 
M O D E R N O S 
N E P T U N O 172 
Quedan pocos por alqu¡iar< { 
acabado de construir, — • 
adelantos. Ascensor día 
icio 
y noche. Agu, 
uemar b; 
alentado, 
abundante y horno para q u e n ^ T 
sura. B a ñ o , cocina de gas ba 
de agua y nevera. Pasan ñor 
8 tranvías • de diferente, lí ? e 
l é fono M-8916 llneas- Te-
32712 
29 
P I Y M A R G A L E (OBISPO) T í f <, 
se alquila una habitación con 
a la calle. "• l-on balcón 
33 4 4 6-
: • • „ 24 ae 
lan dos accesorias; una propia P^ira ron indpní»'- ,;pnto o L n tr 
puesto. Queda al lado de la carnice- 0 maepe ente.a ^ Calle. Hay <je. 
ría, donde darán informes. ¡partamentos con todo servicio 
25 ag- . rio. Estricta moralidad. 
33250 
Z U L U E T 36, D , S E A L Q U I L A N D O S 
habitaciones amuebladas, con agua co-
rriente, una en la azotea, propias para 
matrimonio sin niños o dos personas. 
Se dan las mejores referencias. 
33008 27 ag . 




O B R A P I A 96 Y 98 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S CON vis-
ta a Ja calle, juntas o separadas, en O* 
Reilly y Cuba, altos del café. 
33954 26 ag 
E n H a b a n a 110, altos. L a casa de 
m á s moralidad y la que tiene me-
jores habitaciones por lo frescas y 
bien amuebladas. Comida inmejorable 
a precios m ó d i c o s . 
33948 2 6 ag. 
I N F A N T A , 43-A, A L T O S , E S Q U I N A A ¡Se alquilan dos habitaciones muv am 
Benjumeda, se alquila hernms i y fres- L,],' ' Knono ^ w . ^ - K J j ¿m-
'ca casa moaerna? cuatro nabitaciones, P1^5' buena comodidad, con balcón 
sala, recioidor, terraza, gabinete, baf.Oja la Calle y gabinete de mamr,^ 
intercalado, bino de criados v cocina . L j "»"cic ue mamparas, 
de gas. Informes: Ramón G . Fernández l a v a b o de agua comente, luz toda la 
Infanta 47. Taller de maderas de Buer- i nnrKp Snn Pín^ríaUc r • 
go Alonso y C a . A - 4 1 5 7 . noene. oon especiales para oficinas 
33809 28 Ag . 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con baños y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
u hombres solos. 
33574 
Inf ormes el portero. 
27 ae. 
E N B E L A S C O A I N 95. S E X T O PISO, 
Izquierda, matrimonio cede 2 fresquí-
simas, confortables habitaciones, agua 
corriente, propias cada una. para una 
o dos personas y hermosa, amplia sala, 
P - l - r ^ J , ' I^„/,^. J„ | l\/l„„i.„ í, ^ t I tres cuatro o matrimonio. Buen trato. 
Calzada ae J e s ú s del Monte, frente ¡ í,í&apié^didCi5 servick)S. Teléfono, pieva-
al Paradero de la V í b o r a de H a v a n a | dor automát ico . Tranvías frente, cos-
tados . 
33997 
Se alquila una casa acabada de fabri 
car para establecimiento, situada en la 
!1 ag, Central . Se puede dividir para dos ¡ 
establecimientos, teniendo cada u n o l s 
todos sus servicios. Informes en la , departamento en lo más céntrico y fres-
co de la Habana, Campanario. 154, a l -
tos. Hay agua abundante, precios mó 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Teniente R e y 38 esquina a Aguiar. 
T e l é f o n o M-7519 . Gran casa moder 
formas. 101 habitaciones, l a m b i é n ' n a para familias, situada en lo mejor 
hay capilla propia en la casa, misa de la zona comercial de la ciudad, 
los domingos a las diez. Exclusivamen l Departamentos y habitaciones con ser 
te a personas de moralidad. Los tran ¡v ic io privado y agua caliente y fría 
v ías a la puerta para todos los luga-i siempre. Excelente cocina. Se admi-
res de la ciudad. M á x i m o G ó m e z J , 
antes Monte. T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
32143 10 sp. 
A V I S O 
ten abonados al comedor. Precios de 
s i t u a c i ó n . Muy cerca le pasan todaj 
las l íneas de t r a n v í a s . 
3.3479 19 sp 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
misma. T e l é f o n o P 2 4 5 2 . 
33121 26 ag-
SE A L Q U I L A E N C O N C E P C I O N 50, Ví-
bora, una casita interior, compuesta de 
sala y tres cuartos y todos sus servi-
cios sanitarios, y fresca . L a llave a l 
lado y su dueño, en Delicias, 41. 
33071 28 ag 
C E R R O 
E N S A N T A T E R E S A E S Q U I N A A I N -
fanta. Cerro, se alquila una casa nueva, 
muy fresca, altos, compuesta de sala, 
saleta y comedor y tres grandes cuar-
tos y baño intercalado y cocina de gas, 
todo lo más moderno. Informan: Ato-
cha y Zaragoza, bodega. Teléfono 1-
2784. Cerro. 
33914 31 Ag . 
Se alquila el espacioso local, propio 
para establecimiento. C a l z a d a del C e -
rro Nos. 907 y 909. L a llave en ia 
barber ía . Informes: A - 1 4 8 5 . 
33634 25 a g . 
Informan: de 11 a 12. 
33830 26 ag. 
E N C H A C O N 28 E S Q U I N A E S P A D A 
P A R A O F I C I N A 
S e alquila la planta baja , compuesta 
de cinco departamentos, propia para 
estudio de profesionales. Casa nueva. 
Alquiler: Cien pesos. mensuales y fia-
dor. Llaves e informes en O'Reil ly 19 
Telefono A-6318 . 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N E L Vil-
dado, calle 17..No. 15, entre L y M, 
de una sola planta, con jardín, entrada 
de criados, sala. 4 cuartos,: comedor, 
cocina, servicio, con calentador de agua 
patio y traspatio. Informan en la Fe-
rretería La. Castellana. Compostela 137 
Teléfono M-94<59," con buenas garantías 
Doy..un precio, módico . 
33843 - 26 ag. • 
EN 17 ESQUINA A U, S R A L Q U I L A 
un lujoso y amplio chalet compujsto 
de sala, recibidor, salón de billar, dos 
habitaciones, comedor, pantry, despen-
da, cocina y baño en el bajo y 7 habi-
taciones y dos baños en la planta alta. ( S E A L Q U I L A E N V E L A Z Q U E Z N U 
mero 177, entre Acierto y Villanueva. 
Luyanó, una nave en muy buenas con-
diciones, con una superficie total de 
.200 metros cuadrados aproximadamente. 
Precio: $85 .-Od. También se alquila con-
juntamente una cuartería al lado de 
aicha nave, compuesta de cuatro cuar-
tos en 40 pesos. L a s llaves e informes 
en Habana, número 121, (.altos), casa de 
Gómez Mena. 
33792 1 Sep. 
Se alquila lujosa y fresca casa Caí" 
zada del Cerro , 575, esquina a C a r 
\ a j a l , en la-parte m á s alta, compues-
ta de portal al frente, gran v e s t í b u l o , 
antesala, sala, cuatro espaciosas habr 
dicos casa de moralidad, h.iy teléfono. 
Se prefiere a hombres solos. 
33950 • 2S ag. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en la azotea, con agua y luz a personas 
morales, ümco inquilino. Precio $17. 
Someruelos 25. 
34006 26 ag. 
E N $18 UN S A L O N C I T O P L A N T A B J \ 
ja , muy cómodo, propio para corta fa> 
miha. " Compostela 113 entre Muralla y 
Sol. 
34008 • 27 ag. 
A H O M B R E S SOLOS O MATRIMONIOS 
sin niños, se alquilan amplias y fres-
cas habitaciones amuebladas, con baño, 
agua caliente y fría. Teléfono y luz 
eléctrica toüa ia noche. Neptuno 150 
altos. 
34011 26 ag. 
S E A L Q U I L A E N O ' R E I L L Y 92, A L -
tos, dos habitaciones amuebladas, am-
plias y ventiladas a hombres solos. 
Casa de absoluta moralidad. Precios mó 
dicos. También se dan comidas oi lo 
desean. Teléfono M-4258. 
34021 26 ag. 
L H E R M O S O \ r i t E b - tac ¡ones con dos b a ñ o s de lujo in-
juina, Juan Delgada y . , . , , . . ' 
esto de jardín, portal, tercalados, galena cubierta, comedor, 
S E A L Q U I L A E  ER S  
co chalet de 
Milagros, comp-u 
^ ' í ^ ^ ^ l : ^ ^ ^ ^ ! ^ ! ^ ' Pantry. P a t 1 0 " i n t e n o r ' dos 
han de más de dos metros de ancho cuartos en los altos, tres cuartos de 
y hermoso comedor, cuarto y seirMcios! • - j i* j 
de criados, garage y parque inglés a l ienados , con un s a l ó n anexo y dos 
fondo. Precio $180. Informan en la mis-
ma, do 1 a ü p. m. Reparto Mundoza» 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
balcón a la calle a matrimonio solo o 
personas mayores en San Miguel y 
Lealtad, altos de la bodega. 
34022 ag. 
P R A D O . 33, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
habitaciones, una propia para un hom-
bre solo muy fresca e independiente se 
da toda asistencia. 
33815 28 Ag . 
E l Hotel Roma, de J . Socarras, se tras-
ladó a Amargura y Compostela, casa de i i J 
seis pisos, con todo confort, habitado- alqullan habitaciones amuebladas, 
nes y departamentos con baño, agua ca-1 COn lavabos de agua corriente, luz, 
l íente a todas horas, precios moderados, i i i i \- r 
Teléfonos , M-Í944 . y M-6945. Cable y | toda la noche, agua caliente. Casa 
Telégrafo Romotel Se admiten abona- |J_ m^ralirlarl A^ÁÁ 
dos al comedor. Ultimo piso. Hay as-1 ^ moralidad. l U - ^ O ^ . 
" B I A R R I T Z ' 
33663 5 sp 
S E A L Q U I L A 1 HABITACION AMUE-
blada, con vista a la calle, para' dos 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones hombres solos en $70, con comida, hz 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona in-j.y teléfono a dos cuadras de la Termí-
cluso comida y demás servicios. B a ñ o s ; nal y una del Parque de la India. Casa 
con ducha fría y caliente. Se admiten'de moralidad. Para más informes., lia-
abonados al comedor a 17 pesos men- me al M-2363. 
snales en adelante Trato inmejurabl | 33713 24 ag.̂ 1 
eficiente servicio y, rigurosa moralulad. 
Se exigen referencias. Industria, 12 4, 
altos. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua co-
rriente, b a ñ o s fríos y calientes, de $20 
a $50 a l mes. Cuatro Caminos, te lé-
fonos M-3569 y M-3239. 
E n el Paseo de Martí 123, primer piso 
derecha, se alquilan dos habitaciones 
interiores, propias para corta familia. 
Precio e c o n ó m i c o a personas de orden 
y moralidad, 
3 3 5 Ü 6 25 a g . 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n amueblada, 
e n c a s a de f a m i l i a americana, ÜS 
m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , con 
v i s ta a l m a r y a c inco cuadras del 
P r a d o . L l a m e a los teléfonos 
M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
C 6348 ind. 8 jl 
S E A L Q U I L A U N A S A L A , B A L C O N A 
l a calle, en Progreso. 22, altos. / 
33079 28 ag 
HOltl P A L A C I O C O L O N ^ 
Prado 51, altos, esquina A. C ^ * ^ 
alquilan habitaciones .amplias, 
y en lo mejor de.la cmdad aS^a dante, buena comida y precu 




33735 25 aff 
b a ñ o s , garage para do^ maquinas. 
Precio $200. Informes, t e l é f o n o F - 3 1 5 0 
L a llave en el Convento de Mar ía 
A P A R T A M E N T O E N CASA R E S P E -
tabie con balcón a la caile y baño, se 
alquila en Concordia, 64-C, altos, entre 
Lealtad y Escobar, es tá independiente. 
Teléfono M-7320. 
33807 25 A g . 
Tiene dos garages con habitaciones pa-
ra ehauf feürs . Tres grandes 'cuartos 
par,, criados. Por su s i tuación y con-
fort reúne magi.Ificas condiciones pa-
ra hotel o casa de huéspedes . Las lla-
ves en la misma casa. Informan «n el 
Teléfono A-tiúyó. 
33847 26 ag. 
SE A L Q U I L A E N E L VEDADO, C A L L E 
25 número 2ü9, casi esquina a Baños, 
una casa con o sin muebles, tres habi-
taciones, sala, comedor, baño, " servi-
cio de criados, jardín y portal. Puede 
verse desde las 2 p. 
glrse a Saai Rafaol. 1&3, esquina 
Hospital. 
3364 4 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
de dos espléndidas habitaciones con vis-
. ta a la calle, luz y te léfono. Informan 
Inmaculada, calzada ael Cerro esqai- en la misma 
na a Buenos Aires. 
32762 25 ag 
S E A L Q U I L A 
V E D A D O . S E A L Q U I L A . P A R A P R I -
mero de Septiembre la casa Paseo, 5. 
compuesta de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño completo, comedor, cocina de 
gas, cuarto y servicio para criados, ga-
rage para dos máquinas Puede verse 
de l a 5. Informan en 'a misma. 
33650 31 Ag. 
S E A L Q U I L A UNA C A S A N U E V A E N 
io más alto de J e s ú s del Monte, cerca 
de Chapie; e s tá decorada, con jardín, 
.' portal, sala, comedor, baño completo, 
hall, pantry, 4 cuartos, oocina de j^as y 
despensa, cuarto y servicio de criados 
independíente, garage, portal interior y 
un traspatio grande. Callt Flores, 113, 
entre Encarnación y Cocos. T e l . 1-1050. 
. 33790 27 Ag. 
33832 25 
V E D A D O . SE A L Q U I L A B O N I T A CA-
sa calle Dos entre 23 y 25. Llave e 
informes 23 esquina a Dos. Sra. viuda 
de López. • ' 
33684 • _ 25 ag. 
CASA E N SAN F R A N C I S C O , V I B O R A 
Se vende en 7,000 pesos, admitiendo su 
pago a plazos o reconociendo parte en 
hipoteca. Informes: Teléfono F-3141. 
33778 27 Ag. 
ag. 
S E A L Q U I L A N TOS V E N T I L A DOS T 
cómodos altos en Infanta 18 C. entre 
Ban Rufaol y San Miguel. Informan en 
la misma. 
. 30 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E " l ) E 
La>,unaíj 71, altos, entre Escobar y Ger-
vasio, compuesta de sala, comedor ires 
habitaciones y un magníf ico cuarto de 
bam. completo. TK :ie además servicio 
-,parte para la servidumbre. Pretíjo 80 
pt-sos Tres meses fondo o fiador, pre-
firiéndose esto ú l t imo. L a llave en la 
bodega de la esquina. Informan en Cc-
r r a h s 6 a l 10. T e l . A-1087 
43822 , 25 arr. 
17 No. 255, alos, entre B a ñ o s y F , 
Se alquilan estos frescos y espaciosos 
altos, acabados de fabricar. Tienen: 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos, dos 
cuartos de b a ñ o , cuarto y servicio de 
criados, cocina y pantry. Informes: 
A-2501 . 
33517 25 ag 
V í b o r a . S e alquila una casa de lo 
m á s pintoresco de J e s ú s del Monte, 
calle de L u z y Delicias, compuesta 
de sala, tres cuartos, comedor, patio, 
cocina de gas, electricidad, todo de 
lo m á s moderno; no enfermos. Te lé -
fono 1-2772. 
33767 25 ag. 
Para Cine o para industria o estable-
cimiento la casa Cerro 528, esquina a 
dos calles. Tulipán y L a Rosa Infor-
man Notaría de Sorzano, Obrapfa, 19, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. Telf. A-8520. 
33418 27 ag.. 
32983 26 ae. 
E N E L E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
se alquilan dos habitaciones en casa 
do familia a matrimonios o señeras so-
las. Informan teléfono M^536 . 
33726 2') ag 
C E I B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
SE A L Q U I L A E N $100 E N E L R E P A R -
to L a Sierra, calle la . .entre 6 y 8 una 
hermosa casa Compuesta de portal, sa-
la, cuatro cuartos, baño intercalado, 
comedor al fondo, cuarto de criados, 
garage v cuarto de chauffeur. Teléfo-
no F-2249. 
33747 1 sp. 
S E A L Q U I L A P R E C I O S A CASA E N la 
Víbora, calle de Genaro Sánchez entre 
Primora y Calzada, confort, comodi-
dad y estilo, garage, etc. Rebajada á 
$90 Manuel Guaa. Obispo 21, Teléfono 
A-9S33. 
33727 1 sp SE A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA calle F No. 16 entre 11 y 13, acabaJa 
de pintar, con 6 habitaciones, sala, sa-i SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S EN 
leta y gran comedor al fondo, dos .la-i la Víbora en Santa Catalina 5ü emre 
ños, 4 cuartos criados con sus servicias I Lawton y Armas. E s casa para estre-
y gf^age para 3 máquinas . Laü llaves Inar . Informan en la misma, a $10, oun 
e informes en 11 entre H e I . Iluz, • , „ 
i 3C6T 25ag. 27 ag. 
SE A L Q U I L A N 3 C H A L E T S D E M A M -
postería, nuevos, oon cinco cuartos, sa-
la,., saleta, comedor, cocina, baño inter-
calado y baño para criados, portal y 
jardi ín. Reparto "Nogueira", Marianao. 
Hay bodega, botica, carnicería, esccelas 
para niños, todas las comodidades de la 
población. Cuarenta, pesos uno y cua-
renta y cinco otro. Informes: José 
García y C a . Muralla. 16. Tel. A-2588. 
Se va en 20 minutos por los trenes de 
Guanaj ty o por los trenes de Zanja . 
33702 . 25 ag. 
M A G N I F I C O C H A L E T E N L A S A L T IT-
ras de Buena Vista, a media cuadra del 
tranvía. Avenida Tercera esquina a 
Pasaje (D), paradero de Rabell, con 
cuatro cuartos sala comcha-. garage, 
jardín y portal, con servicio de cria-
dos, con su cuarto de baño completo 
Su precio es de §75. L a lla^'e 
B E R N A Z A 29 
Es ta casa es la más limpia, fresca y 
tranquila de la Habana. E l que vive 
aquí no se enferma nunca. Tenomos por 
casualidad un hermoso departamento 
vac ío . Tiene vista a la calle y agua 
corriente. Los baíf5s son superiores. 
Lo mismo que la comida que servimos 
donde puede usted comer, si le place, 
muy económicamente . 
33834 25 ag. 
E N CASA P A R T I C U L A R , SE A L Q U I L A 
una habitación en $15 con' servicios In-
dependientes, luz y l lav ín a hombres 
s-olos. Empedrado 31, primer piso, iz-
quierda. 
33850 29 ag. 
H O T E L C A M P O A M O R 
De Chincburreta. Edificio de moderna 
construcc ión. Se alquilan amplias, fras-
cas y ventiladas lu bitacioneb amuebla-
das, con baño privado, agua caliente y 
fr ía . Precios módicos . Compostela 106 
entre Sol y L u z . T e l . iVl-8833. 
32314 27 ag. 
^ A L Q U I L A E N CASA P A R T I R 
una habitación barata en los a ^ 
Payret, por Zulueta ^tufgreSCos 




C A S A . P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones muy frescas, a l -
tas y bajas, lujcsamentu amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique 123, 
entre Reina y Salud. Hay pianola y 
radio para los huéspedes. 
31201 4 s. 
EN A G U I A R 47. P R O X I M O A O F I C I -
nas y paseos, so alquilan ventiladas 
habitaciones con agua corriente y vista 
a l a calle. Casa de moralidad. E n la 
Biisma se alquila un piso alto. Telé-
fono A-6224. 
38848 25 ag. 
H A B I T A C I O N E S A M P L I A S , C L A R A S 
y ventiladas, con o sin muebles, se al-
quilan a hombres solos de estricta mo-
ralidad. Absoluta tranquilidad, luz toda 
la noche, agua abundante Precios muy 
reducidos. Galiano 111, altos. 
33842 28 ag. 
S E A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N F R E S -
quísima, con abundante agua, en casa 
de toda confianza. No es cara. Ville-
gas 113 último piso, entro Tenienta Rey 
y Mural la . 
33844 1 sn. 
H O T E L S A N T A N D E R 
Ko se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . E s la que tiene las 
habitaciones m á s frescas de toda ia 
Mabana; da buena comida y precios 
los m á s bajos, por cues t ión de dar a 
conocer las comodidades de esta casa. 
Belascoain 98 y Nueva del Pi lar . 
31291 4 3 p . 
H A B I T A C I O N E S ; . S E _ A L Q U I ^ a ¿ 
5 1^b-ÍtaeCntrneeSll y 13, * 
derná. Calie L . 1H, f ' i u ¿ í ^ o . 
una cuadra del tranvía, \ ecwu ^ ^ 
3JÁ-33951 ^ T r T 
S E A L Q U I L A E N CASA D E ^ „ 
trimonio solo dos hab l t^ í ^ 
uebles y comida^ o ventilada, r* 





M A N E J A * * 
A L I A NO, 53. A L T O S , C A S I E S Q U I -
la i na a Concordia. .<?- alquilan dos csplén-
bodega de la esquina. Su dueño en Pra- dídos departamento.s, vista a la calle 
^o, l->._tc\étono J^-dKib. U i a s uno interior. Unicos inquilinos 
ZZUI • - _ — - . x Sp. j, J -OTÍ 25 a s 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos coa servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s , y las en 
que mejor se come, i e l é r c n o A-6787 
Animas 58 . T e l é f o n o A-9158 . Lea l -
tad 102. 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S , D E 
$30 A $45 
E n Belascoain 123, casi esquina a Rei-
na, compuostos de 2 habitaciones con 
pisos de, mármol y lavados de agua co-
rriente, propios para gabinetes de con-
sulta etc. 
32964 , 26 ag. 
S E N E C E S I T A UNA - - retere» 
5ue sea muy limpif. ^ ' ^ ñ o s , 
c ías del mismo servicio, en 
Vedado. ^ - ¿ - ^ S 
española que sepa ^^P'^atrimoniP , 
gación para servir a u n . terer. efer 
lo. Hay cocinera. HA ae m i > l í . 
cias. Buen sueldo y rov Aí< 
Miguel, i'J9, altos. 2 6 ^ ^ 
S E S O L I C I T A - Ú Ñ A ^ ^ c a s a cá-
todos los_ quehaceres ae ^ ^ 
EN V I L L E G A S 113., P R I . M E R PISO SJE 
alquila un departamento do dos habi-
taciones con balcíin a la calle Luz y 
te lé fono . Informan ©a la misma,. 
a29S3. ^ -v 28 AÍ: . 
ca. San Ramón. 
33Ü4Ü 
S E N L C E S I T A 
ra ayudar a ,-.^nio J — F< 
casa para un " ^ ^ . " i n s u l a r - t l 
Se desea ^Pi6 ¿ i -S i lL o j a S ^ 
Dulces, 14. Telé lono M W " 
limpiar y cocinar y ropa 
Damos buen sueldo, cab ApX . 
pia. O F a r r i l l , 55. Loma 
S E ^ C E S I T r ú Ñ Á T Í y ^ p g f | 
no y una cocinera ^ e nio *<>' 
da una; es para m a i " -
torm 
33&11. 
na; es para , ^ 
arún: Habana, 2' ^ 
tenf 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 5 de 1 9 2 v P A G I N A V E I N T I U N . . 
S E N E C E S I T A N 
^ ^ ^ S ^ ^ E ' s?a casada 
<UClTOiri novio. Ti^een viajar. para 
^añ"5' inconveniente e ^ 
?J ffiig* ,"i dos a»0^;^ y gracia para 
L f e t & P^nfy referencias de las 
prA01 ,̂̂  iiinot- y 1o que no se 
feíValSroí^Heparto Mendoza, 
l e V » Ld 25 A g . 
Í ^ - f c Í T A ^ ^ f r y lavar todos los - í r g O l ^ o limpiar y " , , ^ 1 - y duer-
fc/fr a ^ r ^ B u e n sueldo^ Tro-
yas ""f, colocación• 
rií 611 59- 25 ag . _ 
^ T o U C ^ p ^ o r a cu Lealtad 111. 
J^pla y . _25 ag.^ 
' !.Tá:n foiiana quo entienda 
. gO^ferible ^ S f ' C o r t a faTnilia. 
^ lar. P,fa v sea 'l0"'ato. Alturas de A l -
de Sueldo- buen tra'-o- Segunda 
8 ̂  ciieni"' «ifii de ia ^ ̂  
¡eiida a9|f0bodesra- 24 ag 
í a d a s p a r a l i m p i a r 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
^ joven española 
licita unaJapr referencia» — v.—--
fS f^o^colocada y Que no tenga 
Jiay*65 26 ag 
CRIADOS D E M A N O 
^ ^ t ^ c r Í A D O D E MANO que 
^ N E C E ^ o en alguna casa aquí y 
& f / ^ e n i r c i ó n . sueldo 35 pesos. 
S E N E C E S I T A N 
V E N D E D O R 
Se solicita un competente vendedor de 
v ívere s , para trabajar en las bodegas 
algunas buenas l íneas del ramo de v i ' 
veres. Queremos un vendedor qus 
produzca resultados, con clientela bue-
na y solvente, no un simple andar ín , 
que ofrezca m e r c a n c í a s en consigna-
c i ó n . D e b e r á tener buenas referen-
cias. Pagamos sueldo y comis ión . Bue-
na oportunidad para un hombre c o n r 
p é l e n t e , que tenga relaciones en el 
comercio de esta plaza. Escriba dan-
do detalles de experiencia, aspiracio-
nes, referencias, etc, al Apartado 431, 
Habana . 
33919 28 ag 
S E N E C K S I T A JOVKNT SIN MUCHA S 
pretensiones, para vendedor al comercio 
de art ículos de quincalla. Sueldo y co-
misión. Informan " E l Rubí" Tepe An-
tonio, 0, Guanabacoa 
33S76 29 ag 
S E O F R E C E N 
PAE^A C R I A D A D E MAN'O O M A N E -
jadora, se ofrece una joven. Tiono 
quien la recomiende. Infornic-ss en H 
No. 174 entre 15 y 17, Vedado. Telé-
fono E-1318. 
33823 25 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N EN 
casa de moralidad, de criada de mano 
o dd cuartos. Informan: .Monte 431. 
Teléfono M-46i)9. Carmen. 
33852 25 ag. 
S E DES 10A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola de criada de tmino o do cuar-
to Informan en Cristo, 20, bajos, tolé-
fono JV1-8GS5. 
S37Ó1 2.5 ag 
D E S KA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española de criada de mano o comcd'ir. 
No tiene pretensiones Llamen al tele-
fono A-8636. Sol 15. 
3375G 25 ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S D E S E A C O L O C A R S E UN CUKN COCI ñero español, de edad, en casa particu-1 
lar o da comercio Sabe de reposter ía ' Enseñado por una señorita americana, 
u obligación. Reina, 1)8. teléfono A- Un método completamente nuevo, sor-
' préndenles resultados en pocas sema-1727. 33G09 25 tti 
C H A Ü F F E U R S 
D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S 
Si usted necesita un buen chauffeur, 
con buenas referencias, que no sea con-
ductor sino rwetx'mico-chauf f aur. L l a -
me al número del teléfono - A-4yy5, San 
Lázaro, 21!), Agencia de Chauffeurs. 
3^602 29 ag. 
ñ a s . Yo g¿irantizo por escrito que el 
discípulo leerá, escribirá y hablara el 
inglés en 40 lecciones. Lecciones a do-
micilio también. Leccionas personales 
75 centavos. Horas de 9 a . m. a 9 p. 
m. , diariamente. Srta. A . Kapanv Ho-
tel Santander. Be lascoa ín .98 y Noeva 
del 'Pilar. 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola para todos los quehaceres de la 
casa menos cocinar, sabe coser y tiene 
quien respondá. por ella. Informan: Ha-
bana, 85. Teléfono M - ^ i l . 
33801 25 Ag. 
Socio . P a r a liquidar un socio que se 
retira se solicita otro industrial o co-
manditario con unos diez a quince 
mil pesos de capital para fábrica an-
tigua de venta buena y segura al con-
tado y de buenas utilidades. Informes 
Dirigirse al Apartado 1981, Habana . 
33820 26 ag. 
26 Ag . 
r S T ^ . tercer piso, se solicita 
casa en el V e d 
Pr Ha de traer referencias de 1; 
^ familias donde haya trab 
casas oe iau 




- - T ^ r S l T A UN C R I A D O D E MA-sE KECBMía cuartog y una 
t»una. Sueldo 530 cada (uno. Infor-
SfHabana 126. bajos. ^ ^ 
33691 ' 
C O C I N E R A S 
as 
^ n ^ T f o T l U J E R L I M P I A Y cum-
S aue sepa cocinar a la criolla 
f- netos ropa limpia y dormir en el 
'^rlo Cuba, frente a Cuarteles, ter-
1 nlso de la Maestranza. Teléfono M-
7PY para Jesüs del Monte. Felipe 
PnVv número 10, entre Estrada Palma, 
líhirtad. se necesitan cocineras y mu-
ShUa ¿e más de 14 a ñ o s . Sueldo 
convencional. OR Atr 
33928 26 A f 
STsCLICITA UNA P E N I N S U L A R D E 
mediana edad para cocinar y los que-
haceres de una casa. Santa Irene 41 
espira a San Indalecio. J e s ú s del 
Honte. 
33931 ^ . - . « - ^ « . ^ & s ' 
COCINERA. SE S O L I C I T A ESPAÑOLA 
oue sea limpia y sepa sus obligaciones, 
íanilia corta. Gervasio 137. altos. 
33795 2 5 Ag. 
SE SOLICITA UNA C O C I N E R A F O R -
ual que sepa cumplir con su deber, 
que no duerma en la colocación. Suel-
do S30. Informes: Buenaventura No. 1 
casi'esquina a Pocito. Víbora. 
33829 25 ag. 
A V I S O 
Casa de fami l ia , n e c e s i -
' ta cocinera, e s p a ñ o l a » 
sin novio y ' s i n p r i m o ; 
buen sueldo, s i es t r a -
, bajadora y f o r m a l . D e 
4 a 6 . Of i c io s , 3 6 , 
altos. 
C75i Ind . 19 ag 
Se solicita una muchacha e s p a ñ o l a , 
que sepa algo de cocina y de I 
quehaceres de una casa. E s casa de 
moralidad. Cal'c Carmen, 25, V í b o r a . 
C 7477 Ind. 15 ag 
S E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A Q U E 
sepa cortar bien. Magnífico sueldo For-
cade. Calle 8, entre 13 y 15, Vedado. 
C 7(554 4 d 25 ag. 
A V I S O 
Representante de casas extranjeras de. 
primer orden, desea traspasar negocie 
a firma de reconocida solvencia para 
convertirse en socio, por no poder atan 
der el negocio él solo. Dirigirse al 
Apartado 234 , H a b a n a . 
33655 25 ag. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
hacer mandados. Calzada del Monte 412 
Esquina de Tejas . 
33694 25 ag. 
P O R NO P O D E R L O A T E N D E R , SE So-
licita ún socio para un c a f é aunque 
aporte poco capital y otro para un 
puesto de frutas. Dan razón a todas 
horas calle Suárez 130, c a f é . 
33700 29 ag. 
M A M P A R A S D I V I S I O N E S 
Si quiere dividir su sala o saleta para 
dormitorio o gabinete o instalar una 
mampara no encontrará, en la Habana 
quien lo haga m á s barato. Príncipe 
No. 4 112 a una cuadra de Marina. 
M-4414. Castro. 
33683 31 ag. 
S E S O L I C I T A N J O V E N E S QUE Q U I E -
ran ganar un buen sueldo, proponiendo 
art ícu los de fáci l venta a casas par-
ticulares y establecimientos. De 8 a 9 
J Saavedra, Industria U2. 
33612 29 ag 
A L O S V E N D E D O R E S A M B U L A N T E S . 
Tenemos un art ículo de fácil venta y 
segura utilidad. Informes: " L a Popu-
lar". Monte, número 247. 
33156 26 Ag, 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SE D K S E A C O L O C A R UNA MUCHACHA 
española para criada o manejadora sin 
pretensiones. Informa Merced 102, al-
tos. 
33771 25 ag 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada o manejadora aun-
que sea fuera de la Habana. Informan: ¡ 
Teléfono F-4784. 
33S0Ü 25 Ag . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora, es 
seria y formal; y desea casa de m-jra-
lidad. Informan en Paula, número S3. 
Hotel C a m a g ü e y . Teléfono M-9158. 
33813 25 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N A CRI.A-
da de mano peninsular y otra para ma-
nejadora, saben cumplir y clonen buenas 
referonclaü. Habana, t2G. Tclérono A-
4702. 
33811 2G Ag. 
T L A U D O R Di'. 1.1LKOS, J 
tabiüaad de Compañía N 
to profesional, aceptaría 1 
go, en horas dispoiiiules 
m tres días a la semana, 
coles y VitffTIes, por la i 
de treinta pesos. Referem 
solicite. José Perdigó, A 
Habana. 
C 5970 
M A - J U N G 
Enseñado por una señor i ta . Este Jue-
go de moda hoy en el mundo entero, 
no se puede aprender solamente cqn 
manuales. E s necesario recibir leccio-
nes personales. Yo le enseño a jugar-
lo por $1.00 cada lección. También uoy 
lecciones a domicilio a precios conven-
cionales. Srta . A . Kanan, Hotel San-
tander. Be lascoaín 93 y Nueva del P l -
P r o í e s o r de Ciencias y I fft.-s. S e dan 
ciases particulares de ludas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la A c a -
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Araraburu, 
Ind . 2 ag 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA, 08, 
33804 
e 8 a 10 p. 
Lunes, m i é i -
lota mensual 
as al que lo 
ia.rta.do 707, 
Ind. lo. 
C O L E G I O 
D E S E A COÍ-OCARSi: J O V E N RSPAÑO-
la para criada de mnno o Italiltaclonba. 
Sabe su obligación y tiene ról'orcncias. 
Zulueta 32 A, primer piso. 
33S1Ü 
Experto tenedor de libroi, se ofrece 
para toda clase de trabajue de conta 
bilidad. Lleva libros per horas. H i c e 
oalances, liquidaciones, etc. S a l u d , 
t)7, bajos, t e l é f o n o A-1811. 
C 750 Alt Ind. 19 
E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garanizada, Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos , 
Sección para Dependientes del •Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados '¿Z profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taiuiigra-
f ía en español e inglés , Gregg, Oreila-
na, Pitman, Mecanograf ía al tacto en 
30 máquinas completamente nuevas, fil-
timo- modelo. Teneduría do libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, inglés 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por .tlnguidos catedrátiejos. Cursos 
rapit. ijs, garantizamos el éxi to 
I N T E R N A D O 
íp.UU al mes, una profesora amenca- Admitimos pupilos, magní f i ca alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al teléfono M-2760, Cuba, 58, entre O' 
Rellly y Empedrado. 
30 966 31 ag 
22. Sep. 
" S A N A N T O N I O D E 
P A D U A " 
Primera enseñanza y curso preparatorio 
para comadronas y enfermeras. Clases 
diurnas y nocturnas. Pocito No. 26, 
bajos. 
33827 29 ag. 
na, quiere dar clases en ing lés , espa-
ñol , piano y f rancés , en su casa. A 
3070. 
C 7704 6 d 29 ag 
S E D E S E A C O L O C A R UNA 
cha española; sabo» coser a mano y a j 
máquina. También sabe bordar a .-na-
no; corta por f igurín. No le ImporU 
limpiar un cuarto. Sueldo: no menor 
de $30. Gervasio. 138, entre Salud y ¡ 
Zanja, te léfono M-5503 
3386C 2G 
T p V E N ESPAÑOL Y CON B U E N O S In-
—•——•.'— | formes,- se ofrece como auxiliar do con-
MUCHA- j tuljie o cosa análoga para comercio u 
fiema. Teléfono M-760¿. 
,33933 26 A g . 
U N A SEÑORA F R A N C E S A , P R O F E -
so-ra diplomada de París , se ofrece pa-
ra dar clases en su casa o a domicilio. 
Cuba, l l í t . Madame Maya .. 
03812 25 Ag -
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha para limpiar y cocinar a matrimo-
nio solo o corta familia. Informan en 
Zapata, 5, Carbonería. Teléfono A-7703. 
30940 26 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N US-
pañolaj para coser y bordar y hacer 
alguna limpieza y en la misma se ven-
de una cama y un fonógrafo . Soledad 
No. 28. 
34002 2G ag. 
T A L L E R I S T A S Y C A R P I N T E R O S , per-
sona con práctica de 30 años, que ha 
tenido taller propio; muy conocedor del 
giro y de las máquinas de esta Indus-
tria, se ofrece para regentear taller 
Desea casa seria y estable que sepa lo 
que vale la inteligencia y experiencia. 
Tiene personas del giro que den infor-
mes. Aviso a los señores Martínez y 
Pino. Teléfono M-C458, Mercaderes, 9, 
Habana. 
33880 27 ag 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N E s -
pañol recién llegado, para dependiente 
de comercio, de confec.cion'es, pelete-
ría o cosa análoga. Informan en Mura-
lla, B, L a Primera de la Machina. 
33865 26 ag 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola para habitaciones. Entiende de 
costura fina y la máquina Puede dar 
recomendaciones. Informes, te léfono M-
1671. 
33893 26 ag 
P A R A L I M P I E Z A D E CASA P A R T I -
cular u oficinas se ofrece muchacha 
española, trabajando solo hasta el me-
dio d ía . Informa; I-1S08, A-539S. 
33894 2 Sep. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A . J O V E N 
para coser, no tiene inconveniente en 
hacer alguna limpieza. Para informar 
de 2 a 6. San Rafael, 173, aitos, en-
tre Oquendo y Marqués González. 
33808 30 Ag . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para cuartos, sabe corer y cor-
tar, informan: Valle 9. Teléfono A-
9229. 
33796 Z5 Ag. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en 5 minutos facilita todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen al Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
;!3973 30 ag. 
N E C E S I T O 10 P E O N E S D E í l . b l T b l A -
rio en adelante, el que quiera traba-
jar venga a la agencia de colocaciones. 
Calle Luz, número 55, esquina a Picota. 
Sra . Núñez y Sosa. Teléfono A-1673. 
33794 25 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para cuartos o comedor, sabe 
cumplir con su obl igación. Domicilio: 
Vedado. Calle I , número 18, esquina 
23, bodega. 
33793 25 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
para cuartos y coser. Sabe cumplir, con 
su obligación y tiene referencias de las 
casas que ha servido. Estrel la 6 1|2, 
altos. Habana. 
33833 , 2 5 ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
GREGORIO R . M E S A . LO S O L I -
TO Angela López en el Hotel Cuca . 
Para asunto de familia. Es.'lo 
27 ag. 
S E S O L I C I T A 
iand. o ra Venancia Ventosa, pase o 
? n L r,ecoeer objetos depositados en 
teús antes Posible. Gervasio 4 5 
ag 
? 2 \ Í Í V L A R H S MOXTOTO, N A T U -
ítl Pari"™ l ^ 8 , con domicilio en Cruz 
a hernia nÚt"ero 10. c ^ > - solicita a 
'•'O-rse PRn Gui"e^o. Hace cuatro 
Cardias traba por la ^Hlad de 
4 l 6 ^ _ .>- ag 
^ • S f l ^ ^ , E L PARADERO" D E 
T»1 de Ve-a í ^rcía' español, natu-
llc¡ta su loja' Asturias. Lo so-
•«re n v ^ a i ^ Josefa. Baños. 50. 
5JSÍ98 ' Vedado, Habana. 
27 ag. 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O ' R E I L L Y . 13, T E L E F O N O A-2348. 
Es ta acreditada Agencia facilita rápi-
damente buenos dependientes, cocineros 
y todo cuanto personal u s f d necesite 
po. O'Reilly 13. Teléfono A-2348. 
con buenas referencias ue su t-ptltiid y 
moralidad. Se m.mdan a to^-i la Is la 
cuadrillas de trabajadores para el cara-
•Sy 0'¿ QftLtZ 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Antiguos de Roque Gallego. Facil ito: 
camareros, cocineros, dependientes de 
café, ayudantes de cocina, fregadores, 
porteros, cocineras, criadas, manejado-
ras con buenas referencias. Todo el 
que deseee colocarse venga a Compos-
tela 108. T e l . M-3172. 
33472 00 — 
Criado fino con inmejorables referen 
cias, desea colocarse para comedor o 
ayuda de c á m a r a . In formarán , te lé fo-
no M-7603. 
33932 2 6 a -
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO, E s -
pañol, de 26 años, muy práctico y cum-
plidor de su obligación. No tiene gran-
des pretensiones de mucho sueldo y da 
buenas referencias. Infoiman Teléfono 
A-5394. 
33988 26 ue. 
CUANUO . w . ^ o ^ . . . . . . 
ñeros, dependientes, camareros, etc., 
mecanógrafos , taquígrafos, etc., mari-
neros etc., no os moles té i s buscándo-
los. Pedirlos al M-2923. Nuestros em-
pleados son do reconocida moralidad y 
competencia. 
33515 19 sep. 
A C O M E R C I A L 
De Emilio Canelro, Agencia de Colo-
caciones en general y centro de nego-
cios, aLsoluta garantía y «"titu'i, me ha-
go carg;- de sacar persona! de Triscor-
niá .' sirvo pedidos del interior. Monse-
rratfí. número 119. Teléfono A-2388. 
2Uü8o 25 Ag. 
V A R I O S 
M A N I C U R E S 
guam0s expertas manicures para 
103 00 Salones- C a ^ Dubic. O^spo , 
^ f ^ T H ü T A S UmAn 7^ MESSIMA" de 
L ^ c o * y' , & e t c kal ianas 'pi -
« ariAutori^^Vs i Enorm« econo-
•a(3„ S o l i o . t a ^ i ^ r ^ ^ f ^ t a r í a de Sa-
i D E 
Y M A N E J A D O R A S 
KÍÍJSg la' ^ y medio, Habí Etepitio ana . Ag 
Uri joven una mucha-
?ara trabajar 
Picana V ()ñ una ssnora 
77¿5 0 R e i l l y ^ 1|2, Dep. 9. 
4 d 27 ag 
u'̂ que tener. ^1>I£'UÍ5U-NA D E N t í b o PERSON   
D K S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de manejadora o criada de mu-
ñ o . Informan: Maloja 212 entre Arbol 
Soco y Subirana. 
33959 ._ -i> ag. 
D E S E A " C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular, para criada de mano o ma-
nejadora. Informan: O'Reilly 12. 
3397» 26 ag. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
cí-pañolas do c i a d a s de mano o mane-
jadoras. Monte 431. T e l . M-1609. 
34018 2f. ag. 
S E C O L O C A U N B U E N C R I A D O D E 
Comedor o ayuda de cámara en casa 
particular, sabe perfectamontfe ambas 
cosas, tiene buenas referencias de fa-
milias con quien trabajó. Informan: Ho-
tel Te l égra fo . Teléfono M-5311. 
S3Ü59 2 7 Ag . 
SE O F K K C E B U E N C R I A D O D E MA-
no, de mediana edad y con buenas re-
ferencias. Ha trabajado en buenas ca-
sas. No lo imoorta salir al campo. I n -
forman en el ."el. F-1355. 
33833 25 ag. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se en casa particular o portería, sabe 
Su obligación tiene buenas recomenda-
ciones de las casas de donde ha esta-
do. Diríjanse al café Carrid; pregun-
ten por el dueño Cuba esq.. na O'Reilly 
o llame al te léfono M-71V3. 
33777 25 A g . 
E X P E R T O M E C A N I C O E L E C T R I C I S T A 
con 11 años de práctica de montaje e 
Instalaciones da todas clases, por com-
plicadas y modernas que sean. Estoy 
acostumbrado a calcular desde el ce-
mento de la base de una planta hasta 
el últ imo alambre; lo mismo con plano 
que sin é l . Des'earía encontrar Jefa-
tura de Ingenio donde mis servicios 
fueran ú t i l e s . L o . mismo chico que 
C O L E G I O Y A C A D E M I A S A N F R A N -
C I S C O 
Diez de Octubre, 350, J e s ú s del Monte 
De primera y segunda enseñanzas . B a -
thillerato en dos años. Teneduría de 
libros y Taquigraf ía en tres meses ca-
da una. Mecanograf ía en dos preparato-
rias especiales a la Escuela de Inge-
nieros Artes y Oficios, a las Normales, 
etc. Idiomas, Inglés , francés , a lemán y 
Latín. Especial para pupilos. Somos 16 
profesores todos titulares y podemos 
comprobar la garant ía do nuestro tra-
bajo, porqce todos somos dueños y ta-
ñemos la misma fe- y competencia. ' 
335 2u ag. 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , E L E - ~ 
ment.al y superior, gramática, ortogra-
fía práctica y cal igraf ía , por el doc-
tor Coree. Colegio San Francisco, Diez 
de Octubre 35o. J e s ú s del Monte. 
33578 25 ag 
F E R N A N D O G. A D A Y , r-VROEMSSOR de] 
Conservatorio Orbón. Clases de solfeo, 
viol ín .y mandolina. Curso especial de 
mandolina para perfeccionamiento y re-
pertorio. Solo algunas horas disponi-
bles para primero de septiembre. Orde-
nes al te léfono A-6243. 
33766 30 sp. 
I N G R E S O A L I N S T I T U T O , A L A S E s -
cuelas de Ingenieros, Artes y Oficios 
y a las Normales, etc E l único Colegio 
de casas honorables. Soy organizador 
y fiel cumplidor de mi deber. 29 años, 
soltero. Sr . L . Sol í s . Apartado 114. 
Habana. 
33840 25 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N A L E -
mán, posee la teneduría de libros y ta-
quigrafía en español con conocimiento 
de inglés. Acepta cualquier oferta y 
trabajo También se coloca un joven 
de criado de mano, en casa de familia 
honorable. Informan teléfono A-8258. 
33744 27J ag 
YO UNO MAN, S P E A K I N G E N G L I S H , 
spanish and some french bookkeeping 
and correspondence, desires positi^u 
with an American flrm, if p>ossibl3' to 
do general office work. Write to Cuba 
y Jesús María 113. Departamento 17 
with full informations. 
33453 26 ag 
M . I G L E S I A S E L E C T R I C I S T A M E C A -
nico. Instalaciones en general. Traba-
jos rápidos y garantizados. Precios su-
mamente baratos. Te) . F-1415. 
30715 31 ag . 
Programas oficiales, tiene sus delega-
dos en la Universidad, en el Instituto, 
Normales, Artes y Oficios, por eso po-
demos garantizar nuestra competencia 
y seguridad. Colegio San Francisco, 10 
de Octubre 350, J e s ú s del Monte 
33761 . 25 ag 
I N G L E S , F R A N C E S Y A L E M A N P O R 
el señor Palacios. Colegio San Francis-
co Diez de Octubre 350, J e s ú s del 
Monte. 
3:i759 25 ag 
F L O R A M O R A 
G c i i a l pianista cubana que h a 
frit- i iado ert Europa y Norte A m é -
rica, es la que dirige el Conservatorio 
Granados, gran centro musical , ú n i c o 
que tiene en C u t a establecido el sis-
tema y P lan de Estudios a la usanza 
europea. Clases de solfeo, piano, vio-
l ín, violoncello. Clases especiales do 
repertorio y perfeccionamiento. Profe-
sores de gran competencia. E l nuevo 
curso comienza el d ía primero de Sep-
tiembre. L a matr ícu la e s t á abierta de 
4 a 6 p . m . en la S e c r e t a r í a del Con" 
servatorio, Amistad 61-A, altos. 
33285 29 A g . v ^ 
SANCHEZ Y TIANT 
Reina 118 y 120. Colegio ¿e N iñas , - fun-
dado en 1905.; Primera y Segunda E n -
s e ñ a n z a . Especialidad en el Bachillera-
to. Admite externas, tercio-pupilas e 
internas. Comem-ará el nuevo curso el 
8 de Septiembre. 
25328 14 Oct. 
iNGJLrES, F R A N C E S , I T A L I A N O , JUEC-
ciones privadas, conversación, éxi to ga-
rantizado, referencias do ex-alumnos, 
lección de ensayo, a domicilio o on casa 
del Profesor. Callo « a m a d a r á 19, 
altos. Teléfono A - I Í U J . 
31415 fj Sp. 
A R T I S T A A L E M A N E N S E B A E L a'r! | 
te de la pintura. Clases colectivas y l 
y privadas. Calle L núm. 157. Telf. F -
^807. 
30602 si ag, 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acostá 20, (entre Ouoa y San Ignacio) 
Rápida y sól ida instrucción elemental y 
superior, e inmejorable preparación pa-
ra las academias comerciales, dándose 
también clases muy práct icas a adul-
tos, eij horas extraordinarias. E l nue-
vo curso comienza el dos do septiem-
bre. 
33188 • • • u ' O C ' 
R A F A E L M O N T A L V A N . P R O F E S O R 
de ing l é s . Da clases a precios conven-
cionales. Manrique 131, entre Reina y 
Salud. 
__32856 25 ag . 
P R O F E S O R A D E C U L T U R A F I S I C A . 
Se ofrece para dar clases de gimnasio 
y preparar bailes y rondas para fiestas 
escolares. Sra . Helene Brandorff. I n -
fanzón 7,0,. Luyanó . T e l . 1-3952. 
3237C 1 sp. 
F O X E N DOS M E S E S L O S ENSE5JO A 
tocar en banjo, instrumento favoritto y 
do moda en todo el mundo. También 
clases de mandolina, bandurria, laüd, 
mandola y para conjunto guitarra Mar-
celino V . Alvarez. Calle 12 No 25, 
entre 13 y 15. T e l . F-5703. Vedado. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Directora señori ta Casilda Gutiérrez. 
Se dan clases de corte, costura, som-
breros y pintura ¡riental. Calzada da 
J e s ú s del Monte, 60 7. te léfono XvSAlt1!. 
Clases a domicilio. 
31394 5 SLF 
D U M I N G Ü I B A R t i 
Cec inas e instalaciones. Carmen 66, 
t e l é f o n o M-342o. 
13188 30 al 
33674 25 ag. 
E S C U E L A P O L I T E C N I C A N A C I O N A L 
A D M I T I M O S P U P I L O S 
Fundada en 1909. Instrucción Trimaria 
y Superior.. Clases desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 de la noche. T a -
quigrafía, Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atención espe-
cial , a los alumnos de Bachillerato. Te-
legrafía y Radiote legraf ía . Admitimos 
pupilos, y medio pupilos. También en-
señamos por correspondencia. Visíte-
nos o pida infoimes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. T e l . A-7367 
32221 • 10 sp. 
c QUIERE USTED R E S T A U R A R 
SU B E L L E Z A ? 
Hágase el cambio de epidermis; he im-
portado este procedimiento de mi re-
ciente viaj¿ del extranjero. Soy l a - ú n i -
ca que. sabe hacerlo en Cuba. Me he .re-
instalado en el Edificio Andino, 'San 







M A S A J I S T A 
se atiende a señoras. He 
m. ii 6 p. m. días lab». 
26 ag 
T E N E D U R I A D E L I B R O S Y TAQÜI-
graf ía en tres meses cada una, pof'el 
señor Cuesta. Mecanograf ía en. dob, 
Colegio San Francisco, Diez de Octu-
bre, 350, J e s ú s del Monte. 
:'37eo 25 ag 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A D E C U L T U R A F I S I -
C A Y B A I L E S M O D E R N O S 
Para niños y 
Clases de 2 a 
339-17 
niñas, de 7 
6. Teléfono 
a 18 años. 
F-5U7.6. . 
ÜZ sp 
C L A S E S D E I N G L E S 
Una profesora americana, educada en 
Londres con mejores referencias, de-
sea dar clases de Inglés. Teléfono I -
56 70. 
33946 - - 22 sp 
C O L E G I O " M . T E R E S A C O M E L L A S " 
l a . Y 2 a . E N S E Ñ A N Z A 
Consulado 94, altos 
E l p r ó x i m o curso comienza el 8 de 
Septiembre, e s t r e n á n d o s e elegante uni-
forme. Se admiten externas, medio pu-
pilas y pupilas. Excelentes dormito-
rios y exquisita a l i m e n t a c i ó n . Idiomas 
Inglés y F r a n c é s incluidos en la pen-
s ión. 
33428 19 sp. 
B U E N C R I A D O D E MANO, J O V E N , 
español, muy práctico y activo en el 
servicio, por fino que sea. No tiene 
pretensiones do gran sueldo y da bue-
nas referencias. Informa n: Te lé fono: 
A-1583. 
33841 v 25 a s . 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano; tiene magní f i cas -eferencias de 
las casas que trabajó. También se ofre-
ce otro para portero o camarero. Ha-
bana, 126. Teléfono A-4792. 
33811 26 Ag. 
S E O F R E C E UN P E N I N S U L A R P A R A 
criado de mano o portero. Sabe cum-
plir con su obligación v tiene buengs 
referencias. Informan T e l . A-0319. 
3385' 25 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
color, de criado de mano. E s muy asea-
do y tiene buenas r j f erenciais. Infor-
mes. Baños núm. 2, esquina a Tercera 
33740 26 ag ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A P E -
ninsular, de cocinera. Sabe cocinar a la 
criolla y la española y repostería. I n -
forman en Agular, 33. , 
33950 26 ag 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, para cocinar y Im.piar, para un 
matrimonio o corta familia. Sabe cum-
plir con b'i obl igación. Tiene referen-
cias. Para m á s informes: O'Reilly 12. 
33977 20 ag. 
m A T E M A T I C A y F I S I C A , QUIMICA, 
Historia Natural ( leografía. Historia, 
Literatura, Cívica, Lógica y Latín. Por 
los doctores: Carrera, Jiménez, Cotto, 
Noda, Mesa, Jerez, Netto, Neira, Cora-
11o, Carrasana, Rosabal, Vargas, Alva-
rez y Suao. Colegio San Francisco. 10 
de Octubre 350, Jesús del Monte. 
33762 - 25 ag 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F Í A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C ü N c U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
¿ 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M c N l A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U Í S B . 
. O K K A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S OEL M O f l t E . C L A -
MES N O C T U R N A S . S E A D M i E N 
¿ i S i E R N ü S . 
«7*4 Kaü. 15 N . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española, do mediana edad, para criada 
de mano para corta familia. Sabe KU 
obl igación; lleva tiempo en el p a í s . 
Tiene buenas recomendaciones. Haba-
na 47. 
34001 27 ng. 
S E C O L O C A N DOS C O C I N E R A S E s -
pañolas que saben cumplir bien con 
su obligación, tienen magní f i cas refe-
rencias. Informarán en Carmen, 23, en-
tre Monte y Tenerife. 
33786 25 Ag. 
, - idpiao y estai 
^ EsCrÍbíl d - d o -
V * - al A . aSpÍra' « P ^ i e n -
339,8 31 W a d o 431. Habana. 
h .^cur SOcios , , ; aP<'rtado« por 
gr?a9 (.t0 a una , * "egoclo. prefi-
^ ^ r f ^ ^ a n d U a ^ -Teléfono 
do 79ó, 
D K S E A N C O L O C A R S E ! 
peninsulares, una para 
para cuartos. Informan 
J53. Teléfono A-2338. 
34009 
MUCHACHAS 
miedor y otr'X 
•n Campanario 
20 atr 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA** 
cha española de criada de tncino o de 
comedor. Vedado, calle 17 y 10, bodega, 
te léfono F-2563. 
33S7S 26 ag 
C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E pe-
ninsular, cocina a la criolla y españo-
la, sabe hacer plaza, énl lendé algo de 
dulce. Informan: M-1714, bodega. M . 
González . 
33784 25 Ag . 
E L C O L E G I O " C H A M P A G N A T " 
Dirigido por los hcrmaicos Maristas 
abrirá el nuevo curso el 5 de Septiem 
bre. Se admiten medio pupilos y oxUr-
r.os para la Enseñanza Pr-imaria, So-
cundaria y Comercial. Para más ittlOt 
mes. pida un Prospecto. José Antonio 
Suco y Vista Alegre, Víbora. Teléfono 
1-2511. 
31251 4 SD. 
B A I L E S C L A S I C O S . A - 1 8 2 7 
Clases de bailes c lás icos en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón, s is-
temátlcanVente perfectos, desde 12 pe-
sos curso completo. Apartado 1033 te-
léfono A-1S27, de 12 a 2 y de 3 "a 5 
p. m. Profesor Williams. 
30H7 10 ep. 
T h e E n g l i s h C o l l e g e , 
E l C o l e g i o I n g l é s , 
Q u i n t a S a n A n t o n i o , 
R e a l , No . 1 2 3 . T e l é f o n o 1 - 7 0 4 8 . 
Ind. 28 my. 
M a r i a n a o . 
E l n u e v o c u r s o c o m i e n z a e l d í a 8 
de S e p t i e m b r e . T i e n e dos a m p l i o s 
ed i f ic ios c o n u n a e x t e n s i ó n de te-
r r e n o de 4 2 , 0 0 0 m e t r o s c u a d r a -
dos , p a r a t o d a c l a s e d e d e p o r t e s . 
S e i n f o r m a e n e l T e l f . 1 - 7 0 4 8 . 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: Angél ica Fernáncrez de Ro-
dríguez. Corte, confección, sombreros y 
corsés . Anexa a la Escuela Pol i técnica 
Nacional. Admitimos pupilos. San R a -
fael 101. altos. T e l . A-7367. 
32220 lo sp. 
" S A N P A B L O " 
Academia de Comercio. .Clases de me-
c a n o g r a f í a , ; taquigraf ía , ing lés , tene-
duría de libros, ar i tmét ica , g r a m á t i c a , 
Algebra, preparatoria. Bachillerato, 
etc. Corrales 61, cerca del Campo de 
Marte. 
30972 l sp. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas, i pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea -u&ted 
aprender pronto y bien el idioma in'-
g lés? Compre usted el METODO NO-
ViSIMO R O B E R T S , reconocido univer-
salmente como el mejor de todos .hasta 
la fecha publicados. E s el único racio-
nal, a la par que sencillo y agra-
dable: cor. él podr cualquier perso-
na dominar en poco tiempo la lengua 
Inglesa, tan necesaria hoy día en esta 
L . pública. Tercera edlciún. Pasta, $1.50. 
30984 31 CL=: 
C O L E G I O " M A R I A C O R O M I N A S 7 , 
D E 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
Directora: Dra. María Qorominas de 
Hernández. Se admiten internas, medio, 
y tercio internas y externas!. L a s cla-
ses comenzarán el día lo. de septiem-
bro. Neptuno 187, Habana, te léfono M-
S317. » 
31374 5 sp. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
2 P R I M B R A ENSEÑANZA, , .BACHI-
L L E R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magn í f i ca s i tuación es 
el colegio más saludable de la capi-
tal. Grandes dormitorios, jardines, ar-
bolado, campos de sports al estilo de 
los grandes colegios de Norte América. 
Dirección: Bellavista y Primera, Víbo-
ra, te léfono 1-1894. 
31711 7 B. 
p r o d u c t o s de b e l l e z a 
" m i s t e r i o " 
a l a s f a m i l i a s 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema Misterio de jLechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $¿¡.40. A l interior, la mando 
por |2.a0. Pídala en boticas o mejor, en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras de Juan Marcfneg» Nen-
tuno. 81. 
CREMA DE PEPINOS P A R A L A 
C A i \ A . SUN G i \ A S A 
Blanquea fortalece los tejidos d0'' cu- j 
tis, lo conserva sfn arrugas, como en 
sus primeros años . Sujeta ios polvob, 
envasetao en penjos de í>-. De venta tu 
seüerias y boticas. Ju.sniálte "Misterio' 
para dar bnlio a laa unus, üe mejor 
calidad y rn^-s duradoru. Precio 
centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
F U L i N l c á V i l L l A 
Para quitar la cuspa, evitar la caída, 
dol cabello y picazón de la cabeza, ua -
rantizaua con la devolución de su di-
nero. Su preparación es. vegetal y UJ-
lerente de todos -ios preparados ue su 
naturuieza. /En Europa lo usan los hos-
picaies y sanatorios. Precio: $l.^o. 
Ü L P I L A i Ü K i O * ' M l ^ 1 L K i O '. 
Para e-vurpar el .bello da ia cara y 
brazos y p .érnas; desaparece para siem-
pre a las tres • veces que es upUcauo. 
ÍNÜ use navaja. Precio: $2.00. • 
AGUA M i S i L m U O L L N i L O 
¿Quiero ser rubia? L o consigue lac i l -
menie usando este preparauo. ¿Quiero 
aclararse el pelo? Tan inofensiva en 
esta agua que .puede emplearse en la 
caoocita de sus niñas pata rebajarle 
ci color del pelo. ¿Por qué no .se Qui-
ta esos tintes feos que usted se apli-
có en '.'su pjlo, poniéndoselo claro? ¿Es-
ca agua no mancha» E s vegetal. Precio 
tres pesos. , . . . . . . . . . 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio y 
tlechuao? ¿Ao conoce el Agua Ri2ado-
ra del Profesor Kusfe da París? E s 
lo mejor que se Vende. Con una sola 
aplicación le dura hasta 45 días; use 
ua solo pomo y se convencerá. Vale $3. 
Al interior $3.40., De venta en Sdrrá, 
W ilson, Taquechól, L a Casa . Grande, 
Johnson, F i n de Siglo', L a Botica. Ame-
ricana. También venden y recomiendan 
todos los productos Misterio. Depós i to 
Peluquería de Martínez, Neptuno 8i, 
teléfono 5039. 
332G1 29 ag 
A C A D E M I A A R T U R O R . D I A Z 
De regreso de su viaje a París , el se-
ñor Arturo R . Díaz, abrirái en el Ve-
dado, el primer lunes de Septiembre 
próximo, una Academia para señoritas, 
en la que se darán clases de primera 
y segunda enseñanza . Para informes, 
dirigirse a Salud No. 99. altos. Telé-
fono A-3410. 
32328 27 ag. 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular para todo sabe su obli-
gación. Informan en Suspiro, 16, en-
cargada. 
33889 25 ag 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N zs-
pañola de criada de mano p siendo cor-
ta familia para cocinar v limpiar. In-
forman- Someruelos, 2 1, bodega. Telé-
fono M-9478. 
33900 26 Ag. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
sc con una buena familia de manejado-
ra . E s práctica y cariñosa ;on los ni-
ñ o s . Tiene muy buenas garant ías . Suel-
do no menos de $30. Villegas 39, bajos 
informan. ^ • . . . . . 
•""845 ' "-\ «O ag. 
UNA SEÑORA J O V E N , ESPAÑOLA, 
desea colocarse de criandera o a medía 
leche o leche entera, como deseen me-
jor. L a niña tiene 4 meses y se puede 
ver como esta de gorda. Tiene Certi-
ficado de Sanidad y para ver o llamar 
Calle Novena y Tejar, bodega. Víbora. 
Teléfono 1-3530. 
34005 2« ag. 
C O C I N E R O S 
U N C O C I N E R O D E S E A E N C O N T R A R 
una casa de moralidad Sabe hacer dul-
ces e informan en la bodega y cantina 
de Reina y Aguila, de 8 a 10 de la 
mañana y de 12 alO de la noche, en 
Marianao, Calzada de la L i s a , núm. 27, 
preguntar por Alberto González. 
33414 27 ng 
G r a n C o l e g i o " S a n t o T o m á s " 
30 AÑOS D E FUNDADO) 
S. Bolívar, (antes Reina 78) Tel A-o5G8 
Elemental. Bacliiiierato. Comercio. 
L I mejor Colegio para Internos y Me-
dio Internos. Muchos alumnos de eátt 
Colegio son hijos do padres que reci-
bieron su educacin en este Plantel . 
Muchos abogados, Médicos, etc. estu-
diaron el Bacbillerato aquí; altos em-
pleados de la Banca y el Comercio cur-
saron SU carrera comercial en este Co-
legio. L a cuota desde $¿5 pura los In-
ternos y $15 para los Medio Internos, 
resulta económica por la esinerada aten-
ción que reciben. Si desea más infor 
mes pídalos a la Dirección, en los al-
tos del edificio por correo. Se admiten 
también externo». Reina, 78, entre Cam-
panario y Lealtad,' Habana. 
33170 *8 ag. 
R E S I D E N C I A D E N O R M A L I S T A S 
J E S U S M A R I A " 
' R E m L A G I G E Ü O 9 8 
p o r H i j a s d e l a C a r i d a d 
QUITA PECAS 
Paño y manciicts de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de la ca-
ra; es .infalible y con rapidez quita pe-, 
cas, manchas y paño do .su cara; é s t a s 
producidas por lo que sean, de mu-
chos años , y usted las crea incurables. 
Vale $3.00 y para el campo .$3.'40. Pí* 
dalo en las boticas y sudarías o en 
su deposito: Peluquería da' Juan Martí-
nez, iNeptuno 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura • al cabello, 
poniéndolo pedoso. Uso un pomo. V a -
le un peso. Mandarlo al interior, $1.20. 
BoticiT& y sederías o mejor en su de-
pósito. 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 
P U P I L A S $ 3 0 . 0 0 
/ M E D I A P U P I L A S $ 2 0 . 0 0 
S i e n d o dos h e r m a n a s o m á s se h a c e n d e s c u e n t o s . 
l E s t a r e s i d e n c i a e s t á a d o s c u a d r a s d e k " E s c u e l a N o r m a l " . 
c 7315 30d-9 t.g 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di 
rectoras: Sras. G l R A L Y H E V I A . Fun-
dadoras de este sistema en- la Habana, 
con 15 medallas de oro, ia. Corona Oran 
Pr ix y la Gran Placa de Honor del Ju-t 
rado del Central de Barcelona, que-* 
dando nombradas exami-iadoras ÍI uis 
aspirantas a profesoras ^on opción ai-í 
t í tulo de Barcelona. E s t a Academia da 
ciases dairias alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes pa-
ra terminar en poco tiempo, tío vende 
el Método de Corte. Pidan informes: 
San Rafael, 27, altos, entre Aguila y 
Gaiia-no P A R A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S D E UNA A. T1U¿», 
33109 - 17 S e » . 
O t e ' o LA 
A N C H A D E L N O R T E 2 5 9 
P r o f e s o r a s : l a s H i j a s d e l a C a n d a d 
Este. C o l e g i o c e l e b r a este a ñ o sus B O D A S D E O R O , o c i n -
c u e n t a a ñ o s de ex i s t enc ia , p r u e b a i n e q u í v o c a d e l a c o n f i a n z a 
q u e en é l h a n t en ido : i e m p r e las d i s t i n g u i d a s ^ l a i m l i ^ s de l a 
H a b a n a . 
A b r e sus cursos e l 9 de S e p t i e m b r e . -; 
• . " ' " > C 7314. v I SOd-0 a s 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l que a todas l a s s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
r i z a d o d e l o s n i ñ o s es h e c h o p o r 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a 
g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z » 
N e p t u n o , 8 1 . 
SO.MBKKROS D E L U T O RIGUROSO, 
alivio de luto y medio luto. Tenemos 
la colección más completa de sombre-
ros negros de todas clases; ded.camos 
preferente atención a los sombreros 
de luto, medio luto y sombreros negros 
para diario y para paseo, de ahora en 
adelante, nuestra numerosa clientela 
encontrará el surtido m á s completo y 
I vaciado. Un solo,aviso al M-6761 y se 
le mandan para escoger. " L a Casa d j 
! Enrique", Neptuno 74 entre San Nico-, 
' ¡ás y Manrique. 
32382 11 ep. 
••El R E D E N T O R " 
Ki 
C O L E G I O D E P K i -
i, para varones, con 
exo, para menore^ de 7 
a ñ o s . Preparación para el ingreso al 
bachillerato. Enseftanza por métodos 
tnódernos. Lealtad 147, entre Salud y 
Rei.na. Teléfono AT7086. E l 8 de sep-
1 tlt-mi>ro comienzan las clases. 
32523 28 ag. 
P A G I N A V E I N T I D O S ^ D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s L o 2 5 de 1 9 2 4 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
MAquinas "Singer" para casas fle fa-
milia y talleres. Enseñanza de borda-
dos gratis, comprándonos alguna má-
q.iuia "Singer" nueva, al contado o a 
plazos; no aumentamos el precio. Se 
nacen cambios, y reparaciones. Avisó-
nos personalmente por correo o al Te-
léfono A-4522. «an Rafael y Lealtad. 
Agencia de "Singer". Llevamos catá-
logo a domicilio si usted lo desea. No 
se moleste en venir. Llame al Telé lo-
no A-4522. üan Bafael y Lealtad. 
30725 31 ag. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente aa 
Singer, i-'ío Fernández. 
25583 30 s 
Pilar. P e l u q u e r í a de señoras y ni-
ñ o s . Cortar melenas G a r z ó n , a s e ñ o -
ritas, 60 centavos; n iños , 50 centa-
vos. Tintura " L a Favor i ta" $.100. 
Concordia 8, y Aguila. T e l é f o n o M -
9392 . 
33342 3 S e p . 
" E N P O S D E L A B E L L E Z A " 
E n v í e n o s s u d i r e c c i ó n y l a r e -
m i t i r e m o s e l m á s in teresante fo-
lleto escr i to e n cas t e l l ano p a r a 
c o n s e r v a r y d e f e n d e r sus encantos . 
A p a r t a d o 1 9 1 5 . T e l f . A - 8 7 3 3 . 
L a H a b a n a . 
A p a r t a d o 4 5 1 . T e l f . 3 8 7 3 . 
S a n t i a g o de r u b a . 
C7591 10d-20 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a en su g iro . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
q u e r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
T r a b a j a m o s p o r los ú l t i m o s f igu-
r ines d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a los n i ñ o s - se les r e g a l a n j u -
guetes y re tra tos grat i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E E P E R -
M A N E N T E 
E s t a es la c a s a q u e m e j o r lo h a -
ce g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
n e m o s 5 a ñ o s de p r á c t i c a . 
S e v e n d e n repues tos d e l A p a -
rato Nestle a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s ionales . 
H a c e m o s t o d a s c la se s de pos t i -
zos d e pelo , y c o n f e c c i o n a m o s los 
u s a d o s , tal c o m o p e l u c a s , pa t i l l a s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r de los t in -
tes e n los gab ine te s de e s ta c a s a , 
que es e l t inte " M i s t e r i o " , d e s d e e l 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s e l t enue 
en todos los co lores . 
U s e l a T i n t u r a " M i s t e r i o " , l a 
m e j o r d e l m u n d o . H a y en todos 
los co lore s . V a l e $1 e l e s tuche . A l 
in ter ior ? ! . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s t e r i o " , se a p l i -
c a c o n 'as m a n o s , n o m a n c h a , es 
v e g e t a l . S i t iene c a n a s es p o r q u e 
quiejre, v a l e $ 3 e l e s tuche . A l i n -
ter ior $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s - a r r e g l o d e 
c e j a s , m a a i c u r e , m a s a j e s , c h a m -
poo . G a b i n e t e s independ ientes . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i ñ a e H i j o s . 
N e p t u n o . & l . T l f n o . A - 5 0 3 9 
¿ Q U E N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles? en juegos o fueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue 
marca: cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante figu-
ra en los salones aris tocrát icos como 
un "dandy"; cuando, en fin, necesi-
te dinero, nosotros en L A Z I L I A de 
S u á r e z , 43, se iO proporcionaremos cu 
el acto sin más garant ía que la de al-
guna alhaja u otro objeto que repre-
sente valor. 
M E B L E S Y P R E N D A S 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. S e 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina", procedente de p i é s t a m o s 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, t 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, en-
'tre Cerr i l e s y Gloria . Telf . M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
l'OR E M B A R C A R SE V K N D E N LOS 
muebles do un departamento baratos. 
Cuarteles 24 altos. 
«3961 26 ag. 
MAQUINA D E E S C R I B I R REMINGTÜN 
r.úmero 10, vendo una casi nueva La 
doy barata por no necesitarla. Infor-
mes y para verla de 12 a 2 y de 6 a 8. 
¡san Miguel 202, pitos. 
_J£5S5 27 ag^ 
A Z O G U E SUS K S P E J O S KN SU CASA 
por srtlo dos pesos. Doy fórmula e ins-
truccionos, éxito garantizado. Kscriba 
a Juan Hernández, Nazareno, 01, (Jua-
nabacoa. 
338Ü9 2 sp-
U R G E L A V E N T A 
De los siguientes muebles: ¡una .Vlctro.-
!a Víctor con 50 discos $-15; un "par si-
llones de portal de caoba $16; un esca-
parate para hombre solo con una luna 
$25; un jueguito sala laqueado a mar-
fil con muelles y tapizado $100; un 
Ouró áá cortina grande $25; una cómo-
da americana $12; seis sillas america 
ñas chicas $8; un escaparate de mepl 
con lunas $40; un juego mimbre cor 
cojines y cretonas $80; una lámpara 
de sala muy bonita $3. Todos estos 
muebles son para particulares exclusi-
vamante. Pueden ver&e en Infanta 10t' 
letra F , bajos. 
33710 25 ac . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
MUEB1.ES E N GANGA 
Belascoaln, teléfono A-2010. Almacén 
.Neptuno, iyi-193, entre Gervasio y 
importador ue muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretona» 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
U'.pizados, camas ue hierro, camas de 
pino, burós, escritorios de señora, 
caadnos de sala y comedor, lámparas 
sobremesa, columnas y macetas ma-
yólicas, figuras eléctricas, sillas, buta-
cas y esquinas dorados, porta-macetas 
esmaltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlone, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i-
breros, sijilas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y si l lería del país en 
todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos Ue recibidor l in í s imos de meple, 
cuero marroquí de lo más fino, elegan-
te, cómodo y sólido que han venido a 
Cuba, a precios muy baratís imos. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de modelos a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas Oe'l campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o mue-
lle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés en L A NUE-
VA E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193. Te-
léfono A-2010. al lado del café " E l Si-
Zio X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor; escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y tuda 
clase de piezas sueltas, a precies irwe-
rosímiles . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo inte-
rés. 
Vendemos joyas finas. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S . N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
e n C , 
P E L U Q U E R Í A F R A N C E S A 
de 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a e n C u b a . S a n R a f a e l , 1 2 . 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 , 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
r e f e r e n t e a s u g iro . T i n t u r a s p a r a 
co lores o scuro ( S e l e c t a ) 1 - r a c l a -
ros ( E x t r a c t o de H e n e O m e g a ) 
p a r a r u b i a s . G o t a d e O r o . 
S a l ó n e s p e c i a l par'u n i ñ o s » lo-
c i ó n as tr ingente e s p e c i a l n ú m e r o s 
1 y 2 , p a r a e v i t a r )a g r a s a y c e -
rrar los poros . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
c e l ) c o n a p a r a t o de n u e v a i n v e n -
c i ó n . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantasía , salón 
de exposición. Neptuno 6a, entre Esco-
bar y Uervaslo. Teléfono A-iO^o. 
Vendemos con un 5u por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de cuarto, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, canias de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, 
burós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tados vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l lería del país en 
todos los estilos. Vendemos los afama-
dos juegos de meple compuestos de es-
caparate, cama, coqueta, mesa de no-
che, chiffonier y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial". Neptuno 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
Las ventar del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S 
L a Sociedad, Neptuno nrtmero 226. en-
tre Marqués González y üquendo, jue-
gos de cuarto desde $100; Idem de COj 
medor desde $80; ídem de sala desde 
$40; y toda clase -dd piezas sueltas. 
Véa nuestra exhibición y saldrá com-
placido. Neptuno 226. T e l . M-9109. 
30321 29 Ag. 
J U E G O D E C U A R T O $80 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y bariqueta. todo nue-
vo y sus lunas biseladas en " L a Casa 
Vepa". ¡Suárez lü, entre Apodaca y Co-
rrales. 
J U E G O D E C O M E D O R $70 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, de cedro y sus 
lunas biseladas, en Suárez 15, entre 
Apodaca y Corrales. " L a Casa Vega". 
M U E B L E S Y P R E N D A S I M U E B L E S Y P R E N D A S D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E ' A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramentd serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos. 
Especialidad en trabajos finos; esmal-
tes .tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte. Teléfono M-1Ü39. 
31070 3 ep. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n Rafae l , 115. 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuerpos, doscientos veinte pesos; 
Juegos de yála, $68; Juegos de comedor, 
$7... escaparates $12; con lunas, $30; 
»h adelante, coquetas modernas, $20, 
aparadores, $15; cómodas $15; mesas 
correderas, $8.00 modernas; rnesas de 
noche, $a y $4 modernas; peinadores, 
$8; vestidores, $12; columnas de made-
pa $ ;̂ camas de hierro, $10; seis sillas 
y do** sillones d<i caoba. $25.00: hay 
sillas americanas. Juego* esmaltados 
oe gula, $95. Si l lería d« linios modelos; 
lámparas, máquinas de coser, burós oe 
cortina y pianos, precio» de una ver-
calera ganga. San Bafael, 115, Telefo-
ne A-4202. 
J U E G O D E S A L A $70 
De caoba, con 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa de cen-
tro, todo nuevo, y bien barnizado en 
" L a Casa Vega" Suárez 15, entre Co-
rrales y Apodaca. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De cuarto, laqueado, color marfL o gris 
bién terminados. De sala, y recibidor, 
también marfil u otro color que usted 
elija; hacemos cualquier myeble que se 
desee, todo a precio reducido. " L a Ca-
sa Vega", Suárez 15, entre Corrales y 
Apodaca. Teléfono A-1583. 
3212S 26 ag 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano'', de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en lo-
uaa cantiuades. Jovas y obj^.o.3 ue fan 
tas ía . Monte. 9. Teléfono A-1903. 
S E V E N D E N M U E B L E S P R O P I O S pa-
ra oficina de médicos o abogados, una 
lámpara de sala, una nevera grande 
de caoba, una vitrina y una mesa de 
operaciones. Pueden verse de 1 a p. m. 
en Consulado 11 bajos, derecha. 
33638 29 «g. 
M A Q U I N A S D E " S I N G E R " 
Si las desean comprar al contado, a 
plazos o cambiar, aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de "Singer", San R a -
fael y Lealtad o si no desea molestar-
se llame al T e l . A--1522 y le manda-
remos un empleado con el ca tá logo . 
Profesora de bordados gratis para las 
dientas. 
32337 2 sp. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa", fábrica de »spejos, tie-
ne la maquinaria más moderna que exis-
te, recientemente llegada de París, pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, reiiectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
ios mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido H 
domicilio. Reina 44. Tel. M-lúO?. Se 
habla francés, alemán, italiano y por-
t u g u é s . 
30331 29 Af;. 
VENDO UN J U E G O D E C U A R T O CON 
cinco piezas, casi' nuevo, una lámpa-
ra de bronce y dos libreros. Pueuen 
verse a cualquier hora, en ü5 n ú m e r j 
oÜ7, entre R y C, Vedado. 
32794 25 ag 
A L A SEÑORA D E L A CASA. SI ÜS-
ted desea vender bien sus muebles por 
finos que fuesen, como son juegos de 
cuarto, comedor y sala o mimbres, con 
toda rapidez, se los compramos, pagán-
dolos bien. Llame al te léfono A-ZZó'i. 
330S0 2 s 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Esta casa se hace cargo de toda clase 
de arreglos ya sean,, trabajos finos o 
corrientes. Gra. . especialidad en arre-
glos de mimbres de todas clases. Tam-
Dién tapizamos toda clase do juegos; 
laqueamos en todos colores. Elamen 
al T e l . M-7566. Garantía absoluta. 
31157 3 sp. 
D I N E R O 
sobre joyas en todas cantidades a mó 
dico Interés. Realizamos a mitad de 
precio, en surtido muy variado en jo-
yería y relojería fina precedentes de 
empeño. Compramos oro, piatino y bri-
llantes. Tenemos un variado surtido en 
muebles y objetos propios para rega-
los. Hermosos mantones de Manila muy 
baratos. No haga sus compras sin a r -
tes visitarnos. 
" L A I D E A L " 
Animas y Crespo. Telf. A-9783. 
C 6979 31 d lo. 
A V I S O A L A S f A M Í L I A S 
Que tengan muebles en malas condicio-
nes. Llamen al T e l . M-75Ü6, pam que 
vayan u verlos al momento que le co-
braremos muy poco y 1c dejaremos un 
trabajo como id fueran nuevos. E n mim-
bres tenemos especialidad, por llevar 
muchos años en eso. Lo mismo *n jue-
gos con cretonas y barnices de muñeca 
fina o cualquier trabajo quo nes con-
fíen . No «e olviden. Te lé fono M-75,,'i6. 
Pasen por la casa para que vean nues-
tros trabajos. Avenida Mcnocal 106 F 
antas Infanta, cerca de San Rafael . 
33709 15 sp. 
SE V E N D E N : U N A MAQUINA D E es-
cribir Oliver núm. 3, $15: una vi trola 
con mesa y disoos, $25; un mostrador 
de sastrería, caoba y cedro, una por 
dos y media varas. $25; una máciuina 
cadeneta WUson $15; un cochecito de 
mimbre, $5. Callo de Venus, 81, Gua-
nabacoa. 
33621 25 ag 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
Si desea usted vender sus muebles aví-
senos al Teléfono A-6851 quo se los ta-
garemos bien y realizamos la operación 
en el acto. Damos dinero sobre alha-
jas y objetos de valor a módico Interés. 
Absoluta reserva. " E a Confianza". Suá-
rez 7 esquina a Corrales. T e l . A-6851 . 
Í4 a; 
E N $600, UNA V E R D A D E R A GANGA, 
se vende un magníf ico juego de co-
medor, con su lámpara. También en 250 
pesos, una lámpara de sala. Informan: 
Consulado, 62, altos. 
33276 27 ag 
COMPRO PIANOS D E USO. F O N O G R A 
fo y victrola, aunque es tén descompues-
tos. Teléfono M-S474. 
32849 25 ag. 
P E R D I D A S 
Srr, TUSAN P E R R O S E N C O L O N NUM. 
I. Tusador con veinte años de prác-
tica. También ee van a tusar a domi-
cilio. Precies económicos. Teléfono A-
4457. 
30761 1 • 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANO, S E V E N D E UNO C H A S A I G N E , 
buen estado, juego cuarto marqueter ía 
fino. Industria, 13, altos. 
33797 26 A g . 
P I A N O . V E N D O UNO D E P L E i ' E L , 
propio para estudios. Se da en $30.00 
por tener que desocupar el local. Agui-
la ]05 por San Miguel, tercera puerta 
de la barbería Telf. M-3515. 
336C7 24 ag. 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . J e l é f o n o A ' 3 4 6 2 . 
S E V E N D E O C A N J E A P O R A L G O 
que convenga, caja acero Incombustible 
y caja hierro pequeña con pedestal. 
Roca. San Miguel 130 B . Vendo o can-
jeo por algo que oonvenga, prensa ro-
tativa de periódicos y taller completo 
de estereotipia. Roca. San Miguel 130 
letra B . 
33678 24 ag. 
A L A S BODEGAS, F O N D A S Y C A F E S 
Aprovechen la oportunidad Le hago una 
nevera a su capricho y como usted la 
pida, a cualquier precio. También le 
hago mostrador, armatoste y vidrieras. 
Llame al te léfono 1-5840. 
33588 24 ag 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A P1ANO-
la e léctrica Wurlitzer ríon muy poco 
uso, costó 1,200 pesos, se da muy ba-
rata. 6e garantiza que está en magní f i -
cas condiciones. Animas 47, entre Agui-
la y Amistad. 
32473 28 Ag. 
H I P O T E C A S A L 7 Y 8 010 
Doy $50.000. lo mismo juntos que 
fraccionados. También para los repar-
tos. J . Llane? . VictoY M u ñ o z 42. ( S i -
tios) . T e l . M - 2 6 3 2 » 
32556 31 ag. 
Tomo $57.000 con doble g a r a n t í a , en 
primera hipoteca, doce casas con cua-
tro comercios y 6.600 varas yermo, 
frente a un parque, entre l íneas da 
tranvías , cerca Cuatro Caminos, ba-
rrio fabril al 12 interés a l a ñ o . Solo 
trato directamente. 1-2857. R . Hermi-
da L ó p e z . 
•• • • 28 ag. 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárez . Mudamos toda cla-
se de mueols, caja de caudales o ma-
quinarlas, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía . San Nicolás , 98. 
t e l é f o n o s A-3916, A-i206. 
32865 Bp-
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
Subastamos White y Mercer. L a pa-
sada semana salieron dos Cadil lacs , 
una en $210 y otro en $305. E l pró-
ximo miérco les d ía 27 d e s p u é s de las 
3 de la tarde remataremos un mag-
ní f i co a u t o m ó v i l White de 7 pasaje-
ros, 30 caballos de fuerza que e s tá 
funcionando admirablemente bien. T ie -
ne arranque e léctr ico y 4 gomas M i -
c h e l í n , de cuerda, casi nuevas. 
AUTOMOVILES 
S E V E N D E T j > r 7 ^ r — 
'^Je y gomas m,-, .OÍId C o v T ^ - ^ 
M ? u e l - t r e r a , ^ ^ ^ 
33617 0 ^ n i l ^ 
P A I G E T O ^ l N G ^ r 
Se. vende un autom6v, ' $550 
sajeros, con r ed" Ll Pai&6 ri 
en magníf ica coSdfoUdft ^ W * 7 ^ 
perfectamente. Se S " , ^ Wo 
• .—______ ^ Metilo.'1"» 
C A M I O N E R O S ^ 7 7 7 7 7 ; : — i , 
Kan a buscar las r . f U í ^ R s S ^ 
mitad de costo R0Ple2a3 a ^f' V^JT 
«Je repuesto» p a ^ ^ t o ^ n ^ . Q U , 
gleorqv4margurPa V o r l o a ^ C ^ S 
S E V E N D E U\T IPATTTTT------. 
cilindros, pintado D cilindros, n l n i i , ^ ^ wvAnE) Tvr*Tr-estado, e'n t o i o s ^ u r 1 1 ' * * \ ^ 
Andrés Serrano calle 2* Pr^lo ^ 
número 207. garage { ^ ^ a ^ nú ero 20 33606 calle H 
G A N G A . C A M I O N E S 
baratos dos Paiii,a,^ . 
ciadas y otrn Íxa d de 1 
Vendo barai 
día tonel   o 1 1 06  y 
nelada casi nuevo y un dh^'J^^'a tJ" 
Leiefono A o,,n'oN 
- — n u e v o   iv.o. 'cul  ma señor Oliva. Teiéfoniai?0- h 32911 •'• i r  A-S71(j 
F o n ó g r a f o d e t a p a c o n dos s e m a -
n a s d e uso , tono m a r a v i l l o s o , c o n 
3 0 d iscos- io s a c r i f i c o e n $ 3 0 . 0 0 . 
B o b o k 6 6 , C o m p o s t e l a , 
C7455 10d-14 
SW C O M P R A N M A Q U I N A S D E C O S E R 
y se alquilan a dos pesos mensuales. 
Aguacate. 80, te léfono A-S826. 
31727 7 • 
A L E R T A . COMPRAMOS C A J A S D E 
caudales y contadoras, muebles de ofi-
cina y cambiamos siUa^ Viena, nuevas 
y usadas. Llamo al te léfono M-3288. 
Apodaca 58. 
333S0 18 Sep. 
AVISO. S E COMPRAN M U E B L E S D E 
todas clases, máquinas de coser Singer 
y muebles de oficina Teléfono M-9175. 
33291 3 sp 
- A V I S O 
Sus muebles se los dejo nuevos, aun-
que es.tén en malas condiciones. Com-
ponemos y» reformamos, barnices de 
muñeca, tapicería, esmalte en colores, 
rejilla; todo se hace muy barato. Man-
rique. 50, teléfono M--1445 Manuel 
Fernández. 
33269 18 sp 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios, donde 
será bien servido por poco dinero; jue-
go de cuarto marquetería, 115 pesos, 
comedor, $75; sala, 58 pesos; saleta, $75; 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; ^parador, $14; mesas co-
rrederas, $7; sillas desde $1.50; si l lón 
$3, y otros que no se detallan, todos 
en relación a los precios antes mencio-
nados. Véalos en la mueblería y casa 
de préstamos I 
" L A P R I N C E S A -
S A N R A F A E L , 107. Telf . A-6926 
A T E N C I O N A L A S F A M I L I A S 
Xo venda sus muebles sin antes visi-
tarnos; por muy poco dinero los deja-
remos nuevos; garant izándole todos 'os 
trabajos. Contamos con erpertos opera-
rios en Oarmces de muñeca, esmaltes 
y laqueado de todas clases, tapices. Id. 
Llamen al teléfono A-6141, y pasará 
un empleado a su domicilio. !Si sus 
muebles no le agradan y desea cam-
biarlos por otros, nosotros le haremos 
el cambio; contamos con un Inmen:.o 
suitido y los fabricamos a capricho en 
nuestro «-propio taller a precios muy ba-
ratos. E n las ventas damos facilidades 
para el pago. L a Casa l^ópez, Salud ÜÜ, 
risquina a PaOr© Várela, a l lado del 
café. 
C 6.Ü81 > 31 d 1. 
AVISO. S E C O M P R A N M U E B L E S Mo-
dernos y máquinas de Singer y Victro-
las Víctor, y prendas, pagándolas más 
que nadie. Llame al teléfono A-862U. 
Neptuno. 176, esquina a Llervasio 
33084 2o'sp 
B I L L A R E S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A H O R R E D I N E R O 
S i su bastidor tiene floja o rota la 
tela, no lo bote, l íame al t e l é fono A" 
5789, y pasará un empleado a reco-
gerlo en el acto y se lo dejaremos 
nuevo por poco dinero. General Aran-
guren, 132 (antes Campanar io ) . 
33924 7 sp. 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de varias registradoras National de to-
dos los es tüos , que han sido cambiadas 
por Registradoras Alemanas Anker. Se 
venden al contado, plazos y se cam-
bian. Calle Barcelona, 3. 
33907 7 sep. 
— — —— 1 
D I V I S I O N E S . S E V E N D E N D I E Z Mli-
tros de cristales cuajados y pintados 
de blanco; otra de florimbo. Se dan 
baratas, por dejar la casa. Informan: 
Aporiaca 24, altos. --. 
^OOL • , / 2 sp. 
Se venden tres mesas de billar con 
todos sus accesorios nuevos y superio-
res Se dan baratos; una de palos; otra 
de pifia y otra do carambolas. Calle Al -
mendares y San Manuel, teléfono t-
7956, Marianao. 
4 sp 
AVISO. SOLO POR UN P E S O L I M P I O 
y arreglo una máquina de coser para 
lamillas. También niquelo y barnizo. 
Trabajos a domicilio. Llame al A-7416 
F . O. Santos. 
31917 19 ag. 
A L Q U I L E R D E M U E B L E S Y A P L A -
ZOS. L a Hispano Cuba, Villegas 6, por 
Bélgica, te léfono A-8054. 
32614 13 * 
Ind. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
de s a l a de b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
de b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
en la C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
COMPRAMOS M U E B L E S MODERNOS 
de iodas clases, cajas de caudales, ar-
chivos, máquinas de Singer, victrolas 
v muebles de oficina. L a Hispano Cuba 
teléfono A-8054, Villegas 6, por Bél -
gica, núm. 37-B. 
32614 13 • 
A T E N C I O N : M U E B L E S E N G A N G A 
escaparates desde iU pesos; con luna, 
pesos; camas da nierro, de uiez pe-
sos; gruesas, muy bonitas; lavuuos a 
ÍÜ pesos; coquetas con lunas ue óva-
.o up marquetería, 15 pesos; mesas uc 
aocno, a pesos; b siuaa y uos sillones 
ae caoba, ¿-i pesos; con marquetería, a 
pes.us; juegos de sala, compuestos 
ae uoce piezas, pesos; espejo y coa-
sola, marmol rosaüo, muy lina, Z2 pe-
sos; seis smas y uos siuones america-
u'ib lo pesos; lamparas l inas, saia, co-
medor y cuuruo Uetiae cuatro pesos. 
vista hace fe. iNo compre sin visi-
tar esta casa. Victrolas, maquinas ue 
coser ainger, en uuenas condiciones, 
uesue 7 a .íU pesos, faiuones ele numore 
macetas, rotojes, cuaUros, colchonetas, 
eolchones y almohadas, 30 por ciento 
mas barato utie los üemús. Juego d¿ 
cuarto con escaparate oe tunas, coqueta 
üe óvalo, mesa de noche, cama y oan-
oueta, 99 pesos, con marquetería. Jue-
gos üe oomedpr, con aparador, vitrina, 
mesa reaonda, seis sillas tapizadas, en 
cuero yi pesos. Preciosos juegos de 
meple". ue últ ima mora, a I4u pesos el 
juego completo. Juego ue mimbre y cre-
tona, preciosos, a 150 pesos. Tenemos 
una l iquidación de 200 camas de hie-
rro a un peso semanal. 300 lámparas 
las damos a un peso semanal. Y otros 
safios art ículos más que vendemos a 
plazos. Esto sólo se consigue en L a 
Casa López, Salud, 98, esquina a Padre 
Várela. No confundirse, al lad» del 
café, por Salud. Telf. A-6141. Para ¿1 
campo, embalaje gratis. 
C 6980 31 d 1. 
E N 200 P E S O S S E V E N D E U N P I A N O 
color Roble R . S . Howard Co. de gran 
sonido y es tá casi nuevo. Aguila 211, es-
quina a Es tre l la . 
33132 26 A g . 
A R T E S Y O F I C I O S 
AVISO. SOLO P O R U N P E S O L I M P I O 
y reparo una máquina de coser nara 
familias. También niquelo y barnizo. 
Trabajos a domicilio Llame al A-7416 
F . G. Santos. 
33725 1 ep 
D E A N I M A L E S 
C A B A L L O S B A R A T O S 
Tenemos un lote de 25 Caballos de Ken-
tucky, propios para trabajos de Finca, 
caballos de 7 1|2 de alzada y de muy 
buenas condiciones, que cotizamos co-
mo precio "Especial" a Ciento cincuen-
ta pesos cada uno. Venga a verlos a la 
casa Harper Borthers. Concha No. 11, 
Lu yanó . 
33816 • 6 sp. 
SE V E N D E N Y S E A L Q U I L A N C A B A 
Uos finos para monta a la inglesa y a 
la criolla. Mazón entre San José y San 
Rafael . Establo. T e l . A-1338. 
32585 28 ag. 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T U C K Y Y D E L P A I S 
Tenemos un buen surtido de caballos 
de paso de Kentucky, todos de marcha 
y gualtrapeo y aclimatados. También 
tenemos jacas criollas finas de m á s de 
7 cuantas, caballos de trote para monta 
y tiro, un ponny semental, el m á s chi-
quito que hay en la República y otros 
maestros de tiro y monta y una cestica 
de mimbre para caballitos ponles con 
sus arreitos avellanados, «n regalo más 
apreciado por un nifto. 
Todo esto puede verse en Colón 1. 
A N T O N I O G A L A N 
T E L E F O N O A-4457 
32953 26 ag. 
SE V E N D E UNA V A C A H I E N Z E , D E 
leche con su cría o una novilla hija 
do ella también de leche. Informan en 
el Reparto de Colombia, en la calle Bue-
navista y Barreto a l lado de la bo-
dega I-a Primera de la Loma. 
33096 28 ag 
M U L O S Y V A C A S 
Tenernos una gran existencia de mulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Holstein, Gernsey y Jersey, de io 
más fino que viene a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Holstein. Vendernos un exce-
lente burro semental do pura sangre, 
de lo mejor en su clase. Tenemos ca-
ballos de monta de Kentucky, muy fi-
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su visita. H A R P E R 
B R O T H E R S , Calzada de Concha No. 11 
Luyanó. 
32520 12 sp. 
M U Y B A R A T O 
Se vendj el armatoste de una cantina 
mostrador y lunch todo en buen astado ' 
Informan en el Café E l Dorado. Prado 
y Teniente Rey . 
25 ag. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a C a s a D í a z y Chao , a l m a c é n 
muebles y casa de prés tamos . Gran 
rebaja de precios en íodas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. T a m b i é n compramos mue-
bles de uso, p a g á n d o l o s m á s que na-
die. Facilitamos Jinero sobre pren-
das en todas cantidades, m ó d i c o in-
terés . Vis í tenos y se c o n v e n c e r á . Nep-
tuno, 1 9 / y 199, esquina a Lucena , 
te lé fono M - l 154. " ' " • 
l 30063 ' \ 28 ag 
AVISO: V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
lunch y mostrador propios para tienda 
ropa u otro cualquier girov Apodaca nú-
mero 58. 
33379 29 Ag . 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, as í como también '.os ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si julere comprar sus joyas, pase por 
Suárez 3. L a Sultada, y le cobramos 
interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez 2. Teléfono 
M-)914. Rey y Suárez. 
QUEMAZON: V E N D E M O S S I L L A S D E 
Viena nuevas, Importadas por el Río 
de la Plata. Apodaca 58. 
33379 29 Ag . 
A T E N C I O N : T E N D E M O S CAJAS CON-
tadoras de varios modelos y de cauda-
les de varias clases y *.ainaños. Apodaca 
número 58,,,,— — 
SG370 \ 29 Ag . 
D I N E R O 
En todas cantidades sobre prenda», 
muebles y ropa, lo damos cobrando un 
interés desde el uno por ciento men-
sual, en " L a Nueva Argentina", Nep-
tuno 179, entre Gervasio y Belascoaln, 
Teléfono A-4956. No se olvide de esta 
casa que ofrece absoluta garant ía v 
mucha reserva. Hacemos prés tamos des-
de un peso hasta cualquier cantidad. 
Empeñamos Pianos, Pianolas, Victrolas, 
Mantones de Manila y toda clase de 
muebles, Prendas y Ropa. Llame r.l: 
A-iyóti . Mucha reserva en las operacio-
nes. Nota: Compramos oro y platino 
asi como cualquier prenda u objeto de 
valor. También hacemos cambios. 
30660-61 ü1 ag. 
M A G N I F I C A Y E G U A 
Se vende una alazana, de Kentucky, 
sana, de trote, mucha condición E s 
animal para persona Inteligente. Se da 
en buen precio. Quinta Ofelia, L a L i -
sa, Marianao, te léfono 1-7751. 
35406 30 ag 
E l Mercer", que es de 7 pasajeros lo 
remataremos el p r ó x i m o s á b a d o día 
30 d e s p u é s de las 3 de la tarde al 
que ofrezca m á s . E l ca /ro está a c a -
bado de ajustar y pintar. Tiene 6 rue-
das de alambre y 6 gomas de cuerda 
completamente nuevas. J . Ul loa y Co, 
C . Capdevila, antes Cárcel 19. Tele-
fono M-7951. 
33957 29 ag. 
S E V E N D E U N A G U A G U A G R A N D E 
con buen motor de cambio y carrocería 
de majagua, todo como nuevo y se da 
barata. Informan en la vidriera del ca-
, ^1 Recreo. Paradero de los carros de 
la Víbora. 
33908 26 A g . 
GANGA V E R D A D . CAMION N U E V O 
con carrocería de reparto, gomas nue-
vas, acumulador, :uz, arranque y cha-
pa de este año, todo en perfecto estado 
y listo para trabajar. Se vende por la 
cuarta parte de lo que costó. Puede 
verse en el Garage de Zanja 142. 
33854 25 ag 
GANGA. V E N D O E N M I L PESOS UN 
automóvil Reveré, de 7 asientos o lo 
cambio por máquina pequeña. Puede 
verse en Pepe Antonio 10-A, en Gua-
nabacoa. 
33749 25 ag 
VENDO U N A U T O M O V I L , 5 P A S A J E -
IOS. Templar, en $400. Informes Amis-
tad 136 y una cuña Buik en $700. 
33SuS 25 ag. 
Renault 5 pasajeros, con amortigua-
dores Westinghouse y en condiciones 
de nuevo. Ganga verdad. S a n L á z a -
ro. 297. 
33729 25 ag 
D E S E O A R R E N D A R UN CAMION D E 
dos o dos y media toneladas. Dirigir 
correspondencia a Rufino Villasuso, 
Central Merceditas, provincia de Pinar 
del Río. 
33717 30 ag 
CAMION B E N Z , 1 1(2 T O N E L A D A CON 
carrocería abierta de madera dura, bue-
nas gomas y buen motor, chapa de es-
te año Se vende en Oompostela, 203, su 
precio $650. E n la misma casa se ven-
de una cuña Dodge, en perfectas con-
diciones. Tiene chapa de este año y se 
da barata 
33427 4 sp 
S E V E N D E H U D S O N M O D E L O 0 7 pa-
sajeros. Se da muy barato. San José, 
esquina a Easarrate . 
33144 26 A g . 
SE V E N D E N DOS F O R D S CON V E S -
tidura; uno casi nuevo; el otro del 23. 
Se dan baratos. Informan en Zulueta 
No. 73. García. 
32568 28 ag. 
A U T O M O V I L I S T A S 
C u i d e n su d i n e r o . S e d e s e a n c o m -
p r a r v a r i o s a u t o m ó v i l e s d e r e n o m -
b r a d a s m a r c a s : P a c k a r d , C a d i l l a c , 
C u n n i n g h a m , L i n c o l n . Se p a g a en 
e f ec t ivo en e l a c t o . A b s o l u t a r e -
s e r v a . 
G A R A G E D O V A L 
M o r r o , 5 - A . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
H a b a n a 
C645S Ind J n 
CAMIONEROS, C H A U F F E U R S , V E N -
gan a buscar las piezas a menos que 
mitad de costo. Remato gran cantidad 
de repuestos para todos camiones. Ko-
gler. Amargura. 48. 
29553 28 Rg. 
A T E N C I O N 
V e n d e m o s 2 5 m u í a s de se-
g u n d a m a n o , en m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e s y m u y b a r a t a s . 
P u e d e n v e r s e e n c a s a de J o -
s é C a s t i e l l o y C a . , ca l l e 2 5 , 
n ú m e r o 7 , e n t r e M a r i n a e 
I n f a n t a , t e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
C 4 3 70. Ind . 18 My. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D O Y D I E Z M I L P E S O S 
E " primera hipoteca en la Habana . 
Informes, t e l é fono A-8752 . 
33412 25 ag 
A U T O M O V I L . E S 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros, ver-
daderamente regios, a precios sor-
prendentes. Vis ta hace fe. Garage E u -
reka, de Antonio Doval , Concordia 
149, frente al F r o n t ó n J a i A l a i , te lé -
fono A-8138 . A-0898 , Habana . 
C 9935 Ind. 18 d 
„ . —— — ^ i ^ - e 
Cunningham, automóvil ¿ ¡ T T 
abierto en perfecto estado cotn * 
vo. vendo o cambio por torren 0 ^ 
sa del Repart Almendares pnJj 0 Ca' 
se en Industria, 8, " a r a ^ 
32907 g 
S E V E N D E UN C H E V R O r l ^ — " ^ L 
ruedas de alambre, macíeTrT^7 C0NÍ 
eléctrico, en buen estado, m o t ^ ^ 
prueba, usto para trabajar Tr a toáa 
por no ser del giro. Chao j m, Ven<io 
cobar 97, bajos, de 12 a 2 anUen> Ea-
5 a 10. ni- y d* 
_S3103__ 2i 
COMPRO CAMION W H T r F T r ? ^ ' - ^ 
neladas pagándosele de acuérdnV T<í-
condicioneg en que se encuentra 0u las 
proposiciones diciendo dondf. * Hacef 
ver y si es moderno o de cad»^ Pue(1« 
girse a Camiones. Apartado ?00 wDí.rU 
na. " ^uu. Haba. 
/-IT j tr o 
7(1-14 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E UNA D U Q l l i r ^ r r 
lamente nueva, acabada de constr^ 
para una persona de gusto con «T, 
bailo y limonera Se puede ver " 
das horas en Mazón entre San C s 
San Rafael, establo. Preeuntar * y 
Ñico. reguntai por 
33409 „ft 
¿O ag S E V E N D E UN CARRO DE R ^ ^ T 
to propio para lechería o panadería 
I n o ™ a n en Banos y 0nce- Vedado 
29 Ag, SE V E N D E ÜN C A R R O Y UNA M5 
la, con todos sus arreos todo en bwn 
estado, propio para lechería o panada 
ría. Se da barato e Informan en liifan 
ta 12 (lavado). Reparto Las Cañas 
33076 28naasg 
MAQUINARIA 
I N D U S T R I A L E S . VENDO DOS CALDE-
rltas verticales 3 y 4 H P y una 
18 H P, tres yunques de fragua da 
4, 5 y U quintales; tres tostadores do 
café de bola, de 25 a 50 libras una 
cocina nueva de carbOn para fonda; 
hay tanques de todos tamaños para ca-
sa particular o industrias; un ventila-
dor oscilante corriente 220, l í ' ; 200 lla-
ves globo metal de 1 a 3" y tubería. \<o 
vendo lo más barato Está todo nuevo 
y probado., Teléfono A-9278, Agua Dul-
" 2 5 , C. Fernández. 
33890 2 sp 
M A Q U I N A R I A 
de hacer helados, completa, con su 
motor de dos caballos, con su caja 
de arranque completo. Todo en per-
fecto funcionamiento y garantizado. 
Se da barata. V é a l a en Galiano, 123, 
y para tratar c a f é de Reina y Rayo, 
Sr . Clemente. 
33734 27 ag ' 
SE COMPRAN M U E S T R A R I O S Y SAL-
dos. Avise por escrito para no perder 
tiempo a Cerro 773 . Emilio Gonsi. 
53665 26 ag. 
H O R R O R O S A GANGA. UN MOTOR DE 
seis cilindros con su chasis y 4 gomas 
en buen estado, para hacer un camión, 
a la primera oferta. Garage Guerra. 
Blanco 8 y 10. 
33805 27 Ag. 
Se vende un motor de petróleo crudo 
marca "Vfenn-Severin" de 20 H. P.; 
con su polea fr icc ión de un mes de 
uso. Informan: Venta 21 bajos, fren-
te a l Parque Maceo. M-6188. 
33785 25 a g ^ 
M A Q U I N A R I A . S E V E N D E N DOS So-
baderas de cilindros 16 y medio por » 
y medio Champion en perfectas conui 
clones pintadas y revisadas. 
UNA B A T I D O R A R E A D CON DOS 
tanques de 8 y 16 galones revisada / 
pintada. 
U N A B A T i i - O R A "CATALANA DE USO 
en $75.00. 
U N A MAQUINA D E * ALMENDRA W» 
uso en $100.00. 
U N T O S T A D O R D E C A F E BURNS 
30 kilos con su enfriador ventilador 
etc., nuevo. 
U N T O S T A D O R 5 i ~ C A F E D E ^ 
bras para gas nuevo en 100 pesob, & 
ga. 
U N T O S T A D O R D E C A F E PARA GAS 
de 25 libras arca R O Y A L . 
T R E S C A R R O S D E N O S T A R MANI T 
rositas de maíz . 
MOLINOS F R A N C E S E S TARA CAK18 
de varias tamaños . 
UN A R M A T O S T E ^ X N SU MOSTEA-
dos propio para puesto de fruxaa 
mercio análogo en $40.00. 
Agencia do l o s l d ó l l n o s STKlNER 
Lamparil la ¿i 31 
33 651 _ VTTT'R A SUEb-
S E S O L I C I T A UNA COCINERA- ° 
do 25 pesos. Calzada de Jesús aei 
te, 437. Teléfono l-26xa. 29 Asr, 
33660 
A R R E G L O D E M U E B L E S 
Me hago cargo de el arreglo, barnizado 
de muñeca, esmalte laké, envase y cons-
trucción de toda clase de muebles fi-
nos. Llame al te léfono A-9944. Agua-
cate 5 4, casi esquina a O'Reilly. señor 
Molleda. 
33383 27 Ag. 
M U E B L E S F Í N O S 
Acabo de montar un gran taller con 
maquinaria moderna y puedo ofrecer 
a usted construirlo por catalogo, juego 
cuarto, comedor, sala y piezas sueltas. 
Aguacate 54', casi esquina a O'Reilly. 
Teléfono A-9944. Señor Molleda. 
33381 27 Ag . 
SF. V E N D E UNA COCINA- D E GAS DM 
cuatro hornillas, marca Garland. Infor-
man en Oquondo, 92-B, Habana. 
33C03 .•• • '• - 25 ag. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s e o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
E N H I P O T E C A , S E D A N 500 P E S O S A 
$3,000 S I N C O M I S I O N . Informan: Oa-
liano 75, café E l Encanto, vidriera de 
tabacos, deO", a 11 y de 1 a 3. D í a z . 
33116 26 Ag. 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 1, 2. 3, 4, 5, 6 mil pe-
sos en primera hipoteca en casa hecha 
al 7 010 en fabricación a l 8 0|0; en el 
Vedado, Cerro, Víbora, Lawton, Luya-
nó; en la Habana a l 0 0|0. Si tiene 
buena garant ía en dos días hacemos 
la operación. No haga la operación sin 
verme antes. No corredores. Paz 12 
entre Santos Suárez y Santa Emi l ia . 
Te l . 1-2647. Jesús Vil lamarín: 
31171 30 ag. 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S Y O B J E -
tos de valor, no reparamos intereses. 
Villegas, 6, L a Hispano Cuba, te léfono 
A-8054. 
3261? - 13 s 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R B E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra a u t o m ó v i l e s . Vis ta hace fe. Ofici-
nas y garages: Concordia 145, fren-, 
te al F r o n t ó n J a i Ala i , Telfs . A - 8 1 3 8 ; 
y A-0898. Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
SE V E N D E CAMION P A R A MUDADAS) 
Dodge en $180 en buenas condiciones.'J 
Animas 112, 
33708 25 ag. 
CAMIONES D E V O L T E O Y CON CA-
rrocerla de cama White, se venden ba-
rat í s imos . No quiero intermediarios. 
Apartado 1655. Habana. 
33681 29 ag. 
C A L D E R A S ' ' B A B C O C K Y ^ ¡ ^ 2 -
Se venden cuatro calderas com^^, 
vas, dos de 125 y ^ V a " Cuba 1* 
de fuerza cada una. Informes, 
altos. Te l . A-7812. 2T ¿g. 
31975 , pg 
VENDO MAQUINA Y ^ ^ v a y una 
vapor, de 15 H P c a ^ ""elev^ a^.! 
bomba de tres P i s t o n e í ' t e l é f o n " 
muy barato. San Martín í, lor 
4018, pailería de Ferrer Y ^ 36^ 
33879 
MAQUINAS « A ^ L E l ^ B A ^ f 
den dos máquinas ^ ^ g r & u -
R U G E R , una chica y otra fe i0 
pañadora, se venden a °"eencia df ÍL 
con facilidades de pago Age 
molinos S T E 1 N E R Lampar j ^ A ^ , 
33651 . -^T^REVISÍ1' 
S E V E N D E UNA S O ^ D O B A l"- f*-
sible cilindro 1¿ ¿ ^ V e n 
bncante Rüui i iK nut'v Áp-^ncia ue 
facilidades de AE^i n 
molinos S T E I N E R . Lampan 3l Ag>> 
33651 
S E V E N D E U N CAMION D E 2 Y M E -
dia toneladas en perfecto estado', de 
funcionamiento en 700 pesos con radia-
dor y gomas nuevas. Eogler. Amargu-
ra 48. 
33131 25 Ag. 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gran lujo, j 
marcas P a c k a r d , Cadil lac, Minerva, 
Marmon y C o l é , con chapa particu-
lar. Ordenes: Garage Doval , Telf. A-
7055. Morro, 5-A, H a b a n a . 
C 2571 Ind. 21 mz. 
Tornos 16, 18, recortador ^ 
m e c á n i c o ; martinete; moto ^ ta. 
ballos a u t ó g e n a , de poco "s ' ntad0; 
11er que he desmontado: a» 




S E V E N D L -
de petróleo crudo 
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/ A Ñ O X C 1 . . . D I A R I O D E L \ M A R I N A A g o s t o 2 5 de 1 9 2 4 P A G I N A V K I N T I T R E S 
o M P R A Y V E N T A D E F l N - ¡ U R B A N A S U R B A N A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
i t ^ ^ ^ T T ^ ^ A ^ C l T O E X E L V E 
v.Airf-0 L > uo calle do letrab, acer; 
m P ^ a u e - i l l a de 15 a J O mi 
•^MPRO UN TERRENO 
l e í una nave 
te 
nutros para ha-
en Calzada.^ o punto fácll 
camiones. Trato directo. 
p M A N U E L L L E N I N 
>. T-nri T.A M A R I N A se com-
| ¿ OÍArtRI?ec?mendar esto acreditado 
Vince en iei;,'.R y vende casas, so!a-
C r i e ó ^ . ^ ^ ' n t i e n t o . Tiene inmejora-
re' v ^ ^ n ^ a " Domicilio y oficina, 
'.¿s referencm. de e_ Teléfono 
Figurf " ' i i u a y de 5 a !) de la 
iocíi-e- 28 ag 
f «ose 
Vedado, casa calle 23, con 633 me- Se vende la moderna y bien construr 
tios, $35.500. G. Mauriz, telélcno I - da casa San José 124 letra J. entre 
Lucena y Marqués González, de dos 
S O L A R E S Y M O S 
S R V E N D I A CIEN" PESOS M E T R O EN 
S O L A R E S Y E R M O S 
M A G N I F I C O S O L A R . S E V E N D E E N 
^231. 
Vedado. Magnífica casa esquina de 
fraile, con 1.450 metros, $65.000. G. 
Mauriz, teléfono 1-7231, en lo mejor 
del Vedado. 
Calle 17 a la entrada, gran casa de 
ecquina, nueve habitaciones, 3 baños, 
3 garages, $65.000, poco de conta 
do, G. Mauriz, teléfono 1-7231. 
Ganga. Gran casa Quinta pisos de 
mármol, baños lujosos, grandes arbo 
ledas en lo mejor de Marianao, 45.000 
pesos. Poco de contado. G. Mauriz, 
teléfono 1-7231. 
33752 27 ag 
C O J I M A R 
nno compro co 
Como n f f S a n i z a d a . mueno 
lar. ParÍía tenga más de dos 
nndo: ílue„te"c',iairo mensual fon 
contrato de so-
ucho frente y 
años de 
« ^ . r " ñ o c o " pag , situado 
¡rielo; P00^ ^ J í m a r : si no es asi, «dq«irKl0'^ ,le Cojtmar; si no es asi, 
»n Ia t i e m p o Soler, 10 de Octubre. 
| P & a i n a e a P M o c i t o , barbería.^ ^ 
E S Q U I N A COMPRAR 
trece P ^ t a V ' n ú m e r o U , bajos. 
U R B A N A b 
V E N D O MI COMODA CASA D E . SAN 
Francisco 103, Víbora, esQUina a L a w -
ton, con portal, sala, reoiuidor, 4 cuar-
tos, baño intercalado con caientador de 
gas, saleta de comer, cocina y servicio 
de criados, entrada inDepeiuIiente, patio 
y traspatio, toda es de citaron y e s tá 
decorada, ios puedo entregar enseguida, 
pues yo la vivo. 
33755 25 Ag. 
V I B O R A , V E N D O L A B O N I T A CASA 
de Feiipe Pccy, 44, esquina a la amplia 
avenida de Santa Catalina, tiene jar-
dín, porta!, sala, recibidor, 3 cuartos, 
baño intercalado completo con agua 
fría y caliente, saleta de comer, cocina, 
cuarto y sc-rvicio de criados, entrada 
independiente, puede estrenarla, en la 
misma su dueño. 
33764 25 Ag. 
plantas, compuesta cada planta de sa 
la saleta, 3 habitaciones, salón de co-
mer, servicio completo para la fami-
lia, cocina, cuarto y servicio para 
criado. Se puede ver de 9 a 11 y de 
1 a 3. Renta $175. Informa su due-
ño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos 
33539 28 ag. 
S E VEXDfr; UNA CASA D E R E C I E N T E 
construcción con sala, saleta, 3 cuartos 
cocina, servicio sanitario, baño y patio 
en $5 .500 . No palucheros. Puede verso 
a todas horas. Santa Teresa 18. Cerro 
33208 28 ag. 
la Manzana General Menbcal, calle C , 1 lo mejor dei Reparto Chaple, un oolar 
calle 23 y ensanche, calle 25. Exclu-1 con vista a la Habana, propia para fa-
slvamonte. Tratar con su dueña. C a l - ' hrlcar, una gran residencia: mide 760 
sada Vedado en'.re 14 y 10. 105. ¡ m e t r o s cuadrados y da a dos calles. I n -
3390 4 í srp. formes: Genios 15. 32879 26 Ag. 
T R E S S O L A R E S A $ 2 M E T R O S O L A R E S , S E V E N D E O S E A L Q U I -
Vftflrtn f>n . v, ata • . t. . . 'a un terreno propio para Industria, con 
equina n.fo mm.-n ^ TUeri ^oUir f , $ f W metros a una ¿uadra de Zapata, ^squina. que miden uO por Ü0 a $2.00 CaUo entre A y pase0. mforma: nu;tm. Están en la sexta avenida y ca 
He Tres; los quemo o los regale por 
necesitar dinero. Aprovechen esta gan-
ga. Costaron más en la Compañía. V i -
driera del Café E l Nacional. San R a -
fael y Belascoain. Teléfono A-00(i2. 
Sardifiás y V i a . 
33082 27 ag. 
Se vende una casa de construcción 
moderna, en la calle de Benjumeda 
entre Marqués González y Oqendo, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
demás üervicios, renta $60. Informa 
su dueño. Sr. Alvarez. Mercaderes 22. 
altos. Se dan facilidades de pago 
33542 28 ag. 
ES R U E N A INVIÜRSIUN UN SOUAI; 
I en la Avenida de Xcosta en la parte 
'de Cortina. Se vendo desde 369 varas 
Hasta 24 do frente por 56 de fondo 
Aguiaf 116. Domingo», no. 
34012 26 ag. 
CALLE 23, $22 VARA 
Vendo, solamente por un corto nú-
mero de días, algunos de los pocos 
solares que me quedan en la calle 23 
en la calle 12, en la calle 14 y en 
la calle 21, con grandes facilidades 
para el pago y largos plazos para 
V E N D O C A R A D E 2 P L A N T A ^ E N L\lcancelar. Ocho casas nuevas en fa-
íacio P r S n . H i cuadrfl- doi P^'bricación en la actualidad. Varias 
lacio i re&dencial, con zaguán y dos: ,• , i r i i r 
vefttahas, patio y traspatio con 200 me-1 cedidas de rondo por el trente que 
tros cuadrados de superficie. Informan 
n,rw/;ovIn- c:alle Sari Miguel 130 B 
Teléfono A-1351, de 2 a 3 32173 20 ag. 
[onte, " de lo mejor, con por-
ralíada, luu^arcuarto. cocina, baño mo-
ta!, sala, ""osa ico , cielo raso, patio 
W"0' SHO S a ampUar más la cas-a 
y traspatio I ^ V Q Q . ^ eontado y el res-
Sí s¿ ^ pueda el comprador. .Muchas 





26 A g . 
7 ¡ S A E N E S C O B A R , $ 5 . 0 0 0 
A «fia casa antigua para fabricai 
^d0f. 50 por 15.50 varas situada r' 
^ de Escobar, i Jos cuadras 
Se vende una casa ds construcción 
moderna con sala, saleta, 4 habitacio-
nes y demás servicios en la calle de 
S E V E . v m : E S P A C I O S A C A S A - 8 - D O R : |í!ar?ués . Gonzálcz fl̂ m y 
mitorios d-. azotea y tejado, Santos I t'en]umeda renta $/U. informa: su 
Süárez, calle Dolores, mide 10 por 46, UUpñn Qr Alvaro? iVlArr>3rl«.-z.o 99 
todo fabrieade a 25 pesos el terreno so- | a"eno Alvarez. iVlercadeies 22, 
lo, lo vale una parcela terreno a tí pe- altos. Se dan facilidades de DagO 
sos, otro 8 por 32 a plazo. Santos Suá- - ÍOCAI I O 
rez, 18, Villanueva. 3354! 28 ae. 
2 Sep. — — 
S e v e n d e u n h e r m o s o C h a l e t 
en Milagros y L . Caballero, compues-
to de jardín, portal, sala, comedor, -1 
cuartos, cocina, baño inte.culado, pa-
tio, un cuarto alto con servicios; te-
chos monol í t icos; siete accesorias, com-
puesta de sala, dos cuartos, cocina, y 
servicios, patio; todo se da en ?26.00l) 
y pueden dejar 10.000 en hipoteca. I n -
forman 1-4058. 
33288 . _ 2G ag. 
'iedv ?P uuedT'dejar parlo en hipoteca 
rtifto- Aguila, número 148 Teléfo 
0U F S . 8 . . Marcelino (Jonzalez 
33923 . 
SE C A M B I A O P E R M U T A EN E L R E -
narto Mendoza, Víbora, una casa do 2 
plantas y sOcano. medida del terreno: 
11x20. Es ta ca.sa se permuta por otra 
de planta baja en el radio comprendido 
entre las calles Juan Delerado, Milagros. 
Tose Antonio Saco y Carmen, del mis-
mo Reparto. Indispensable que tenga 
iíaraga y mucho patio o un terreno ane-
xo. Si es necesario devolver dinero se 
liará efectivo en el acto. No corredo-
res. Manrique 09, bajos, González. Te 
181" ' 
12 a 3 p, 
33825 25 ag. 
E S Q U I N A M O D E R N A , $ 6 . 7 0 0 
Vendo lina esqu ina, moderna para abrir dos casitas al lado v TT„^,Tiipnto Con dos casitas ai iauo 
g ^ f f i n t e S con techos monolít icos . 
SI USTED VE ESTA GANGA 
en el momento la compra; es mi pro-
piedad, compuesta de dos amplias habi-
taciones de manipostería y azotea, pi-
sos de mosaico, su comedor, cocina y 
servicios sanitarios, con dos solares 
yermos al lado. Son tres solares. U l -
timo precio $3.300, a cuadra y media 
f^pirm a toda prueba, puede rentar de )a doble l ínea do Marianao y muy 
í- nptos cómodamente, precio $0,700, | próximo al gran colegio de Be lén . No 
i istf' orecio se puede dejar 3,000 en corredores. Informan: Fuentes y O'Fa-
de este P ™ 5 ^ " ^ 1)uena calle de L u -
S f p ú n T o ^ r t o . ' Aguila, número 148. 
teléfono M-9468. Marcelino Gonzá.ez 
.33923 
HABANA 47 
Vendo urgente por embarcar en el Ve-
dudo regio chalet bien situado de al-
tos y todas las comodidades en ?ü5 000 
Vendo dos magníf icas casas en Almeh-
dfitefi) fabricadas a todo lujo con ga-
rage en $14.000. Se dan iací l idades 
de pago. 
Vendo en la Calzada 






una planta en n 
imedor, cerca 
r n l , bodega, de 11 a 1 y de 5 en ade 
lante. M. Couto. Apearse en paradero 
Fuentes. 
33799_ 26 a g . _ 
VIONDO CASA T E J A R 19, E N T R E San 
I-ázara y Anastasio. E s nueva, con sa-
la, comedor, dos cuartos, cocina., baño 
intercalado E s t á separada. Renta $40. 
Precio $4.500. Informan en Monte, 5, 
Antonio González, te léfono A-1000. 
33721 27 a r 
S E V E N D E L A CASA E S T R A D A I ' A E -
ma, 14, esquina de sombra Tiene ocho-
cientos metros. Informan en la misma, 
después de las seis de la tarde. 
33.719 i sp. 
S E V E N D E B A R A T O 
situada ("asa cu Habana, do altos, biov 
?12.000. Informan: Habana 47. 
3̂ 942 , 31 ag. 
dos casas antiguas, calle Lamparil la en-
tro Monserrato y Bernaza. 12.75 me-
tros de frohtiíj 550 m t-cs superí'oi^. 
ly bueh estado i ^ media cuadra del nuevo. Instituto y 
Monte $13.000 uña'del Comro .vsiuriano y doc del l'ar-
cjue Central Precio módico y facilida-
des de pago. Informan en la Notaría 
Sorzano, Ourapía, 19, de 9 a 11 y de 
2 a 5. T.iiéfono A-8520. 
33418 27 ag. 
SE V E N D E EN P R O P O R C I O N L A DA-
sa Universidad 18, fabricación moder-
na de dos plantas, cuatro servicios v 
cuatro baños con 18 habitaciones Ren 
ta $220. Informes en los altos. Barrio 
a usted le convenga, según la calle y 
la medida; tengo solares desde $18, 
hasta $23 vara. Trato directo con el 
dueño de los terrenos. R. Echeverría, 
Empedrado 30, esquina a Aguiar, (en-
tresuelos). De 9 a 12 y de 2 a 5. 
Teléfono M-2387. 
33915 28 ag^ 
B A R A T O : V E N D O 18 P O R 24 M E T R O S 
terreno yermo, calle Hosipita!, entre Car-
los I I I y Pocito; al lado están fabri-
cando. Aldama 62, (antes Amistad, de 
12 a 2. Mato. 
33899 29 Ag. 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S E N L A 
calle Porvenir y Milagros, Víbora, mi-
den 1,400 metros. Informan: Rodríguez 
y Pruna. Teléfono 1-5085. Alvarez. 
33779 v 29 A g . 
Vendo solar bien situado en San Ma-
riano, entre los dos parques, una cua-
dra del tranvía de Santos Suárez. In-
forman San Ignacio 56. Tel. 1-4081 y 
M-3291. 
33769 27 ag. 
del Pilar. 
33421 4, sp 
LLEGO PEREZ 
Quién vende casas? Pérez . 
Quién compra casas? Pérez . 
Quién vende solares? Pérez . 
, Quién compra solares? Pérez . 
Quién vende fincas de campo? Pérez . 
Quién compra fincas de campo? 
Pérez 
Quién compra créditos hipotecarios? 
Pérez . 
Quién vende créditos hipotecarios?' 
Pérez . 
Quién da dinero en hipoteca? Pérez . 
Quién toma dinero en hipoteca? Pérez . 
Quién vende valores? Pérez. 
Quién compra valores? Pérez . 
Quién d?. dinero en garantía? Pérez . 
Quién da dinero en pagarés? Pérez . 
Quién da dinero sobra alquileres? 
Pérez . 
Los negocios son serios y reservados. 
Empedrado 49, de 10 a 12 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. 
JUAN PEREZ. TELEFONO A-1617 
30509 30 ag. 
I ¿CONOCE U S T E D E L R E P A R T O AM-
pliación de Almendares? E n el camino 
de la playa, atravesado por doble vía 
de tranvía, con espléndida calis 12, don-
de hay dos "magníficos parques; es una 
posición ideal. Se ha fabricado una 
buena estación de policía y casa de so-
corros y una gran sub-estación de te lé-
fonos automát i cos . L§ vendo allí y le 
fabrico su casa a'plazos. Invierta su 
dinero en tierras ahora. Este Reparto 
éS la prolongación indicada del Vedado 
Pídame planos e informes de las casas. 
G . Forcade. Obispo 63. M-6921. 
Marqués González, número 12. 
32908 29 AK. 
EN INFANTA A $18 EL METRO 
Se venden 2.000 metros de terreno con 
entrada por tres calles y chucho ferro-
carril por una; hay 1.500 fabricados 
en una hermosa casa y dos naves. E s 
regalado. 
32965 2G ag. 
1 2 5 P E S O S D E C O N T A D O 
y catorce mensuales, es lo que usted 
necesita para comprar un solar muy 
cerca de la iglesia y Calzada de J e s ú s 
del Monte, con alaantarillaclo, agua, 
luz, quedan muy pocos; venga a vermu 
a J e s ú s del Monte 503, esquina a Po-
cito.' iií.rbería, Ignacio. 
32753 25 ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BUEN NEGOCIO 
Se vende, so arrienda o se admite un 
socio con poco dinero, para un esta-
blecimiento en el giro de hospedaje en 
lugar céntrico de la ciudad, montada 
todas sus habitacione's con mobiliario 
moderno y ventiladores e léctricos y sus 
respectivos lavabos y bidets de agua 
corriente. E l edificio fué reconstruido 
expresamente para hotel. Para már-
informes pueden dirigirse a la vidriera 
de tabacos y cigarros del ca fé do In-
dustria y Trocadero a todas horas. 
P P 27 ag. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S QUE V E N -
de 80 billetes al mes, la vendo en dos 
mil pesos. Aceptando la mitad al. con 
tado. Ventajoso contrato. Fernández . 
Café Independencia. Belascoain y Reina 
33990 26 ag. 
REPARTO "BUEN RETIRO" 
MARIANAO 
Vendo varias parcelas a plazos y al 
contado, de 3, 4 y 5 pesos la vara, con 
calles, alumbrado, aceras y todos con 
fabricaciones por los . lados, y a una 
cuadra de los carros. Informes Delage, 
teléfono A-8297. Empedrado 16. 
3335S 8 Sep. 
B O D E G A E N L E A L T A D V E N D O E N 
$5.500 con $3.000 al contado buen con-
trato, poco alquiler. Informa: Marín. 
Café E l F é n i x . Bel-iscoaln y Cor.cur 
dia. 
339S9 20 ag. 
C A F E COMO N E G O C I O V E N D O E N 
Calzada de mucho tráns i to . Paga de 
alquiler $7.00 precio $5.000 con $2,000 
al contado. Marín. Café . Belascoain y 
Concordia. 
33989 28 ag. 
PARA INDUSTRIAS 
Se venden lotes de terreno con chu-
cho de ferrocarril, propios para cual-
quier industria. Informa Jorge Batis-
te, calle E, entre 11 y 12, teléfono 
1-2229. 
33277 25 ag 
REPARTO AMPLIACION DE 
ALMENDARES 
Ganga a S2.75 va, vendemos un lote de 
3.128 varas. Es tá situado este terreno 
al lado de la l ínea del tranvía y en el 
mejor punto del Reparto. Informa: Du-
m á s y Alpendre. Calle 9 y 12. Te lé -
fono 1-7260. Reparto Almendares, Ma-
rianao . 
33573' 26 ag. 
S E V E N D E L'NA B U E N A F O N D A B I E N 
situada; hace venta de $50 diarios. Ti«-
ne cinco afiop rife contrato y no paxra 
alquiler. Informa Montlavnro. Gafiano 
y Bíi^tífIbfía, vidriera. 
331155 27 aff 
BODEGA EN CALZADA $4.000 
A l contado y $4.000 a plazos, vendo, 
sola _cn esquina, tle gran barrio. Ven-
de $75 a toda prueba, ventajoso con 
trato. Negocio de verdadera ocas ión . 
Fernández. Café Independencia. Belas-
coain y Reina. Fernández . 
33985 20 ag. 
CAFE Y FINCA VENDO, $10.500 
Situado en una calzada de mucho trán-
sito. E s un buen negocio para u s t é . 
Informes Sr . Quintana. Belascoain 54. 
altos, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
¿CONOCE U S T E D E L R E P A R T O NUE-
va Habana en Jesús del Monte. Inme-
diato a los Parques de Mendoza, sien-
do su calle principal la Avenida de Ma-
yía Rodríguez de 30 metros de ancho. 
E s un lugar propio para la construc-
ción de casas en lotes. De esta forma 
todas las, que se han fabricado se han 
vendido enseguida. Vendo allí magní-
ficos solares a plazos. Pídame planos 
e informes. G . Forcade. Obispo 63. 
M-6921. 
f-'E-VEXUE L A CASA AGOSTA No. 83. 
Ktnta $ü00, magnifica inversión de por-
venir. Informan: Roca. San Miguel 
• ^ ^ ¡86 ag. 
C A S A E N M O N T E , F R E N T Í T A L 
Mercado Unico. Vendo frente al Mer- n 
cado Unico, una casa que mide s por 37 i Esquina, oe vende Ja casa ¿an José 
Slh&ÍA0TAL l50 metrost a raz6n de ?5ü 124 K esquina a Marqués González, 
fabricación y terreno. Este es el me-
jor negocio que hay en plaza . Mire quí 
ESQUINA EN $9.500 
L a vendo prój ima a Belascoain. Renta 
en un recibo $80. Tiene establecimien-
to; es muy barata. Arrojo. Belascoain 
o. 50. M-9133 . 
33860 25 ag. 
inmio y su medida, 
venga la compra. Vidrie 
•vacional. San Rafael 
Teléfono A-00Ü2.. Sardiñ 
primero (pie 
del Café E l 
Belascoain. lamilla 
C A S A C H I C A P A R A F A B R I C A R 
Vendo do Carlos I I I a Zanja, casa chi-
eü para fabricar. .Mido 7 por 23. Está 
¿ W metro." de Belascoain, en la acera 
K £ Spmbra. Tiene contrato dos años, 
«enta ÍSO. Renta asegurada y su pre-
"o es $8.000. No hay inversión tan 
segura éomo esta al 7 0|0. $8.000. Mi-
e usted, u ver donde tiene usted tan 
l „ .su diaoro. Venga a verme (pie 
•U.0¡lv,íne- Vidriera del Café E l Na-
fmn i ^ n Raf^1 y Belascoain 
l^o A-00B2. Sardinas y Vía. 
J^!81 2 7 ag 
arques 
ocupada por establecimiento de vive" 
res y familia el bajo y los altos por 
fa ilia. Para verla y demás informes 
su dueño, Sr. Alvarez, Mercaderes 22, 
altos. j 
33538 28 ag. 
¿CONOCE U D . E L R E P A R T O E L P O R -
venir frente, a ' la Quinta Canaria? Fren-
te, a la Calzada de la Víbora al Sana-
torio, precisamente frente a la Quinta 
de los Canarios. con calles, luz, etc. 
Vendo allí solares al alcance de todo 
el mundo. Magnífica vía de comunica-
ción de guaguas automóvi le s . Obispo 
No. 03. M-6921 . 
33821 31 ag. 
Buen negocio. Marianao, Sarita Emi-
lia y San Cándido, se venden juntas 
o separadas dos casas con sala, sale 
ta, tres habitaciones, servicios sani-
tarios, buen patio, muy fiescás, a una 
cuadra de los tranvías de la Havana 
Central. Informan en Soledad y Poci-
to, bodega, teléfono M-3457. Tra-
to directo. 
32645-52 29 ag 
NEGOCIO DE OCASION 
En la calle 6 No. 250-252 entre 25 y 27¡Seco casi esquina a Benjumeda a dos 
a una cuadra de 23, se vendo una casa i i T £ <tl/i l\yi' 
de manipostería de dos plantas, que! cuadras de Intanta $10 vara. Mal-
renta 
metro 
6S3 metros cuadrados. Informa su due 
ño. Paseo esquina a 15, Vedado. Tei 
fono F-1752. 
33450 30 iiii. 
V I B O R A . E N AGOSTA Y P O R V E N I R , 
las dos nuevas v ías del tráfico con la 
Habana, se venden baratos 2712 metros 
do terreno, con agua, luz y alcantarilla-
do Lonja de víveres , 439, te léfono A-
4479. 
3374S , 28 ag 
SOLARES A PLAZOS 
En el Reparto Almendares y La Sie-
rra, vendemos magníficos solares y 
parcelas, pagos cómodos y sólo nece-
sita usted dar de entrada $100 o $150 
No compre solar sin antes vernos. 
Oficina: Dumás y Alpendre. Calle 12 
y 9. Teléfono 1-7260. Reparto Al-
mendares, Marianao. 
33572 26 ag. 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A L O S 
hombres do negocios. Vendo en la C a l -
zada de Guánabacoa un terreno con 
4.000 metros, un chalet, y además tie-
ne un gran manantial de agua mineral 
cuya agua fué analizada por el Labora-
torio del D r . Plasencia, quien la reco-
mienda como una de las mejores dt 
Cuba. Todo lo vendo, barato, con faci-
lidades da pago. Informa: Jaime Mar-
t ínez . Cárcel 27, bajos. T e l . A-7060 
de 12 a 3 p. m . 
33561 26 ag. 
V E N D O R E P A R T O SANTOS S U A R E Z , 
media cuadra del Parque Mendoza, un 
solar 17 por 50, si fabrica le dejo su va-
lor en hipoteca. Informa su dueño de 
10 a 12 a. m. , de 3 a 5 p. m. Manzana 
de Gómez, 270. Señor López . 
33324 29 A g . 
Parcelitas en la Habana. Se vende 
una de 6.82 por 22.00 varas en Arbol 
$130 mensuales a razón de 2̂8 | qUeZ. Vento 21. M-6188, frente al 
, incluyendo casa y terreno de H " ^ ' 
Parque Maceo. 
33785 25 ag. 
Se vende la casa Oquendo 7, entre 
Hguras y Benjumeda, con sala, come 
S E V E N D E N T R E S P A R C E L A S D E 
terreno yermo, de 6,33 por 16'50 cada 
una, en la calle de Oquendo entre Ma-
loja y Sitios, acera de a sombra. Pa-
, ra informes en Tejadillo número 11 se-
dor, 3 habitaciones y demás servicios, ' ñor Ibarra, de 1 a i p. m. y señor Gra-
A/:,-! i r i - o AI daille. Concordia, esquina a San F r a n -
renta $oU. informa su dueño, br. A H ciSCo, aitoa de ia bodega, do 11 a i . 
varez. Mercaderes 22, altos. Se dan! ,, 33788 26 Ag- -
Telé-
facilidades de pago. 
c . 1 4<*.A1. 00. T V * ' T, r ^'71% este año 000.000 arrobas, i-recio con Se vende una casa de nueva construc ¿ti ag. ;nita en la Tercera Avenida de 26.53 facilidades $40.000; do contado $38.000. 
ción. de dos plantas, compuesta cada | K H I - I N E I R A , C A S A D E S A L A , D O S I por 29.48 a $8.50 vara. Muy poco ^ V ó m e ^ n T l ^ e r t - í l f s ' E n " eslo 
planta de sala, saleta, dos habitacio-j f ^ 1 ^ ; r a ^ t n Ta oo^funulde contado y resto a plazos. Márquez, precio entra" carretas, bueyes y aperos 
Reparto Miramar. Vendo una esqui 
it   l   i   .  
ATENCION, INDUSTRIALES 
Vendo gels mil varas de terreno, en la 
Calzada de Puentes Grandes, a la en-
trada de la Tropical, con frente por la 
cal lé San Pedro y p"or la calle Rizo, 
propia para gran industria o para fa-
bricar casas para obreros, lo vendo ba-
rato . Informa: Jaime Martínez. Cár-
cel 27, bajos, de 12 a 3 p. m. Teléfono 
A-7060. 
33562 26 ag. 
FINCA Y BODEGA EN $7.000 
Vendo en un gran barrio. Mide 8 por 
22 1Í2, todo fabricado; es una ganga. 
Si usted la ve la compra. Informa se-
ñor Quintana. Belascoain 54, altos, de 
8 a 5 p. m. 
VIDRIERA DE TABACOS 
t ^ a n v í a s ^ $2-500 en P^adero da tranv ías , es una ganga. Tiene buen 
* n o r 6 T „ t ó V e e ^ C1"e vale Regalad" 
n$m. Informa: Arrojo. Belascoain 50 
33860 o- „ 
OCASION 
Se vende un taller compuesto de P l a -
tería por mitad de su precio en Estre-
lla 10, Marmolería . P a r a précios de i 
a 4 p. m. 
3 3 31 ag. 
C K A X N E G O C I O P O R E M B A R C A R S E 
S¿ vendo una buena vidriera de taba-
cos, cigarros y quincalla en calzada y 
una tienda de sedería y quincalla como 
ganga. Urgente. Razón: Bernaza 47, 
bodega, de 7 a v de 12 a 2. S. Lizondu 
33690 29 a." 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E UN 
bar en una de las calles de más trán-
sito. Paga muy poco alquiler. Tiene 
buena venta y se da muy barato por no 
poderlo atender su dueño Para m á s in-
formes, diríjase a Antonio García, 
Aguiar 56, da 8 a 10 a m. y de 3 a 5 
de la tarde. 
33605 ' 20 ag-' ' 
S E T R A S P A S A E L L O C A L D E L A car-
nicería, do Cuba y Tejadillo, propia pa-
r a lo que e s tá u otra casa cualquiera.. 
Informes cm la misma. 
33114 26 Ag. 
Se vende magnífica casa de huéspe-
des, céntrica situación, por tener que 
ausentarse su dueño, edificio moder-
no, establecido hace cinco años, raag-
nífica clientela, 27 habitaciones te-
das alquiladas, buena oportunidac^pi- -
ra el que quiera emprender el giro, 
dos temporadas saca su costo; c a s i 
ideal para elementos del país y ex-
tranjero, cuatro años de contrato, mó-
dica renta. Informan, Beers y Ca. O' 
Reilly 9 112. Habana. A-3070. 
C 7609 6 d 26 
BODEGA Y FINCA EN $15.500 
E n _Santos Suárez, sola en esquina. 
Mide S por 25, total 210 metros cua-
drados, todo fabricado, la finca es tá 
asegurada en $11.000. Informa, señor 
Quintana. Belascoain 54 altos, de S a 
5 p. m. 
GANGA DE~OPORTUNIDAD 
Vendo bodega sola en esquina, contrato 
5 años, alquiler $15; vende diario $45 
$30 lo menos son de cantina. Precio: 
$4.500, con solo $2.500 de contado. I n -
forma: S r . Quintana, Belascoain 54. 
altos, de 8 a 5 p. m . 
GRAN CAFE Y RESTAURANT 
Vendo en la Calzada de Reina, contrato 
5 años, alquiler barato. Precio $20,000 
con facilidades de pago. Informes Be-
lascoain 54, altos. S r . Quintana, de 8 
a 5 p. tn. 
CAFE Y FONDA, VENDO 
E n San Rafael, contrato 5 años, poco 
alquiler. Précio $11.000. Facilidades 
de pago. Informa: Sr . Quintana, Be-
lascoain 54, altos, de 8 a 5 p. m. 
R U S T I C A S 
GRAN COLONIA 
Vendo espléndida colonia de caña, de 
24 caballerías, sembradas 12 de caña, 
G de monte alto, listo para siembra; 
6 de potrero sellado con yerba Paraná . 
Paga de renta tan solo $24, por toda 
la finca al año, contrato por 24 años, 
2 ki lómetros del Batey, chucho, ' tras-
bordador, tienda, casa vivienda, bode-
ga, barraaones, etc. propios. Percibe 
de beneficios mensualmente $160 a $180 
mensuales por piso do ganado, que re-
presenta esto por sí solo un capital de 
?30.000 impuesto al 6 010. Está toda 
limpia, no debe un solo centavo, cer-
cada y en inrhejorables condiciones, Ca-
ñas de uno y dos cortes. Puede moler 
este año 600.000 arrobas. Precio con 
facilidades $40.000; do contado $3 8.000. 
nes, baño intercalado y demás serví-; de madera, con portal, sala, dos cuar-iYento 21 M-6188 frente al Parque 
i n J IV/T ' r ' i I tos, patio y traspatio, con servicios, éíi _ . * cios, en la calle de Marques bonzalez | sSo 200i lnfornian en Santa Teresa, 23, i Maceo. 
33785 25 ag. entre Figuras y Peñalver. Renta el teléí"ünü i"4370 
nueve por ciento (9 OjO) . Informa su | V E N D O A D O S C U A D R A S D E L A cai-
A V E N f.3A DTT;. AGOSTA, P A R T E M U Y 
^ V & l CAS1 E Q U I N A A M E R C E D 
inetrnc ? U.na '!avl $11.500 con diez 
Pared.?/6 trcriU' "'>'• ^ . V fondo y con 
forh^eílPa,;a char l e 2 pisos altos. In-
Wfono l ^ l 0 ' Avcn'da «t-rrano 6. 
28 ag. 
J , , „ - c.. Alvnrpv ¡VWrarUrfx; 97 | zada, un hermoso chalet, con portal, dosiA,v 
dueño S h Alvarez. Mercaderes ¿ ¿ , gal)lnetes, sala, saleta, cualru cuartos, alta, se vende un lote de r.-.ll .metí 
VEDADO 
LINDO CHALET 
fe?0. Precioso chalet de ibudo de - dos plantas, 
cefea • tab0ricai'' situado en la caüe 
V í - M Esté ' Subre Una parcela Je compuesto ei bajo, do 
^mednr a ' recil-"dor, sala, hermoso 
to de n;î r>an vu-Atto con su baño, cuar-
mis • 
cocina y lavadero. E n 
granrles cuartos, todos <!.•; 
Jiutuo baño y r.,(;r,ddor 
f. ItltOrmu: O randa. Ubra 
A-lilUj y F-575y. 
26 ag. 
? M imurv8 0011 1,añü 
lr>« altos- 4 ' 
H^clo S2(; n i 
Wa 33 " 
33!) fi Ti 
altos. 
33540 28 ag. 
servicio sanitario intercalado, come-1 ^ x 40- S" f̂ĴM en proporción. í n -
dor, cocina, cuarto y servicio para cria-j ^f.^i1" en el telefono M-125o, » 
dos, entrada para máqüína, con ga.ra-l ••"-•'l-' 1 SP . 
ge, un hermoso jardín, patio con árbo- • " i i i 
les frutales, informan: tn Sania To-iSm intereses le vendemos un solar con 
resa, 23. esquina a I'rimelles, Cerro. No 
i so admiten corredores. Telefono 1-437U. 
E L P 1 D I O BLANCO, V E N D E E N EO M K -
jor de Estrada Palma a cuadra y media 
de la calzada, regia casa construida a 
todo costo, pisos de mármol y mosai-
cos, de los m i s finos techos monolí-
ticos, baño intercalado, terraza, pantry, 
? £ S ^ Í ? í f ^ ^ ^ M - S k '¿0- J l a d L ! « i r t * . dos t a r t o s , servicio sanitario, 
í T p l L t a 1 b a j T ' lloniro^etc'^ultinm ! $3.500. Informan en Sanca Teresa 23 
precio $26.000,00. Pueden dejar en hipo-1 . . ^ 
teca lo que quieran e informan en O'l1"*"*'"-
Reilly. 23. 
3359Í 28 ag 
S E V E N D E E N Z E Q U E I H A , A DOS 
cuadras do la calzada del Cerro, sala. 
entrd Prlmelles y Churruca Teléfono 
C E R R O . V E N D O UNA C A S A D E MA-
dc-ra, con portal, sala y dos cuartos, 
E N $3.500 SI-; V E N D E L A CASA COM-1 natío y servicio sanitario. E n $2.200 y 
promiso No. 5, entre Luco y Justicia, otra de manipostería, cielo raso, con 
a una cuadra del tranvía de Luyaiió . sala y dos cuartos, servicio sanitario y 
Sala, saleta corrida, dos cuartos, patio! jardín. E l i $2.300 y un bolar de 5 ó o 
v servicios De ladrillo y azotea. Su. de frente por 38 de fondo. Su precio 
ueño en Ó'Iteilly 81. bajos. Telefono $1.200. Informes ell 
\t10'i2 entro Primelles y Cli 
1-4370. 
sólo $6.00 mensuales, sin entrada y 
se puede fabricar de madera, a unaí 
15 o 20 cuadras del paradero de la 
Víbora, nformes Diez de Octubre nú-
mero 596. 
33632 s 27 ag 
completos para todas sus labores. 
33952 31 ag. 
F 1 N Q U I T A D E C E R C A l^E M E D I A ca-
ballería, a 20 minutos de ia Habana por 
la mejor carretera de la I s l a . Casa de 
ladrillo, azotea, pisos de mosaico y es-
pléndido cuarto de baño, jardín, dos 
pozos con combas y un motor, establos, 
gallineros y calzada de cemento desde 
la portada a la casa. Muy propia para 
una pequeña vaquería o granja. Se ce-
de la acción sobre la misma. Informes: 
San Ignacio, número 140, de 12 a 2. 
Teléfono A-9824. 
33908 27 Ag. 
SOLARES A PLAZOS 
E n Santos Suárez y Ampliación Men-
doza, frente y cerca de la línea, con 
$100.00 de entrada y $20.0 mensuales, 
puede empezar a fabricar mañana. Ten-
po las mejores esquinas. No compre so-
lares sin verme antes. Paz No. 12, 
S E V E N D E U N S O L A R D E 10 POR 40 ! entre Santos Suarez y Santa E m i l i a , 
calie L u i s l istévez, casi esquina a Juan i T e l . 1-2647. J e s ú s VUlamarín. 
Bruno Zayas, \ í : jora . Informan: Reyes 29374 • . 4 sp. 
y Cintra. Teléfono 1-4652. Cerro. | , . . . s 
33638 28 Ag. 
CAFE. VENDO 
Cerca del Parque Central, buen contra-
to, poco alquiler, venta diaria $100, es 
un gran neg-ocio, para usted. Informan 
en Belascoain 54, altos. S r . Quintana, 
de 8 a 5 p. m. 
BODEGAlÍ¡Ñ_$4.500 
Con solo $1.500 de entrada y el resto 
a plazos de $50 cada mes. Vende dia-
rlo $50 bien vendidos, contrato largo. 
Tleno vivienda para familia. Informa: 
Sr. Quintana. Belascoain 64, altos, de 
8 a 5 p. m. 
3S995 2d ag. 
CASA EN $5.000 
Situado enfrente a la l ínea de Vedado 
de Marianao. Se compone de portal, 
sala, dos cuartos, comedor al fondo, co-
cina, baño con bañadora, patio y tras-
patio. Precio $4.500; sólo $500 de en-
trada y el resto a plazos cómodos; es 
de mamposter ía y azotea moderna. I n -
forman Sr .Quintana. Belascoain 54, 
altos. •->' 
33995 ,29 ag 
C O C I N E R O S . S B L E S O F R E C E MAG-
nífico negocio. Sin cobrar alquiler, se 
cede magníf ica cocina y comedor. Hay 
abonados en la casa . T e l . A-1219. Nep 
tuno 156 altos. 
34010 26 ag. 
BAR, LUNCH Y RESTAURANT EN 
$5.000 
Situado en el corazón de la Habana, 
mucha venta, largo contrato, módico a l -
quiler Este negocio tardará en hacerse 
el tiempo que se tarde en saber cuál 
es. Crespo 82, caf6, de 1 a 3 y de 8 a 
10 de la noche. J . Trabadelo. 
3402-1 26 
VENDO UNA A C R E D I T A D A C A R P I N -
tería en el centro de la Habana, con 
40 años de establecida. Tiene todos los 
aparatos necesarios para trabajar. Se 
vende en $3750 por motivos especiales, 
pero vale el doble. De 12 a l 1|2 y por 
la noche. Teléfono M-7217 
33892 2 sp 
S E VENDKJ UN C A F E S I N CANTINA. , 
E s propio para una barra, por estar 
en punto céntrico . Hay contrato. I n -
forman Merced 99. Mario Carmena 
3¿512 28 t é i 
C O M P R A D O R E S D E V I D R I E R A S , N10-
gocio fabuloso por no ooderlo atender, 
su dueño, se vende una vidriera dc\ 
tabacos y quincalla en el mejor punto i 
de la Habana por su dueño tener que* 
embarcarse, se da casi regalada I n -
iorman: Prado, 77. Palacio de L a l 
Mortera. Pregunten por Julio Gutiérrez i 
334ij4 25 A g . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E TA -
bacos en muy buenas condiciones en' 
Calzada, esquina, por donde transitan* 
m á s de veinte mil perfsonas. Véanla v'4 
no perderán el tiempo Su precio, $3 5Ó0 
A l contado. Para más informes, seño-1 
ra Esperanza García, Cuarteles, 3 a i - ' 
tos, entie Aguiar y Cuba, de 8 a. m 
2 p. tn, 
33404 9 , 
B E L A S C O A I N 
C A F E Y F O N D A . VENDO E N L A G A L * 
zada de Belascoain. Precio $1.700-
un gran negocio; estúdielo y se con-
vencerá • que le conviene. Informa ktí'-
nor Quintana. Belascoain 54. altos e;.-
tre Zanja y Salud. Piso primero. 
Vendo la mejor bodega y más canti-
nera de la Calzada de Reina. Contrato 
h anos, poco alquiler. Tiene casa par., 
familia Vende diario $80; es muy car.-: 
u ñ e r a . Véala y se convencerá . Señor1 
Quintana. Belascoain 54 altos elitró 
Zanja y Salud. 
33198 24 a g / 
E N L O M E J O R D R L A C A L Z A D A Re 1 
de Puentes Grandes, cerca do la fá l in -
ca de cerveza L a Tropical y do varia i 
industrias, se vende un café E l fóóáíS 
sirve para v íveres y tieno vida prooi" 
pues no paga, alquilar. Informan • ta 
Real, 50, Puentes Grandes, café) 
33429 . 25 ag. 
A LOS Q U E Q U I E R A N C O M P R A U 
una Fonda en el mejor punto dé Ja I I a - \ 
baña, a la salida do los muelles. So 
vende por no ser del giro y tener Dtru* 
negocios; vende $50 diarios y puea* 
vender mucho m á s si so atiendo So da 
en $3.000 y se puede dejar ¿Ig'o en 
pagarés . Buen contrato y poco alquiler. 
Na palucheros. Informan en la Vidrie-
r a del café Londres. Egido y Acosta. 
a todas horas. 
33214 ^ 26 ag. 
V,ENDO B O D E G A E N M A R I A N O L A 
doy a prueba, está sola «.en e s í u i n a ac 
garantiza la venta de treinta y cinco <5í 
cuarenta pesos, es tá libre de contribu-' 
ciones, tiene comodidades para familia, 
la doy barata, las causas se le explica-
rán al comprador, es propia para' dos 
qué quieran hacer dinero, tiene mucha 
barriada. Su dueño en Lagunas y Ga-
liano, bodega. 
33352 29 A g . 
P O R T E N E R Q U E M A R C H A R S E SU 
dueño para España, se vende un pues-
to de frutas en Milagros, 100. al lado 
de la carnicería, Víbora. 
, 32775. SI ag. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S . V E N D O MI 
casa de panadería y v íveres , por estar 
enfermo la doy barata; tiene buen con-
trato, paga poco alquiler; tiene grandes 
comodidades, punto el m á s céntrico de 
la Habana. Aprovechen esta ganga Pa-
ra m á s informes, diríjanse al señor F . 
L . Castiñeiras, Víbora San Francisco, 
201. cassi esquina a Novena, de 11 a 2 
y de 7 a 9 p. m. 
33891 29 ag 
CAFE Y FONDA 
Gran negocio de positivo resultado con 
dos negocios m á s agregado en él, se ga-
rantiza una venta de 65 a 70 pesoa 
diarios, alquiler 25 pesos, contrato 8 
a ñ o s . Los enseres y mercanc ías valen 
m á s que lo que se dpa por el negocio. 
Se pueden inspeccionar. Por que ven-
gan no hay engaño . Informes Belas-
coain 54, altos. S r . Quiníana, entre 
Zanja y Salud. 
33309 3 Sep. 
3357; 25 ag. 
UNA GANGA 
'n $4.S00 vencí 
fa. estilo •niTwbonlta caf!a en la V I -
moour ' p ^ dc jardín, portal, sala 
ciUu v "i, ,<'U 0S' Ul1 niuy fino, 
iiente .V1 P3110 con entrada inde-
e los'rin- ^'1 d r e n a r . Situada 
>hQl0& .do!' Pa•arteros. Cali nehez entrZ eT"""í'"*• ^aUe Genaro 
'•"•-n c! in ^ u n d a y Tercera. In 
»40l8 la mi sma . Trato d.recto. 
' . afí 
VEDADO 
CASA REGALADA 
£dlerÍeoCas0níUn,lsta; ^roveche esta 
ores o', ' " í ^ l a u i a Paseo 
V E N D O CASA DOS P L A N T A S CA-
Ue Virtudes, moderna, S. S. £ cuartos, 
baño comp etoo, servlr.io criados, 6 y 
medio por 14 y medio. Precio JS.OOOIQ J n « i l i e rlanrín una 
pesos. Puede quedar en hipoteca más 3e venden casitas danao una 
23279 
Santa Teresa. 23. l e i •< j j 
Curruca , teléfono;Se vende una parcela de terreno, ó -
esquina, en la calle 23 del Vedaac, 
E S T A B I I C I M I E N T O S V A R I O S 
VENDO B O T I C A P U E B L O C E R C A D E 
la Habana, fáci l comunicación, lugar 
próspero. Viaje es causa su venta. I n -
formes doctor Bello, Casa Sarrá. 
33764 • 25 ag 
SE V E N D E UN T R E N D E LAVADO 
completo. Capacidad de la maquinar i;;, 
para 20 tareas diarias. Apartado 527, 
Animas, 22, bajos. 
33750 29 ag. 
S E V E N D E U N C A F E C A N T I N A , fren-
te a la Estac ión Terminal con local su-
bien situada. No perderá nada el com-) ficteihte para fonda. Tiene tres habi-
taciones. Se da muy barato. Informan: 
de la mitad u¡ 1 por c;ento. Informan: úc contado V a pagar fcl resto en pla-
M.tnzana de Gómez, 270. de 10 a 12, de ~V1,"<' j ^ , \ i i ¿.o ^ rn 
3 a 5. Lóprz. | zos cómodos. Las hay desde fyl.DW 
CASITAS A PLAZOS Iprador que vea ésta antes de elegir 
cantidad cualquier otro. El precio es razonable. 
Para su trato, San Nicolás, 166 
33419 30 ag. 
33324 
1° A'¿: ¡en adelante estando situadas en el S E V E N D E EN LO M E J O R D E L Ri'-- . Rep rto Batista. Informa su dueño
parto Almendares, en la calle d^ Fuen- . D . ii r „ „ . _ I I gi jo 
tes. entre c y D, a una cuadra del par-1 Jorge Batista calle L, entre 11 y | ¿ Í 
que japonés y cerca de la l ínea de i ¿'n J mismo Reparto, teléfono 1-2229. 
Playa y Estación Central, un chalet d^ ~ ^ " Q U ^ ' 
planta baja, preparado para altos, conl-1 D j ¿ / a ¿ J ag 
puesto d¿ jardín, portal, sala, recibí-i dor, tres cuartof, cocina y baño; todo 
de cielo raso y pisos de mosilco. con 
patio y trasptitio. Informan en el mis-
mo, Knriqucta Díaz. 
33290 3 sp 
el terrem los; ^endo Por d valor!Veclatl0- -5e vende esquina en la ca 
ttSSÍ..^^'- sll7d t̂il}et2 COn 371 ^ t r o s a ^ Z S el metro. 
¿?h5íU5B wde p o r t a r g r T n ' « a - : Informan en El Palacio de Cristal. 
# a . 0 0 ^ ™ * Abluc iones de fu^ I Belascoain y San Rafael. o hen: ^ » p . . ; c ü a m M a V ' criados ^vicios ' CUar 
$26 5oo ' itrílSpat10 t,<,n f'-tití-leV! 
, 33. T d A ,í1tVrma Granda. obra-1 vE .VDO OÜ1NTA D E R E C R K O . 
"3Ü9M - • A-1)102 .y F-5759. (Una de las más bonitas do Cu 
28 ag _ 
COMO 
GANGA EN EL VEDADO 
A media cuadra del Parque "Menocal" 
en la calle 6 No. 170 y 172. entre 17 
v 10. acera de la brisa, se venden estas 
dos casas fabricadas en 0S3 metros y 
que rentan $110 a razón de $33 metro 
incluyendo casa y terreno. Informa su 
dueño. Paseo esquina a 15, Vedado. 
Teléfono F-1752. 
23451 *0 ag. 
DOS ESQUINAS, VENDO BARATAS 
Las do^ tienen establecimiento; una en 
SE VENDEN 
2 500 metros cuadrados en el Vedado, 
esquina de fraile. Existe casa de mani-
postería, ' suelos de mármol. Incluida 
casa el precio es de $32.00 el metro. 'In-
formes, F-4309. 
33117 28 á g 
$90"bE ENTRADA ' 
y $14.00 al mes, le doy un solar a tros 
cuadras de la Calzada de J e s ú s del 
Monte, cerca de la iglesia, urban.zacion 
completa, y medida que desee. Pocito, 
(0, esquina a San Anastasio, de I I a 
1 y sábados y domingos todo el día, 
teléfono A-4991. 
33115 30 ag 
Egido, 81. R . Rodríguez . 
33920 29 Ag. 
P O R R E T I R A R M E V E N D O MI T A -
Ucr de sastrería casi regalado, muy 
acreditado, el mejor punto. OliVer, Zan-
j a y Galiano, por Zanja . 
33937 26 A g . 
LO iMEJOR DE INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre-
i 5} ant iJ- . N JSIDRO. VENDO CA recc i6n: entrft 'S;"' Erancisco y El Co-
M :2 IM.MV luJ metros en $ü 000 üt--a|torro- P:iriul-ro de Villa Uosa y en el 
* 4 . escribir"' aP'>l 1,t-,(i''nida 's»; -.oi» y'., mi-mio está la Quinta Villa Carmen, 
H V .•-«>«. *. ^ J- Conzúloz DaniíiK e V se vende. 
I r ^ H l _.^C5ü 2 1 ag. 
' ^ ^ " V M T T T T ; íL^1 S E ' V K N D I ' : E N S A N T O S S C A P E / L X A 
I,!5' se verían ON' ALMIOViTT ^"-^dra Ca.zadu casa .noderna, dos ven-
^ ^ dueflo T1 íeB(luina' Por auseSitnr unas f1^' ' - "tra techos monol í t icos 
•"."S de i • '"forman: Aguacate ^ Vlnct! departamentos en $3,800, otra de 
ba SUd $11.500: 500. metros. Rentan, bodega, „_ nUp¿n en la Habana Sitnarl i 
glias finísimu.s y buenos manantiales y A ^ casas $120 y otra en la Habana,i00 qT , ^ ^ a , 6 1 , 1 l'i J i a D a n a . Oltuadd 
$15.000. Renta $140 también; son re-
¿a ladas Solo informo a compradores. 
Arrojo. Delascoain 50. M-9133. 
5800 25 ag. 
^stá a las puertas de la Habana. Di-
S O L A R E S Y E R M O S 
i rt?, 18. 
* 33119 -> 28 Ag, 
en Infanta. Vaile, San José y San 
Francisco. 5.405 metros. Se dan fa 
cilidades de pago. Informa: Agustín 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
33537 28 ag. 
SE VENDE 
LUCRATIVA INDUSTRIA 
Se vende planta completa para pulve-
rizar minerales, actualmente funció* 
nando, pudiendo probar que es un 
gran negocio, se vende en $2,500. 
(Dos mil quinientos pesos) y se re-
quieren $1,000 (Un mil pesos) más 
para seguir trabajando. Puedo probar 
que es un magnífico, lucrativo y se-
guro negocio. Si le interesa y tiene 
dinero vea al Sr. Barrié. O'Rcilly 57 
Casa de Efectos Eléctricos, Habana. 
33966 27 ag. 
E O D E G A H A B A N A VENDO E N $3,000 
Su dueño', de edad, se retira nunca es-
tuvo en venta. Condiciones inmejora 
bles dé -ontrato y venta. Si esta en 
disposiciún de oompnr, véame en él 
Café Independencia. P.;.lascoa'¡i •/ Roina 
33986 26 ag 
&m V E N D E UN SUDA 11 EN C E R T R U - ( IRAN N E G O C I O . B O D E G A , VENDO 
POR LO Q L E ^ O F R E Z C A N , SE DAN 3 , des, entre 3o. y 4o. mide '2 y modjo por cantinera y en Calzada. Precio $8.500; 
40 fondo. Informan: ¡JUlfOgU. 8. Jes^s con $5.000 al contado. Informan Marín 
del Monte. Manuel de Cároenas . ' Café E l F é n i x . Belascoain y Concordi;-. 
32483 : — '¿'¿ Ag. 1 339S9 — , ag , 
colares en el Reparto Almendares. Ani 
mas ¡S bajos. T e l . M-Ü0!)2. Aurelio. 
S3S39 - 25 ag. 
M A G N I F I C O NEGOCIO. V E N D O E L me-
jor arenal do Cuba Inscripto en el Re-
gistro de la Propiedad, con superficie 
de 500 000 metros cuadrados y gran 
profundidad .de areha de grano, limpia 
y excelente, a 24 ki lómetros de la Ha-
bana y a tres del ferrocarril de Hers-
hey. 10 centavos el metro cuadrado' de 
superfkide. E s una verdadera ganga. 
Escriba a Andrés Pérez, Apartado 57, 
Guánabacoa. 
33749 25 ag 
VENDO' UNA V I D R I E R A D E T A B A C O S 
y cigarros con buen contrato y poco 
alquiler en el café en reformas de V i -
llegas y Obrapía. E n la misma informan 
33817 25 ag. 
BODEGA EN $5.500 
Vende a pruebn $00. No venda v íveres 
y puede venderlos; los $60 son de can-
tina y tabacos. No informo hiás que 
a compradores. Arrojo. Belascoain 50. 
M-9133. 
33860-61 25 ag. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se vende la muy acreditada Fábrica de 
Puertas Metál icas ,con Herrería y Ce-
rrajerí-, y buen local, con contrato con 
vida propia, con su marchantería y con 
8 años de establecida por su dueño re-
tirarse de la industria por falta de sa-
lud. Se vende por menos dc la niitad 
de' su valor. Avenida Menocal, 35 A 
y <55 B esquina a Santa Rosa . Infor-
mes por Te l . A-6846,. 
33836 26 ag. 
I N G E N I O C H A P A R R I T A 
Situado en el pueblo do Güira de Ma--
curiges, provincia do Matanzas. Se ven-
do muy barata esta preciosa industria, 
para persona o personas que quieran 
ganar mucho dinero en poco tiempo. 
Grandes maquinarias para turbinar azú-
car y hacer melado y raspadura. Tam-
bién e s tá preparado para montar un 
alambique con muy poco gasto. Tiene 
concesión de la empresa del ferroca-' 
rril para hacer un chucho. Para infor-'í 
mes sus propietarios, R. García y Ca-, 
Muralla 14, Haoana, te léfono A-2803'. i 
32634 13 s. 4 
CASA DE HUESPEDES 1 
Se venden dos con ocho años de con-
trato, 22 habitaciones. En la misma 
se alquilan habitaciones con muebles 
o sin ellos. Informan en Luz, 4, altos. 
M. Roselló, 
32351 28 ag. 
S E V E N D E E N P R O P O R C I O N U N A 
fonda en Egido número 93, en la misma 
informan. 
32125 26 Ag.. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
S E V E N D E N A C C I O N E S P R E F E R I D A S 
del NueVo Frontón de a $100. Costaron 
a $400. Se dan a precio de l iquidación. 
Llame al T e l . M-1221. Pregunte no" 
Miró. 
33849 25 ag. 
VENDO LA MEJOR BODEGA DE LA 
HABANA 
En $15.000 garantizo a prueba, que 
vendé $100. casi todo de cantina, con 
Cusa para familia es una horrorosa 
ganga. MAs Informes sólo a compra-
dores. Santo T o m á s 29, de 7 a 8 y do 
12 a 2. A . I n c l á n . 
33800 . £5 ag. 
BONOS 
Pago a buen tipo Mercado Unico y Ser-
vicios Públ ioos de Matanzas. Operacio-
nes contado y en el acto, personalmen-
te. Aaaa por Te lé fono . Sr . Eemtez. 
Fernando Quiñones 7. Habana. De • 12 
a 2, fijo. 
33810 26 ag 
COMPRO C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
aprobados por ia Comisión de Adeudos 
No Venda sin saber mi oferta. Manzana 
de Gómez, 508, Manuel Pinol, 
33628 \ 31 aff 
COMPRO MARCOS I M P E R I A L E S A L L -
manos, billetes do mil marcos, año 1910. 
Pago un buen precio Escriba diciendo 
cantidad que tiene para hacerle mt 
oferta. Adalberto Turró. Apartado S66 
Habana. 
29 ag 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro también las letras o giros y 
libretas y cheques del campo. Loi» pago 
al mismo precio, dingo el negocio eu 
el acto, contra efectivo .vlanzanu da 
Gómez 508 . Manuel Pinol. 
2ÓÍ2J 25 ag.,. 
A G O S T O 2 5 D E 1 9 P R E C I O ; 
T A C I O N P R O - M A C f O G O M E Z I l A W N C I O N S U P R E H A D E l O S C A B A U f R O S D E C O l O N 
C 1 R C U L A K N U M E R O 5 
Por este modio se suplica a todas 
aquellas personas a quienes el Co-
m i t é Sjeoutivo de la Columna de 
Defensa Nacional ha remit do car-
tas y c irculares , se s i rvan acusar re-
cibo de las mismas a la mayor bre-
vedad posible para comenzar en fir-
me ya todos los trabajos relaciona-
dos para adquir ir por s u s c r i p c i ó n 
p ú b l i c a y nacional los terrenos que 
rodean el p a n t e ó n de Antonio Ma-
ceo y Panchito G ó m e z Toro, que co-
r r e n el peligro de pasar a manos 
extranjeras , porque e s t á n en venta y 
un americano del Norte los ambi-
c iona . 
T a m b i é n tenemos necesidad Ge 
ac larar que se e s t á dando publicidad 
a un viejo proyecto de L e y que hay 
en la C á m a r a de Representantes, con 
fecha 1U de Marzo que hasta ahora 
estaba oculto en los archivos polvo-i 
rientos de lá C á m a r a . Como no te-! 
nemos fe en que ese proyecto de L-eyj 
sea aprobado, porque hace quince 
a ñ o s que, existe, y nunca ha f igura-
do en la orden del d ía de las se-
siones de la C á m a r a , a pesar de to-
das las gestiones que se han hecho 
en distintas é p o c a s para que fuese 
aprobado, y como los d u e ñ o s de los 
terrenos que nos proponemos adqui-
rir no e s p e r a r á n m á s de .dos meses 
para quo se dee da la suerte de los 
mencionados terrenos, l a Co lumna 
de Defensa Nacional declara que 
l l e v a r á adelante su f i r m í s i m o pro-
p ó s i t o de comprar para el pueblo 
cubano y por el pueblo cubano las 
t ierras que c ircundan la tumba del 
glorioso desplomado en San Pedro 
y su valiente Ayudante , y que ú n i -
camente d e s i s t i r á de su e m p e ñ o 
cuando vea sancionada por el Po-
der 'Ejecutivo la L e y que nos ocu-
pa . L o mismo que para aprobar le-
yes s in importancia para la n a c i ó n , 
algunas de las cuales repudiaba el 
pueblo, el Congreso ha podido reu-
nirse con '"quorum" notable e i m -
part ir le su a p r o b a c i ó n , t a m b i é n aho-
ra puede hacer lo mismo para sa l -
varse de la l e c c i ó n c ív i ca que esta-
mos dispuesto a ofrecerle, acudien-
do a l pueblo para la r e a l i z a c i ó n de 
una obra que hace mucho tiempo 
d e b i ó r e a l i z a r . 
Ajitonio N A V A R R E T E , 
Pres idente . 
C E L E B R A D A E N N E W Y O R K L O S D I A S 5 , 6 Y 7 D E A G O S T O 
Debido a la c o r t e s í a del s e ñ o r ! rio someterla por dos veces por la 
dudosa m a y o r í a en la p r i m e r a vota-
c ión . 
T r a t á i o n s e asuntos de importan-
cia en pro de la Orden que apare-
c ieran en la copiia del acta de l a 
J u a n J . de M u t i n z á b a l , Diputado de 
Estado de los Cabal leros de Cuba, 
podemoí:" ofrecer a nuestros lectores 
esta bella i n f o r m a c i ó n . 
A l igual que en a ñ o s anteriores, 
el pr imer acto of'oial de la Conven-
c ión f u é la Misa Ponti f ic ia l que se 
c e l e b r ó en la Catedra l de San P a t r i -
cio el d ía cinco a las diez de la ma-
ñ a n a . Of ic ió de Pontif ical ' el Muy 
[Reverendo Obispo Curloy , de Syra-
•cuse, asistido d^l Muy Reverendo 
¡Mon. P . J . McGivney, C a p e l l á n Su-
ipremo, y del Padre Casey, C a p e l l á n 
Ide Es tado , de New Y o r k . 
LA CASA SOLARIEGA DE 
CENTAVO? 
C O R R E O D E L N O R t e 
L A L E Y D E " C t J Ó T A S " 
Con motivo d e l a i n a u g u r a c i ó n del 
r , 7, -x ^ ^ ,7KÍww.rr frr tP^ra!c lub San Carlos de K e y Wes t , cons 
C o n v e n c i ó n que se publ icara integral •: . 
en el " C o l ü m b i a " de Septiembre. tru do^ por la g e s t i ó n del ac tual Se 
De las mociones presentadas por 
Cuba a la C o n v e n c i ó n Suprema, una 
f u é rechazada de plano y las otras 
cuatro sometidas al estudio del Con-
sejo de Directores para su delibera-
c ión . 
L o s Directores indicaron que los 
Actuafios s e g u í a n refractarios a con 
E l Muy Reverendo Obispo T u r - ¡ c e d e r el seguro a Puerto Rico , Mé-
ner, de Buffalo , p r o n u n c i ó el ser- j jico y Cuba, por las mismas razones 
mon que d u r ó c incuenta y cinco mi - ya conocidas; pero, que, no obstan 
F U E R O N OBSEQUIADOS A Y E R LOS PERIODISTAS 
L I B E R A L E S EN E L HOTEL PLAZA 
A S I S T I E R O N L O S C A N D I D A T O S 
P K E S J D E N C I A L E S M A C H A D O - L A 
R O S A 
Ayer , a l m e d i o d í a y en el Roof 
C a r d e n del Hotel P l a z a , tuvo efecto 
una lucida fiesta con motivo del a l -
muerzo que o f r e c i ó a los periodis-
tas l iberales el D r . R a m ó n Z a ^ l í n , 
Representante a la C á m a r a y en 
honor as imismo, de los candidatos 
a la Pres idenc ia y Vice -Pres idenc ia 
de la R e p ú b l i c a , Genera l Gerardo 
Machado y Car los de la Rosa . 
% D e s p u é s de la una c o m e n z ó el ac-
to iniciado con la e j e c u c i ó n del H i m -
no Nacional Cubano. 
Tomaron asiento en la mesa pre-
sidencial , el G r a l . Gerardo Machado, 
el Dr . Car los de l a R o s a , el Secre-
tario de E s t a d o , D r . Carlos Manuel 
de C é s p e d e s , el Dr . J o s é Manuel C o r -
tina, el Dr. Celso C u ó l l a r del R í o , 
el D r . Clemente V á z q u e z Bello, P r e -
sidente de La C á m a r a de Represen-
tantes, el D r . R a m ó n Z a y d í n , el Co-
mandante Alberto B a r r e r a s , Gober-
nador P i o v i n c i a l , el Genera l Pablo 
Men i i e ta , el Dr . Fe l ipe G o n z á l e z S a -
r r a í n , el Sr . R u y de L u g o V i ñ a , el 
&eñor Lorenzo F e r n á n d e z Hermo, el 
Coronel L ó o e z L e i v a y sucesivamen-
te el Sr. Aniceto Va ld iv ia , Carlos Mi-
guel de C é s p e d e s , Antonio de la 
Guard ia , Miguel Angel Cisneros, Dr . 
R a ú l Navarrete , D r . .TA)sé R a m ó n 
Crue l la , F r a n c i s c o Zayas Arr ie ta , Mi-
guel de Marcos S u á r e z , D r . Carmelo 
Urquiaga , Miguel Ange l de la T o -
rre , M a r t í n e z M á r q u e z , Alberto L a -
mar , Rogelio F r a n c h i - A l f a r o , J u a n 
Corzo, L e ó n Brunet , E d u a r d o A l o n -
so, A g u s t í n Pomares , Rafae l S u á r e z 
S o l í s , Oswaldo V a i l é s de l a Paz , 
E n r i q u e Gay C a l b ó , Pedro A l e j a n -
dro L ó p e z , Is idoro Corzo, Desiderio 
Col ina , R a m ó n Vasconcelos, Amado 
D í a z S i lve ira , R a m ó n L ó p e z Olive-
ros, Gui l l ermo P é r e z L a v i e l l e , A r t u -
ro R . Carr icar te , Manuel A. de C a -
rr ión , J o a q u í n Gi l del R e a l , Oscar 
Lombardo , L u i s R o d r í g u e z L a m u t , 
Federico I b a r z á b a l , A g u s t í n L a z o . 
J u a n y J e s ú s C a s t e l l ó Montenegro, 
Alberto Potts, Pedro S á n c h e z Duque 
y otros m á s -
E l m e n ú f u é exquisito y servido 
con verdadera p r e c i s i ó n . 
A ios postres hicieron uso de ia 
palabra el D r . R a m ó n Z a y d í n , quien 
o f r e c i ó el almuerzo á sus antiguos 
c o m p a ñ e r o s de p r o f e s i ó n , los perio-
distas l iberales "fiesta, dijo el lea-
der del Part ido L i b e r a l en la C á m a -
r a , que v e n í a a v incular estrecha-
mente los p a t r i ó t i c o s p r o p ó s i t o s que 
los anima en el presente p e r í o d o elec-
toral". 
S i g u i ó l e en turno el D r . J o s é Ma-
nuel Cortioio, excitando a los perio-
distas l iberales a perseverar en su 
labor uni f icadora y entusiasta y 
exaltando la personalidad de los se-
i ñ o r e s Machado y la R o s a , candida-
tos a la Pres idencia y Vicepres iden-
c ia de l a Re-públ ica. 
H a b l ó m á s tarde el Dr . Car los Ma-
nuel de C é s p e d e s , enalteciendo l a 
j f igura del Dr . Alfredo Zayas , aplau-
¡ d i e n d o el pacto entre populares y 
j l iberales y haciendo votos f inalmen-
te porque los p r ó x i m o s comicios sean 
s í m b o l o de paz y respeto entre cu-
banos- / 
D e s p u é s del D r . C é s p e d e s h a b l ó 
el s e ñ o r A r t u r o C a r r i c a r t e , quien di-
jo que era a q u é l l a no solo la fiesta 
de la victoria, sino la de la cordia-
l idad, puesto que al l í se encontra-
ban reunidos todos lois elementos 
que en otro tiempo constituyeron l a 
gran fami l ia l iberal . 
U s ó t a m b i é n de la palabra el Dr . 
Celso C u é l l a r del R í o en su calidad 
I de Presidente del Part ido Popular 
• Cubano para celebrar e n t u s i á s t i c a -
mente el pacto f irmado en la tarde 
i del s á b a d o entre l a a g r u p a c i ó n que 
j él preside y el Part ido L i b e r a l y 
, a l e n t ó a los presentes a laborar s in 
desmayo por el triunfo de la can-
didatura l iberal . 
F ina lmente h a b l ó el s e ñ o r L u g o 
V i ñ a muy brevemente para dar las 
1 gracias al D r . Z a y d í n en nombre de 
j los periodistas l iberales por su ge-
j nerosa y c o r t é s i n v i t a c i ó n a una 
j fiesta que v e n í a a es t imular por su 
¡ b r i l l a n t e z a los candidatos del P a r -
| tido s e ñ o r e s Machado y L a R o s á . 
Por i n d i c a c i ó n del D r . Z a y d í n se 
a c o r d ó que por comisiones respec-
tivas, fueran entregados sendos r a -
mos de flores a las d i s t i n g u í a s es-
posas de los s e ñ o r e s Dr . Alfredo Z a -
yas y Alfonso, general Gerardo Ma-
chado y Dr. C a r l o s de la Rosa . 
A l f inal izar el almuerzo una comi-
s ión integrada por elementos Popu-
lares y L i b e r a l e s que asist ieron a 
dicho banquete, le o f r e c i ó a los can-
didatos del Par t ido L i b e r a l un ho-
menaje-banquete en el Teatro Nacio-
nal en c e l e b r a c i ó n de la u n i ó n de 
ambos partidos y d e s i g n a c i ó n de es-
tos candidatos por el Part ido Popu-
lar. 
L o s candidatos M a c h a d o - L a Rosa , 
aceptaron dicho homenaje prome-
tiendo s e ñ a l a r una fecha p r ó x i m a 
para l a c e l e b r a c i ó n del mismo. 
A este banquete s e r á n Invitados 
los p o l í t i c o s do m á s al ta significa-
c i ó n pertenecieutes a los Part idos 
Popular y L i b e r a l . 
Provis ionalmente q u e d ó constitui-
da una C o m i s i ó n organizadora de es-
ta fiesta p o l í t i c a , compuesta por los 
s e ñ o r e s F r a n c i s c o R o j o , Alberto 
R u i z , Alfonso E . A m e n á b a r , Deside-
rio Co l ina Morales , Arturo . R . ide 
C a r r i c a r t e y R u y de Lugo V i ñ a s . 
E s t a c o m i s i ó n c o m e n z a r á desde 
el d ía de hoy a actuar en pro de 
este homenaje. 
ñ u t o s . E s t e s e r m ó n , por acuerdo del 
Consejo Supremo, s e r á impreso y re-
partido a todos los miembros de la 
Orden , 
L a Catedra l de San Patr ic io re-
s u l t ó p e q u e ñ a para ias diecisiete mil 
personas que, entre Delegados, 
te, v o l v e r í a n nuevamente a hacer la 
p e t i c i ó n i iuly' idual de cada p a í s , 
puesto que las condiciones respecti-
vas* no son iguales. 
E l Secretario Supremo m o s t r ó su 
conformidad a la p e t i c i ó n de que to 
dos los impresos para los p a í s e s la 
miembros y sus famil iares , asist ie- i tinos americanos fueran hechos en 
ron a esta m a g n í f i c a ceremonia . ¡ h a b l a castel lana, y se espera que se-
U n a nota muy s i m p á t i c a f u é c^a-
da por los zuavos del Consejo de 
San L u i s , de Missouri , que asistie-
ron uniformados y entraron en la 
Catedral formados, con las banderas 
nacional y de la O r d e n . 
T e r m i n a d a la Misa, se tomaron va-
rias f o t o g r a f í a s de los Delegados a 
la C o n v e n c i ó n , a c o m p a ñ a d o s del 
ClaTO . 
rá resuelta favorablemente . 
L a s e c c i ó n en castellano que se 
pidió fuera publicada en el ó r g a n o 
oficial de la Orden, es muy posible, 
que si no en seguida, s e r á un hecho 
en el futuro inmediato, pues igual 
pe t i c ión tienen hecha, en cuanto a 
su lengua. >los miembros del C a n a -
dá de habla francesa, y es el deseo 
l de los Directores complacer a to-
L a pr imera s e s i ó n de la Conven- , dos. 
c i ó n Suprema fué abierta por el Su- E l Cuarto Grado s e r á un, hecho 
premo Cabal lero, quien, acto segui-
do, p r e s e n t ó al Alcalde de la Ciudad 
de New Y o r k , John F . H y l a n , miem-
bro de la O r d e n . E s t e d ió la bienve-
nida en nombre de la Ciudad, a los 
Delegados, pronunciando un discur-
so muy elocuente en el que a l u d i ó 
para denunciarlos a los K . K . K . 
Dijo que la Ciudad estaba a la dis-
p o s i c i ó n de todos los Cabal leros de 
C o l ó n y de sus fami l iares , y que 
h a b í a dado ó r d e n e s a la p o l i c í a al 
efecto. 
Pronunc iaron sendos discursos du 
muy en breve en C u b a . E l Supremo 
Maestro del Grado, J o h n H . B e d -
din. m o s t r ó grandes deseos de esta." 
presente a l hacerse a q u í la imposi-
c ión , y se e s t á n activando todos los 
preparativos al efecto. 
A l informar el E x Supremo Caba-
llero E d w a r d L . H e a r n , sol re las 
actividades de la O r d e n ' en R o m a , 
se leyeron dos cartas laudatorias del 
Sumo P o n t í f i c e dirigidas por media-
c i ó n del Secretario de Es tado , C a r -
denal Gasparr i , al Supremo Caba-
llero, James A . F l a h e r t y , sobre las 
cretario de Obras P ú b l i c a s doctor 
Aure l io Sandolavl , é s t e h a decidido 
editar, un interesante l ibro conten-
D r . Covas G u e r r e r o 
rendes Obispos Mahony de Sioux 
F a l l s , S . D . , y Conroy, de Ogdens-
tivo de una s í n t e s i s h i s t ó r i c a de ese 
Club, que fué la C á t e d r a desde don-
de p r e d i c ó M a r t í s u apostolado pa-
t r i ó t i c o , para repart ir la e d i c i ó n , el 
p r ó x i m o 10 de Octubre. 
P a r a escribir dicho l ibro, el doctor 
rante^ I a ' C o n v e n c í emprendidas por l a Orden e n l S a n d o v a l , ha tenido el acierto de de-
la Ciudad E t e r n a , ¡Bignar a un querido c o m p a ñ e r o nues-
Acto seguido, p r e s e n t ó el .Hno. ;tro, el doctor Vocas Guerrero , cu-
burg, N . Y . y el Reverendo John | H e a r n a los E x Supremos C a b a l l é - , j-as excspecionales facultades para 
J . Wynne, S . J . , a s í como tambicu ros, John .1. Pholan y J o h n J . Cone,; el mejor cumplimiento de esa m i s i ó n 
el s e ñ o r John B a r t o n Payne , Pres i - jdos medallas de plata de las manda-1 son < indiscutibles. 
dente del C o m i t é C e n t r a l de la Cruz ¡das a hacer por el Santo P a d r e para j covag Guerrero es un hombre de 
R o j a Amer icana y P r i m e r E j e c u t i - conmemorar la citada obra de la Or-
den en R o m a , cuyas medal las fue-
ron remitidas por orden de Su San-
tidad. 
Iguales condecoraciones, en bron-
ce, fueion presentadas a cada uno 
le los Delegados a la C o n v e n c i ó n 
vo de dicho organismo 
E l E x - S u p r e m o Cabal lero E d w a r d 
L . H e a r n i n f o r m ó largamente sobre 
la gran obra." do los Cabal leros de 
C o l ó n en R o m a haciendo ver la ne-
cesidad imperiosa de que^se forma-
ra uif fondo, no menor de un m i l l ó n 
de pesos, para con su producto d e - ¡ n i p P o r t í f i c e 
amplia y discipl inada cu l tura cien-
t í f i ca , que durante largos a ñ o s ha 
laborado á nuestro lado con é x i t o en 
el campo de las letras y de la cien-
c ia ; su e s p í r i t u inquieto, bucea toda 
la p s i c o l o g í a humana , y sus pensa-
j a r resuelto para s iempre el soste-
nimientr de esa misma obra, que 
a p e t i c i ó n del Pana Benedicto X V , 
de ser de sumo i n t e r é s . 
L a Habilidad en el Manejo I NOTICIAS DE AVIACION 
•En las calles de mucho movimien-
to, el manejo de un a u t o m ó v i l puede 
compararse a un juego muy intere-
sante y es, a semejanza de todos los 
deportea de habil idad e inteligen-
cia , un poderoso e s t í m u l o mental. 
E s de creerse que si fuera mayor 
el n ú m e r o de automovilistas que 
adoptaran este mismo punto de vis-
ta, habr ía m á s habi l idad en el ma-
mejo de la rueda directr'z y meno? 
accidentes, por la r a z ó n senci l la de 
que mientras mayor es la confianza 
que tiene uno en s í mismo, mayor 
es la seguridad con que se camina. 
E s t a confianza se adquiere cuando 
ee ve el automovil ismo como un de-
jporte. E l automovirs ta les pierde el 
miedo a las calles donde hay gran-
des aglomeraciones de carruajes , y 
s i queremos convencernos de esta 
verdad, no tenemos m á s Que hacer 
la prueba. L a p r ó x i m a vez que nues-
tros lectores vayan gu ando su auto-
m ó v i l por u ñ a calle de mucho t r á n -
sito, les aconsejamos se f ijen en 
!a destreza con que pueden hacer 
Sus movimientos, y q u e d a r á n grata-
mente Mirprendidos con la d i v e r s i ó n 
que as í pueden obtener, y especial-
mente con el mucho tiempo que aho-
r r a n , a s í como la mayor habildad con 
que proceden. 
O b s e r v a r á n , por ejemplo, que en 
vez de caminar de un lado a l otro 
de l a calle en su tentativa nerviosa 
de adelantarse a todos los d e m á s 
automovil istas, e s c o g e r á n prudente-
mente una r u t a determinada, no se 
s e p a r a r á n de el la, e invariablemen-
te a d e l a n t a r á n as í m á s . Proceder 
en esa forma es tomar parte en un 
juego decente, y todos los d e m á s 
Jugadores y todas las c ircunstanc as 
fe p o n d r á n a nuestro favor. 
No hay necesidad de most í -arsa 
agresivo basta el punto de moles-
lar a les d e m á s , pues los hombres 
flue obran con rudeza no tienen ca-
bida en el mundo de los deportes, 
pero, por otra parte, tampoco es pre-
I Ante 30,000 espectadores, y con 
, un cielo e s p l é n d i d o , se ha inaugu-
rado el monumento levantado a la 
memoria de G a r r e s . P r e s i d i ó la ce-
/ remonda el bey de T ú n e z , 
¡ E l monumento consiste en una es-
tela de piedra que l leva la inscrip-
c ión " A Garroe" y la fecha de "Sep-
tiembre de 1913", en la cual el ma-
logrado aviador e f e c t u ó la t r a v e s í a 
del M e d i t e r r á n e o . 
! Recientemente estuvo en P a r í s una 
Mis ión mi l i tar persa, a las ó r d e n e s 
del pr ínc ipe Amano l la , y e n c a r g ó a 
los franceses l a i n s t a l a c i ó n de un con 
tro de i n s t r u c c i ó n a e r o n á u t i c o en T e -
h e r á n . L a m i s i ó n francesa a quien 
se e n c o m e n d ó este encargo ha teni-
do que transportar por el aire todo 
el mater ia l , por el mal estado de las 
comunicaciones del pa í s , y su primer 
trabajo ha sido disponer campos de 
aterrizaje en K a z e r o u n , Sh irza e I s -
pahan. 
E l teniente Pel le t ler d'Oissy ha s i -
do ascendido a c a p i t á n , y su m e c á -
nico promovido a la L e g i ó n de Ho-
nor. Son lo.« primeros decretos que 
ha firmado el nuevo ministro de la 
G u e r r a ; pero la o p i n i ó n a e r o n á u t ' c a , 
que re f l e ja acertadamente Aero-
Sports, no se da por satisfecha con 
estas recompensas, y pide para los 
i n t r é p i d o s aviadores, que tan alto 
han puesto el p a b e l l ó n de su pa í s , 
que se nombre comendador de la L e -
g i ó n de Honor a P e l l e t l e í . 
ciso pasar por las cal les de mucha 
a g l o m e r a c i ó n en la creencia de qu«i 
a cada paso lo van a dejar a uno 
j muy a t r á s . 
! S i en este juego del t r á f i c o se pro-
cede con habil idad y decencia, ha-
brán manos que nos aplaudan, y, so-
bre todo, sentiremos la s a t i s f a c c i ó n 
i g r a t í s i m a de aplaudirnos a nosotros 
¡ mismos. 
' , ~,i «^Hon q, , . ; mientes de art i s ta saben reproducir , Suprema, t a m b i é n por orden aei bu- .-, , , 
las mas audaces i d e o l o g í a s . 
A d e m á s del Diputado de Es tado E n las columnas del D I A R I O el 
de Cuba, estuvieron presentes en las a ñ o • 1920 e s c r i b i ó el doctor Covas 
sesiones de la C o n v e n c i ó n , el Hei1-1 r.tierrero aquel la bri l lante c r ó n i c a 
de feliz memoria , tiene a su cargo ¡ m a n o Manuel F e r n á n d e z Gamoneda, j " E l Solar V a c í o " , 1 describiendo her-
ía Orden, con la que tanto simpa-1 Tesorero del Consejo de San Agus-1 tnosamente la dolorosa i m p r e s i ó n r e . 
tiza nuestro actual Sumo P o n t í f i c e i t í n ; los hermanos Miguel y A g u s t í n j en su v is i ta a l Cayo, a l con-
P í o X I . ¡ Q u i n t e r o , del Centra l Hormiguero , yj t f implar v a c í o aquel oedazo de terre-
L a C o n v e n c i ó n por unanimidad , M a r t í n Cápiro , do L a j a s . E s t o s tres I no< donde se Ievantafca air0SOj el t em. 
a c o r d ó seguir cobrando el p e r - c á p i - j ú l t i m o s , que pertenecen a l C o n s e j o . ^ dcl patriotismo cubano. E s e ar -
ta extraordinario impuesto de veln- s a n Pablo de Cienfuegos. Iv.o.ie- t í e u l o fué favorablement ecomenta-
ticinco centavos anuales hasta llegar ron el viaje de E x c u r s i ó n con Jos I lo elemeiltos cuballos de K e y 
a la mencionada s u m a de un m i l l ó n 
de pesos. 
Debe ac lararse a q u í , que este mi-
l l ó n de pesos se d o n a r á a un for.ao 
especial, y nada tiene que ver con 
el costo de los edificios y terrenos 
adquiridos q u e , t a m b i é n dona la Or-
den al Sumo P o n t í f i c e . 
E l informe del Supremo Cabal le-
ro Delegadp, Mart in H . Carmody, 
sobre el movimiento "Columbian 
Squires' ( P a j e s de. C o l ó n ) , f u é su-
mamente interesante, y a p a r e c e r á en 
el p r ó x i m o n ú m e r o del C o l ü m b i a , 
Organo oficial de la O r d e n . Sobre 
este part icular , se t o m ó el acuerdo 
u n á n i m e de dar un voto de confian-
za al C o m i t é encargado y a los Su-
premos Directores, para que pusie-
r a n en p r á c t i c a este gran movimien-
to en pro de la ñ i v e n t u d cuando lo 
creyeren m á s oportuno. E s t o obe-
dece a que es o p i n i ó n general , tanto 
de los Supremos Directores como 
de ia G e r a r q u í a E c l e s i á s t i c a de los 
Es tados Unidos y del C a n a d á , que 
no debe lanzarse la Orden a la or-
g a n i z a c i ó n de los Paje s mientras no 
tenga suficiente n ú m e r o d é Direc-
tores debidamente instruidos que se 
hagan cargo de cada uno de los E s -
tados. 
E l Consejo Supremo de la Orden 
de acuerdo con e l c o m i t é nombrado 
al efecto, a c o r d ó conceder una beca 
l ibre por cada A r q u i d i ó c e s i s en los 
doval, que tan pronto t o m ó p o s e s i ó n 
I ae la S e c r e t a r í a r e c a b ó del s e ñ o r 
ASOCIACION NACIONAL DE ditos B é c e s a r f o s pa?a c o m e n z ó l a 
¡ o b r a de la Casa de Cuba , que como MAESTROS d e c í a m o s anteriormente, se inaugu-
S e r á aux i l iar eficaz do nuestro 
c o m p a ñ e r o s Covas Guerrero , el s e ñ o r 
a de que no se e x t r a v í e j ^ o u l Alp izar y Poyo ' nieto del ans-
ia o p i n i ó n de nuestros c o m p a ñ e r o s tero cubano J o s é Dolores Poyo, uno 
en todo lo relacionado con el c u m p l í - f e is fundadores del Club San C a r -
miento de la L e y de aumento de los. - E l s e ñ o r Alp izar que durante 
A L O S M A E S T R O S P U B L I C O S 
sueldo, queremos hacer l legar va co-
nocimiento de todos, lo siguiente: 
P r i m e r o : Que desde que la refe-
r ida ley fué sancionada, esta Aso-
c i a c i ó n no czfió de hacer gestiones 
cerca de las autoridades competen-
tes, para lograr la efectividad de 
la. misma, 
cuatro a ñ o s d e s e m p e ñ a r a el cargo 
de Canc i l l e r del Consulado de Cuba 
en el Cayo con el b e n e p l á c i t o de cu-
banos y americanos, es un est ima-
ble anrgo , que muchas veces h a 
publicado en el D I A R I O trabajos l i -
terarios e h i s t ó r i c o s , y que f igura 
eti l a s e c c i ó n de Ciencias del Ateneo 
Ne-w Y o r k 19 de Agosto . 
E l gobierno ital iano h a dado a 
conocer sus p r o p ó s i t o s en el asunto 
de la e m i g r a c i ó n a los Es tados U n i -
dos. E l secretario par t i cu lar del P r e -
sidente del Consejo de Ministros en 
una nota comunicada a var ios co-
rresponsales de p e r i ó d i c o s amer ica-
nos dice que s i el gobierno de W a s -
hignton desea modif icar l a legis la-
c i ó n para tener la seguridad de que 
los braceros extranjeros que l legan 
a los puertos de esta r e p ú b l i c a han 
sido y a cuidadosamente examinados 
y seleccionados, e l gobierno i ta l ia -
no tiene los medios de satisfacer es-
te deseo en la intel igencia de que el 
e x á m e n y l a s e l e c c i ó n sean hechos 
por funcionarios del E s t a d o i tal iano 
"sin i n t e r v e n c i ó n de representantes 
e x t r a n j e r o s . " 
E s t a s comil las e s t á n t a m b i é n en 
el texto de l a nota y son lo «mas i m -
portante de el la . L o que a q u í se de-
sea, no por el gobierno que nada 
ha dicho hasta ahora sobre el asun-
to, sino por los funcionarios del Ser-
vicio de I n m i g r a c i ó n y por los pu-
blicistas que lo han tratado en pe-
r i ó d i c o s y en l ibros, es que en los 
grandes puertos de e m i g r a c i ó n -a es-
te pa í s se hagan e l e x á m e n y la se-
l e c c i ó n por agentes de aqueil Ser-
vicio; esto es, por "funcionarios ame 
r i canos" . 
Con esto y a no h a b r í a que hacer-
lo a q u í y r e s u l t a r í a n beneficio pa-
r a los inmigrantes y para las com-
p a ñ í a s de n a v e g a c i ó i n ; los primeros, 
no bien llegasen a los puertos ame-
ricanos p o d r í a n desembarcar, puesto 
que no se les o b l i g a r í a a volver a su 
p a í s ; y la;; segundas se l i b e r t a r í a n 
de la carga de transportarlos gratis , 
como tienen que hacerlo con los que 
no sor. admit idos . Acaso hubiese 
t a m b i é n a lgunas ventajas p a r a el 
contribuyente americano, porque 
c o s t a r í a menos el Servicio de I n -
m i g r a c i ó n ; pero no mucho menos, 
porque h a b r í a que ins ta lar en los 
puertos extranjeros agencias con per 
sonal numeroso para examinar a 
tantos mi l lares de indiv iduos . 
Pero se t e n d r á que seguir h a c i é n -
dolo aqu í , s i I ta l ia no consiente que 
lo hagan a l l á funcionarios amer i ca -
nos; con lo que lo que las cosas se 
q u e d a r á n como e s t á n . Por suerte pa-
ra los interesados—que son los emi-
grantes y las c o m p a ñ í a s n a v i e r a s — 
como por la nueva ley s e r á mucho 
menor que antes el n ú m e r o de ita-
lianos que p o d r á n entrar , t a m b i é n 
lo s e r á e l de aquellos rechazados 
a q u í . 
I t a l i a es l a n a c i ó n mas afectada 
por esa ley, que parece destinada a 
durar por serle favorable l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a . I t a l i a enviaba a q u í m u -
chos mi l lares de emigrantes, para 
los cuales t e n d r á que buscar colo-
c a c i ó n en otros p a í s e s . Se h a habla-
do de un contrato con el gobierno de 
M é x i c o para enviar a aquel la r e p ú -
blica medio m i l l ó n de i ta l ianos . 
A p r o p ó s i t o de esto ha dicho algo 
interesante el Profesor Gregory, i n -
g l é s , en un Congreso C i e n t í f i c o aho-
r a reunido en Toronto, C a n a d á , Se-
g ú n él, si esos 500 mi l i tal ianos van 
a M é x i c o , de al l í se i n f i l t r a r á n mu-
chos de ellos en el Sur de los E s t a -
dos Unicjos, donde se m e z c l a r á n con 
la p o b l a c i ó n de origen e t i ó p i c o . 
— E n la gente del S u r de E u r o p a 
— h a a ñ a d i d o — n o es tan fuerte co-
mo en la t e u t ó n i c a el sentimiento 
contrario a los negros; por esto una 
gran i n m i g r a c i ó n sud-europea a los 
distritos algodoneros de los Es tados 
Unidos t raer la l a fu tura o c u p a c i ó n 
de aquel la zona por una r a z a h í b r i -
da s imi lar a la de l a parte tropical 
de Sud A m e r i c a . Entonces no se po-
d r í a negar en el Sur el derecho elec-
toral a la gente de color y s e r í a por 
lo tanto imposible en aquellos E s -
tados Un desarroaio TW<« 
y dentro de ];,<= 7 ^ i t i c o 
c a n a s . Si ai l i J V ^ 6 ^ ' > ! 
diesen en democralas J ^ 0 5 « M i ? -
el voto de color ser / ?Publa *lv'-
r í a ; y como el s S qUe ^ 
s e n t a r o n en el C o n g r ¿ ' u ^ tepji* 
cesiva con re lac ión ~ 
su Pobla ex-_ - — * c i a r o n r e s u l t a r í a la , pol í t ica d e u ^ í f t . 
! Unidos controlada p0r °S k̂Z 
res de color. E s t a «it,? .los 
tolerable Para el V o n e 
¿Que remedio le nnL61 0 W 
Profesor lo a n u n c i a ^ c r ^ ^ K, 
E r a d o s del Sur un * ^ C ° M S 
separados de los otros S ' ^ i ? 
propio y en parte bajo u ^ 0 
c i ó n del gobierno, algi 3 3 U í i 4 
E s t a d o L i b r e de Color COni0 Ui¡ 
L o cual puede suceder A 
no suceda o porque los 5oo l ^ 
l í a n o s no vengan a Méxi™ n'1 ¡ta-
si vienen, no se "infiltreil° m ^ 
Es-taJos Unidos o porque si 611 ]<* 
f i l tran", no ,se casen con o86 "¡H-
nas de color porque la,* í 0 6 ^ -
tan poco como los atren ^ 
blancas . iren a W a 1̂  
Con ser interesante •c™ , 
l í t i c a de M r . Gregory, u0 ^ V e a l>o. 
to como lo que sucederá si I , tatt" 
go tiempo la nueva lev d P ^ 1 8 » ' 
c i ó n . Hace a ñ o s entraba ¿T '̂ 
uno, un m i l l ó n de " 
I 
cada 
n ú m e r o s redondos;' con f̂1"3,111!3 ^ 
ley restr ict iva el ingreso m,?^01 
ducido a 338 mil ; a h o r a ^ e S ^ 
mas que de 1C4 m i l . 110 
p e este total corresponderá ¿ 
m i l 227 a Alemania; 34 007 1 
G r a n B r e t a ñ a y el Norte de b - w 
y 28 567 a l Estado Libre d e ^ a í 
da L a s cuotas que corresponden I 
los d e m á s pa í s e s e s tán muy nnr V 
bajo de ©stas tres; las mayores <S 
Suecia , 9 . 5 6 1 ; Noruega 6 45T l 
lonia 5 . 9 8 2 . Ital ia , que enviaba 2 ' 
tes hasta 200 mil , no podrá envS 
m á s que 3 . 8 4 5 . TlaT 
N i p o d r á n pasar de 100 much^ 
p a í s e s , muy distintos por la magni 
tud de su pob lac ión , poi' la raza li 
historia y l a geograf ía ; como Eapa 
ñ a , Grec ia , Bulgar ia , Egipto, islán" 
dia, L i b e r i a Monaco Persia San Mâ  
r i ñ o , S iam, e t c . 
Como se ve, preponderán loe ^ 
montos, considerados aquí como mas 
as imi lables : e l bri tánico y el irlan-
d é s , que hablan i n g l é s y el germano 
y el escandinavo, que lo aprenden 
pronto. A l a larga la población ten-
drá mas homogeneidad que hoy, 
es lo que desean los autores de la 
l e g i s l a c i ó n res tr ic t iva . Pero la po-
b l a c i ó n ¿ c r e c e r á tan rápidamente co-
mo ahora? ¿ H a b r á en algunos ramos 
del trabajo escasez de brazos hoy 
procedentes de l a inmigración? ¿Ss 
t e n d r á que uti l izar m á s y en tra-
bajos mas d i f í c i l e s y como consecu«n 
c í a re tr ibu ir y tratar mejor a los 
americanos de color con lo que au-
m e n t a r á l a importancia economista 
y p o l í t i c a de el los? ¿Se purificará la 
a d m i n i s t r a c i ó n municipal de I^i 
grandes ciudades cuando eu ella« no 
haya mi l lares de electores, nafMoé 
en el extranjero, ignorantes y domi-
nados por los polt ic iams? 
Todo esto se s a b r á con el tiempo; 
a i posteri, como dicen los italianos. 
E s t e es el aspecto interior del asun-
to . Cuanto a l exterior consiste en 
lo que h a r á n todas esas naciomeí, 
privadas de colocar aquí la mayor 
parte de su e m i g r a c i ó n . Tendrán que 
d i r ig i r la hacia otros países y pro-
bablemente los preferidos serán el 
B r a s i l y las r e p ú b l i c a s hispano-ame-
r icanas . E n un diario inglés se lia 
publicado que Marruecos tiene gran-
des "posibilidades", porque con me-
jores tierras, que el resto del Norte 
de A f r i c a , es mas fresco, por ba-
ñ a r l o los vientos del Atlántico J 
es el mas cercano a Europa. 
Antonio ESCOBAR 
V I D A O B R E R A 
Segundo: Que en estas gestiones 1 de l a H a b a n a , donde real iza estudios 
fuimos eficazmente orientados por especiales. 
el honorable s e ñ o r Secretario de E1 io doctor J o s é Manue l R e . 
i n s t r u c c i ó n Publ i ca , doctor E d u a r - ^ 
do G o n z á l e z Manet, quien ha de- C a r l o se ha interesado vivamente 
mostrado, una . ^ J S porque eb s e ñ o r Alp izar colabore en 
e m p e ñ o por l a causa de la eocueia 1 . • . „ , _ . . . ., 
p ú b l i c a . 
Tercero : Que en l a ú l t i m a entre-
vista ce lebrada con el honorable se-
distintos p a í s e s dpnde rad . ca l a Or- ñor secretario de Hac ienda , que 
dt:n, a fin de qup hagan los estudios 
nocesa^.os en la Univers idad de No-
tre Dame,* Ind iana , los futuros Di-
rectores de los P a j e s de C o l ó n . E l 
curso post-graduado es de dos a ñ o s , 
y cada beca le c o s t a r á a la Orden 
un mi l pesos por a ñ o , que i n c l u i r á 
i n s t r u c c i ó n , hospedaje, convidas, l i -
bros, lavado de ropa , trabajo en el 
campo con gastos y un v iaje de ida 
y vuelta a l a Univers idad . 
E l H n o . Carmody dijo a la Con-
v e n c i ó n , que a medida que fueran 
g r a d u á n d o s e lot mencionados Direc -
tores portenecientes a cada Es tado , 
conocen nuestros companeros, y que 
ahora transcribimos: 
" L a s Juntas de E d u c a c i ó n remit i -
r á n a las respectivas Zonas F i s c a -
les los comprobantes de pago por 
el importe de los aumentos que a u -
toriza la L e y de S de ju l io de este 
a ñ o , a partir del primero de sep-
tiembre p r ó x i m o venidero. L a dife-
rencia que se adeuda desde l a v i -
gencia de dicha ley al 31 de este 
mes s e r á n abonadas tan pronto exis-
se o r g a n i z a r í a n los P a j e s en aquellos tau f¿nclos disponibles, a cuyo efec-
este trabajo, y a s í lo m a n i f e s t ó re i -
teradas veces al doctor Covas Gue-
rrero . 
Nosotros felicitamos muy s lncera-
puso gran i n t e r é s en serv ir a los mente ai Señor Secretario de Obras 
maestros, se l l e g ó a la s o l u c i ó n de | p ú b l i c a s por su bri l lante contr ibu-
este Pro'blemf en _ 1 ^ ^ ^ _ q ^ e „ ^ ; c i ó n J r s t ó r i c a , que dice mucho de 
su cu l tura y patriotismo, y a d e m á s , 
por la d e s i g n a c i ó n a c e r t a d í s i m a de 
que sea el doctor Covas G u e r r e r o , 
vigorosa mental idad, quien lo auxi-
lie en ese trabajo h e r í n o s o , de " L a 
Casa Solariega de C u b a " . 
Consejos que so l ic i taran su forma 
c i ó n . 
E l Obispo Conroy, de Ogdensburg. 
d i r i g i ó la palabra a la C o n v e n c i ó n 
preciaamente para hablar sobre el 
movimiento de los P a j e s de C o l ó n 
y al ensalzar l a gran obra emprendi-
da, r e c o m e n d ó que se obrara con 
paso f irme y s in precipitaciones, 
puesto que lá Ig le 'Ja h a b í a gastado 
muchos cientos de mil lones en este 
mismo «•cutido, s in é x i t o alguno, por 
falta de d i r e c c i ó n adecuada cerca de 
los ¡ jóvenes . 
to las Juntas de E d u c a c i ó n ent iar 
r á n las n ó m i n a s correspondientes a 
las Zonas F i s c a l e s . " 
" L o s aumentos se h a r á n en la pro-
p o r c i ó n que s e ñ a l a l a ley, tomando 
como base la s u m a del sueldo, rec-
tificado o no, y del sueldo adicio-
nal que coTresiponda por d i r e c c i ó n 
de au la o escuela." 
" E n cuanto al 10 por ciento que 
U N C A N D I D A T O F E M E N I N O L L E -
, V A L A V E N T A J A E N L A S E L E C -
C I O N E S D E M O C R A T I C A S 
D E T E X A S 
D A L L A S , T e x . , agosto 2" . 
A medida que llegan los despa-
chos de avance aumenta la ventaja 
que acusaban los primeros datos a 
favor de la s e ñ o r a Mir iam F e r g i í -
son, candidato femenino al cargo rte 
L o s l i n o s , de Puerto R i c o fueronlfcmg^a, derecho a ese aumento. 
corresponde abonar por servicios gobernador en las elecciones p r i m a -
prestados é n barrios rura le s , se r e - . r - a s d e m o c r á t i c a s de este estado. A 
g l a m . e n t a r á n m á s adelante las con-1 las ocho y treinta de la noche t e n í a 
diciones que deben r e u n i r los que! una ventaja de m á s de 4,000 votos 
los ú n i c o s afortunados entre los pe-
ticionarios de fondos para obras de 
la O r d e n . L a p e t i c i ó n c o n s i s t i ó en 
una cUQCtación do cinco centavos 
p e r - c á p i t a entre todos los miembros 
de l a Orden que importa aproxima-
damente tre inta y ocho m i l pesos, 
para res taurar , o, mejor dicho, para 
levantar una nueva estatua a C r i s -
tóba l C o l ó n en Aguadl l l a , Puerto R i -
co, en PI lugar dondo ya el Gobierno 
E s p a ñ o l por dos veces h a b í a hecho 
levantar una estatua para conmemo-
r a r el uesembaico del G r a n Nave-
gante en su segundo v ia je a la A m é -
r i c a . A l poner a v o t a c i ó n la m o c i ó n 
del Hno . Mendia, Diputado de E s t a -
do de Puerto Rico , apoyada por el 
Representante de Cuba , f u é necesa-
C u a r t o : Hacemos constar que el 
honorable s e ñ o r Pres idente die l a 
R e p ú b l i c a ha puesto, t a m b i é n , deci-
dido e m p e ñ o en complacer al Ma-
gisterio nacional , haciendo que esta 
L e y tantas veces c i tada, sea efecti-
v a desde el primero de septiembre, y 
Quinto: Que aceptamos l a solu-
c i ó n dada a este problema por ser 
l a m á s favorable para los intereses 
del Magisterio, toda vez que la ley 
tal como e s t á redactada, no faci l i -
taba su cumplimiento hasta la ter-
m i n a c i ó n del preseate a ñ o e c o n ó -
mico. 
Eiáperamos que nuestros c o m p a ñ e -
ros, aquilatando nuestro celo y es-
fuerzo, reconozcan que esta resolu-
c i ó n es la m á s conveniente a la rea-
sobre s u contrincante F é l i x Robert-
son . 
Tales partes p r o c e d í a n de 77 de 
los 252 condados del E s t a d o , pero 
s ó l o tres de etlos sal ieron comple-
tos. 'E l escrutinio d i ó e l s iguiente 
resul tado: M r s . Perguson 4 4 . 2 1 0 ; 
Robertson 3 9 . 8 5 5 . 
l idad de ver cristal izado cuanto an-
tes el ideal que desde hace mucho 
tieni'po a c a r i c i á b a m o s : e l mejora-
miento de nuestra s i t u a c i ó n e c o n ó -
mica . 
H a b a n a , 23 de agosto de 1924. 
L i s a n d r o Otero, P r e s i d e n t e . — A l v a -
ro Alfonso, Secretario. 
UN M A M F I H I S T O 
L a " U n i ó n S indica l de la I n d u s t r i a 
de L a v a d o y Planchado a mano y 
a l Vapor , ha publicado un Manif ies-
to dirigido a los planchadores, in -
v i tándo i l e s a la o r g a n i z a c i ó n gre-
m i a l de sus fuerzas, para defender 
sus intereses hoy abandonados por 
la inerc ia abosluta de que vienen 
dando pruebas, los que en ese r u -
do trabajo l ibran la subsis tencia . 
Deseando que cada uno constitu^-
y a un factor de progreso, un cola-
borador con el que se pueude contar 
como fuerza organizada, la " U n i ó n 
S indica l" , se propone celebrar una 
J u n t a Genera l E x t r a o r d i n a r i a , el 
martes 26 del corriente, a las ocho 
de l a noche en su local social , esta-
blecido en Zulueta 37, altos, a la 
que ha invitado a odos ios compa-
ñ e r o s a tomar parte en dicha J u n -
ta , para tomar acuerdos importantes 
sobre la o r g a n i z a c i ó n . 
S L K J I E D A D D E S O C U K K O S 
L o s obreros y empleados de los 
tal leres de L u y a n ó , de la H a v a n a 
C e n t r a l , han constituido una socie-
dad de Socorres M ú t u o s , para am-
p? rarse en las enfermedades, faci-
litando recursos pecunarios a los que 
c a i g a n en el lecho del dolor, evi-
tando que ninguno pueda verse des-
amparado e nsu hogar . 
Dicha Sociedad en J u n t a Genera l 
celebrada a l efecto e l i g i ó la s iguien-
te D irec t iva : 
Presidente, Antonio P é r e ' ; V i c e 
Inocente L o z a n o ; Tesorero , , J u a n 
F o n t s : V ice , Urbc-no Sarmiento; Se-
so; Secretario Contador: R icardo L a 
cretario, J o s é V i l a r ó ; Vice , J o s é A l ó n 
r r e d ; "Vice, Rogelio S á n c h e z ; V o c a -
les, R a m i r o Sa iazar ; Rafae l N ú ñ e z , 
A n g e l M e n é n d e z ; Por el Departameu" 
to de Coches, F r a n c i s c o B l a n c o ; R u -
perto G o n z á l e z ; J o s é Sosa; por P a i -
l e r í a , Abelardo Quintana; Adolfo C a ! 
r r i l l o ; M á x i m o N ú ñ e z ; Alberto V a l - j 
d é s ; Conrado F e r n á n d e z ; por P i n - j 
t u r a s : Marino G a r c í a ; A n d r é s Melo; j 
R a f a e l B e g e r i ; por S ierras , Rogel io ¡ 
G o n z á l e z ; A le jo Cuevas ; R icardo So-i 
ret; Miguel C a b r e r a ; Fe l ipe F e r n á n 
dez; Pa t io . 
E n medio del mayor entusiasmo 
f u é electa l a anterior directiva, pro-
n u n c i á n d o s e elocuentes discursos 
por los s e ñ o r e s Z a m o r a , V i l a r ó y L a -
rred 
E L FESTIVAL DE IOS 
PERIODISTAS 
H A B R A M U C H A S SORPRESAS 
C I O E N E U R O P A 
L o s trabajos que se realimn par» 
l a c e l e b r a c i ó n de un magnínco ie 
t iva l , cuyos ingresos se destl-?a 1ag 
los fondos de beneficenoia^ de ^ 
Asociaciones de la "Prensa 7^e 
de "Reporters" conjuntamente ™ 
n t e n s i f i c á n d o s a de tal sue"e- de, 
m a ñ a n a , - probablemente, W e á f ¿ , la 
s ignada la Direct iva que. reS'alag 
o r g a n i z a c i ó n y ce lebración ^ 
fiestas quo los periodlistas J J del 
ofrecer en los primeros meseb ^ 
invierno a l a culta población a« 
H a b a n a . ]a 
E n la tarde de Y ^ / p / o X o n a l ' 
C o m i s i ó n Organizadora ^ áoc* 
con l a asistencia de feu0/ u m r 
tor L ó p e z del Va l l e y f a r íu ^ ^ 
que representan a / l a A s o o ^ V a l d ú ' 
la P r e n s a y Adolfo R01uenl y J 0 ia 
¡ L a m a s a l a de Reporters, o J . ^ 
I presidencia de nuestro im, 
c o m p a ñ e r o Roquem, Par* d s cou 
portantes acuerdos r e l a ^ o n ^ 
jeate acontecimiento social. ^ ^ 
| E n l a citada reunión inro^.o1J. 
Pres idencia que ^ , Con7plutodos su5 
-tenido la s a n c i ó n P ^ a f de ^ 
•acuerdos por las Direc"ntan. 
¡ i n s t i t u c i o n e s que r.epreb» del Va-
D e s p u é s el doctor López ^ As0. 
lie que aunque representan . ^ r 
e l a c i ó n de la Pi-e"sa ^ceI1cia d6 ,1* 
de la S e c c i ó n de Beneiicenc ^ el 
'de los Reporters y por enü ^ ^ 
! m e n t ó contempcnzadoi e p I £ 
¡de la C o m i s i ó n , P ^ ^ ^ - v e r s o ^ ^ lyectos de e s p e c t á c u l o s d v ^ , 
¡ f e s t e j o s populares > sü reciente 
pudo observar ^ ™ ¡ ¡ J euroV** 
'estancia en vanos País^uba en ! f 
como representante de ^0Ilf&reDCias 
distintos Congresos y 
M é d i c o s . el Direcor 
E s .muy Pfobahlc e U 
^„ qnridad Nacional pues 
de la ! baniadu v r o y e c t , pilos 
a p r o b a c i ó n de ^ns ad en ^ • 
la C o m i s i ó n ha ^ ° * ¿ t e S ^ f a -
cosas nuevas y f rafpehi0 de ^ 11 
cho a g r a d a r á n al pueblo 
b a ñ a . oV ia Co®1' 
E n la reun ión ^ \ ^ v % c U o s ^ 
s i ó n se l i m i t ó a c o n o c ^ ^ ^ 
yectos d e j á n d o l o s solne j d 
hasta que la . Directiva. ^ apr0ba 
nombrarse, les m P ^ ™ 
c i ó n . 
